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Zekeriyya el-Ensari’nin Fethu’l-Vehhab Bişerhi Menheci’t-Tullâb 
Adlı Kitabının Kitabu’l-Bûyû’dan Kitabu’l-Ferâiz’e Kadar Olan 
Kısmının Tahkiki 
ÖZET 
Bu tez, Şeyhülislam Zekeriya el-Ensari’nin şafi fıkhında telif ettiği Fethu’l-
Vehhab bi Şerh-i Menheci’t-Tullab adlı kitabından bir bölümün incelenmesini ve 
tahkikini içermektedir. Tahkiki yapılan kısım Kitabu’l-Bey’den başlayıp Cuâle 
Kitabının sonuna kadar devam eden bölümdür. 
Zekeriya el-Ensari son dönem Şafii fakihlerinin önde gelenlerinden biri olup, 
Şeyhülislam unvanını elde etmiştir. Şafi mezhebinin ikinci tenkıh/ayıklama 
ameliyesini yapanlardandır. Fıkhi hükümlerin naklinde güvenilir şahsiyetlerinden 
biridir. Kitapları mezhepte en mutemed kaynaklardandır. 
Bu çalışmama önce araştırmanın önemini, bu eseri seçme nedenini, 
araştırmanın planını, yöntemini, Şeyhülislam’ın biyografisini, ismini, nesebini, 
doğumunu, yetişmesini, ilmi talep etmesini, hocalarını, talebelerini, üstlendiği ilmi 
makamları, vefatını ve eserlerini ihtiva eden bir mukaddime ile başladım. Ayrıca 
Fethu’l-Vehhab’ın aslı olan el-Minhac sahibi İmam Nevevi’den de söz ettim. 
Sonra çalışmamı iki kısma ayırdım. Birinci kısımda Fethu’l-Vehhab 
kitabından, onun isminin belgelenmesinden, müellife nispet edilmesinden, ulemanı 
bu kitaba verdikleri değerden bahsettim. Bunun yanında elimin altında bulunan ve 
tahkikte dayandığım yazma nüshalarını da tanıttım.  
İkinci kısımda ise tahkikini yaptığım metni tanıttım. Metin, eserin Kitabu’l-
Buyu’ bölümünün tamamını içermektedir. Eser, on iki kitap, on üç bap ve otuz sekiz 
fasıldan oluşmaktadır. 
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 Editing the Section from Buyū’ Chapter to Farāīḍ Chapter of 
Fatḥul Wahāb Bisharḥī Manhaji al-Tullāb book by Zakaria al-
Ansarī. 
ABSTRACT 
This thesis has included Studying and editing a section of the book of Fath al 
Wahhāb bi Sharh Manhaj al-Tullāb in the Shafiī School of Law by Shaiẖ al-Islām 
Zakariā  al-Ansārī (died 926 A.H approximately 1519\1520 A.D).The edited section 
has included the entire segment of the Book of sales and trades starting from the 
Book of sales until the end of the book of Allowance and wages. 
Zakariā al-Ansārī was one of the late luminaries in the Shafiī School of Law 
who gained the title of Shaiẖ al-Islām. He was also one of the scholars who 
participated in the second revision in the Shafiī School of Law and was one of the 
accredited scholars in conveying Juristic laws; moreover, his books were one of most 
important sources in this school of law. 
What I did in this thesis included also writing an introduction talking about 
the importance of editing the heritage, the reasons behind choosing this book, the 
research plan, the editing method, writing a biography of Shaiẖ al-Islām; his name, 
date of birth, his education and growth, his teachers and students, the positions that 
he occupied, the date of his death and his books. I also talked about the life of Imām 
al-Nawawī; the writer of the book al-Minhāj which is the origin of Fath al Wahhāb. 
After that I divided the body of the thesis into two parts, in the first part, I 
talked about the book of Fath al Wahhābl; authentication of the name of the book, 
the attribution of this book to his author, the importance of this book, the scholars’ 
interests in this book, and describing the written manuscripts which I had and I used 
to edit this book. 
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As for the second part, it included the edited text of the entire Book of Sales, 
which included in total nineteen books, thirteen chapters and thirty eight sections. 
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ÖNSÖZ 
İslam’ın ilk yayılmasından itibaren fıkıh ilminin sahabe nezdinde özel bir yeri 
olmuştur. Fıkıhta onların başvurdukları tek merci Allah Resulü idi. O ya onlara ayet 
zikrediyor, onların karşılaştığı çeşitli meseleler hakkında Allah’ın hükmünü haber 
veriyor, ya da sahabenin başına bir olay geliyor, gelip onun hükmünü ona soruyorlar. 
Bunun üzerine o konu hakkında hüküm olarak ona Allah Teâlâ’dan vahiy geliyor. Bu 
ayet ve hadislere fakihler tarafından kavram olarak “Ahkâm Ayetleri” ve “Ahkâm 
Hadisleri” şeklinde isim veriliyor. 
İslam Fıkhı’nın ilk teşekkülü böyle olmuştur. Allah Resulünün vefatından 
sonra sahabeler fıkıh ve çeşitli meselelerde insanlara fetva verme işini kendileri 
üstlenmeye başladılar. Tabii ki sahabenin hepsi fakih değildi. Bilakis Ömer b. el-
Hattab, Ali b. Ebi Talib, Abdullah b. Abbas gibi fakih olma vasfına sahip olanların 
sayısı az idi.   
Sahabeler Hicaz, Şam, Yemen, Irak, Mısır gibi çeşitli şehir ve beldelere 
dağılıp oraları vatan edindiler. Bu bölgelere Allah Resulünün hadislerini ve İslam 
şeriatını taşıdılar. Şehir ve beldelerde Fukaha-i Seb’a (yedi fakih) gibi tabiin uleması 
onların elinde yetişti. Bunlar sayesinde ümmet içinde fıkıh yayıldı. 
Hicri II. Asrın başlarında, günümüze kadar varlıklarını sürdüren, Hanefi, 
Şafii, Maliki ve Hanbelî gibi bilinen dört fıkhi mezhep ortaya çıkmaya başladı. 
İmam Şafi (ö.204.) yetişmesi, ilim tahsiline başlaması Hicaz’da olmuştur. 
Fıkıhtaki ilk hocası Müslim b. Halid ez-Zenci’dir. Senelerce fıkıh tahsili için İmam 
Malik’e devam etmiştir. İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybani vasıtasıyla Ebu 
Hanife’nin ilmini elde ettiği gibi Yemen’de bulunan İmam Evzai’nin ilmini elde 
etmiştir. Ayrıca Bağdat’ta bulunan İmam Ahmed ve diğer âlimlerin de ilmini 
almıştır. 
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Bu hazırlanış ve oluş devresinden sonra İmam Şafi’nin h.195 yılında ikinci 
defa Bağdat’a gelişiyle Şafii mezhebi ortaya çıkmıştır. Bundan dört yıl sonra h.199 
da Mısır’a gitmiştir. Bu döneme “ mezheb-i kadim” adı verilir. Bu dönemde diğer 
kitaplarının yanında fıkıh usulü hakkında meşhur “Risale”sini (el-Kadimetü’l-
Irakıyye) yazdı. 
İmam Şafi h. 199 senesinde Mısır’a gitti ve vefat edeceği 204 yılına kadar 
orada ikamet etti. Bu kısa zaman diliminde çoğlu içtihatlarını değiştirdi. Kitaplarını 
tekrar gözden geçirdi ve onları yeniden yazdı. Mısırlı bir öğrenci grubu ilim 
tahsilinde ona devam etti. Bu içtihatları ondan tahsil ettiler. Kitaplarını doğrudan 
kendisinden naklettiler. Mısırdaki en meşhur talebeleri şunlardır: Ebu Yakub el-
Buvayti (ö.231), İsmail b. Yahya el-Müzeni (ö.254), er-Rebi’ el-Muradi (ö.270).  
Şafi âlimleri onun bu dönemdeki görüşlerini “İmam Şafii’nin mezheb-i cedidi” 
olarak adlandırmışlardır. 
Şafiî’nin mezheb-i cedidi daha çok Mısır’a intikal ettikten sonra daha belirgin 
hale gelmiştir. Bundan sonra İmam Şafiî Mısır’a yerleştiğinden Mısır onun 
mezhebinin aslî vatanı olmuştur.  
Bu ümmetin büyük âlimlerinden sayılan ve Şafiî mezhebinin yetiştirdiği 
güzîde şahsiyetlerden olan Zekeriyya b. Muhammed el-Ensârî de (ö.926h.) bu 
ülkenin semerelerindendir. O, mezhebin ikinci tenkıhini yapanlardan biridir. 
Ensârî’nin telif ettiği kıymetli eserlerden biri de, bir bölümünün tahkikini yaptığımız 
Fethu’l-Vehhâb bi Şerh-i Menheci’t-Tullâb adlı kitabıdır. Kuşkusuz o asırlar boyu 
medreselerde ve ilim halkalarında ders kitabı olarak okutulan mühim bir kitaptır. 
Çok miktarda yazma nüshalarının olması bu gerçeğe tanıklık etmektedir. Mezhebin 
fakihleri eserlerini yazarken bu kitaba sürekli başvurmuşlar ve muhtasar, haşiye ve 
şerhler yazarak ona hizmette bulunmuşlardır. Yazılmış bu haşiyelerin en meşhurları 
Cemel ve Büceyrimi haşiyeleridir. 
Kitabın bu kadar önemli ve çok miktarda nüshalarının olmasına rağmen ilmî, 
sağlam bir tahkikinin yapılmamış olduğunu görüyoruz. Bu sebeple geri kalan 
bölümlerinin tahkiki için çağrıda bulunmak maksadıyla bilimsel bir tez olarak bir 
bölümünün tahkikinin yapılması tarafımızdan tercih edilmiştir. Bu işin bu kitaba 
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layık bir şekilde ortaya çıkıp tamamlanması hususunda Allah Teâlâ’dan tevfik niyaz 
ediyoruz. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır! 
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GİRİŞ 
Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât ve selam, Efendimiz Hz. 
Muhammed ve pak âli ve takva ve hidayet rehberleri olan sahabe-i kiramın ve hesap 
gününe kadar güzelce bunlara tabi olanların üzerine olsun. 
İnsanın meşgul olduğu alanların en hayırlısı haram ve helalin hükümlerini, 
eylem ve davranışlarımızın sahihini ve sahih olmayanını bilmektir. Fakihler bunların 
açıklanması görevini omuzlarına yüklemişlerdir. Fıkıh ilmi değer bakımından 
ilimlerin en yücesidir. Nasıl olmasın ki Nebi (A.S) şöyle buyurmaktadır: “Allah 
Teâlâ kime bir hayır murat buyurursa o kimseyi dinde fakih kılar.” 
İslam fıkıh sistemi, olgunluğa ermiş mütekâmil bir sistemdir. Namaz, zekât 
ve oruç gibi ibadetler açısından kemali gerçekleşmiştir. Ayrıca alışveriş, akit çeşitleri 
ve diğer sosyal ilişkileri düzenleyen hükümleri içeren muamelat yönünden kemale 
ermiştir. Fıkıh beşikten mezara Müslüman’ın hayatını düzene koyan bir sistemdir. 
İhtiyaç ölçüsünde fıkıh hükümlerini bilmek mükellef her müslümanın üzerine farz-ı 
aynıdır. O, şeriat ilimlerinin en kapsamlısıdır. Esasları değişmez. Furuu, zamanın 
değişmesi ve mekânın genişlenmesiyle birlikte daima yenilenmektedir. Özellikle 
muamelat kısmı çok hızlı yenilenmektedir. Malumdur ki yeni eskinin üzerine 
kurulur. Ve yine malumdur ki yeni bir hükmün çıkarılabilmesi benzer eski bir 
hükmün bilinmesine bağlıdır. 
Burada kadim kültürün ihyasının ehemmiyeti, incelenmesi, eğitimi ve ona 
özen gösterilmesi ortaya çıkmaktadır. Zira daha önce geçtiği gibi yeni eskiye 
bağlıdır. Buradan hareketle ve değerli hocalarımla yaptığım istişarelerden sonra 
tezimin konusunun fıkıhla ilgili olarak Şeyhülislam Zekeriya El-Ensari’nin “Fethu’l-
vehhab bi şerh-i menheci’t-tullab” adlı eserinin muamelat kısımlarından alışveriş 





A. Araştırmanın Planı 
Bu çalışmamız bir mukaddime ile iki bölümden oluşmaktadır. Mukaddimede 
yaptığımız çalışmanın öneminden, bu eseri tercih sebeplerinden bahsettim. Bundan 
sonra Şeyhülislam Zekeriya el-Ensari’nin biyografisi üzerinde durdum. Onun ismini, 
doğumunu, büyümesini, ilme olan ilgisini, en önemli hocalarını, seçildiği ilmi 
makamlarını anlattım.  Çeşitli ilim dalları ile ilgili ve özellikle fıkıh ilmiyle ilgili 
eserleri konusunda detaylı bilgi verdim. Şeyhülislam’ın biyografisinden sonra kısaca 
İmam Nevevi’nin de biyografisini anlattım. Çünkü Ensârî’nin kitabının aslı 
Nevevî’nin “Minhâc”ıdır.  
Birinci bölümde Fethu’l-Vehhab kitabının tanıtımını yaptım. Bu konuda 
araştırmacılarca kabul edilen yöntemi takip ettim. Şöyle ki: kitabın ismi, müellife 
aidiyeti, müellifin bunu telif sebebi, Şafii mezhebi kitapları arasındaki konumu gibi 
konular ele aldım. Ayrıca takikini yaptığım kitabın elimde bulunan nüshaların 
tamamını özellikle de tahkike esas aldığım üç nüshayı ayrıntılı şekilde tanıtmaya 
çalıştım. Sonra müellifin bu kitaptaki yöntemini: bölümlerini, bablara ayırmasını, 
meselelerini sunuşunu, o meseleleri delillendirme biçimini, kavillere isnat yöntemini 
kolay anlaşılacak şekilde örnekleriyle anlattım.  
 Ayrıca bu bölümde müellifin Fethu’l-Vehhap’ta atıfta bulunduğu kaynakları, 
hadis kaynakları, fıkıh kaynakları ve diğer ilimlere ait kaynaklar olarak ayırdım. 
 İkinci bölüm ise, Kitabu’l-Buyu’ dan, Cuâle Kitabının sonuna kadar olan 
tahkik ettiğimiz kısmı ihtiva eder.  
B. Bu Eserin Tercih Ediliş Sebebi 
Bu kitabı tercih edişim iki sebebe dayanmaktadır: Biri kitabın önemi, diğeri 
de kitabın matbu olmasına rağmen, bilimsel tahkik hizmetinin yapılmamış olmasıdır. 
1. Eserin Önemi 
Fethu’l-vehhab kitabının önemi şu noktalarda toplanmaktadır: 
a. Aslı Şafi mezhebi kaynaklarının en önemlilerinden biri olan Nevevi’nin 
El-Minhac olduğu için aslının değerli olması. 
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b. İhtilaflı meseleleri de zikreden Minhâc’ metninin özeti olarak yazdığı 
Muhtasaru’l-Minhac’ın şerhi olması. 
c. El-Menhec metninin şerhi mesabesinde olan Fethu’l –vehhab şerhini 
içermesi. 
d. Ulema ve talebelerin aslını ezber bakımından, öğretim ve okuma 
bakımından değerli görmeleri. 
e. Ulemanın ona ihtisar, şerh ve haşiye yapıp, teliflerinde ondan nakil 
yapmaları. 
f. Müellifin Şeyhülislam unvanını alan Şafii ulamasının en önemli 
şahsiyetlerinden biri olması. 
g. Müellifin Şafi mezhebinde ikinci tenkıh işini yapan ulema tabakasından 
olması. 
Bunun gibi sebeplerden dolayı tahkik esaslarından öğrendiğim şeyleri ilmi bir 
uygulama içinde yaparak az bile olsa kültür mirasımıza hizmet etmek istedim. 
Kitabın baskıları (Tamamı tahkiksiz basımlardır): 
a. Kitap iki cilt halinde Kahire’de 1305h. Senesinde Meymeniye 
Matbaasında basılmıştır. Sayfa kenarında Menhecü’t-tullab’ın metni 
bulunmaktadır. 
b. Kitap 1315h. Yılında yine Kahire’de basılmıştır. Sayfa kenarında 
Menhecü’t-tullab’ın metni ve Seyyit Mustafa Ez-zehebi’ye ait Er-risalete 
‘z-zehebiyye fi mesaili’d-dakikati’l-menheciyye adlı takrirleri 
bulunmaktadır. Daha sonra yıl zikredilmeksizin Beyrut’ta Daru’l-
marife’de tıpkıbasımı yapılmıştır. 
c. Kitap son olarak Beyrut’ta 1418h./1998m. Senesinde Daru’l-kütübi’l-
ilmiyye’de basılmıştır. Aynı şekilde kitabın derkenarında Seyyit Mustafa 
ez-Zehebi’ye ait takrirler bulunmaktadır. Öğle görünüyor ki bu baskı 
önceki tıpkıbasımın yeni bir tekrar basımıdır. 
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d. Daha sonra kitap 1305h. Senesinde Şeyh el-Cemel haşiyesi ile birlikte 
(Futuhatu’l-vehhab bi tavdıhi şerh-i menheci’t-tullab) beş cilt halinde 
basılmıştır. 
e. Kitap, Haşiyetü’l-Büceyrimi (et-Tecrid li nefi’l-abid) ile birlikte 
Kahire’de 1280h. Senesinde Şahin matbaasında üç cilt olarak 
bastırılmıştır. Sonra1286h. Yılında Bulak matbaasında, sonra 1330h. 
Yılında Mısır’da Daru’l-arabiyyetü’l-kübra matbaasında basılmıştır. Bu 
baskıyı Türkiye’deki Mektebetü’l-İslamiyye matbaası tarihsiz olarak 
neşretmiştir. 1345h. Senesinde Mısır’da Dar-u Mustafa el-Babi el-Halebi 
matbaasında derkenarda Şeyh Muhammed Mursafa takrirleri ile birlikte 
basılmıştır. En son vakıf olduğum baskı 1420h./2000m. Yılında Beyrut 
Daru’l-kütübi’l-ilmiyye de basılan baskıdır. 
Bütün bu baskıların hepsine göz atan herkes, bunların hepsinin bilimsel 
yöntemle belgelenmemiş, harekeleme ve tahkikten uzak olduğunu görür. Araştırmacı 
ve muhakkiklerin bu büyük kitap için gerekli hizmette bulunup evvela konumuna 
layık olacak şekilde okuyuculara sunması, ikinci olarak da ilim taliplerinin ondan 
faydalanmalarını kolaylaştırması gerekmektedir. 
C. Tahkikte Kullandığım Yöntem: 
Bu yazmanın tahkikinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde “metin 
tahkiki” derslerinde öğrendiğim ve deney sahibi olduğum yöntemi takip ettim. Bu 
konuda çalışanlar arasında bilinen kurallara göre de nüsha seçimi yaptım. 
Çalışmam aşağıda belirtilen noktalarla özetlenebilir:  
a. Asıl nüshaya “االصل” Süleymaniye nüshasına “س ” Esed kütüphanesi 
nüshasına “ ج “ şeklinde işaret koydum. 
b. Yazma nüshadan tahkikini yaptığım kısmı istinsah ettim. Tahkik 
metnini modern imla kurallarına göre yazdım. 
c. Metnin sağlıklı harekelenmesini sağlamak için diğer nüshalar ile 
istinsah ettiğim metnin karşılaştırmasını yaptım. 
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d. Farklılıklarını dipnotta göstermek için  “+” veya “ – “ işaretiyle 
eksiklik veya fazlalığı tespit ettim. 
e. Menhecü’t-Tullab metnini ayırdım. Bunu parantez içine aldım. Şu 
şekilde (….) belirttim. Bu metni ve ana başlıkları yazılı nüshalarda 
olduğu gibi kırmızı renk kullandım. 
f. Okunması zor olmasından dolayı harekelenmeye muhtaç olan yerleri 
harekeledim. 
g. Kuran ayetlerini çiçekli parantez … içine yerleştirdim. Sure ismini 
ve numarasını ayet numarasını zikrettim. 
h. Müellifin ister harflerle ister işaretle belirterek delil olarak getirdiği 
hadislerin, metinlerini de ilgili yerlerine koyarak hepsinin tahricini 
yaptım. Metni «…» işareti içinde belirttim. Bunu birkaç durum 
dışında müellifin tahriciyle sınırlı tuttum. 
i. Sadece kısımların değil, bölümlerin de ilk sayfayla başlaması ilkesine 
bağlı kaldım. 
j. Gücüm yettiği nispette fıkhi meseleleri ve müellifin zikrettiği nakilleri 
asli kaynaklarından bularak belgeledim. Ulaşmaya çabaladığım 
kaynaklar matbu değilse onların ilgili kısımlarının tahkikini yaptım.  
k. Sözlüklere müracaat ederek garip kelimeleri, kitaplardaki kullanımına 
müracaat ederek fıkhi ve ilmi terimleri açıkladım. 
l. İhtiyaca göre metni anlamayı kolaylaştırmak, bazı yerlerde müellifin 
muradını açıklamak için dipnotta bazı açıklamalar yaptım. Bu 
bilgilerin çoğunu Büceyrimi Haşiyesinden bazılarını da Cemel ve 
diğer mutaber fıkıh kaynaklarından aldım. 
m. Tahkik edilen metinde geçen isimler hakkında ilk geçtiği yerlerde kısa 
bilgiler verdim. 
n. Tahkiki yapılan metinde geçen kitapları tanıttım. Haşiyelerde geçen 
kitap isimlerini siyah renkle daha belirgin hale getirdim. 
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o. Araştırmayı tamamlayıcı mahiyette ilmi fihristler koydum. O fihristler 
şunlardır: 
• Kuran ayetleri fihristi. 
• Hadis fihristi. 
• İlk geçtiği yerde hakkında bilgi verilen şahıslara ait şahıs fihristi. 
• Araştırmada dayandırılan kaynaklara ait kaynak fihristi. 





















1. ŞEYHÜLİSLAM ZEKERİYYA el-ENSARİ VE İMAM NEVEVİ 
1.1. ŞEYHÜLİSLAM ZEKERİYYA el-ENSARİ’NİN 
BİYOGRAFİSİ (826h.-926h.) 
Bu bölümde Zekariyya el-Ensari’nin hayatı, ilim yolculuğu, hocaları, 
talebeleri ve telif ettiği kitapları üzerinde duracağız.  
1.1.1. İsmi, Soyu Ve Doğumu 
Onun ismi Şeyhu’l-İmam Allame Şeyhülislam Kadi’l-Kudat Seyyidü’l-
Fukaha ve’l-Muhaddisin Alim Amil Zeynü’d-din Ebu Yahya Zekeriya b. 
Muhammed b. Ahmed b.Zekeriya El-Ensari Es-Süneyki El-Kahiri El-Ezheri Eş-
Şafii’dir. 
Es-Süneyki, Süneyke beldesine mensup demektir. Süneyke Bilbeys ile El-
Abbase arasında Mısır beldelerinden bir beldedir.1 
Ensari’nin doğum tarihi konusunda ihtilaf olmakla beraber çoğunlukla hicri 
826 senesinde doğduğu kabul edilmektedir. es-Sahâvî onun hicri 826 senesinde 
Süneyke’de doğduğunu zikretmektedir.2 Ayrıca Mut’atu’l-ezhân sahibi bir görüşe 
dayanarak müellifin hicri 824 senesinde doğduğunu belirtmektedir. el-Gazzi ise hicri 
823 yılında doğduğu görüşünü tercih etmiştir.3 
 
1.1.2. Yetişmesi Ve İlim Yolculuğu 
                                                          
1 el-Hamevi Yakut, Mu’cemu’l-buldan, Beyrut, Daru’s-Sadr, 1397/1977, c. 3, s. 270. 
2 Sehavi, Şemsüddin Muhammed Abdullah, Ed-davu’l-Lami’ liehli’t-tasi’ , Beyrut, Daru’l-Cil, 
1412/1992, c. 3, s. 234. 
3 Gazzi Necmü’d-dinMuhammed b. Muhammed, El-Kevakibu’s-Saire bi a’yani’l-mieti’l-aşire, 1.bs. 
Beyrut, Daru’l-kütübi’l-İlmiyye,1418/1997, c. 1, s. 198; İbnu’l-İmad Şihabuddin, Şezeratu’z-zeheb fi 
ahbari men zeheb, tahkik: Mahmud Arnavut, 1.bs., Dımeşk-Beyrut, Dar-u İbn-i Kesir, 1406/1986, c. 
10 s. 186; İbn Tolon, İbn Müberred, Mütatü’l-ezhan mine’t-temettui bi’l-akran beyne teracimi’ş-




İşaret ettiğimiz gibi Ensari, Süneyke’de doğmuş ve orada büyümüştür. 
Muhammed b. Rebi ve El-Burhan El-Fakusi El-Bilbeysi adlı fakihe göre Kuranı 
beldesinde hıfzetmiştir. Aynı şekilde Umdetü’l-Ahkâm ve Muhtasar et-Tübrizi’nin 
bir kısmını da yine kendi beldesinde ezberlemiştir.4 Sonra karşılaştığı üzücü bir 
hadise – aşağıda gelecek – 841 h. Tarihinde onun Kahire’ye intikal etmesine sebep 
oldu. götürdü.  
Rebî İbni Abdullah Sülemî  eş-Şenbari’den şöyle nakledilmiştir.“Bir gün 
Zekeriya Ensârî’nin doğum yeri olan Süneyke’de bulunuyordum. Bu sırada, 
kendisine yardım edilmesini isteyen bir kadın gördüm. Kocası ölmüş, çocuğu yetim 
kalmıştı. Şehrin valisi çocuğu yakalayıp, saka kuşu avlamaya gönderecekti. Ben, 
kadının oğlunu, valinin elinden kurtardım ve kadına; “Eğer oğlunun böyle durumlara 
düşmesinden kurtulmasını istiyorsan, oğlunu bırak Ezher’de okusun, ilim ile meşgul 
olsun, masrafı bana aittir.”5 dedim. Kadın, oğlunun bu durumdan kurtulması için, 
onu bana teslim etti. Onu alıp Ezher’e götürdüm. Orada ilim ile meşgul olup iyi bir 
âlim oldu.  
Ensârî çok fakir olduğu için tahsilinin yanında  çiftçilikle de meşgul oldu. Bu 
arada (Müzenî’nin) Muhtasar’ını ezberledi. Sonra El-Minhaci’l-fer’i’yi,6 Elfiye-i 
Nahviyye’yi, Eş-Şatıbiyyeteyn’i ve El-Minhacu’l- Asli’nin bir kısmını ve diğer 
ilimlerde başka metinler de ezberledi. Bu defa Kahire’de ikameti kısa sürdü. Tekrar 
memleketine döndü. Sonra ikinci defa  Kahire’ye geldi. Tahsile devam etti. İşi ciddi 
tuttu, çok çalıştı.7İnsanlardan uzak durdu. Şiddetli açlık yüzünden geceleri çıkar, 
karpuz kabukları toplar onları yerdi. Sonunda bir değirmenci ona sahip çıktı, tüm 
ihtiyaçlarını karşıladı.8 
 
                                                          
4 Ayderûsî, Abdulkadir b. Şeyh b. Abdullah, en-Nuru’s-safir an ahbari’l-karni’l-aşir, tahkik: Ahmed 
Halu, Mahmud Arnavut, Ekrem el-Buşi, 2.bs., Beyrut, Dar-u Sadır, 1427/2007, s. 172. 
5 Gazzi, el-Kevaibu’s-saire, c. 1, s. 198. 
6 Nevevi, Ebu Zekeriya Muhyiddin Yahya b. Şeref, Minhacu’t-Talibin ve Umdetu’l-Müftin, tahkik: 
Ali Muhammed Muavvaz ve Adil Abdulmevcud, Beyrut, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, t.y. 
7 Sehavi, ed-Dav’u’l-lami’, c. 3, s. 234. 
8 Münavi, Zeynüddin Muhammed b. Abdurrrauf b. Tacu’l-arifin, el-Kevakibu’d-dürriyye fi teracimi’s-
sadeti’s-sufiyye, tahkik: Muhammed Edib el-Cadir, Beyrut, Dar-u Sadır, t.y., c. 3, s. 369. 
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Bu sıkıntılı hale rağmen o tevazu, edep ve insanlara güzel muamele gibi güzel 
güzel hallerden ayrılmadı. Hayatını ilme adadı. Beldesinin büyük üstatlarından 
dersler aldı. Çeşitli ilimlere daldı. Diğer ilimlerde de üst seviyelere ulaştı. Öyle ki 
hocalarından birçoğu tarafından kendisine ders okutma ve fetva verme izni verildi. 
Kendisi Şeyhülislam İbn Hacer el-Askalani’ye icazet veren kimselerdendir. İcazet 
metnine şunu yazmıştı: “Ona aldığı şekil üzere Kuran okutmaya, İmam’ın şartlarını 
belirlediği ve razı olduğu yöntemle fıkıh takririnde bulunmasına izin verdim. Allah 
Teâlâ’dan beni ve onu kendisine kavuşacağımız ana kadar zatına karşı hem ümit 
içinde hem de haşyet içinde bulunmayı diliyorum.” Aynı biçimde ona nuhbe şerhini 
ve diğerlerini okutması için izin verdi.9 
1.1.3. Üstlendiği İlmi Ve Resmi Makamlar 
Ensari, üstatlarının bazıları hayattayken tedris hususunda öne çıkmıştı. Birçok 
ilmi ve resmi makamları üstlendi. Tedrisatta üstlendiği en yüce makam İmam Şafi 
makamıdır. O makam o vakitler Mısır’da tedrisatta en yüksek makam idi. Aynı 
zamanda birçok medresenin tedrisatına, sufilerin dergâhlarındaki tedrisata ve diğer 
yerlerdeki tedrisatlara da görevlendirildi. 
Hicri 886 yılının Recep ayında kadılkudat/baş yargıç makamına yükseldi. Bu 
makamı da isteyerek değil de rica ve minnetle kabul etmişti. Bir müddet Eşref Kayıt 
bay vilayeti kadılığını yürüttü. Gözleri görmez olunca bu görevden ayrıldı. Fakat 
tedris, fetva verme ve tasnif işinden asla ayrılmadı. Sayısız insan kendisinden 
faydalandı. Fetva konusunda tez davranmaz, bunu kendisinin hasenatından sayardı.10 
Ensari’nin üstlendiği makamları şu şekilde özetlememiz mümkündür: 
1. Camiu’z-Zahir Meşihatlığı 
2. Camiu’l-İlm b. el-Cey’an ve Mescidü’t-Tavaşi İlm-u Dar Meşihatlığı 
3. Zahir Hoş kadem zamanında Sabikıyye Medresesinde fıkıh tedrisatı 
                                                          
9 Sehavi, ed-Davu’l-Lami’, c. 3, s. 236 
10Ayderûsî, en-Nûrü’s-sâfir, s. 75-176; ibnu’l-İmad, Şezeratu’z-zeheb, c. 10, s. 187; el-Münavi, el-
Kevakibu’d-dürriyye, c. 3, s. 371. 
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4. Et-Taki el-Hısni’nin hicri 881 yılında vefatından sonra İmam Şafi 
makamı civarında bulunan Salahiyye Medresesi Meşihatlığı 
5. Cemaliye Medresesi Meşihatlığı 
6. Karafe ve bütün vakıflarının nezareti 
7. Salahiye Medresesi Evkaf Nezareti 
8. Şafii Kadı’l-Kudatı (hicri 886 senesinde Eşref Kayıtbay ve devlet 
eşrafının ısrarlarından sonra)11 
1.1.4.  Hocalari Ve Öğrencileri 
A. Hocaları 
Ensari, Pekçok hocadan ilim aldı. Burada biz onlardan çok meşhur olmuş 
bazılarını zikredeceğiz. 
1. El-Kayati (ö.850h.)  O Şemsüddin Muhammed b. Ali b. Muhammed b. 
Yakup El-Kayati El-Kahiri Eş-Şafii Kadı’l-Kudat Vaktin Muhakkiki’dir. 
Fıkıh, Bedi Beyan ve meani ilimlerinde ehliyet sahibidir. Mısır Şafii 
Hâkimliğine seçildiği gibi pek çok medresenin tedrisliğine de seçildi.12 
Şeyhülislam ondan fıkıh, meani ve beyan bedi ilimlerinin yanında tefsir 
dersleri de aldı. Iraki’nin Şerhu’l-Elfiye’sini ondan okudu. 
2. Eş-Şihab b. El-Mecdi (ö.850h.) yani, Şihabuddin Ahmed b. Recep b. 
Taybiğa, Allame İbn Mecdi Eş-Şafii El-Faradi (Feraizi iyi bilen) diye 
meşhurdur. Fıkıh, feraiz, hesap, Arap dili ve v.s. ilimlerde derin bilgiye 
sahiptir.13 Ensari, ondan Astronomi, Geometri, Mikat, Feraiz, Hesap, 
Cebir ve Mukabele ilimlerini aldı. Ona çok sayıda eser okuyup ondan 
icazet aldı. 
3. el-Hafız İbn Hacer el-Askalânî (ö.852h.), tam adı ve unvanları, 
Şeyhülislam, Hadis ilminde Müminlerin Emiri Ebu’l-Fadl Ahmed b. Ali 
                                                          
11 Sahavi, ed-Davu’l-lami, c. 3, s. 237; es-Sahavi, ez-Zeyl ala refi’l-ısr, tahkik: Cevdet Hilal ve 
Muhammed Mahmud Subh, y.y.y., t.y, s. 146, Ayderusi, en-Nuru’s-safir s. 176. 
12 İbnu’l-İmad, Şezeratu’z-Zeheb, c. 9, s. 390-391. 
13 İbnu’l-İmad, a.g.e., c. 9, s. 390. 
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b. Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Ahmed’dir. İbn Hacer el-
Askalani diye meşhurdur. Rical bilgisi ve İlelü’l-hadis onunla zirveye 
çıkmıştır. Pek çok eseri vardır. En meşhurları: Fethu’l-Bârî Şerh’u 
Sahih’l-Buhari, Bülüğu’l-Meram fi Ehadisi’l-Ahkam, Tehzibu’l-Kemal fi 
Esmai’r-Rical v.s.14Şeyhülislam Zekeriya El-Ensari yakın 
öğrencilerindendir. İbn Salâh’ın Mukaddime’sini ve Şerhu’n-Nuhbe’sini 
ondan okudu. Büluğü’l-Meram, İbn Seyyidinnas’a ait Es-siretü’n-
nebeviyye’yi İbni- Mace Süneninin büyük bölümünü ve daha pek çok 
kitabı ona okudu, arz etti. Daha önce de belirttiğimiz gibi İbn Hacer 
hayattayken ona tedris ve fetva verme izni vermişti.  
4. Ridvan b. Muhammed (ö.852h.).  Tam adı ve unvanları şöyledir: 
Zeynüddin Ebu’n-Naim Rıdvan b. Muhammed b. Muhammed b. Yusuf 
b. Selame b. El-Baha b. Said El-Utbi El-Mısri Eş-Şafii. Kıraat-i seb’a 
icazeti veren ve okutan, muhaddis ve fakih.15Ensari, uzun süre yanından 
ayrılmamış, ondan fıkıh ve kıraat-i seb’a aldığı gibi ondan Sahih-i 
Müslim’i, Sünen-i Nesai’yi okumuştur.  
5. Kemal’ü-ddin İbnü’-l-Hümam (ö.861h.). Tam adı ve unvanı: 
Muhammed b. Abdülvahid b. Abdülhamit b. Mesut el-Kemal İbnü’-l-
Hümam Sivasi el-Kâhiri el-Hanefi. Hafız İbn Hacer gibi ismi meşhur 
olmuştur. Nakili çokça kullanmamıştır. İnce düşünceli, derin fikirlidir. 
Usülde, tefsirde, fıkıhta, feraizde, hesapta ve diğer ilimlerde imamdır. 
Birçok eser vermiştir. et-Tahrir fi usuli’l-fıkh, Şerhu’l-Hidaye fi’l-fıkh, 
el-Müsayere fi usuli’d-din16 eserlerinden bazılarıdır. Ensari, ondan 
nahiv, usul, Iraki’nin Şerhu!l-Elfiyetü’l-Hadisini ve diğer ilimleri 
almıştır. 
6. Celalettin el-Mahalli (ö.864h.). Tam adı ve unvanı: Muhammed b. 
Ahmed b. Muhammed b. İbrahim El-Mahalli eş-Şafii Et-Taftazani el-
Arab el-İmam el-Allâme. Bütün ilim ve fenlerde derinlik sahibidir. 
                                                          
14 es-Sahavi, ed-Davu’l-Lami, c. 3, s. 234-235; İbnu’l-İmad, Şezeratu’z-zeheb, c. 9, s. 395-397. 
15 İbnu’l-İmad, Şezeratu’z-zeheb, c. 9, s. 401. 
16 Şevkani, Muhammed b. Ali, el-Bedrü’t-Tliu bi Mehasini men ba’di’l-karni’s-sabi’i, 1.bs., Kahire, 
Matbaatü’s-Seade, h.1348, c. 2, s. 201-202. 
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Yazmış olduğu kitaplar avam ve havas tarafından beğenilip elden ele 
dolaşmaktadır. Şerh-u Cemi’l-Cevami fi’l-usul, Şerhu’l-Minhac fi’l-fıkh 
yazmış olduğu kitaplardan bazılarıdır. Ensari, ondan fıkıh ilimleri, usul, 
dirayet usulleri v.s. ilimler aldı. 
7. ez-Zeyn’ül- Bûtici (ö.864h.) Tam adı ve unvanı: Abdurrahman b. Anber 
b. Ali b. Ahmed b. Yakup el-Faradi (feraiz uzmanı) eş-Şafii. Âlim, 
fazilet sahibi feraiz ilminde mahir bir zat idi.17 Ensari, ondan feraiz ve 
hesap ilmini almıştır. 
8. İlmu’d-din el-Bulkıni (ö.868h.) Tam adı ve unvanı: Salih b. Şeyhülislam 
Siracuddin Ömer el-Bulkıni Kadılkudat çağında şafi mezhebi sancağını 
taşıyan. Fıkhı babasından ve kardeşinden, nahvi, Eş-Şatnuti’den, usulü 
İbn-i Cemaa’dan aldı. İmla hususunda el-Hafız ebi’l-adl el-Iraki’nin 
yanında bulundu. Birçok kitabı vardır. Ta’lik Ala’r-Ravda, Şerhun li’l-
Buhari, Tefsirun li’l-Kuran bunlardan bazılarıdır.18Şeyhülislam 
kendisinden fıkıh ve usul ilmi almıştır. 
9. eş-Şeref el-Münavi (ö.871h.) Adı ve unvanı: Yahya b. Muhammed b. 
Muhammed b. Muhammed El-Münavi Kadı’l-Kudat. Şeyh Veliyüddin 
el-Irakı’ye bağlandı. Ondan fıkıh ve usul aldı, hadis dinledi. Okutma ve 
fetva verme işine girişti. Bu konunun ileri gelenlerinden oldu. Şafii 
fıkhının tedrisine ve Mısır bölgesinin yargısı görevine atandı. Onun da 
tasnif ettiği eserleri vardır. Şerh-ü Muhtasaru’l-Müzeni onlardan biridir. 
Şafii âlimlerinin ve muhakkiklerinin sonuncusudur.19 Ensari, ondan 
fıkıh, usul ve diğer ilimleri aldı. 
Ensari’nin ilim aldığı şahsiyetlerin bu kadarının biyografilerini zikretmekle 
yetiniyoruz. Bu kadar biyografiler arasından Şeyhülislamın beldesinin ilim 
erbabından daha fazla istifade ettiği, bizim için ortaya çıkmaktadır. Şeyhülislamın 
                                                          
17 Zahiri İbn-i Şahin, Zeynüddin Abdulbasit b. Halil el-Hanefi, Neylü’l-emel fi zeyli’d-düvel, tahkik: 
Ömer Abdusselam Tedmuri, 1.bs., Beyrut, 1422/2002, c. 6, s. 88. 
18 Celalattin Suyuti, Abdurrahman b. Ebi Bekr, Hüsnü’l-Muhadara fi tarih-i Mısır ve’l-Kahire, tahkik: 
Ebu’l-Fadl İbrahim,1.bs. Mısır, Daru’l-İhyai’l-kütübi’l-Arabiyye, 1387/1967, c. 1, s. 444. 
19 Celalattin Suyuti, a.g.e., c. 1, s. 445. 
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hocalarının çok olduğunu daha önce belirtmiştik. Allah’ın rahmeti hepsinin üzerine 
olsun! 
 Şeyhülislamın diğer bazı hocalarının isimleri 
1. eş-Şeref es-Sübki (ö.840h.) 
2. Şemsettin Muhammed b. Ali el-Bedreşi (ö.846h.) 
3. Abdurrahman b. Ahmed b. Ayyaş El-Mukri (ö.853h.) 
4. Kemalettin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. el-Barizi 
(ö.856h.) 
5. Muhammed b. Ahmed el-İmad El-Akfehsi (ö.867h.) 
6. el-İmam Şemsettin Muhammed b. Ahmed eş-Şirvani (ö.892h.)20  
 
B. Talebeleri 
Ensari’nin bütün ilimlerde üstat olması hasebiyle Mısır ve diğer yerlerden 
ilim talipleri ona koşmaktaydı. Ğazzi onun hakkında şöyle demektedir: Onun 
ilminden faydalanmak için talebeler ona gelirlerdi. Uzun zaman yaşadığı için 
talebelerini talebelerinin talebelerini ve onların şeyhülislam oluşlarını gördü. İlim 
meclislerinde onları gördükçe çok memnun oluyordu. Hicaz ve Şam’dan onun ders 
halkasına katılmak için gelirlerdi.21 Şeyh İbn Hacer el-Heytemi Mu’cemu’l-
Meşayih’te şöyle demiştir: Omuzlarında Şafi mezhebinin sancağını taşıyan 
Şeyhülislam, zamanındaki seçkin âlimlerin en büyüğüdür. O “uluvvü isnatta” 
zamanın eşsiz âlimidir. Çağında ondan doğrudan ya da bir veya birçok vasıta ile ilim 
almayan yoktur. Yani Ondan şifahi olarak ilim alır, bazıları da yedi vasıta ile ondan 
ilim alırdı. Asrında bu açıdan onun hiçbir benzeri yoktur.22 
Buradan anlaşılmaktadır ki şeyhülislamın talebeleri çoktur. Sayısız insan 
ondan faydalanmıştır. Okuyucuya isimlerin çokluğunu hatırlatmak için 
talebelerinden bir kısmını aşağıya aktarıyoruz: 
                                                          
20 Bkz.: Es-Sahavi, Sebtü Şeyhülislam Zekeriya El-Ensari, tahkik: Muhammed İbrahim el-Huseyn, 
1.bs., Beyrut, Daru’l-Beşairu’l-İslamiyye, 1431/2010, s. 315 ve sonrası. 
21 Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâʾire, c. 1, s. 200. 
22 el-Ayderûsî, en-Nûrü’s-sâfir, s. 176-177. 
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1. es-Sinbati (ö.937h.) Tam adı ve unvanı: el-İmam el-Allame Fahruddin 
Osman es-Sinbati eş-Şafii. İlmi kadı Zekeriya’dan aldı. İlmiyle amil 
âlimlerdendi. Beldesinde Allah rızası için hüküm verirdi.23 
2. İbnu’l-Furfur (ö.937h.) Adı ve unvanı: Muhammed b. Ahmed b. 
Abdullah b. Mahmut Kadılkudat ed-Dimeşki eş-Şafii. Fıkhı Dimeşk’te 
Şeyh İbn-i Aclun’dan aldı. Kahire’de Şeyhülislam Zekeriya El-
Ensari’nin elinde fıkhını tamamladı. Onun el-Minhacu’n-Nevevi 
muhtasarını yani tahkiki yapılan bu kitabın aslı olan Menhecü’t-tullabı 
ve diğer ilimlerden bazı kitapları ezberledi. Babasının vefatından sonra 
Dimeşk’e kadılkudat olarak atandı.24 
3. Şihab er-Remli (ö.957h.) Şeyhülislam Ahmet b.Hamza er-remli eş-şafi 
el-Mısri. Şeyhülislam Zekeriya El-Ensari’den ilim aldı. Ona devam edip 
hiç ayrılmadı. Ondan faydalandı. Şeyhülislam onu överdi. Fetva ve 
tedrisat için ve ayrıca hayattayken ve vefat ettikten sonra da kitaplarının 
daha iyi hale getirilmesi için ona izin verdi. Mısır’da şeri ilimlerde 
önderlik en son onda kaldı. Şafii fıkhında ona öğrencilik yapmayan çok 
az kişi oldu.25 Diğer yazmalarla karşılaştırdığım asıl yazma nüshası, 
Şeyh eş-Şihabuddin er-Remli nüshası üzerine yapılan karşılaştırmadır. 
4. Nasıruddin et-Tablavi (ö.966h.) el-İmam el-Allame Nasıruddin 
Muhammed b. Salim et-Tablavi Mısır’da nadir bulunan âlimlerden 
biridir. İlmi Şeyhülislam ve el-Fahru’d-Deymi’ve Suyuti’den aldı. 
Akranlarının vefatından sonra diğer ilimlerdeki üstünlük ona kaldı. 
İlimlere o kadar hâkimdi ki dersleri hafızasından verirdi.26 
5. Şa’rani (ö.973h.) İmam, zahit, fakih ve muhaddis ve usuli Abdulvahhab 
b. Ahmed Şa’rani Şeyhülislam Zekeriya’ya ilim olarak intisap etti, 
                                                          
23 İbnu’l-İmad, Şezeratu’z-zeheb, c. 10, s. 310-311. 
24 Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâʾire, c. 2, s. 22 
25 İbnu’l-İmad, Şezeratu’z-zeheb, c.10, s. 454-455. 
26 İbnu’l-İmad, Şezeratu’z-zeheb, c. 10, s. 506-507. 
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hizmetinde bulundu. Yazmış olduğu eserlerden bazıları şunlardır: 
Tabakatu’s-Sufiyye el-Kübra, el-Mizan, Muhtasar Tezkiretü’l-Kurtubi.27 
6. İbn-i Hacer el-Heytemi (ö.973h.) Şeyhülislam Şihabuddin Ebu’l-Abbas 
Ahmed b. Muhammed b. Ali İbn Hacer eş-Şafii fıkıh ilminde ve 
tahkikinde umman idi. İmamu’ul-Harameyni unvanını almıştır. 
Nevevi’nin Minhacı’nı ezberleyip ona Tuhfetü’l-Muhtac bi şerhi’l-
Minhac adıyla büyük bir şerh yazdı. Bunun dışında daha birçok eserleri 
vardır. Şeyhülislam Zekeriya el-Ensari’den ilim almış olup onun 
“meşhur olmuş şeyhlerin en meşhuru” olduğunu söylemektedir.28 
7. Hatib eş-Şerbini (ö.977h.) Muhammed b. Ahmed, Şeyh İmam Allame 
Hatib, Şemsüddin eş-Şerbini, el-Kahiri eş-Şafii ilmini Şeyhülislam 
Zekeriya el-Ensari, Şihabuddin er-Remli ve Ahmed el-Berlisi ve daha 
başka âlimlerden aldı. Şeyhülislam Zekeriya ona şeyhlik, fetva ve ders 
verme konusunda izin verdi. Hocaları hayatayken ders ve fetva 
verdi.29Şafii fıkhı konusunda Minhacın şerhi olan Muğni’l-Muhtac, Kadı 
Ebu Şuca’ın el-gaye ve’t-takrib metninin şerhi olan el-İkna’ gibi büyük 
eserleri vardır. 
Diğer Öğrencilerinden Bazıları 
1. Muhyiddin Abdulkadir el-Kahiri eş-Şafii, İbnu’n-Nakıb diye bilinir. 
(ö.922h.) 
2. Hamza b. Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Ebubekir en-Naşiri el-
Yemeni eş-Şafii (ö.926h.) 
3. Tacuddin Abdulvahhab ed-Dencihi el-Mısri eş-Şafii (ö.932h.) 
4. Şemsüddin Ebu Abdullah Muhammed b. Abdurrahman el-Kefersusi eş-
Şafii (ö.932h.) 
5. Şemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Makdisi eş-Şafii, 
İbnu’l-Uceymi diye şöhret bulmuştur. (ö.938h.) 
                                                          
27 Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâʾire, c.3, s.157. 
28 el-Ayderûsî, en-Nûrü’s-sâfir, s. 390-395. 
29 Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâʾire, c. 3, s. 72. 
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6. Bahauddin Muhammed b. Muhammed b. Ali el-Fasi el-Ba’li eş-Şafii, 
Balebek müftüsüdür. (ö. 941h.) 
7. Şihabuddin Ahmed b. Muhammed b. İbrahim b. Muhammed El-Hanefi, 
İbn-i Humare diye meşhur olmuştur. (ö.953h.) 
8. Bedrüddin EbuEl-Berekat Muhammed b. El-Kadı Radıyuddin el-Amiri 
el-Kureşi eş-Şafii (ö.984h.) 
9. Bakesir Abdulmuti b. Şeyh Hasan b. Şeyh Abdullah el-Mekki el-
Hadrami (ö.989h.) 
10. Şihabuddin Ahmed b. Şeyh Bedrettin el-Abbasi el-Mısri eş-Şafii 
(ö.992h.) 
1.1.5. Vefatı 
Şeyh Abdulvahhab Şarani, şöyle anlatır: bir gece Şeyhülislam Zekeriya el-
Ensari’yle ilgili güzel bir rüya gördüm. Fakat rüyayı Zekeriya el-Ensari’ye 
anlatmadım. Bir ara beraber oturduğumuzda o bana söyle dedi “Gördüğün o rüyayı 
anlat” Ben de rüyayı ona anlattım. O da dedi ki: “Eğer rüyan sadık ise ben İmam 
Şafi’nin yanına defnedileceğim.”30 
Biyografi yazarları vefat tarihi hususunda ihtilafa düştüler. Bu doğum tarihini 
tayinde ihtilafa düşmelerinden kaynaklanmaktır. Ekseriyete göre onun vefatı hicri 
926 yılında çarşamba günü vuku bulmuştur. Tercih edilen görüş budur. En 
doğrusunu Allah bilir.Bu görüşü Gazzi Kevakib’de, İbn-i İyas Bedeai’de, Şevkani el-
Bedru’t-Tali’de zikretmiştir.31 
İbnu’l-ibad ‘a gelince onun vefatını h.925 olarak tayin etmiştir. el-
Ayderusi’de aynı görüşe sahiptir.32 
                                                          
30 Şarani, Abdulvahhab b. Ahmet b. Ali, Et-Tabakatu’s-suğra el-müsemma bilevakıhi’l-envar el-     
kudsiyye fi menakıbi’ssufiyye, tahkik: Ahmed Abdurrahman es-Sayih ve Ali Vehbe, 1.bs., Kahire, 
Mektebetü’s-Sekafeti’d-Diniyye, 1426/2005, s. 269-270. 
31 Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâʾire, c.1, s.207; İbn-i İyas, Muhammed b.el-Hanefi , Bedaiu’z-zuhur fi 
vakaii’d-duhur, tahkik: Muhammed Mustafa, Mekke, Mektebetü dari’l-Baz, 1404/1984, c. 5, s. 370; 
Şevkani, el-Bedru’t-Taliu, c.1, s. 253. 
32 İbnu’l-İmad, Şezeratu’z-zeheb, c.10, s.186; el-Ayderûsî, en-Nûrü’s-sâfir, s. 172. 
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Perşembe günü sabahı yıkandı, kefenlendi. Nâşı, namazı kılınmak üzere 
Camiü’l-Ezher’e götürüldü. Naşını emîrler ve valiler taşıdı. Emir Canım Hamzavi, 
kadılar, ulema, ümera, avam, havas önünde yürüdüler. Şa’rani şöyle demişti: 
“Cenazesi tarihe tanıklık etmiştir. Bundan daha kalabalık bir cenaze görmedim.” 
Cenaze namazını Melikü’l-Ümera kıldırdıktan sonra “Onu İmam Şafi’nin yanına 
defnediniz!” diye emretti ve oraya defnedildi. Dimeşk’te Emevi camisinde gıyabî 
cenaze namazı kılındı. 
Hakkında yazılan mersiyelerin en güzellerinden biri de şudur: 
  Zekeriya vefat etti, Nil nehri taştı, ölüm günü, 
  Bilinizki asrın imamı göçüp gitti. 
  İmamını kaybettikten sonra hayat durur, devam edemez. 
  Onu kucaklayan kabre Allah bol rahmetini versin. 
  Günler boyunca üzerini bulutlar kaplasın.33 
Allah onu İmam İbn İdris eş-Şafii’nin makamına yakın bir ebedi 
istirahatgahla mükâfatlandırdı. 
1.1.6. Eserleri 
Ensari, çok eser verenlerden kabul edilmektedir. Eser yazma hususunda Allah 
Teâlâ’nın yardımına ve ihsanına mazhar olmuştur. Ğazzi der ki: “Onun eserleri kırk 
bir kitaptan oluşmaktadır.”34 
Gerçekten arkasında fıkıh ve usul-ü fıkıh, akait, kelam, hadis, tefsir, tasavvuf 
ve tecvit gibi çeşitli ilimlerle ilgili büyük bir miras bırakmıştır. Bu durum iki ana 
sebebe dayanmaktadır: Birisi üstat merhumun telif konusunda güç ve meziyetle 
donatılmış olması, diğeri de ilim yolunda küçüklüğünden beri bereketle dolu bir yüz 
yaş yaşamış olmasıdır. 
O her ilim dalında geniş bir vukufiyete sahiptir. Fakat teliflerinde öne çıkan 
taraf ve bilimsel üretim ve kazanım Şafi fıkhı alanında olmuştur. Onun hakkında el-
Ayderusi şöyle demektedir: “Bana göre o kendisinden ve eserlerinden istifade 
                                                          
33 el-Ayderûsî, en-Nûrü’s-sâfir, s. 177. 
34 Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâʾire, c. 1, s. 203. 
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konusundaki şöhreti, fıkıh ve mezhebin kaleme alınması ile ilgili olarak insanların 
büyük bir çoğunluğunun ona ihtiyaç hissetmesi sebebiyle IX. Asrın başında zuhur 
etmiş bir müceddittir. 35 
Merhum Üstat, eserlerini gözden geçirir, gerekli tashihleri yapar. Onları 
müsvedde halinde bırakmazdı. Şa’rani ondan şu nakilde bulunur: “Şerhu’l-behcet 
adlı telifim Pazartesi ve Perşembe günleri içinde yapılmıştır. Çünkü hadiste de 
geldiği gibi o günlerde yapılan çalışmaların değeri yükseltilmiştir.” Yine Şarani şöyle 
demektedir: “Şerhu’l-behçet kendisine elli yedi defa okundu ve en sonunda telifini 
tamamladı. Hiçbir müelliften nakil yapılmadı.”36 
Şeyhülislamın son dönem âlimlerinden olması sebebiyle telif hususunda 
çağının âlimlerinin yolundan yürümüştür. O yol, ya ilk dönem âlimlerin kitaplarının 
ihtisar edilmesi ya o eserler üzerine şerh veya haşiye yazılması ya da tahkikini 
yaptığımız eserinde olduğu gibi şerh ve muhtasarı birleştirmek şeklinde idi. 
Eserlerinin sayısı ile ilgili konuya gelince araştırmacılardan bazıları Ahmed 
Abid “el-İ’lam ve’l-ihtimam bi cem’i fetava şeyhu’l-islam”37 adlı kitabının girişinde 
zikrettiği gibi onun sayısını altmışa kadar çıkarmaktadır. Abdulhafiz El-Cezairi 
“Kitaplarının sayısı ve isimleri hakkında kesin bir şey söylemek zordur. Çünkü 
birçok biyografi yazarı ve müellif ortaya koydukları eserlerinin isimlerini 
zikretmeksizin onlara atıfta bulunmuşlardır” diye açıklama yaptıktan sonra 
Şeyhülislam’ın eserlerinin isimlerini zikrederek, sayısını yetmiş iki olarak 
belirtmiştir.38Dr. Tarık Yusuf Cabir de Müellifin çeşitli ilimlere dair seksen sekiz 
eserine vakıf olduğunu zikretmiştir. Cabir bu tespitini ilk dönem ve son dönem de 
Ensari, hakkında yazılan biyografilerini inceledikten ve bazı kaynaklara ulaştıktan 
sonra ortaya koymuştur.39 
                                                          
35 el-Ayderûsî, en-Nûrü’s-sâfir, s. 177. 
36 Şa’rani, et-Tabakatu’s-suğra, s. 21-23. 
37 Bkz.: Ensari, Zekeriya b. Muhammed, el-İ’lam ve’l-ihtimam bi cem’i fetava şeyhülislam, derleyen: 
Halil b. Ömer, baskıya hazırlayan: Ahmet Abid, Dimeşk, el-Mektebetü’-l-Arabiyye, t.y., s. 12-14. 
38 Bkz.: Ensari, Zekeriya b. Muhammed, Haşiyetü Şeyhi’l-İslam Zekeriya el-Ensari ala şerhi’l-
mahalli ala cem’i’l-cevami’ tahkik: Abdu’l-hafiz Tahir Hilal el-Cezairi, 1. bs., Riyat, 1428/2007, c. 1, 
s. 77-94. 
39 bkz.: Tarık Yusuf Cabir, Cuhudu Şeyhi’l-İslam Zekeriya el-Ensari fi’l-fıkhı’ş-şafi’i, Daru’n-nuri’l-
mübin, Amman 1.bs., 1433/2012, s. 51. 
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Biz burada fıkha dair eserlerinin tamamını diğerlerinin de en önemli 
olanlarını tanıtmaya çalışcağız. 
Fıkıhla ilgili teliflerine gelince onların tamamını sunmaya çalışacağım. 
A. Şeyhülislamın Fıkıh Alanı Dışında Telif Ettiği Eserler 
1. Tefsir ve Kuran İlimleri Hakkındaki Eserleri 
a. Fethu’l-Celil bi Beyani Hafiyyi Envari’t-Tenzil: Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-
Te’vil diye adlandırılan Beyzavi (ö.685h.) tefsirinin bir haşiyesidir. Şa’rani, 
bu tefsiri ona okuduğunu,40 Şeyhülislamın gözleri kör olduğunda bu 
haşiyeyi imla ettirmiş olduğunu zikreder.41  
b. Mukaddimetün fi’l-Besmeleti ve’l-Hamdele:42 Bazıları bu kitap için 
Şerhu’l-Besmele, Mukaddimetün fi’l-Kelam ala’l-Besmeleti ve’l-Hamdeleti 
gibi başka adlar tercih etmişlerdir. Her durumda o aynı kitaptır. 
c. Fethu’r-rahman bi keşfi ma yeltebisu mine’l-Kuran: O Zirikli43 ve 
diğerlerinin de zikrettiği gibi Şeyhülislama ait olan Zikru Ayati’l-Kurani’l-
Müteşabihati’l-Muhtelife ve Gayru’l-Muhtelife adlı kitabın bir özetidir. 
d. Dekaiku’l-Muhkeme fi şerhi’l-Mukaddime: İmam İbn-i Cevzinin (ö.833h) 
Mukaddime adıyla meşhur manzumesinin şerhidir. Bir çok defa basılmıştır. 
Bir baskısı da Dr. Nurettin ITIR’ın takdimiyle 1980 yılında yapılmıştır. 
e. el-Havaşi’l-müfhemeti fi şerhi’l-mukaddimeti: Şeyhülislam’ın Ebubekir 
Ahmed b. Nazım İmam Muhammed ibnü’-Cezerinin (ö.827h.) Mukaddime 
el Cezeriye’ye yapmış olduğu haşiyedir.44 
f. Tuhfetü nücebai’l-asrı fi ahkami’n-nuni’s-sakineti ve’t-tenvini ve’l-meddi 
ve’l-kasr:45 Tecvit hakkında kısa bir risaledir. 
                                                          
40 Şarani, Abdulvehhab b. Ahmed b. Ali,  et-Tabakatu’l-Kübra, el-Müsemma bi Levakıhı’l-Envari’l-
Kudsiyye fi Menakıbı’l-Ulemai ve’s-Sufiyyeti, tahkik:Ahmed Abdurrahman ve Tevfik Ali Vehbe, 
1.bs., Kahire, Mektebetü’s-Sekafeti’d-Diniyye, 1426/2005, c.2, s. 223. 
41 Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâʾire, c.1, s. 201. 
42 Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâʾire, c. 1, s. 203. 
43 Zirikli, Hayru’d-din b. mahmud b. Muhammed, el-A’lam Kamus-u teracimi li eşheri’r-rical ve’n-
nisa mine’l-arabi ve’l-musta’ribin ve’l-müsteşrikin, 15.bs., Beyrut, Daru’l-ilm li’l-melayiin, 2002, c. 
3, s. 46. 
44 bkz.: Kâtip Çelebi, Hacı Halife Mustafa b. Abdullah, Keşfü’z-Zunûn an Esami’l-Kütüb ve’l-Fünun, 
tahkik: Mehmet Yaltkaya, Kilisli Rıfat, Beyrut, Dar-u İhyai’t-Türas el-Arabi, t.y., c. 2, s. 1799. 
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g. Muhtasar kurretu’l-ayn fi’l-fethi ve’l-imaleti beyne’l-lafzayni46: İbni el-
Kasıh’ın (ö.801h.) Kurratu’l-ayn adlı risale üzerine yapılmış muhtasardır. 
h. el-Maksad li telhısi ma fi’l-mürşid: Ebu’l-Hasan el-Ummani’nin (ö.400 veya 
500h.) el-Mürşid fi’l-vakfi ve’l-ibtida kitabının muhtasarıdır.Bir çok baskısı 
vardır.En eski baskı h.1280 Bolak baskısıdır. 
2. Hadis ve İlimleri Hakkındaki Eserleri 
a. Tuhfetu’l-bari bi şerh-i Sahihi’l-Buhari.47 
b. Şerh-u Sahih-i Müslim.48 
c. Fethu’l-Baki bi şerh-i Elfiyeti’l-Iraki: Iraki’nin (ö.806h.) et-Tabsıra ve’t-
Tezkiresi üzerine yapılmış bir şerhtir. Elfiyetu'l-Hadîs diye meşhurdur: Hacı 
Halife şöyle demiştir: “O şerh muhtasar karmaşık bir eserdir.”49 
d. Şerh-u Muhtasaru’l-Adab: Ğazzi onu zikretmiştir.50 Adab, Beyhaki’ye 
(ö.450h.) Muhtasar da şeyhülislama aittir. 
e. İ’lam bi ehadisi’l-ahkam. 
f. Fethu’l-i’lam bi ehadisi’l-ahkam51: Adı geçen kitabının şerhidir. 910h. 
Yılında yazmıştır. 
3. Kelam, Mantık ve Cedel Alanındaki Eserleri 
a. Fethu’l-ilah el-macid bi izah-ı şerhi’l-akaid52: Bu kitabın aslı Ömer 
Nesefi’nin (ö.537h) el-Akaididir Akaid-i Nesefiye diye meşhurdur. Üzerine 
çok şerh yazılmıştır. En meşhuru Taftazani’nindir (ö.791h) bu kitap 
Taftazani şerhinin haşiyesidir. 
                                                                                                                                                                    
45 es-Sahavi, Ed-Davu’l-lami, c. 3, s. 236. 
46 es-Sahavi, a.g.e., c. 3, s. 236. 
47 Şa’rani, et-Tabakatu’l-kübra, c. 2, s. 223. 
48 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünun, c. 1, s. 558. 
49 Kâtip Çelebi, a.g.e., c. 1, s. 156. 
50 Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâʾire, c. 1, s. 203. 
51 el-Bağdadi, İsmail Paşa b. Muhammed Amin, İzahu’meknun fi’z-zeyli ala keşfi’z-zünun an esami’l-
kütübi ve’l-fünun, y.y.y., Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabi, t.y.,  c. 1, s. 167. 
52 el-Bağdadi, İsmail Paşa b. Muhammed Amin, Hediyyetü’l-arifin fi esmai’lmüellifin ve asari’l-
musanıfin, y.y.y., Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabi, t.y., c. 1, s. 374. 
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b. Şerhu’ş-Şemsiye53:Necmettin b. Ömer el-Kazvini el-Kâtibi’nin (ö.675h.) 
mantık hakkındaki kitabının muhtasarıdır. 
c. Fethu’l-vehhab bi şerhi’l-adab54: Kitap Semerkandi’nin (ölümü h.690’dan 
sonra) Adabu’l-bahs kitabının şerhidir. Kitap mantık, cedel, adap ve 
araştırma hakkındadır. 
d. Levemiu’l-efkar fi şerh-i tavaliu’l-enhar: Tavliu’l-enhar, Kadı Beyzavi’nin 
(ö.685h.) kelam hakkındaki muhtasarıdır. Hacı Halife Şeyhülislamın onu 
isim vermeden şerh ettiğine işaret etmiştir.55 
4. Fıkıh Usulü Alanındaki Eserleri 
a. Şerhu minhaci’l-vusul ila ilmi’l-usül56: Minhacu’l-vusul Kadı 
Beyzavi’nindir. (ö.685h.) 
b. Lübbü’l –üsul: Tacuddin es-Sübki’nin (ö.771h) Cemu’l-cevami adlı 
kitabının Şeyhülislam’a ait ihtisarıdır. 
c. Ğayetü’l-vusul ila lübbi’l-usul: Daha önce zikri geçen ihtisarının şerhidir. 
d. Haşiyet-ü ala şerh-i Cemu’l-cevami57: es-Sübki’nin  Cemu’l-cevami adlı 
kitabı üzerine şerhi olan Şerhu’l-Mahalli’nin üzerine yapılmış bir haşiyesidir. 
e. Fethu’r-rahman bi şerh-i luktatu’l-aclan: Bedrettin Zerkeşi’nin (ö.794) 
Luktatu’l-Aclan ve Belletü’z-Zam’an adlı kitabının şerhidir. 1329h. Yılında 
Mısır’da Ezher matbaasında basılmıştır. Yeni baskıları da vardır. 2013, 
Daru’n-nur, Tahkik: Adnan Ali onlardan biridir. 
5. Dil hakkındaki eserleri 
a. Büluğu’l-ereb bi şerh-i şüzüri’z-zeheb:58 İbn-i Hişam El-Ensari’nin (ö.762h.) 
Şuzürü’z-zeheb adlı kitabının şerhidir. 
                                                          
53 İsmail Paşa, a.g.e., c.1, s. 374. 
54 el-Ayderûsî, en-Nûrü’s-sâfir, s. 175. 
55 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünun, c. 2 s. 1117. 
56 el-Bağdadi, Hediyyetü’l-arifin, c.1, s. 374. 
57 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünun, c.1, s. 595. 
58 el-Bağdadi, Hediyyetü’l-arifin, c. 1, s. 374. 
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b. Et-Tuhfetü’l-aliyye fi’l-hutabi’l-minberiyye59: Ğazzi onu Divânu’l-hutab 
adıyla zikretmiştir.60  
c. Ed-Düreru’s’seniyye fi şerh-i’l-Elfiye61: Elfiye İbn Malik’e (ö.672h.) aittir. 
Şeyhülislam, Bederettin Muhammed b. Malik’in (ö.686h.) Şerhu’l-Elfye adlı 
eserine haşiye yazmıştır. 
d. Divan-u’ş-şiir:62 
e. Aksa’l-emani fi ılmı’l-beyan ve’l-bedii ve’l-meani.63 
6. Tasavvuf Hakkında Bazı Eserleri 
a. Futuhatu’l-İlahiyye:64 Tasavvuf ilmi hakkında muhtasar bir eserdir. 
b. İhkamu’d-delaleti ala tahriri’r-risale: İmam Ebu’l-Kasim el-Kuşeyri 
(ö.456h.) nin er-Risale-i Kuşeyriye’si üzerine yapılmış bir şerhtir. Kitap 
Abdulcelil el-Ata’nın tahkikiyle 1420/2000 tarihinde Daru’n-nu’man 
li’iulum matbaasında basılmıştır. 
c. El-lü’lü’t-tanzim fi revmi’t-taallüm ve’t-talim:65 
Şeyhülislamın sebeti de vardır. Öğrencisi Hafız Şemsüddin es-Sahavi 
(ö.906h.) onu nakletmiştir. Muhammed b. İbrahim Hüseyin’in tahkikiyle 1431/2010 
Yılında Beyrut’ta Daru’l-beşairi’l-İslamiyye de basılmıştır. 
B. Fıkıh Alanındaki Eserleri 
Şeyhülislamın zikrettiğimiz eserlerinden onun pek çok ilimde mahir olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Ne var ki o fıkıh alanında kendini göstermiş, nihayetinde Şafii 
fakihlerinin seçkinlerinden biri olmuştur. 
                                                          
59 el-Bağdadi, a.g.e., c.1, s. 374. 
60 Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâʾire c.1, s. 203. 
61 es-Sahavi, Ed-Davu’l-lami , c3, s. 236; el-Bağdadi, Hediyyetü’l-arifin, c. 1,s. 374. 
62 el-Bağdadi, Hediyyetü’l-arifin, c. 1, s. 374. 
63 Tarık Yusuf Cabir, Cuhud-u şeyhülislam Zekeriya el-Ensari fi’l-Fıkhı’ş-Şafii, s. 63. 
64 el-Bağdadi, Hediyyetü’l-arifin, c. 1, s.374. 
65 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünun, c. 2, s. 1570. 
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Bu sebeple biz, onun fıkıh alanındaki bir kitabının tahkikinde 
bulunduğumuzdan dolayı onun fıkıh alanındaki eserlerine ve onlardan imkânlar 
ölçüsünde matbu olanlarına da işaret ederek geniş yer vereceğiz. 
1. Tuhfetü’t-tüllab bi şerhi metn-i tahrir-i tenkıhı’l-lübab: Bu kitap “tahrir-u 
tenkıhi’l-lübab ve şerhi’t-tahrir” adıyla da meşhurdur. Bu kitabın aslı Ebu’l-
Hasan el-Muhamili (ö.415h.) nin Lübabü’l-fıkhı’dır. Veliyüddin el-Iraki  
(ö.826h.) onu Tenkıhü’l-lübab adıyla ihtisar etti. Sonra Şeyhülislam Tenkıh’i, 
Tahrir-i Tenkıhu’l-lübab şeklinde ihtisar ettikten sonra onu Tuhfetü’t-tüllab 
adıyla şerh etti. Bu kitap geçmişte 1299h. yılında Bulak ‘da 1941m. Yılında 
Babi’l-halebi’de Şarkavi  haşiyesiyle birlikte basıldı. Sonra yeniden 
birçok baskısı yapıldı. Onlardan biri 1417h-1997m. Lübnan’da Abu 
Abdurrahman Uveyda’nın himayesiyle daru’l-kütübi’ilmiyye’de yapılan 
baskıdır. Aynı şekilde Tahrir-u tenkıhu’l-lübab metni geçmişte 1292h. 
Yılında Bolak’ta basılmıştır. Sonra birçok yeni baskısı yapıldı. Onlardan biri 
Dr. Abdurrauf Kemali’nin inayetiyle 1424/2003 yılında Lübnan’da Daru’l-
beşairi’l-islamiyye’de yapılan baskısıdır. 
2. Menhecü’t-tüllab: Nevevi’nin el-Minhacı’nın muhtasarıdır. Bu kitapla ilgili 
detaylı açıklama ileriki bölümlerde gelecektir. 
3. Fethü’l-vehhab bi şerh-i menheci’t-tüllab: Bu tahkikini yaptığımız kitaptır. 
Bu kitapla da ilgili detaylı açıklama ileriki bölümlerde gelecektir. 
4. Şerhul-Asl: Şeyhülislam onu Tuhfetü’t-tüllab bi şerhi tahrir-i tenkıhı’l-lübab 
kitabında tekrar tekrar zikretmiştir. Dr. Tarık Yusuf Cabir şöyle demiştir: Bu 
kitap ya el-Iraki’nin Tenkıh metnini şerhidir ya da Muhamili’nin Lübabu’l-
fıkh şerhidir.66 
5. Esna el-Metalib şerh-u ravdi’t-talib: Şeyhülislam, Nevevi’nin Ravdatu’t-
talibin ve Umdetü’l-Müftin’in muhtasarı olan İbni’-l-Mukri (ö.887h)’nin 
ihtisar ettiği Ravdu’t-talib’ini şerh etmiştir. Şihab Ahmed er-Remli 
(ö.957h.)’nin haşiyesi ile birlikte 1333h. Yılında Mısır’da Meymeniyye 
Matbaasında basılmıştır. Sonra Daru’l’kitab el-islami onu tekrar neşretti. 
                                                          
66 Tarık Yusuf Cabir, Cuhud-u şeyhülislam, s. 69. 
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6. el-Ğürerü’l-behiyye fi şerhi’l-behçeti’l-verdiyye: Şeyhülislam bu kitapta 
Zeynüddin b. Muzaffer el-Verdi’(ö.749h.) nin el-Behçetü’l-verdiyye’sini şerh 
etmiştir. El-Behçet, Şeyh Necmüddin el-Kazvini (ö.665h.)’nin el-Havi es-
Sağir kitabının nazmedilmiş halidir. Geçmişte el-Babi el-Halebi matbaasında 
basılmıştır. Sonra 1997 senesinde Abdülkerim el-Ata’nın tahkikiyle daru’l-
kütübi’l-ilmiyye’de basıldı. 
7. Hülasatü’l-fevaidi’l-muhammediyye fi şerhi’l-behçeti’l-verdiyye67: Bu eser, 
Şeyhülislam’ın İbnü’l- Verdi’(ö.749h.) nin el-Behçetü’l-verdiyye manzumesi 
üzerine yazdığı küçük bir şerhtir. Daha evvel geçen Gürer’e gelince o bu 
manzume üzerine yapılmış büyük bir şerhtir. 
8. Behcetü’-l-havi68: Kazvini (ö.665h.)’nin el-havi es-sağir’inin bir şerhidir. 
9. Haşiyetün ala şerh-i ebi Zür’a li’l-behçeti’l-verdiyye li’bni’l-verdi69: Hafız 
Iraki’(ö.826hh.)’nin şerhi üzerine bir haşiyedir. 
10. Şerh-u ferazi’l-minhac:70 
11. Şerh-u muhtasari’l-Müzeni:71 Şafii’nin talebesi Müzeni (ö.264h.)’nin 
Muhtasar kitabıdır. 
12. el-İ’lam ve’l-İhtimam bi cem’i fetava şeyhi’l-islam: Bu fetvalar dağınıktı. 
Halil b. Ömer onu topladı. 986h. yılında toplama sona erdi.72 Kitap üstat 
Ahmet Abid’in desteğiyle el-Mektebetü’l-Arabiyye’de basıldı. 
13. Gayetü’l-vusul ila ilmi’-fusul. 
14. Menhecü’l-vusul ila tahrici’l-fusul: Bu ve önceki kitap Şeyhülislam’ın 
Ebu’l-Abbas Ahmet b. El-Haim (ö.815h.)’e ait, el-Fusul fi’l-feraiz diye 
meşhur “el-fusulu’-mühimme fi ilmi mirasi’l-ümme” adlı kitab üzerine yaptığı 
iki şerhtir. el- Sahavi şöyle demiştir: İbnu’l-Hümam’ın Fusulünü şerh etti, 
onu “Gayetü’l- vusul ila ilmi’usul” diye isimlendirdi. Metni ayırdı ve ona 
                                                          
67 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünun, c. 1, s. 625-627. 
68 el-Bağdadi, Hediyyetü’l-arifin, c. 1, s. 374. 
69 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünun, c. 1, s. 627. 
70 Kâtip Çelebi, a.g.e., c. 2, s. 1875. 
71 el-Bağdadi, Hediyyetü’l-arifin, c. 1, s. 374. 
72 bkz.: Ensari, el-İ’lam ve’l-İhtimam, s.17-18; 506. 
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başka bir şerh yazdı, onu da “Menhecü’l-vusul ila tahrici’l-fusul” diye 
isimlendirdi.  O en uzun olanıdır.73 Dr. Tarık Cabir iki şerhten birincisinin 
matbu olduğuna işaret etti. Fakat ben ona mutalı olmadım. 
15. Nihayetü’l-hidaye fi tahrir-i metni’kifaye: Şeyhülislam’ın İbnu’l-Haim’in 
el-Kifaye diye isimlendirilen kitabıyla, feraiz hakkındaki Elfiye kitabı üzerine 
yapmış olduğu şerhtir. Kitap Dr. Abdurrezzak Abdurrezzak’ın tahkikiyle dar-
u ibn-i huzeyme de basılmıştır. Yine Muhammed Hasan İsmail ve Ahmet El-
Mezidi’nin tahkikiyle, zeylinde Süfyan-ı Sevri (ö.161h.)’nin El-Feraiz’iyle 
birlikte daru’l-kütübi’lilmiyyede basılmıştır. 
16. El-Fethatü’l-ünsiye li felakı’t-tuhfeti’l-kudsiye:74İbnü’l-Hümam’ın et-
tühfetü’l-kudsiyye fi ihtisari’r-rahabiyye adlı kitabı üzerine bir şerhtir. 
17. Telhisu’l-ezheriyye fi ahkami’l-ed’iye: Zerkeşi (ö.794h.)’nin Ahkamu’l-
ed’iye kitabını muhtasarıdır. Dr. Abdurrauf Ahmet el-Kemali’nin tahkikiyle 
1426/2005 Yılında Lübnan’da daru’l-beşairi’l-islamiyye’de basılmıştır. 
18. İmadu’r-rida bi beyani edebi’l-kada: Şerefüddin İsa el-Gazzi (ö.799h.)’nin 
Edebü’l-hükkam fi süluki turuki’l-ahkam kitabının muhtasarıdır. Kitap 
1360/1941 Yılında Berbere kadısı Muhammed b. Cafer Es-Seffaf ve Aden 
kadısı Muhammed b. Davut el-Ehdel’in inayetiyle Aden’de fetatü’l- cezire 
matbaasında basılmıştır. 
C. Şafii Mezhebinde Şeyhülislam’ın kitaplarının Yeri 
Süleyman el-Kürdî’ye (ö.1193h), müteahhir Şafiî fukahadan Ensârî, İbn Hacar , 
Ramlî ve diğerlerinin kitaplarına itimat etmenin caiz olup olmadığı sorulmuş o da: 
“Bu kitaplar hepsi mutemettir, ancak kendi aralarındaki tertibe riayet etmek şartıyla” 
demiştir. Daha sonra Ensârî’nin eserleri arasında da “önce Şerh’ul-Behceti’s-Sağîr 
                                                          
73 el-Ayderûsî, en-nûrü’s-sâfir, s. 175; es-Sahavi, ed-davu’l-lami , c. 3, s. 236.  
74 es-Sahavi, ed-davu’l-lami c.3, s. 236. 
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sonra Şerh’ul-Menhec” diyerek bir tertipte bulunmuştur. 75 Bekri (ö.1310h.) İanetü’t-
talibin’de bu iki eseri bu tertibe göre zikretmektedir.76 
Dr. Târik Cabir de telif tarihine göre el-Ensârî’nin diğer eserleri hakkında 
şöyle bir tertip ve sıralamada bulunmuştur: 
Şerhu’t-tahrir sonra şerhu’r-ravd sonra şerhu’l-behçeti’l-kebir, bu zamana 
bağlı bir tertibe dayanmaktadır. Kitapların aralarında birbirlerine atıflar 
bulunmaktadır.77 
Bu durumda Şeyhülislam’ın kitaplarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 
1. Şerh-u behceti’s-sağir (Hulasatu’l-feveidi’l-muhammediyye fi 
şerhi’lbehceti’l-verdiyye): Matbu değildir. 
2. Şerhü’l-menhec (Fethü’l-vehhab). 
3. Şerhu’t-tahrir (Tuhfetü’t-tüllab bi şerh-i metn-i tahrir-i tenkıhi’l-lübab). 
4. Şerhu’r-ravd (Esna’l-metalib). 
5. Şerhu’l-behceti’l-kebir (el-Gureru’l-behiyye). 
Şüphesiz, burada daha önce Şerh-ü behceti’l-kebir’in Şeyhülislam’a elli yedi 
defa okunduktan sonra yazımının tamamladığının zikri geçmişti. Bu, onun diğer 
kitaplarından daha çok bu kitaba önem verdiğini göstermektedir. 
Bu kitaplar, Şafii mezhebi için kaynak durumunda olan kitaplardır. 
Âlimlerden bir kısmı onları ihtisar etmiş, bir kısmı onlara şerh ve haşiyeler 
yazmışlardır. En çok önem verilen kitaplardan biri bizim de tahkikini yaptığımız 
Şerhu’l-menhec olmuştur. İleride onun hakkında tafsilatlı açıklama zikredeceğiz. 
Yukarıda zikri geçen diğer kitaplara gelince, önem verilip üzerine şerh ve haşiye ve 
notlar yazılanları aşağıda zikredeceğiz: 
a. Şerhu’t-tahrir: Bu kitap üzerine şu şerh ve haşiyeler yazılmıştır: 
                                                          
75bkz.: Kürdi, Muhammed b. Süleyman el-Medeni, el-fevaidü’medeniyye fi beyan-i ken yüfti bi kavlihi 
mine’s-sadeti ‘ş-şafiiyye, tahkik: Muhammed b. Ahmed Arif eş-Şami 1.bs., Beyrut, Daru’l-Beşairi’l-
İslamiyye, 1435/2014, s. 185-186. 
76 bkz.: Bekri, Osman b. Muhammed b. Şata ed-Dimyati, İaneti’t-talibin ala halli elfaz-i fethi’l-muin, 
1.bs., tahkik: Abdurezzak en-Necm, Dimeşk, Daru’l-Feyha ve’l-Menhel en-Naşirun, 1429/2008, c.1, 
s.46 
77 bkz.: Tarık Cabir, cuhud-u şeyhülislam, s. 128. 
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• Haşiyet-ü Şemsettin er-Remli (ö.1004h.) ala’t-tahrir78 
• İhsanu’t-takrir bi şerhi’t-tahrir, el-Münavi (ö.1031h.)79 
• Haşiyetü’ş-şerkavi (ö.1236h.) ala tuhfeti’t-tüllab bi şerh-i tahrir-i 
tenkıhi’l-lübab: Kitapla ilgili bilgi geçmişti. 
b. Şerhü’l-behceti’l-kebir: Üzerine şu şerh ve haşiyeler yazılmıştır: 
• Haşiyetü’ş-şeyh ibn-i Kasım el-İbadi (ö.922h.) 
• Haşiyetü’ş-şeyh Abdurrahman eş-Şerbini (ö.1326h.) 
• Takrirat li’ş-şeyh Abdurrahman eş-Şerbini (ö.1326h.) 
Kitap iki haşiye ve takriratla birlikte Muhammed Abdulkadir Ata’nın 
tahkikiyle 1418/1997 Tarihinde Daru’l-kütübi’l-ilmiyye’de basılmıştır. 
c. Şerh-u Ravdu’t-talib: Üzerine şu şerh ve haşiyeler yazılmıştır: 
• Haşiyetü’ş-şihab er-Remli (ö.957h.): Muhammed Tamir’in tahkikiyle 
1422/2000 tarihinde hamişinde/kenarında Esna’l-metalip ile birlikte 
Daru’l-kütübi’l-ilmiyye’de basılmıştır. 
• Haşiyetü’ş-şevberi (ö.1069h.)80 
• Muhtasar Esna’l-metalib81: Rıda’d-din b. Abdurrahman el-Heytemi 
(ö.1041h.) O, İbn-i Hacer el-Heytemi’nin torunudur.                                                                                                                                                                    
1.2. İMAM NEVEVİ’NİN KISA BİYOGRAFİSİ (631-676h.) 
1.2.1.  Ismi, Nesebi Ve Doğumu 
Adı, İmam Ebu Zekeriya, Muhyittin Yahya b. Şeref b. Müri82b. Hasan el-
Hizam el-Harrani En-Nevevi ed-Dimeşki’dir.83 Uzun süre orada yaşadığı için 
Dimeşk’a nispet edilmiştir. 
                                                          
78 Muhibbi, Muhammed Emin b. Fadlullah, Hulasatu’l-eser fi a’yani’l-karni’l-hadi aşar, y.y.y. 1284, 
c. 3, s. 344 
79 Muhibbi, a.g.e., c. 2, s. 414. 
80 Muhibbi, a.g.e., c. 3, s. 386. 
81 Muhibbi, a.g.e., c. 2, s. 167. 
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İbnu’l-Attar’ın naklettikleri hariç, ailesi ile ilgili bize kafi miktarda bilgi 
ulaşmamıştır. İbnu’l-Attar’a göre Hizam dedesidir. Arap âdetine göre Neva köyüne 
yakın el-Culan bölgesine inmiş ve orada ikamet etmiştir. Büyük nüfus oluşturuncaya 
kadar Allah ona evlatlar nasip etmiştir.84 
Nevevi, Dimaşk’ta ikamet ettiği vakit ancak babasını gönderdiğini yerdi. 
Çünkü biliyordu ki babası salih bir adamdır ve sadece helal rızık kazanır. 
Doğumu 
Nevevî’nin Onun doğumu 631h Muharrem ayının ikinci onu içinde olmuştur. İlk 
onunda doğduğu da söylenmiştir.85 
1.2.2. Yetişmesi Ve Ilim Tahsili  
 Nevevi’nin çocukluğundan beri ilme karşı birmerakı vardı. Yaşı yediği 
geçmediği halde Kuran okumayı sevmesi buna tanıklık etmektedir. On yaşına 
geldiğinde babası onu bir dükkâna koymuştu. Ancak o alış verişle değil de Kuran’la 
meşgul oluyordu. Tesadüfen, Şeyh Yasin el-Merakeşi’nin (ö.687h.) Neva köyüne 
yolu düştü. 11 yaşındayken Nevevi’yi gördü. Çocuklar onun kendileriyle oynamaya 
zorluyorlardı. O da onlardan kaçıyordu. Kendisini zorladıkları için ağlıyordu. Bu 
durumda iken Kuran okuyordu. Şeyh der ki: onun muhabbeti kalbime düştü. Ona 
Kuran okutan zata gittim, onunla ilgili tavsiyelerde bulunarak ona şöyle dedim: 
Umulur ki bu çocuk zamanının en âlimi, an zahidi olur, insanlar ondan faydalanır.  
 
 
                                                                                                                                                                    
82 Celalattin Suyuti, Abdurrahman b. Ebibekr, el-Minhacus-sevi fi tercümeti’l-imami’n-nevevi, tahkik: 
Ahmed Şefik Demec, 1.bs., Beyrut, Dar-u İbn-i Hazm, 1408/1988, s. 25. 
83 Celalattin Suyuti, a.g.e., s.25-26 
84 İbnu’l-Attar, Ali b. İbrahim b. Davut, Tuhfetu’t-talibin fi tercümeti’l-imam muhyiddin, tahkik: Ebu 
Ubeyde Al-i Süleyman, 1.bs., Amman, Daru’l-eseriyye, 1428/2007, s. 41-42. 
85 İbnu’l-Attar, Tuhfetu’t-talibin, s. 42; Tacu’d-din es-Sübki, Abdulvahhab b. Takıyüddin es-Sübki, 
Tabakatu’ş-Şafiifyyeti’l-Kübra, tahkik: Mahmud Muhammed et-Tanahi ve Abdulfettah Muhammed 
el-Huluv, Dar-u İhyai’l-Kütübi’l- Arabiyyeti, y.y.y., 1383/1964, c. 8, s. 395; Sahavi, Şemsüddin 
Muhammed b. Abdurrahman, el-Menhelü’l-Azbi’r-Revi fi Tercemet-i Kutbi’l-Evliya en-Nevevi, 
tahkik: Ahmed Ferit el-Mezidi, 1.bs., Beyrut, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye 1426/2005, s. 11. 
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Bu olaydan sonra babası onun üzerine düştü, Kuranı hatmedinceye kadar çaba 
gösterdi. O bu arada buluğ çağına ermişti.86 
Şam Yolculuğu ve İlim Tahsiline Başlaması: 
İbnu’l-Attar, Nevevi’nin şöyle dediğini nakletmektedir: 19 yaşına girdiğimde 
649h. Senesinde babam beni Dimeşk’a getirdi.-Dimeşk o zaman ulema yatağı ve ilim 
talebelerinin geldiği yerdi.- Revahiye medresesine yerleştim. Orada yaklaşık iki yıl 
kaldım ve yanımı yere koymadım. Azığım sadece medresenin verdiği günlük 
tayındı.87 
Sahavi şöyle der: Nevevi Bu medreseden ölünceye kadar ayrılmadı. Hatta 
Eşrefiyye Medresesine tayin olunduktan sonra bile.88 
Nevevi Şam’a varır varmaz kendisine üstatlar aradı ve onlarla irtibat kurdu. 
Nevevi’nin ilk katıldığı ders Emevi Cami imamı Şeyh Abdulkafi er-Rib’i ed-
Dimeşki’nin (ö.689h) halkası oldu. Ona ilim tahsili konusundaki isteğini ve 
maksadını anlattı. Şeyh Abdulkafi de onu Şam Müftüsü Tacettin Abdurrahman el-
Fezari’nin halkasına götürdü. İbnu’l-firkah (ö.690h.) la tanıştırdı. O da ondan ders 
aldı. Bir müddet ona bağlı kaldı.89 
Nevevi böylece ilim tahsiline ciddiyetle ve hırsla başladı. Vaktinin ders 
mütalası ve tekrar ile geçiriyordu. Günlük hocalara şerh ve tashih olarak on iki ders 
sunuyordu. el-Vasit hakkında iki ders, el-Mühezzeb hakkında bir ders, el-Cem’u 
beyne’s-Sahihayn hakkında bir ders, Sahih-i Müslim hakkında bir ders, nahivle ilgili 
olarak İbn-i Cini’nin el-Lüma’ hakkında bir ders, dille ilgili olarak İbn-i Sikkit’in 
Islahu’l-Mantık hakkında bir ders sunuyordu. Sarfla, fıkıh usulü dersleriyle ilgili 
olarak bazen Ebu İshak Eş-şirazi’nin El-Lüma’ı bazen Razi’nin el-Muntahab’ını 
okuyordu hocalarına. Rical isimleri ve usuluddin konusunda da dersler alıyordu.90 
                                                          
86 İbnu’l-Attar, Tuhfetu’t-talibin, s.44-45. 
87 İbnu’l-Attar, a.g.e., s. 45. 
88 es-Sehavi, el-Menheli’l-azb, s. 12. 
89 es-Sehavi, a.g.e., s. 15. 
90 İbnu’l-Attar, Tuhfetu’t-Talibin, s. 50-51. 
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Zehebi şöyle diyor: “Gece gündüz ilimle iştigal etmesi, uyku iyice galebe 
çalması hariç uykudan uzak durması, vaktini ders, yazı, mütalaa ve hocalara gidip 
gelecek şekilde planlaması darbı mesel olmuştur.”91 
Nevevi, bir azim ve gayretle çalışması sonunda hadis ve hadis ilimleri 
alanında temâyüz etti ve çağında tartışmasız Şafii fakihlerinin en seçkini oldu. O 
Şafii mezhebini yazıya geçiren ve düzenleyendir. Kitapları mezhebin umdesidir. El-
İsnevi onun hakkında şöyle der: “Mezhebin metinlerini yazıya geçiren, düzenleyen, 
tashih eden, tertip edendir. Şöhreti her tarafa yayıldı. Tüm İslam beldelerinde meşhur 
oldu.92 
1.2.3. Hocalari ve Talebeleri 
A. Fıkıh İlmi alanındaki en önemli hocaları: 
1. İshak b. Ahmet b. Osman el-Mağribi (ö.656h.) Nevevi hocalarının 
sıralamasını yaparken onların içinde ilk olarak onu zikreder ve şöyle derdi: 
Hocamın ilminde zühdünde, ibadete düşkünlüğünde ittifak edilmiştir. 
2. Abdurrahman b. Nuh b. Muhammed b. İbrahim el-Makdisi (ö.653h.) Nevei 
onun hakkında “Arif, zahit, mükemmel bir insandır. Kendisi zamancıda 
Dımaşk müftülüğü yapmıştır.”  Demektedir.   
3. Ömer b. Es’ad b. Ebi Galib er-Reb’i el-İrbili (ö.675h.) Nevevi onu liderlik ve 
vukufiyet ile nitelendirmiştir. 
4. Ebu’l-Hasan Sellar b. el-Hasan b. Ömer el-İrbili (ö.670h.) Nevevi onun 
hakkında “önderlik, celalliği üzerinde ittifak edilmiş olup, mezhep ilmi 
konusunda emsallerinin en ilerisiydi” demektedir. 
5. Nevevi, İmam Şafi’ye, oradan Peygamberimize kadar devam eden silsile 
içinde kendi hocalarının isimlerini de zikretmiştir. 93 
 
                                                          
91 İbnu’l-Attar, a.g.e., s. 14. 
92 İsnevi, Cemalettin Abdurrahim b. Hasan, Tabakatu’ş-şafiiyye, tahkik: Kemal Yusuf el-Hut, 1.bs., 
Beyrut, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1407/1987, c. 2, s. 266. 
93 Nevevi, Ebu Zekeriya Muhyiddin Yahya b. Şeref, Tehzibu’l-esma ve’l-lugat, Beyrut, Daru’l-
kütübi’l-İlmiyye, t.y., c. 1, s. 18. 
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B. Diğer ilimlerdeki hocalarının önde gelenleri: 
1. Ebu İshak İbrahim b. İsa el-Muradi el-Endelüsi eş-Şafii (ö.668h.) 
2. Ebu’l-beka Halit b. Yusuf b. Sa’d en-Nablusi (ö.663h.) 
3. Ebu’-l-Ferec Abdurrahman b. Ebi Ömer İbn-i Kudame el-Makdisi (ö.682h.) 
İbnu’l-Attar, onun hocalarının en büyüğü olduğunu söyler. 
4. Ebu’l-Abbas Ahmet b. Salim el-Mısri, en-Nahvi el-Lüğavi, Et-Tasrifi 
(ö.682h.) 
5. Ebu Abdullah Cemalettin Muhammed b. Abdullah b. Malik Et-Tai, şeyhu’l-
arabiyye (ö.682h.) 94 
C. Önde Gelen Öğrencileri: 
Beldelerinin ilim ve fazilet ırmağı, diğer ilimlerde ümmetin başvuru kaynağı 
olan, bir çok alim, fakih ve hafız ona talebelik yapmış, ondan ders almıştır. Burada 
onlardan bir kısmını aşağıda zikredeceğiz: 
1. Şihabuddin Ahmet b. Muhammed b. Abbas b. Ca’van (ö.699h.) 95 
2. İmam Alauddin Ali b. İbrahim b. el-Attar (ö.724h.) Tuhfetü’t-talibin adlı 
eserin sahibidir. 
3. Bedrettin Muhammed b. Sa’dullah b. Cemaa (ö.733h.) Denildiğine göre 
fetvalar İmam Nevevi’ye arz ediliyormuş o da onların üzerine yazmayı güzel 
buluyormuş.96 
4. Şemsettin Muhammed b. Ebubekir b. İbrahim b. Abdurrahman İbnu’n-Nakib 
(ö.745h.) Nevevi’ye bir süre devam etmiştir.97 
5. Es-Sadru’r-Reis el-Fadıl Ebu’l-Abbas Ahmet b. İbrahim b. Musab, İmam 
Nevevi’ye el-Minhac’ın bir kısmını okumuştur.98 
                                                          
94 İbnu’l-Attar, Tuhfetu’t-talibin, s. 59-62. 
95 Sahavi, el-menheli’l-azb, s. 38. 
96 Sahavi, a.g.e., s. 38. 
97 İbn-i Hacer el-Askalani, Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed, ed-Dürerü’l-Kamine fi A’yani’l-
Mieti’s-Samine, tahkik: Muhammed b. Abdulmuid Dan, 2.bs., Haydarabat, Meclis-i Dairetü’l-
Mearifi’l-Osmaniyye, 1392/1972, c. 5, s. 135. 




Nevevi, vefatından biraz önce memleketi Neva’ya dönmeye karar verdi. Yola 
çıkmadan önce hocalarından sağ olanları ziyaret edip vedalaştı. Vefat etmiş olanların 
kabirlerini ziyaret edip dua etti. Neva’ya döndü. Bir müddet sonra Kudüs’ gitti. 
Sonra tekrar Neva’ya döndü. Akabinde Recep ayında babasının evinde hastalandı. 
676h. Senesinde Recep ayının yirmidördüncü günü Çarşamba gecesi vefat etti. 
Beldesine gömüldü. Dımaşk’ta Cuma namazının akabinde onun için gıyabi cenaze 
namazı kılındı. Vefatına Müslümanlar çok üzüldü.99 
1.2.5. Eserleri 
Nevevi çok eser bırakan âlimlerdendir. Eserlerinin sayısına bakıldığında bu 
açıkça görülür. Yazmış olduğu eserlerin senelere göre dağılımını aşağıda verdik.  
Nevevi, ilim tahsiline ancak on dokuz yaşında başladığı da göz önüne 
alınırsa, kırk beş sene gibi kısa bir ömür sürmesine rağmen, arkasında fıkıh, hadis ve 
şerhleri, dil, biyografi gibi çeşitli ilimlere dair elliyi aşkın eser bırakmıştır. 
A. Fıkıh ilmi hakkındaki eserleri: 
1.el-Mecmu’ Şerhu’l-Müheezzeb: Mukayeseli fıkıh ansiklopedisi gibi 
kapsamlı bir kitaptır. Nevevi orada Ebu İshak Şirazi (ö.476h.)’nin el-
Mühezzebini şerh etmeye başlamış Kitabu’l-Büyü’ye başlamışken ölüm 
ona yetiştiği için bu eseri tamamlayamamıştır.100 
 
2.Ravdatu’t-talibin ve umdetü’l-müftin: İmam Abdülkerim er-Rafii 
(ö.623h.)’nin el-aziz şerhu’l-veciz (eş-şerhu’l-kebir) kitabının ihtisarıdır. 
Mezhepte en önemli kaynaklardandır.101 
 
3.Minhacu’t-talibin ve umdetü’l-müftin: O tahkikini yaptığımız Menhecü’t-
tüllab’ın aslıdır. Onunda aslı Rafii’nin el-Muharreri’dir.102 
 
                                                          
99 İbnu’l-Attar, Tuhfetu’t-talibin, s. 68-96; İbnu’l-imad, şezeratü’z-zeheb, c. 7, s. 618. 
100 Sübki ve Mutii’nn tekmilesiyle birçok defa basılmıştır. 
101 Şeyh Züheyr eş-Şaviş’in tahkikiyle Mektebetü’l-islami’de basılmıştır. Başka baskıları da vardır. 
102 Minhac’ın müstakil ve farklı şerhlerle birlikte birçok baskısı vardır. 
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4.et-Tahkik: Nevevi’nin kitaplarının sonuncusudur. Onu bitirmedi. Bab-ı 
Salati’l-Müsafir bölümüne ulaştı.103 
 
5.Et-Tenkıh: Gazali (ö.505h.)’nin el-Vasit’inin şerhidir. Şafii mezhebinde 
mutemet kitaplardandır.104  
B. Diğer ilimler hakkındaki eserleri: 
1. El-Minhac fi Şerh-i Sahih-i Müslim (matbu). 
2. Riyazu’s-salihin min kelam-i Seyyid’l-mürselin (matbu). 
3. İrşad-u tullabi’l-Hakaiki ila ma’rifet-i Sünen-i Hayri’l-Halâik (matbu). 
4. Et-Tibyan fi adab-ı hameletü’l-kuran (matbu). 
5. el-Ezkar (matbu). 
6. Bostanu’l-arifin (matbu). 
7. Tehzibu’l-Esma ve’l-Lugat (matbu). 
8. El-İşarat ila beyan-i’l-Esmai’l-Mübhemât (matbu). 










                                                          
103 Şeyh Kasım Muhammed Nuri’nin tahkikiyle Daru’l-fecir’de basılmıştır. 




2. FETHU’L-VEHHAB ADLI KİTABIN TANITIMI  
Bu bölümde kitabın telif sebebi, önemi, nüshaları ve mezhep kitapları 
içindeki konumu gibi hususları işleyeceğiz. 
2.1. KİTABIN TELİF SEBEBİ, İSMİ, MÜELLİFE NİSPETİ 
2.1.1. Metin 
Şeyhülislam’ın Minhac’ı ihtisar sebebi, ezberlemeyi kolaylaştırmak, 
öğrencinin anlamasını sağlamaktır. Çünkü Minhac, meselelerle doludur. Aynı 
zamanda ihtilaflı meseleleri de içermektedir. Bundan dolayı öğrencilere zor 
gelmektedir. Şeyhülislam onu kısa bir metin içinde ihtilaflı meseleleri çıkararak, 
sadece mezhepte tartışmasız olan metinlerle sınırlayarak ihtisar etmeye karar verdi. 
Şeyhülislam kitabın girişinde şöyle demektedir: “Bu İmam Şafi’nin mezhebi 
üzere bir muhtasar fıkıh metnidir. Onu İmam Zekeriya Nevevi’nin Minhacu’t-talibin 
adlı muhtasarından ihtisar ettim. Az miktarda lafızları daha açık lafızlarla 
değiştirdim. Fıkhı anlamaya arzu duyanlara kolaylık olsun diye ihtilaflı konuları 
çıkardım ve adını “Menhecü’t-tullab” koydum. Allah Teâlâ’dan akıl sahiplerinin 
onunla faydalanmasını temenni ediyorum.”105 
2.1.2. Şerh 
Şeyhülislam daha önce ihtisar ettiği Menhecü’t-tullab’ı şerh etti. Bu şerh, 
lafızları açıklayıcı, meselelerini ikmal edici ve tamamlayıcı şerh sayılmaktadır. Bu 
şerhi, kitabın mukaddimesinde zikrettiğine göre ihvan ve talebelerin yoğun 
taleplerinden sonra yazmıştır. Bu şerhin adını da: “Fethu’l-vehhab bi şerh-i 
Menheci’t-tullab” olarak isimlendirmiştir. 
2.1.3. Kitabin Müellife Nispeti 
                                                          




Bu kitabın ismi ve müellifi Şeyhülislam’a nispeti kesin ve sabittir. Deliller de 
böyle olduğunu göstermektedir. Şeyhülislam, bunu kitabının mukaddimesinde 
açıklamıştır. Müellif mukaddimede şöyle demektedir: İmam Şeyhülislam Zekeriya 
Yahya Muhyittin En-Nevevi’nin fıkıhta telif ettiği Minhacu’t-talibin’i Menhecü’t-
tullab adıyla ihtisar etmiştim. Daha sonra bu ihtisarı okurken bana gidip gelen 
değerli ve aziz dostlarım benden, lafızları tahlilli, ezberlenmeye uygun, maksatları 
açıklanmış ve içeriği tamamlanmış, bir şerh yazmamı istediler. Bende Malik ve 
Kadir olan Rabbimin yardımıyla bu talebe cevap verdim. Şerhi yazdım ve onu 
“Fethu’l-vehhab bi şerh-i Menheci’t-tullab” diye isimlendirdim.106 
Elimizde bulunan nüshalarda da bu açıklama bulunmaktadır. Nüshaların çoğu 
bunu nüshanın kapağında zikretmişlerdir. Nüshanın kapağına ya müellifin tam adını 
yazmışlar veya Zekeriya el-Ensari’nin Şerhu’l-menhec’i şeklinde yazmışlardır.107  
Müellifin kitabın mukaddimesinde kendi adını yazmış olması, kitabın 
müellife ait olduğuna ve kitabın isminin doğru olduğuna en güçlü delildir. 
Fihrist yazarlarına gelince Bağdadi gibi onlardan bazıları müellifin ismini tam 
olarak zikretmişleridir. Bağdadi onu: “Fethu’l-vehhab li şerh-i Menheci’t-tullab” 
şeklinde açıkca belirtmiştir.108Onların çoğu bu ismi tasrih etmediler. Hatta kitabı da 
zikretmediler de ancak yazılmış haşiyelerde zikrettiler. Herhangi bir âlimin 
biyografisinde söyledikleri gibi Zekeriya el-Ensari içinde “onun Menhec şerhi 
üzerine bir haşiyesi vardır” dediler.”109 Bunu açıkça zikretmemelerinin sebebi kitabın 
çok meşhur olması olabilir. 
Fakıhlerin müteahhirlerine gelince, çoğu isim olarak Şerhu’l-Menhec’i 
kullanmışlardır. Haşiye ve şerh yazarları özellikle Süleyman el-Cemel ile Süleyman 
el-Büceyrimi haşiyelerinde bu ismi kullanmışlardır.110 Bu ikisi Fethu’l-vehhab 
üzerine yapılmış haşiyelerin en meşhurlarıdır.111 
                                                          
106 Asıl nüsha, Z/1 
107 Bir nüsha hariç o zikretmemiştir. Bir nüsha da kötü hattan dolayı okunamamıştır. 
108 el-Bağdadi, hediyyetü’l-arifin, c. 1, s. 374. 
109 Kehhale, Ömer Rıza, Mu’cemu’l-Müellifin, 3.bs., Beyrut, Dar-u Müessesetü’r-Risale, 1414/1993, 
c. 3, s. 424; Muhibbi, Hulasatu’l-eser, c. 2, s. 211. 
110 Süleyman el-Cemel, Süleyman b. Ömer b. Mansur el-Ezheri, Futuhatu’l-vehhab bi Tavdıh-i Şerh-i 
Menheci’t-Tullab, y.y.y., Daru’l-Fikr, t.y. c. 1, s. 2; Büceyrimi, Süleyman b. Muhammed b. Ömer, et-
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2.2. KİTABIN ÖNEMİ, MEZHEP KİTAPLARİ ARASINDAKİ 
KONUMU 
Aslından ve dayandığı silsileden dolayı bu kitabın Şafii kaynakları arasında 
çok önemli bir yeri vardır. Müellifi Ensari’den sonra gelen alimlerin bu kitaba 
gösterdiği ilgi ve ihtimam, güven ve itimat ta onun önemini ortaya koymaktadır. 
Bu kitap, Şafii kitapları arasında büyük bir itimat kazanmıştır. Kitabın aslına 
bakmakla, dayandığı silsileyi incelemekle, Şeyhülislamdan sonra gelen ulema 
tarafından nail olunan büyük ilgi, sempati ve güven onun önemini göstermektedir. 
Şafii mezhebi çeşitli dönemlerden geçmiştir: İmam Şafinin fıkhının ortaya 
çıkmasından, Ensari’nin içinde bulunduğu mezhebin ikinci tenkıh dönemine, bu iki 
tenkıh döneminden sonra, daha önce yazılan eserlere hizmet dönemine kadar çeşitli 
dönemler geçirmiştir. 
İlk tenkıh dönemine gelince: Yazılan eserlerin çokluğundan dolayı böyle bir 
tenkıha (ayıklama) ihtiyaç duldu. Şöyleki: İmam Şafiinin vefatından itibaren geçen 
dört asra yakın bir zaman içinde Şafii fıkhında çok eser kaleme alındı, coğrafi olarak 
mezhep yayıldı. Kaleme alına eserlerde, mezhebin esaslarına uymayan birçok 
tahricat, mecruh istinbatlar ve şaz içtihatlar ve benzeri şeyler bulunuyordu. 
Dolayısıyla tenkıha ihtiyaç görülüyordu.112 
Altıncı asrın sonlarında İmam Abdulkerim er-Rafii (557-623h.) ortaya çıktı. 
Mezhebin tenkıhinde büyük bir çaba gösterdi. Telif ettiği eserlerden biri de el-
Muharrer’dir. O İmam Gazali (505h.)’nin el-Veciz kitabından alınmıştır.113 
                                                                                                                                                                    
Tecrid li Nefi’l-İbad (Haşiyetü’l- Büceyrimi), tahkik: Abdullah Mamhmud Ömer, 1.bs., Beyrut, 
Darul’Kütübi’l-İlmiyye, 1420/2000, c. 1, s. 7. 
111 Örnek olarak bkz.: İbn-i Hacer Heytemi, Ahmed b. Muhammed b. Ali, Tuhfetu’l-muhtac fi şerhi’-
minhac maa haşieti’ş-şirvani ve’bni’l-i’badi, Mısır, el-Mektebetü’t-Ticariyyetü’l-Kübra, 1357/1938, 
c.3, s. 443, 472, 473; Şemsettin b. Şihabuddin er-Remli, Nihayetü’l-muhtac ila şerhi’-minhac maa 
haşiyet-ü Ali Şebrammellisi ve’r-Raşidi, 3.bs., Beyrut, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1424/2003, c. 4, s. 
104, 143, 240, el-Bekri, İanetü’t-talibin c. 1, s. 109. 
112 el-Kavasımi Ekrem Yusuf Ömer, el-medhel ila mezhebi’l-İmamiş-şafii, Ürdün, 5.bs., 1437/2016, 
s.355 
113 El-Muharrer’in el-Veciz’in ihtisarı mı yoksa müstakil bir telif mi bu konuda ihtilaf vardır. bkz.: 
Sakkaf, Seyyid Alevi b. Ahmed b. Abdurrahman, el-fevaidü’l-mekkiyye fima yahtacuhu talebetü’ş-
şafiiyye, tahkik: Muvaffak Salih eş-Şeyh 1.bs., Dımeşk, Dar-u Müessesetü’r-Risale Naşirun, 1433/ 
2012, s. 120. 
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Sonra mezhebin muharriri, munakkıhı imam Nevevi (ö.676h.) geldi. 
Minhacu’t-talibin ve umdetü’l-müftin kitabında Er-Rafii’nin kitabını ihtisar etti. 
İmam Nevevi adı geçen kitabın önsözünde şöyle demektedir: “Muhtasarların en 
sağlamı munakkıh İmam ebi’l-Kasım er-Rafii’nin muhtasarıdır. Çok faydalı, 
mezhebin tahkikinde umde, müftülerin ve bu yolun taliplileri için güvenilir 
kaynaktır. Musannif mezhebin çoğunluğunun tashih ettiği meseleleri yazmaya 
taahhüt etmiş ve buna bağlı kalmıştır. O aranılan, talep edilenlerin kitapların en 
önemlisidir. Ancak bu muhtasarın hacmi büyüktür. İnayete mazhar özel kimseler 
hariç asrımızdaki birçok kimse bunu ezberlemekten acizdir. Bu sebepten 
Ezberlenilmesini kolaylaştırmak için, inşallah ona yeni güzel faydalı bilgiler 
ekleyerek onu yarı hacmi kadar ihtisar etmeyi uygun gördüm.114   
Buna göre, Fehu’l-vehhab’ın aslı Menhecu’t-tullab, o da mezhebin muharriri 
ve munakkıhı imam Nevevi’nin Minhacu’t-talibin ve umdetü’l-müftin’in 
muhtasarıdır. Minhac’ın aslı Abdulkerim er-Rafii’nin el-Muharir’idir. el-Muharir’in 
aslı Gazali’nin el-Veciz’idir. el-Veciz de İmamu’l-Haremeyn el-Cüveyni’nin 
Nihayetü’l-matlab fi dirayeti’l-mezheb adlı kitabının muhtasarıdır.. En-nihaye de 
İmam Şafi’nin el-Üm kitabının muhtasarı olan Muhtasaru’l-müzeni’nin şerhidir.115 
Bu silsile, bu kitabın asırlar boyunca imamların çalışmalarının bir uzantısı 
olduğunu bize göstermektedir. İmam Şafi’ye kadar ulaşması da şeref olarak ona 
yeter. 
A. Ulemanın Fethu’l-Vehhab’a İlgisi 
Ulemanın ve ilim ehlinin bu kitaba olan ilgisinin en açık delillerinden biri de 
bu kitabın yazma nüshalarının çokluğudur. Onlarca nüshası İslam Âleminin her 
yerinde kütüphanelerde bulunmaktadır. Bu da bu kitabın medreselerde yaygın 
şekilde ders kitabı olarak okutulduğunu göstermektedir. 
Dr. Tarık Yusuf Cabir şöyle demektedir: “Menhec ve şerhinin öneminin 
göstergelerinden biri de ilim taliplerinin ona yönelmiş olmalarıdır. Müteahhirin 
                                                                                                                                                                    
 
114 Nevevi, Ebu Zekeriya Muhyiddin Yahya b. Şeref Minhacu’t-Talibin ve Umdetü’l-Müftin, tahkik: 
Muhammed Tahir Şaban, Beyrut, 1.bs., Daru’l-Minhac, 1426/2005, s. 64. 
115 es-Sakkaf, el-fevaidü’l-mekkiyye, s. 119. 
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biyografi kitaplarına bakan herkes, “falan zat el-Menhec ve şerhini elli defa okudu. 
Başka bir zat onu ezberledi. Başka bir zat onu hocalara yirmi defa okudu, arz etti…” 
gibi cümleleri görür. Bu durum da Fethu’l-vehhab’ın önemini ve mezhepteki yerini 
gösterir.116 
Ondan sonra telif edilen kitaplara baktığımız zaman, nadiren ona benzer birini 
bulabiliyoruz. Zira sonraki kitaplar ya ondan nakil yapıyor ya ondan bilgileniyor ya 
da ona gönderme de bulunuyor. Öğrencisi Hatip Şirbini teliflerinde bu kitabı esas 
almıştır. Onun en önemli eseri Minhacu’n-Nevevi üzerine Muğni’l-muhtac adıyla 
yazdığı meşhur şerhtir. Bu kitap müteehhirun şafi uleması nezdinde güvenilir 
kitaplardan biridir. Şerhu’t-tenbih ve’l-ikna’gibi diğer kitapları da böyledir. 
Sonra bu kitap etrafındaki ilmi harekete göz gezdirdiğimizde müteahhirun 
ulemanın ihtisar, şerh ve haşiye bakımından bu işe daldıklarını görürüz. Sonuçta, 
Haşiyetü’l-cemel, v’ebn-i Kasım, el-Büceyrimi gibi mezhepte büyük değer sahibi 
kitaplar yazdılar. Burada bu katkıyı tamamlamak için bu konuda yapılan çalışmaların 
bir kısmını zikrediyoruz: 
1. Haşiyet-ü İbn Kasım el-İbadi ala şerhi’l-Menhec (ö.922h.)117 
2. Şerhun ala’l-Menhec, Haitb Şirbini (ö.977h.) 
3. Şerhu’l-Menhec, Abdülkadir b. Ahmet el-Fakihi (ö.989h.)118 
4. Haşiye ala şerhi’l-menhec, Ali b. Yahya el-Ma’ruf (ö.1024h.)119 
5. Haşiye ala şerhi’l-menhec, Ali b. ahmed Nurettin el-Halebi (ö1044h)120 
6. Haşiye ala şerhi’l-menhec,Muhammed b.Abdulmunim Taifi 
(ö.1052h.)121 
7. Haşiye ala Şerhi’l-Menhec, Muhammed b. Ahmed el-Hatib Şevberi 
(ö.1609h.)122 
                                                          
116 Tarık Yusuf Cabir, cuhud-u Şeyhi’l-İslam, s. 81. 
117 İbnu’l-İmad, şezeratu’z-zeheb, c. 10, s. 637. 
118 Şevkani, el-Bedru’t-tali’, c.1, s.360. 
119 Muhibbi, hulasatu’leser, c.3, s. 196. 
120 Muhibbi, a.g.e., c. 3, s. 123. 
121 Muhibbi, a.g.e., c. 3, s. 133. 
122 Muhibbi, a.g.e., c. 3, s. 386. 
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8. Haşiye ala Şerhi’l-Menhec, Abdilber el-Echuri (ö.1070) 123 
9. Futuhatu’l-Vehhab bitevdıh-i Şerh’i Menheci’t-tullab (Haaşiyetü’l-
cemel) Süleyman b. Ömer el-Maaruf bi’l-cemel (ö.1104h.)124 
10. Nehcü’t-talib lieşrefi’l-metalib Muhtasar Menhecü’t-tullab, Muhammed 
b. Ahmed b. Hasan İbnü’l- Cevheri diye meşhur (ö.1215h.) el-Cevheri 
onu kendisi İthafi’t-talip’te şerh etti. 
11. Et-Tecrid li nef’i’l-abid (Haşiyetü’l-Büceyrimi) Süleyman b. 
Muhammed b. Ömer el-Büceyrimi (ö.1221h.)125 
12. er-Resailü’zehebiyye fi’l-mesaili’d-dakikati’l-menheciyye,Takrirat ala 
haşiyeti’l-büceyrimi, Seyyit Mustafa ez-zehebi (ö.1280h.)126 
2.3. YAZMA NÜSHALARIN TANITIMI 
Fethu’l-vehhab adlı eserin çok miktarda yazma nüshalarının olduğunu daha 
önce belirtmiştik. Allaha hamd olsun benim nezdimde de iyi altı nüsha 
bulunmaktadır. Onları nüshalarının tarihlerine göre burada zikredeceğim. 
1. Halep Vakfiye Kütüphanesi nüshası, sayı: 645 tarih: 959 h. 
2. Mısır Ezher Kütüphanesi nüshası, sayı:5553, tarih: 965h. 
3. Mısır Ezher Kütüphanesi nüshası, sayı:3524 tarih:976, tam değil. 
4. Mısır Ezher Kütüphanesi nüshası, sayı:6185, tarih: 996 hattı kötü 
5. Halep Vakfiye Kütüphanesi nüshası, say: 2833, tarih:997-998h. 
6. İstanbul Hasan Hüsnü Paşa Kütüphanesi nüshası, sayı: 489, tarih: 
1009h. 
Yazmaların tahkik ilminde takip edilen kurallarına göre, ilim ehline sorup, 
yazılı nüshaları karşılaştırıp, aralarında tercih yaptıktan sonra yukarıda zikrettiğimiz 
nüshalardan üç nüshayı seçtik. O üç nüshanın nitelikleri şöyledir: 
                                                          
123 Muhibbi, a.g.e., c. 3, s. 196. 
124 Dar-u ihayai’t-türasi’l-arabi’de basılmıştır. 
125 Mısır’da Mustafa el-Bab- el-Halebi matbaasında basılmıştır. 
126 Şerhu’l-menhec’in hamişinde daru’l-fikr’de basılmıştır. 
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1. Halep Vakfiye Kütüphanesi nüshası (asıl nüsha):  
Bu nüsha Esed Milli kütüphanesinde bulunmaktadır. Özel sayısı 645, genel 
sayısı 13927’dir.  Nesh edenin ismi İbrahim el-Amil’dir. Nüsha 959h. Tarihinde 
yazılmıştır. 217 varaktır. Varaktaki satır sayısı 33’tür. Okunaklı nesih hattıyla 
yazılmıştır. Metin ve başlıklar kırmızı renkle yazılmıştır. İlk olarak Şemsettin 
Muhammed b. Muhammed el-Meydanî tarafından mülk edinilmiştir. Üzerinde Halep 
Ahmediye medresesi Vakfı ve 1165h. Tarih yazısı vardır. Karşılaştırmalı, tashih 
edilmiş nefis bir nüshadır. Hamişinde birçok ulemaya ait yorumlar, şerhler ve 
haşiyeler vardır. Bazı kelimelerin harekelenmesinin yanında tashihlerle doludur. Bu 
da bu nüshaya çok ilginin olduğunu göstermektedir. 
Bu nüshanın bir özelliği de Şeyh Şihabuddin er-Remli (ö.1004h.) nüshası ile 
karşılaştırılmış olmasıdır. Nüshanın kabı üzerinde şöyle yazılmıştır: “Bu nüsha son 
olarak Şeyh Şihabuddin er-Remli (ö.1004h.) nüshası ile karşılaştırılmıştır. Nüshanın 
üzerinde musannifin görüşü bulunmaktadır…” Aynı şekilde nüshanın üzerinde 
“müellife sekiz defa okunan nüsha ile karşılaştırılmıştır” şeklinde bir not vardır. 
Bu nüshanın değerini açıkladığımdan dolayı tahkikte onu esas aldım.  
2. Hasan Hüsnü Paşa nüshası: (Remiz olarak “س” harfini kullandım.) 
Bu nüsha İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde 489.  numarada 
bulunmaktadır. İstinsah edenin ismi, Mustafa b. Yusuf es-Sufuri eş-Şafii’dir. Nüsha 
1009h. Yılında istinsah edilmiştir. O tam bir nüshadır.429 varaktır. Varaktaki satır 
sayısı 25tir. Açık nesih hattıyla yazılmıştır. Metin ve başlıklar kırmızı renkle 
yazılmıştır. 
Nüshanın üzerinde malik olanlar, yorumlar ve tashihler, Dımaşk’ta Emevi 
Camiinde, Kahire’de Ezher Camiindeki büyük âlimlerinden dinleme notları vardır. 
Emevi camiinde Muhammed Ebu’l-Feth el-Acluni (ö.1193h.) 127Ezher camiinde 
Şemsettin Muhammed b. Alaudddin el-Babi (ö.1077h.) 128 o ulemadan bir kaçıdır. 
                                                          
127 Onun hakkında Zirikli şunu demektedir: “Doğumu ve vefatı Dımaşk’tır. Şerhu’l-menhec üzerine 
haşiyesi vardır.” A’lam, s. 69. 
128 Zirikli onunla ilgili şunu söylemektedir: “Babil’de doğdu, büyüdü. Kahire’de öldü. Öğrenciler için 
çok faydalı bir alimdir. Şu yedi şey dışında telifi nehyetmiştir: Ya daha önce müellifin keşfetmediği 
bir şey hakkında ya eksik olup tamamlayacağı şeyde ya şerhi gerektiren muğlak bir şeyde, ya manayı 
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Varakların bir kısmı başka bir müstensih tarafından yazılmıştır. Bu da 
nüshada tekrar başka bir müstensih tarafından yazılacak bir yerin olmadığını 
göstermektedir. 
Diğer nüshalarla karşılaştırıldığın da en sahihlik açısından ve nüsha 
tarihlerinin yakınlığı bakımından da Süleymaniye’de bulunan nüshaların en iyisi 
kabul edilmektedir. 
3. Halep Vakfiye Kütüphanesindeki Nüsha: (Remiz olarak “ج” harfini 
kullandım) 
Esed Milli kütüphanesinde bulunmaktadır özel olarak 2833. numarada 
genelde 1721.numarada bulunur. Müstensihin ismi İbrahim b. İsmail el-Alvani’dir. 
İki ciltten oluşmaktadır. Birinci ciltte az bir noksanlık vardır. Birinci cildin tarihi: 
997h. İkinci cildin tarihi: 998h. 228 ve 237 varaktan oluşmaktadır. Varak satırları 21 
satırdan oluşmaktadır. Açık nesih hatla yazılmıştır. Metin ve başlıklar kırmızı renkle 
yazılmıştır. Üzerinde temlik edenin ismi bulunmaktadır. 
Dinleme yoluyla tashih edilmiş bir nüshadır. Üzerinde 1004h. Senesinin 
kıraati vardır. Ayrıca hamişinde şerh ve yorumlar bulunmaktadır. 
2.4. MÜELLİFİN KİTAPTAKİ YÖNTEMİ 
2.4.1. Eserini “Kitap” Şeklinde Tertip Etmesi 
 Şeyhülislamın bu kitabı telif yöntemi, fakihlerin fıkhi teliflerdeki 
yönteminden farklılık arz etmemektedir. Şafi mezhebinde ve diğer mezheplerde fıkıh 
kitaplarının hepsi tek bir tertip üzere düzenlenmiştir. Onlar birbirini tamamlayan bir 
iskelet gibidir. Ancak sayfalar çevrilmeye başladığında farklılıklar görülmeye başlar. 
Müellif eserini aşağıda belirtildiği şekilde bölümlendirmiştir: 
1. Şeyhülislam bu eserini “kitaplar” şeklinde ana başlıklara ayırmıştır. 
Mesela Bey’ Kitabı, Selem Kitabı, Rehin kitabı …gibi. Sonra “kitap” 
                                                                                                                                                                    
bozmayacak şekilde uzun olan bir şeyi ihtisarda, karmaşık olup tertip ihtiyacı olan şeyde, musannifin 
hata yaptığı bir şeyi düzeltmede ya da dağınık olan şeyleri toplamada telif yapılabilir. Bunun 
dışındakilerden nehyetmiştir.” A’lam, c. 6, s. 270. 
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ana başlılığının altına ihtiyaca göre “balar” koydu. Mesela “Bey’ kitabı’ 
” … “ Riba babı” … “ Talep yokken müşteriyi aldatmak için fiyat 
artırma gibi Alışverişin nehiy dildiği durumlar babı”… 
2. Aynı şekilde “bab” ın altına ihtiyaca göre “fasıl” veya fasıllar koydu. “ 
Talep yokken müşteriyi aldatmak için fiyat artırma gibi, alışverişin 
nehiy dildiği durumlar babı” altında “ “Alışıverişi nehiy edilen, ancak 
alışverişi batıl olmayan durumlar ve onlarla beraber zikredilenler” faslı 
gibi… “Anlaşmayı ayırmak ve çoğaltmak hakkındaki fasıl” gibi… 
3. Faslın altına “furu” tabirini koymuştur. Fakat bu olmuştur. 
4. Bazen fasıllar arasında bazı fetvaları, nasslardan yapılan çıkarımları ve 
önemli meseleleri içeren “tenbih” diye isimlendirilmiş pasajlar 
görüyoruz. Bazen de bab veya fasıl bazı hükümleri tamamlayan 
“tetimme” ile sona erer. 
Şeyhülislam kitabında Nevevi’nin Minhac’ının tertibine bağlı kalmıştır. 
Böyle olması da tabiidir. Çünkü o Fethu’l-vehhab’ın aslıdır. Hâlbuki Nevevi birçok 
bab ve fasla başlık koymadan doğrudan konulara girmiştir. Mesela: “ Bab: Ticaret 
hususunda köleye izin verilmezse esah olan görüşe göre efendisinin izni olmadığı 
için onun alış verişi sahih olmaz, diyerek doğrudan konuya girmiştir.”129 
Şeyhülislam’a gelince bu meseleye şu başlığı koydu: “Bab: İster abd ister eme olsun 
kölenin muamelatı.” Bu durum fasıllarda da böyledir. Mesela Nevevi fasıllarda şöyle 
der: “Fasıl: Mutlak yararlılık göründükten sonra meyvenin satışı caiz olur.”130 
Şeyhülislam’a gelince meseleye şöyle bir başlıkla başlar:” Fasıl: Meyvenin, ekinin 
satışı ve yararlılıklarının ortaya çıkışının beyanı hakkındadır.” 
Öyleyse Fethu’l-vehhab kitabında bablar ve fasıllar Minhac’ da kinden daha 
geniş ve daha dakiktir. Orada bazen başlıklarla şerh birbirine karışır. Mesela: 
“Babu’t-tevliyeti ve’l-İşrak ve’l-murabaha” Burada Şeyhülislam direk bu başlıkların 
şerhine geçer ve şöyle der: Babu’t-tevliye, tevliye kelimesinin aslı bir işin sahtesini 
yapma demektir. Sonra derki: إشراك kelimesi  أشرك fiilinin mastarıdır, murabaha ribh 
                                                          
129 Nevevi, Minhac s. 235. 
130 Nevevi, Minhac, s. 231. 
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kökünden gelir. O da fazlalık demektir. Sonra, bu üç satım çeşidine Beyu’l-
Muhatta’yıda ilave etti ve dedi ki: Bu noksan demektir. 
2.4.2. Istidlal’deki Yöntemi 
Şeyhülislam fıkhi meseleleri arz ederken ilk önce dil ve şer’i açıdan tanımını 
yapar. Sonra Kuran’dan, sünnetten ve icmadan delil getirir. Kitaplarının başlarında 
bu üslup hâkimdir. Mesela şu açıklamasını örnek verebiliriz. Şöyle der: Kitabu’l-
Bey’: Bey’ lügat bakımından bir şeyin bir şeyle karşılaşmasıdır. Şeran da malın bir 
malla hususi bir vecihle karşılanması, değiştirilmesidir. Sonra hemen ona bir delil 
getirir ve şöyle der: İcmadan önce onda asıl şu ayeti kerimedir: “Allah bey’i 
(alışverişi) helal kıldı.” [Bakara, 1/275] Sonra sünnetten bir delil getirir: Allah 
Resulüne soruldu: “Hangi kazanç daha iyidir?”  O da şöyle buyurdu: “Kişinin eliyle 
kazandığı ve her mebrur bey’.” Yani aldatma ve hıyanet olmayan bütün alış 
verişler.131 
Şeyhülislamın hadisin “yani” sözcüğüyle hadisi aldatma ve hıyanet olarak 
açıkladığı görülür. Şeyhülislam bu üslubu pek çok defa kullanıyor. Bu da istidlalde 
zikri geçen ayet ve hadisleri şerh ve tevcih etmesi, demektir. Bu şerh, ya kendi 
tarafından ya da ulemanın kavillerinden olmaktadır. 
Selem kitabında zikrettiği şu ayeti örnek olarak sunabiliriz: “Ey iman edenler, 
birbirinizden belirli bir vade ile borç aldığınızda, onu yazın…” [Bakara2/282] 
Ayetini hakkında şöyle demektedir: “İbn-i Abbas bunu “selem” ile tefsir 
etmiştir.132 
Yine Rehin kitabında Allah Teâlâ’nın şu kavli ile ilgili olarak: “Eğer 
yolculukta iseniz ve bir yazıcı da bulamazsanız, alınan rehinler yeterlidir…” [Bakara: 
2/283] 
Kadı Huseyn onun manasıyla ilgili olarak “rehin veriniz ve verilen rehini 
tutup alınız.” Demiştir.133  
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Kitabu’l-icare bölümünde zikrettiği Allah Teâlâ’nın şu kavli de yine 
örneklerden biridir: “Sizin için çocuğu emzirirlerse ücretlerini verin” [Talak: 65/6] 
bu ayet hakkında Şeyhülislam şöyle demiştir: “Akitsiz emzirmenin teberru olacağına, 
ücret gerektirmediğine ücretin ancak zahir olarak akitle gerekli olacağına ve taayyün 
edeceğine ayetin delalet vechi vardır.”134 
Sünnetten getirdiği delili anlatan örneklerden biri de şudur: Kitabu’l-vakıf da 
Allah Resulünün şu hadisini zikrederek şöyle yorumlamıştır: “adem oğlu öldüğünde 
şu üç durum hariç ameli kesilir, amel defteri kapanır: Sadaka-i cariye, kendisinden 
faydalanılan ilim, kendisine dua eden salih evlat.”  
Şeyhülislam şöyle der: “Hadiste ifade edilen, akan, devam eden, manasına 
gelen  Sadak-i cariye, ulema tarafından “vakıf” kavramına hamledilmiştir.135 
Ayet ve hadislerle delil getirme/ istidlal, çoğunlukla konularının başlarında 
olup metnin içinde nadir olarak bulunur.  Muhayyerlik Babı’nın başında şu sözle 
getirmiş olduğu istidlal gibi bazen meselelerin bağlamında nassın içinde de istidlal 
için bu deliller getirilir: akit meclisinden iki taraftan biri bedeniyle ayrılırsa 
muhayyerlik durumu düşer akit fesih edilir. Daha önce geçen bir haber (hadis) buna 
delildir.136 
Demek ki, Şeyhülislam kitabında ayetlerle hadislerle ve icma ile istidlal 
etmiş, delil getirmiştir. İcmayı kitaplarında genel şekliyle şu ibarelerle zikretmiştir.” 
İcmadan önce bunun aslı…”, “İcmadan önce haram sayılması hakkında asıl olan…” 
gibi. Kitabının Kitap bölümlerinin hepsi ve baplarının çoğu neredeyse bu ibarelerle 
başlamaktadır. Kıyasa gelince: Şeyhülislam Fethü’l-vehhab kitabında ondan nadiren 
bahsetmiştir. 
Şeyhülislamın istidlal hakkındaki yönteminde çok rastlanan en önemli şey, 
hadislerin tahricine, onlardan hüküm çıkarmaya ve ihtiyaç anında rivayetleri 
zikretmedeki gösterdiği arzu ve isteğidir. Bazen hadislerin derecesini, ulemanın sahih 
görme veya zayıf görme kavillerini zikrederek, o hadisler hakkındaki asli 
kaynaklarını belirtir. 
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Mesela şu hadis hakkında şunları söylemektedir: “Her kim cariye alım 
satımında annesiyle çocuğunun ayırırsa, Allah da kıyamet günü onu sevdiklerinden 
ayırır. Tirmizi bu hadise hasen dedi, Müstedrek sahibi Hâkim de Müslim’in sahih 
hadis için belirlediği kıstaslara uygun olarak sahih saymıştır.”137  
Sahih-i Buhari ve Sahih-Müslim’in İbn-i Ömer’den (r.a) rivayet ettiği hadiste 
şöyle geçmektedir: Adamın biri Allah Resulüne alış veriş konusunda aldatıldığını 
söyledi. Bunun üzerine Allah Resulü adama şöyle dedi: “Sözleşme yaptığın zaman 
ona tatlı sözlerle kandırmak yok, ha de!” dedi. Beyhaki’ bu hadisi hasen senetle şu 
lafızlarla rivayet etmiştir: “Sözleşme yaptığın zaman ona “kandırma yok” de. Sonra 
sen satın aldığın her eşyada üç gece muhayyersin.” Darekutni’de İbn-i Ömer’den 
gelen bir rivayette şu lafızlarla geçmektedir: “ Allah resulü muhayyerlik süresini üç 
gece olarak zikretti.”138 
2.4.3. Meseleleri  İnşa ve Sunumdaki Yöntemi 
1. Asıl metin olan Minhac’ın metninde düzeltmeler yapar: 
Şeyhülislam’ın kitabının aslı Nevevi’nin Minhacındaki tertibe bağlılık 
gösterdiğini, bu muhtasarda Minhacın meselelerinin sunumunda çok dikkatli 
davrandığını zikretmiştik. Ancak o,  kitabın genelinde kitabın aslına uymasına 
rağmen iki durumda Minhac’tan ayrılmıştır: 
• Minhac’a karşı düzeltme şekli, ifade şekline olan itirazdır: Onun 
ifadesine göre bu düzeltme, “evla olanı zikretmek” şeklindedir.  Çoğu 
zaman şöyle der: “Benim bu konuda bu şekildeki ifadem onun şunu 
bu şekildeki ifadesinden daha evladır.”  Bazen bu ifade şeklinin 
sebebini belirtir. Bazen de “onun ifadesinden daha evladır” demekle 
yetinir. 
  Birinci örnek:  
Minhac’ın selem akdini bozan şeyler hakkında şu sözünü arz eder: Küçük bir 
beldenin belli miktardaki meyveleri üzerine selem akdi fasittir, sahih değildir. Büyük 
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bir beldenin belli miktardaki meyveleri üzerine selem akdi yapmak ise fasit değil, 
caizdir. Çünkü büyük beldenin meyveleri genellikle piyasadan çekilmezler… Sonra 
şöyle der: büyük küçük tabirini meyveler hakkında kullanmam onun bu tabiri belde 
hakkında kullanmasından evladır. Zira bazen büyük beldede değil de küçük beldede 
daha çok meyve bulunabilir. 
İkinci örnek:  
Arâya satışının sıhhat şartları konusunda Minhac da şu zikredilmiştir: Arîye 
satışında tarafların malları gerçek anlamda akit meclisinde teslim almaları şarttır. Bu 
kuru hurma ve kuru üzümün ölçülerek teslim edilmesi, yaşlarının da dalında 
bırakılması şeklinde olur. Çünkü bu yenilir bir şeyle diğer yenilir bir şeyin satışıdır. 
Bilindiği gibi bu satışta mümaselet (her ikisinin de eşit miktarda olması) şarttır. Yaş 
hurma ve yaş üzüm telef olursa akit batıl olur. Telef olmaz kurursa ve kurusu ile yaşı 
arasındaki fark örfen makul miktarda olursa akdin sıhhatine zarar vermez, fazla ise 
akit batıldır.  Yaş hurma ve yaş üzüm lafızları ile ceviz, badem, kaysı gibi diğer 
meyvelerin satışı yaş hurma ve üzümün dışında kalmıştır. Bu ikisin dışındaki 
meyveler de bu satış caiz değildir. Çünkü diğer meyveler yapraklarla örtülü ve farklı 
özelliklere sahiptir. Onlarda tahmin mümkün değildir. Bu metinde “veya kuru üzüm 
ibaresi benim eklememdir. Bu sebeple Nevevi’nin “hurma ağacı” ifadesinin yerine 
“ağaç” ifadesini kullandım.139 
Üçüncü Örnek: 
Kabz/ teslim alma, elde etmeden önce satılan malların hükmü hakkında 
Şeyhülislam şöyle demektedir: Gayrimenkulün kabzı, onun müşteriye bırakılması, 
başkasına ait mallardan ayırması ile olur. Müşteri malı başka bir yere naklederse 
kabz etmiş sayılır. Benim orada “ başkasının eşyası” tabirim, onun “satıcının 
eşyaları” tabirinden daha evladır.  
• Asıl metin olan Nevevi’nin metnine yapılan ilave: Pek çok yerde 
şöyle söylediğin görürüz: “...nın zikredilmesi benim ilavemdir” 
     Birinci Örnek: 
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Muhayyerlik babında, tarafların ayrıldığı veya feshi inkâr edene yemin 
ettirme meselesinde Şeyhülislam şöyle demektedir: Taraflar birbirlerinden 
ayrıldıkları veya ayrılmadan önce akdi feshettikleri konusunda anlaşmazlığa 
düşerlerse, inkâr eden yemin eder. Yani ikisi aynı anda mahkemeye gelir, taraflardan 
biri ayrılık iddia eder, diğeri akdi fesih etmek için onu inkâr ederse veya ayrılıkta 
ittifak eder, taraflardan biri ayrılmadan önce fesih iddia eder ve diğeri inkâr ederse. 
Şeyhülislam sonra şöyle der: Burada “tahlif/yemin ettirme” ibaresi benim 
ilavemdir140. 
İkinci Örnek: 
Şeyhülislam Minhac’ta bulunmayan bir mesele için Nihayetü’l-Matlab’a 
müracaat eder.  O kaynamış suyun misliyle satışı meselesidir. Nihayetü’l-Matlab’ da 
şöyle diyordu: “Pişirmek” kaydı ile kaynamış su hükmün dışında kalır, dolayısıyla 
misli ile takas yapılarak satılır. Sonra Ensari şöyle dedi: İmam Cüveyni bunu açıkça 
böyle ifade etti. Benim bu ifadem onun ifadesinden daha umumidir. ”141 
Bu örnekler aslında Şeyhülislamın Fethu’l-vehhab’ın mukaddimesinde 
metodunu belirtirken söylediği muhtasarın aslı olan Minhac’a bağlı kalma sözünde 
durduğunu örneklerdir. Orada şöyle demiştir: 
Bu, şafi mezhebi üzere fıkıhta yapılmış bir muhtasardır. Ben burada İmam 
Ebu Zekeriya En-Nevevi’nin Minhacu’t-talibin diye adlandırılan muhtasarını ihtisar 
ettim. Fıkıh taliplerine kolaylaştırmak için ihtilaflı meseleleri çıkardım, kapalı 
lafızları açıkladım. Mezhepte mutemet olmayan görüşleri mutemet olanlarla 
değiştirdim. 
2. Diğer eserlerine atıflarda bulunması:  
Şeyhülislam, özellikle İbn’l-Mukri’nin Ravdu’t-talib adlı eserine Esna’l-
Metalib adıyla yazmış olduğu şerhi ile, yine İbnu’Verdi’nin el-Behçet adlı eserine el-
Gureru’l-behiyye adıyla yazmış olduğu şerhinden nakiller yapar.  
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Bu atıfları yapmasının sebebini, bazı meselelerin bu muhtasar şerhin hatta 
aslının kaldıramayacağı cinsten açıklama ve genişletmeye duyulan bir ihtiyaca 
dayandırabiliriz. Bundan dolayı müellifin  bu iki kitaba atıfları çok olmuştur. 
Şerhu’r-Ravd’a yapılan göndermelere misal olarak şunu zikredebiliriz: Karz 
faslında zikrettiği şeyler bunlarla ilgilidir. Kendisine nikâhı helal olan kişiye cariyeyi 
borç olarak vermek haramdır, sözünün arz edildiği yerde, bu kitapta varit olmayan şu 
meseleyi de hatırlatarak şöyle demektedir: “Hünsanın borç olarak verilmesi 
meselesini Şerhu’ravd’da zikrettim.”142 
Şerhü’l-Behçet’e yaptığı göndermelere misal olarak da Alış-veriş kitabında 
icab-kabulün şartları konusunda söylediği şu sözünü zikredebiliriz. Şöyle diyor: 
Kabulün kendisinden hitap sadır olacak kimselerden gelmesi gerekir. Kabulden önce 
kendisi hayatta iken veya ölmüş iken başkası kabul etse bu akit oluşmaz. Evet, 
hayatta iken vekili kabul etse bu durumla ilgili İbn-i Rif'a şöyle demektedir: 
Mülkiyet önce müvekkile geçtiği için esah olan görüşe göre akdin sahih olacağı 
açıktır.  Ben de derim ki; Behce’nin şerhinde ve başka yerlerde açıkladığım gibi 
bunun aksi daha yakındır.143 
Kitapta bu gibi misaller çokça bulunmaktadır. 
3. Nevevi ve Rafii’nin eserlerinde bulunan görüşlerine atıflarda bulunması: 
Bu bazen Nevevi’nin Rafii’nin görüşleri üzerindeki düşüncelerini zikretmek 
şeklinde de olmaktadır. 
Bunlara örnek şudur: Nehyedilen satışlar babında varit olan azat etmesi 
şartıyla azat edecek kişiye köle satmanın cevazı meselesinde şöyle demiştir: Böyle 
bir satış sahih olmaz. Çünkü müşterinin bu şartı yerine getirmesi mümkün değildir. 
Zira o köle zaten satıştan önce azat edilmiştir. Rafii Kadı’dan bunu nakletti ve 
onayladı. Nevevi’ de Mecmu’da şöyle söyledi: Buda tartışmaya açıktır. Doğru olma 
ihtimali vardır. Bu şart da manayı güçlendirmek için olur.144 
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Burada şunu görüyoruz. Şeyhülislamın İki şeyhten (Nevevi ve Rafii ) yani 
Ravda ve onun aslı olan el-Veciz’den yaptığı nakillerde kullandığı ibare çok dakiktir. 
Şu iki tabiri kullanmıştır: “Ravda ve onun aslında böyledir. Ravda’daki aslı gibidir.” 
Bu iki tabir arasında fark vardır. İlk ibarede ravda ve asıl arasında vav vardır ve 
bunun böyle gelmesinde “ikisi arasında bir farklılık yoktur “manası vardır. İkinci 
ibarede Ravda ile asıl arasına teşbih edatı olan Kaf harfi getirilmiştir. Bu da 
aralarındaki fark çok azdır manasına gelmektedir.145 
Bu şekildeki misaller çok fazladır. Sadece kitabın kapağını açmakla bile bu 
misaller görülebilir. 
4. Şeyhülislamın bu kitaptaki fıkhi tercihleri: 
Şeyhülislam sadece oradan buradan, gece odun toplayan biri gibi fakihlerin 
kavillerini toplayan biri değildir. Bilakis o eserlerinde seçtiği ve tercih ettiği görüşleri 
açıklamaktadır. Bu durum kitabının pek çok yerinde görünmektedir. 
Mesela: Havale bahsinde müşterinin satıcıyı malın parasının alması, birisine 
göndermesi durumunda satış akdinin feshedilmesi konusunda şöyle der: Müşteri 
parasını alması için satıcıyı birine gönderse (havale) bu sıralarda maldaki bir defo 
veya ikale (cayma) dolayısıyla alım-satım akdi fesh edilse havale batıl olur. Ancak 
satıcı birisini bedeli olması için müşteriye havale etse, havale edilen kişi bedeli 
müşteriden alsa da almasa da havale fesh olmaz. Çünkü burada- önceki halin aksine- 
havale üçüncü kişinin hakkını ilgilendirmektedir. Ancak şayet üçüncü bedeli teslim 
almış olursa müşteri bu bedeli geri almak üzere satıcıya başvurur. Havale edilen o 
üçüncü şahıs bedeli kabzedilmemiş ise, müşteri satıcıdan bu bedeli hemen isteme 
hakkı var mı dır dır, yoksa kabz sonramı istemelidir? Bu konuda iki görüş vardır. 
Daha sahih olan görüş ikincisidir.146 
Ensari, bazen tercihini büyük âlimlere dayanarak ve onlardan destek alarak 
yapar. 
Misal: Meclis muhayyerliği meselesinde İmam Sübki’nin görüşünü tercih 
edip şöyle demektedir: Kabul meclisi devam ettiği müddetçe meclisin muhayyerliği 
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de devam eder uzar. Kâtibin muhayyerliği kendisine yaz denildiğinde  yazılma işinin 
bitimine kadar sürer. Eğer orada hazır olan birine yazıyorsa bu konuda iki vecih 
vardır. Burada Sübki’ye uyarak onlardan sahihtir görüşünü tercih etmiştir.147 
Başka bir misal: Vakıf kitabında harap bile olsa vakıf mallarının satışının caiz 
olmadığı meselesinde şöyle demektedir: “Eski hasırlar, kırılmış kütükler satılmaz, 
bilakis imkân nispetinde kendilerinden faydalanılır.”  Sonra şöyle der: “Bunu 
Cürcani, Bağavi, Rüyani ve diğerleri böyle açıklamışlardır. Bende fetvayı böyle 
verdim. Şeyhân, İmam’a uyarak bu iki şeyin zayi olmamaları için ve parasıyla 
benzerlerini alınmasına cevaz verilmiştir. Bu görüşü almak vakıf malının istihdamını 
caiz görenlerin görüşün kabule götürür. 148 
İşte buralarda Şeyhülislam’ın şahsiyetinin gücü ortaya çıkmaktadır. Öyle ki: 
Cürcani Ruyani gibi önce gelen ulemanın görüşleriyle, Şeyhaynin görüşlerini 
terazinin iki kefesine koymuş, sonra fetvayı kadim ulemanın görüşlerine dayanarak 
ona göre vermiştir. Daha ifade ettiğimiz gibi çok nadir yerde Şeyhaynin görüşlerine 
muhalefet etmiştir. Burada fazladan olarak Şeyhülislam, Şeyhaynin vakfedilen 
malların satışına cevaz vermenin istibdale cevaz verenlere uymaya götürdüğünü 
vurgulaşmıştır. Burada istibdal ile hüküm verenlerle kast edilen Hanefilerdir.  
5. Bir meselede âlimlerin görüşlerini cem etmesi: 
Bir meselede imkânlar elverdiğinde âlimlerin kavillerini incelemek müellifin 
çok önem verdiği şeylerdendir. Bu da onun meseleleri kaleme alma ve titizlik 
göstermeye çok önem verdiğine bir delildir. 
Şu kavli buna bir örnektir: “yağlar katı ise tartı ile sıvı ise ölçekle takas 
edilerek satışı caizdir. Bunu Bağavi böyle kesin olarak hükmetmiş ve Şerhu’s-Sağir 
kitabında bunu beğendiğin belirtmiştir. Şeyhan ise  şöyle demiştir: “O iki vecih 
arasında orta bir yolu tutmaktır. Iraklılar böyle bir ayırıma gitmediler. Halbuki 
şeyheyn bu konuda açıkça tartı ile satışı caizdir demiştir.İbnu’l-Mukri er-Ravd 
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kitabında bunu kesin olarak belirtmiştir. Fakat o Temşiye’sinde orta yolu daha sahih 
görmüştür.”149 
6. Meselelerden Hükümler ve Kaideler Çıkarması: 
Meselelerin peşinden çokça kullandığı “yukarıda arz edilen meselelerden 
anlaşıldı ki” veya “bu meseleden şu alınabilir” gibi sözlerinden onun bu ciheti açıkça 
görülüyor. Şöyle ki: Bir fıkhi meseleyi zikrettikten sonra ondan o hükmü tahdid eden 
uygun bir kayıt veya kaide ortaya koyduğunu görebiliyoruz. 
 Mesela: Asılların satışı babında şöyle der: “Bundan şu kaide çıkarılabilir: 
Hibe ve vakıf gibi mülkiyeti nakleden her akit satım akdi gibidir. İkrar ve ariye gibi 
mülkiyeti nakletmeyen akitler rehin gibidir. Yukarıda geçen talilden de şu kaide 
çıkarılabilir. “Ağaç” kelimesi “yaş hurma” ile kayıtlanırsa kurusu dışarı da kalır.150 
 Ve rehin babındaki şu sözü: Rehin verilmiş bir köle, efendisinin yine rehin 
verilmiş başka bir kölesini öldürürse, efendide öldüren köleye kısas uygularsa rehin 
akitlerinin ikisi de sona erer. Çünkü akitlere konu olan köleler ortadan kalkmıştır.” 
Hata ile öldürmüşse yahut kasten öldürmesi halinde efendi bir mal karşılığında katil 
köleyi af etmişse öldürülen köleye, ona rehinlerin hakkı taalluk eder. Rehin alanın bu 
hakkını ödemek için katil köle satılır. Ben burada “Kölenin kıymeti diyetten fazla 
değilse” kaydını ilave ettim.”151 
Ve asılların satışı babındaki şu sözü: “Hiçbir şart konuşmadan dikili kuru bir 
ağaç satılsa müşterinin hemen onu kökünden kesmesi gerekir. Çünkü adet böyledir. 
Sökmesi ve kesmesi şart koşulsa müşteri o şartı yerine getirmesi gerekir. Yahut 
kesmeyip yerinde bırakması şart koşulsa, satış batıl olur. Anlatılardan şu çıkıyor: 
Hiçbir şart ileri sürülmeden veya müşterinin sökmesi şartı ile satılsa, ağacın dalları, 
budakları ve yaprakları bu satışa dâhildir. Buradan çıkarılan diğer bir esas da: 
Müşteri bu ağacın dikildiği topraktan yararlanamaz.152 
7. Fıkhi kaideler üzerine bazı fer’i meseleler tahriç etmesi: 
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Ensari’nin bazı fer’i hükümleri, ilgili fıkhi kaidelere dayandırması, onun 
meseleleri açıklamada ve yerleştirmede fıkıh kaidelerine ne kadar önem verdiğini 
gösteren delillerdendir. 
Mesela: Selem babındaki şu sözü: “Muayyen bir madde selem yapsa mesela 
şu kumaşı selem usulü ile aldım, şu köle de onun bedeli dese kumaş sahibi de kabul 
etse, mal peşin olduğu için bu akit selem olmaz, lafız uygun olmadığı için satım akdi 
de olmaz. Çünkü “selem”  sözü malın peşin olmamasını gerektirir. İşte bu, “akitlerde 
lafza itibar edilir” kaidesinin tercih edilmesi halinde böyledir. Bazen kuvvetli olursa 
“manaya itibar edilir.”  Kaidesini tercih ediyorlar. Mesela: Karşıdan belli bir bedel 
olarak yapılan hibenin satış akdi olarak kurulduğunu tercih etmeleri bu 
kabildendir.”153 
8. Metnin doğru harekelenmesine, kapalı ve müşkil lafızların ve tekrar 
edilen kelimelerin açıklanmasına önem vermesi: 
Şeyhülislamın kitaplarına muttali olanlar için bu kitapta ve diğer kitaplarında 
onun dile geniş vukufiyet, güçlü hafıza ile temayüz ettiği hakikati gayet açık 
görünür. Yine onun metinleri harekelemede, müellifin muradına uygun açıklayıcı 
lafızları şerh etmede,  dilcilerden yaptığı nakillerde önemli dilbilgisel kurallara 
dönüşler yapmasında gösterdiği titizlikte açıkça görünmektedir. 
Lafızların şerhine örnek olarak Selem kitabındaki şu sözlerini örnek olarak 
verebiliriz: “ Birbirine karışsa selem sadece özelliklere önceden belirlenebilen eşyada 
sahih olur.   Mesela elbiselerden “ َعتَّابِي    ve   ز  kelimeleri gibi. Birinci kelimenin ”خَّ
manası pamuk ve ipekten yapılmış elbise, ikincisi ibrişim, yün, keçeden yapılmış 
elbisedir. Yine mesela “ َْشْهد”   kelimesinin şin harfinin üstün, yaygın olan okunuşa 
göre şin harfinin ötre ile harekelenmesidir. Bal ve balmumundan oluşmuştur. İçinde 
çekirdeği olan olgunlaşmış hurma gibidir.154 
Lafızların doğru harekelenmesine de Buyu Kitabından satılması nehye 
dilenler babında geçen şu cümleyi örnek olarak belirtelim: “Ayın ve ra harfinin fetha 
okunmasıyla “ “ veya ayın harfinin ötre, ra harfinin sükûnuyla ” ونْ ب  رَ عَ  ونْ ب  رْ ع    عربون“  ,”
                                                          
153 bkz.: s. 130. 
154 bkz.: s. 135. 
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veya   عربون satışıyla ilgili…” ع ْربان şeklinde okunduğu söylenmiştir. Farklı 
okunuşları olan bu kelime depozito, kaparo manasına gelmektedir.155 
Dilcilerden yaptığı nakle örnek olarak yukarıda adı geçen kitap bölümünde 
zikredilen “ ِْطْنِجير” kelimesidir.  “ Tı harfinin esre şeklinde harekelenmesi gerekir. 
Nevevi üstün olarak hareke vermiştir. Hariri derki: Onun üstün harekelenmesi 
insanların yaptıkları yanlışlardan biridir.” 156 
9. Sözü Sahibine İsnat Etme Yöntemi: 
a. Nakillerin atfında Şeyhülislamın üslup çeşitliliği: Bazen “Kale” 
sözüyle yaptığı atıfta ya mana olarak ya da metin üzerinde değişiklik 
yaparak aktarır. Buna bir örnek: İkrar edenin ikrar edilen lafzı kendine 
izafetten reddetme babı konusunda şöyle der: “Eğer ikrarı isterse 
ondan kabul edilir”157 Hâlbuki bu ibareyi Bağavi harfi harfine böyle 
zikretmemiştir.158 
b. Bazen bir kitaptan bir mesele nakleder: Bu kitabın sahibi başkasından, 
bol miktarda şeyheyn’den nakiller yapmıştır. Mesela vekâlet kitabında 
muayyen şahsa eşya satışı meselesinde şöyle demektedir: “ Eğer 
muayyen bir vekile satarsa bu sahih olmaz. Nitekim er-Ravda,  el-
Beyan’ dan böyle nakletmiştir.”159 Şeyhülislam, bu hükmü Nevevi onu 
İmrani’ye ait el-Beyan kitabından nakletmesine rağmen Er-Ravda’dan 
nakletmiştir. Şunu bilmek gerekir ki Şeyhülislam bu eserinin birçok 
yerinde doğrudan el-Beyan’a müracaat etmiştir. 
c. Bir kitaptan daha çok kitabı olan alimden nakil yaptığı zaman bazen 
kitaplarının arasını ayırırdı. Mesela İbnü’r-Rif’a’dan nakillerde onun 
Kifayetü’n-Nebih fi  Şerhi’t-Tenbih  adlı kitabı ile el-Matlabu’l-Ali fi 
Şerh-i Vasiti’l-Gazali adlı kitabın arasını ayırır yani kaynak olarak ayrı 
ayrı zikreder şöyle derdi: “Matlab’ta şöyle dedi.” “Matlab’ta şöyle 
                                                          
155 bkz.: s. 80. 
156 bkz.: s. 137. 
157 bkz.: s. 216. 
158 bkz.: Bağavi, Ebu Muhammed el-Hasan b. Mahmud el-Ferra, et-Tehzib fi Fıkhı’l-İmami’ş-Şafii, 
tahkik: Adil Abdulmevcud ve Ali Muavvaz, 1.bs., Beyrut, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye,1418/1997, c. 4, s. 
252-253. 
159 bkz.: s. 208. 
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geçmiştir” gibi. Ya da “İbnu’r-Rif’a şöyle dedi.”  “Kifayet’de şöyle 
geçmektedir.”  “Kifayet’de şöyle anlatılmaktadır.” Şeklinde cümlelerle 
aynı yazarın farklı kaynaklarını farklı farklı isimler vererek nakillerde 
bulunmaktadır. 
d. Bazen Sadece müellifin ismini zikretmekle nakil yapar ve bu müellifin 
birden çok kitabı bulunur. Mesela el-Bulkini’den nakiller yapar. Bu 
nakil bazen et-Tedrib kitabından olur, bazen de el-Fetava kitabından 
olur. 
Şeyhülislam, eski ulemadan özellikle kitapları elimizde bulunmayan kadim 
ulemadan nakiller yaptığında bir problem ortaya çıkıyor. Nakledilen metnin 
belgelenmesinde araştırmacının önünde bir zorluk peyda oluyor. Belki de 
Şeyhülislam birçok yerde doğrudan değil de aradaki ulemalar vasıtasıyla onlardan 
nakil yapıyor. 
Şeyhülislamın nakiller yaptığı kadim ulemalardan bazıları şunlardır: 
 İbn-i Ebi Hüreyre el-Bağdadi (ö.345h.) 
 İbnü’s-Sabbağ  (ö.477h.) 
 İbn-i Kec (ö.405h.) 
İbn-i Yunus (ö.622h.) ve daha başkaları ki onlardan ileride bahsedilecektir. 
2.5. MÜELLİFİN KİTAPTA BAŞVURDUĞU KAYNAKLAR 
Müellifin kaynaklarını üç kısma ayırabiliriz: Birinci kısım, hadisle ilgili 
olanlar, ikinci kısım, fıkıhla ilgili kaynaklar, üçüncü kısım ise siyer, dil kitapları gibi 
diğer kaynaklardır. Son kısmın kitapları az olduğu için üçüncü bölümde onları da 
zikredeceğim. 
Fıkhi kaynaklara gelince, onu iki kısma ayırdım. Birinci kısımda, müellifin 
ismini zikrettiği ve ismini zikretmeyip atıfta bulunduğu ve benim tespit ettiğimiz 




2.5.1. Hadis Kaynaklari: 
1. Sahihan: Buhari ve Müslim, Şeyhülislam bu iki kaynağa özel itina 
gösterdiği açıktır. Sahihayn’da var olan bir hadisi diğer kitaplarda 
araştırmamıştır. O iki kaynağa veya ikisinden birine çokça müracaat 
etmektedir. O ikisini şu sözlerle sürekli zikretmiştir: “Sahihayn’ın haberi 
veya onda asıl olan Sahihayn’ın haberi veya Şeyhan rivayet etti…” 
2. Sünen Kitapları: en-Nesai, et-Tirmizi, Ebi Davud, İbn-i Mace, el-
Beyhaki (el-Kübra, es-Süğra) ed-Darekutni 
3. Müstedrekü’l-Hâkim; Bu kitapta bu kaynakta çok geçmektedir. Bunun 
sebebi hadislerin Şeyheyn’in şartlarına uygun olmasıdır, denilebilir. 
Şeyhülislamın sahihayna çok önem verdiğin az önce belirtmiştik. 
4. Sahih-i İbn-i Hibban. 
5. Muvattau’l-İmam-ı Malik. 
6. Müsnedü’l-Bezzar. 
7. Delailün’n-Nübüvve, El-Beyhaki. 
8. El-Ahkamu’l-Vusta, Abdulhak el-İşbili (ö.582h.) 
 
 
2.5.2. Fıkıh Kaynakları 
Fethu’l-Vehhab kitabı mezhep alimlerinden yapılan nakillerle doludur. 
Şeyhülislam mezhebin kurucusu İmam Şafii de dâhil olmak üzere ilk devirden 
başlayarak kendi asrına kadar gelen bütün mezhep âlimlerinin eserlerine müracaat 
etmiştir.  Bu onun mezhep kaynakalrına ne kadar başvurduğunu gösterir. Nitekim bu 
durum, Şeyhülislamın tek bir güvenilir kaynaktan ve mezhebin görüşünün istikrara 
kavuştuğu kitaplardan kaviller almakta yetinmemiş bilakis, Maverdi’ (ö.450h.) nin 
el-Havi ‘l-Kebir, İmamu’l-Harameyn el-Cüveyni’(ö.478h.) nin Nihayetü’l-Matlab fi 
Dirayeti’l-Mezheb gibi temel ve mezhepte büyük kapsamlı kaynaklara kadar 
müracaatta bulunmuş olduğunu göstermektedir. 
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Dikkat çeken şey, Şeyhülislamın Ebu’l-Hasan El-Cuvri gibi çok az bulunan 
kaynaklara başvurmuş olmasıdır. Bu müellifin Muhtasaru’l-Müzeni üzerine el-
Mürşid adıyla bir şerhi ve el-Mucez fi’l-Fıkh adlı bir kitabı olduğu zikredilmektedir. 
Şeyhülislam, bu kitaplardan ya doğrudan nakillerde bulunmuş veya bunlardan 
nakleden güvenilir kaynaklardan nakletmiştir. 
Şeyhülislamın onlarca belki yüzlerce defa başvurduğu temel kaynaklara 
gelince onlar  “Şeyheyn”in yani Rafii ve Nevevi’nin kitaplarıdır.  Bu kitapta bir 
sayfa geçmez ki onların isimleri zikredilmiş olmasın, Burada Şeyhülislamın birinci 
kısımda Nevevi’nin diğer kitaplarının yanında el-Mecmu’a fazla miktarda 
başvurduğu görülür. el-Mecmu’ tamamlanmadığı için sonraki kısımlarda bu atıflar 
durmuş olup, başta er-Ravda olmak üzere nakiller diğer kitaplardan devam etmiştir.   
 Nitekim, Şeyhülislam İsnevi’nin el-Muhimmat fi Şerhi’r-Ravda ve’r-Rafii , 
adlı kitabına Zerkeşi’nin Hadimi’r-Rafii ve’r-Ravda kitabına başvuruda bulunmuştur. 
Bize öyle geliyor ki eş-Şerhu’l-Kebir ve Er-Ravda’ya ilgisi daha fazla olmuştur. 
Bu kaynaklar alfabetik sıraya göre tertip edilmiş olarak aşağıda sıralanacaktır. 
Kitabın ve müellifin ismini vermekle yetineceğiz. Çünkü bu kitapların büyük 
çoğunluğu tahkik ettiğimiz metnin dipnotunda tanıtılmıştır. Onlardan birçoğu ile 
ilgili bilgi, sadece kitabın ismi ve o kitabın müellife nispet edilmiş olmasıdır. 
1. Bahru’l-mezheb fi Furui’l-Mezhebi’ş-Şafii, er-Ruyani, Ebu’l-Mehasin 
Abdullah b. İsmail( ö.502h.) 
2. el-Aziz Şerhu’l-Veciz,  Rafii, Abdulkerim b. Muhammed el-Kazvini 
(ö.623h.) 
3. el-Basit fi’l-Mezheb, Gazali, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed b. 
Muhammedi 
4. el-Beyan fi Mezhebi’l-İmami’ş-Şafi,  İmrani, Ebu’l-Huseyn Yahya b. 
Ebi’l-Hayr (ö.558h.) 
5. el-Envaru li A’mali’l-Ebrar, Erdebili, Yusyf b. İbrahim(ö.799h.) 




7. el-Gürerü’l-Behiyye fi Şerh-i Menzumeti’l-Behceti’l-Verdiyye, Ensari, 
Zekeriya b. Muhammed (ö.926h.) 
8. el-Havi es-Sağir, Kazvini, Necmüddin Abdulgaffar b. Abdulkerim 
(ö.665h.) 
9. el-Havi’l-Kebir, Maverdi, Ebu’l-Hasen Muhammed b. Ali b. Habib 
(ö.450h.) 
10. el-İbtihac fi Şerhi’l-Minhac, Sübki, Takiyyüddin Ali b. Abdulkafi, b. Ali 
b. Temmam (ö.756h.) 
11. el-Kafi fi Furui’ş-Şaifiiyye,  Ebu Abdullah Ahmed b. Süleyman ez-
Zübeyri (ö.317h.) 
12. el-Matlab el-Ali Şerhu Vesitı’l-Gazali, İbnu’r-Rif’a, Ahmed b. 
Muhammed b. Ali el-Ensari  
13. El-Mecmu-u Şerhu’l-Mühezzeb, Nevevi, Ebu Zekeriya Muhyiddin 
Yahya b. Şeref 
14. el-Minhac-u Şerh-i Sahih-i  Müslim b. el-Haccac, Nevevi, Ebu 
Zekeriya Muhyiddin Yahya b. Şeref 
15. el-Muhalla bi’l-aÂsâr, İbn-i Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed 
b.Said (ö.456h.) 
16. el-Muharrer, er-Rafii, Abdulkerim b. Muhammed el-Kazvini, 
17. el-Muhimmat  fi Şerhi’r-Ravda ve’r-Rafii, İsnevi,Cemaleddin 
Abdurrahim b. el-Hasan (ö.772h.) 
18. el-Mühezzeb fi Fıkhı’l-İmami’ş-Şafii, Şirazi, Ebu İshak İbrahim b. Ali b. 
Yusuf eş-Şirazi (ö.476h.) 
19. El-Vasit fi’l-Mezheb, Gazali, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed b. 
Muhammed 




21. eş-Şerhu’s-Sağir ala Vecizi’l-Gazali, Rafii, Ebu’l-Kasım Abdulkerim b. 
Muhammed b. Abdulkerim (ö.623h.) 
22. et-Ta’lika, Mirverruzi, Kadı el-Huseyn b. Muhammed b. Ahmed (ö.462h) 
23. et-Tahrir fi Furui’l- Fıkhı’ş-Şafii, Cürcani, Ebu’l-Abbas Ahmed b. 
Muhammed b. Ahmed (ö.482h.) 
24. et-Tehzib fi Fıkhı’l- İmami’ş-Şafii, Bağavi, Ebu Muhammed el-
Hasan b. Mahmud el-Ferra (ö.516h.) 
25. Fetava el-Bülkini, Bulkıni, Siracu’d-din Ömer b. Reslan, 
26. Fetava el-İmam En-Nevevi el-Müsemma bi’l-Mesaili’l-Mensure 
Nevevi, Ebu Zekeriya Muhyiddin Yahya 
27. Fetava el-Kadı Huseyin, Mirverruzi, Kadı el-Huseyn b. Muhammed 
28. Fetava İbn-i Salah, İbn-i Salah, Ebu Amr Osman b. Abdurrahman 
(ö.643h.) 
29. Fetava’-l-Kaffal ,Kaffal el-Mervezi, Ebubekir Abdullah b. Ahmed 
(ö.417h) 
30. Hadimü’r-Rafii ve’r-Ravdati, Zerkeşi, Bedrüddin Muhammed b. Bahadır 
b. Abdullah (ö.893h.) 
31. Kifayetü’n-Nebih Şerhu’t-Tenbih, İbnu’r-Rif’a, Ahmed b. Muhammed b. 
Ali el-Ensari (ö.710h.) 
32. Kitabu’l-Üm, Şafii, Muhammed b. İdris (ö.204h) 
33. Kutu’l-Muhtac fi Şerhi’l-Menhec, Ezrai, Şihabuddin Ebu’l-Abbas 
Ahmed b. Hamdan (ö.783h.) 
34. Mehasinü’Şeria, fi Furui’ş-Şafiiyye,  Kaffal Es-Şaşi, Muhammed b. Ali 
b. İsmail.elKaffal el-Kebir, Eş-Şaşi (ö.365h.) 
35. Muhtasar’l- Büveyti, el-Büveyti, Ebu Yakup Yusuf b. Yahya,  
36. Nihayetü’l-Matlab fi Dirayeti’l-Mezheb, İmamu’l-Harameyn, 
Abdulmelik b. Abdullah Ebi’l-Meali el-Cüveyni (ö478h.) 
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37. Ravdatü’t-Talibin ve Umdetü’l-Müftin,  Nevevi, Ebu Zekeriya 
Muhyiddin Yahya b. Şeref,  
38. Ravdu’t-Talib ve Nihayet-ü Matlabi’r-Rağıb, İbnu’l-Mukri, Şerefüddin 
İsmail b. Ebubekir (ö.837h.) 
39. Tahrir-u Elfazi’Tenbih, en-Nevevi, Ebu Zekeriya Muhyiddin Yahya b. 
Şeref (ö.676h.) 
40. Tashihu’t-Tenbih, en-Nevevi, Ebu Zekeriya Muhyiddin Yahya b. Şeref 
(ö.676h.) 
41. Tedribu’l-mübtedi ve tehzibü’l-müntehi, El-Bulkıni Siracuddin Ömer b. 
Reslan (ö.805h) 
42. Tetimmetü’l-İbane an Ahkam-i Furui’d-Diyane, Mütevelli, 
Abdurrahman b. Me’mun b. Ali en-Nisaburi (ö.478h.) 
2.5.3. Eserlerini Zikretmeden Nakil Yaptiği Âlimler 
1. İbn-i Ebi Hüreyre el-Bağdadi, el-Hasen b. el-Huseyn, el-Kadi Ebu Ali 
(ö.345h.) 
2. İbnu’s-Sabbağ, Abdusseyyid b. Muhammed (ö477h.) 
3. İbn-ü Kec, Yusuf b. Ahmed el-kadi el-İmam (ö.405h.) et-Tecrid 
kitabından nakil yapmış olabilir. 
4. İbn-i Yunus, Ahmed b. Musa (ö.622h.) 
5. Ebu Hamid b. Ebi Tahir el-İsferayini (ö.406h.) Irak’taki Şafii şeyhidir. 
Onun Ta’lik’ından nakil yapmış olabilir. 
6. Ebu Hamid, Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-İsferayini (ö.406h.) 
Nakil onun Ta’lik’ın dan olmuş olabilir. 
7. El-Cevri, Ali b. el-Hasen el-Kadı (ölüm tarihi belirtilmemiş) Alıntıyı el-
Mürşid veya el-Mucez fi’-Fıkh  adlı kitaplarından yapmış olabilir. 
8. Serahsi, Ebu’l-Ferec ez-Zaz Abdurrahman b. Ahmed en-Nuveyri 
(ö.494h.)  Nakli Ta’lık’ından yapmış olabilir. 
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9. Sahibu’l-Muin el-Yemeni, Ebu’l-Huseyn Ali b. Ahmed (ö.700h.) 
Şeyhülislam nakli Muin-i  Ehli’t-Takva ala’t-Tedris ve’l-Fetva adlı 
kitabından yapmış olabilir.  
10. Neşai, Ömer b. Ahmed b. Ahmed el-Müdlici (ö.717h.) 
11. Herevi, el-Huseyn b. Muhammed Zıyauddin ( ölümü 6. Asır) 
Şeyhülislamın, nakli Lübabü’t-Tezhib adlı kitabından yapmış olması 
mümkündür. 
12. İbn-i Kuşeyri, Ebunnasr Abdurrahman b. Abdulkerim (ö.514h.) 
Şeyhülislam  nakli, onun usul kitaplarından yapmış olabilir. 
13. Harezmi, Ebu Muhammed Mahmud b. Muhammed b. el-Abbas 
Zahiruddin veya Muzhiruddin (ö568h.) 
2.5.4. Diğer Kaynaklar 
1. Es-Siyretü’n-Nebeviyye, İbn-i Kesir, Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer 
(ö.774h.) 
2. Camiu’l-Beyan an Tefsir-i Ayi’l-Kuran, Taberi, Muhammed b. Cerir 
(ö.310h.) 
3. Dürretü’l-Ğavvas fi Evhami’l-Havas,  el-Hariri el-Kasım b. Ali b. 
Muhammed b. Osman (ö.516h.) 
4. Cemu’l-Cevami’, Tacuddin es-Sübki Abdulvahhab b. Takıyyuddin es-
Sübki (ö.771h.) 
Daha önce üzerinde durduğumuz bu eserlere baktığımızda Şeyhülislamın 
müracaat ettiği temel eserlerin hicri yedinci ve sekizinci asrın eserleri olduğunu 
görürüz. Bu iki asır Şafii mezhebinin hem istikrar bulduğu hem de parladığı bir 












ي )من أول  زكراي بن حممد األنصار  هكتاب "فتح الوهاب بشرح منهج الطالب" ملؤلف













 ،والشراء متليك بذلك ،بثمن على وجه خمصوص 160متليك :وهو ،الشراءسيم طلق البيع على ق  ي       
 وعلى العقد املركَّب منهما وهو املراد ابلرتمجة.
 وهو لغة: مقابلة شيء بشيء.      
 وشرعا: مقابلة مال مبال على وجه خمصوص.      
سئل : وأخبار كخرب ،[2/275 :]البقرة و أ ح لَّ اَّللَّ  اْلب  ْيع   واألصل فيه قبل اإلمجاع آايت كقوله تعاىل:      
أي ال غشَّ فيه وال خيانة، « ع م ل  الرَّج ِل بِي ِدِه، و ك لُّ ب  ْيٍع م ب ْر ورٍ »أي الكسب أطيب فقال:  النيب 
  161حه.رواه احلاكم وصحَّ 
 (عليه ومعقود) ،ابئع ومشرتٍ  (عاقد)وهي يف احلقيقة ستة:  ،ثالثة 162كما يف اجملموع  (أركانه)     
ح بشرطية وكالم األصل مييل إليه فإنه صرَّ  ،163اومساها الرافعي شروط   (كناية  ولو وصيغة)، ومثن   ن  ثم  م  
 .الصيغة اليت هي األصل وسكت عن اآلخرين
  (منِّ  واشرت كبعتك وملَّكتك)، ظاهرة   على التمليك السابق داللة   وهو ما يدلُّ : (إجياب)والصيغة       
وهو : (وقبول) . البيعانواي   (بكذا لك وكجعلته) ،م على اإلجيابوإن تقدَّ  ،كذا بكذا ولو مع إن شئت
                                                          
 س: متليكها.  160
 (. 2158) 2/12، كتاب البيوع أليب عبد هللا احلاكم النيسابوري الصحيحنياملستدرك على  161
 .9/149النووي،  أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرفجملموع ا انظر: 162
هذَّب أليب إسحاق الشريازي، تو  اجملموع     
 
لة شيخ اإلسالم  اإلمام رمحه هللا قبل أن يكمل الكتاب، ومن أشهر تكميالته؛ تكميفشرح فيه النووي امل
حلاجي خليفة،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونتقي الدين السبكي مع أنه رمحه هللا كذلك تويف قبل أن يكتمل الكتاب. انظر: 
2/1912-1913. 
 . 4/9لعبد الكرمي الرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:  163
(، تفقه على والده وغريه، ومسع احلديث من 623أبو القاسم القزوين الرافعي )ت.الرافعي: عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل،      
 الفتح العزيز يف شرح الوجيزمجاعة وقال ابن الصالح:" أظن أين مل أر يف بالد العجم مثله"، انتهت إليه معرفة املذهب الشافعي، من تصانيفه: 
لشمس الدين الذهيب،  سري أعالم النبالء. انظر: أربعون حديثا، وشرح مسند الشافعيالشافعي، و الفقه يفوصفه النووي أبنه أكمل ما صنف 
 .98-2/94أليب بكر بن أمحد ابن قاضي شهبة،  طبقات الشافعية، و22/252-254
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، ومتلَّكت   كاشرتيت  ) ك السابق كذلكعلى التملُّ  ما يدلُّ   (كبعن)على اإلجياب  (تقدَّم وإن وقبلت 
 والرضا خفي   ،164«اضٍ ر  ت   نْ ع   ع  يْ ا الب  إّنَّ  »بان يف صحيحه: البيع منوط ابلرضا؛ خلرب ابن حِ  بكذا ألنَّ 
ينعقد هبا  :كل ما أخذه هبا أو بدله إن تلف، وقيل  ويردُّ  عليه من اللفظ، فال بيع مبعاطاة فاعترب ما يدلُّ 
  والتصريح ب .165والعقار واختاره النووي غريه، كالدوابا كخبز وحلم خبالف ما يعد فيه بيع   يف كلِ 
 من زايديت. "اشرت من"
الشهود ال  ويستثىن من صحَّته ابلكناية بيع الوكيل املشروط عليه اإلشهاد فيه فال يصح هبا؛ ألنَّ      
ولو كتب إىل غائب  .167: فالظاهر انعقاده166رت القرائن عليه، قال الغزايلفإن توفَّ  ،يطَّلعون على النية
ب، وميتدُّ خيار جملسه ما دام يف أو غريه صحَّ، ويشرتط قبول املكتوب إليه عند وقوفه على الكتا ببيعٍ 
جملس القبول، وميتدُّ خيار الكاتب إىل انقطاع خيار املكتوب إليه، فلو كتب إىل حاضر فوجهان؛ 
كبيع ماله من   ، الطرفيِ حىت يف بيع متويلِّ  الصحَّة، واعتبار الصيغة جارٍ  168املختار منهما تبعا للسبكي
فإنَّه يعتق عن  ؛أن قال: أعتق عبدك عن بكذا ففعلك،  اويف البيع الضمن لكن تقدير   ،169طفله
 . وقد أجابهعنِّ  ه  قْ تِ عْ وأ  يهِ نِ عْ ه قال: بِ فكأنَّ  ،ارةكما سيأيت يف الكفَّ   ،الطالب ويلزمه العوض
                                                          
 (.4967) 11/340، كتاب البيوع، ابب البيع املنهي عنه صحيح ابن حبان 164
 .191-9/190للنووي،  اجملموع انظر:  165
ه (، الفقيه املتكلم األصويل، له تصانيف كثرية 505حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي، الغزايل، الشافعي، امللقب حبجة اإلسالم )ت.  166
 ءسري أعالم النباليف الرد على الفالسفة. انظر:  هتاتف الفالسفة، واالقتصاد يف االعتقاد، واملستصفى، وإحياء علوم الدينمشهورة، منها: 
 .343-19/322للذهيب، 
وأما البيع املقيد إبشهاد وغريه، فالظاهر عندي االنعقاد"، وأما ". وعبارة الغزايل فيه: 3/10أليب حامد الغزايل،  الوسيط يف املذهبانظر:   167
. 9/196للنوي،  اجملموع: الظاهر انعقاده عند توافر القرائن". الوسيطفقال: "وأما البيع املقيد ابإلشهاد فقال الغزايل يف  اجملموعالنووي يف 
 واالختالف بي ما نقله النووي عن الغزايل وبي ما قاله الغزايل ظاهر.
ه(، شيخ اإلسالم الفقيه الشافعي، تفقه يف صغره على 756.تقي الدين، علي بن عبد الكايف بن علي بن متام السبكي االنصاري اخلزرجي )ت  168
احلافظ والده وتفق على شافعي الزمان ابن الرفعة، كما تلق العلوم املختلفة من حنو وحديث وتفسري وغريها عن كبار علماء عصره، مسع منه بدمشق 
 املسمى اة احلافظ املزي، له تصانيف عديدة منها: شرح املنهاج للنوويالذهيب واملزي، وويل قضاء الشام كما ويل مشيخة دار احلديث األشرفية بعد وف
وهو الرد الكبري على ابن تيمية يف مسألة الطالق. انظر:  كتاب التحقيق يف مسألة التعليقيف أصول الفقه، و اإلهباج يف شرح املنهاج، و ابالبتهاج
 . 316-10/139لتاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكربى 
 هذا القسم من االبتهاج غري متوفِّر، ولعلَّ هذا النقل للسبكي من هذا الكتاب.     
 أو شراء مال طفلِه لنفسه.  169
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كما سيأيت حكمهما يف    ،ولو بكتابة أو إشارة أخرس - أي يف اإلجياب والقبول( فيهما وشرط)      
ألن  ؛االعقد ولو يسري   يتمَّ ن يريد أن عن العقد مَّ  (أجنيب   )كالم هما  يتخلَّل ( ال أن) - كتاب الطالق
فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن  ق أبنَّ فرَّ وي   ،170خبالف اليسري يف اخللع ،ا عن القبولفيه إعراض  
وهذا ابلنسبة لليسري من  .منهما حمتمل للجهالة خبالف البيع وكل   ،171جانب الزوجة شائبة جعالة
 وأن اليسري. خبالف القبول عن إبعراضه أشعر ما وهو، (طويل سكوت)يتخلَّلهما )ال( أن )و( . زايديت
 األهلية وبقاء صاحبه، يسمْعه مل وإن بقربه من يسمعه حبيث يتلفَّظ وأن ،172الثاين قبل األول يتغريَّ  ال
قِ  وجود إىل  موته بعد أو حياته يف غري ه ق ِبل فلو، اخلطاب معه صدر من القبول يكون وأن اآلخ ر، الشِّ
 من األصح على بناء   صحته يظهر :173الرفعة ابن قال حياته يف وكيله ق ِبل لو نعم ينعقد، مل قبوله ق  ْبل
 مبا وتعبريي وغريه، 175البهجة شرح يف بيَّنت ه كما  خالفه واألقرب قلت: ،174للموكِّل ابتداء امللك وقوع
 لفظيهما". بي الفصل يطول ال "وأن قوله: من أوىل ذكر
 عكسه أو (بصحيحة فقبل مكسَّرة أبلف أوجب فلو معىن ،) والقبول اإلجياب أي( يتوافقا وأن)     
 صحَّ  خبمسمئة ونصفه خبمسمئة نصفه قبل ولو، (يصحَّ  مل) خبمسمائة نصفه قِبل أو ابألوىل، املفهوم
 يف قال ،177الصَّفقة عدَّد الرافعي أبنه فيه ونظر اإلطالق، مقتضى بذكر خمالفة ال إذ 176املتويّل  عند
                                                          
 ع(. )خ ل للمقرئ الفيومي املصباح املنرياملرأة زوج ها: إذا افتدْت منه وطلَّقها على الفدية.  تاخل ْلع: هو استعارة  من خ ْلع اللباس، وخالع  170
 أإيذا كانت الزوجة هي البادية. :كان الزوج هو املبتدئ وقوله شائبة جعالةأي: إذا   171
لسليمان البجريمي، حاشية البجريمي على شرح املنهج اللفظ األول فإن تغري مل يصح كأن قال: بعتك هذا خبمسمئة بل أبلف. انظر:  :أي  172
2/225  . 
املطلب يف ه (، الفقيه الشافعي، من تصانيفه: 710الدين أبو العباس ابن الرفعة )ت.أمحد بن حممد بن علي، الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم جنم   173
طبقات الشافعية  انظر:. مثله التنبيه على يعلق مل ، قيله(476والتنبيه أليب إسحاق الشريازي )ت.كفاية النبيه يف شرح التنبيه، و شرح الوسيط،
 .26-9/24لتاج الدين السبكي،  الكربى
ولذا تعذر احلصول على ، وهو غري مطبوعاملطلب، ألنه إذا أطلق النقل عن ابن الرفعة فاملقصود كتابه املطلب؛ يبدو أن هذا النقل من كتابه   174
جزء ، ومل أجد املسألة املذكورة  21لإلسنوي، ويقع يف  اهلداية إىل أوهام الكفايةفهو مطبوع يف دار الكتب العلمية مع  الكفايةالنص املذكور. وأما 
 فيه.
لزين الدين عمر بن  البهجة الورديةشرح فيه املؤلف  الغرر البهية:و .4/407لزكراي األنصاري،  الغرر البهية يف شرح البهجة الورديةانظر:  175
شيخ جنم الدين عبد الغفار بن عبد الكرمي القزوين الشافعي )ت يف الفروع، للاحلاوي الصغري نظم لكتاب  البهجةه(، و749املظفر الوردي )ت 
 .27-1/25حلاجي خليفة،  كشف الظنونه(. انظر: 665
ه (، شيخ الشافعية، أخذ الفقه عن ثالثة من األئمة بثالثة من البالد، عن القاضي 478 عبد الرمحن بن مأمون بن علي النيسابوري املتويلِّ )ت. 176
ي الذ لشيخه الفوران اإلابنةالذي متَّم به التتمة وذ، وعن أيب سهل أمحد بن علي األبيوردي ببخارى، وعن الفوراين مبرو، له كتاب احلسي مب ْرو الرُّ 
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 أبلف قبل لو فيما البطالن كالمهم  وقضية ،178الصحَّة الظاهر لكن الرافعي قال كما  واألمر اجملموع:
 ما واستغراب الظاهر، إنه اجملموع ويف ،180واخللع 179الوكالة ابيب يف الرافعي به جزم ما وهو ومخسمئة
 كما  يقتضيه ما خبالف العقد يقتضيه ال (تعليق وعدم) ،182ةالصحَّ  من 181القفال فتاوى عن نقاله
ه   أو بكذا، هذا بعتك فقد أيب مات إن قال: فلو -زايديت  من ومها - (أتقيت) عدم )و( ،183مرَّ   بعتك 
 يصحَّ. مل اشهر   بكذا
 ح جر   ومن وجمنون صيبٍّ  عقد يصحُّ  فال، (تصرُّف إطالق) مشرتاي أو ابئعا (العاقد يف) شرط )و(      
 من العبد بيع صحَّ  وإّنا "ابلرُّشد"، [و67]تعبريه: / من أوىل التصرف" "إبطالق وتعبريي: بسفه، عليه
؛ بغري ماله يف مكر ه عقد يصحُّ  فال، (حقٍّ  بغري إكراه وعدم) العتق، مقصوده ألن نفسه  لعدم حقٍّ
 بيع عليه توجَّه كأن  حبقٍّ  ويصحُّ [، 4/29]النساء: ِمْنك مْ  ت  ر اضٍ  ع نْ  ِِت ار ة   ت ك ون   أ نْ  ِإالَّ : تعاىل قال رضاه،
  صحَّ  عليه له إبكراهه غريه مال ابع ولو عليه، احلاكم فأكرهه فيه إليه أسِلم مالٍ  شراءِ  أو دينٍ  لوفاء ماله
 .اإلذن يف أبلغ   ألنه الطالق؛ يف كنظريه
 آاثر فيها علم كت ب  أو حديث ك ك ت بِ ،  (حنو ه أو مصحف  ) بوكالة ولو (له ي شرتى من وإسالم)     
 وللمسلم اإلهانة، من وحنوه للمصحف الكافر ملك يف ملا؛ (عليه يعتق ال مرتد  أو مسلم   أو) السَّلف،
 ولبقاء [،4/141]النساء: س ِبيال   اْلم ْؤِمِني   ع ل ى لِْلك اِفرِين   اَّللَّ   جي ْع ل   و ل نْ :تعاىل هللا قال وقد ،اإلذالل من
                                                                                                                                                                    
 النبالءسري أعالم على طريقة األشعريي. انظر: مصنف يف أصول الدين ، وكتاب يف اخلالف، وخمتصر يف الفرائضعاجلته املنية قبل إكماله، وله 
 . 107-5/106للسبكي،  طبقات الشافعية الكربى؛ 586-5/585للذهيب، 
 قت منه بعض األجزاء كرسائل جامعية. مل أعثر على كالم املتويل لعدم توفر الكتاب، قد حقِّ    
 .4/14للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:   177
 . 9/170للنووي،  اجملموعانظر:  178
 كما قال الرافعي" أي أن الصفقة تعدَّدْت ولكن مع هذا؛ الظاهر الصحة.  ومعىن قوله " واألمر      
 مل أقف عليها يف ابب الوكالة.  179
 .8/404للرافعي،  العزيز شرح الوجيز  180
ه(، كان قفاال مث توجه إىل الفقه وعمره ثالثون سنة، تفقه على الشيخ 417بن عبد هللا املعروف ابلقفال الصغري املروزي )ت.عبد هللا بن أمحد  181
شرح  أيب زيد املروزي ومسع منه، ومن اخلليل بن أمحد القاضي، ومجاعة، وحدث وأملى، فأصبح صاحب طريقة اخلرسانيي يف الفقه، و ِمن تصانيفه:
للسبكي،  طبقات الشافعية الكربى، و407-19/405للذهيب،  سري أعالم النبالءيف جملدة ضخمة. انظر:  الَفَتاَوى، وَوشرح الُفُروع ،الت َّْلِخيص
 .2/1228حلاجي خليفة،  كشف الظنون، و1/176البن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ، و5/53-56
   .9/200ي للنوو  جملموع، وا4/14للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:  182
 من قوله: بعتك كذا بكذا ولو مع إن شئت وإن تقدم على اإلجياب.  183
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 .ملكه استقرار بعدم إذالله النتفاء فيصحُّ  ابنه أو كأبيه  عليه يعتق من خبالف املرتّد، يف اإلسالم ع لقة
 .184املرتد مبسألة اجملموع يف وصرَّح .زايديت من املرتد" حكم مع حنوه "أو وقويل:
 يصحُّ  فال وخيل، وِدرع وت  ْرس 185ون شَّاب ورمح كسيف  (حرب له ع دَّة   ي شرتى من ِحرابة وعدم  )     
؛ شراؤه يِّ  خبالف قتالنا، على به يستعي ألنه حلريبٍّ  غري وخبالف قبضتنا، يف فإنَّه -داران  يف أي - الذمِّ
ب   تعبريه: من أعم هبا وتعبريي حرب، عدة جعله يتعيَّ  ال إذ كاحلديد  منه يتأتَّى ما ولو احلريبِّ  عدَّة
 كالشراء.  التملُّكات وسائر الكل، كشراء  ذلك من البعض وشراء "السالح"،
 منافعه، عن امللك إبزالة يؤمر لكنَّه بنفسه يعمله عمل على مسلما الذِّمِّيِّ  اكرتاء بكراهة ويصح      
   .186اجملموع يف ذلك ذكر وشراؤه، املصحف بيع للمسلم ويكره ارهتانه، كراهة  وبال
 أمور: مخسة امثن   أو ان  م ثمَّ  (عليه املعقود يف) شرط )و(      
 هو ما وغريمها ومخر ككلب  (جنس بيع يصحُّ  فال بغسل،) لطهره (إمكان أو) له (طهر  ) أحدها      
 :وقال  187،«الك ْلبِ  مث  نِ  ع نْ  ن  ه ى»:  ألنَّه ميتة؛ كجلد  ابالستحالة طهره أمكن وإن العي جنس
 فأ حلق عينها جناسة املذكورات يف واملعىن ،188الشيخان روامها« و اخلنزِيرِ  و امل يتةِ  اخلمرِ  ب  ْيع   حرَّم هللا إنَّ »
 زايديت. من "بغسل" وقويل: ."ابملبيع" تعبريه: من أعمُّ  عليه" "ابملعقود وتعبريي: العي، جنس ابقي هبا
س) بيع (وال)  طهر إلمكان أثر وال العي، جنس معىن يف ألنه س؛تنجَّ  (ادهن   ولو طهره ميكن ال متنجِّ
 .ابلتخلل طهره ميكن كاخلمر  ألنه ابملكاثرة؛ القليل املاء
 تعبٍ  بال مثلهما حتصيل إمكان فيه يقدح وال، (مبعدهنما وترااب ماء   ولو) شرعا به (نفع) اثنيها( و)     
 وهي ،تنفع ال (حشرات بيع يصحُّ  فال)صغري،  مآال؛ كجحش أم حاال النفع أكان وسواء مؤنة، وال
 يف منافع هلا ذكر وإن ابملال يقابل فيها نفع ال إذ وخنفساء؛ وفأرة وعقرب كحية  األرض دوابِّ  صغار
                                                          
 .9/356للنووي، اجملموع انظر:   184
 للفريوز آابدي )ن ش ب(. القاموس احمليط: مجع ن شَّابة، مبعىن النَّبل. ن شَّاب  185
 .9/252للنووي،  اجملموعانظر:   186
، كتاب املساقاة، ابب ومسلم(، 2237) 398كتاب البيوع، ابب مثن الكلب، ص   ،األنصاري رضي هللا عنهأيب مسعود  عنرواه البخاري   187
نَّور،   (.1567) 3/45حترمي مثن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السِّ
، كتاب املساقاة، مسلمو (،2236) 398نام، ص عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، كتاب البيوع، ابب بيع امليتة واألصالبخاري رواه   188
 (.1581) 3/53ابب حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام 
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،  ِسباع) بيع ال (و) الدَّم. امتصاص ملنفعة 189وعلق أكله، ملنفعة كضبٍّ   منها ينفع ما خبالف اخلواصِّ
ياسة اهلْيبة من هلا امللوك اقتناء يف وما وذئب وّنر، كأسد  (تنفع ال  خبالف املعتربة، املنافع من ليس والسِّ
 ألنَّ  كحبَّيْت شعري؛  (برٍّ  يتحبَّ  حنو) بيع ال( و)للقتال،  وفيل للصَّيد وفهد لألكل كضبع  منها ينفع ما
 وإن)كطنبور ومزمار   حمرَّمة (هلو وآلة) .زايديت من و "حنو" .غريه إىل هبضمِّ  ع دَّ  وإن ماال ي عدُّ  ال ذلك
ا برضاضها؛ متوقَّع نفع فيه يقدح وال شرعا، هبا نفع ال إذ مكسرها أي (رضاضها متوِّل  ال هبيئاهتا ألهنَّ
 .فضَّة أو ذهب إانءِ  بيع ويصحُّ  املعصية، غري منها يقصد
 عربَّ  ما أوىل بذلك وتعبريي العوض، حبصول ليوثق 190ضمنٍّ  غري بيع يف( تسلُّمه قدرة) اثلثها (و)     
 عن لعجزه؛ (ردِّه على يقدر ال ملن) 191ندَّ  وبعري ومغصوب، كآبق،  (ضالٍّ  حنو بيع يصحُّ  فال) به،
 املنع، ينبغي :192املطلب ففي مؤنة إىل فيه احتاج إن نعم ذلك، على لقادر بيعه خبالف حاال، تسلُّمه
 واملغصوب"؟ واآلبق "الضال على األصل اقتصار من أعمُّ  بذلك وتعبريي
 ينقص نفيس ثوب أو إانء الباقي، كجزء قيمة أو قيمته (فصله معيَّ ينقص جزء) بيع ال( و)      
 نقص وفيه القطع أو ابلكسر إال ميكن ال فيه التسّلم ألن شرعا؛ ذلك تسلُّم عن للعجز ذكر ما فصله
 النتفاء أرض من معي وذراع 193ِكْرابس  غليظ كجزء  ذكر ما فصله ينقص ال ما خبالف ماٍل، وتضييع
 الرافعي: قال ضرر، غري من ابلعالمة النصيبي بي األرض يف التمييز حصول الثانية يف ووجهه احملذور،
 التَّفصيل على األرض يف احلكم فليكن القيمة وتنقص ابلعالمة األرض مرافق تتضيق قد تقول أن ولك
 من به اعرتض عما جياب وبه الثوب يف خبالفه تداركه ميكن فيها النقص أبن ، وأجيب194الثوب يف
 قال "بنصف"، تعبريه: من أعم "جبزء" وتعبريي: ابلتَّفريق، القيمة نقص مع خفٍّ  زوجي أحدِ  بيع صحة
                                                          
 أليب بكر الرازي )ع ل ق(.خمتار الصحاح  علق: مجع علقة، هي دود ة يف املاء متصُّ الدَّم .  189
 مثال البيع الضمن: ما لو قال: "أعتق عن عبدك أبلف" فيصح.   190
 .)ن د د( خمتار الصحاحندَّ البعري ي ِندُّ، مبعىن نفر وذ هب  على وجهه شارد ا.   191
. قد أشران 2/2008حلاجي خليفة،  كشف الظنونالغزايل، شرح فيه ابن الرفعة كتاب الغزايل ومل يكمله، انظر:  يف شرح وسيط العايل املطلب  192
 ص. سابقا أن الكتاب غري مطبوع ولذا تعذر احلصول على الن
، فارِسي َّت ه  ابلفتِح.   193 ، ابلكسر: ث وب  من الق طِن األبيض، م ع رَّب  س   للفريوزآابدي )ك ر ب س(. القاموس احمليطالِكْراب 
 .4/37للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:   194
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 يقطعه مث شرائه على صاحبه يواطئ أن مبنعه قلنا حيث ثوب من ذراع شراء أراد من اجملموع: وطريق يف
 مشرتكا. ويصري فيصح ذلك من الشائع اجلزء بيع أما ،195خالف بال فيصح يشرتيه مث الشراء قبل
 املرهتن؛ إذن وبغري القبض بعد البيع كون  شرط من اببه يف (أييت ما على مرهون) بيع ال( و)      
( وال) مرهتنه"، إذن "بغري قوله: من أييت" أوىل ما "على فقويل: ،196شرعا تسلُّمه ظ[67]عن / للعجز
 يف كما  به عليه ال مجنِّ  حقّ  لتعلق؛ (فداء اختيار قبل) بقويل: زدته بقيد( مال برقبته تعلَّق جان) بيع
 سالمته يرجى قود ألنه جبزئها أو هبا تعلق إذا ما خبالف الرهن، على تقدم اجلناية ألن وأوىل؛ املرهون
 تعلق أو ،197وأتلفه سيده إذن بغري فيها شيئا اشرتى كأن  بذمَّته املال تعلق إذا ما وخبالف ابلعفو،
 لرب تعلق وال الرقبة على يرد إّنا البيع ألن بكسبه؛ وكسوهتا زوجته نفقة وتعلقت تزوج كأن  بكسبه
 مانع ألن االختيار؛ عن الرجوع بصحة يشكل وال فيصح، الفداء اختيار بعد ما وخبالف هبا، الدين
  دام ما يلزمها مل وإن السيد لذمة احلق ابنتقال زال الصحة
 أداه فإن أدائه، على فيجرب به يفديه الذي املال لزمه الفداء اختياره بعد البيع صح ملكه، وإذا يف اجلاين
 اجلناية. يف وبيع البيع فسخ فذاك وإال
 على واليته لعدم املالك؛ أجازه وإن (198فضويلّ  عقد يصحُّ  فال) عليه، للعاقد (والية) رابعها( و)     
 حياته ظاانً  مورّثه مال ابع كأن  ،(له) أنه البيع بعد( ابن إن) ظاهرا (غريه مال بيع ويصحُّ ) عليه، املعقود
  .به عربَّ  ما أوىل ذكر مبا وتعبريي ملكه، أنه لتبي ميتا فبان
 مسلم روى ملا الغرر؛ من حذرا بيانه أييت ما على وصفة وقدرا عينا به للعاقدين (علم)خامسها  (و)    
 بقدر لعلمهما (صيعاهنا ج هلتْ  وإن صربة من صاع يصحُّ بيع و)، 199«الغ ر رِ  ب  ْيعِ  ن  ه ى ع نْ » :أنه 
 عشرة أهنا علما فإذا اإلشاعة، على بصيعاهنا العلم مع البيع   وي نزَّل غرر، األجزاء، فال تساوي مع املبيع
 وللبائع منها، صاع على هبا اجلهل ومع املبيع من بقدره تلف بعضها تلف ولو ع ْشرها، فاملبيع آص عٍ 
                                                          
 . 9/317للنووي،  اجملموع 195
فتوحات الوهاب أي: جيوز بيع العي املرهونة بغري إذن املرهتن ما مل يقبضه، أما بعد القبض فال جيوز إال للمرهتن نفسه أو لغريه إبذنه. انظر:   196
 . 3/30ه(، 1204لسليمان بن عمر اجلمل )ت  حباشية اجلمل على شرح منهج الطالباملعروف بتوضيح شرح منهج الطالب 
 .3/30، املصدر السابقد، فلذلك قيد بقوله: وأتلفه ألجل أن يتعلق املال بذمته ألن العقد لفساده ال يلزم ذمته. وهذا الشراء فاس  197
 للسيد اجلرجاين )ف ض ل(. معجم التعريفاتهو من مل يكن ولي ا وال أصيال  وال وكيال  يف العقد.  الفضويل: 198
 (.1513) 3/8ع، ابب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر، عن أيب هريرة رضي هللا عنه، كتاب البيو  مسلمرواه   199
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 غريه منها يبق مل ولو أييت، كما  كلها  كرؤية  ظاهرها رؤية ألنَّ  مرئيا؛ يكن مل وإن أسفلها من تسليمه
 ،  يف يضرُّ  وال كّل،  بنصب (بدرهم صاع كلَّ )صيعاهنا  جهلت وإن أي (كذلك  صربة)بيع ( و)تعيَّ
يعان جمهولة  أو الدار أو األرض هذه بعتك قال: لو وكذا ابلتفصيل، معلوم ألنه الثمن جبملة اجلهل الصِّ
يعان جمهولة)صربة  بيع( و) بدرهم، ذراع كلَّ   الثوب هذا  خرجت إن بدرهم صاع درهم كلَّ  مبئة الصِّ
 بيع (وال)مبهما،  مثال (ثوبي ألحد بيع ال)وتفصيله،  الثمن مجلة بي اجلمع لتعذر يصح فال وإال (مائة
 وزنة   البيت وملء   (ذهبا احلصاة ذي ِبزِن ةِ  أو ب  رًا، البيت ذا مبلء أو)قيمتهما،  تساوت وإن (أبحدمها)
 وهي الثانية، يف الثمن وبعي األوىل يف املبيع بعي للجهل (داننري أو دراهم أبلف أو)احلصاة جمهوالن، 
 إلمكان صحَّ  الرب ذا من البيت ذا ملء بعتك قال: كأن  الب  رَّ  عيَّ  فإن الباقي، يف وبقدره زايديت، من
 .201الكتاب هذا غري يف عليه الكالم بسطت وقد 200غرر فال تلفه قبل األخذ
 املكسَّر غلب لو نعم له، إرادهتما الظاهر ألنَّ  ؛(تعيَّ  غالب نقد ومث َّ )مثال  (بنقد ابع ولو)     
 صحيحا ولو مثال (نقدان أو) ،203وأقراه 202البيان عن الشيخان نقله التعيي، اشرتط قيمته وتفاوتت
 فإن (قيمتهما اختلفت إن)بقويل:  زدته بقيد ليعلم، ألحدمها لفظا (تعيي اشرتط غالب وال)ومكسَّرا 
 منهما. شاء ما املشرتي ويسلم تعيي يشرتط مل استوت
  ليس اخلرب وألن للغرر، السَّلم؛ بصفة وصف وإن أحدمها، أو العاقدان يره مل أبن (غائب بيع وال)       
 هبذه بعتك قال: فلو هبا، املصحوب ابلتخمي اكتفاء بقدره العلم عن (عوض معاينة وتكفي)كالعيان، 
 يف كما  الذَّرع جمهول شراء يكره وال الندم، يف يوقع قد ألنه يكره؛ لكنه البيع، صح جمهولة وهي الصربة
 املذروع. بعض خبالف على بعضها لرتاكم غالبا ختمينا تعرف ال الصربة أبن ويفرَّق 204التتمة،
                                                          
تعيي قال البجريمي: "قد يشعر قوله ملء ذا البيت من ذا الرب أنه لو كان البيت أو الرب غائبا عنهما مل يصح وليس مرادا، ألن املدار على ال  200
 .2/244 حاشية البجريمي،حاضرا كان أو غائبا". 
 .4/451لزكراي األنصاري،  الغرر البهيةانظر:   201
ه(، شرح 558أليب احلسي حيىي بن أيب اخلري سامل العمراين )ت  البيان يف املذهب الشافعيفهو:  البيانالشيخان مها: الرافعي والنووي، وأما   202
، وهو ليس شرحا ابملعىن املعروف. واصطالحه أن يعرب ابملسألة عما يف املهذب، وابلفروع عما زاد ه(476أليب إسحاق الشريازي )ت. املهذبفيه 
 .358لطارق مغربية، ص  املذهب الشافعيعليه. 
 اجملموع، و4/47للرافعي،  العزيز شرح الوجيز، و5/107 أليب احلسي حيىي بن أيب اخلري العمراين،البيان يف مذهب اإلمام الشافعي انظر:   203
 .9/330للنووي 
. تتمة اإلابنة  204  للمتويل، غري متوفر، وقد مرَّ
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ه يغلب ال فيما عقد قبل رؤية)تكفي ( و)         تغريه عدم يغلب أبن وذلك العقد؛ أي (وقته إىل تغريُّ
 بقاء 205وألصل األوىل، يف للغالب نظرا سواء كحيوان؛ وعدمه التغري حيتمل أو وحديد، وإانء كأرض
 ذاكرا كونه  ويشرتط للغالب. نظرا فسادها يسرع كأطعمة  تغريه يغلب ما خبالف الثانية، يف حباله املرئي
 رؤية)تكفي ( و) به. عرب ما أوىل ذكر مبا وغريه، وتعبريي 206املاوردي قاله كما  العقد عند لألوصاف
 خبالف غالبا، أجزاؤه ختتلف ال ما وحنوه كشعري  (برٍّ  حنو صربة كظاهر)ابقيه  على دلَّ  إن (مبيع بعض
 وفتح وامليم اهلمزة بضم (أ نْ م وذج)مثل  (و) .زايديت من بر" "وحنو .وحنوها وسفرجل ورمان بطيخ صربة
 خيلطه مل وإن البيع يف األّنوذج إدخال من بد وال كاحلبوب،  األجزاء متساوي أي (ملتماثل)املعجمة 
 الصاد بكسر (ِصواان كان)بل  ابقيه على يدلَّ  مل (أو) ،207الروض شرح يف أوضحته ابلباقي كما
 رؤيته؛ فتكفي (لوز أو جلوز سفلى وقشرة) 208وخ ْشك نان( وبيض رمَّان كقشر  لبقائه للباقي)وضمها 
 الكتاب و[68]وجلد / 209القطن جوز خبالف عليه، هو يدلَّ  مل وإن فيه إبقائه يف ابطنه صالح ألن
 -األكل حالة تكسر اليت وهي -ابلسُّفلى وخرج "ِخلقة"، قوله: من أوىل "لبقائه" فقويل: وحنومها،
 اجلميع ألن العليا رؤية كفت  السفلى تنعقد مل إن نعم ابطنه، يف ما مصاحل من ليست ألهنا العليا؛
 ألنَّ  ؛211الرفعة ابن به وجزم 210املاوردي نقله كما  األعلى قشره يف السكر قصب بيع وجيوز مأكول،
                                                          
 س: واألصل.  205
او ْرِدّي )ت   206 ببغداد، عامل  ه(، تفقه ابلبصرة على الصيمري مث رحل إىل الشيخ أيب حامد اإلسفراين450علي بن حممد بن حبيب أبو احْلسن اْلم 
وهو من  احلاوي الكبريمشارك يف سائر العلوم، قال اخلطيب: "كان من وجوه الفقهاء الشافعيي". توىل القضاء ببلدان كثرية، له تصانيف منها: 
 الطبقاتانظر: . األحكام السلطانيةو أدب الدين والدنيا،أحفل كتب املذهب وأغناها من حيث االستدالل ابلدليل ومناقشة أرابب املذاهب، و
 . 350حملمد طارق مغربية، ص  املذهب الشافعي، و269-5/267للسبكي، 
 .27-5/26، احلاوي الكبريانظر:       
روضة الطالبني وعمدة ه( الذي هو خمتصر 837البن املقري )ت  روض الطالب. شرح فيه شيخ اإلسالم أسىن املطالب شرح روض الطالب  207
 للنووي. املفتني
 . 2/19للمؤلف مع حاشية الرملي، املطالب  أسىنانظر: 
مل ج مَّع اللغة  املعجم الوسيطاخل ْشك نان: خبزة  ت صنع من خالص دقيق احلنطة، ومتأل ابلسكر واللوز، أو الفستق وتقلى، وهي كلمة فارسية.   208  العربية )خ ش ن(.
 حاشية البجريمي على شرح املنهج،ذلك لكونه مل يبد صالحه. أي: فال ي كتفى برؤيته عن القطن قبل تف تُّحه، وقد يقال عدم صحة   209
2/247 . 
بسط الكالم عن مسألة بيع الثمار يف قشورها، ولكن مل أتوقف على شيء خبصوصية قصب السكر. احلاوي الكبري املاوردي، رمحه هللا، يف   210
 .201-5/197 احلاوي الكبري،انظر: 
 مل ترد هذه املسألة. الكفاية ، وأما يف كتابه املطلب يف شرح الوسيطمل أعثر على كالم ابن الرفعة لعدم توفر الكتاب   211
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 فال 212الك وز ف  قَّاع يف ويتسامح واحد، قشر يف كأنه  فصار معه ميص قد ألنه كباطنه  األسفل قشره
 (رؤية وتعترب)مصلحته.  من فيه بقاءه ألن وغريها؛ 213الروضة يف صحَّحه كما  منه شيء رؤية يشرتط
 والبالوعة، واملستحم واجلدران والسطوح والسُّقوف البيوت رؤية الدار يف فيعترب به، (تليق)مر  ما لغري
  رؤية الدابة ويف العورة، عدا ما واألمة رؤية العبد ويف املاء، ومسايل واجلدران األشجار رؤية البستان ويف
 كديباج  منه خيتلف ما وجه يْ  ورؤية اجلميع، لريى نشره الثوب أسناهنم، ويف وال لساهنم رؤية ال كلها،
 البياض والورق الكتب ويف أحدمها، رؤية فيكفي 214كِكرابسٍ   خيتلف ال ما خبالف وبساط، منقش
  .األوراق مجيع رؤية واملصحف
 يف بعوض)بقويل:  زدته بقيد إليه يسل م أو يسِلم أن أي متييزه، قبل ع مي وإن (أعمى سلم وصحَّ )     
 السَّل م   ألن فيه؛ وال مسل م الّسلم مال رأس له يقبض أو عنه يقبض من ويوكِّل اجمللس يعيَّ يف (ذمَّته
 بصحة قلنا وإن منه، يصح فال ورهن وإجارة كبيع  الرؤية يعتمد غريه ما أما الرؤية، ال الوصف   يعتمد
 قبل رأى كان  ولو جيهلها، ال ألنه ويؤجرها نفسه يشرتي أن وله فيه، يوكل وسبيله أن الغائب، بيع







                                                          
 )ك ا ز(.  ،ف ق ع(املعجم الوسيط )الف قَّاعة: ن  فَّاخات ترتفع على سطح املاء، والكوز: إانء بعروة ي شرب به املاء.   212
 .2/248، حاشية البجريميراء ماء الكوز الذي فيه مع عدم رؤيته. واملعىن: ]يتسامح[ أي: يف ش     
حلاجي خليفة،  كشف الظنون( للرافعي. انظر: الشرح الكبري) شرح الوجيزلإلمام النووي، اختصره من  روضة الطالبني وعمدة املفتني  213
1/929 . 
 .  3/40 الطالبني، روضةانظر:      
 )ك ر ب س(. القاموس احمليط. الِكرابس: ثوب  من القطن األبيض  214
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 ابب الر اب
 وابلياء. هبما ويكتب واو، من بدل   وألفه ابلقصر،  
 الزايدة.: لغة وهو     
 أتخريه مع أو العقد، حالة الشرع معيار يف التماثلِ  معلوم غري خمصوصٍ  ِعوضٍ  على وشرعا: عقد        
 أحدمها. أو البدلي يف
 كخرب  ، وأخبار[2/275]البقرة:  اْلب  ْيع   اَّللَّ   و أ ح لَّ كآية:   آايت، اإلمجاع قبل حترميه يف واألصل     
اتِب ه   و م وِكل ه   الّراب   آِكل    اَّللَِّ  ر س ول   ل ع ن  »مسلم:  ه   و ك  «و ش اِهد 
215. 
 أنواع: ثالثة وهو
 اآلخر. على العوضي أحد زايدة مع البيع وهو الفضل: راب -1
 أحدمها. قبض أو قبضهما أتخري مع البيع وهو اليد: وراب  -2
 ألجل. البيع وهو النَّساء: وراب  -3
 .216مرَّ  ما على زايدة فيه يعترب وما الربوي بيع الباب هبذا والقصد 
 كفلوس  العروض خبالف وِترْبٍ، كحليٍّ   مضروبي غري ولو وفضَّة ذهب أي (نقد يف) الراب( حيرم إّّنا)     
 عن منتفية وهي غالبا، األمثان جبوهرية أيضا عنها ويعرب الغالبة الثمنية لعلة 217راجت، وذلك وإن
 أبن وذلك - أكل أي  العي، بكسر طِعم مصدر الطاء، بضم - (لط عم ق ِصد   ما) يف ( و) العروض،
 تؤخذ كما  (تداواي أو تفكُّها أو تقوُّات) ،218اندرا كالبّلوط إال يؤكل مل الطُّْعم  وإن مقاصده أظهر يكون
 يف ما هبما فأحلق التقوُّت، منهما واملقصود والشعري، الربُّ  على فيه نصَّ  فإنه اآليت؛ اخلرب من الثالثة
 كالزبيب  معناه يف ما به فأحلق 219التفكه، منه واملقصود التمر، وعلى والذرة. واألرز معنامها كالفول
                                                          
 (.1598) 3/64كتاب املساقاة، ابب لعن آكل الراب ومؤكله، ، عن جابر رضي هللا عنهمسلم  رواه  215
 .3/45حاشية اجلمل، من الشروط املتقدمة يف بيع غري الربوي.   216
 أي: حصر الراب ابلنقد.  217
 )ب ل ط(. واملقصود هنا مثره. املعجم الوسيطالبلُّوط: شجر غليظ الساق.   218
 س، ج + والتأدم.  219
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 220كالسَّق م ونِيا  األدوية من معناه يف ما به: فأحلق اإلصالح، منه واملقصود امللح، وعلى والتي.
 ظاهر والطُّعم فيه، راب فال الرَّخوِ  والع ظم ي ؤكل، كاجل لود ما تناوله ي قصد ال ما ب "ق ِصد " وخرج والزعفران،
  البهائم أو كالعظم،  اجِلنُّ  به اختص فخرج ما كثريا،  البهائم فيه شاركهم وإن اآلدميي مطعوم إرادة يف
 وبه وأصحابه الشافعي نصوص عليه دلَّتْ  ما هذا ذلك، من شيء يف راب فال والنَّوى، والتنب كاحلشيش
 فقول أغلب، له البهائم أكل كان  وإن ربوي والبهائم اآلدميون فيه اشرتك ما أن وقضيته مجع ، صرَّح
 رطب كعلف  البهائم لطعم قصد ما على حممول فيه لألغلب: اشرتكا فيما احلكم هلذه ابلنسبة املاوردي
 221به. هو مثل حلاجة، كما اآلدميون أيكله قد
 األميان يف الطعام يتناوله فيما الدواء يذكروا مل وإّنا 223حبلوى، والتَّحّلي 222التأدُّم   والتَّفكُّه  يشمل      
  .عليه هي املبنية العرف يف يتناوله ال ألنه
 حلول  )أمور:  ثالثة البيع صحَّة يف (شرط)بذهٍب  وذهبٍ  بب  رٍّ  كب  رٍّ   (جبنسه ربوي   بيع فإذا)      
 فال ج زافا؛ جبنسه ربوايً  ابع لو ما به خرج، (يقينا وماثلة  )للعقد،  إجازة بعد ولو (تفرُّق قبل وتقابض  
 ص ربة ابع لو نعم املفاضلة، كحقيقة  ابملماثلة واجلهل البيع، حالة ابملماثلة للجهل سواء خرجا وإن يصح
 مث متاثل هما علما أو فال، وإال تساواي إن موازنة صح أبخرى دراهم   ص ربة أو م كايلة أبخرى مثال ب  رٍّ 
ْيلٍ   إىل قبضهما يف حيتاج وال صح، ج زافا ت باي عا ، يعمُّ  ما ابلتقابض واملراد وزن، وال ك   كان  لو حىت القبض 
 بعد وارثه قبض وكذا ابجمللس، ومها العاقد مأذون قبض ويكفي ابلقبض، االستقالل كفى  معينا العوض
 فقط. فيه صح البعض   تقابضا ولو ابجمللس، موته
ْيلٍ )املماثلة  وتعترب        يف ، وبوزنٍ  النَّيبّ  عهد يف [ظ68]/احلجاز  عادةِ  غالبِ  م ِكيلِ  يف ِبك 
 الناس أحدث وأقرَّه، فلو ذلك على اطَّلع    وسلم عليه هللا صلى أنه لظهورٍ  غالبها موزون أي (موز ونِهِ 
 أو ابحلجاز يكن ومل كان  أو عهده يف يكن مل أو حال ه ج ِهل   أبن (ذلك غري ويف)به،  اعتبار فال خالفه
  (متر من) ِجرما (أكرب  ) املبيع  ( كان  إن بوزنٍ )ي عت رب  فيه ي ست عم ال مل أو سواء   فيه والوزن   الكيل   است عِمل
                                                          
 .)س ق م(املعجم الوسيط ن  ب ات يْست ْخرج ِمْنه  د و اء مسهل للبطن ومزيل لدوده.  السقمونيا: 220
أغلب حالتيه. فإن كان األغلب منهما أكل اآلدميي ففيه الراب  نص املاوردي: "فأما ما يشرتك يف أكله اآلدميون والبهائم فالواجب أن يعترب فيه  221
حالتيه أكل  اعتبارا أبغلب حالتيه كالشعري الذي قد يشرتك يف أكله اآلدميون والبهائم وأكل  اآلدميي له أغلب فثبت فيه الراب، وإن كان األغلب من
 . 5/104للماوردي،  احلاوي الكبريعند تقدميه". البهائم فال راب فيه كالعلف الرطب الذي قد رمبا أكله اآلدميون 
 .3/51، حاشية اجلملاملراد به ما يؤكل لاللتذاذ به ال أكل الفاكهة فقط".  "222
 س: حبلو. | ج: حبلوا.   223
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 كان  أبن( وإالَّ ) .زايديت من وهذا .منه ِجرما أكرب هو فيما ابحلجاز الكيل ي عهد مل إذ كجْوز وبْيض
 بلد عادة فيه ي راعى ج هل "وما قوله: من أعم وهذا البيع، حالة (البيع بلد فبعادة) دون ه أو كاللَّوز  مثله
 مع يضر وال كْيال،  ببعض بعضه يباع ال املوزون وأن وزان، ببعض بعضه ي باع ال املكيل أن فع لم البيع"،
 السابقة الشروط يف كْيال. واألصل  التفاوت الوزن يف االستواء مع وال وزان التفاوت الكيل يف االستواء
، والب  رُّ  ابلفضَّة، والفضَّة   ابلذَّهب، الذَّهب  »مسلم:  خرب  واملِلح ابلتَّمر، والتَّمر ابلشَّعري، والشَّعري ابلرب 
، هذه اختلفتْ  فإذا بيٍد، يدا بسواٍء، سواء   مبثٍل، مثال ابملِلح،  يدا كان  إذا شئتم كيف  فبيعوا األجناس 
 .غالبا أي ،225احللول الزمه ومن الرافعي: قال أي مقابضة، 224«بيدٍ 
 حلول   ش رط)بفضة  وذهب بشعري كرب  (علَّة   واحّتدا جنسه غري)ربويٍّ ( ب   ) ربوي   بيع إذا( و)     
 (وألباهنا وحل  ومها وأدهاهنا 226وخ لوهلا اجلنس خمتلفة أصول كأدقَّة)ماثلة   ال التفرُّق قبل (وتقابض  
 دقيق بيع فيجوز كأصوهلا،  أجناس ألهنا والتقابض؛ احللول فيها ويشرتط التفاضل فيها فيجوز وب  ي وضها،
ت ه   اجلنس مبختلفة وخرج متفاضلي، الِعنب خب لِّ  التمر وخ لِّ  الشعري بدقيق الرب  الرب أنواع كأدقة  متَِّحد 
 وليسا طعام بغري طعام غري أو ثوب، أو كنقد  بغريه طعام بِيع   لو أنه ع لم تقرَّر ومبا واحد ، جنس   فهي
طْ  مل نقدْين،  الثالثة. من شيء   ي شرت 
اث  ل ة   و ت  ْعت  ب  ر  )       والثمار،  األصول ابب يف بياهنا اآليت (اْلع ر ااي   غ رْيِ  يف )واللَّحم،  واحل بِّ  التمر يف (ال م م 
 بفتح (ِبر ْطبٍ  ر ْطب  )املذكورات  من (228يف غريها 227ي  ب اع   ف ال  ) الكمال، حيصل به هلا إذ( جِب ف افٍ )
 وقت ابملماثلة اآلن للجهل ي تزبَّب؛ ال وِعنب كقثاء  جفاف هلا يكن مل وإن (جِب افٍّ  و ال  )الراءين 
: اِبلتَّْمرِ  الرُّط بِ  ب  ْيعِ  ع نْ  س ِئل   أنه  ذلك: يف واألصل اجلفاف،  ي ِبس   إذ ا الرُّط ب   أ ي  ن ْق ص  » ف  ق ال 
 عند تعترب املماثلة أن إىل إشارة فيه ،229وصحَّحه وغريه الرتمذي رواه «ذ ِلك   ف  ن  ه ى ع نْ  ن  ع ْم، ف  ق ال وا:
 ق ديد ه ويباع جنسه، من بقديده وال بطريه يباع فال اللحم؛ طريُّ  ذ كر فيما ابلرطب وأحلق اجلفاف،
                                                          
 (.1587) 3/57 ،كتاب املساقاة، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا، عبادة بن الصامت رضي هللا عنه عنمسلم  رواه 224
ا بي ٍد"، وإذا كان التقابض معتربا ، كان احللول معتربا ".   225  .4/76للرافعي،  العزيز شرح الوجيزقال الرافعي: "واعترب التقابض بقوله: "ي د 
 .مجع خ لٍّ   226
 ج: يباح.  227
 أي: العرااي.  228
(، وأبو داود 1225) 2/509عن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه، ابب ما جاء يف النهي عن احملاقلة واملزابنة،  اجلامع الكبري يف الرتمذي رواه 229
 (.3352) 164-4/163، كتاب البيوع، ابب التمر ابلتمر، سننه يف
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 اللحم؛ خبالف جفافهما تناهي واحل بِّ  التمر يف يعترب وال الوزن، يف ملح يظهر وال عظم بال بقديِده
 به جزم كما  ببعض بعضه بيع وجيوز له جفاف ال فإنه الزيتون ذكر ما ويستثىن أثره، يظهر موزون ألنه
  .وغريه 230الغزايل
 تنبيه:
تنع وحنوه. املشمش مفلق خبالف كماهلما  ي بطل والزبيب التمر نوى نزْع       وإن م بلول بب  رٍّ  ب  رٍّ  بيع ومي 
 . بُّه وال ببعض، بعضه يباع فال وخ بز كدقيق  (ح بٍّ  من ي  تَّخ ذ   فيما)املماثلة  أي (ت كِفي و ال  )ج فَّ به؛  ح 
 ألهنا 231ابلنُّخال ةِ  ذلك بيع وجيوز النار، أتثري يف واخلبز النُّعومة يف الدقيق بتفاوت ابملماثلة للجهل
و ك ْسبٍ  د ْهنٍ  يف إالَّ )ربوية  ليستْ 
 املماثلة فتكفي وك ْسِبهِ  مِسِْسمٍ  كد هن  د هنه من خالص أي (ِصْرفٍ  232
 أنه فع لم كمال،  حاالت ذ كر ما ألنَّ  ؛(خ اًل  أ وْ  ع ِصري ا و الرُّط بِ  اْلِعن بِ  يف )املماثلة  أي (و ت ْكِفي)فيهما، 
، كمال  حالتا للشَّيءِ  يكون قد مِسم د هن من كل  بيع فيجوز فأكثر   من كل  وبيع ببعضه، وك ْسبه السِّ
مسم من كل  بيع جيوز كما  ببعضه، الرطب أو العنب خ لِّ  أو عصري  خبالف ببعضه، والتمر والزَّبيب السِّ
  الفواكه سائر عصري والرُّطب العنب ابملماثلة، وكعصري العلم   في متنع ماء   فيه ألن التمر؛ أو الزبيب خ لِّ 
" من يتخذ "مبا وتعبريي: .الكيل والعصري واخل لِّ  الدُّهن يف واملعيار السكر، وق صب الرمان كعصري  ح بٍّ
  .زايديت من وخلِّهِ  الرطب وعصري الكسب وذكر واخلبز"، والسويق "ابلدقيق تعبريه: من أعم
 وحنوه، املاء من خالصا أي (ِصرفا خميضا أو مسنا أو)حباله ( لبنا لنب يف) املماثلةأي ( وتعترب)     
 يباىل وال أييت، ما ي علم كما  ابلنار ي  ْغل   مل ما وغريه احلليب فيه سواء كيال  ببعضٍ  اللنب بعض بيع فيجوز
، أكثر 233اخلاثر من املكيال حيويه ما بكون  جامدا كان  وزان  إن ببعض السَّْمنِ  بعضِ  بيع وجيوز وزان 
 الشيخان قال: 236الصغري الشرح يف واستحسنه 235البغوي به جزم ما وهذا مائع ا، كان  إن 234وكيال
                                                          
الوسيط يف ت و السمن، وما إليه مصريمها ل ْيس  من جنسهما". قال الغزايل: "ي  ب اع الزَّيْ ت ون ابلزيتون، و اللَّنب اِبللَّنِب، وهي أحوال كماهلا؛ فِإن الزَّيْ   230
 . 3/53، املذهب
: غ ْرب  ل ه ، والنُّخالة: ما خيرج منه.   231  )ن خ ل(. خمتار الصحاحَن  ل  الدقيق 
: عصارة الدُّهن.   232  )ك س ب(.  املصدر السابقالك ْسب 
. اخل ث رة: ضدُّ الّرقَّة، خ ث  ر  اللنب وخيث ر ابلضَّ   233  )خ ث ر(. املصدر السابقمِّ
 س: أو كيال.  234
ه(، كان إماما جليال ورعا، فقيها حمداث مفسرا، تفقه على  516احلسي بن مسعود الفراء، الشيخ أبو حممد البغوي امللقب مبحي السنة )ت.   235
ن حممد الداودي، وأمحد الصرييف، وأبو احلسن علي القاضي احلسي وهو أخص تالمذته به، مسع احلديث من مجاعات منهم: أبو احلسن عبد الرمحن ب
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 240املقري ابن جزم وبه ،239الوزن منهما: 238املنصوص 237العراقيون أطلقهما وجهي بي توسط وهو
رف 244ال م خيض بعض وبيع ،243التوسط 242متشيته يف صحَّح لكنه 241الروض يف  أما ببعٍض، الصِّ
 ابقي يف) املماثلة (تكفي فال)ابملماثلة.  للجهل خبالص؛ وال مبثله بيعه جيوز فال حنوه أو مباء املشوب
 ،246اإلنف حَّة خيالطه فاجل نب شيٍء، خمالطة عن ختلو ال ألهنا وز ْبدٍ  245وم ْصلٍ  وأِقطٍ  (كج نب  أحواله
 فيها 247يتحقق فال خميض، قليل عن خيلو ال والزُّْبد   الدقيق، خيالطه وال م ْصل امللح، خيالطه واألقط
 كس ْمن  منه يتَّخذ مبا اللنب ابلسَّْمن، وال الزُّْبد يباع وال ببعض، منها كل  بعض يباع فال املماثلة،
                                                                                                                                                                    
. تويف، رمحه هللا، شرح السنةيف التفسري، و معامل التنزيل، ومن أشهر مصنفاته املصابيح، والفتاوىو التهذيب،بن يوسف اجلوين. من مصنفاته: ا
 . 77-7/75للسبكي،  طبقات الشافعية الكربىودفن عند شيخه القاضي احلسي. انظر:  مبرو الروذ
 .3/352، التهذيب يف فقه اإلمام الشافعيانظر:      
 للبغوي؛ وليس كذلك، بل هو للرافعي، والكتاب غري متوفر.  الشرح الصغريهذه العبارة توهم أبن   236
 .4/92، الكبري )العزيز شرح الوجيز( الشرحهذه املسألة ذكرها الرافعي يف       
إمام املدرسة يف أواخر القرن الرابع ظهر عند الشافعية مدرستان يف رواية املسائل واستنباط األحكام، ومها: مدرسة العراقيي ومدرسة اخلراسانيي، و   237
أن نقل أصحابنا العراقيي لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ه (. قال النووي يف مقدمة اجملموع: "واعلم 406العراقية هو أبو حامد اإلسفرايين )ت 
، 1/69للنووي  اجملموعووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل اخلراسانيي غالبا، واخلراسانيون أحسن تصرفا وحبثا وتفريعا وترتيبا غالبا". 
 .  178حملمد طارق مغربية، ص  املذهب الشافعيوانظر: 
 .477للسقاف، ص  املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي .النص أو املنصوص هو القول املنصوص عليه يف كتب اإلمام الشافعي  238
 .3/57للنووي، روضة الطالبني ، و93-4/92للرافعي، العزيز شرح الوجيز انظر:   239
(، تفقه على اجلمال الرميي شارح التنبيه فقرأ عليه 837املقري )ت. إمساعيل بن أيب بكر بن عبد هللا املقري بن إبراهيم بن عطية، املعروف اببن   240
القاضي املهذَّب، ومسع غريه يف آخرين تفقه هبم، وأخذ العربية عن علماء وقته كمحمد ابن زكراي وعبد اللطيف الشرجي. ترشح لقضاء األقضية بعد 
للنووي  الروضةوهو خمتصر  روض الطالب أن تويف. له تصانيف عديدة منها: جمد الدين، ودرس مبدارس منسوبة إىل ملوك قطرة ومل يزل حمرتما إىل
وإرشاد الغاوي إىل ، أسىن املطالب بشرح روض الطالب يفالروض اختصره ابن املقري وجّرده من اخلالف مث شرح شيخ اإلسالم زكراي األنصاري 
للسخاوي الضوء الالمع ، و110-4/109البن قاضي شهبة،  الشافعيةطبقات . انظر: إخالص الناوي يف إرشاد الغاوي، ومسالك احلاوي
 .2/930حلاجي خليفة،  كشف الظنون، و2/292-293
 . 502البن املقري، ص  روض الطالب وهناية مطلب الراغبانظر:   241
وين، فابن املقري اختصر احلاوي فيه للقز  احلاوي الصغري، أصله إخالص الناوي يف شرح إرشاد الغاوي اىل مسالك احلاويالتمشية هو كتابه:   242
يقال: إن علماء مصر ملا وقفوا على منت اإلرشاد ... كتبوا إليه  .1/1حلاجي خليفة،  كشف الظنونانظر: إخالص الناوي. يف  اإلرشادمث شرح 
"، فوضع عليها "متشية اجلمل" املعروف  لسيد بن عبد الرمحن  إرشاد الغاويقدمة . مإبخالص الناويهبذه العبارة: " هذا مجل هائج مشِّ مج  ل ك 
 .36الربيعي، ص 
 .1/473، الناويقال ابن املقري: "وال جيوز بيع مسن جامد مبثله كيال، وال ذائبا مبثله وزان على األصح". إخالص  243
 للفيومي )م خ ض(. املصباحخمضت اللنب خمضا: إذا استخرجت زبده بوضع املاء فيه وحتريكه، فهو خميض.   244
 ْصل : ع صارة األقط، وهو ماؤه الذي يعص ر منه حي ي طبخ.   245
 )م ص ل(. املصدر السابقامل
اللنب اإلنف حَّة: تثقيل احلاء فيها أكثر من ختفيفها، ويقال: ِمنف حة بكسر امليم وفتح الفاء، وهو ما يؤخذ من كرش اجلدي قبل أن يطعم غري   246
 )ن ف ح(.املصدر السابق فيوضع على اللنب فيغل ظ. 
 س: تتحقق.  247
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، كق ْليٍ   (طبخ بنحو انر فيه أثَّرت فيما) تكفي (وال)وم  خيٍض.   وس كَّر، 248وِدْبسٍ  كلحم  وع ْقدٍ  وش يٍّ
 الطَّبخِ  بنحو وخرج وضعف ا، قوَّة   و[69]النار / أتثري ابختالف ابملماثلة، للجهل ببعض بعضه يباع فال
ولو ( متييز أتثري يضرُّ  وال)به.  عرب ما أعم بذلك وتعبريي .249اإلمام به صرَّح مبثله، فيباع املغليُّ  املاء  
 التمييز انر ألن   حينئذ؛ ببعض منهما كل  بعض في باع واللنب، الشَّمع عن هبا م يِّز ا (ومس ْن كع س ل) بنار
 .ابملماثلة للجهل ذلك جيوز فال التمييز قبل أما لطيفة،
 جنس ا (املبيع واختلف)املقصود  إىل ابإلضافة اتبع ا وليس (اجلانبي من ربوايً  جنس ا عقد   مجع وإذا)     
 اشتمل صفتي أو نوعي أو جنسي على أحدمها اشتمل أبن أحدمها؛ من أو منهما صفة   أو نوع ا أو
 عجوة وكمد، (درمهي أو مبدَّين أو مبثلهما، ودرهم عجوة كمدِّ )فقط  أحدمها على أو عليهما اآلخر
  اجليد قيمة دون الرَِّديء وقيمة (أبحدمها أو مبثلهما) متميِّزين (ورديء وكجيِّد)مبدين  أو مبثلهما وثوب
د ةٍ   النَّيبُّ  قال: أ يت   ع ب  ْيدٍ  ْبنِ  ف ض ال ة   عن خلرب مسلم (فباطل)الغالب؛  هو كما ا بِِقال   و ذ ه ب   خ ر ز   ِفيه 
ِنري   بِِتْسع ةِ  ت  ب اع   د ةِ  يف  الَِّذي اِبلذَّه بِ   النَّيبُّ  ف أ م ر   د ان  ه   ف  ن زِع   الِقال  : مث َّ  و ْحد   و ْزان   اِبلذَّه بِ  الذَّه ب  » ق ال 
«ت فصَّل   ح ىتَّ  ت  ب اع   ال  »، ويف رواية: «ِبو ْزنٍ 
 خمتلفي مالي على العقد طريف أحد اشتمال قضية وألن  250
 مئة الشقص وقيمة أبلف وسيف مشفوع ِشقصٍ  بيع يف كما  ابلقيمة اعتبارا عليهما اآلخر يف ما توزيع
قص أيخذ الشفيع فإن مخسون والسيف  اجلهل أو املفاضلة إىل يؤدي هنا والتوزيع الثمن، بثلث ي الشِّ
 لزمت منه أقل أو أكثر الدرهم مع الذي املد قيمة كانت  إن مبدَّين ودرهم م دٍّ  بيع ففي ابملماثلة،
 أو املدَّين،ث  ل ث ا  فيقابله طرفه ث  ل ث ا فاملد درمهي قيمته كانت  فلو ابملماثلة، اجلهل لزم مثله أو املفاضلة
 ألهنا جمهولة، فاملماثلة مثله أو املفاضلة، 251فتلزم املدَّين ثل ث فيقابله طرفه ثل ث فاملد درهم نصف
 تعدُّده خبالف كاحتاده  املشرتي أو البائع بتعدد هنا العقد وتعدُّد   خيطئ، قد ختمي وهو التقومي تعتمد
 مقابلة يف والدرهم الدرهم أو املد مقابلة يف املد مبثلهما ودرهم م دٍّ  بيع يف ج عل أبن العقد، بتفصيل
 ودرهم دينار كبيع  اآلخر عليه اشتمل ما شيء على العقد جانيب أحد يشتمل مل ولو املد أو الدرهم
                                                          
، ابلكسر: ع صارة الرُّطب.   248  )د ب س(. املصدر السابق الدِّْبس 
ه (، الفقيه األصويل املتكلم، من  478عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف، إمام احلرمي أيب املعايل اجلوين )ت  ي طلق اإلمام عند الشافعية على  249
. انظر: العقيدة النظاميةو، يف أصول الفقهالربهان والورقات ودراية املذهب، هناية املطلب يف كبار الشافعية وأئمتهم. له تصانيف كثرية منها: 
 .89للدكتور كمال صادق ايسي ل ْك، ص  مصطلحات املذهب الشافعيوما بعدها، و 5/165للسبكي،  الطبقات
 . 5/82هناية املطلب يف دراية املذهب، انظر قول اجلوين يف:      
 (. 1591) 3/59كتاب املساقاة، ابب بيع القالدة فيها خرز وذهب، ، د رضي هللا عنهعن فضالة بن عبيمسلم  رواه  250
 ج: فيلزم.  251
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 وصاع متر ب  ْرينٍّ  بصاع مكسَّر وآخر صحيح دينار وبيع شعرٍي، أو ب  رٍّ  بصاع يْ  أو شعريٍ  وصاع ب  رٍّ  بصاعِ 
ت   يرد ذلك، لئال جنس ا زْدت   جاز، فلهذا م ْعِقِليٍّ  أو ب  ْرينٍّ  بصاعي أو م ْعِقليٍّ   تعبريه بدل ابملبيع وعربَّ
 عن خروجه مع متنع فإنه مبثلهما؛ وثوب درهم حنو بيع ي رِد   لئال الربوي جبنس تقديره الظاهر ابجلنس
 الربوي كان  ولو أي اجلانبي، من ربواي وقويل: املبيع، جنس خبالف خيتلف مل الربوي جنس ألن الضابط
 ِضمنا، آخر ويف حقيقة   جانبٍ  يف الدهن لوجود فيبطل بد هنه مِسِْسمٍ  كبيع  واحد جانب من ِضْمن ا
 إىل ابإلضافة اتبع ا الربوي كان  إذا أما فيصح، بِسمِسم مِسِسم كبيع  اجلانبي من ِضمنا كان  ما خبالف
 أنه وغريه. واعلم 252الروض شرح يف أوضحته كما  فيصح مبثلها عذبٍ  ماءٍ  بئر   فيها دار كبيع  املقصود
 أحد وال املكيال، يف يظهر مل عنها م يِّز   لو حبيث اآلخر من يسرية النوعي حببَّات أحد اختالط يضر ال
 إخراجها. يقصد ال حبيث اآلخر من حببات اجلنسي
 فإنه محار أو إبل أو ببقر بقر حلم بيع كأن  مأكول، غري أو جنسه غري ولو (حبيوان حنو حلمٍ  كبيع)     
 رواه «ابللَّحم الشاة بيع عن وللنَّهي»، 253مرسال داود مسندا وأبو الرتمذي رواه ذلك عن للنهي ابطل؛
 والرِّئة والك لية والقلب والطِّحال األلية إلدخال "حنو" وزْدت   ،254إسناده وصحَّح والبيهقي احلاكم
ِبد  غالبا. يؤكل ما كان  إن دبغه قبل املأكول واجللد والسَّنام والشَّْحم والك 
  
                                                          
 .2/26للمؤلف مع حاشية الرملي، أسىن املطالب بشرح روض الطالب انظر:   252
جائز يف املذهب  مل أقف على روايٍة أليب داود والرتمذي يف النهي عن بيع اللحم ابحليوان، بل هلما رواية يف كراهية بيع احليوان ابحليوان نسيئة ، وهو 253
عن سعيد بن املسيب مرسال، كتاب  ركهاحلاكم يف مستدفرواه « ن  ه ى ع ْن ب  ْيِع اللَّْحِم اِبحلْ ي  و انِ »الشافعي. وأما احلديث: أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 (. 3056) 4/38عن سهل بن سعد رضي هللا عنه، كتاب البيوع،  سننه(، ورواه الدارقطن يف 2252) 2/41البيوع، 
لحم ، كتاب البيوع، ابب بيع الالسنن الكربى(، والبيهقي يف 2251) 2/41كتاب البيوع، ، عن مسرة رضي هللا عنه احلاكم يف مستدركهرواه  254




 فيما هُني عنه من البيوع وغريها كالنَّْجشِ 
 وسيأيت.  يقتضيه ال وقد هنا املراد وهو بطالهنا يقتضي قد عنها والنهي      
 ويقال)أي ط روقه لأل نثى،  (وهو ِضراب ه) 255رواه البخاري («الف ْحلِ  ع ْسبِ  ع نْ   هنى النَّيبُّ )»      
 أو ِضرابه أجرة من الفحل عسب 256بدل عن أي النهي ليصح مضاف اخلرب يف ي  ق دَّر وعليهما (ماؤه
راب( فتحرم أجرته)وأخذه،  ذلك بذل مائه، أي مثن  من النهي يف ابألصل عمال؛ (مائه ومثن) للضِّ
 لتعلقه وِضرابه؛ تسليمه على مقدورٍ  وال معلومٍ  وال ليس مبتقوِّمٍ  الفحل ماء أنَّ  فيه واملعىن التحرمي،
راب وإعارته هديَّة   شيئا الفحل مالك   ي عطي أن األنثى وملالك للمالك، عليه مقدور غري ابختياره  للضِّ
ب لِ ) بيع( وعن)حمبوبة،   (يبيعه أبن النِّتاج نِتاج وهو) 257الشيخان رواه واملوحدة املهملة بفتح (احلبلة ح 
ابة   هذه تلد أن إىل أي النِّتاج، نِتاج إىل أي (إليه بثمن)يبيع شيئا  (أو)أي نِتاج النِّتاج   ولد ها، ويلد الدَّ
 احلبلة كذلك، حبل يف ح ب ل   أنَّ  كما  املفعول، مبعىن مصدر النون بكسر النِّتاج، وهو نِتاج ولدها فولد
 البيع صحَّةظ[ 69]/وعدم  جمازا، إال اآلدمي لغري حبل ي قال: وفسقة، وال كفاسق  حابل مجع واحلبلة
 وعلى تسليمه، على مقدورٍ  وال معلومٍ  وال مبملوكٍ  ليس ما بيع ؛ ألنه258األول التفسري على ذلك يف
 جمهول. أجل إىل ألنه الثاين
 كما  ذلك من أعمُّ  وشرعا خاصة، الناقة جني   لغة م ْلق وح ٍة، وهي مجع( ال م الِقيحِ )عن بيع  (و)     
 كمجاني  م ْضم ونٍ  مجع (ال م ضاِميِ ) عن بيع( و) األِجنَّة، من( البطون يف ما وهي)قويل:  من يؤخذ
 عن النهي   روى املاء، للفحول من (األصالب يف ما وهي)وِمفتاٍح  كم فاتِيح    ِمضمان أو جمنونٍ  مجع
،  ما ع ِلم ملا املعىن حيث من بيعهما صحة وعدم ،260مسندا والبزار 259مرسال مالك بيعهما ( و)مرَّ
                                                          
 (.2284) 407ابن عمر رضي هللا عنهما، كتاب اإلجارة، ابب ع ْسِب الفحل، ص  عنالبخاري رواه   255
 ج: بذل.  256
 385وح ب ِل احلبلة، ص كتاب البيوع، ابب بيع الغ رر   ،«بيع ح ب ِل احل ب  ل ةِ  ع نْ   هنى رسول هللا» عنهعن ابن عمر رضي هللا البخاري  رواه 257
 (.1514) 3/5عنه، كتاب البيوع، ابب حترمي بيع حبل احلبلة، مسلم (، و2143)
 وهو قوله: أبن يبيعه. من نسخة "س". 258
واملالقيح وحبل ال راب يف احليوان، وإّنا هني من احليوان عن ثالثة: عن املضامي، »قال:  عن سعيد بن املسيَّب مرسالاملوطأ روى مالك يف 259
 (.2411) 4/946، كتاب البيوع، ما ال جيوز من بيع احليوان، «احلبلة
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 يف أو مطِوايً  لكونه (يره مل ثواب)وكسرها  امليم بضم (يلمس أبن) 261رواه الشيخان( ال م الم سة) عن بيع
 أو) اكتفاء بلمسه عن رؤيته،( رآه إذا له خيار ال أن على يشرتيه مثَّ )قوله: "مطواي"  من أعمُّ  فهو ظلمة،
 البيع لزم ملسه مىت أنه على شيئا يبيعه أو الصيغة، عن بلمسه اكتفاء (بعتك ه   فقد ملست ه إذا يقول:
 (بيعا النَّبذ جيعال أبن) 262ابملعجمة رواه الشيخان (ال م نابذة) عن بيع( و)وغريه،  اجمللس خيار وانقطع
 بكذا هذا بعتك يقول: أو اآلخر، فيأخذه بعشرة ثويب إليك أنبذ أحدمها: فيقول الصيغة، عن به اكتفاء
 عدم أو الرؤية لعدم قبله وفيما فيه الصحة وعدم اخليار، وانقطع البيع لزم إليك نبذته إذا أين على
 الفاسد. للشرط أو الصيغة
 عليه)احلصاة  هذه (تقع ما األثواب هذه من بعتك يقول: أبن) 263رواه مسلم (احلصاة) عن بيع( و)
 فيه الصحة وعدم (بيعا الّرمي)أي املتبايعان  (جيعال أو رميها، إىل اخليار) مثال( ولك بعتك)يقول ( أو
 الصيغة.  لعدم أو اخليار بزمن أو ابملبيع للجهل
 الراء، وإسكان العي وبضم والراء العي بفتح وهو 264وغريه داود أبو رواه (العربون) عن بيع( و)     
 إن الثَّمن من ليكون) مثال( نقدا ويعطيه سلعة يشرتي أبن)الراء،  وإسكان العي بضم الع ْرابن ويقال:
 السلعة. يرض مل إن واهلبة الرد شرط على الشتماله صحَّته؛ وعدم ابلنصب (فهبة   وإاّل  رضيها
وإن ( أمة بي) كو ْقف(  وعتق وصّية بنحو ال) سفرٍ بعيٍب أو  ردٍّ  أو إبقالةٍ  ولو (تفريق)عن ( و)     
ةٍ  ب  ْي   ف  رَّق   م نْ » خلرب: (ي  ميِّز حىّت ) ولو جمنوان( وفرعها) رضيت ا و اِلد  ن ه   اَّللَّ   ف  رَّق   و و ل ِده   أ ِحبَِّتهِ  و ب  ْي   ب  ي ْ
 اجتمعا فإن كاألم  عال وإن واألب ،265مسلم شرط على احلاكم حسَّنه الرتمذي وصححَّه «اْلِقي ام ةِ  ي  ْوم  
                                                                                                                                                                    
 15/220)مسند البزار(،  البحر الزخار، «هنى عن املالقيح واملضامي وحبل احلبلة أنَّ النيب » من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه: 260
(7785.) 
عنه، كتاب البيوع، ابب  مسلم(، و2144) 385يف كتاب البيوع، ابب بيع املالمسة، ص عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه  البخاريرواه  261
 (. 1512) 3/3إبطال بيع املالمسة واملنابذة، 
، كتاب البيوع، ابب إبطال بيع املالمسة واملنابذة، مسلم(، و2145) 385عن أيب هريرة، كتاب البيوع، ابب بيع املالمسة، ص  البخاري رواه  262
2/3 (1511.) 
، كتاب البيع، ابب بطالن بيع احلصاة والبيع «اْلغ ر رِ  ب  ْيعِ  و ع نْ  احلْ ص اةِ  ب  ْيعِ  ع نْ   اَّللَِّ  ر س ول   ن  ه ى»: عن أيب هريرة رضي هللا عنهمسلم  رواه  263
 (.1513) 3/4الذي فيه غرر، 
، كتاب البيوع، «هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع العرابن»عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنه قال:  أبو داود يف سننهرواه   264
 (.2257) 4/879، كتاب البيوع، ما جاء يف بيع العرابن، املوطأ(، ومالك يف 3496) 4/236ابب يف العرابن، 
، ابب عن أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه، كالرتمذي  رواه  265 ري  ، كتاب احلاكم(، و1566) 3/225يف كراهية التفريق بي السيب، تاب السِّ
 (. 2334) 2/63البيوع، 
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 لألم واجلدة األب اجتمع وإذا كاألب،  هذا يف واجلدَّة   األب، وبي بينه وحل وبينها بينه التفريق حرم
 حيرمْ  مل مالِك اآلخرِ  غري   أحدمها مالك   أو ح رًا أحدمها كان  ولو كان،  أيهما مع الولد فيباع سواء فهما
 واجلدُّ  وبينهم، بينه التفريق حيرم فال احملارم سائر أما ي ك ره، لكنه التمييز بعد بينهما ف  رَّق لو وكذا التفريق،
 زايديت،  من وعتق" وصية بنحو "ال وقويل: 267احملارم بسائر واملاوردي لألب ابجلد 266املتويل أحلقه لألمِّ 
 من ابملنع شرعا التسليم عن للعجز العقد (بطل)كهبة وقسمة وقرض   (بيع بنحو) بينهما (فّرق فإن)
 هبة." أو "ببيع تعبريه: من أعم بيع" "بنحو وتعبريي: .التفريق
 نقدا أبلفٍ ) هذا( كبعت ك) 268صحيح حسن وقال: وغريه الرتمذي رواه (بيعة يف بيعتي) عن (و)     
 ابلعوض. للجهل فيه الصحة وعدم أشاء، أو شئت   أبيِّهما فخذه (لسنة أبلف ْي  أو
 أبلف العبد ذا كبعتك  (بيع بشرط كبيع) 270يف أحكامه 269احلقِّ  رواه عبد (وشرط بيع)عن ( و)     
 أنه ذلك يف واملعىن مئة، تقرضن أن بشرط أبلف عبدي كبعتك  (قرض أو)بكذا،  دارك تبيعن أن على
 قيمة له وليس الثمن بعض 271فبطل فاسد الثاين العقد واشرتاط مثنا، الثاين   العقد   و ر ف ق   األلف جعل
 (حيص ده أن بشرطٍ  ثواب   أو زرع ا وكبيعه)البيع،  فبطل الباقي وعلى عليه التوزيع 272يفرض حىت معلومة
 وذلك بعد   املشرتي ميلكه مل عمل فيما شرط على البيع الشتمال؛ (خييِّطه أو)وكسرها  الصاد بضم
 فاسد. 
ا،  يف عليها الكالم وسيأيت (273قطع مثر أو عيب من براءة أو ِخيار بشرط وصحَّ )       بشرط (و)حماهلِّ
 يرضى ال من معاملة يف إليها للحاجة؛ (ذمَّة يف)مثن  أو مبيع من (لعوض معلومي وك فيل ورهن أجل)
                                                          
 غري متوفر.   تتمة اإلابنةهذا القسم من كتابه   266
 .14/244للماوردي،  احلاوي الكبريانظر:   267
أبو داود (، و1231) 2/513ما جاء يف النهي عن بيعتي يف بيعة، ، أبواب البيوع، ابب عن أيب هريرة رضي هللا عنهسننه  رواه الرتمذي يف 268
 (.3455) 219-4/218كتاب البيوع، ابب فيمن ابع بيعتي يف بيعة،   ،عنه
ه (. كان فقيها حافظا 582عبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد هللا األزدي اإلشبيلي، أبو حممد، املعروف اببن اخلراط، من علماء األندلس )ت  269
ثالثة كتب، كربى وصغرى ألحكام الشرعية وا املعتل من احلديث، واجلمع بني الصحيحني،ا ابحلديث وعلله ورجاله، مشاركا يف األدب. له عامل
للنووي،  هتذيب األمساء واللغاتووسطى، واألحكام الكربى يف احلديث هو كتاب كبري يف حنو ثالث جملدات انتقاه من كتب األحاديث. انظر: 
 . 1/20حلاجي خليفة،  وكشف الظنون، 3/281خلري الدين الزركلي،  األعالم، و2/292-293
 .3/277عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي هللا عنهم، كتاب البيوع، ابب يف الشرط، األحكام الوسطى  يف رواه عبد احلق 270
 ج: فيبطل.  271
 ج: يقرض.  272
 س: متر. 273
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ت مْ  ِإذ اتعاىل:  وقال هبا، إال اي  ن ْ ْينٍ  ت د  ٍ  أي م س ًمى أ ج لٍ  ِإىل   ِبد   ب دَّ  وال [،2/282]البقرة:  ف اْكت  ب وه  معيَّ
 بعد ، ميلكه مل ما رهنِ  شرطِ  على الشتماله البيع؛ بطل ابلثمن رهن ه   ش ِرط   فإن املبيع، غري الرَّهن كون  من
 وال والنَّس ب، ابالسم ابملشاهدة أو الكفيل ويف السَّل ِم، بصفات الو صف أو ابملشاهدة الرهن يف والِعلم
ي عرف  ال من مبشاهدةِ  االكتفاء من أوىل االكتفاء به أن الرافعي وحبث ثِقٍة، كم وِسرٍ   الوصف يكفي
"يف  بقيد: وخرج ب "الثمن"، تعبريه: من أعم "ابلعوض" وتعبريي: .النووي عليه وسكت 274حال ه
  هبا ترهن أو كذا،  وقت   يل ت سلِّمها أن على الدراهم هبذه بعتك قال: لو كما  املعيَّ  ذمة" و[70]/
 حاصل، واملعيَّ  احلق ش رِع  لتحصيل رِفق   ألنه ابطل؛ الشرط هبذا العقد فإن فالن، هبا يضمنك أو كذا،
  بقبضه فمشروط املعيَّ  العوض ضمان صحة وأما له، ش رع ما غري يف واقع معه الثالثة من كل  فشرط
 سنة، ألف بنحو التأجيل يصح فال إليه؛ الدنيا بقاء يبعد ال أن األجل يف ويشرتط حمله، يف سيأيت كما
"معيَّنات"،  بقوله: فيه عرب الذي عكسه من أوىل غريه فهو على العاقل تغليب "مبعلومي" تعبريي: ويف
 إذ (الشُّهود 275يعيَّ  مل وإن) [2/282]البقرة:  ت  ب اي  ْعت مْ  ِإذ ا و أ ْشِهد والقوله تعاىل:  (إشهاد) بشرط (و)
 والكفيل. الرهن خبالف كانوا  عدولٍ  أبيِّ  يثبت احلق ألن فيهم؛ الغرض يتفاوت ال
 عدم وك ف ْوتِه حنوها، أو رهنه من امتناع أو كتابته  أو إبعتاقه أو رهنه املشروط مبوت (رهن وبفوت)      
  أو) من زايديت، 276وهو (إشهاد أو)قبضه،  بعد ولو به قدمي عيب وظهور قبضه، قبل وتعيُّبه إقباضه
 فال امتنعوا أو وماتوا شهودا اإلشهاد يف عيَّ  م ْن شرط له ذلك لفوت املشروط، نعم لو (خ ريِّ   كفالة؛
  العبد ككون  وصٍف ي قص د كشرط) .به عرب ما أعم "ابلفوت" وتعبريي: .مقامهم يقوم غريهم ألن خيار
ابَّة أو كاتبا  ابلفوت، اخليار وثبوت والشرط البيع صحَّة يف (لنب ذات أو حامال)وغريه  آدميٍّ  من (الدَّ
 فال وسرقة كزان  ي قصد ال وصف   "ي قصد" ب   وخرج العقد، مبصلحة يتعلق الشرط هذا أن الصحَّة ووجه
 بفوته.  خيار
 أيكل ال أن) شرط( ك    فيه غرض ال ما) بشرط( أو بعيٍب، وردٍّ  كقبضٍ   م قت ضاه   بشرط) صحَّ ( و)       
 الثانية ويف الشارع اعتربه ما على وتنبيه أتكيد ألنه صحيح؛ األوىل يف والشرط 277كهريسة  (كذا  إالَّ 
                                                          
 .4/108للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:  274
 س، ج: تعي. 275
 ج: وهذا. 276
 للفيومي )ه ر س(. املصباحاهلريسة من اهلريس، واهلريس: احل بُّ املدقوق ابملِهراس قبل أن يطب خ، فإذا ط ِبخ فهو اهلريسة.   277
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 بقويل: بقيد زدته( منجَّزا)املبيع  الرقيق أي (إعتاقه) بشرط (أو)غالبا،  تنازعا يورث ال ألنه ملغى؛
 كغريه فيما يظهر(  ولبائع)فيصح البيع والشرط؛ لتشوُّف الشارع إىل العتق،  (مشرت عن أو مطلقا)
 لزم ألنه ابلنَّْذر؛ كامللتزِم  األصح وهو تعاىل هلل بل له، ليس فيه احلقُّ  قلنا وإن (به) للمشرتي( مطالبة)
 أو كتابته  أو تدبريه بشرط أو املشرتي لغري العتق مع ولو الوالء بشرط بيعه ذ كر مبا وخرج ابشرتاطه،
؛  أو ابئعٍ  من مشرتٍ  غري منجَّزا عن أو معلَّقا إعتاقه  ما فلمخالفته 278األوىل: يف أما يصح فال أجنيبٍّ
 279ب رِير ة   خرب به ورد ما معىن يف ليس فألنه األخرية: يف وأما أعتق، لِ م نْ  الو الء أنَّ  من الشرعِ  يف تقرر
 يصح وال الناجز، العتق من الشارع إليه تشوَّف ما منها واحد يف حيصلْ  مل فألنهالبقية؛  يف وأما املشهور
 عن الرافعي نقله كذا  إعتاقه، قبل ي عِتق فإنَّه به الوفاء لتعذُّر إعتاقه بشرط عليه ي  ْعِتق   ملن بيعه
 .282للمعىن توكيدا ذلك ويكون يصح أن وحيتمل نظر وفيه اجملموع: يف قال ،281وأقره 280القاضي
جلْعلِه احلمل  اجملهول  مبيعا خبالف بيعها بشرط   (ومح ِْله ا)وغريه  من آدميٍّ  (دابَّة بيع يصحُّ  وال)     
 ال فألنه محلها؛ دون بيعها أما ،(أحدمها) بيع( أو)كوهنا حامال؛ ألنه جعل فيه احلامليَّة وصفا اتبعا، 
كبيع ) املالقيح، بيع يف مر ما ع لم   فلما عكسه وأما احليوان، كأعضاء  يستثىن فال ابلعقد إفراده جيوز
 فإنه املؤجرة الدار بيع بصحة واستشكل استثن، فال يصح؛ ألنه ال يدخل يف البيع فكأنه (حبرٍّ  حامل
 جواز بدليل املنفعة من اتصاال أشد احلمل أبن وجياب استثناها، فكأنه تدخل ال املنفعة أن مع صحيح
 (مطلقا بيعها يف)ملوٍك ملالكها  (دابَّة محل ويدخل)دونه،  شرعا استثناؤها فصح خبالفه ابلعقد إفرادها
 عن ذكره معها ثبوات ونفيا تبعا هلا، فإن مل يكن ملوكا ملالكها ملْ يصحَّ البيع.
                                                          
 س: األول.  278
 عن عائشة رضي هللا عنها أان قالت: أتتها ب رير ة  تسأهلا يف كتابتها فقالْت: إن شئِت أعطيت  أهلِك ويكون الو الء  يل، وقال أهلها: البخاريرواه   279
ا ف أ ْعِتِقيه ا، ابْ ت اِعيه  »ذكَّرت ه ذلك فقال:  ويكون الوالء لنا، فلما جاء رسول هللا  -وقال سفيان مرًة: إن شئت أعتقِتها -إن شئِت أعطيِتها ما بقي
ْن أ ْعت ق   ء  ِلم  عنها، كتاب العتق، ابب إّنا الوالء  مسلم(، و456) 99كتاب الصالة، ابب ذكر البيع والشراء على املنرب يف املسجد، ص «. ف ِإنَّ اْلو ال 
 (.1504) 2/529ملن أعتق، 
ه (، أخذ عن القفال 462ل له أيضا املروزي، من أئمة اخلراسانيي )تإذا أطلق القاضي فهو: القاضي حسي بن حممد بن أمحد املروروذي، ويقا  280
بو سعد املتويل، وهو من أجنب تالمذته وأوسعهم يف الفقه دائرة وأشهرهم فيه امسا وأكثرهم له حتقيقا، قال الرافعي: كان يقال له: حرب األمة، أخذ عنه أ
. أسرار الفقهوكتاب الفتاوى، وله التهذيب، اليت اختصرها تلميذه البغوي يف التعليقة أيضا، له  والبغوي، قال الذهيب: ويقال: إن أاب املعايل تفقه عليه
، حملمد طارق املذهب الشافعي، و260-1/259، البن قاضي شهبة، وطبقات الشافعية، 1/164، للنووي، هتذيب األمساء واللغاتانظر: 
 .   305مغربية، ص 
 .4/114عي، للراف العزيز شرح الوجيزانظر:   281
 .9/366للنووي،  اجملموع  282
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  بطالهنا وما يذكر معها فيما هني عنه من البيوع هنيا ال يقتضي :فصل
لباد(  حاضر كبيع)الزمه  أو لذاته ال به اقرتن ملعىن عنه (ابلنَّهي يبطل ال ما)عنه ( املنهيِّ  من)      
 ابلبلد ببيعه سعة يظهر مل وإن كالطعام،(  إليه) البلد أهل حاجة أي (حاجة تعمُّ  مبا) الباديُّ ( قدم) أبن
 ألبيعه اتركه احلاضر: فيقول حاال، ليبيعه)البلد،  لكرب أو السعر، ورخص وجوده لعموم أو لقلته،
 ح اِضر   ي ِبعْ  ال  »الصحيحي:  خلرب لذلك، فيجيبه حاال بيعه من (أبغلى) فشيئا شيئا أي تدرجيا(
 ي ؤدِّي ما ذلك عن النهي يف ، واملعىن284«ب  ْعضٍ  ِمنْ  ب  ْعض ه مْ  اَّللَّ   ي  ْرز ق   النَّاس   د ع وا» زاد مسلم 283«لِب ادٍ 
 تدرجيا، لتبيعه عندك أ ت ركه له: قال أبن بذلك البادي بدأه لو ما خبالف الناس. على التضييق من إليه
تجْ  مل كأن  إليه احلاجة عموم انتفى أو  فسأله تدرجيا بيعه البادي وق صد عمَّت أو اندرا، إال إليه حي 
 يضرَّ  ملْ  ألنه حيرم؛ فال كذلك  ألبيعه عندي اتركه فقال له: حاالً  بيعه قصد أو إليه، يفوِّضه أن احلاضر
 الفصل بقية يف أييت وفيما ذلك يف والنهي به، اإلضرار من فيه ملا منه املالك منع إىل سبيل وال ابلناس
، ِلما البيع ويصح به العامل ابرتكابه فيأمث للتحرمي  البلدي على واإلمث القفال: قال الروضة: يف قال مرَّ
 احلاضرة ظ[70]/ساكن  واحلاضر البادية، ساكن والبادي .285انتهى للمشرتي. خيار وال البدوي دون
، وذلك زرع فيها أرض وهو والريف، والقرى املدن وهي  ب د ِوي ، إليها والنسبة البادية، خالف وِخْصب 
 ي تقيَّد وال كان  شخص أيُّ  واملراد الغالب، على جري والبادي ابحلاضر والتعبري ح ض رِي ، احلاضرة وإىل
 األصل. هبما قيَّد وإن احلاضر عند املتاعِ  بكون وال غريبا القادمِ  بكون ذلك
 قبل متاعا) -وهو من زايديت - (طلبهم بغري منهم)شخص  ( اشرتى)أبن ( ركبان وتلقِّي)      
عر ومعرفتهم) البلد  مثال( قدومهم  ذلك للغنب، املقتضي السعر بدون اشرتى أبنه ال مشعر ذلك (ابلسِّ
 به. عرب ما أعم به عربت وما منهم، واشرتى فرآهم صيد لنحو خرج كأن  التَّلقِّي يقصد مل وإن
                                                          
َّ ع ل ى ِخْطب ِتِه، و ال  »قال:  عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب   283  ت ْسأ ْل ال  ي ِبْع ح اِضر  لِب اٍد، و ال  ت  ن اج ش وا، و ال  ي زِيد نَّ ع ل ى ب  ْيِع أ ِخيِه، و ال  خي ْط نب 
ق  أ ْخِته ا لِت سْ  ْرأ ة  ط ال  ه ااْلم  ء    (.  2723) 498، كتاب الشروط، ابب ما ال جيوز من الشروط يف النكاح، ص البخاري رواه«. ت ْكِفئ  ِإان 
، كتاب البيوع، مسلمرواه «. ال  ي ِبْع ح اِضر  لِب اٍد. د ع وا النَّاس  ي  ْرز ِق اَّللَّ  ب  ْعض ه ْم ِمْن ب  ْعضٍ »: عن جابر رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا  284
 (.1522) 3/9ابب حترمي بيع احلاضر للبلدي، 
 .3/80للنووي،  روضة الطالبني 285
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 ال  » للبخاري: ويف روايةٍ  ،286«لِْلب  ْيعِ  الرُّْكب ان   ت  ل قَّْوا ال  »خلرب الصحيحي:  (عرفوا إن فورا وخ رّيوا)     
ل ع   ت  ل قَّْوا ْلع ةِ  ف ص اِحب   ت  ل قَّاه ا ف م نْ  اأْل ْسو اقِ  إىل   هِب ا ي  ْهب ط   ح ىتَّ  السِّ . وأما كونه على  287«اِبخْلِي ارِ  السِّ
املشرتي  كاذاب أم مل  288الفور فقياسا على خيار العيب، واملعىن يف ذلك احتمال غبنهم سواء أأخرب
رب، فإن  أو ابلسعر معرفتهم وبعد قبله أو قدومهم بعد اشرتاه منهم بطلبهم أو بغري طلبهم لكن 289خي 
 مل ولو السابق، املعىن النتفاء خيار يف اجلميع؛ وال التغرير، النتفاء حترمي؛ فال أبكثر أو به واشرتاه قبلها
عر   رخ ص حىت الغ نْب   يعرفوا  اعتبار منشؤمها وجهان: اخليار؟ يستمر فهل به ابعوا ما إىل وعاد السِّ
 اخلرِب، ظاهر   وهو استمراره واألوج ه: ،291استمراره عدم يقتضي 290الشاشي وكالم االنتهاء، أو االبتداء
 واملراد الغالب على جري به والتعبري راكٍب، مجع والُّركبان .292املنهاج شرح اإلسنوي يف إليه ومال
 ماشيا. أو واحدا ولو القادم
                                                          
قَّى الرُّْكب ان  لِب  ْيٍع، و ال  ي ِبْع ب  ْعض ك ْم ع ل ى ب  ْيِع ب  ْعٍض، و ال  ت  ن اج ش وا، و ال  ال  ي  ت  ل  »قال:  عن أيب هريرة رضي هللا عنه، أن رسول هللا  البخاري،رواه  286
عنه، كتاب البيوع، ابب حترمي بيع الرجل على بيع مسلم (، و2150) 386، كتاب البيوع، ابب النهي للبائع أن حيفِّل اإلبل، ص «ي ِبْع ح اِضر  لِب ادٍ 
 (.1515) 3/6وحترمي النجش وحترمي التصرية، أخيه وسومه على سومه 
ل ع  ح ىتَّ ي  ْهب ط  هِب ا إىل  السوق»عن ابن عمر رضي هللا عنهما لفظ: البخاري روى  287 عن أيب هريرة رضي هللا سننه ، وروى أبو داود يف «وال  ت  ل قَّْوا السِّ
ْلع ِة اِبخْلِي اِر ِإذ ا و ر   أنَّ رسول هللا »عنه:  ، كتاب البيوع، ابب يف «د ِت السُّوق  ن  ه ى ع ْن ت  ل قِّى اجلْ ل ِب ف ِإْن ت  ل قَّاه  م ت  ل قٍّ م ْشرت ٍ ف اْشت  ر اه  ف ص اِحب  السِّ
 (.3429) 4/206التلقي، 
 س: أخربهم.  288
 س: فإذا. 289
إمام عصره مبا وراء  ه (. كان إماما يف التفسري واحلديث واألصول والفروع،365الشاشي )ت أبو بكر حممد بن علي بن إمساعيل القفال الكبري  290
و عبد الرمحن السلمي النهر للشافعيي، مسع من ابن خزمية وابن جرير وعبد هللا املدائن وأيب القاسم البغوي، وروى عنه أبو عبد هللا احلاكم وابن منده وأب
وغريها. ومييز من القفال الصغري؛ أبن الصغري أكثر ذكرا يف كتب  آداب القضاء، وحماسن الشريعة، ودالئل النبوة: وغريهم. له مصنفات كثرية منها
، 201-3/200للسبكي، طبقات الشافعية الكربى الفقه والكبري يف كتب التفسري واحلديث، وإذا ذ كر يف كتب الفقه ق  يِّد ابلشاشي. انظر: 
  .346-4/345البن العماد، شذرات الذهب و
ها قال القفال الشاشي: "... فكان هلم اخليار ما حلقهم من الغرر والنقص، وجعلنا هذا أصال يف كل من ابع شيئا وعلى أن قيمته كذا، مث وجد  291
 .454، ص حماسن الشريعة يف فروع الشافعيةأنقص من ذلك: أن له الرد ابلغرر ابلنقص وهللا أعلم". 
ه ( فقيه أصويل، من علماء العربية. أخذ الفقه عن 772ن علي بن عمر، مجال الدين اإلسنوي، املصري، الشافعي )ت عبد الرحيم بن احلسن ب  292
وأخذ منه خلق   الزنكلوين والسنباطي والسبكي وجالل الدين القزوين، وأخذ النحو عن أيب حيان، وأخذ العلوم العقلية عن الق ونوي والتُّسرتي وغريمها.
والتصنيف وصار أحد مشايخ  لالشتغالاء الداير املصرية طلبته. ويل وكالة بيت املال مث احلسبة مث تركها وعزل من الوكالة، وتصدى كثري وأكثر علم
طبقات الفقهاء، ، وشرح منهاج البيضاويواملهمات يف شرح الرافعي والروضة، القاهرة املشار إليهم وشرع يف التصنيف بعد الثالثي، من مؤلفاته: 
كشف وصل املؤلف فيه إىل كتاب املساقاة، وصفه ابن قاضي شهبة أبنه: أنفع شروح املنهاج، قال صاحب كايف احملتاج يف شرح منهاج النووي و
 . 2/1874حلاجي خليفة، كشف الظنون ، و135-3/132البن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ". انظر: لفروق: " إن اإلسنوي مساه االظنون
 مل أحصل على كالم اإلسنوي لعدم توفر الكتاب.     
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«أ ِخيهِ  س ْومِ  ع ل ى الرَّج ل   ي س وم   ال  »غريه خلرب الصحيحي:  س ْومِ  أي (س ْومٍ  على و س ْومٍ )
، وهو خرب 293
 للرقة والثاين الغالب ألنه األوَّل بل للتقييد، ليس واألخ الرجل وذكر مبعىن النهي، واملعىن فيه اإليذاء،
 أبن صرحيا، به ابلرتاضي (مثن تقرُّر بعد)ذلك  حيرم وإّنا مثل هما، فغري مها امتثاله وسرعة عليه والعطف
 أو أبقل، مثله أو منه أبقل أو الثمن هبذا منه خريا أبيعك حىت ر دَّه بكذا: ليشرتيه شيئا أخذ ملن يقول
ِدَّه   ملالكه: يقول  فيه فال حيرم ذلك. يزيد من على به يطاف ما ابلتقرر وخرج أبكثر، منك ألشرتيه اْسرت 
أي بيع غريه زمن خيار بغري إذنه له، كأن أيمر املشرتي ابلفسخ ليبيعه مثل املبيع  (بيع على وبيع)     
 أبقلَّ من مثنه أو خريا منه مبثل مثنه أو أقّل.
 من أعمُّ  فهو عيب، أو شرط أو جملس خيار أي (خيار زمن)أي شراء غريه  (شراء على وشراء)      
 خلرب مثنه؛ من أبكثر ليشرتيه ابلفسخ أيمر البائع   الغري، كأن ذلك من له (إذن بغري)لزومه"  "قبل قوله:
ت اع   ح ىتَّ » النَّساِئيّ  زاد 294«ب  ْعضٍ  ب  ْيعِ  ع ل ى ب  ْعض ك مْ  ي ِبعْ  ال  »الصحيحي:  ، ويف معناه 295«ي ذ ر   أ وْ  ي  ب ْ
 .املسألتي يف قيد آخره إىل 297اخليار" "زمن فقويل: واملعىن يف ذلك اإليذاء، 296الشراء على الشراء
 أذن لو ما إذن بغري وبزايديت غريه، يف ذلك وقع لو ما الثانية، يف زايديت من وهو اخليار، بزمن وخرج
 حترمي. فال شرائه على الشراء يف املشرتي أو بيعه على البيع يف البائع
لعة املعروضة للبيع ال برغبته لشرائها  (مثن يف يزيد أبن) 298للنهي عنه رواه الشيخان (وجْنش)      للسِّ
 وال) اإليذاء، حترميه يف واملعىن القيمة، الثمن ليساوي ابلزايدة التغرير كان  ولو فيشرتيها غريه (ليغرَّ )بل 
 لتفريطه.  للمشرتي( خيار
                                                          
عنه، كتاب النكاح، ابب مسلم و (،2727) 498عن أيب هريرة رضي هللا عنه، كتاب الشروط، ابب الشروط يف الطالق، ص  البخاريرواه   293
 (.1413) 1/430حترمي اخِلطبة على ِخطبة أخبه حىت أيذن أو يرتك، 
(، 2150) 387عن أيب هريرة رضي هللا عنه، كتاب البيوع، ابب النهي للبائع أن ال حي فِّل اإلبل والبقر والغنم وكلَّ حم  فَّل ٍة، ص  البخاريرواه   294
 (.1515) 3/6، كتاب البيوع، ابب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وحترمي النجش وحترمي التصرية، مسلمو
   (.6051) 6/22، كتاب البيوع، بيع الرجل على بيع أخيه، السنن الكربىرواه النسائي عن ابن عمر رضي هللا عنهما يف   295
 عل الشراء. –س  296
 س،ج: زمن خيار.  297
   مرَّ خترجيه سابقا. 298
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ه أو فيه شكَّ  فإن يظنَّه، أو ذلك منه يعلم أبن (مسكرا ملتَّخذه)كعنب   (ر ط بٍ  حنو وبيع)       منه تومهَّ
 أو فيها مشكوك ملعصية أو مظنونة أو حمققَّة ملعصية سبب ألنه ك رِّه    أو ح ّرِم وإّنا مكروه، له فالبيع
ة  اخلمر". لعاصر والِعنب الرُّطب "وبيع قوله: من وأوىل أعم ذكر مبا وتعبريي .متومهَّ
 
 يف تفريق الصفقة وتعددها  :فصل
 هبذا بينتها وقد األحكام، اختالف يف وتفريقها ثالثة أقسام؛ ألنه إما يف االبتداء أو يف الدوام أو     
 غريِهِ  وعبدِ  عبده أو وح رٍّ  عبد أو ومخر كخ لٍّ   (وِحْرم ا ِحاًل )واحدة  صفقة يف( ابع) لو فقلت: الرتتيب
 يف وبطل املشرتك، من وِحصته وعبده اخل لِّ  من (احِللِّ  يف)البيع ( صحَّ ) ،299شريكه إذن بغري مشرت ك أو
 فلو ،301آخرا الشافعي رجع وإليه 300الربيع قال فيهما، يبطل حكم ه، وقيل: منهما لكلٍّ  إعطاء   غريه؛
 العبدين بيع يصح ال فإنه العبد؛ مالك أذن لو ما خبالف اجلميع بيع صح البيع يف شريكه له أذن
 جهل، أم احل ال   أعلم سواء (قيمتهما ابعتبار املسمَّى ِمنْ  حِبِصَِّتهِ ) العقد عند منهما كاًل   خيص مبا للجهل
اًل  اخلمر   وي قدَّر مقابلتهما، يف الثمن ألن البيع وأجاز  واملسمى ثالمثئة قيمتهما كانت  فإذا رقيقا، واحلرُّ  خ 
 لريهنه مخسون، وخرج ب   "ابع"؛ ما لو استعار شيئا املسمى من فحصته مائة اململوك وقيمة ومخسي مئة
ة املرهون الراهن أجَّر لو عليه وما فزاد و[71]/بدين   اجلميع، يف فيبطل الدين حمل على تزيد مدَّ
 اجلائز القدر على 302العرااي يف أو الشرط خيار يف زاد أو الربوي يف فاضل لو ما الصحة من ويستثىن
 مشرتٍ ) فورا( وخ ريِّ )التقسيط،  ليتأتى معلوما احلرام كان  إذا الصحة حملَّ  أن وظاهر اجلميع، يف فيبطل
 اشرتى لو كما  له خيار فال احلال علم فإن عليه، الصفقة لتبعيض واإلجازة الفسخ بي احلال   (جهل
 وطمع ميلكه ال ما ابع حيث لتعديه احلصة؛ إال له ِتب مل وإن له خيار فال البائع أما عيبه، يعلم معيبا
 ينفسخ مل) انفسخ البيع فيه كما هو معلوم و( قبضه قبل أحدمها فتلف عبديه حنو)ابع ( أو)مثنه،  يف
                                                          
 س،ج: بغري إذن الغري و الشريك  299
ه (، اإلمام احملدث الفقيه الكبري، صاحب اإلمام 270بن عبد اجلبار بن كامل املؤذن املرادي، املصري، أبو حممد )ت الربيع بن سليمان    300
والنسائي.  الشافعي راوي كتبه وانقل علمه. مسع عبد هللا بن وهب، وبشر بن بكر التنيسي، وأاب صاحل وغريهم، ومن حدَّث عنه أبو داود، وابن ماجه،
 .  2/134للسبكي،  الطبقات، و590-12/587للذهيب،  السري"ما خدمن أحد قطُّ ما خدمن الربيع بن سليمان". انظر: قال الشافعي: 
 .7/483للشافعي،  كتاب األمانظر:  301
 واملدة األقصى يف اخليار ثالثة أايم، وأما قدر العرااي ما دون مخسة أوسق.  302
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 املسمى من (فباحلصَّة أجاز فإن) بي الفسخ واإلجازة( مشرت يتخرّي  بل) وإن مل يقبضه( اآلخر يف
 زايديت.  من و"حنو" االبتداء، يف عليهما توزع قد الثمن ألن قيمتهما؛ ابعتبار
 إجارة( أو 303وبيع كإجارة)وإن اختلف حكمهما ( جائزين أو الزمي)عقدين ( عقد مجع ولو)     
أي قيمة ال مؤجَّر من حيث األجرة وقيمة   (قيمتهما على املسمَّى صحَّا ووزِّع وِقراض شركة أو وسلم)
 واالنفساخ الفسخ أسباب ابختالف حكمهما الختالف يعرض قد ما يؤثر فيه، وال املبيع أو ال مسل م
 يف حمذور ال ألنه العوض؛ من منهما كال  خيص مبا العقد عند للجهل املستلزم التوزيع إىل احملوجي
 التوزيع إىل واحتيج الشفعة، يف اختلفا وإن صفقة يف دار من وِشقص ثوب بيع جيوز أنه ترى ذلك، أال
 وقد احلكم، يف كذلك  غري مها ألنَّ  بقيد ليس ألنه احلكم"؛ "خمتلفي قوله: وحذفت ذكر، ملا املستلزم
 الزما أحدمها كان  لو ما جائزين" أو "الزمي بزايديت: وخرج .والقراض ابلشركة زايديت من له مثَّلت  
 فيما األحكام اختالف وبيان بينهما، اجلمع ميكن ال ألنه يصح؛ ال فإنه وجعالة جائزا كبيع واآلخر
 يقتضي والسلم عدمه، يقتضيان والسَّلم والبيع التأقيت تقتضي اإلجارة أنَّ  ذكر ما أحكامه اختلفت
 وذا بكذا ذا كبعتك  (مثن بتفصيل)أي العقد  304(ويتعدَّد)غريه.  خبالف اجمللس يف املال رأس قبض
 فيقبل بكذا ذا كبعناك  قابٍل، أو موجبٍ  (عاقدٍ  وبتعدُّد)ابلعيب،  أحدمها رد وله فيهما، فيقبل بكذا
(  ولو)ابلعيب،  نصيِبهِ  ر دُّ  وألحدمها فيقبالن بكذا ذا وكبعتكما ابلعيب، أحدمها نصيب ر دُّ  وله منهما،
غريمها فالعربة يف احتاد الصفقة وتعددها يف ، (وشفعة رهن يف ال) بقيد زدته بقويل:( وكيال) كان العاقد
 أو اثني وكيل من اشرتاه ما خرج ولو اجمللس، خيار وثبوت املبيع كرؤية  به العقد أحكام لتعلق ابلوكيل
 وكيل اشرتاه ما خرج ولو األوىل، دون الثانية الصورة يف أحدمها نصيب رد فله معيبا واحد وكيلي من
 يف أما نصيبه، رد املوكِّلي ألحد وليس أحدمها نصيب رد الواحد فللموّكل معيبا واحد وكيال أو اثني
 يف واحدا اثنان وكَّل فلو وعدمه، وامللك الدَّْين ابحتاد اعتبارا ابلوكيل ال ابملوكل فالعربة والشفعة الرهن
 "ابلعاقد"وتعبريي:  .نصيب ه انفكَّ  د ين ه أحدمها قضى مث الدَّْين من عليهما له مبا زيد عند عبدمها رهن
 واملشرتي." "ابلبائع تعبريه: من أعم
  
                                                          
 .2/301، حشية البجريمي. كأن قال: بعتك عبدي وآجرتك داري شهرا بكذا   303
 .2/303وهذا هو القسم الثاين ألنه قال: ]يف بداية الفصل[ يف تفريق الصفقة وتعددها. املصدر السابق،   304
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 يارابب اخلِ 
 .وستأيت الثالثة ،وخيار العيب ،وخيار الشرط ،هو شامل خليار اجمللس      
لك املِ  أنَّ  ِمنْ  على األصح كشراء بعضه بناء  وإن استعقب عتقا(   بيعٍ  يف كلِّ  )يثبت خيار جملسٍ       
 ،وتوليةٍ  ،وسلم( )كربويٍّ وذلك  ،املتبايعي موقوف فال حيكم بعتقه حىت يلزم العقديف زمن خيار 
 ، قالخالفا لظاهر ما يف األصل ،وهبة بثواب ،دٍ مْ ع   مِ أو د   على غري منفعةٍ  معاو ضةٍ  وص ْلحِ  ،وتشريكٍ 
  :« ِِر اْخت  رْ الب  يِّع اِن اِبخْلِي اِر م ا ملْ  ي  ت  ف رَّق ا أ ْو ي  ق ول  أ ح د مه  ا ل " 305،رواه الشيخان« ْْلخ  قال  ،و "ي  ق ول 
)ال(  ،306"أو ي  ق لْ " :منصوب أبو بتقدير "إال أن" أو "إىل أن" ولو كان معطوفا جل  زمه فقال :يف اجملموع
ال يف  و( )قسمة غري ردٍّ ال يف )و( مقصودمها العتق  ألنَّ ( 308منّ )بيع ضِ ال و(  307منه عبد )بيعيف 
وخرج مبا ذكر غري  ،إىل آخره من زايديت "ال بيع" :وقويل ،ج عال بيعا لعدم تبادرمها فيهوإن )حوالة( 
راض ورهن وكتابة كة وقِ ِرالبيع كإبراء وص لح ح ِطيط ٍة ونكاح وهبة بال ثواب وش فعة ومساقاة وص داق وش  
وألن املنفعة يف  ،واخلرب إّنا ورد يف البيع ،ألهنا ال تسمى بيعا ؛وإجارة ولو يف الذمة فال خيار فيها
وخالف  ،لئال يتلف جزء من املعقود عليه ال يف مقابلة عوض ؛ضي الزمن فألزمنا العقداإلجارة تفوت مب  
يف  ظ[71]/ووقع للنووي ،309بثبوت اخليار يف الواردة على الذمة كالسلم :ال وطائفة فقالوافَّ الق  
 .311رة مبدَّةيف املقدَّ  تصحيح ثبوته 310تصحيحه
 أو ألزمناه أو أمضيناه أو لزومه اخرتان يقوال: كأن  منهما البيع أي (لزومه اختار من خيار   وسقط)      
 ولو اآلخر خيار ويبقى خياره فيسقط لزومه اخرتت يقول: كأن  أحدمها من أو خيارمها، فيسقط أجزانه
 قال ولو املبيع، بعتق للحكم أيضا؛ حينئذ خياره سقط عليه يعتق من املبيع كان  لو نعم مشرتاي،
ي َّْرت ك أو اخرتْ  لْلخر أحدمها:  اختار ولو اآلخر، خيار وبقي ابللزوم الرضا لتضمنه خياره سقط خ 
                                                          
عنه،  مسلم (، و2079) 374عن حكيم بن ِحزام رضي هللا منه، كتاب البيوع، ابب إذا بيَّ البيِّعان ومل يكتما ونصح ا، ص  البخاريرواه   305
دق يف البيع والبيان، كتاب ال  (.1532) 3/14بيوع، ابب الصِّ
 .9/175للنووي، اجملموع انظر:   306
 .2/307، البجريميمن مبعىن الالم، أي: له.   307
قاله ألنه ال بد فيه من تقدير دخوله يف ملك املشرتي قبل العتق وذلك زمن لطيف ال يتأتى معه تقدير آخر أي زمن آخر فاخليار فيه غري مكن،   308
 . 2/307، املصدر السابقالزركشي. 
 ومها غري متوفران.شرح التلخيص أو  شرح الفروعلعله ذكرها يف   309
 أليب إسحاق الشريازي. التنبيهووضَّح وحرَّر فيه النووي مسائل كتاب ، هو كتاب صحَّح تصحيح التنبيه  310
 .1/379للنووي،  تصحيح التنبيه  311
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 به ق صد إّنا اخليار إثبات ألن اإلجازة؛ عن أتخر وإن الفسخ ق دِّم فسخه واآلخر البيع لزوم أحدمها
 ألصالتها. اإلجازة دون الفسخ من التمكن
 منهما أو من أحدمها عن جملس العقد للخرب السابق( بدنٍ  بفرقة) منهما (كلٍّ )سقط خيار ( و)      
ا خيرج أبنْ  فالفرقة صغرية دار يف كاان  فإن فال، ال وما العقد به يلزم فرقة الناس   هيعدُّ  فما، (عرفا)  أحد مه 
 يف أو بيوهتا، من بيت أو صفَّتها إىل ص حنها من أحدمها ينتقل فبأنْ  كبرية  أو سطحها، يصعد أو منها
ا فارق أو اختار فمن .زايديت من( طوعا) قليال وميشي ظهره أحدمها يويل فبأن سوق أو صحراء  مل مكر ه 
 اخلروج من م نع   إن إال خياره بطل فيها اآلخر معه خيرج مل فإن الثانية، يف فم ه   ي سدَّ   مل خيار ه وإن ينقطع
ا ه ر ب   ولو معه،  من نهلتمكُّ  يتبعه أن من يتمكن مل وإن كاهلارب،  خياره بطل اآلخر   يتبْعه ومل أحدمه 
 متاشيا أو مكث  ه ما طال ولو فيبقى)اجمللس  خيار ثبت ا، وإذاخمتار   فارق اهلارب كون  مع ابلقول الفسخ
 السابق. للخرب أايم ثالثة على املدَّة   زادتْ  وإن (منازل  
من حاكم أو  (وليِّه أو لوارثه) اخليار( انتقل) عليه يف اجمللس أ غمي   أو (أو ج نَّ ) العاقد( مات ولو)     
 من املصلحة فيه ما الويلُّ  ويفعل وسيِّد ه، العاقدِ  م وكِّل ذ ِكر من معىن غريه كخيار الشرط والعيب، ويف
 هلما امتداد اخليار امتدَّ  اخلرب وبلغهما عنه غائبي أو ،فظاهر   اجمللس يف 312كاان  فإن واإلجازة، الفسخ
 ف رقة   أحدمها معا وادَّعى جاءا أي قبل الف رقة أبن (قبلها فسخٍ  أو ف رقةٍ  انيف وحلف) اخلرب. بلوغِ  جملسِ 
 ملوافقته النايف في صدَّق اآلخر وأنكر قبلها فسخا أحدمها وادَّعى عليها اتَّفقا أو ليفسخ، اآلخر وأنكرها
 زايديت. من التحليف وذِْكر   لألصل،
 
 يف خيار الشرط :فصل
هلما أو ألحدمها سواء  (يارٍ خِ  )شرط  وألحدمها"،  "هلما قوله: من أوىل أي للعاقدين، وهذا( هلما)      
وسواء أشرطا ذلك من واحد أم من  ،أثره منهما أم من أحدمها أم من أجنيب كالعبد املبيع إيقاع   اط  ر  ش  أ 
وليس لشارطه لألجنيب خيار إال  ،ولو على أن يوقعه أحدمها ألحد الشارطي واآلخر لْلخر ،اثني مثال
له، وله كِّ و  وليس لوكيل أحدمها شرطه لْلخر وال ألجنيب بغري إذن م  ، أن ميوت األجنيب يف زمن اخليار
                                                          
 أي: الوارث والويل.  312
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 فيه املبيع فال جيوز شرطه( ق  ت  عْ إاّل فيما ي   ،)فيه خيار جملس أي بيع)ما(  كل)يف(   شرطه ملوكله ولنفسه
الشرتاط  ؛ألحدفال جيوز شرطه فيهما  (مٍ ل  وس   بويٍّ )رِ يف )أو( زايديت،  من وهذا ،313للمنافاة )ملشرت(
ا فأوىل أن ال حيتمل اخليار ألنه أعظم غرر   ،فيه ذلك ال حيتمل األجل ط  رِ وما ش   ،القبض فيهما يف اجمللس
اف  فساد ه م دَّة اخليار فال جيوز شرطه ألحد واستثىن النوويُّ . منه ملنعه امللك أو لزومه  مع ذلك ما خي 
، واستثىن اجلوري  احللب مينع ألنه للبائع؛ فيها الثالثة خيار اشرتاط جيوز ال املصرّاة فقال: 314وهو ظاهر 
 .315املطلب يف عنه حكاه ابلبهيمة، مضرّ  وتركه
خبالف ما لو ، (فأقلَّ ) من األايم( ثالثة) متصلة ابلشرط متوالية( معلومة مدَّة)شرطه  جيوز وإّنا      
خلرب الصحيحي عن ابن عمر، رضي هللا عنهما، أ طلق أو ق دِّر مبدة جمهولة أو زائدة على الثالثة، وذلك 
ي  ْعت   م نْ » ل ه : ف  ق ال   اْلب  ي وعِ  يف  خي ْد ع   أ نَّه    اَّللَِّ  ِلر س ولِ  ر ج ل   ذ ك ر   قال: ب ة   ال   ل ه   ف  ق لْ  اب  ، ورواه 316«ِخال 
ي  ْعت إذ ا»البيهقي إبسناد حسن بلفظ:  ب ة   ال   ف  ق لْ  اب  ث   ابْ ت  ْعته ا ِسْلع ةٍ  ك لِّ   يف  اِبخْلِي ارِ  أ ْنت   مث َّ  ِخال   ث ال 
ث ة   ع ْهد ة    اَّللَِّ  ر س ول   ل ه   ف ج ع ل  »ويف رواية للدارقطن عن عمر رضي هللا عنه:  317،«ل ي الٍ   ث ال 
مٍ  ب ة  بكسر املعجمة وابملوحَّدة الغ نب   ،318«أ ايَّ  الشرع يف اشتهر كأصلها:  الروضة يف قال واخلديعة ، و ِخال 
 وقيس املشرتي من ، والواقعة يف اخلرب االشرتاط319عبارة عن اشرتاط اخليار ثالثة أايم ِخالبة ال قول: أن
  عليه اجتماعهما من ب دَّ  ال حالٍ  وبكل معا، منهما ابالشرتاط ذلك وي ْصد ق البائع، من االشرتاط به
للخيار، سواء أش رط يف العقد أم يف  (الشَّرط) حي( من)املشروطة   املدة   وت  حسب مر، ما عِرف كما
                                                          
من  أي بي اخليار والعتق؛ ألن شرطه للمشرتي يستلزم امللك، وامللك يستلزم العتق، والعتق مانع من اخليار، وما أدى ثبوته لعدمه غري صحيح  313
 .2/314، حاشية البجريميخبالف ما لو شرط هلما لوقفه أي لكونه موقوفا، أو البائع فقط إْذ املِلك له.  أصله،
 ج: اجلوزي، وهو خطأ.   314
يف شرح خمتصر املزين، قال ابن  املرشدعلى بن احلسن القاضي أبو احلسن اجل وري أحد األئمة من أصحاب الوجوه، من تصانيفه كتاب       
طبقات الفقهاء "، مل يؤرخ يف الكتب لوالدته ووفاته. اْلُمْخَتصر ، و ه و  على ت  ْرتِيباملوجز يف الفقهيت من تصانيفه بعض ِكت ابه املوسوم ب  الصالح: "رأ
 . كتبه غري متوفرة.3/457للسبكي،  طبقات الشافعية، وانظر: 614البن الصالح، ص  الشافعية
 متوفر.البن الرفعة، وهو غري  املطلب العايل 315
كتاب ، عنهمسلم (، و2117) 381عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنها، كتاب البيوع، ابب ما ي كره من اخلداع يف البيع، ص البخاري رواه  316
 (.1533) 3/15البيوع، ابب من خيدع يف البيع، 
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنها، كتاب البيوع، ابب الدليل على أن ال جيوز شرط اخليار يف البيع أكثر من السنن الكربى للبيهقي يف   رواه  317
 (.10459) 5/449ثالثة أايم، 
 (.2974) 653-3/652كتاب البيوع، سننه،  الدارقطن يف رواه 318
 .110-3/109للنووي،  روضة الطالبني 319
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العقد  وإال أل  دَّى إىل  بطل الغد من اخليار   العقدِ  يف شرط جملسه، وهذا أعمُّ من قوله: "من العقد". ولو
 جوازه بعد لزومه، ولو ش رِط  ألحد العاقدين يوم  وآلخر  يومان أو ثالثة جاز. 
مدة اخليار  و[72]/أي يف  (فيها)و ْطٍء  يف املبيع مع توابعه من فوائده كنفوذ عتق وِحلِّ  (وامللك)     
أي امللك  (أنّه ابن البيع تَّ  فإن فموقوف،)أبن كان اخليار هلم  (وإالَّ )من ابئع ومشرت،  (خبيار انفرد ملن)
وكأنه مل خيرج عن ملكه، وال فرق فيه بي خيار الشرط  (فلبائع وإاّل  العقد،) حي (من ملشرت)فيما ذكر 
 ح ِكم ألحدمها املبيع مبلك ح ِكم وحيث العقد، لزوم اآلخر خيتار وخيار اجمللس، وكونه ألحدمها أبن
 أوىل وتوابعه املبيع ملك لشموله ب : "امللك" وتعبريي .الثمن ملك و ِقف   و ِقف   وحيث لْلخر الثمن مبلك
 املبيع". ب : "ملك تعبريه من
( واإلجازة)البيع كرفعت ه  واسرتجْعت  املبيع ،  (فسخت   بنحو)للعقد يف مدة اخليار ( الفسخ وحيصل)     
ت ه  وألزمت ه .البيع  ( أجزت   بنحو) فيها  وتزويجٍ  وإجارةٍ  وبيعٍ  وإعتاقٍ  كوطءٍ ) فيها( والتَّصرُّف) كأمضي ْ
 منه ذلك وصحَّ  عليه، البقاء بعدم إلشعاره للبيع (فسخ) واخليار له أو هلما( ابئع من)للمبيع ( ووقفٍ 
 للشراء (إجازة) واخليار له أو هلما( مشرت ومن)، 320له اخليار كان  إن إال وطؤه جيوز ال أيضا، لكن
 للبائع، كان  إن انفذ وغري البائع، له أذن أو له اخليار كان  إن منه انفذ واإلعتاق عليه، ابلبقاء إلشعاره
 وقول فحرام، وإال له اخليار كان  إن حالل   321وو ْطؤ ه   البائع، له أيذن ومل هلما كان  إن وموقوف
 حبث وهو إجازة التصرف يف اإلذن جمرد أن على مبن 322البائع له أذن إن حالل إنه اإلسنوي:
 أن وظاهر   فال، وإال البائع له أذن أو له اخليار كان  إن 323صحيحة والبقية خالفه، واملنقول للنووي،
ا يكون إّنا الوطء   ث ى، وال ذ كر ا ال أنثى املوطوء كان  إذا إجازة   أو فسخ   إبخباره ولو أنوثت ه   ابنت فإن خ ن ْ
 للمبيع (عرض ال) .به عرب ما أعمُّ  ذكر مبا له متثيلي مع ابلتصرف وتعبريي: .الوطء بذلك احلكم تعلق
 البقاء بعدم البائع من إشعارمها لعدم للبيع؛ إجازة وال فسخا فليس ا اخليار مدة يف (و إذن فيه بيع على)
 لشموله "اإلذن" وتعبريي ب : .واإلجازة الفسخ يف الرتدد عليه الحتماهلما ابلبقاء املشرتي ومن عليه
 "التوكيل". تعبريه ب : من أعمُّ  نفسه، عن ليبيع للمشرتي اإلذن
                                                          
 .2/319، البجريمي فإن كان هلما مل حيلَّ ولو أذن له املشرتي.  320
 س: ووطيه.  321
 .5/175 املهماتمل أقف على هذه العبارة يف كتب اإلسنوي، وأما املسألة الشبيهة بذه ذكرها يف   322
 . 2/320، البجريميتقدمت.  معطوف على قوله: واإلعتاق انفذ منه، واملراد ابلبقية ما عدا الوطء واإلعتاق من التصرفات اليت  323
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 يف خيار العيب وما يُذكر معه :فصل
، بتغريرٍ  خيار  ) مبا أييت( جاهلٍ ) بقيد زدته بقويل:( ملشرتٍ )      للتَّدليِس والضَّرِر  (وهو حرام فعليٍّ
ْلب ه  قصداحليوان ولو غري  (كت ْصرِي ةٍ )  اللنب، كثرة  املشرتي ليوهم بيعه قبل م دَّة   مأكول، وهو أن ي رت ك ح 
 الن َّْهيِ  ب  ْعد   أ يْ  - ذ ِلك   ب  ْعد   ابْ ت اع ه ا ف م نْ  و الغ ن م ، اإِلِبل   ت ص رُّوا ال  »الصحيحي:  خرب حترميها يف واألصل
ا أ نْ  ب  ْعد   النَّظ ر ْينِ  خِب رْيِ  ف  ه و   - ا إنْ  حي ْل ب  ه  ا ر ِضي  ه  ا و ِإنْ  أ ْمس ك ه  ا ر دَّه  ْرٍ  ِمنْ  و ص اع ا س ِخط ه  «مت 
 . وقيس324
 يقصد مل مجعه، فلو احلوض: يف املاء صرَّى من تزكوا بوزن وت ص رُّوا التدليس، جبامع غريمها والغنم ابإلبل
 جزم وبه 325املنع، أحدمها: والروضة الشرحي يف وجهان اخليار ثبوت ففي حنوه أو لنسيانٍ  التَّْصرِي ة  
 حلصول 328ثبوته والبغوي القاضي عند هماوأصحُّ  التدليس، لعدم 327الصغري واحلاوي 326الغزايل
اِل  (وِتعيده شعر وجه وتسويد وحتمري)، 330األم نص قضية إنه وقال: 329األذرعي ورجَّحه الضرر، الدَّ
ا) ماء( أو قناة ماء وحبس)السُّود اِن،   م ف ْلف ل   ال و اْنِقب اض   على قوة البدن، وهو ما فيه اْلِتواء    (أرسل رح 
 ل ْطخِ  ال) به، ما عربَّ  وتعبريي ابلتغرير الفعلي مع متثيل له مبا ذكر أعمُّ ، (البيع عند)أي ماء كل منهما 
غرٍر لتقصري املشرتي  كبري    فيه ليس إذ فيه خيار فال فأخلف؛ لكتابته ختييال (مبداد) أي الرقيق( ثوبه
 (ي نق ص)أبن مل يزل قبل الفسخ  (ابق) بقيد زدته بقويل:( عيب وبظهور)بعدم امتحانه والسؤال عنه، 
 غرض به يفوت انقص   العي)دة املشدَّ  القاف وكسر الياء ضم من أفصح القاف وضم الياء بفتح
                                                          
( و 2148) 382عن أيب هريرة رضي هللا عنه، كتاب البيوع، ابب النهي للبائع أن حي فِّل اإلبل والبقر والغنم وكلَّ حمفَّلة، ص  البخاريرواه   324
 (.1515) 7-3/6عنه، كتاب البيوع ابب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وحترمي النجش وحترمي التصرية،  مسلم(، و2150)
فقد تعذر احلصول عليه لعدم توفر الكتاب   الشرح الصغري. وأما 3/131للنووي، الروضة ، و4/232للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:   325
 كما مرَّ معنا سابقا. 
يست يف معىن قال الغزايل: " ولو حتفَّلت الشاة بنفسها أو ص ّرِي  األاتن أو اجلارية أو لطخ الثوب ابملداد خميال أنه كاتب فال خيار له؛ ألهنا ل  326
 .2/303، الوجيز يف الفقه اإلمام الشافعيالنصوص". 
 . 273لنجم الدين القزوين، ص  احلاوي الصغريانظر:   327
 املعتربة الكتب منه( هو كتاب وجيز اللفظ، بسيط املعاين، حسن الرتتيب، عليه شروح وعواٍش كثرية، وهو 665)ت  لقزوينل احلاوي الصغري    
 . 1/626حلاجي خليفة،  كشف الظنون. انظر: الشافعية بي
، ومل يعلله حبصول الضرر كما قال املؤلف. وأما القاضي حسي فلم أقف على هذه املسألة يف املتوفر من 3/429للبغوي،  التهذيب انظر:  328
 ا. فاحتمال كون القاضي قال هبا مرتفع جدً  تعليقتهاختصار  التهذيبمصنفاته، ومبا أن البغوي تلميذه و
ه( مولده بدمشق ووفاته حبلب، فرَّج هللا عنهما. مسع من طائفة، وأجاز 783، أبو العباس األذرعي، الشافعي )ت شهاب الّدين أمحد بن محدان  329
الفتح بني الروضة والشرح، وقوت احملتاج يف شرح املنهاج، له القاسم ابن عساكر، واحلّجار، وغريمها، وانتهت إليه رائسة العلم حبلب. من تصانيفه: 
 .480-8/479البن العماد، ات الذهب شذر  انظر:لغنية. وا
 .2/180لألذرعي،  قوت احملتاج يف شرح املنهاجانظر:   330
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 السالمة، األعيان يف الغالب إذ (عدمه) أي العي( جنسها يف وغلب قيمتها) ينقص (أو صحيح،
 أو ف ِخذٍ  يسرية ِمنْ  و ِفْلق ةٍ  زائدة  أصبع قطع وابلثاين الفسخ، قبل العيب زال لو ما األول ابلقيد وخرج
 ِسنٍّ  ذ كر كقْلع ما فيه يغلب ال وابلثالث ما هبما، خيار فال غرضا؛ ي فوِّت وال شينا يورث ال 331ِسْلقٍ 
 ابملدِّ ) كخصاء( يف األمة؛ فال خيار به وإن نقصت القيمة به، وذلك  332و ث  ي وب ٍة يف أواهنايف الكبري 
 ابعتبار قيمته زادت وإن اخلصي له يصلح ال ملا يصلح فإنه الفحل؛ من للغرض ال م ف وِّتِ  لنقِصهِ  حِليوانٍ 
منه  (ومِجاح)رقيق"،  "خصاء ك :قوله   من أعمُّ  "خصاء" فقويل ك : هبيمة، أو احليوان كان  رقيقا آخر،
 أي رقيق من (وإابقٍ  وسرقةٍ  وزن  )ور ْمٍح لنقص القيمة بذلك، ( وعضٍّ )ابلكسر أي امتناعه على راكبه، 
 خالفا كبريا،  أو صغريا أنثى أو كان  ذكرا لذلك يتب مل أو عنه يتكرر، اتب مل وإن منها بكل
 أما أنثى، أو كان  ذكرا ،335مر ملا املعدة تغري من الناشئ وهو منه، (334وخبر)الصغري  يف 333للهروي
 يكون أبن العادة خالف منه إن (337وص ن انٍ )ابلتنظيف،  لزواله فال؛ األسنان 336ِلق ْلحِ  الفم تغري
ع ر ٍق أو حركة عنيفة أو اجتماع  ِلعارض أنثى، أما الصُّن ان   أو ظ[72]/كان   ذكرا مر ملا مستحكما
 أنثى أو كان  ذكرا م رَّ  ملا أوانه غري يف اعتاده أبن العادة خالف إن (بفراش)منه ( وبول)الوسخ فال، 
 للمبيع (القبض قبل) العيب( أحدث)سواء  للمسألتي، راجع (العادة خالف إن)زايديت،  "من" فقويل:
أي ( بعده) حدث( أو)البائع،  ضمان من حينئذ املبيع ألن القبض؛ قبل بعده حدث أم العقد قارن أبن
على  (سابقة جبناية)األمة  أو العبد املبيع أي (كقطعه) على القبض( متقدِّم لسبب 338وأ سند)القبض 
( ويضمنه)أرش،  وال له خيار فال به عاملا كان  فإن ،كاملتقدِّم  لتقدُّم سببه املشرتي؛ ألنه جهلها القبض
 لتقدم قتله ألنَّ  املشرتي؛ جهلها قبضه على (سابقة) مثال( بردَّة بقتله) جبميع الثمن( البائع  ) أي املبيع  
 مبرض مبوته ال)له،  شيء فال هبا عاملا املشرتي كان  فإن القتل، قبيل فيه البيع فينفسخ كاملتقدم  سببه
                                                          
 أثر اجلرح.  331
 .2/326، البجريميوهي تسع ألانها مظنة احليض.   332
 التهذيب لبابة، له كتاب لعل املراد به: احلسي بن حممد ضياء الدين اهلروي، مل يذكر له اتريخ وفاة، وذكره ابن قاضي شهبة يف املئة السادس  333
 . 1/357، الطبقات البن قاضي شهبةه (. انظر: 516للبغوي )ت  التهذيبالذي انتزع مسائله من 
 كتابه هذا غري متوفر.     
: ن  نْت  الفم.   334  للرازي )ب خ ر(. خمتار الصحاحالب خ ر 
 .2/327البجريمي  أي: لنقصه القيمة.  335
 )ق ل ح(. خمتار الصحاحالق ل ح : صفرة يف األسنان.   336
 )ص ن ن(. املصباح املنريالص نان: الذَّفر حتت اإلبط وغريه.   337
 س، ج: استند.  338
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 حيصل فلم املوت إىل فشيئا شيئا يزداد املرض   ألن البائع؛ يضمنه فال املشرتي جهله قبضه على (سابق
 املشرتي كان  فإن الثمن، من ومريضا صحيحا املبيع قيمة بي ما وهو املرض أرش وللمشرتي ابلسابق،
 وعلى تلك يف البائع على فهي التجهيز مؤنة واملرض الردة مسأليت على ويتفرع له، شيء فال به عاملا
 هذه. يف املشرتي
( حبيواٍن موجودٍ  ابطنٍ  ع ْيبٍ  عن برئ  ) يف املبيع( العيوب من براءته بشرط) حيواان أو غريه( ابع ولو)    
 لكن فيه وال احليوان غري يف عيب عن يربأ فال املذكور، العيب غري خبالف، (جِهله العقد حال)فيه 
 عيب عن وال العقد، عند موجودا كان  ما إىل الشرط النصراف مطلقا القبض وقبل البيع بعد حدث
 رواه ما ذلك يف واألصل علمه. احليوان يف ابطنٍ  عيب عن وال ال، أو البائع علمه احليوان يف ظاهرٍ 
 تسمِّه مل داء به املشرتي: له فقال ابلرباءة، درهم بثماّنائة له عبدا ابع عمر ابن أن وصحَّحه: البيهقي
 أن فأىب يعلمه، داء به وما العبد ابعه لقد حيلف أن عمر ابن على فقضى عثمان إىل فاختصما يل،
 .339ومخسمئة أبلف فباعه العبد وارِتع حيلف
 الشافعي اجتهاد فيها اجتهاده وافق وقد املذكورة، احليوان صورة يف الرباءة على عثمان قضاء ّدلَّ      
 أو خفيٍّ  عيب عن ينفكُّ  فقلَّما طباعه وحتول والسقم الصحة يف يغتذي احليوان: وقال عنه هللا رضي
 ما دون اخلفي من يعلمه ال البيع فيما بلزوم ليثق الرباءة شرط إىل فيه البائع فيحتاج . أي340ظاهر
 من أو عليه، خفائه لندرة فيهما الظاهر من يعلمه ال وما فيه، لتلبيسه غريه أو حيوان يف مطلقا يعلمه،
 املذكور الشرط مع والبيع احليوان، خبالف تغريه عدم الغالب إذ واللوز كاجلوز  احليوان غري يف اخلفي
 من السالمة وهو احلال ظاهر ويوافق العقد يؤكد شرط ألنه املناهي؛ ابب من ع ِلم   كما  مطلقا صحيح
 العيوب.
 ألنه الشرط؛ (يصحَّ  مل)منها  املوجود مع ولو القبض قبل منها (حيدث عمَّا الرباءة شرط ولو)      
 كزن    يعاين ال ما كان  فإن عي َّن ه عيب عن الرباءة شرط ولو ذلك، من يربأ فال ثبوته قبل للشيء إسقاط 
 وإال فكذلك إايه أراه فإن كربص  يعاين ما كان  هبا، وإن إعالم ذكرها ألن منه؛ برئ إابقٍ  أو سرقةٍ  أو
 وحملِِّه. قدره ابختالف األغراض لتفاوت منه يربأ فال
                                                          
 (. 10787) 5/536للبيهقي، كتاب البيوع، ابب بيع الرباءة،  السنن الكربى  339
 .8/225للشافعي، األم انظر:   340
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ًيا كان  (جبنسه بِيع ربويّ  غري) بقيد زدته بقويل:( مبيع  ) أي املشرتي (قبضه بعد تِلف ولو)      حسِّ
لتعذُّر الرَّدِّ لفوات ؛ (أرش   فله به عيبا ع ِلم   مثَّ )التلف أو شرعيا كأن أعتقه أو وقفه أو استولد األمة 
ي املأخوذ أرش ا لتعلقه  العتق  بشرط غري ه أو عليه ي  ْعِتق   من اشرتى فلو اخلصومة، ابألرش وهواملبيع، ومس 
  الروضة يف فيهما ترجيح ال وجهي من 341السبكي رجحه كما  األرش استحق ابلعيب علم مث وأعتقه
 وإال فيه أرش فال تلفه بعد معيبا فبان ذهبا بوزنه بِيع ذهب كحليِّ   املذكور الرِّبويُّ  أما ،342كأصلها
 أي املبيع( مثنه من جزء  ) أي األرش( وهو)راب.  وذلك منه أبكثر مقابال منه الباقي فيصري الثمن ل ن  ق ص  
، (إليها سليما)املبيع ( كان  لو القيمة من العيب   نقَّص ما كنسبة) الثَّمن إىل اجلزء أي نسبة( إليه نسبته)
 كان  وإّنا الثمن، ع شر فاألرش عشر القيمة إىل النقص فنسبة تسعي وبه مئة عيب بال قيمته كانت  فلو
 الثمن من جبزء عليه مضموان جزؤه فيكون ابلثمن البائع على مضمون املبيع ألنَّ  الثمن من جبزء الرجوع
 بطلبه.  املشرتي عن سقط وإال جزأ ه ر دَّ  343قبضه كان  فإن
الزم كرهن  حقّ  به تعلَّق أو أعتقه كأنشرع ا   أو حًسا( الّثمن   تِلف وقد) املشرتي بعيب (ردَّه ولو)    
 بيع)وقت ( من) ال م تقوِّمي والّثمن أي املبيع( قيمتهما أقلُّ  وي عت رب) من مثل أو قيمة( بدل ه أخذ) وشفعة
 املشرتي ملك يف حدثت املبيع يف فالزايدة أقلَّ  البيع وقت كانت  إن قيمت هما ألنَّ ؛ (قبض) وقت( إىل
 من املبيع يف فالنقص أقلَّ  الوقتي بي أو القبض وقت كانت  أو البائع ملك يف حدثت الثمن ويف
 .زايديت من الثمن يف ذلك وذكر التقومي، يف يدخل فال املشرتي ضمان من الثمن ويف البائع ضمان
 فإن)له  يعود قد ألنَّه له (أرش   فال عيبا) هو( فع ِلم) بعوض أو بدونه( غري ه  ) أي املبيع  ( م لَّك ه   ولو)     
ا،  وغصبه رهنه وكتمليكه املانع، لزوال (رد  فله)وشراء  وهبة كإقالة  غريه أو بعيب بردٍّ  له (عاد وحنومه 
 ف  ه و   م ص رَّاة   اْشت  ر ى م نْ »عذر، وأما خرب مسلم:  بال ابلتأخري فيبطل (فوري  ) بتصرية ابلعيب ولو( والرَّدُّ )
ث ة   اِبخْلِي ارِ  مٍ  ث ال   نقص إلحالة أايم بثالثة إال تظهر ال الّتصرية أن من 345الغالب على فحمل 344«أ ايَّ
 يضرّ  فال عادة)الفور  ويعترب ذلك، غري أو املأوى أو و[73]/العلف  اختالف على متامها قبل اللنب
                                                          
 غري متوفر. االبتهاج كتابههذا القسم من    341
 .4/247للرافعي،  الشرح الكبري، و3/135للنووي،  روضة الطالبنيانظر:  342
 أي: إن كان قبض البائع مثن املبيع.  343
 (.1524) 3/9عن أيب هريرة رضي هللا عنه، كتاب البيوع، ابب حكم بيع املصرَّاة، مسلم رواه   344
الثة أو أي فاملدار على علمه ابلتصرية ولو بعد أكثر من ثالثة أايم على املعتمد، فمىت علم أبهنا مصراة ردها فورا سواء كان علمه بذلك يف الث  345
 .2/334، البجريميبعدها. 
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 عذرا اللَّيل كون  الرفعة ابن وقيد لّليل، أو لذلك وتكميلٍ  حاجةٍ  كقضاء  (وقت  ه ما وأكٍل دخل صالةٍ  حنو  
 يف الع ْدو   ي كلَّف وال اببه، وإغالق ثوبه بِل ْبس أبس وال ،347املتويل كالم  وأفهمه 346فيه السري بكلفة
 األعيان بيع يف الكالم أن وظاهر   به، عرب ما أوىل ذكر مبا وتعبريي لريدَّ، الرّكوب يف والرَّكض   املشي
 أتخريه يف وي  ْعذ ر عليه، معقود غري إال ابلّرضا وألنه ميلك عنه ال ال مقبوضالذِّمَّة؛ ألن  يف ما خبالف
أي ( فريدُّه)عليه.  خ ِفي   إن فوريَّته وجبهل العلماء، عن بعيدا نشأ ابإلسالم أو عهده قرب إن جبهله
به،  عرب ما أعمُّ  ذكر مبا فتعبريي وارثه، أو وليِّه وكيله أو أو موكِّله على البائع أو( بوكيله ولو) املشرتي
ألن البائع رمبا  349الّردّ  يف( آكد وهو) 348ليحضره إن كان ابلبلد ويرّد عليه (حلاكم األمر يرفع أو)
أحوجه إىل الرفع، وإن مل يكن ابلبلد ف  ر فْ ع ه  األمر  إىل احلاكم أبن يدَّعي شراء ذلك الشيء من فالن 
، ويقيم البينة بذلك وحيلِّفه أن األمر جرى  350البيع الغائب بثمن معلوم قبضه مث ظهر العيب وأنه فسخ
كذلك، وحيكم ابلردِّ على الغائب ويبقى الثمن دينا عليه، وأيخذ املبيع ويضعه عند عدل ويقضي الدين 
من مال الغائب، وإن مل جيد له سوى املبيع ابعه فيه، وال ينايف ذلك ما ذكره الشيخان يف ابب املبيع 
صاحب التتمة وأقرّاه أن للمشرتي بعد فسخه ابلعيب حبس املبيع إىل اسرتجاع مثنه من قبل القبض عن 
أو  لعدلي( إشهاد) أي املشرتي( وعليه)، ألن القاضي ليس خبصم فيؤمتن خبالف البائع. 351البائع
 بلد عن وغيبة كمرض  (عذره أو توكيله) حال( أو)إىل املردود عليه أو احلاكم ( طريقه يف بفسخ) عدل
، من وخوفٍ  عليه املردود  والرفع عليه، املردود الثالث وعن ال م ِضيِّ إىل يف التوكيل عن عجز وقد عدوٍّ
 زايديت. من عذره" أو توكيله "أو وقويل: ابإلعراض يؤذن الرتك وألن احتياطا الغيبة يف أيضا احلاكم إىل
 سامعٍ  غري من لزوم ه   يبعد إذ ابلفسخ أي (به تلفُّظ يلزمه مل) عن اإلشهاد ابلفسخ( عجز فإن)     
ره  عسر ما ركوب)ترك ( ال استعمال ترك)عليه ( و)احلاكم،  أو عليه املردود عند به أييت أن إىل فيؤخِّ
 يف الثوب عيب علم لو ما خبالف فكابتدائه، فاستدامه راكب وهو العيب   علم فلو، (وق  ْود ه   سْوق ه  
                                                          
، املطلب العايلن كان ذكر هذا القيد يف . إال إ9/223ولو وقف عليه ليال  فله التأخري إىل أن يصبح".  : "كفاية النبيه يف شرح التنبيهقال يف   346
 وقد تقدم أنه غري مطبوع.
 .غري متوفر تتمة اإلابنةهذا القسم من كتابه   347
 س، ج: )ليفصله( بدل )ليحضره إن كان ابلبلد ويرد عليه( وهي موجودة يف هامش ج حتت عنوان خ أي: نسخة.  348
 س، ج: يف الرد يف حاضر ابلبلد من يرد عليه ألنه رمبا أحوجه إىل الرفع وواجب يف غائب عنها أبن يدعي رافع األمر... شراء ذلك.  349
 .2/337، البجريمي، وإال أنشأ الفسخ. لعل املراد به اإلخبار إن وجد الفسخ  350
: إالَّ إذا مل يؤد الثمن، فإن للمشرتي حبسه التتمةقال يف  "لو ابع عبدا  فوجد املشرتي به عيبا  وفسخ البيع كان للبائع بيع العبد، وإْن مل يسرتده  351
 .170-3/169للنووي، الروضة ، و4/298للرافعي، العزيز شرح الوجيز إىل اسرتجاع الثمن". 
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 ومثله اهليئات ذوي يف تصويره ويتعي اإلسنوي: معهوٍد، قال غري   ألنه نزعه؛ يلزمه ال البسه وهو الطريق
 أو)الباب  أغلق أو الثوب انولن أو اسقن كقوله:  (رقيقا استخدم فلو)انتهى.  352الدابة عن النزول
 نفسها، وقيل: 353الربذعة حتت ما وهو ضمها، من أشهر اهلمزة بكسر (إكافا أو سرجا دابَّة على ترك
 .جلام حنو ترك خبالف ابلعيب ابلرضا ذلك إلشعار (أرش وال ردَّ  فال)فوقها  ما وقيل:
 إن مثَّ ) إلضراره ابلبائع،( القهريُّ  الرَّدُّ  سقط) واطَّلع على عيب قدمي( عيب   عنده ح د ث   ولو)      
 (وإاّل ) بال أرش للقدمي( به قنع أو) للحادث، أرش املشرتي بال( عليه ردَّه البائع) أي ابلعيب ( به رضي
 إجازة أو فسخ على) السَّابق( الرِّبويِّ  غري يف) بقيد زدته بقويل:( اتَّفقا فإن)أي وإن مل يرض به البائع 
 للمشرتي البائع   ي  ْغر م   أو ويفس خ   احلادث أرش   للبائع املشرتي ي  ْغر م   أبن القدمي أو للحادث (أرش مع
 اإلجازة واآلخر احلادث أرش مع الفسخ أحدمها طلب أبن (وإالَّ )ظاهر،  فذاك يفسخ وال القدمي أرش
 أما العقد، تقرير من فيه ملا البائع أم املشرتي الطالب أكان سواء (طالبها أجيب)القدمي؛  أرش مع
 القدمي مع (ابحلادث فور ا ابئعٍ  إعالم)أي املشرتي ( وعليه) .احلادث أرش مع الفسخ فيه فيتعي الرِّبوي
 وال) له به( ردَّ  فال عذر بال)إعالم ه ( أخَّر فإن) األرش، وإعطاء تركه أو املبيع أخذ من تقدم ما ليختار
 على ع ِذر   ومح َّى 354ك ر م دٍ   غالبا الزوالِ  قريب   احلادث كان  لو نعم به، ابلرضا التأخري إلشعار عنه؛ (أرش  
  من يؤخذ وقد ،355األنوار يف به جزم ما وهذا احلادث، من ساملا املبيع لِي  ر دَّ  زواله انتظار يف قولي أحد
 أرش أخذ بعد أو ،357الرَّدُّ  فله ابلقدمي علمه قبل احلادث زال ولو املنع، ترجيح 356الصغري الشرح كالم
 أخذ قبل القدمي زال ولو الرد، فله قضاء بغري تراضيا ولو ردَّ، فال ابألرش القضاء بعد قبله أو القدمي
 .ردَّه أخذه بعد أو أيخذه مل أرشه
بكسر الباء ( بطِّيخ وتقوير وجوز نعامٍ  بيضِ  ككسر  بدونه، القدمي يعر ف ال عيب حدث ولو)     
 ألنه للحادث؛ عليه (أرش وال) ما ذكر ابلعيب القدمي( ردَّ ) بكسر الواو( بعضه مدوِّد)أشهر من فتحها 
                                                          
 .5/200جلمال الدين اإلسنوي،  املهمات يف شرح الروضة والرافعيانظر:   352
 الربذعة: حلس ]كساء[ جيعل حتت الرَّحل. املصباح للفيومي )ب ر ذ(.  353
 )ر م د(. املعجم الوسيطداء اْلتهايب يصيب العي.   354
. وهو كتاب مجع فيه املؤلف: ما تعم به البلوى من املسائل املهمة غري املذكورة يف 1/448، ليوسف بن إبراهيم األردبيلي األنوار ألعمال األبرار  355
الكبري والصغري للرافعي، والروضة، وشرح اللباب، والتعليقة، واحلاوي، واحملرر.  املعتربات، ذكر أنه: اعتمد على األكثر، على الكتب السبعة: 
 .1/195حلاجي خليفة، كشف الظنون 
 للرافعي، غري متوفر. لصغريالشرح ا 356
 أي: القهري.  357
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 النعام غري بيض ابألول وخرج زايديت، من ويف ال مدوِّد ابلبعض ابلنعام البيض يف والتقييد فيه، معذور
 معرفة أمكن فإن ،358فكذلك كلُّه؛  املدوِّد وابلثاين متقوم، غري على لوروده البيع بطالن لتبيُّ  ردَّ  فال
 يستغىن كبري  وكتقوير فيه شيء بغرز محوضته معرفة ميكن حامض بطيخ كتقوير  أحدثه ما أبقلَّ  القدمي
 احلادثة.  العيوب كسائر  القهري الرد سقط بصغري عنه
 خلرب؛ (اللَّنب   قلَّ  وإن) ظ[73]/احمللوب  بدل اللَّنب( مترٍ  صاع   املأكولة ال مصرَّاة مع و ْلريدَّ )     
 غري) ردِّ ( على يتَّفقا مل إن)هذا  آخر، بعيب ردَّها أو أقل أو بصاع اشرتاها وإن السابق، الصَّحيحي
 وتعبريي الرد، على اتفقا أو ي حلب مل إذا ما خبالف ال، أم اللنب أتلف سواء وغريه، اللَّنب من (الصَّاع
 التمر بلد أبقرب فقيمته ف ِقد   فإن البلد، متر من ابملتوسط التمر يف والعربة به، عربَّ  ما وأوىل أعمُّ  بذلك
 جريت مقتضاه وعلى 359كأصلها  الروضة يف اقتصر املاوردي عن نقله وعلى الشريفة ابملدينة وقيل: إليه
 قال ،361ترجيح بال الوجهي حكى بل شيئا يرجح مل ، واملاوردي360الكبري البهجة شرح يف
 ابملأكولة وخرج الرَّدِّ، وقت بقيمة العربة مث الشافعي، كالم  من أخذا أصح واألول وغريه: 362السبكي
غري  ردُّ  جنس، أمَّا األاتن ولنب غالبا عنه يعتاض ال األمة لنب ألن شيئا معهما ي  ر دُّ  فال وأاتن كأمة  غريها
 . 363الرَّوض يف شرح على كالم ذكرته فكاملصرّاة بعد احللب املصرّاة
 عبدين اشرتى فلو برده، البعض ينقص مل وإن (ص ْفق ة   بِيع   ما بعض   بِع ْيبٍ )قهرا  (ي  ر دُّ  ال فروع:)     
وله  364فيه من ضرر التبعيض على البائع ملا قهرا أحدمها رد له فليس صفقة   ومعيبا سليما أو م عيبي
ردمها النتفاء ذلك، فع لم أن له رد البعض فيما إذا تعددت الصفقة بتعدد البائع أو املشرتي أو تفضيل 
 365املقري ابن كالم  اقتضاه ما وهو وبكاحلب  ابلتبعيض ينقص ال فيما تتعدد مل إن رد ال الثمن، وأنه
                                                          
 أي: يف كال حالتي يرج املشرتي ابلثمن كله لبيان بطالن البيع.   358
 . 4/230للرافعي، العزيز شرح الوجيز ، و3/130للنووي،  روضة الطالبنيانظر:   359
 .4/574للمؤلف،  الغرر البهية بشرح البهجة الورديةانظر:   360
 .5/241للماوردي، احلاوي الكبري انظر:   361
 غري متوفر. االبتهاج كتابه  من القسم هذا  362
 .2/62للمؤلف مع حاشية الرملي،  أسىن املطالب يف شرح روض الطالبانظر:   363
 س ج: )من تفريق الصفقة( بدل )من ضرر التبعيض على البائع(.  364
 .1/545البن املقري، : روض الطالب انظر  365
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 ذلك جواز على 368والب  و ْيِطيِّ  367األم يف نصه وأما. 366كأصلها  الروضة يف أطلقهما وجهي من وغريه
 "عبدين". تعبريه ب : من أوىل ذكر مبا وتعبريي به، العاقدين تراضي على فمحمول
من استمرار العقد  ملوافقته لألصل فيصدَّق (ابئع   حلف) حدوثه ميكن( عيبٍ  قدم يف اختلفا ولو)    
 وادَّعى حدوث أحدمها بقدم البائع فأقرّ  عيبي ِقدم ادَّعى لو الحتمال صدق املشرتي، نعم حلف وإّنا
وحيلف  ابلشك، يبطل فال أبحدمها البائع إبقرار ثبت الرد ألن بيمينه؛ املشرتي فاملصدَّق اآلخر
 ابلعيب عليَّ  الرَّدُّ  له ليس جوابه: يف قال والبيِّنات، فإن الدَّعوى كتاب  يف اآلتية القاعدة على (كجوابه)
 العيب؛ من سليما إال أقبضته ما أو: العيب، هذا وبه أقبضته ما أو: قبوله يلزمن أو: ال ذكره الذي
 جلواز القبض وقت العيب لعدم التَّعرُّض األوَّلي يف يكلَّف وال اجلواب احلِلف ليطابق ذلك على حلف
 يف يكفي وال عليه، البّينة كلِّف  369بذلك البائع نطق ولو به، ورضي العيب علم املشرتي يكون أن
 السالمة ظاهر على اعتمادا البتِّ  على احللف عندي، وله العيب هذا به علمت ما واحلِلف: اجلواب
 جرى مث حلف فلو أرش، لتغرمي ال الرد ملنع ابلنسبة ذكر فيما وتصديقه خالفه، يظنَّ  أو يعلم مل إذا
 لشغل تصلح ال عنه للدَّفع صلحت وإن ميينه ألن إليه ي جب مل احلادث أبرش فطالب بتحالف فسخ
 371للقاضي تبعا 370الوسيط يف كما  حبادث ليس أنه اآلن حيلف أن للمشرتي بل املشرتي، ذمَّة
 .372واإلمام
                                                          
 .4/273للرافعي، العزيز شرح الوجيز ، و3/147للنووي،  الروضة  366
 األممل أقف على هذه املسألة يف   367
ه ( اإلمام الفقيه العالمة، صاحب اإلمام الشافعي، الذي قال عنه: "ليس يف أصحايب 231أبو يعقوب يوسف بن حيىي، املصري البويطي )ت   368
املشهور والذي اختصره من كالم الشافعي رضى  املختصروله  بفتنة خلق القرآن. قال اتج السبكي: " أحد أعلم من البويطي". مات مسجوان ابلعراق
  .2/163للسبكي، الطبقات ، و61-12/58، السري للذهيبهللا عنه، قال أبو عاصم: هو يف غاية احلسن على نظم أبواب املبسوط". انظر: 
ا مجلة ما ال يكال وال يوزن فوجد ببعضه عيبا ... يرده مجيعا أو أيخذه مجيعا، وإن كان ما : " ومن اشرتى من رجل متاعخمتصرهقال البويطي يف 
 .607يوكل أو يوزن... فهو خمري؛ إن شاء أخذ اجليد حبصته ورد ما بقي". ص، 
 .2/345، البجريميأي أبنه علم العيب ورضي به.   369
 .3/141للعزايل،  الوسيط  370
إلمام احلرمي  هناية املطلب يف دراية املذهبهو  البسيطللغزايل نفسه، وأما أصل  البسيط يف املذهب لإلمام الغزايل هو اختصار  لكتاب الوسيط    
 .119للسقاف، ص الفوائد املكيةاجلوين، انظر: 
 مل أقف على هذه املسألة عند القاضي.  371
 .253-5/502إلمام احلرمي اجلوين، هناية املطلب انظر:   372
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ِمل ةِ  الشَّجَّةِ  ك ش ْيِ   فإن مل ميكن حدوث العيب عند املشرتي      املشرتي بال  صدِّق أْمسِ  والبيع ال م ْند 
 بال ميي.  البائع صدِّق سنة والبيع والقبض من طريٍّ  كج رحٍ   تقدُّمه ولو مل ميكن ميي
ب  ع ه  ) شجرة وكرب صنعة وتعلُّم( كسمن  متَّصلة  ) يف املبيع أو الثمن( وزايدة)      إذ ال ميكن  الرَّدِّ  يف( ت  ت ْ
 ابلوالدة أّمه تنقص مل أبن الرد له كان  إن انفصل وإن الرد يف أمَّه يتبع فإنه (بيعا قارن   كح ْملٍ ) إفرادها
 وكان هبا نقصت فإن الثمن، من بقسط ويقابل يعلم احلمل أن على بناء وذلك ابحلمل؛ جاهال كان  أو
، وخرج ما علم كما  األرش له بل يردها مل ابحلمل عاملا  يتبع فال املشرتي ملك يف احلادث ابل مقارن مرَّ
ابلعيب ( رًدا متنع ال) ومثرة 373(وأجرة كولد  منفصلة) زايدة( و)انفصل.  إذا أيخذه له هو بل الرد يف
املناهي،  ابب يف مر كما  بينهما التفريق حلرمة الرد مينع مييز مل الذي األمة ولد مبقتضى العيب، نعم عمال
 قبل زن منها بغري( ثيِّب ووطء) أو للثمن من ابئع أو غريه، للمبيع من مشرتي أو غريه( كاستخدام)
من مشرٍت أو ( ِملكه يف حدثت ملن) أي الزايدة املنفصلة( وهي) الرد. مينعان ال فإهنما بعده أو القبض
 وتعبريي أصله، من ال حينه من العقد يرفع الفسخ 374ألنَّ  ِملِكه؛ فرع ألهناابئٍع وإن ردَّ قبل القبض 
 "للمشرتي".  قوله: من أعم بذلك
 البكر" "وافتضاض قوله: من أعم فهو بوثبة، ولو غريه أو لألمة املبيعة من مشرت (بكارة وزوال)     
 كان  قبله فإن أو الرَّدَّ  م ن ع   املشرتي جهله متقدم لسبب يستند ومل قبضها بعد حدث فإن هبا، (عيب)
 الثمن لزمه قبضها فإن قيمتها، من نقص ما بقدر الثمن من عليه واستقر ابلعيب له ر دَّ  فال املشرتي من
 الرد فله البيع هو غريه وأجاز من كان  أو الثمن، من النقص قدر لزمه قبضها قبل تلفت وإن بكماله،
، أو من أجنيب 376من البائع أو آبفة أو بزواج سابق؛ فهدر و[74]/زواهلا  كان  إن ، مث375ابلعيب
أرش ويكون  إفراد بال ِمثِلها ِبْكرٍ  مهر   لزمه وإال منها، ِزن   ِبو ْطءٍ  أو فعليه األرش إن زالْت بال و ْطءٍ 
ا ، وما ذكر من وجوب مهر بكر هن378سقط منه قدر األرش للبائع 377 ابلعيب ردَّ  للمشرتي، لكنه إن
                                                          
 .ج: كأجرة وولد 373
 .ج: وألن 374
، البجريمييه وأجاز البيع. لأي: العيب القدمي الذي اطلع عليه بعد إجازته بعيب زوال البكارة، وليس له الرد بعيب زوال البكارة؛ ألنه اطلع ع  375
2/348. 
 .2/349معناه: إذا أجاز املشرتي البيع أخذها وقنع هبا من غري شيء، وإن فسخ أخذ مثنه كله. املصدر السابق،   376
 األصل: إن فسخ.  377
 .2/349 البجريمي،أي: يسقط األرش عن األجنيب للمشرتي ويدفعه للبائع. انظر:   378
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ثّيب وأرش بكارة؛ ألن ملك املالك هنا ضعيف فال  من وجوب مهر ال خيالف ما يف الغصب والدِّايت
 املبيعة يف عنها املنهي البيوع آخر يف ما وال واألمة، احل رَّة حيتمل شيئي خبالفه مث َّ؛ وهلذا مل يفرِّقوا مث َّ بي
مث َّ كما يف النكاح  به امللك حصول يف املختلف العقد لوجود وأرش ِبكر مهر وجوب من فاسدا بيعا




  وبعده القبض قبل وحنوه املبيع حكم يف (ابب)
 هبما يتعلق ما مع غريه يد حتت يف ماله والتَّصرُّف
 بتعيُّبه اخليار وثبوت ابئع، إتالف أو بتلفه البيع انفساخ مبعىن (ابئع ضمان من قبضه قبل املبيع)      
 جيب، ألنه ابراء عمَّا مل( مشرت) منه( أبرأه وإن)أييت،  كما  أجنيب وإبتالف أجنيبٍّ  أو ابئع 379تعييب أو
 يف امللك وينتقل املشرتي عن الثمن فيسقط قبضه، لتعذُّر البيع (انفسخ ابئع أتلفه أو) آبفة( تلف فإن)
 العصري متوّحش وانقالب صيد أو طري وانفالت حبر يف د رَّة وقوع وكالتلف التلف، ق  ب  ْيل   للبائع املبيع
 .للخيار فمثبت له البائع جحد أو إابقه أو املبيع غصب أما ي تمي َّْز، ومل آبخر   متقوِّم واختالط مخرا
 اإلجارة ويف تعيُّب   أنه هنا الشيخان فرجَّح رفعها ميكن ال عليها صخرة وقوع أو األرض غرق وأما     
أنه املبيع كأكل املالك  (جهل وإن) له( قبض) له بغري حقٍّ ( مشرت وإتالف)الئح.  والفرق 380ت  ل ف   أنه
  حبق له إتالفه أما بذلك، يربأ الغاصب طعامه املغصوب ضيفا للغاصب ولو جهل أبنه طعامه فإن
 وما أبوه، فأحبلها أمة اشرتى لو ما إتالفه معىن ويف بقبض، فليس اإلمام واملشرتي وكرّدة وق  و د كصيال
 مشرت( وخريِّ )املورِّث.  مات أو املكاتب عجز مث شيئا مورّثه من الوارث أو مكاتبه من السيد اشرتى لو
 فسخ أو) البدل( غرَّمه) البيع (أجاز فإن) يف العي، غرضه بي اإلجازة والفسخ لفوات( أجنيبٍّ  إبتالف)
ه، فال( البائع غرَّمه   الرتاخي على اخليار وهذا املبيع مقام البدل لقيام األجنيب إبتالف البيع ينفسخ إايَّ
  غريمها أبمر ميِّز وغري أعجمي وإتالف ،382القاضي فيه نظر لكن 381القفَّال، كالم  اقتضاه كما
 وإال حبقٍّ  إتالفه يكن ومل 383لاللتزام أهال األجنيبُّ  كان  إذا الرّبوّي وفيما اخليار يف غري كإتالفه، وحملُّ 
 البيع. فينفسخ
                                                          
 األصل: تعيب.  379
، وقال يف اإلجارة: "فلو فسدت 3/163للنووي،  ، والروضة6/163، ويف اإلجارة، 291-4/290للرافعي،  العزيز شرح الوجيز انظر:  380
 .4/310االرض جبائحة أبطلت قوة االنبات يف مدة االجارة، انفسخت االجارة يف املدة الباقية". 
إن   قال القفال: " رجل ابع عبدا فقتله أجنيب يف يد البائع، فاملشرتي ابخليار إن شاء فسخ، وإن شاء أجاز، فإن فسخ رجع ابلثمن على البائع   381
خ البيع، مث بعد سكان قد أعطى، وإال سقط، وإن أجاز البيع تبع اجلاين ابلقيمة، فلو قال املشرتي للبائع: أان أتبع هذا اجلاين ابلقيمة ورضيت به وال أف
 . 211، ص الفتاوىذلك قال: أان أفسخ البيع، له ذلك..." 
نزل قال القاضي حسي: " فيه نظر، ووجب أن ال يثبت له الرجوع بعد ما رضي ابلقيمة يف ذمة اجلاين، وإن أفلس اجلاين؛ ألن الثبوت يف ذمته ي  382
 . 203 صفتاوى القاضي حسني، منزلة القبض ابلرباجم ]ابليد[ ...". 
 .2/353، البجريميخرج هبا احلريب.   383
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 (ابلثَّمن أخذه مشرت عيَّبه أو) فيهما( مشرت فرضيه ابئع عيَّبه أو) املبيع آبفة قبل قبضه( تعيَّب ولو)     
( أجنيبّ ) عيَّبه( أو)العيب بفعله يف الثالثة،  384وال أرش  لقدرته على الفسخ يف األوليي وحصول
 املبيع( وقبض)البيع ( أجاز فإن)386املشرتي بي الفسخ واإلجازة ( خريِّ ) حقّ  بغري لاللتزام 385أهل
تغرمي  فال يقبض ومل أجاز لو ما "وقبض"، بزايديت: إاّيه، وخرج البائع غرَّمه وإن فسخ (غرَّمه األرش  )
 ففي قيمته، من نقص ما غريه ويف الدِّايت، يف أييت ما الرّقيق يف ابألرش واملراد البيع، فينفسخ تلفه جلواز
 منها.  نقص ما ال قيمته نصف الرّقيق يد
 ي قب ْض وض ِمن   مل فيما)وإجارٍة  كهبٍة وكتابةٍ (  ورهنٍ  بيعٍ  بنحو ابئعٍ  مع ولو تصرُّف   يصحُّ  وال)       
بيعٍ   (بِع ْقدٍ   ولضعف وغريمها 387الصحيحي يف قبضه قبل املبيع بيع عن للنَّهي معيَّناتٍ  وص داقٍ  ومثنٍ  كم 
  أو تلف إن مبثله أو املقابل بعي يكن مل إذا املشرتي أو البائعِ  من الثَّمنِ  أو املبيعِ  بيعِ  منعِ  وحم  لُّ  املِلك،
ح ، البيع بلفظ إقالة فهو وإال الذِّمَّة يف كان  حقُّ  له وكان ابملقابل ر ه ن   إذا ِمْنه   رهنه منع وحم  لُّ  في صِّ
 املنصوص.  األصحِّ  وإال جاز على احلبس
كإيالد وتدبري وتزويج ووقف وقسمة وإابحة طعام   (ووصيَّة إعتاق بنحو) فيه تصّرف  ( ويصحُّ )     
لتشوف الشارع إىل العتق ولعدم توقّفه على القدرة بدليل صحَّة إعتاق  389اشرتاه جزافا 388للفقراء
اآلبق، ويكون به املشرتي قابضا ويف معناه البقية، لكن ال يكون قابضا ابلوصيَّة وال ابلتدبري وال ابلتزويج 
 ومل الغري، رةكفَّا  عن وال ابلقسمة وال إبابحة الطعام للفقراء إن مل يقبضوه، وال جيوز إعتاقه على مال وال
 ذكره. مبا 390تعبريه من أعم ذكر مبا وتعبريي قاعدة، لذلك يذكروا
                                                          
 ج: وحصوله بفعله يف الثالثة.    384
 س: أهال.  385
 س ج: بي اإلجازة والفسخ.   386
م ْن ابْ ت اع  ط ع ام ا ف ال  »ز اد  ِإمْس اِعيل :  «م ْن ابْ ت اع  ط ع ام ا ف ال  ي ِبْعه  ح ىتَّ ي ْست  ْوِفي ه  »قال:  عن ابن عمر رضي هللا عنهما: أن النيب البخاري روى   387
عنه، كتاب البيوع، ابب مسلم (، و2136) 384كتاب البيوع، ابب بيع الطعام قبل أن ي قبض وبيع ما ليس عندك، ص «. ي ِبْعه  ح ىتَّ ي  ْقِبض ه  
 (.1525) 3/10بطالن بيع املبيع قبل القبض، 
وأتخري واملثبت يف األصل: لكن ال يكون قابضا ابلوصّية وال ابلتدبري وال ابلتزويج وال ابلقسمة وال إبابحة الطعام للفقراء إن مل يقبضوه، وهو تقدمي  388
 من نسخة )س( و )ج( الستقامة املعىن.  
 اشرتاه جزافا.  -األصل   389
 ج: من قوله  390
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  وم ْوروث انفكاكه بعد ومرهون وِقراض( كوديعة  بعقد ي ْضم ن   ال مّا غريه بيد ماله يف تصرُّف وله)      
وهو ما أيخذه من يريد الشراء : (بسوم ومأخوذ)التَّصرُّف فيه وابٍق بيد ولّيه بعد رشده  كان للم ورِّث
 ردِّ  بعد بفسخ اململوك يف وحملُّه املذكورات، ال ملك يف لتمام بفسخ؛ وملوك ليتأمَّله أيعجبه أم ال، وم عار
 قصَّارا أو صبَّاغا اكرتى ولو الثمن، اسرتداد إىل [ظ74]ح ْبس ه  / له ألنَّ  بيعه ي ِصحُّ  فال وإال ملشرتيه مثنه
 مبا وتعبريي األجرة، سلَّم يكن مل إن بعده وكذا العمل قبل فيه تصرف له فليس وسلَّمه ثوب يف لعمل
 به.  عرب ما أعم ذكر
 الذِّمَّة يف (كثمن  د ْينٍ  بغري) بقيد زدته بقويل:( م ْثم نٍ  غريِ  دينٍ  عن ص ْلحٍ  يف ولو استبدال   وصحَّ )     
 ابلدراهم وأبيع الدراهم مكاهنا وآخذ ابلداننري اإلبل أبيع كنت  عمر خلرب ابن (وإتالف ق رضٍ  ودينِ )
ا إذ ا أب ْس   ال  » فقال: ذلك عن فسألته   اَّللَِّ  ر س ول   فأتيت الداننري مكاهنا وآخذ ن ك م ا و ل ْيس   ت  ف رَّقْ ت م   ب  ي ْ
 كاان  أو يكن مل النَّقد، فإن ، والثَّمن391مسلم شرط على احلاكم وصحَّحه وغريه داود أبو رواه «ش ْيء  
 مبا استبداله يصح فال فيه ال مثمن كامل  سل م الدين أما ال مثمن مقابله، الباء و به اتَّصلت ما فهو نقدين
 خبالف تقصد عينه وألن الفسخ أو لالنفساخ ابنقطاعه معّرض فإنه استقراره لعدم إقالة يتضمن ال
 وبقيمة فيه "املسلم تعبرييه ب : من أعم اإلتالف" وبدين "املثمن وتعبريي ب : وحنوه، املذكور الثمن
 له مئة) لعمرو( ابع كأن) بغري الدَّين( عليه)هو( من لغري) املثمن غري أي الدَّين( كبيعه)ال متلف"، 
 عليه هو من كبيعه  393اخللع آخر أصلها ويف هنا، 392الروضة يف رجحَّه كما  صحيح فإنه (مبئة زيد على
النَّصِّ واختاره  عن حمكيّ  واألول ،394تسليمه عن لعجزه البطالن األصل ورجَّح السابق، االستبدال وهو
.  396، قال ابن الرفع: ويشرتط كون ال مديون مليئا مقرّا وأن يكون الدين حااًل مستقرا395السبكي
كدراهم  عن داننري  أو الّراب(   علَّة متَّفقيْ  )يفعليه  397االستبدال وبيع الدين لغري منِلك لٍّ ِمْن ( و ش رِط  )
الّراب فال يشرتط تعيي ذلك  حذرا من ؛(اجمللس يف)للبدل يف األول وللعوضي يف الثاين  (قبض  )عكسه 
                                                          
ِق ا »(، ويف رواية له: 3347) 4/161اقتضاء الذهب من الورق، ، كتاب البيوع، ابب أبو داودرواه   391 ال  أب ْس  أ ْن أت ْخ ذ ه ا ِبس ْعِر ي  ْوِمه ا م ا مل ْ ت  ْفرت 
 (. 2285) 2/50، كتاب البيوع، احلاكم يف مستدركه، ورواه «و ب  ي ْن ك م ا ش يء  
 .3/174للنووي، الروضة   392
 مل أقف عليها.  393
 .4/304فعي، للرا الشرح الكبري  394
 غري متوفر. االبتهاج كتابه  من القسم هذا  395
 .وهو غري متوفراملطلب؛  ولعلها وردت يفكفاية النبيه يف شرح التنبيه، هذه املسألة هبذه الصورة مل ترد يف كتابه   396
 ج + من هو  ،س 397
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الّراب كثوب عن دراهم  مّتفقي علَّة أي غري( غريمها يف) ش رِط  ( و)يف العقد كما لو تصارفا يف الّذّمة، 
أي ال قبضه فيه، كما لو ابع ثواب بدراهم يف الذِّمَّة ال  (فقط) أي يف اجمللس( فيه) لذلك( تعيي)
 ابن صرَّح وبه عليه، من لغري الدين بيع يف األكثرين كالم  مقتضى يشرتط قبض الثوب يف اجمللس، وهذا
 وخرج الّراب، علَّة متفقي على حممول فيه القبض اشرتاط 400كالبغويِّ   399الشيخي وإطالق 398الصَّبَّاغ
 على دينان هلما كان  أو آخر دينا دينه عن استبدل كأن  قبل، الثابت أي الدين ذكر فيما دين بغري
ابلكالئ  الكالئ بيع عن للنهي ال؛ أم اجلنس احتد سواء يصح فال بدينه؛ دينه اآلخر أحدمها فباع اثلث
 رواية يف به التصريح ورد ، كما401ابلدين الدين ببيع وفسَّر مسلم شرط على وقال: احلاكم رواه
 احلالِّ  عن املؤجل استبدال جيوز وال زايديت، من الصُّلح غري يف التعيي ابشرتاط والتصريح ،402البيهقي
 عجَّله. املؤّجل صاحب وكأن عكسه وجيوز
 بذلك فتعبريي اجلذاذ، أوان قبل عليها مبيعة ومثرة من أرض أو ِضياع وشجر( منقولٍ  غريِ  وقبض)      
 من وتفريغه)املفتاح،  ويسلِّمه البائع منه ميكِّنه أبن (ملشرت 403بتخليته)العقار"،  "وقبض قوله: من أعم
 اليت األمتعة   مجع فِإنْ  ل غة ، أو شرعا ي ْضِبط ه   ما لعدم ذلك؛ يف للع رف نظرا املشرتي غري أي (غريه متاع
 إىل منه األمتعة   نقل فِإنْ  مقبوض، احملل سوى فما وبينها؛ املشرتي بي وخلَّى منها مبحلٍّ  املبيعة الدار يف
 البائع". "أمتعة تعبريه ب : من أوىل غريه" "متاع وتعبريي ب : للجملة، قابضا صار آخر   حملٍّ 
 نظرا ابألمتعة املشحونة السفينة تفريغ مع (بنقله)من سفينٍة أو حيواٍن أو غريمها  (منقول) قبض( و)     
: الشيخان: عن ابن وروى فيه، للعرف  ن ِبيع ه   أ نْ   اَّللَِّ  ر س ول   ف  ن  ه اان   جز اف ا الطَّع ام   ك نَّا ن ْشرت ِي» ع م ر 
                                                          
ه (، فقيه  أصويل  زاهد ، تفَّقه على القاضي أيب الطيب.  477بن أمحد بن جعفر، أبو نصر بن الصباغ )ت  يد بن حممد بن عبد الواحدعبد السِّ   398
يف  الكاملكان يضاهي أاب إسحاق الشريازي، قال ابن كثري: " كان من أكابر أصحاب الوجوه"، وهو أول من درَّس يف نظامية ببغداد. من تصانيفه: 
الطبقات ، و444البن كثري، ص  الشافعية طبقات. انظر: العمدة يف أصول الفقهوالطريق السليم، ، والشامل، واخلالف بي احلنفية والشافعية
 . 5/332البن العماد، شذرات الذهب ، و124-5/122، للسبكي
 كتبه غري مطبوعة.      
 .3/428الروضة للنووي، و ،5/85للرافعي،  العزيز شرح الوجيز 399
 .3/417للبغوي،  التهذيب انظر:  400
 2/66كتاب البيوع، «.  أنه هنى الكالئ ابلكالئ هو النسيئة ابلنسيئة:»  عن ابن عمر رضي هللا عنهما، عن النيب  مستدركهرواه يف   401
(2342.) 
كتاب البيوع، «. ينعن بيع الكالئ ابلكالئ، الدين ابلد هنى رسول هللا  »عن ابن عمر رضي هللا عنهما:  السنن الكربىروى البيهقي يف  402
 (.10539) 5/474ابب ما جاء يف النهي عن بيع الدين ابلدين، 
 س ج: بتخلية 403
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ق ل ه   ح ىتَّ   دار أو كشارع  (به ابئع خيتصّ  ال) حليِّز أي( ِلما)نقله  إن هذا غريه. ابلطعام ، وقيس404«ن  ن ْ
 (له م عريا) مع حصول القبض به( فيكون) للقبض النَّقل يف( إبذنه) خيتصُّ به لكن نقله( أو)للمشرتي 
 للتصرُّفِ  املفيد القبض حيصل مل النقل يف إال أيذن مل فإن للقبض، إليه النقل يف أ ِذن   الذي للحيِّزِ  أي
 حيز يف م عار أو له ملوك متاع إىل نقله إبذنه وكنقله للحيز، معريا يكون اليد، وال لضمان حصل وإن
  فإن ابملتاع، لصدقه به" ابئع خيتص ال "ما قويل: يف دخوله وميكن ،405القاضي قاله به البائع خيتص
، املشرتي يدي بي املبيع   البائع ووضع   ابليد، بتناوله فقبضه خفيفا املنقول كان  بغري وضعه إن نعم قبض 
 .القابض بيد أمانة والزائد اجلميع بقبض الشائع اجلزء وقبض يضمنه، مل مستح ًقا فخرج أمره
 زمنٍ  م ِضيُّ )احلبس:  حق له كان  إن القبض يف البائع إذن مع العقد حملِّ  عن (غائبٍ  يف وش رِط  )     
 احلضور ألن غريه؛ يف والتفريغ والتخلية املنقول يف النَّقل و إليه ال مضيُّ  فيه ميكن   أبن (قبضه فيه ميكن
 بقي الزمن يف موجودا ليس ملعىن أسقطناه فلما الزمن هبذا إال يتأتى ال املشقة لوال نوجبه كنا  الذي
 أوىل ذكر مبا وتعبريي 406أيضا، أو ختليته نقله اشرتط املشرتي غري املبيع بيد كان  إن نعم الزمن، اعتبار
 وهو املشرتي لغري فيه أمتعة غريه وال أو منقوال حاضرا املبيع كان  فإن إليه"، املضي فيه "ميكن قوله: من
وال حيتاج فيه إىل إذن البائع إال  [و75]/ 407أو التخلية النقل فيه ميكن زمن مضي قبضه يف اعترب بيده
 فسيأيت، بتقدير بيع منقول بيع بال تقدير بكيل أو غريه، فإن 408إن كان له حقُّ احلبس، هذا كله يف
 اإلمام. عن 410الزركشي نقله كما  409فكالبيع وإال للقابض مرئيا كونه  املقبوض يف وشرط
      
                                                          
واللفظ له، كتاب البيوع، ابب بطالن بيع املبيع قبل مسلم، و (،2123) 382كتاب البيوع، ابب ما ذكر يف األسواق، ص البخاري، رواه  404
 (.1527) 3/11القبض، 
  حاشيته على هناية احملتاج.والشرباملسي يف  لتحفةمل أ قف عليها يف كتبه، والعبارة هذه ذكرها ابحلرف اهليتمي يف ا  405
يف هامش نسخة األصل ضرب على هذه العبارة وكتب: إن كان املبيع بيد البائع اشرتط نقله أيضا، مع أن الناسخ وضع التصحيح على   406
 ضعه على اهلامش.املضروب يف منت النسخة كما و 
 وهذه العبار ضرب عليها الناسخ. –يف هامش األصل: وهو بيده فهو مقبوض بنفس العقد   407
 س ج: فيما بيع   408
 .3/173،حاشية اجلملأي: فيكتفى ابلرؤية السابقة فيما ال يتغري غالبا.   409
ويل الشافعي. أخذ عن الشيخي: مجال الدين اإلسنوي وسراج ه(، الفقيه األص794حممد بن هبادر بن عبد هللا، أبو عبد هللا الزركشي )ت   410
خادم الرافعي الدين البلقين، ورحل إىل حلب إىل شهاب الدين األذرعي. كان منقطعا للعلم وله من يكفله من األقارب، له تصانيف كثرية منها: 
 .229-3/227البن قاضي شهبة،  الطبقاتظر: انالنكت على مقدمة ابن الصالح. ، ووتشنيف املسامع شرح مجع اجلوامع، والروضة
 غري متوفر، وقد حققت بعض أجزائه كرسائل جامعية.  اخلادم كتابه     
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  (فروع)     
بيع ( بقبض استقالل) أي للمشرتي( له)      كلُّه    كان حااًل (  أو) حلَّ، وإنْ  (مؤجَّال الثَّمن كان  إن)للم 
منه شيئا ي س لِّمْ  ملْ  أب نْ  يسلِّْمه مل فإن مل ستحقِِّه، (احلالَّ  سلَّم) أو بعض ه و
 يستقلْ  مل بعض ه سلَّم أو 411
 ضمانه يف يدخل لكنه فيه تصرفه ينفذ وال حبس ه يستحق البائع ألن ردُّه لزمه به استقلَّ  فإن بقبضه،
ًقا خرج إن به ليطالب  أي سلَّمه "أو قوله: من أوىل احلال"َّ  سلَّم "أو وقويل: عليه، مثنه وليستقرَّ  مستح 
ْيلٍ   الّذال من إبعجام( ذرع حنو 412مرَّ  ما مع مقدَّرا بيع ما قبض يف وش رِط  )الثمن".   أبن وع دٍّ  ووزنٍ  ك 
 يف واألصل ي  ع دُّ، كان  إن عًدا أو ي وز ن كان  إن وزان أو ي كال كان  إن كيال    أو ي ذرع كان  إن ذ رعا بيع
 إال القبض   فيه حيصل ال أنه دلَّ على .413«ي ْكت ال ه   ح ىتَّ  ي ِبْعه   ف ال   ط ع ام ا ابْ ت اع   م نِ »مسلم:  خرب ذلك
 اتَّفقا إنْ  مث آص ٍع، عشرة أهنا على بعشرة بعتكها أو بدرهم، كلَّ صاعٍ   الصُّربة   هذه بعت ك   مثاله: ابلكيل،
ه، أمينا احلاكم   نصب وإال فذاك، مثال كيَّالٍ   على  القبض  لكن يصحَّ  مل ج زافا ذ كر ما قبض فلو يتوالَّ
 .ضمانه يف املقبوض يدخل
 مثل ه فليكتل عليه ولع ْمرٍو) كعشرة آص عٍ (  زيدٍ  على مقدَّر  )مثال ( طعام  ) أي لِب ْكرٍ ( له كان  ولو)      
ي ِكيل  ( مثَّ ) زيدٍ  من (لنفسه
 حنوِ ( يف استدامته ويكفي)صِحيح ْيِ،  واإلقباض   القبض   ليكون (لعمرو) 414
 ف  ف ع ل   ل ك   عليه يل ما) أي من زيد( منه اقبض) لع مرٍو: ب ْكر  ( قال فلو)هذا من زايديت.  ،(املكيال)
 ردُّه وما ق  ب ض ه  مضمون  عليه وال يلزمه وال م قِبِض، الحّتاد القابض ؛(له)بقيد زدت ه  بقويل: ( القبض فسد
إلذنه يف القبض  فصحيح تربأ به ذمَّة زيد ، وأما قبضه لب كرٍ 415للقابض له ال مقبوض يكيله بل لدافعه
 منه.
 إن م قابله يقبض   حىتَّ  ِعوضه حبس  ) حال   الذِّمَّة وهو يف أو معيَّ بثمن من العاقدين ( ولكلٍّ )     
 إجباره يف ملا مثنه"؛ يقبض حىت مبيعه حبس "وللبائع قوله: من أعمُّ  وهذا غريه، أو هِب ر بٍ  (فوت ه خاف
 يف (تنازعا فإن) أبن مل خيف فوته( وإالَّ )الظاهر،  الضرر من حينئذ مقابله قبضه قبل عوضه تسليم على
                                                          
 منه -ج   411
 .2/367، البجريميأي من النقل يف املنقول والتخلية والتفريغ من أمتعة غري املشرتي يف غريه. حاشية   412
 (.1525) 3/11عن ابن عباس رضي هللا عنهما، كتاب البيوع، ابب بطالن بيع املبيع قبل القبض.  مسلمرواه   413
 ج: يكتل.  414
 أي: يكيل بكر  لِع ْمٍر.  415
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إبلزام احلاكم ك اًل منهما ( أ جربا)ِعوض ه  ي سلِّمن حىت ِعوضي أ سلِّم ال منهما: كل    فقال ابلّتسليم االبتداء
هذا  شاء، أبيِّهما يبدأ للمشرتي واملبيع   للبائع الثَّمن   س لَّم فعل فإذا عْدٍل، إىل أو إليه عوضه إبحضار
 حقِّه بتعلُّق لرضاه ابلتسليم االبتداء على ي  ْجب  ر   (فبائع) الذِّمَّةأبن كان يف ( وإاّل )كاملبيع (  الثَّمن   عيَّ   إن)
 وإاّل )جملس العقد ( الثَّمن   حضر إن)على تسليمه ( مشرت أ جرب)إبجبار أو بدونه ( سلَّم فإذا)ابلذِّمَّة، 
 فإن أ ْيس ر   أو)اببه،  يف سيأيت كما  احلاكم ح ْجرِ  بشرط املبيعِ  ابلف ل ِس وأخذ   (فسخ فللبائع به أعسر فإن
 حق يبطل مبا فيها يتصرَّف الثمن لِئ الَّ  (يسلِّم حىّت ) كلِّها(  أمواله يف عليه ح ِجر   قصر مبسافة مال ه يكن مل
به،  كاإلفالس  املبيع لتعذِّر حتصيل الثمن وأخذ (فسخ   فلبائعٍ ) أبن كان ماله مبسافة قصر( وإاّل )البائع، 
 على ي ْضر ب   (فاحلْ ْجر  ) إحضاره إىل( صرب فإن)فال يكلَّف الصرب  إىل إحضار املال لتضرُّره بذلك، 
، ملا أمواله يف املشرتي ،  فال وإال بف ل سٍ  عليه حمجورا يكن مل إذا قبله وما هذا يف احلجر وحمل مرَّ ح ْجر 
 ؤجَّل  فليس للبائع حبس






 أصلها تقليد العمل، مثَّ استعملْت فيما أييت.      
( وال م حاطَّة) الّزايدة، وهو: الرِّبح، من( واملراحبة) شريكا، ص ي َّر ه   أي 416أشركه مصدر( واإلشراك)     
، من   زايديت. من الرّتمجة يف وذكرها الّنقص، وهو: احل طِّ
 مّا ذلك ي علم كما  ق بولِه قبل به وعلم به جاهلٍ  أو اشرتاه ما بثمنِ  عامل من( لغريه مشرت قال لو)     
 املثليِّ  يف مبثله أي( األوَّل ابلثَّمن بيع  ) هو( ف ) تولَّيت ه أو كقوله: قبلته(  فقِبل العقد) هذا( ولَّيتك) أييت:
 في شرت ط   الّتولية عقد يف الثَّم ن   أ يْ ( يذكر مل وإن)إليه  انتقل أبن مطلقا وبه ذكره، مع العرض يف وبقيمته
ا ما فيها ْيِن، علم حىّت  البيع شروط من ذكره ع د   ِشقص يف الشُّفعة حىتَّ  أحكامه مجيع هلا ويثبت املتعاقد 
 بعد)الثَّمن  كلُّ   أي( كلُّه) ال م و يلِّ  عن أي( عنه ح طَّ  ولو)األّول.  العقد يف الشَّفيع عنه ع ف ا مشفوع
 الّثمن على التَّنزيل التَّولية خاصَّة ألنَّ  ؛(417املتويّل  عن احنطَّ ) الّتولية بعد ولو( بعض ه أو تولية، لزوم
 وقبل بعدها أم قبلها أ ح طَّ  سواء لزومها قبل ك لُّه  ح طَّ  لو ما تولية" لزوم بعد "كّله بزايديت وخرج األوَّل،
 ومن ووكيلِه، ووارثهِ  البائعِ  من احل طُّ  ذلك يف سواء مثن بال بيع حينئذ ألهّنا التَّولية؛ تصحُّ  فال لزومها
 الغالب. على جرى البائع على اقتصر
ٍ  بِب  ْعضٍ )يف املشرتى  (وإشراك)        ابلنِّصف فيه أشركت ك كقوله:  وحكمها، شرطها يف( كتولية  م ب  يَّ
 فيتعيَّ  الثَّمن بنصف يقول أن إاّل  الرّبع، له كان  النِّصف يف أشركت ك: قال فإن الثَّمِن، مثلِ  نصف   فيلزمه
 يصحَّ  مل منه شيء يف أشركتك كقوله:  البعض يبيِّ  مل فلو ،418نكته يف النَّوويُّ  به صرّح كما  النِّصف
 وع ْمرو، لز يدٍ  بشيء أقرَّ  لو كما  بينهما،( مناصفة) العقد( صحَّ ) اإلشراك( أطلق فلو)ابملبيع،  للجهل
 يقول: أبن ذكره يشرتط وغريه: اإلمام قال لكنظ[ 75]العقد، / ذكر يشرتط ال أنَّه كثري  كالم  وقضّية
                                                          
 س: شركه. 416
 ج: املويل. 417
: " ...ونكت التنبيه يف العمدة يف تصحيح التنبيه، ما زال خمطوطا حسب اطالعي، قال ابن قاضي شهبة عنه وعن نكت التنبيهوهو كتابه   418




 ،420وأقرَّه األنوار صاحب ونقله ،419هذا يف أشركتك يكفي وال العقد، هذا يف أو هذا بيع يف أشركتك
 .كناية  هذا: يف أشركتك وعليه
ِبْعت    مراحبة بيع وصحَّ )       مبثله أي( اشرتْيت   مبا) بعتك: لغريه مبئة شيئا اشرتى من كقول  أي (ك 
 مبئة قال: فكأنَّه قبله، ما مبعىن ابلفارسيَّة هو( ده ايز ده ربح أو عشرة،) كلِّ   يف أو (لكلِّ  درهمٍ  وربحِ )
 .عشر ألحد اسم ده: وايز لعشرة، اسم وده: املخاط ب. فيقبله وعشرة
ِبْعت  ) مواضعة وتسمَّى( حماطَّة) بيع صحَّ ( و)       اشرتيت   مبا) بعتك لغريه: ذكر من كقول  أي( ك 
 أحد من واحد املراحبة يف الرِّبح أنَّ  كما(  واحدا عشر أحد كلِّ   من وحيطُّ ) فيقبل (ده ايز ده وح طَّ 
 عشر.
 ح ط   فيه مبا صادق   وذلك ،(فقط) العقد عليه استقرَّ  الَّذي( مثن ه اشرتيت مبا بعت يف ويدخل)      
 عليَّ  قام مبا)بعت  يف يدخل( و)الشَّرط،  أو اجمللس خيار زمن يف عليه زايدة أو العقد، به عقد عمَّا
ل) املكيل للثَّمن( كيَّال  كأجرة) فيه الرِّبح طلب أي( اسرتابح ومؤن مثن ه  إىل عليه املنادى للّثمن( ودالَّ
 وتطيي ومكان وختَّان محَّال وكأجرة الّثالثة، يف للمبيع( صبغ وقيمة وقصَّار وحارس) املبيع به اشرتي أن
 مؤن االسرتابح مبؤن وخرج مريضا، اشرتاه إن طبيب وكأجرة للتَّسمي املعتاد على زائد وكعلف دار
 أجرة ال) املبيع، من املستوفاة الفوائد مقابلة يف ذلك ويقع تدخل، فال حيوان؛ كمؤنة  ال ِملك استبقاءِ 
 عليه قام وإّّنا عليه، يقم مل غريه به تطوّع وما عمله ألنَّ  تدخل؛ فال( به متطوِّعٍ  عملٍ ) أجرة ال( و عمله
 ويف كذا،  وربح كذا  وهي عّن  املتطوِّع عمل أو عملي وأجرة بكذا ِبْعت ك ه  : يقول أن وطريقه بذله، ما
املبيع  أي( مثنه)وجواب  املتبايعان أي( وليعلما)كمكرتي،   غريه أو مبلك مستحقِّه أجرة عمله أجرة معىن
 .البيع يصحَّ  مل أحدمها جهله فلو عليَّ، قام مبا بعت يف( به قام ما أو) اشرتيت، مبا بعت حنو يف
  وبصفته عليه، املبيع به قام ما أو العقد عليه استقرَّ  ما بقدر( إخباره يف) وجواب (ابئع ولي صدَّق)     
، وخ ل وص وتكسري كصحَّةٍ   وإن وقدمي، حادث وبعيب كذا،  بِع ْرٍض قيمت ه   وبشراءٍ  أ ج ٍل، وبق ْدرِ  وِغشٍّ
 كان  إن م عسرٍ  أو م  اطلٍ  من بدينٍ  اشرتاه وأبنَّه مولِّيه من وشراءٍ  وبِغ نْبٍ  احلادث، على األصل اقتصر
 بذلك، صادقا فيخربه نظره العتماده ذلك من به خيرب فيما أمانته يعتمد املشرتي ألنَّ  كذلك؛  البائع
                                                          
 .5/309إلمام احلرمي اجلوين،  هناية املطلب يف دراية املذهبانظر:   419
 .1/469لألردبيلي،  األنوال ألعمال األبرارانظر:   420
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 ما فوق به البيع يف يشدَّد والعرض الّثمن من ِقسط  يقابله األجل ألنَّ  بذلك؛ ختتلف األغراض وألنّ 
 ابلقدمي الغرض واختالف شراه، حي كان  عّما به القيمة ت نِقص احلادث والعيب ابلنَّقد، البيع يف يشدَّد
، وابلبقيَّة  البائع لتدليس اخليار للمشرتي لكن صحيح   فالبيع ذلك من بشيء اإلخبار ترك فلو ظاهر 
  .قاله مبا تقييده من أوىل اإلخبار وإطالقي ذلك، إىل اإلشارة وستأيت عليه، وجب ما برتك عليه
 أنَّه( فبان) مرّ  كما  عشرة لكلّ  درهم وربح اشرتاه مبا أي مراحبة وابعه( مبئة) اشرتاه أبنّه( أخرب فلو)    
 البائع فلتدليسه، أمَّا هلما، بذلك( خيار وال) لكذبه،( ورحبه الزَّائد سقط) إقرار أو حب جَّة( أبقلَّ ) اشرتاه
 مبئة أخرب( أو) أوىل، فباألقلّ  ابألكثر رضي إذا فألنّه -األصل  عليه اقتصر ما وهو - املشرتي وأّما
 لو كما  البيع( صحَّ ) املشرتي( صدَّقه فإن) ابلنَّقص أّوال إخباره يف( غلطا وزعم أبْزي د  ) اثنيا( فأخرب)
 أي( يبّي  مل فإن) املشرتي كّذبه  أبن( وإاّل ) للمشرتي ال اخليار وله الّزايدة له تثبت وال ابلّزايدة، غلط
 األّول قوله لتكذيب عليه؛ أقامها إن( بّينته وال قوله يقبل مل) امليم بفتح( حمتم ال) وجها( لغلطه) البائع
 أو غريه، إىل متاع مثن من فغلطت جريديت راجعت كقوله:  حمتم ال وجها ِلغلطه بيَّ  أبن( وإاّل ) هلما،
ع تْ ) الثَّمن  كذا أنَّ  وكيلي من مزوَّر كتاب  جاءين  ت سم ع ال وِقيل: أزيد ، الثَّمن أبنَّ  بيِّن  ت ه   أي( مسِ 
 وله) عليه. واملنصوص املذهب يف املشهور هو وهذا :421املطلب يف قال هلا، األّول قوله لتكذيب
، مل إذا فيما أي( فيهما مشرت حتليف  ع ْرضِ  عند ي قرُّ  قد ألنّه ذلك؛( يعرف ال أنّه) بّي  إذا وما يبيِّ
 بناء البائع على ر دَّتْ  اليمي عن نكل وإن عليه، حلف ما على العقد أمضى ح ل ف   فإن عليه، اليمي
 بي اخليار وللمشرتي حينئذ األْزيد ، مثنه أنّ  فيحلف األظهر، وهو كاإلقرار  املردودة اليمي أنّ  على
 إنَّ : قولنا ومقتضى .422أطلقوه وأصلها: كذا الّروضة يف قال فسخه، وبي عليه حلف مبا العقد إمضاء
 األنوار: يف قال للمشرتي، خيار فال أي الّتصديق حالة يف ذكران ما فيه يعود أن كاإلقرار  املردودة اليمي
  أنّه أوردوا والغزايلُّ  واإلمام املتويلِّ  فإنَّ  مسلَّم، غري   إطالقهم من ذكراه وما قال: احلقُّ، وهو
  .423كالتَّصديق
      
                                                          
. املطلب العايل  421  البن الرفعة، غري متوفر، وقد مرَّ
 .3/193للنووي،  الروضة، و4/327للرافعي،  العزيز شرح الوجيز  422
 .1/472لألردبيلي،  األنوارانظر:   423
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 )األصول(بيع  )ابب( 
 أييت. ما مع مثرة مجع مثر مجع( الّثمار) بيع( و)وهي: الشجر واألرض،     
 وشجر بناءٍ  من فيها رهنها ما يف ال) مطلقا( ع رصة ب قعة أو أو ساحة أو أرض بيع يف يدخل)      
زُّ  بقل و[76]/وأصول   دون أصوله بقيت ولو (أخرى بعد مرّة مثرته تؤخذ أو) أخرى، بعد مرّة (جي 
 والرَّْطب ةِ  ابلِقْرطِ  ويسمَّى البهائم علف وهو مب ثّناة،( ك ق تٍّ ) فاألّول األصل، كالم  يومهه ملا خالفا سنتي،
( ب  ن  ْفس جٍ  حنو) الثّاين( و) ونعناع، مبهملة وقيل مبعجمة والق ْضبِ  وابملهملتي الفاءين بكسر والِفْصِفص ةِ 
 خبالف البيع يف فتتبعها األرض يف والّدوام للثّبات املذكوراتِ  هذه ألنَّ  وذلك وِبطِّيخ، وِقثَّاء ون رِجسٍ 
 ويؤخذ الّرهن، خبالف امللك  فيستتبع، ي  ن ْق ل   قوي   البيع   أنَّ  والفرق ذلك، من شيء فيه يدخل ال رهنها
 كالرَّهن،  وعاريَّةٍ  إقرارٍ  حنو من ينقله ال ما وأنَّ  كالبيع،  هبٍة وو ْقفٍ  حنو من امللك   ي نقل   ما مجيع أنَّ  منه
 وهو ت  ف قُّه ا، وغريه 424الرِّفعة ابن صرَّح وبه اليابس، فيخرج ابلرَّْطبِ  الشَّجر تقييد السَّابق التَّعليل ومن
 من فكل   البيع، يف البقل 425أصول دخول وعلى ايبسا، غصنا تتناول ال الشَّجرة أنَّ  من أييت ما قياس
 أبلغ بغريه سواء املبيع ويشتبه تزيد ألهّنا قطعها؛ عليه ف  ْلي ْشت  ر طْ  للبائع البيع عند الظّاهرتي واجِلزَّة الثَّمرة
 ما يكون أن إالَّ  قطعه يكلَّف فال الفارسيّ  أي القصب إاّل  :426التَّتمَّة قال يف ال، أم اجل زِّ  أوان   ظهر ما
 شرح يف عنه اجلواب مع ذكرته نظر، فيه 427وللسُّبكيِّ  الشَّيخان عليه وسكت به، ي نتف ع قدرا ظهر
 ال وف ْجلٍ  وج ز رٍ  كرب ٍّ   واحدة دفعة يؤخذ ما أنَّ  ذ كر مّا وع لم   زايديت، من عرصة" "أو: وقويل .428الّروض
 .الدَّار يف كاملنقوالت  فهو والدَّوام للثَّبات ليس ألنّه ذكر؛ فيما يدخل
ابألرض،  انتفاعه لتأخري به( وتضرَّر جهله إن) فيها( يدخل ال زرع فيها أرض بيع يف مشرت وخ ريِّ )     
 الّتفريغ زمن وقص ر األرض أفرغ قال: أو ،429القبول وعليه له البائع تركه كأن  به يتضرَّر مل أو علمه فإن
 يدخل" من ب   "ال الّتصريح مع "وتضّرر" وقويل: ضرره، النتفاء له خيار فال أبجرة يقابل ال حبيث
 عي يف التَّسليم لوجود ابلّتخلية املشرتي ضمان يف فتدخل ابلّزرع،( مشغولة   قبضها وصحَّ ) زايديت،
                                                          
 مل أقف عليه. 424
 .ج: أصل 425
 الكتاب غري متوفر كما مر.  426
427   .  كتابه غري متوفر، وقد مرَّ
 . 2/97للمؤلف مع حاشية الرملي، أسىن املطالب انظر:   428
 .2/384، البجريميمعناه أنه إن مل يقبل ال خيار له ال أنه واجب عليه.   429
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 يف متأتٍّ  الّدار تفريغ أبنَّ  قبضها من متنع حيث املبيعة الدَّار هبا املشحون األمتعة يف نظريه وفارق املبيع،
 ما فأشبه املّدة تلك املنفعة بتلف رضي ألنّه الزَّرع؛ أي( بقائه أجرة له مّدة وال) األرض، خبالف احلال
 إن نعم القلع، أو احلصاد أوان إىل ذلك ويبقى الّتفريغ، مدَّة له أجرة ال أبمتعة مشحونة دارا ابتاع لو
 يصحُّ  أنّه األصل به صرَّح ما ع ِلم ذ ِكر   ومبا عليه، الواجب الوفاء لرتكه األجرة وجبت فأخَّر القلع شرط
 أبمتعة. مشحونة دارا ابع لو ،كما ذكر مبا مشغولة األرض بيع
 ال ما بذر دون فيها يدخل ما بذر األرض بيع يف فيدخل ،(430كنابته) معجمة بذال (وب ْذر  )      
 .بقائه مدَّة له أجرة وال به، مشغولة قبضها وصحَّ  وتضّرر به جهله إن املشرتي وخرّي  فيها، يدخل
 يف) البيع( بطل) سنبله يف يكون كأن  ي  ر   مل كب  رٍّ (  ببيع يفرد زرع ال أو بذر مع أرضا ابع ولو)     
 دائم كان  أبن اإلطالق عند فيها دخل إن نعم التَّوزيع، وتعذُّر املقصودين أبحد للجهل ؛(اجلميع
، يف البيع صحَّ  431الّنبات  البذر، يف فرضوه وإن وغريه 432املتويّل  قاله كما  أتكيدا ذكره وكان الكلِّ
 الوجود متحقَّق غري احلمل أبنّ  وجياب محلها، مع اجلارية ببيع البيع قبل يره مل إذا فيما واستشكل
 .احلمل يف يغتفر ال ما فيه فاغتفر هنا، ما خبالف
 أجزائها، من ألهّنا مبنّية؛ أو كانت  خملوقة( فيها اثبتة حجارة) األرض أي( بيعها يف ويدخل)     
 أمتعة، فيها دار كبيع  فيها تدخل فال كالكنوز  فيها( مدفونة ال) "خملوقة"، قوله: من أعمُّ  "اثبتة": وقويل
 ضرَّ ) و له تركها( أو) ال، أو تركها ضرَّ ( ابئع له يرتكها ومل قلعها وضرَّ ) احلال (جهل إن مشرت وخ ريِّ )
 يضرَّ  ومل جهله أو احلال علم أبن( وإالَّ ) زايديت، من آخره إىل يرتكها" "ومل: وقويل الّضرر، لوجود( تركها
 يف الضَّررِ  434وانتفاء األوىل يف 433احلال لعلمه له خيار( فال) تركها يضرّ  ومل البائع، له تركها أو قلعها
 به صرَّح كما  اخليار فله ابلقلع يزول ال تركها وكان ضرر أو قلعها ضرر وجهل هبا علم إن نعم الباقي،
 أبن احلجارة من لألرض( تفريغ) حينئذ( ابئع وعلى) الثَّانية، يف 436واملتويّل  األوىل يف 435الشَّيخان
                                                          
 س: كنابتة. 430
 ج: الثبات. 431
 غري متوفر. تتمة اإلابنةهذا القسم من كتابه   432
 س، ج: ابحلال. 433
 ج: والنتفاء. 434
 .3/198للنووي،  الروضة، و4/331للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:   435
 غري متوفر. تتمة اإلابنةهذا القسم من كتابه   436
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 ابلقلع املزال الرّتاب يعيد أبن 437املطلب يف قال ابلقلع، احلاصلة للحفر( وتسوية) منها، وينقلها يقلعها
 من القلع  438يضرّ  أو مل املشرتي علم إذا فيما الّتسوية وذكر تستو، مل وإن أي مكانه احلجارة فوق من
 ألنَّ  ؛(مشرت خريِّ  حيث) قبله ال( قبض بعد) الواقع( التَّفريغ مدَّة) مثل( أجرة) عليه (وكذا) زايديت.
: 439البلقينُّ  قال قبله ال القبض بعد عليه مضمونة وهي البائع من جناية   للمنفعة مدَّته املفوِّت التَّفريغ
 عن أجنيب   ألنَّه مطلقا األجرة تلزمه أو البائع حملَّ  440املشرتي حيلُّ  فهل بطريقه األحجار البائع ابع فلو
 بعد ولو الّتفريغ مّدة طالت له وإن أجرة فال خيريَّ  مل فإن ،441الثَّاين واألصحُّ  نقل، على فيه أقف مل البيع
 قاله هبا، عيب التَّسوية بعد األرض يف بقي لو األرش ظ[76]/ لزوم األجرة وكلزوم القبض،
 ."النَّقل" تعبريه ب : من أوىل "الّتفريغ" وتعبريي ب : ،443الّسبكيّ  واستبعده 442الّشيخان
ا حوهلما؛ مزارع ال لثباهتا،( فيهما وبناء وشجر أرض بستان وقرية بيع يف ويدخل)       ليست ألهنَّ
 ومثبت) محَّامها، حىتَّ  فيها الَّيت والبناء والّشجر األرض أي الّثالثة  ( هذه دارٍ ) بيع يف يدخل( و)منهما، 
 املثبتة، وأغالقها احلاء بفتح( وح لقها)مقلوعة،  ال( منصوبة كأبواب) للمثبت أي( له واتبع للبقاء فيها
 أي( مثبتات) الاّلم بفتح( وسلَّم ورفُّ ) فيها، يغسل ما اجليم: وتشديد اهلمزة بكسر( وإجَّاانت)
 نعم ماٍء، وبئر( مثبت غلق ومفتاح) املثبت، واألسفل األعلى( رحى وحجريْ ) والسُّلَّم والرَّفُّ  اإلجَّاانت
 البائع مباء املشرتي ماء اختلط وإالَّ  دخوله، بشرط إاّل  البيع يصحُّ  ال بل يدخل ال فيها احلاصل املاء
 منقول ال) زايديت، من ابإلثبات اإلجَّاانت تقييد مع والّدار القرية شجر دخول وذكر البيع، وانفسخ
                                                          
437   .  كتابه غري متوفر، وقد مرَّ
 ج: ومل يضر. 438
ه(. حفظ الكتب يف شىت العلوم وهو صغري، اشتغل على علماء 805سراج الّدين عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل، احلافظ البلقين )ت   439
أ األصول على مشس الّدين األصفهاين، والّنحو على أيب حّيان، وأجاز له من دمشق احلافظان عصره، وأذن له يف الفتيا وهو ابن مخس عشرة سنة. قر 
تصانيف كثرية املّزي والّذهيب وغريمها، قيل عنه: إنه جمدد القرن التاسع. ويل الفتوى والقضاء. من أخذ عنه: ابن انصر الدين واحلافظ ابن حجر. له 
البن قاضي طبقات الشافعية انظر:  الفتاوى. ولهلفوائد احملضة على الشرح والروضة، وتصحيح املنهاج، وا، التدريب يف الفقه الشافعيمنها: 
 .  81-9/80البن العماد،  شذرات الذهب، و52-4/51شهبة، 
 أي: لألحجار.  440
 .310لسراج الدين البلقن، ص  فتاوى البلقيين  441
 .3/198للنووي،  لروضة، وا4/332للرافعي،  الشرح الكبريانظر:   442
 غري متوفر. االبتهاج كتابه  من القسم هذا  443
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ْلوٍ   بيع يف يدخل فال خشب؛ ومحّام( وسرير)بفتحها،  ب ك رٍ  مفرد وإسكاهنا الكاف بفتح( 444وب ك ر ةٍ  ك د 
ار  .يتناوهلا ال امسها ألنَّ  الدَّ
ب  ر ةِ   فضَّة حنو من يكون أن إاّل  هبا الّتصاله( نعلها دابَّة) بيع يف يدخل( و)       بيع يف( ال) ،445البعري ك 
ابَّة سرج يدخل ال كما  تدخل فال العورة ساترة كانت  وإن( ثيابه) 446أمة أو عبد( رقيق)  .بيعها يف الدَّ
 أغصاهنا)تبعا  أو ابلتَّصريح األرض مع ولو( ر ْطبةٍ ) بقويل: زدته بقيد( شجرة) بيع يف يدخل( و)     
 يعدُّ  ذلك ألنَّ  إبقاء؛ أو قطع أو قلع بشرط أو البيع كان  مطلقا توت، ورق أو ايبسا ولو (وورق ها الرَّطبة  
 447تدخل (وكذا) كالثَّمرة،  القطع فيها العادة ألنّ  بيعها؛ يف تدخل ال اليابسة أغصاهنا خبالف منها
( م غرِس ها ال) ابلشَّرط، عمال تدخل فال وإالَّ ( قطع ي شرت ط مل إن) بقويل: زدته بقيد ايبسة ولو( عروقها)
 ما به ينتفع) املشرتي لكنَّ ( و)يتناوله  ال امسها ألنَّ  بيعها؛ يف يدخل فال غرسها موضع أي الرَّاء بكسر
 .هلا تبعا الشَّجرة أي( بقيت
 به، الوفاء لزم قطعها أو قلعها شرط فلو للعادة،( قلع ها مشرتاي   لزم ايبسة) شجرة (بيع أطلق ولو)     
 وعروقها مطلق ا وورقها أغصاهنا فيه يدخل اليابسة الشَّجرة بيع أنَّ  علم تقرَّر البيع، ومبا إبقاؤها بطل أو
 .مبغرِسها ينتفع ال املشرتي وأنَّ  القلع شرط أو أطلق إن
( له) هي( ف  ) املتبايعي أي( ألحدمها شرطت إن مبيع) "َنل" قوله: من أعمُّ  هو( شجر ومثرة)     
 منها( ظ ه ر   فإن) منهما لواحد شرطها عن سكت أبن( وإالَّ ) ال، أم الثَّمرة ظهرتْ  ابلشَّرط عمال
 كلُّها(  فهي) كِمْشِمشٍ   وتناثر ن  ْور   هلا أو كتوتٍ   هلا ن  ْور   ال مثرة يف بدونه أو َنل، مثرة يف بتأبّر (شيء  )
 ظهور  ابلوجه يكن مل أبن( وإالَّ ) املشاركة، إفراد ولِع ْسرِ  ابأل ْوىل   املفهوم كلِّها  ظهور يف كما(  لبائع)
، وخلرب ملا( ملشرت) كلُّها  هي( ف  ) املذكور ع   م نْ » الصَّحيحي: مرَّ  أنْ  إالَّ  للبائِعِ  ف  ث م ر ت  ه ا أبِّرتْ  ق دْ  َن ْال   اب 
ت اع   ي ْشرت ِط   ا إذا ومفهومه غريه، فيه مبا . وقيس448«ال م ب ْ يشرطها  أن إاّل  للمشرتي الّثمرة تكون تؤبَّر مل أهنَّ
                                                          
 )ب ك ر(. املعجم الوسيطخشبة مستديرة يف جوفها حمور تدور عليه، وأسطوانة من خشب وحنوه يلف عليها اخليط.  البكرة: 444
 2/391، البجريميوهي احللقة اليت ِتعل يف أنفه، أي: فهي تدخل ما مل تكن من أحد النقدين لعدم املساحمة.   445
ا وأمة.  446  ج: عبد 
 س، ج: يدخل.  447
(، 2204) 393عن ابن عمر رضي هللا عنهما، كتاب البيوع، ابب من ابع َنال قد أبرت أو أرضا مزروعة أو إبجارة، ص  البخاريرواه   448
 (.1543) 3/22عنه، كتاب البيوع، ابب من ابع َنال عليها مثر،  لممسو
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 للمشرتي الثّاين يف وكوهنا ذلك، عن يسكت أو له 449ي ْشت  ر ط   أبن صادق للبائع األوَّل يف وكوهنا البائع،
 الع ْسِر، من ذلك تتبُّع يف ملا للمؤبَّر املؤبَّر غري بتبعيَّة كلِّها  بتأبري بعِضها أتبري وأحلق ذلك، مبثل صادق
 ،450يؤبَّر مل مَّا أجود   رطبها ليجيء فيه الذُّكور طلع وذ رُّ  اإلانث، طلع تشقيق التَّلقيح ويسمَّى والتَّأبري
 البعض بتأبري االكتفاء الذُّكور، والعادة وطْلع   بنفسه أتبَّر ما ليشمل مطلق ا الطَّلع تشقُّق هنا واملراد
 اعتبارا كاملؤبَّر  وحكمه الكلُّ، ويتشقَّق شيء   يؤبَّر ال وقد إليه، الذُّكور ريح وينبثُّ  بنفسه، يتشّقق والباقي
د إن لبائع) ذكر فيما كّلها  مثرة أي( تكون وإّّنا)املقصود،  بظهور ( وإالَّ  وعقد، وجنس وبستان مح ْل   احتَّ
 من بستاني عقد يف اشرتى أبنْ  البقيِّة من شيء اختلف وو ْرٍد، أو كِتي  غالبا العام يف احلمل   تعدَّد أبن
 يف وغريه أحدمها يف ذلك من والظّاهر مثال، َنال عقدين يف أو واحد بستان يف وعنبا َنال أو مثال َنل
 واختالف التَّبعيَّة النقطاع للمشرتي وغريه للبائع فالظَّاهر ،(حكمه) وغريه الظَّاهر من( فلكلٍّ ) اآلخر
 مثرها وبقي َنلة ابع لو نعم النَّوع، اختالف خبالف اإلفراد، ع ْسرِ  وانتفاء ذلك ابختالف الظُّهور زمن
 وإحلاقا قلت: ،451العامِّ  مثرة من ألنَّه: قاال الشَّيخان به صرَّح كما  للبائع فإنّه آخر طلع خرج مثَّ  له
ما واعلم األغلب، ابألعمِّ  للنَّادر  452الّتهذيب عن نقال السَّابق حكمه يف والتِّي العنب بي سوَّاي أهنَّ
 التِّي مع وغريه 453الرُّوايينُّ  يذكره مل وهلذا العنب؛ يف التَّوقُّف يف أسوة هبما و[77]ويل  فيه، وتوقَّفا
 مرَّتي، حيمل ونوع مرَّة حيمل نوع نوعان العنب ولعلَّ  مرَّتي، العام يف حيمل ال أنَّه من للواقع املوافق وهو
اد ذكر مع النَّخل غري يف البعض ظهور حكم وذكر  .زايديت من واجلنس احلمل احتِّ
                                                          
 ج: تشرتط.  449
 ج: تؤبر.  450
 .3/208للنووي،  الروضة، و4/343للرافعي،  العزيز شرح الوجيز  451
. تعقَّبه 3/369: "وإن ظهر ]من التي والعنب[ بعضها: فما ظهر منها للبائع، وما يظهر بعده يكون للمشرتي" ،التهذيب قال البغوي يف  452
 . 3/208. والنووي بقوله: "ويف هذه الصورة نظر" 3/343الرافعي بقوله: "وهذه الصورة األخرية حمل التوقف"، 
شيخه القاضي حسي )ت تعليقة ا، خلَّصه البغوي من غالب   األدلة عن جمرد مهذب، حمرر، أتليف، وهوه( 516يف الفروع للبغوي )ت  التهذيب     
 . 1/517حلاجي خليفة،  كشف الظنونه(، 462
ه(، أخذ عن والده وجده، 502)ت  حبر املذهبعبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد، قاضي القضاة، أبو احملاسن الروايين، الطربي، صاحب   453
له  وتفقه على انصر العمري وبرع يف املذهب حىت كان يقال له: شافعي زمانه. ويل قضاء طربستان وبىن مدرسة آبمل. قتله الباطنية جبامع آمل.




 اإلبقاء شرط أبن( وإالَّ  لزمه قطعها شرط فإن) مرَّ  كما  غريه أو بشرط للبائع أي( له مثرة بقيت وإذا)    
 أخذ من ميكَّن مل 454جاء زمن القطع وإذا للعادة، زمنه أي القطع إىل أي( إليه تركها فله) أطلق أو
 كلِّف  النُّضج قبل قطعه يعتاد نوع من كانت  ولو النُّضج، هناية إىل أتخريها من وال التَّدريج، على الثَّمرة
 إبقاؤها، له فليس إببقائها الشَّجر ضرر وعظ م املاء النقطاع الّثمرة سقي تعّذر ولو العادة، على القطع
الرّفعة ابن م ْيل   وإليه 455الّشيخان أطلقهما قولي أحد على تركها يف فائدة وال آفة أصاهبا لو وكذا
456. 
 شجر به انتفع "إن: قوله من أعمُّ  وهذا( اآلخر   يضرَّ  مل) إن( سقي) اإلبقاء يف املتبايعي من( ولكلٍّ )
 أي( وتنازعا أحدمها) ضرَّ ( أو) يعدومها، ال هلما احلقَّ  ألنَّ  ؛(برضامها إالَّ  حرم ضرَّمها وإن) ومثر"،
 سامح فإن أبحدمها، إبضرار إاّل  إمضائه لتعذِّر احلاكم فسخه أي العقد  ( ف ِسخ  ) السَّقي يف املتبايعان
 فال املتضّرِر سامح مىت ألنَّه إيضاحا؛ األصل به وصرَّح طوتنازعا"، قويل: من فهم كما  فسخ فال املتضّرِر
 .املشرتي لضرر دفعا للشَّجر( أو سقي) للثَّمر( قطع البائع لزم شجر رطوبة مثر امتصَّ  ولو) منازعة.
 
 يف بيان بيع الثمر والزرع وبدوِ  صالحهما )فصل(
 أو قطعه وبشرط) شرط غري من أي( مطلقا)تفسريه،  وسيأيت ،(صالحه بدا إن مثر بيع جاز)      
ح ه   ي  ْبد و   حىتَّ  الثَّمر   ت ِبيع وا ال» ملسلم: واللَّفظ الّشيخي، خلرب( إبقائه  بدّوِه، بعد فيجوز أي 457«ص ال 
 تسرع إليه وقبله غالبا، بعده العاهة أ ْمن   بينهما الفارق واملعىن الثَّالثة، األحوال من بكلٍّ  صادق وهو
 م ال   أ ح د ك مْ  ي ْست ِحلُّ  ف ِبم   الثَّم رة   اَّللَّ   م ن ع   إنْ  أ ر أ ْيت  »: : قوله يشعر وبه الثَّمن بتلفه فيفوت لضعفه
 إالَّ ) املذكور للخرب( جيز مل) أصله دون أي( وحده بيع فإن) صالحه يبد   مل وإن أي( وإالَّ ) .458«أ ِخيهِ 
 كان  وإن) ذلك، غري إىل به منتف ع ا مرئًيا كونه  من البيع يف السَّابقة بشروطه إمجاعا فيجوز( قطعه بشرط
                                                          
 ج: زمن اجلذاذ.  س، 454
 3/208للنووي،  الروضةو ،4/344للرافعي،  العزيز شرح الوجيز 455
 .9/190البن الرفعة،  كفاية النبيه شرح التنبيهانظر:   456
عنه، كتاب البيوع، ابب النهي عن مسلم (، و2183) 390عن ابن عمر رضي هللا عنهما، كتاب البيوع، ابب بيع املزابنة، ص  البخاريرواه   457
 (. 1534) 3/16بيع الثمار قبل بدو صالحها بغري شرط القطع، 
، أ ر أ ْيت   ع ْن أ ن ٍس ر ِضي  اَّللَّ  ع ْنه  أ نَّ النَّيبَّ   458 : حت ْم رُّ و ت ْصف رُّ . ف  ق ْلن ا أِل ن ٍس: م ا ز ْهو ه ا ق ال   ِإْن م ن ع  اَّللَّ  الثَّم ر ة  ِِب  ن  ه ى ع ْن ب  ْيِع مث  ِر التَّْمِر ح ىتَّ ي  ْزه و 
. رواه كتاب املساقاة، ابب وضع اجلوائح، مسلم،  (. ورواه2208) 393كتاب البيوع، ابب بيع املخاضرة، ص   يالبخار  ت ْست ِحلُّ م ال  أ ِخيك 
، قال حممد فؤاد عبد الباقي: إن إسناده وهم، والصواب أنه من كالم أنس رضي هللا عنه. وروي هذا احلديث مسندا إىل النيب    (.1555) 3/38
 .3/38بتحقيق األستاذ فؤاد عبد الباقي،  هامش صحيح مسلمانظر: 
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 معىن ال إذ هذه؛ يف به( وفاء يلزمه ال لكن)القطع لعموم اخلرب واملعىن  شرط فيجب( ملشرت أصله
 ؛459شرط بال له بيعه صحَّة املساقاة ابب يف الرَّوضة يف صحَّح أنَّه على أصله، عن مثره قطع لتكليفه
 مل مقطوعة شجرة على مثرة ابع ولو معا، اشرتامها لو ما فأشبه واحد شخص ملك يف جيتمعان ألهّنما
ا القطع؛ شرط جيب  تفصيل بغري( أصله مع) الثَّمر بيع( أو)القطع،  كشرط  فيصري عليها يبقى ال ألهنَّ
 ملا جيوز فال قطعه بشرط بيعه أمَّا للعاهة، متعرِّض غري وهو لألصل، اتبع ألنّه ؛(قطعه بشرط ال جاز)
 لشمول هنا؛ التَّبعيَّة بوجود قطعه بشرط أصله ملالك بيعه جواز وفارق ملكه، يف عليه ال ح ْجرِ  من فيه
 بشرط إالَّ  الثَّمرة بيع يصحَّ  مل بنصفه والثَّمرة   بدينار األصل كبعتك  فصَّل فإن مث َّ، وانتفائها هلما العقد
 وإن وحنوه، البطِّيخ بيع لشموله "الشَّجر" تعبريه ب : من أعمُّ  "األصل" وتعبريي ب : التَّبعيَّة. النتفاء القطع
 أصله لتعرُّض وحنوه البطِّيخ يف مطلقا القطع شرط بوجوب: قاال حيث والغزايلُّ  اإلمام   خالف
 .460للعاهة
 بدا إن) أييت مَّا يعلم كما  القلع وابشرتاط الثَّمر يف( السَّابقة ابألوجه) بقال ولو( زرع بيع وجاز)     
 بشرط وال مطلقا ال ،(قلعه أو) الثَّمر يف كنظريه(  قطعه بشرط أرضه أو مع) بيعه جيوز( ف   وإاّل  صالحه،
 القلع أو القطع اشرتاط وعدم به، عربَّ  461مَّا أعمُّ  الصَّالح" وببدوِّ  السَّابقة "األوجه وتعبريي ب : إبقائه،
 ومحل ،462األمِّ  نصِّ  وظاهر واملاورديِّ  القاضي عن له انقال الرِّفعة ابن به صرَّح صالحه بدا بقل بيع يف
 قلعه" "أو وقويل: صالحه، يبد مل ما على األخضر الزَّرع بيع يف ذلك اشرتاط كاألصل  أطلق من إطالق
 مرَّ  ومَّا القلع، أو القطع بشرط األرض من 463الزَّرع بيع جيوز ال أنَّه الثَّمر يف مرَّ  مَّا زايديت، وظاهر من
 إالَّ  يزال ال 464ِكم    يضرُّ  ال وأنَّه صالحه، من ليس الذي سنبله يف مسترت ح بٍّ  بيع يصحُّ  ال أنَّه البيع يف
 .األعلى دون األسفل 465الِكمِّ  يف بيعه يصحُّ  ِكمَّانِ   له ما وأنَّ  ألكل،
                                                          
يع إنساان شجرة، مل أعثر على هذا الكالم يف الروضة يف املساقاة، وقال يف موضع آخر: " الصورة الثانية: أن تكون االشجار للمشرتي، أبن يب  459
رتط، وتبقى الثمرة له، مث يبيعه الثمرة، أو يوصي إلنسان ابلثمرة فيبيعها لصاحب الشجرة، ففي اشرتاط القطع وجهان: أصحهما عند اجلمهور: يش
  .3/210للنووي،  الروضةولكن ال يلزمه الوفاء ابلشرط هنا، بل له االبقاء، إذ ال معىن لتكليفه قطع مثاره عن أشجاره". 
 .3/183للغزايل، الوسيط يف املذهب ، و5/151إلمام احلرمي اجلوين،  هناية املطلبانظر:   460
 .س: مبا  461
  الكفاية.مل أقف على هذا النص البن الرفعة، وهو بسط الكالم يف هذا املوضوع يف   462
 .2/401، البجريميحه. أي: الذي مل يبد صالحه إذ الذي مر يف الثمر إّنا هو التقييد يف الذي مل يبد صال  463
 للفيومي )ك م م(. املصباحالِكمُّ ابلكسر: وعاء الطلع، وغطاء النَّوْر.   464
 س: كمه. 465
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 املأكول الثَّمر يف وعالمته ،(غالبا فيها ي طل ب صفة   بلوغه) مثر وغريه من( مرَّ  ما صالح وبدوُّ )     
رةٍ  يف أخذه املتلوِّن  اجليم، وتشديد اهلمزة بكسر وإجَّاص وِمشِمش وع نَّاب كبلح  ص فرةٍ  أو س وادٍ  أو مح 
 جيىن أن القثَّاء حنو ويف فيه، املاء وجراين صفاؤه وهو ومتويهه لينه األبيض كالعنب  منه املتلوِّن غري ويف
 ذكر مبا فتعبريي انفتاحه، الورد ويف منه، املقصود هو ملا ي تهيَّأ أبن اشتداده الزَّرع ويف لألكل، غالبا
 واحلالوة النُّضج مبادئ ظهور الثَّمر صالح "وبدوُّ : قوله من وأوىل أعمُّ  كأصلها  466الرَّوضة من املأخوذ
 ،(كظهوره) قلَّ  وإن( بعضه صالح وبدوُّ ) السَّواد"، أو احلمرة يف أيخذ أبن غريه ويف يتلوَّن ال فيما
د إن القطع شرط غري من كلِّه  بيع فيصحُّ   القطع فيشرتط حكمه، فلكلٍّ  وإالَّ  وعقد، وجنس بستان احتَّ
 467أوىل املذكور الّشرط إلفادته ذكر مبا صالحه، وتعبريي بدا ما دون ظ[77]صالحه / يبد مل فيما
  468 من قوله: "ويكفي بدوُّ صالح بعضه".
 ينمو ما قْدر   وبعدها التَّخلية قبل (ب ِقي   ما س ْقي ه  ) وأبقي وغريه مثر من( صالحه بدا ما ابئعِ  وعلى)     
ْيل  الواجب التَّسليم تتمَّة من السَّقي ألنَّ  والفساد؛ التَّلف من وي ْسل م   به  على شرط فلو املكيل، يف كالك 
 اإلبقاء، املشرتي استحقاق عند حملُّه ذلك أنَّ  ع ِلم   تقرَّر ومبا قضيَّته، خالف ألنَّه البيع؛ بطل املشرتي
 بعد ضمانه يف ويدخل مشرتيه) فيه( ويتصرَّف) التَّخلية، بعد السَّقي البائع يلزم مل القطع بشرط بيع فلو
 469«اجلوائح بوضع أمر أنَّه » مسلم: خرب وأمَّا هبا، قبضه حلصول قطعه؛ يشرط مل وإن( ختلية
 صالحه بدوِّ  قبل زرعا أو مثرا اشرتى لو أنّه األصل: به صرَّح ما علم ذكر ومبا النَّْدِب، على فمحمول
 صالحه؛ بدوِّ  بعد قطعه يشرط مَّا مل ضمانه من بكونه أوىل كان  هلك حىتَّ  يقطع ومل قطعه بشرط
  كنظائره.  البائع ضمان من وهو املشرتي فيه يتصرَّف فال التَّخلية قبل أمَّا املشروط، القطع برتك لتفريطه
 أو) زايديت، من وهذا البيع( انفسخ) بعدها أو التَّخلية قبل البائع من( س ْقيٍ  برْتكِ  ت ِلف   فلو)      
 التَّنمية البائع ألزم الشَّرع ألنَّ  ضمانه؛ من اجلائحة كانت  وإن واإلجازة الفسخ بي( مشرت خ ريِّ  به تعيَّب
 .القبض قبل والتَّعيُّب كالتَّلف  برتكه والتَّعيُّب فالتَّلف ابلسَّقي
                                                          
 .3/212للنووي،  والروضة ،4/350للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:  466
 ج + ما عرب به.س  467
 من قوله: ويكفي بدوُّ صالح بعضه. -س، ج   468
 (.1554) 3/38عن جابر رضي هللا عنه، كتاب املساقاة، ابب وضع اجلوائح، مسلم رواه   469
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 بدا وإن( مبوجود حادثه اختالط) و تالحقه( يغلب) -مثر  قوله من أعمُّ  هو - (ما بيع يصحُّ  وال)     
 االختالط، خوف عند (قطعه بشرط إالَّ ) تسليمه على القدرة لعدم وبطِّيخ؛( وقثَّاء كتي) صالحه
، كما  إبقائه أو قطعه وبشرط مطلق ا بيعه اختالطه يغلب ال فيما ويصحُّ  احملذور، لزوال البيع فيصحُّ   مرَّ
، سواء (ختلية قبل) اختالطه( يغلب ال فيما أو) زايديت من هو( فيه اختالط وقع فإن)  وعليه أ ن د ر 
 به( له يسمح مل إن) عنه للضَّرر دفعا( مشرت خريِّ ) احلال جهل أم األمران، تساوى أم األصل، اقتصر
 ختيري يقتضي 470وأصلها كالرَّوضة  األصل وكالم احملذور، لزوال له خيار فال وإالَّ  إعراض، أو هببة( ابئع)
 وهو :471املطلب يف قال خياره. سقط ومسح البائع ابدر فإن ابلفسخ، املبادرة له جيوز حىتَّ  أوَّال املشرتي
 وكالمي ،474السُّبكيُّ  ورجَّحه أوَّال 473للبائع اخليار أنَّ  على ،472واألصحاب الشَّافعيِّ  لنصِّ  خمالف
 وخرج يسمح، فلم له ليسمح البائع سأل إن خيريَّ  املشرتي أنَّ  مبعىن الثّاين وحيتمل األوَّل، يف ظاهر
 وإالَّ  فذاك، قدر على توافقا إن بل املشرتي، خيريَّ  فال بعدها االختالط وقع لو ما التَّخلية قبل بزايديت
 فيه هلما؟ أو للمشرتي أو للبائع التَّخلية بعد اليد وهل اآلخر، حقِّ  قدر يف بيمينه اليد صاحب صدِّق
 .475الثَّاين الرَّافعيِّ ترجيح كالم  وقضيَّة أوجه،
 بتمر َنل على ر ط بٍ ) بيع( وال احملاقلة، وهو) التِّنْبِ  من( صافٍ ) برٍّ ( ب  سنبله يف ب رٍّ  بيع يصحُّ  وال)     
 يف املبيع من املقصود وألنَّ  فيهما، ابملماثلة العلم ولعدم ،476الصَّحيحي يف عنهما للنَّهي ؛(املزابنة وهو
  مصاحله. من ليس مبا مستور احملاقلة
ْقل ةٍ  مجع احل ْقلِ  من مأخوذة وهي        حقلة. يف بزرع لتعلُّقها بذلك مسِّيت تزرع، الَّيت السَّاحة وهي ح 
                                                          
 .4/362للرافعي، العزيز شرح الوجيز ، و3/221للنووي،  الروضةانظر:   470
. املطلب العايل  471  البن الرفعة، غري متوفر، وقد مرَّ
 األصحاب: هم الفقهاء الذين بلغوا يف العلم مبلغا، حىت كانت هلم اجتهادات خاصة، خرجوها على أصول اإلمام الشافعي، واستنبطوها بتطبيق  472
 .475، للقوامسي، ص املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعيقواعده، ويسمون أصحاب الوجوه. انظر: 
 .2/406، البجريمي السماح وعدمه ال بي الفسخ واإلجازة، فال خيري املشرتي إال بعد ختيري البائع. أي بي  473
 .متوفر غري االبتهاج كتابه  من القسم هذا  474
 .4/363للرافعي، العزيز شرح الوجيز انظر:   475
 390، كتاب البيوع، ابب بيع املزابنة، ص البخاري ، رواه«ع ْن اْلم ح اق  ل ِة و اْلم ز اب  ن ةِ  ن  ه ى النَّيبُّ »عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:   476
ح ىتَّ  ع ِن اْلم ح اق  ل ِة و اْلم ز اب  ن ِة و اْلم خ اب  ر ِة، و ع ْن ب  ْيِع الثَّم رِ  ن  ه ى ر س ول  اَّللَِّ »عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أنه قال: مسلم (، وروى 2187)
كتاب البيوع، ابب النهي عن احملاقلة واملزابنة وعن املخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صالحها «. ي  ْبد و  ص ال ح ه ، و ال  ي  ب اع  ِإالَّ اِبلدِّين اِر و الدِّْره ِم ِإالَّ اْلع ر ااي  
 (.1536) 2/23وعن بيع املعاومة وهو بيع السني، 
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ْغب ون فرييد فيها الغ نْبِ  لكثرة الدَّفع، وهو الزَّبن من واملزابنة      وفائدة فيتدافعان. خالفه والغابن دفعه ال م 
 .مرَّ  مَّا علما فقد وإالَّ  ذكر، مبا تسميتهما احلكمي هذين ذكر
ص)     ا ع رِي ْت عنلألكل  مالكها يفردها ما وهي عريَّةٍ  مجع( العرااي) بيع( يف ورخِّ  مجيع حكم ألهنَّ
  أِل نَّه  » ؛(كيال  زبيب أو بتمر ألغنياء   ولو خرصا، شجر على ِعن بٍ  أو ر ط بٍ  بيع وهي)البستان، 
 خرصه ميكن زكوي   منهما ك اًل   أنَّ  جبامع العنب به وقيس ،477الشَّيخان رواه «الرُّط بِ  يف  ِفيه ا أ ْرخ ص  
 ابلفقراء ذلك ختصيص ظاهره مَّا ورد وما واألغنياء، الفقراء بي التَّسوية اخلرب ايبسه، وظاهر وي دَّخ ر  
 الرَّمل يف كما  479احلكم يعمُّ  قد مثَّ  املشروعيَّة، حكمة فيه ذكر 478فما صحَّته وبتقدير ضعيف،
 املاورديُّ  ذكره الرُّطب، إىل ك ِهي    إليه احلاجة ألنَّ  صالحه؛ بدوِّ  بعد الب ْسر   وكالرُّطب ،480واالضطباع
 يدخله؛ ال اخلرص وأبنَّ  العنب، صالح به يبد مل احلصرم   أبنَّ  ور دَّ  احِلْصرِم ، ومثله: قيل ،481والرُّوايينُّ 
 ابع لو ما "كيال": بقويل ودخل زايديت، من "خرصا" وقويل: فيهما. البسر ِكربه خبالف  يتناه مل ألنَّه
 جري ابألرض كغريه  األصل فتقييد خرصا، به ابعه لو ما خبالف كيال،  الشَّجر على زبيب أو بتمر ذلك
ا بعضهم فهم وإن الغالب على  يف هبا يقيَّد مل وهلذا مطلقا، ذلك يف املنع عليه فرتَّب معترب قيد أهنَّ
و[ 78]روى / مبثله، 483اجلفاف بتقدير( 482مخسة أوسق دون فيما) الرُّخصة وحملُّ  وأصلها. الرَّوضة
ا خِب ْرِصه ا اْلع ر ااي   ب  ْيعِ  يف  أ ْرخ ص    النَّيبَّ  أنَّ » الشَّيخان: «أ ْوس قٍ  مخ ْس ةِ  يف  أ وْ  أ ْوس قٍ  مخ ْس ةِ  د ون   ِفيم 
484 
                                                          
ْر ار خَّص  النَّيبُّ »عن ابن عمر، عن زيد بن اثبت رضي هللا عنهم قال:  البخاريروى  477 كتاب املساقاة، ابب الرجل «. أ ْن ت  ب اع  اْلع ر ااي  خِب ْرِصه ا مت 
 3/19، عنه، كتاب البيوع، ابب حترمي بيع الرطب ابلتمر إال يف العراايمسلم (، و2380) 429يكون له مر  أو ِشرب يف حائط أو َنل، ص 
(1539 .) 
 ج: فيما.  478
قال الزركشي: " إن احلكم إذا شرع حلكمة أو سبب، مث زال ذلك السبب، هل يبقى احلكم متسكا بعموم اللفظ، أو ال يبقى نظرا للعلة؟ ...   479
ويج على الصحيح، وإن كان سبب الرخصة ترجيحهم تعميم احلكم كما يف الرَّم ل، واالضطباع يف الطواف. وجعل الرافعي منه أن العرااي ال ختتص ابحملا
 . 3/220، البحر احمليط يف أصول الفقهورد يف احملاويج متسكا بعموم األحاديث." 
 فإن حكمة املشروعية فيهما أن املشركي كانوا يظنون ضعف الصحابة حيث قالوا: أضعفهم محى يثرب ففعلومها ليظنوا أهنم أقوايء فيها.  480
 .2/408، البجريمي
بزايدة  حبر املذهب، وكذا قال الروايين يف 5/218، احلاوي الكبريال املاوردي: "ال جيوز يف العرااي إال فيما بدا صالحه بسرا  كان أو رطبا  ". ق  481
 .4/508بسيطة، 
 كغ تقريبا.  130،5غ ، فيكون الوسق  2175الوسق: ستون صاعا، والصاع يعادل   482
 ج: اجلفات. 483
ومسلم (، 2382) 429ابب الرجل يكون له مر  أو ِشرب يف حائط أو َنل، ص  عن أيب هريرة رضي هللا عنه، كتاب املساقاة، البخاريرواه  484
 (.1541) 21-3/20كتاب البيوع، ابب حترمي بيع الرطب ابلتمر إال يف العرااي، عنه،  
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 الرُّخصة حملَّ  أنَّ  وظاهر ،485قوليه أظهر يف ابألقلِّ  الشَّافعيُّ  فأخذ رواته أحد ال ح ص ْي   بن داود شكَّ 
 ما أّما ،487املالك على خرص أو أوسق مخسة دون املوجود كان  أبن 486الزَّكاة حقُّ  هبا يتعلَّق مل إذا فيها
 مخسة دون منها كل  (  صفقات يف) دوهنا ما على( زاد فإن) ذلك، فيه جيوز فال دوهنا ما على زاد
 .488البائع أم املشرتي بتعدُّد أم العقد بتعدُّد الصَّفقة أتعدَّدت سواء( جاز)
(  زبيب أو متر بتسليم) مبطعوم مطعوم بيع ألنَّه اجمللس؛ يف( تقابض) العرااي بيع صحَّة يف( وشرط)      
 جفَّف وإن فذاك، العنب أو الرُّطب تلف فإن املماثلة، من ب دَّ  ال أنَّه ومعلوم ،(شجر يف وختلية) كيال
، مل الكيلي بي يقع ما قدر كان  فإن الزَّبيب، أو التَّمر وبي بينه تفاوت وظهر  أكثر كان  وإن يضرَّ
ا واملشمش؛ واللَّوز كاجلوز  الثِّمار سائر والعنب ابلرُّطب وخرج ابطل، فالعقد  ابألوراق مستورة متفرِّقة ألهنَّ
ت   وهلذا زايديت من زبيب" "أو وقويل: .فيها اخلرص يتأتَّى فال  .بنخل تعبريه بدل بشجر عربَّ
  
                                                          
 .4/112للشافعي، األم انظر:   485
بتسع شروط: أن يكون املبيع عنبا أو رطبا، وأن يكون ما على األرض مكيال واآلخر خمروصا، وأن يكون ما  واحلاصل أنه ال جيوز بيع العرااي إال  486
على األرض ايبسا واآلخر رطبا، وأن يكون الرطب على رؤوس األشجار، وأن يكون دون مخسة أوسق، وأن يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون بدا 
  .2/409البجريمي، كون مع أحدمها شيء من غري جنسه. صالحه، وأن ال يتعلق به زكاة، وأن ال ي
  2/409، املصدر السابقأي وضمن املالك حق املستحقي يف ذمته وكان موسرا.   487
 أم البائع. -س   488
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 كيفية العقد()ابب االختالف يف  
أعم من تعبريه ب : "اختالف املتبايعي"، وكذا تعبريي ب : "العقد والعوض" فيما أييت أعمُّ  489هو      
 من تعبريه ب : "البيع والثمن واملبيع".
 أو اآلخر وانئب أحدمها أو وارثيهما، أو انئبيهما، أو مالكي، من( عقدٍ  أمرِ  مالك ا اختلف)لو      
 أو مبيع حنو من( عوض كقدر  صحَّ  وقد معاوضة، عقد صفة يف) اآلخر ووارث أحدمها انئب أو وارثه،
 -وفضَّة،  كذهب(  جنسه أو) أكثر الثَّمن يف مثال البائع أو أكثر املبيع يف مثال املشرتي وم دَّعى مثن
 وال) شهرين، أو كشهر(  قدره أو أجل أو) وم كسَّرة كِصحاح(  صفته أو) - زايديت من به والتَّصريح
 -زايديت  من وهو - بتارخيي، تؤرَّخا مل أبن( تعارضتا) و بيِّنة ، منهما لكلٍّ ( أو) ألحدمها( بيِّنة
  زايديت. من( غالب ا) وقويل: ،490(حتالفا)
 عي يف أو ،492التَّلف أو 491اإلقالة مع القبض بعد ذلك يف اختلفا لو ما منها: مسائل   به وخرج     
 منهما غارم، وكل   ألنّه بشقَّيها؛ األوىل يف النَّقص مدَّعي حيلف بل حتالف، فال معا؛ والثَّمن املبيع حنو
: قويل إىل البيع" صحَّة على "اتَّفقا قوله: عن وعد لت   األصل، على الثّانية يف صاحبه دعوى نفي على
حَّة وجود الشَّرط ألنَّ  صحَّ"؛ "وقد  أبلف بعتك قال: لو كأصلها  الرَّوضة ففي عليها، االتِّفاق ال الصِّ
( كل    فيحلف)يتحالفان  مثَّ  ،494الفساد سبب نفي على البائع حلف مخر 493وزِقِّ  خبمسمئة بل فقال:
 بكذا بعت ما واَّللَّ : مثال البائع فيقول لقوله،( وإثباات) صاحبه لقول( نفيا ِتمع) واحدة( ميينا) منهما
 منهما كلٍّ   حلف أمَّا بكذا، اشرتيت ولقد بكذا اشرتيت ما واَّللَّ : املشرتي ويقول بكذا، بعت ولقد
 ميي يف أنَّه وأمَّا مدٍَّع، أنَّه كما  عليه مدَّعى منهما وكل   ،495«ع ل ْيهِ  ال م دَّع ى ع ل ى الي ِمي  » مسلم: فلخرب
                                                          
 ج: هذا.س،  489
 ... مسائلغالبا س، ج: وخرج بزايديت  490
مدعي كأن ابعه ثواب بعشرة مث أقاله وق ِبل ، مث أتى املشرتي ابلثوب فقال البائع: ما بعتك إال ثوبي، فيحلف املشرتي أنه ثوب واحد؛ ألنه    491
 .2/412، البجريميالنقص. 
الف البائع مث اختلف البائع واملشرتي أي: الذي ينفسخ به العقد، أبن قبضه املشرتي وكان اخليار للبائع وحده مث تلف يف يده آبفة مساوية أو إبت  492
 .2/413، املصدر السابقيف قدر الثمن مثال أو قدر املبيع الذي يرجع بقيمته. 
، ابلكسر: الظرف.   493  للفيومي )ز ق ق(. املصباح املنريالّزِقُّ
 .4/379للرافعي،  العزيز شرح الوجيزو ،3/233للنووي،  الروضة 494
ْعو اه ْم، ال دَّع ى ان س  ِدم اء  رِج اٍل و أ ْمو اهل  ْم، و ل ِكنَّ اْلي ِمي  »قال:  عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: أن النيب مسلم روى   495 ل ْو ي  ْعط ى النَّاس  ِبد 
 (. 1711) 2/173كتاب األقضية، ابب اليمي  على املدعى عليه، «. ع ل ى اْلم دَّع ى ع ل ْيهِ 
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 للنَّفي الواحدة اليمي يف التَّعرُّض فجاز مثبته ضمن يف منهما كلٍّ   ومنفيُّ  واحدة، الدَّعوى فألنَّ  واحدة
ا واإلثبات، ا الوارث أنَّ  وظاهر   اخلصومة، لفصل أقرب وألهنَّ  .العلم نفي على حيلف إّنَّ
 إليه يعود املبيع ألنَّ  أقوى؛ جانبه ألنَّ  مثال( وابئع) فيها. األصل ألنَّه ؛(بنفيٍ ) اليمي يف (ويبدأ)     
 ال املبيع على املشرتي ابلعقد وملك تَّ  قد الثَّمن على ملك ه وألنَّ  التَّحالف، على املرتتِّب الفسخ بعد
 وفيما ابملشرتي، يبدأ العكس ففي الذِّمَّة، يف والثَّمن معيَّنا املبيع كان  إذا ذلك فمحلُّ  ابلقبض، إالَّ  يتمُّ 
 وجواب؛ ال( نداب) أبيِّهما البداءة يف جيتهد أبن احلاكم فيتخريَّ  يستواين الذِّمَّة يف أو معيَّني كاان  إذا
( تراضيا أو) اخلصومة عن( أعرضا إن) حتالفهما بعد( مثَّ ) زايديت. من وهذا منهما بكلٍّ  املقصود حلصول
 وإالَّ ) زايديت، من وهي األوىل يف 496عنهما واإلعراض الثَّانية يف به العقد بقاء فظاهر   أحدمها قاله مبا
( احلاكم أو أحدمها أو وإالَّ فسخاه)زايديت،  من وهذا( اآلخر   أ ْجرب  ) ادَّعاه مبا لْلخرِ ( أحدمها مسح فإن
 الكتابة يف اقتصروا لكنهم ابلعيب، الفسخ فأشبه الظُّالمة الستدراك فسخ ألنَّه فسخه؛ منهم لكلٍّ  أي
 يف ذلك بيان وسيأيت قبضه، وعدم النُّجوم من السَّيِّد ادَّعاه ما قبض بي فيه وفصلوا احلاكم فسخ على
 نقص ما وهو تعيَّب فيه إن( عيب وأرش مّتصلة) له( بزايدة) مثال( مبيع   ي  ر دُّ ) الفسخ بعد( مثَّ )الكتابة. 
 أو و ق  ف ه   كأن  شرعا أو ِحًسا( ت ِلف   فإن) زايديت، من املتَّصلة الّزايدة وذكر هبا، كلُّه  ي ضم ن كما  قيمته من
 كان  إن شرعا أو ِحًسا( ت ِلف   حي قيمته أو) زايديت، من وهذا مثلًيا، كان  إن( مثل ه ر دَّ ) كاتبه  أو ابعه
 ظ[78]املكرتي / يد من ينزعه وال أخذه فله أجَّره أو ِفكاكه انتظار أو قيمته فللبائع رهنه وإن متقوِّم ا،
 حي املتقوِّم قيمة واعتربت منها، بقي ما مثل أجرة للبائع وعليه للمشرتي، واملسمَّى املدَّة، حىتَّ تنقضي
 من بذلك أوىل وهو أصله من ال حينه من العقد يرفع الفسخ ألنَّ  العقد؛ حي وال قبضه حي ال تلفه
 واملعار.  املستام
ه   قال: كأن(  هبة   واآلخر بيع ا) أحدمها( ادَّعى ولو)     ( كل    ح ل ف  ) وهبتنيه بل فقال: بكذا 497بعت ك 
 ال إذ واملنفصلة؛ املّتصلة( بزوائده)اهلبة  أي( مدَّعيها) لزوما( يردُّه مث َّ  اآلخر دعوى نفي على) منهما
ا ظاهرا، فيه له ملك ما يتحالفا؛ مل وإّنَّ  ذ ِكر وإّّنا الباب، أوَّل من ذلك ع ِلم   كما  عقد على يتَّفقا مل ألهنَّ
 كأن(  فساده واآلخر) البيع أي( صحَّته) أحدمها ادَّعى( أو) خيفى، قد فإنِّه الزَّوائد ر دَّ  عليه لريتِّب هنا
حَّة أي( مدَّعيها ح ل ف  ) فاسد شرط على اشتماله ادَّعى  بزايديت وخرج معه، الظَّاهر ألنَّ  فيصدَّق؛ الصِّ
                                                          
 ج: عنها. 496
 ج: بعتك. 497
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ْرع انِ  معلومة أرض من ذراعا ابع لو ما 498مسائل منها: (غالبا)  ليفسد معيَّ  ِذراعٍ  إرادة ادَّعى مث َّ  الذُّ
 أو اإلنكار على الصُّلح وقع هل اختلفا لو وما بيمينه، البائع فيصدَّق شيوعه املشرتي وادَّعى البيع
 .الغالب ألنَّه اإلنكار؛ مدَّعي فيصدَّق االعرتاف
 املبيع أنَّه البائع فأنكر معيبا) ابلعبد تعبريه من أوىل هو( معيَّنا مبيعا) 499مثال املشرتي( ردَّ  ولو)     
 فيه مسل ما ولو الذِّمَّة يف املبيع كان  فإن السَّالمة، على العقد مضيُّ  األصل ألنَّ  فيصدَّق؛ البائع( حلف
 ليس إليه: مسلما ولو البائع فيقول مبعيب أييت مث َّ  الذِّمَّة يف عمَّا املؤدَّى مسلما ولو املشرتي، يقبض أبن
 مثل وجييء البائع، ذمَّة شغل بقاء األصل ألنَّ  املقبوض؛ هو هذا أنّ  املشرتي فيحلف املقبوض هذا
، يف املشرتي فيحلف الثَّمن يف ذلك  .زايديت من التَّحليف وذكر الذِّمَّة، يف فيما والبائع املعيَّ




                                                          
 .مسائل منها -األصل  498
 مثال. -س  499
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 يف معاملة الرقيق عبدا كان أو أمة)ابب( 
 يتناول العبد لفظ: 500حزم ابن قال فتعبريي به فيما أييت أوىل من تعبريه ب : "العبد"، وإن     
  .501األ مة
 ينفذ وما والشَّهادات، كالوالايت  السَّيِّد فيه أذن وإن ينفذ ال ما أقسام: ثالثة تصرّفاته( الرّقيق)     
 ال) بقويل: ذكرته ما وهو واإلجارة كالبيع  إذنه على ي توقَّف وما واخل لع، والطَّالق كالعبادات  إذنه بغري
راء على اقتصاره من أوىل هو( مايلٍّ  يف تصرُّفه يصحُّ   سكت وإن) فيه( سيِّده إذن بغري) واالقرتاض الشِّ
 ؛(ملالكه) سيِّده بيد أم بيده أكان سواء حنوه أو املبيع   أي( في  ر دُّ )سيِّده  حلقِّ  عليه حمجور ألنَّه ؛(عليه
 الرَّقيق يد أي( يده يف تلف فإن) أيضا، اسرتدَّ  سيِّده مال من الثَّمن أدَّى ولو ملكه، عن خيرج مل ألنَّه
ته يف ضمنه)  املالك ضِمن سيِّده يد) يف تلف( أو) فيه، السَّيِّد أيذن ومل مستحقِّه برضا ثبت ألنَّه ؛(ذمِّ
، بغري عليه يدمها لوضع ؛(شاء أيَّهما ا الرَّقيق) لكنَّ ( و) حقٍّ  ال ألنَّه لبعضه؛ أو له( عتق بعد يطالب إّنَّ
 .ذلك قبل له مال
ي بفتح( إذنه حِب س بِ  ِتارٍة تصرَّف   يف) سيِّده( له أذن وإن)        أو نوع يف له أذن فإن بقدره، أي السِّ
 حانوت إىل متاع ومحل وطيٍّ  كنشر  توابعها من هو ما فيها ابإلذن ويستفيد يتجاوزه، مل مكان أو وقت
 معصية ألنَّه بذلك؛ ينعزل وال له إذنه حبسب يتصرَّف فإنَّه( أبق وإن) عهدة، يف وخماصمة بعيب وردٍّ 
 أنَّ  وظاهر بغريها، اإلذن   سيِّد ه خصَّ  إن إالَّ  إليها أب ق   الَّيت البلدة يف التَّصرَّف وله احلجر، توجب فال
 ابإلذن( له وليس) حرًا، كان  لو لنفسه 502تصرُّفه يصحُّ  حبيث كونه  ابإلذن الرَّقيق تصرُّف صحَّة شرط  
 يف) غريه أو لرقيقه( إذن وال)كسبه،   يف وال ومنفعة رقبة( نفسه يف تصرُّف   وال تربُّع   وال نكاح  ) فيها
 والتَّصرُّف" ب : "التَّربُّع وتعبريي الّتجارة، مال من نفسه على ي نِفق وال منها شيئا تتناول ال ألهّنا ؛(ِتارة
 .واإلجارة" ب : "التَّصدُّق تعبريه من أعمُّ 
                                                          
ه( عامل األندلس يف عصره، وأحد أئمة اإلسالم. ولد بقرطبة، وكانت له وألبيه من قبله 456أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو حممد، )ت   500
علماء عصره حلدة لسانه ولظاهريته يف استنباط األحكام. له رايسة الوزارة وتدبري اململكة، فزهد هبا وتوجه إىل العلم، حىت أصبع من األعالم، انتقده 
 . 38-1/37البن العماد، شذرات الذهب وهو من أج لِّ كتب األنساب. انظر: مجهرة أنساب العرب يف الفقه، و احمللىتصانيف أشهرها 
 .7/336البن حزم، احمللى ابآلاثر  انظر:501
 تصرفه. -ج  502
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ه يعامل وال)       يف وسيأيت املكات ب، خبالف لسيِّده، تصرَّفه ألنَّ  وغريها؛ وإجارة وشراء ببيع( سيِّد 
 يعلم حىتَّ ) يعامله أن جيزْ  مل أي( يعامله مل رِقَّه عرف ومن) وبغريها. معاملة بديون إقراره صحَّة   اإلقرار
 خبرب جوازه وينبغي: 503السُّبكيُّ  قال ملاله، حفظا النَّاس بي( شيوع أو ببيِّنة سيِّده أو بسماع اإلذن
 وال السَّيِّد من مساعه يكفي ال كما  احلاكم، عند يكفي ال كان  وإن به، الظَّنِّ  حلصول واحد؛ عدل
 .متَّهم ألنَّه معاملته جواز يف يكفي فال يل مأذون أان الرَّقيق: قول ذكر مبا وخرج ،504الشُّيوع
 مشرت عليه رجع)مستحقَّة   فخرجت أي( فاستحقَّت ابعها سلعة مثن) له( مأذون يد يف تلف ولو)     
 وله) مثنها، بدل أي ببدهلا األصل العهدة، فق ْول   به 505فتتعلَّق للعقد املباشر ألنَّه مثنها؛ أي( ببدله
 فكأنَّه له العقد ألنَّ  وفاء؛ الرَّقيق بيد كان  وإن( الرَّقيق اشرتاه ما بثمن يطالب كما  به السَّيِّدِ  مطالبة
  .العاقد
 ألنَّه ابعه؛ أو أعتقه وإن( سيِّده بذمَّة وال) مستحقِّه برضا ثبت ألنَّه ؛(برقبته ِتارته دين يتعلَّق وال)     
 زدته بقيد وحنوه، ابصطياد[ 79]و/ (وبكسبه) ورحبا، أصال( ِتارته مبال) يتعلَّق( بل) للعقد، املباشر
 الدَّين من شيء األداء بعد بقي إن مث َّ  ذلك، واإلذن العرف القتضاء منهما؛ فيؤدِّي( ح ْجرٍ  قبل): بقويل
 السَّيِّد بذمَّة يتعلَّق ال ذلك أنَّ  من ذكر ما ينايف وال به، فيطالب يعتق أن إىل الرَّقيق ذمَّة يف يكون
 بنفقة واملوسر قريبه بنفقة القريب مطالبة بدليل الذِّمَّة يف ثبوته بشيء املطالبة من يلزم ال إذ به؛ مطالبته
عليه،  احلجر بعد الرَّقيق كسبه  مَّا ولو غريه، من ال الرَّقيق يد يف مَّا ليؤدِّي يطالب أنَّه واملراد املضطرِّ،
 اجلملة يف علقة به له ألنَّ  يؤدِّيه؛ أنَّه احتمال   وفاء   الرَّقيق يد يف يكن مل إذا بذلك السَّيِّد مطالبة وفائدة
 .فال وإالَّ  الرَّقيق ذمَّة برِئتْ  أدَّاه فإن ذمَّته، يلزم مل وإن
                                                          
 غري متوفر. االبتهاجهذا القسم من كتابه  503
ال ينفعه  صورة هذه املسألة: أنه إذا أنكر السيد اإلذن بعد املعاملة واختصم هو واملعامل وادعى املعامل أنه مسع اإلذن من السيد أو من اإلشاعة  504
 .2/424، البجريميما ذكر عند احلاكم فال يثبت اإلذن عند احلاكم مبا ذكر حىت حيكم به. 
 س: فيتعلق.  505
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امللك إليه يف وإضافة  ألنه ليس أهال للملك، من سيد أو غريه؛( ولو بتمليك) الرقيق( وال ميلك)     
ع   م نْ » خرب الصحيحي: ا اب  ال ه   م ال   و ل ه   ع ْبد  ت اع   ي ْشرت ِط ه   أ نْ  إالَّ  لِْلب اِئعِ  ف م  لالختصاص ال  506«اْلم ب ْ
 "وال ميلك بتمليك سيده". وتعبريي مبا ذكر أعمُّ من قوله: للملك،
  
                                                          
ب ْت اع  »عن أبيه رضي هللا عنه قال: عن سامل بن عبد هللا،   506 ع ه  ِإالَّ أ ْن ي ْشرت ِط  اْلم  ال ه  لِلَِّذي اب  ا و ل ه  م ال  ف م  ، كتاب البخاريرواه «. م ْن ابْ ت اع  ع ْبد 





ت مْ  ِإذ ا آم ن وا الَِّذين   اي  أ ي ُّه ا آية: اإلمجاع قبل فيه واألصل السَّلف. له: ويقال      اي  ن ْ ْينٍ  ت د  البقرة: ] ِبد 
ْيلٍ   يف  ف  ْلي ْسِلفْ  ش ْيءٍ  يف  أ ْسل ف   م نْ » الصَّحيحي: وخرب ،507ابلسَّلم عبَّاس ابن فسَّرها ،[2/282  ك 
 .508«م ْعل ومٍ  أ ج لٍ  إىل   م ْعل ومٍ  م ْعل وٍم و و ْزنٍ 
 صحَّحه ما على س ل م   ال بيع البيع بلفظ ألنَّه ؛(سلم بلفظ ذمَّةٍ  يف موصوف) شيءٍ ( بيع هو)      
 510للنَّصِّ  وعزاه سلم أنَّه ترجيح على الفتوى وقال: اضطرااب فيه اإلسنويُّ  نقل لكن ،509الّشيخان
 النَّصِّ  بي منافاة فال للمعىن نظرا سلم   للَّفِظ، نظر ا بيع   أنَّه والتَّحقيق وغريه، 511السُّبكيُّ  واختاره وغريه،
 خالفا للجمهور ِوفاقا مرَّ  كما  فيه االستبدال ميتنع للنِّصِّ حىتَّ  املوافق للمعىن اتبعة األحكام لكنَّ  وغريه،
ا من الذِّمَّة إجارة يف ذكروه ما لذلك ويدلُّ  كأصلها،  الرَّوضة يف ملا  نظرا االستبدال فيها وميتنع إجارة أهنَّ
 تفريق يف الشَّيخان به جزم كما  سلما وقع وإالَّ  السَّلم، لفظ بعده يذكر مل إذا اخلالف حملُّ  مثَّ  للمعىن،
 .512الصَّفقة
ٍ  يف أسلم فلو)       سلما؛( ينعقد مل) فقبل العبد هذا يف الثَّوب هذا إليك أسلمت: قال كأن(  معيَّ
ينيَّة، النتفاء ينيَّة، يقتضي السَّلمِ  لفظ ألنَّ  اللَّفظ؛ الختالل بيعا وال الدَّ  من القاعدة على جري وهذا الدَّ
حون وقد اللَّفظ، اعتبار ترجيح  .بيعا انعقادها معلوم بثواب اهلبة يف كرتجيحهم  قوي إذا املعىن اعتبار يرجِّ
(  مالٍ  ر ْأسِ  حلول  ) -زايديت  من وهو -أحدها : أمور سبعة الرُّؤية غري( البيع شروط مع له وش رِط  )   
   .كالّراب
  ابلكالئ إن الكالئ بيع معىن يف ذلك أتخَّر لكان لو إذ التَّفرُّق؛ قبل( ابجمللس تسليمه) اثنيها( و)     
، غ ر ر   إليه ي ض مُّ  فال للحاجة ج وِّز غ ر رٍ  عقد السَّلم   وألنَّ  الذِّمَّة، يف املال رأس كان  رأس كان(  ولو) آخر 
                                                          
 .6/44حملمد بن جرير الطربي،  جامع البيان عن تفسري آي القرآنانظر:   507
عنه، كتاب املساقاة، مسلم (، و2240) 399عن ابن عباس رضي هللا عنهما، كتاب السلم، ابب السلم يف وزن معلوم، ص  البخاريرواه   508
 (. 1604) 72-3/71ابب السلم، 
 . 3/246للنووي،  الروضة، و4/395للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:  509
 .289-5/288لإلسنوي،  املهمات يف شرح الروضة والرافعيانظر:   510
 غري متوفر. االبتهاج كتابه  من القسم هذا  511
 مل أعثر على هذه املسألة عند الشيخي.  512
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 القبض السَّلم يف املعترب كان  وإن( العي بتسليم وتسليمها) ابجمللس، تسليمها فيشرتط 513(منفعة) املال
ا قبضها يف املمكن هو ذلك ألنَّ  سيأيت؛ كما  احلقيقيُّ   يف املال رأس (أطلق فلو) للعي. اتبعة ألهنَّ
لوجود  (ص حَّ ) اجمللس يف أي( فيه سلَّم) و عيَّ ( مث َّ ) كذا  يف ذمَّيت يف دينارا إليك كأسلمت  العقد:
 خالفا يصحُّ  فإنَّه دين عن إليه ردَّه أو (ال م سل م   قبضه بعد) إليه ال م ْسل م   فيه( أودعه لو كما)الشرط، 
( به أحيل إن ال) امللك، لزوم يستدعي ال اآلخر مع العاقدين أحد تصرُّف ألنَّ  الثَّانية؛ يف 514للرُّوايينِّ 
 ابحلوالة ألنَّ  اجمللس؛ يف إليه املسلم وهو احملتال قبضه أي( فيه قبض وإن) السَّلم يصحُّ  فال املسلم من
 احملال من قبضه إن نعم املسلم، جهة عن ال نفسه جهة عن يؤدِّيه فهو عليه احملال ذمَّة إىل احلقُّ  يتحوَّل
 من املال رأس على أحيل ولو صحَّ، اجمللس يف إليه وسلَّمه إبذنه قبضه إليه بعد املسل م من أو عليه
 احلقيقيُّ، القبض   هنا املعترب ألنَّ  قبضا؛ احلوالة جعلنا وإن السَّلم يصحَّ  مل التَّسليم قبل وتفرَّقا إليه املسل م
 صحَّ  اجمللس يف ففعل احملتال إىل التَّسليم يف للمسِلم إليه املسل م أذن فإن اإلبراء، فيه يكفي ال وهلذا
 عن تكفي املال رأس رؤية أنَّ  من األصل به صرَّح ما أوَّال ذكرت ه مَّا وعلم القبض، يف عنه وكيال وكان
  قدره. معرفة
 يف ال( اجمللس يف ع يِّ  وإن) بعينه( ر دَّ  ابقٍ ) املال رأس أي( وهو) له، مبقتض السَّلم( فسخ ومىت)     
 .قيمة أو مثل من بدله ر دَّ  اتلفا كان  فإن املسِلم، مال عي   ألنَّه العقد؛
 مبحلٍّ  515مؤجَّل يف أسلم إن) فيه للمسل م( التَّسليم) مكان أي احلاء بفتح( حم لِّ  بيان) اثلثها( و)     
 األمكنة من يراد فيما األغراض لتفاوت ؛(مؤنة  ) فيه املسل م أي( أوحلمله) 516للتَّسليم أي( له يصلح ال
 يشرتط فال حلمله مؤنة وال للتَّسليم يصلح مبحلٍّ  لكن مؤجَّلٍ  يف أو حالٍّ  يف أسلم 517إذا أمَّا ذلك، يف
، غريه 518عيَّنا للتَّسليم وإن العقد حملُّ  ويتعيَّ  ذلك. فيه  ذلك ال احمللَّة تلك العقد مبحلِّ  واملراد تعيَّ
                                                          
 .2/429، البجريميكأسلمت إليك منفعة نفسي، أو خدميت شهرا، أو تعليمي سورة كذا، وإذا سلم نفسه ليس له إخراجها.    513
 .5/165للروايين،  حبر املذهبانظر حنوا من هذه املسألة يف   514
 يف مؤجل. -ج  515
 ج + حاال كان أو مؤجال أو يصلح لكن أجل.  هذه الزايدة ضرب عليها يف األصل وأشار الناسخ إىل وجودها يف بعض النسخ.  516
 ج: صلح للتسليم والسلم حال أو مؤجل ال مؤنة حلمله ذلك فيه فال...  517
. ج: ع   518  يِّ
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 األقيس على صاحلٍ  حملٍّ  أقرب   تعيَّ ظ[ 79]التَّسليم / صالحيَّة عن فخرج حماًل  عيَّنا ولو بعينه، احمللُّ 
 زايديت. من 520"مؤجَّل" وقويل: ،519الرَّوضة يف
 فباألوىل احلالُّ  وأمَّا واإلمجاع، فبالنَّصِّ  املؤجَّل أمَّا هبما، يصرَّح أبن( ومؤجَّال حااًل ) السَّلم( وصحَّ )      
ا فيها األجل ألنَّ  ابلكتابة؛ ي نق ض وال الغرر، عن لبعده  ذلك. ينايف واحللول الرَّقيق قدرة لعدم وجب إّنَّ
 كفَّار  من ولو تواتر عدد أو غريمها( عدالن أو) العاقدان يعرفه أي( يعرفانه أبجل) يكون والتَّأجيل
 وخرج به، االسم لتحقُّق مجاديي أو العيدين من يليه الَّذي( األوَّل على وحيمل مجادى أو عيد، كإىل)
 قوله: من أوىل عدالن" أو "يعرفانه وقويل: يصحُّ، فال كذا؛  شهر يف أو احلصاد كإىل  اجملهول بذلك
 البيع يف كالثَّمن(  حال  ) احللول والتَّأجيل عن يطلق أبن السَّلم أي( ومطلقه) ابألجل". العلم "ويشرتط
ا ؛(صحَّ ) والرُّوم كالفرس(  عربيَّة غري ولو شهورا عي َّن ا وإن) املطلق،  ومطلقها) مضبوطة، معلومة ألهنَّ
ا ؛(هالليَّة  أثنائه يف العقد وقع أبن منها( شهر انكسر فإن) أوَّهلا، العقد يقع أبن وذلك الشَّرع ع ْرف   ألهنَّ
 األجل ابتداء يتأخَّر لئالَّ  املنكسر يلغى وال بعدها، مَّا( ثالثي األوَّل   ومت ِّم   أبهلَّة) بعده( الباقي ح ِسب  )
 بعضها نقص إن ابألهلَّة بعده أ كتفي  ابألشهر الشَّهر من األخري اليوم يف العقد وقع لو نعم العقد، عن
ا آخرها؛ نقص وإن بعدها مَّا اليوم   ي تمَّم وال   .كمل  إن اآلخر من وي  ت مَّم كوامل،  عربيَّة مضت ألهنَّ
 املؤجَّل ويف ابلعقد، احلالِّ  السَّلم يف وذلك( وجوبه عند) فيه للمسل م( تسليم على قدرة) رابعها( و)     
تاء يف كالرُّطب  احللول عند منقطع يف أسلم فلو األجل، حبلول  من احلقيقة يف الشَّرط   وهذا يصحَّ، مل الشِّ
ا البيع، شروط  وألنَّ  أييت، ما عليه لريتِّب البيع؛ شروط مع بقويل: عنه االغتناء مع هنا به ص رِّح   وإّنَّ
 واترة حااًل  السَّلم لكون ابلعقد تقرتن اترة وهي التَّسليم، وجوب حالة وهو القدرة حملِّ  بيان املقصود
 مطلقا. فيه ابلعقد القدرة اقرتان املعترب فإنَّ  للمعيَّ  البيع خبالف تقرَّر، كما  مؤجَّال لكونه عنه تتأخَّر
 من كثري  كقدر  عظيمة مبشقَّة لكن الوجوب عند ظ نَّ حصول ه لو ما( عظيمة مشقَّة بال) بزايديت وخرج
 فيه املسل م كان(  ولو). 522األكثر كالم  إىل األقرب إنَّه الشَّيخان: قال كما  يصحُّ  ال فإنَّه 521الباكورة
                                                          
 .3/253للنووي،  الروضة  519
 ج: أجل؛ س: يف مؤجل.  520
 املصباح املنريابكورة الفاكهة: أول ما ي درِك منها، قال أبو احلات: الباكورة من كلِّ فاكهة: ما عجَّل اإلخراج، واجلمع: البواكري والباكورات.   521
 للفيومي )ب ك ر(.
 .3/251للنووي،  الروضة ،4/401للرافعي،  العزيز شرح الوجيز 522
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 له ي نقلْ  مل أو اندرا له ن ِقل   أب نْ  له نقله يعتد مل فإن لبيع، منه( نقله اعتيد) إن فيصحُّ  آخر  ( مبحلٍّ ) يوجد
 عليه. القدرة لعدم فيه السَّلم يصحَّ  مل كاهلديَّة؛  البيع لغري نقله اعتيد أو أصال
 إمَّا( و) فيه وجوده ي ِعزُّ  مبحلٍّ  أي( عزَّةٍ  مبحلِّ  كصيد) لقلَّته إمَّا وجوده( ي ِعزُّ  فيما أسلم فلو)      
 مع اجتماعه لندرة إمَّا( و وايقوت، كبار  لؤلؤ) مثل فيه املسل م يف منه بدَّ  ال الَّذي وصفه 523الستقصاء
فات  اجتماعه ولندرة األوىل، يف بتسليمه الو ث وقِ  النتفاء فيه؛( يصحَّ  مل ولدها أو وأختها أمة) مثل الصِّ
فات مع غار  فيجوز ابلكبار وخرج األخريتي، يف ذكرها املشروط الصِّ  ما وهي ووزان كيال  فيها السَّلم الصِّ
 خبالف الِبلَّور يف السَّلم وجيوز املاورديُّ: قال للتَّزيُّن، 525ت طلب ما والكبار للتَّداوي، 524ت طلب
 احلاء بكسر( حِملِّه يف) بعضه أو كلُّه(  فانقطع يعمُّ  فيما) أسلم( أو) ،527أحجاره الختالف 526العقيق
اخي على( خ ريِّ ) حلوله وقت أي  أن له بدا مث َّ  أجاز فإن به، فيطاِلب   يوجد   حىتَّ  والصَّرب فسخه بي الرتَّ
 من وعلم ،528الرَّوضة يف األصحِّ  على ي سقطْ  مل الفسخ من حقَّه أسقط ولو الفسخ، من م كِّن   يفسخ
( فيه انقطاعه قبل ال) ابلذِّمَّة يتعلَّق فيه املسلم ألنَّ  املبيع؛ تلف خبالف بذلك السَّلم ينفسخ ال أنَّه ختيريه
 .التَّسليم وجوب وقت جيئ مل إذ له قبله خيار فال أي قبله( علمه )وإن احمِللِّ  يف أي
، فيما وع دٍّ  يوزن، فيما وزن من( حنوه أو) يكال فيما( كيال) له( بق ْدرٍ  علم) خامسها( و)       ي عدُّ
 معدودٍ  مزروع يف أسلم لو أنَّه ومعلوم فيه، ما على فيه ليس ما قياس مع السَّابق للخرب يذرع؛ فيما وذرع
 الع دُّ. الذَّرعِ  مع اعت رب  529ك ب ْسطٍ 
 بغلظ اختالفه يكثر نوع يف كان  وإن( بوزن) سلمه أي فأقلَّ  كِجرِمه  ِجرمه مَّا (جوز حنو وصحَّ )     
 صحَّ ( و) ،532الوسيط شرح غري يف 531النَّوويُّ  وكذا الرَّافعيُّ  تبعه وإن 530لإلمام خالفا ورِقَّتها قشوره
                                                          
 يعن: استبعاد.  523
 ج: يطلب. 524
 ج: يطلب. 525
 للفيومي )ع ق ق(. املصباحالعقيق: حجر  يعمل منه الفصوص.   526
 مل أعثر على هذا الكالم.  527
 .3/252للنووي،  الروضة  528
529  .  مجع ِبساط. أثبتها الناسخ إبسكان السي ختفيفا، وأما يف أصلها فهي ابلضَّمِّ
وذكر شيخي أن السلم جيوز يف البيض وزان ، وكذلك يف اجلوز واللوز، وما يف معنامها. وما ذكره يف البيض سديد؛  احلرمي اجلوين: "قال إمام   530
ّح. فأما صد من املفإن قشورها ال ختتلف اختالفا  به مباالة. وإن زاد وزن  قشور الكبار منها، فتلك الزايدة على نسبٍة غرِي متفاوتة ابإلضافة إىل ما يق
ت أرى السلم  قشور اجلوز، فأراها ختتلف، فمنها رقاق، ومنها غالظ، ومنها ما ينفرك ابليد للطافة القشور، ومنها ما حيتاج إىل معاانة يف كسرها، فلس
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 ص غ ر   وما كدقيق  533ألن املقصود معرفة القدر (ضابطا فيه) الكيل أي( بكيل ي عدُّ ) سلمه أي( موزون)
، مبا اختالفه يكثر نوع يف كان  وإن ولوز كجوز  جرمه  ك ف ت اتِ   ضابطا فيه الكيل ي عدُّ  ال ما خبالف م رَّ
 ورمَّان وابذجنان وكبطِّيخ فيه، ضابطا ي عدُّ  ال والكيل كثرية  ماليَّة منه اليسري للقدر ألنَّ  وعنرب؛ مسك
 لكثرة العدُّ  وال املكيال، يف يتجاىف ألنَّه الكيل؛ فيه يكفي فال الوزن فيه فيتعيَّ  جرمه كرب  وحنوها مَّا
 البطِّيخة يف السَّلم جيوز ال أييت، بل ملا مفسد واحدةٍ  لكلِّ  والوزن الع دِّ  بي فيه واجلمع فيه، التَّفاوت
ضابطا أوىل  و[80]فيه / ي عدُّ  وقويل الوجود، عزَّة فيورث وزهنا مع جرمها ذكر إىل حيتاج ألنَّه وحنوها؛
 مئة يف أسلم فلو معا، والوزن ابلكيل أي( هبما ال) مرَّ  ملا( بوزن) سلمه أي( مكيل) صحَّ ( و)ما ذكره. 
 وجوده. يعزُّ  ذلك ألنَّ  يصحَّ؛ مل كذا  وزهنا أنَّ  على ب  رٍّ  صاع
 ألف مثال: فيقول (وزن) معه( ع د  وس نَّ ) احملرق غري الطُّوب   وهو الباء بكسر( ل نِبٍ  يف ووجب)      
 لكن التَّقريب، على وزنه يف واألمر وجوده يعزُّ  فال اختيار عن يضرب ألنَّه كذا؛  واحدة كلِّ   وزن لِبنة
  زايديت. من الوزن س نِّ  وذكر معروف، طي من وأنَّه وثخانته وعرضه طوله يذكر أن يشرتط
 ك ك وٍز؛(  معتاد غري) 534وذراع و ص ْنج ةٍ  ميزان من( مكيال حنو بتعيي) حااًل  ولو السَّلم( وفسد)     
 الصُّربة هذه من الكوز هذا ملء بعتك قال: لو ما خبالف ،536ففيه غرر 535قبض قبل ي  ت ْل ف   قد ألنَّه
 فيها، غرض ال الشُّروط الَّيت كسائر  تعيينه ويلغوا السَّلم يفسد مل معتادا كان  فإن الغرر، لعدم يصحُّ  فإنَّه
 بتعيي أيضا فسد( و)زايديت.  من وحنو السَّلم، بطل يبدل ال أن ش ر ط ا فلو مقامه، املعيَّ  مثل ويقوم
 ينقطع ال ألنَّه كثري؛  قرية مثر من ال شيء، منه حيصل فال ينقطع قد ألنَّه ؛(قليل قرية مثر من قدر)
                                                                                                                                                                    
، ومل ي فض األمر  إىل عزة الوجود، مسوَّغا  يف اجلوز وما يف معناه. وإن ذ كر وزهنا، فإن أمكن ضبط  نوٍع منها ابلوصف ي قرِّب قشورها، مث اعتمد الوزن
 .6/50، هناية املطلبفاجلواب اجلواز إن اقتضى احلال ذلك." 
 .3/255، الروضة، و4/406للرافعي، العزيز شرح الوجيز انظر:   531
، ضرورية كافية ملن يريد املسائل الوسيطمن أواخر ما صنفه النووي، جعله مشتمال  على أنواع متعلقة بكالم التنقيح يف شرح الوسيط، هو  532
من أحوال  املوجودة، واملرور على الفقه كله يف زمن قليل، لتصحيح مسائله، وتوضيح أدلته، وذكر أغاليطه، وحّل إشكاله، وختريج أحاديثه، وذكر شيء
 .22للسخاوي، ص املنهل العذب الروي إىل غري ذلك. انظر:  الفقهاء املذكورين فيه،
 ج: املقدار.س،  533 
املصباح الصنجة: السنجة، امليزان، معرب، فيها لغتان: ابلصاد والسي؛ والسي أعرب وأفصح الن الصاد واجليم ال جيتمعان يف كلمة عربية.   534
 للفيومي )س ن ج(. ولعل املراد: كفة امليزان. املنري
 ووضع فوقها دائرة مفرغة غري منقوطة س، ج + ما يف الذِّمَّة فيؤدِّي إىل التَّنازع. هذه العبارة ضرب عليها يف األصل 535
 ففيه غرر. -ج  ،س 536
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 دون الصَّغرية يف يكثر قد الثَّمر إذ القرية؛ يف هبما تعبريه من أوىل الثَّمر يف والكثري ابلقليل وتعبريي غالبا،
 .الكبرية
 اختالف هبا يظهر)للعاقدين وعدلي  537معرفتها[ أي فيه للمسلم] (أوصاف معرفة) سادسها( و)     
 وهو عليه املعقود جهل حيتمل ال البيع ألنَّ  السَّلم؛ يصحَّ  فقدت مل فإن، (عدمها األصل وليس غرض
م نِ  كالك ْحلِ   ذكره إبمهال يتسامح ما األوَّل ابلقيد وخرج أوىل، دين   وهو حيتمله ال عي  ف أل  نْ   يف والسِّ
 به يظهر وصف فإنَّه مثال كاتبا  أو العمل على قوايً  الرَّقيق كون  -زايديت  من وهو -وابلثَّاين  الرَّقيق،
  .عدمه األصل ألنَّ  له؛ التَّعرُّض جيب ال أنَّه مع غرض اختالف
 إليهما لريجع غريمها؛( وعدالن) العاقدان يعرفها أي( يعرِفاهنا بِل غ ةٍ  العقد يف ذكرها) سابعها( و)     
 يف مرَّ  ما خبالف وهذا العقد، يصحَّ  مل غريمها أو أحدمها أو 538جهالها فلو العاقدين، تنازع عند
 املعقود إىل وهنا إىل األجل راجع مث َّ  اجلهل ألنَّ  غريمها؛ عدلي معرفة أو مبعرفتهما االكتفاء من األجل
ت م ل   أن فجاز عليه  مل كذلك  كان  لو إذ معيَّنْي؛ عدلي ومث َّ  هنا املراد وليس هنا، ي حي ْت م ل   ال ما مث َّ  حي 
 يوجد أن املراد ، بل540معرفتها 539فيتعذَّر ال م ِحلِّ  وقت يف يغيبا أو أحدمها أو ميوات أن الحتمال جيز
 العاقدين"، ب : "غري تعبريه من أوىل ب : "عدل ْيِ" وتعبريي أكثر، أو عدالن يعرفها ِمَّن الغالب يف أبدا
 أبن 541فيه املسلم أي( ومطلقه) منهما، شيء ذكر يشرتط فال فيه يسلَّم فيما( ورداءة جودة) ذكر( ال)
يِّد  )منهما  بشيءٍ  يقيَّد مل  جيوز، حيث منهما شيء   ش رِط   لو وكذا درجاته، أقلِّ  على وينزل للعرف( ج 
 ش ِرط   لو ما خبالف عناد ، ال م ْحض رِ  من أردأ وطلب النضباطهما جاز أردأ أو نوع رديء شرط ولو
 معلوم. غري أقصاه ألنَّ  أجود ؛ أو انضباطه لعدم عيب رديء
 كع تَّايبٍّ ) غريه أو مقصود ببعض بعضه( اختلط وإن منضبط يف) السَّلم( فيصحُّ )ذلك  تقرَّر إذا        
ما مقصود   ومها صوف أو وو ب رٍ  ِإبْ ر ْيس مٍ  من والثَّاين وحرير ق طن من مركَّب األوَّل الثِّياب، من( وخ زٍّ   أركاهن 
ي بفتح( وش ْهدٍ ) ها الشِّ النَّوى،  وفيه ابلتَّمر شبيه   فهو ِخلقة   ومشعه عسِلهِ  من مركَّب األشهر، على وضمِّ
                                                          
 ما بي معقوفتي زايدة من: س. |ج + له.   537
 أي: اللغة.  538
 ج: فتتعذر. 539
 ج: معرفتهما. 540
 األصل: أي السلم، وهو خطأ.   541
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( زبيبٍ  أو مترٍ  وخ لِّ ) مصاحله، من 542واإِلنْ ف حَّة   امللح، املقصود اللَّنب مع فيه منهما كل  (  وأ ِقطٍ  وج نْبٍ )
 ال "الكاف" جمرور معطوفان على بعده وما فشهد قوامه، هو الَّذي ابملاء اختالطهما من حيصل هو
 "يف".  جمرور
  وكافور وعود وعنرب مسك من مركَّبة هي( وغاليةٍ  ومعجونٍ  543كهريسةٍ   مقصوده ينضبط ال فيما ال)     
( م ر كَّبٍ  وخ فٍّ )فقط،  545األوَّلْيِ  مع الدُّهن ذكر النَّوويِّ  حترير ويف 544كأصلها  الرَّوضة يف كذا
 مركَّب بزايديت وخرج وأوضاعها، أقدارها بذكر تفي ال والعبارة وح ْشٍو، وِبطان ةٍ  ظ هارةٍ  على الشتماله
ذ جديدا كان  إن فيه السَّلم فيصحُّ  املفرد  وغريه 546السُّبكيُّ  حرَّره ما وهذا امتنع، وإالَّ  جلد غري من واختُّ
حَّة أطلقوا لكنَّهم  دون اجلديدة املخيطة الثِّياب يف السَّلم صحَّة قلته ملا ويشهد اجللد، غري يف الصِّ
 كذلك  طاء أو مهملة دال أو مثنَّاة بتاء وهو فيه، السَّلم جاز مفردا كان  فإن( خملوط وترايقٍ ) امللبوسة،
، ِدرَّاق   ويقال: لغات ستُّ  ففيه ومضمومات مكسورات ا ؛(حيوان ورءوس) و ِطرَّاق   أجناسا ِتمع ألهنَّ
 .مقصود غري وهو العظم ومعظمها ابلوصف تنضبط وال مقصودة
 ومطبوخ خبز يف السَّلم يصحُّ  فال به، عربَّ  مَّا أوىل هو( م نض بطٍ  غري   انرهِ  أتثري   ما) يف( وال)     
؛   انره أتثري ينضبط ما خبالف الضَّبط، وتعذُّر فيه النَّار أتثري ابختالف الغرض الختالف ومشويٍّ
 ترجيِحه إىل مال كما  فيها السَّلم فيصحُّ  549و اللِّب أِ  548و الدِّْبسِ  547والفانيذ والسُّكَّر هبا املصفَّى كالعسل
 ومثَّل 551لطيفة انر دخلته ما كلِّ   يف التَّنبيه تصحيح يف بتصحيحه وصرَّح ،550الرَّوضة يف النَّوويُّ 
                                                          
 مرَّ معناها يف آخر "أركان البيع".  542
ي عنه من  مرَّ معناها يف آخر "  543  البيوع".ابب فيما هن 
 .4/408للرافعي،  العزيز شرح الوجيز، 3/257للنووي،  الروضة  544
 . 189للنووي، ص  حترير ألفاظ التنبيه 545
أليب إسحاق الشريازي، ذكر فيه مجيع ما يتعلق أبلفاظه التنبيه  حرر النووي فيه ألفاظ كتاب -لغة الفقه ويسمى-حترير ألفاظ التنبيه وكتاب      
 .  1/490حلاجي خليفة، كشف الظنون تعرض فيه ملا خالف الشريازي الراجح من املذهب. انظر:  صحيح التنبيهتوضبطه. وللنووي 
 غري متوفر. االبتهاج كتابه  من القسم هذا  546
: "نوع من احل ْلوى يعمل من الق ْند والنَّشا، وهي كلمة أعجمية لفقد فاِعيل من الكالم العرب، وهلذا مل يذكرها أهل اللغة." )ف املصباحقال يف   547
 . 2/445: "وهو العسل املأخوذ من أطراف القصب املسمى ابللكاليك أي الزعازيع وهو غري حلو"، البجريمي يف احلاشيةن ذ(. وقال 
 للفيومي )د ب س(. املصباحالرُّطب. الدِّبس: عصارة   548
 أول اللنب بعد الوالدة.  549
 .3/263للنووي، الروضة   550
 .1/292للنووي،  تصحيح التنبيه  551
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 صاحب جزم وبه الّراب، يف كما  552املنع إىل ظ[80]مييل / الرَّافعيِّ  كالم  لكنَّ  العسل، غري ابملذكورات
 وعليه الّشيخان صحَّحه كما  اآلجرِّ  يف صحَّة  السَّلم األوَّل ويؤيِّد ،554اإلسنويُّ  واعتمده 553األنوار
 .الّراب 555ابب بضيق البابي بي يفّرق
ب  ْرم ةٍ ) أجزاؤه( خمتلف) يف( وال)     ، فيه ويقال وكسرها، الطَّاء بفتح( وطسٍّ  وك وز) ِقدر أي( ك   ط ْست 
ا الطَّاء بكسر( وِطنجري) امليم، بفتح( وم نارة 556وق ْمق مٍ )  :557احلريريُّ  وقال النَّوويُّ، الدَّْست وف  ت ح ه 
 فيصحُّ  ق ال ٍب؛ يف املصبوبة مبعمولة وخرج ضبطها، لتعذُّر منها كل؛( معمولة)، 558النَّاس حلن من فتحها
 يف السَّلم يصحُّ  نعم والِغلظ، الرِّقَّة يف األجزاء الختالف( وجلد) اآليت، الكالم مشله كما  فيها السَّلم
 يف) املذاب أصلها من أي املذكورات، أي( منها ص بَّ  فيما) السَّلم( ويصحُّ )وزان،  مدبوغة منه ِقط عٍ 
م بفتح - (قال بٍ   عن هلا فإطالقي مدوَّرة، أو مربَّعة( أسطال) يف يصحُّ ( و) -كسرها   من أفصح الالَّ
 وداننري   دراهم   يف السَّلم ويصحُّ  صنعه. مَّا أوىل قال ب يف منها ص بَّ  عمَّا أتخريها مع ابملربَّعة 559تقييدها
 .مؤجَّال   أو كان  حااًل  ابآلخر أحدمها يف وال مبثلهما ال بغريمها،
، أو( كرتكيٍّ   نوعه ذكر   رقيقٍ ) يف السَّلم( يف وش رِط)      ذكره   وجب النَّوع صنف اختلف فإن حبشيٍّ
، أو كخطائيٍّ   بسمرة بياضه يصف كأن(  وصفه مع)أسود  أو كأبيض  اختلف إن( لونه) ذكر  ( و) روميٍّ
 كابن(  ِسنِّهِ ) ذكر( و) ذكره، جيب مل كالّزجنيِّ   الرَّقيق لون خيتلف مل فإن كدرة،  أو بصفاء وسواده ش قرة أو
نِّ  الوصف يف( تقريبا) ور بْ ع ةٍ  قصر من( غريه أو طوال ق دِّه) ذكر  ( و) حمت ِلم، أو سبعٍ  أو ستٍّ   والق دِّ، والسِّ
 يف الرَّقيق قول   وي عتم د لندوره. جيزْ  مل نقصان وال زايدة بال مثال سني سبع ابن كون ه  شرط لو حىتَّ 
نِّ إن يف وكذا االحتالم  أي النَّخَّاسي فقول وإالَّ  اإلسالم، يف و ِلد   إن سيِّده فقول وإالَّ  ابلغ ا، كان  السِّ
                                                          
 .418-4/417للرافعي، العزيز شرح الوجيز انظر:   552
 منه.. وقد توسع فيه بذكر األمثلة في ستفاد 1/503لألردبيلي، األنوار ألعمال األبرار انظر:   553
 .5/303، املهمات يف شرح الروضة والرافعيقال اإلسنوي: " األصح يف اجلميع هو املنع على ما يقتضيه كالم الرافعي."   554
 ابب.  -س  555
 للفيومي )ق م م(. املصباح الق مقم: آنية العطار، كذا آنية من حناس يسخَّن فيه املاء، مع رَّب.  556
درَّة الغواص يف ، له تصانيف مشهورة منها: بليغا فصيحا ابرعا فاضال، أديبا كانه(  516احلريري )ت  عثمان بن حممد بن علي بن القاسم 557
ص ، كمال الدين األنباري  حممد بن الرمحن لعبد األدابء طبقات يف األلباء نزهةانظر: . وشرحها األعراب ملحةو، املقاماتو، أوهام اخلواص
278. 
   .112للحريري، ص  أوهام اخلواصدرَّة الغواص يف انظر:  558
 ج: تقييد. 559
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لي  أو وثيوبة( أنوثته أو ذكورته) ذكر( و) 560"وقصر"، قوله: من أوىل غريه" "أو وقويل: بظنوهنم، الدَّالَّ
 اكتحال، غري من سواد العيني ي  ْعل و  ج ف ون   أنْ  وهو واحلاء: الكاف بفتح( ك ح لٍ ) ذكر( ال) ب كارة،
ةٍ (  وحنومها) األمة يف( ومِس نٍ ) ح  ِمال   وهو وجه: سعتها، وتكلثم مع العي سواد شدَّة وهو ود ع ٍج: 561ك 
 .إبمهاهلا النَّاس لتسامح استدارته؛
 اإلبل "ويف قوله: من أعمُّ  فهو -ومحري،  وبِغال وخيل وغنم وبقر إبل من( ماشية يف) شرط( و)    
 أو كذا  بلد ن  ع مِ  من  كقوله:ٍ نوع من الرَّقيق يف املذكورة األمور أي( تلك)ذكر  -واحلمري" والبغال واخليل
 فال( وق ًدا) لِل ْونٍ ( وصفا إالَّ ) لبون، ابن أو خماض كابن ٍ وسنّ  أنوثة، أو وذكورة ول ْوٍن، فالن، بن ن  ع مِ 
 562الثَّانية يف عليه األصحاب اتَّفاق الرَّافعيُّ  ونقل زايديت، من االستثناء هبذا والتَّصريح ذكرمها، يشرتط
 ويسنُّ  .564وجه به لإلخالل وليس قال: املاورديُّ  إليه وسبقه ،563ابالشرتاط فيها املقري ابن جزم لكن
ي ةِ  ذكر اإلبل غري يف  جيوز وال وجهه، شقَّيْ  أحد يف غرَّته سالت ما وهو ولطيم: وأغرٍّ  كم حجَّل  565الشِّ
 .انضباطه لعدم 566أبلق يف السَّلم
 ذكورة وكذا األمور، هذه ذكر أي أو ِصغ ر ا ِكرب ا(  وج ثَّة نوع)وحلمهما  ومسك( طري يف) شرط( و)      
نُّ  ع رف وإن الغرض، هبما واختلف التَّمييز أمكن إن أنوثة أو  مل إن لونه الطَّري يف ويذكر أيضا. ذكر السِّ
 ملَّح طريٍّ  أو قديد (وطري صيد غري حلم ويف) .ماحل أو طري   حبري   أو هنري   أنَّه السَّمك ويف لألكل، يرد
 رضيع   خ صي   وذ ك ر  )معز،  أو ضأن حلم جواميس  أو أو 567ِعراب بقر كلحم(  نوع) يذكر أن غريه أو
 بل مرَّاتٍ  أو مرَّة العلف املعلوف يف يكفي وال ثن ، راع فطيم فحل أنثى أي (ضدِّها أو ج ذع   معلوف  
 من)زايديت،  من "جذع" وقويل: ،568الشَّيخان وأقرَّه اإلمام قاله اللَّحم يف يؤثِّر مبلغ إىل ينتهي أن ب دَّ  ال
                                                          
 ج: قصرا.س  560
 .2/448، البجريميوهي تناسب األعضاء، أو صفة يلزمها تناسب األعضاء.   561
نفي من العيوب ِسْبط اخللق، حم  ّفر  أنه يقول يف السلم يف البعري غري مودون املختصرذكر يف  -رضي هللا عنه-فإن الشافعي  قال الرافعي: "  562
 ِديد  القامة، الوافر األعضاء، وحمفر اجلنبي عظيمها وواسعها، واتفق األ
ب  ْي، واملودون: غري انقص اخلِلقة، والّسْبط : امل صحاب على أن ذكر هذه اجل ن ْ
 . 4/415، العزيز شرح الوجيزاألمور ليست بشرط، وإّنا هو ضرب من التأكيد". 
  . وليس يف كالمه ما قاله الشيخ.1/605، روض الطالبقال ابن املقر: "ويذكر يف الدواب... الذكورة واألنوثة والسن واللون."  563
 مل أقف على هذا الكالم. 564
 اللون املخالف ملعظم لوهنا.   565
 للرازي )ب ل ق(. خمتار الصحاحالبلق: سواد وبياض، وكذا الب لقة ابلضم، يقال: فرس أبلق، وفرس بلقاء.   566
 نوع من البقر.  567
 .3/262للنووي،  الروضة، و4/416للرافعي، العزيز شرح الوجيز ، و6/43إلمام احلرمي اجلوين، هناية املطلب   568
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ْنٍب، أو ككتف(  غريها أو) الذَّال إبعجام( فخذ  عن كأصلها  الرَّوضة يف كما  هزيل أو مسي من ج 
 وطري صيد غري بزايديت: وخرج جنب"، أو كتف  "أو قوله: من أعمُّ  ب : "غريها" وتعبريي ،569العراقيِّي
 أ ْحب ول ٍة أو أو سهم صيد وأنَّه أمكن، إن غريه يف ذكر ما السَّمك غري الصَّيد حلم يف فيذكر حلمهما
ا  جارحة، ، ما والسَّمك الطَّري حلم ويف فهد، أو كلب  وأهنَّ به.  عربَّ  مَّا أوىل ب : "النَّوع" وتعبريي مرَّ
 وجيب قبوله، جيب ومل جاز نزعه شرط فإن التَّمر، من النَّوى مبنزلة ألنَّه ؛(معتاد  ) للَّحم( ع ْظم   وي  ْقب ل  )
 الطَّري من والّرِجل الرَّأس قبول جيب وال والسَّمك، اجلدي كجلد  اللَّحم مع عادة يؤك ل جلد قبول أيضا
 على البويطيِّ  يف ونصَّ  ،570األمِّ  يف عليه نصَّ  قبوله فيجب عليه حلم يكون أن إالَّ  السَّمك من والذَّن ب
 .571السَّمك رأس قبول جيب ال أنَّه
 -زايديت من وهو - (ونوعه) كتَّان،  أو كقطن(  جنسه) يذكر أن( ثوب يف) 572ي شرت ط( و)       
 وعرضه وطوله) اجلنس، وعن عنه النَّوع ذكر يغن وقد الغرض، به اختلف إن فيه ينسج الَّذي وبلده
 والصَّفاقة للغزل، صفتان والدِّقَّة والغلظ وخشونة، ورِقَّة ِدقَّة من( ضدَّها أو ونعومته وصفاقته غلظه وكذا
 أي( ومطلقه) ذلك، عدم والثَّانية بعض إىل اخليوط بعض انضمام منهما واألوىل للنَّسج، صفتان والرِّقَّة
 يف) السَّلم( وصحَّ ) زائدة، صفة القصر ألنَّ  مقصور؛ دون( خام) وعدمهو[ 81]القصر / عن الثَّوب
 الصَّبغ ألنَّ  بعده؛ مصبوغ ال كالربود(  نسجه قبل مصبوغ) يف( و) مقصود وصف القصر ألنَّ  ؛(مقصور
 ولو جديدين وسراويل   قميص يف وصحَّ  قبله، ما خبالف الصَّفاقة معه تظهر فال الفرج يسدُّ  بعده
 ينضبط. ال ألنَّه غريه؛ أو كان  مغسوال امللبوس خبالف ضيقا، أو وسعة وعرضا طوال ضبطا إن مغسولي
(   -من زايديت  573وهو -)يف متر أو زبيب( شرط )و(   ب  رٍّ وشعري)أو ح بٍّ ب  ْرينٍّ (  نوع ه) ي ْذك ر   أن ك   أو ك 
، ، أو كمدينٍّ (  وبلد ه) أبيض، أو كأمحر(  ولون ه) م ْعِقِليٍّ ا(  وجرم ه) مكِّيٍّ  العي بضمِّ ( وع تقه) ِصغ را، أو ِكرب 
 بعد أو النَّخل على اجلفاف أنَّ  وي بيِّ  املاورديُّ: قال ،574عتقه مدَّة تقدير جيب وال( حداثته أو)
                                                          
 .4/417، العزيز شرح الوجيز، و3/262، الروضة  569
 .4/228 ،للشافعياألم كتاب    570
: " وال أبس يف السلف يف احليتان ويسمي أجناسها، وصغريها وكبريها، وأجلها، ووزهنا، وحيث خمتصره مل أقف على هذه العبارة، بل قال يف  571
 .618تقبض، وال يوزن ذنبها وال رأسها." ص 
 س، ج: شرط.  572
 ج: هو.س،  573
 .2/452، البجريميفيه نظر الختالف الغرض،   574
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 وهو حنل عسل أي( عسل ويف) واحلداثة، العتق إالَّ  ذكر 576ما والعنب الّرطب يف ، وشرط575اجلداد
 ،578مصريٍّ  أو كحجازيٍّ   بلده وي بيِّ  بلديٍّ  أو كجبليٍّ (  مكانه) يذكر أن اإلطالق عند 577املراد
، أو كصيفيٍّ (  وزمانه)  ويبيِّ  ،579املاورديُّ  قال بذلك الغرض، لتفاوت أصفر؛ أو كأبيض(  ولونه) خريفيٍّ
 خبالف بذلك فيه الغرض خيتلف ال ألنَّه األصل؛ به صرَّح كما  حداثته أو ع ت ْق ه   ال رقَّته أو وق  وَّته مرعاه
 قبله. ما
 ومكانِه أدائِهِ  ووقتِ  عنه فيه ال ُمسَلم غريِ  أداءِ  بيان يف :فصل
 منه االمتناع ألنَّ  ؛(األجودِ  قبول   وجيب صفة  ) منه( أجود   أو 580أردأ  فيه م سل م عن يؤدِّي   أن صحَّ )     
 فجاء أذرع عشرة خشبة يف إليه أسلم لو ما خبالف اتبعة، فهي فصلها ميكن ال صفة اجلودة وألنَّ  عناد
 مع حقُّه ليس ألنَّه آخر؛ وجه من أجود كان  وإن قبوله جيب فال األردأ   أمَّا ،581ذراعا عشر أحد هبا
 يصحُّ  فال ب  ْرينٍّ  متر عن م ْعِقِليٍّ  ومتر شعري عن كرب ٍّ   عنه ونوعه جنسه غريِ  أداء   ذ ِكر   مبا وخرج به، تضرُّره
. كما  فيه ال م سل مِ  عن االعتياض المتناع رٍ  من نقًيا وحنوه الب  رِّ  تسليم وجيب مرَّ  وحنومها، وتراب 582م د 
 وزان قبضه جيوز ال كيال  فيه أ ْسِلم   وما فال. وزان جاز، أو كيال  أسلم وقد ذلك من قليل فيه كان  فإن
 .583م ش دَّخٍ  غري والرُّطب جافًا التَّمر تسليم وجيب وابلعكس،
 أوىل هو - (ككونه) صحيح لغرض ال م سِلم( يقبله فلم مؤجَّال)م سل م ا فيه  إليه املسل م  ( عجَّل ولو)     
 طراًي، احمِللِّ  عند أكلهما يريد حلما أو مثرا كونه  أو علف، إىل فيحتاج( حيواان) -كان"   "أبن قوله: من
( مل) ضياعه فيخشى( هنب وقت) الوقت كون(  أو) ، ملا غرض   للمؤّدي كان  وإن قبوله على جي ْرب   فإن مرَّ
  التَّعجيل يف صحيح غرض للمؤدِّي أكان سواء قبوله على أ جرب  قبوله عدم يف صحيح غرض له يكن مل
                                                          
 س: اجلذاذ.  575
 أقف على هذه العبارة للماوردي. مل     
 ج: ما.  576
 ج + منه. 577
 ج: ومصري. 578
 .5/403وال يستغىن يف العسل من أن يصفه ببياض أو صفرة أو خضرة ألنه يتباين يف ذلك."  : "احلاوي الكبريقال يف   579
 .2/453ألنه من جنس حقه فإذا تراضيا به كان مساحمة بصفته. البجريمي،   580
  أي هنا زايدة ميكن فصلها خبالف صفة متصلة ابلعي. 581
: حصى صغري. احلاشيةللفيومي )م د ر(. وقال البجريمي يف  املصباحاملدر: مجع م د ر ة وهو الرتاب املت  ل بِّد، قال األزهر: املدر قطع الطي.   582
2/453. 
 .2/454، البجريميبلح بسر يغمر يف حنو خل ليصري رطبا.   583
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 ال، كما أم ،584وأصلها كالرَّوضة  األصل اقتصر وعليه لذمَّته، براءة جمرَّد أو ضمان أو رهن كفكِّ 
، له قبوله عدم ألنَّ  أوجه؛ وهو 585الرَّوض كالم  اقتضاه  احلاكم أخذه قبوله عدم على أصرَّ  فإن تعنُّت 
 لغرضها أو قبوله على املسِلم   أجرب الرباءة غري لغرض التَّسليم مكان يف فيه احلالَّ  املسل م   أحضر ولو له،
 أيضا التَّسليم مكان غري يف احملض رِ  واحلالِّ  املؤجَّل يف ابلتَّخيري يقال وقد اإلبراء، أو القبول على أجرب
 على فيهما اإلجبار وأصلها الرَّوضة كالم  يقتضيه والَّذي ،586الثّاين يف األنوار صاحب جرى وعليه
 فامتناعه ومكانه زمانه لوجود فيها التَّسليم استحقَّ  مسألتنا ال م ْسِلم  يف أبنَّ  ي  ف رَّق   وعليه ،587فقط القبول
  .ذ يِْنك خبالف اإلبراء بطلب عليه ف ض يِّق   عناد حمض منه
 أي بفتحها( التَّسليم حم لِّ  غري يف)احلاء  بكسر( احمِللِّ  بعد) إل ْيهِ  ابملسل مِ  أ يْ ( بِهِ )املسِلم  ( ظفر ولو)      
 ومل 588(مؤنة) الظَّفر حملِّ  إىل التَّسليم حم لِّ  من( ولنقله) فيه ابملسل مِ  وطالبه العقد أو ابلشَّرط املعيَّ  مكانه
 ولو (بقيمته 589يطالب وال) بذلك، إليه املسل مِ  لتضرُّر ؛(أداء يلزمه مل)إليه  عن املسل مِ  ال م ْسِلم   يتحمَّلها
، كما  عنه االعتياض المتناع للحيلولة  أمَّا فيه، املسل م   انقطع لو كما  املال رأس واسرتداد الفسخ فله مرَّ
 .األداء   املسل م  إليه املسِلم  فيلزم حتمَّلها أو مؤنة لنقله يكن مل إذا
( لغرض) امتناعه وكان فيه، أحضر الّتسليم، وقد حم لِّ  غري يف أي( مث َّ  قبوله من) املسِلم  ( امتنع وإن)     
 مل) خموَّف ا املوضع كان  أو إليه، املسل م يتحمَّلها ومل م ؤنة، التَّسليم حم لِّ  إىل منه لنقله كان  كأن  ص ِحيحٍ 
 غرض للم ؤ دِّي كان  إن قبوله على أ جرب صحيح   غرض   له يكن مل بذلك، فإن لتضرُّره قبوله على( جيرب
                                                          
 .4/426للرافعي،  العزيز شرح الوجيز، و3/271للنووي،  الروضة  584
لزمه." قال فيه: "فإن عجل مؤجال فامتنع الدائن من قبوله لغرض، كحيوان يعلف أو عرض حيتاج مكاان مبؤنة أو ما يطلب أكله طراي مل يلزمه وإال 585
   . 613-1/612البن املقري،  الروض
األنوار انه أو يف غريه ومل يكن لنقله مؤنة." قال األردبيلي: "ولو مل يكن مؤجال أو كمان وقد حلَّ: وجب القبول أو اإلبراء إن أتى به يف مك  586
 .1/511ألعمال األبرار، 
 .4/426للرافعي،  العزيز شرح الوجيز، و3/271للنووي،  الروضة 587
 على هلليبدو أن هذه العبارة مقلوبة وصواهبا: " ولنقله من حمل الظفر إىل حمل التسليم مؤنة"، مث وجدت  أن البجريمي كذلك أشار إليه، واحلمد   588
 موافقة الكبار.
 س، ج: يطالبه. 589
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 قبول ه، وجب فأحضره 590فيه املسل مِ  بصفة السَّلم مال رأس كون  اتَّفق ولو الذِّمَّة، براءة لتحصل صحيح
 .به عربَّ  ما أعمُّ  بغرض وتعبريي
 
 القرض يف :فصل
 س ل ف ا. وي سمَّى اإلقراض، مبعىن ومصدر ا ال م قر ض، الشَّيء مبعىن امس ا ي طل ق     
 ك ربٍة،  كشف  على إعانة فيه ألنَّ  ؛(591س نَّة  )مثله  ي ردَّ  أن على الشَّيء متليك وهو :(اإلقراض)     
 أو أسلفت ك ه أو( هذا ك أ قْ ر ْضت ك  ) صرحيا كان( إبجيابٍ ) وحيصل أييت. مَّا يعلم كما  البيع أركان وأركانه
 احلكميُّ كاإلنفاق القرض نعم كالبيع،(  وقبولٍ  ك خ ْذه  مبثله) كناية(  أو) مبثله،ظ[ 81]/ 592ملَّكت ك ه
 قويل: وأفاد وقبول، إجياب إىل 593تفتقر ال العاري وكسوة اجلائع وإطعام احملتاج اللَّقيط على
""  أقرضتك إىل آخره".  "وصيغته بقوله: ذكره اإلجياب فيما ِلِصي غ حصر ال أنَّه ك أ قْ ر ْضت ك 
 زايديت. من وهذا عقوده، كسائر  مكر ه إقراض يصحُّ  فال( اختيار) الرَّاء بكسر( مقِرض وشرط)    
 ألنَّه ضرورة؛ بال حمجوره مال الويلِّ  إقراض يصحُّ  فال اإلقراض تربُّعا، يف ألنَّ  ي  ْقرِض ه ؛ فيما( تربُّعٍ  وأهليَّة)
 خالفا م وسر ا أمين ا املقرِتض كان  إن ضرورة بال حمجوره مال إقراض للقاضي نعم فيه، للتَّربُّع أهال ليس
 ليجتمع القسمة بتأخري الغرماء رضي إذا حينئذ أيضا املفلس مال إقراض وله أشغاله، لكثرة 594للسُّبكيِّ 
 معاملٍة. وأهليَّة   اختيار   املقرِتض: وشرط .املال
                                                          
كأن أسلم جارية صغرية يف جارية كبرية فكربت عنده أي: متصفة ابلصفات اليت ذكرها فيها، أي ولو وطئها املسلم إليه، وخص ]يف املثال[    590
 .2/456، البجريمياجلارية؛ ألنه قد يتوهم امتناعه خوفا من وطئها مث ردها. 
، إالَّ كان ك ص د ق ٍة م رَّة  »قال:   عنهما، أن النيب عن ابن مسعود رضي هللا  591 ، كتاب سنن ابن ماجه«. م ا ِمْن م ْسِلٍم ي  ْقِرض  م سلما  ق  ْرض ا م رَّت  ْيِ
ل ة  أ ْسرِي  يب ع ل ى : »(، وروى عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أنه قال: قال رسول هللا 1430) 83-4/82األحكام، ابب القرض،  ر أ ْيت  ل ي ْ
: اي  ِجربِْ  ، ف  ق ْلت  انِي ة  ع ش ر  : الصَّد ق ة  بِع ْشِر أ ْمث اهِل ا، و اْلق ْرض  بِث م  ب اجل نَِّة م ْكت واب  ه ، اب  : أِل نَّ السَّاِئل  ي ْسأ ل  و ِعْند  ل  اْلق ْرِض أ ْفض ل  ِمن  الصَّد ق ِة؟ ق ال  يل  م ا اب 
 (.2431) 84-4/83كتاب األحكام، ابب القرض، «. و اْلم ْست  ْقِرض  ال  ي ْست  ْقِرض  ِإالَّ ِمْن ح اج ةٍ 
 كان قد يوجد له وجه .  واملثبت من "س" و "ج"  األصل: أو ملكته. يظهر أنه خطأ ألنه معطوف على ما قبله، وإن  592
 س: ال يفتقر. 593
. االبتهاجكتابه    594  غري متوفر، وقد مرَّ
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 ما ألنَّ  فيه؛ ي سل م ال ما خبالف الذِّمَّة يف ثبوته موصوفا لصحَّة أو معيَّنا (فيه ي سل م ما ي قرض اوإّنَّ )     
 اخلبز وإقراض فأقلَّ  عقار نصف إقراض جيوز مثله، نعم ردُّ  يتعسَّر أو يتعذَّر ي ند ر وجوده أو 595ي ضب ط ال
 غري ولو له إقراضها جيوز فال( ملقرِتض حتلُّ  أمة إالَّ ) عددا، جيوز 596الكايف ويف إليه احلاجة لعموم وزان
ا واالسرتداد الرَّدُّ  فيه يثبت جائز عقد ألنَّه فيها؛ السَّلم جاز وإن م شت هاةٍ   يردُّها مثَّ  املقرِتض يطؤها ورمبَّ
 له، إقراضها فيجوز حنوه أو مت  جُّسٍ  أو حملرميَّةٍ  وطؤها له حيلُّ  ال من خبالف للوطء، اإلماء إعارة فيشبه
 كون  حكم ذكرت   وقد ،597وعمَّتها الزَّوجة أخت حنو يف املنع وغريه، اإلسنويُّ  قال كما  املتَّجه، نعم
 الختالفها 599الرُّوب ة   األمة مع واستثن ،598الرَّوض شرح يف الرَّاء بفتح مقر ضا أو مقرِتضا اخل نثى
 .ابحلموضة
 مل) إن فيه( رجوع وملقِرض) ،600كاملوهوب  فيه يتصرَّف مل وإن( بقبضه) املقر ض الشَّيءِ ( وملك  )    
 أكثر يف كما  عاد مثَّ  ملكه عن خرج أو بصفة عتقه معلَّقا أو مؤجَّرا وجده وإن (الزم حق   به يبطل
 أو مرهوان وجده كأن  الزم   حق   به بطل فإن أوىل، به فاملطالبة الفوات عند بدله تغرمي له وألنَّ  نظائره،
 أو دوهنا، فيه رجع منفصلة زايدة زائدا وجده فإن فيه، رجوع فال جناية أرش برقبته متعلِّقا أو مكات با
 دام "ما: قوله من أوىل ذ كر مبا تعبريي أنَّ  ع ِلم   تقرَّر ومبا سليما، مثل ه أخذ أو األرش مع فيه رجع انقصا
 .حباله" ابقيا
 أ نَّه  » مسلم: خلرب( صورة   ِمثال وملتقوِّمٍ ) احلقِّ  إىل أقرب ألنَّه ؛(ِمْثال  ) ملثليٍّ  املقرتض  ( وي ردُّ )     
ِعًيا 601اقْ ت  ر ض  ب ْكر ا : إنَّ ِخي ار ك ْم أ ْحس ن ك ْم ق ض اء   602و ر دَّ ر اب  «و ق ال 
 املقر ض الشَّيء   أي( وأداؤه) ،603
                                                          
 س، ج: ينضبط.  595
ه( كان إماما حافظا للمذهب، عارفا ابألدب، خبريا ابألنساب، أحد 317عبد هللا أمحد بن سليمان الزبريي )ت  أليب يف فروع الشافعيةالكايف  596
 .  كتابه غري متوفر.3/295للسبكي،  الطبقات، وكان أعمى وكان يسكن البصرة. وله مصنفات عديدة غري الكايف. أصحاب الوجوه
 مل أقف على هذه العبار لإلسنوي بعد حبث طويل.  597
: "وقضية كالمهم أيضا امتناع إقراض اخلنثى المتناع السلم فيه، وهو ظاهر، وما قيل من جواز إقراضه ألن املانع أسىن املطالبقال املؤلف يف   598
 وهو كونه جارية مل يتحقق، قال الزركشي: خطأ، قال النووي يف شرح مسلم: وجيوز إقراض األمة للخنثى، قال السبكي: وفيه نظر ألنه قد يصري
 .2/142األذرعي: األشبه املنع."  واضحا فيطؤها ويردها، وقال
 للفيومي )ر و ب(. املصباحالرُّوب ة ، ابلضم مع الواو: مخرية ت لقى يف للنب لريبو.   599
 .2/463، البجريميأي: فال بد أن يكون القبض إبذن املقِرض أي كالواهب، وأن الزوائد قبل القبض للمقرض.   600
 ادسة.األنثى من اإلبل اليت دخلت يف السنة الس  601
 ما دخل يف السنة السابعة.  602
  (.1600) 70-3/69عن أيب رافع رضي هللا عنه، كتاب املساقاة، ابب من استسلف شيئا فقضى خريا منه،  مسلمرواه  603
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 املثل قبول وال اجليِّد عن الرَّديء قبول جيب فال زايديت، من وهذا كأدائه  أي (فيه ومكاان كمسل م صفة)
 املوضع كان  أو املقرِتض يتحمَّلها ومل مؤنة لنقله كان  كأن  صحيح غرض له كان  إن اإلقراض حم لِّ  غري يف
 وحتمَّلها مؤنة له أو مؤنة لنقله يكن مل إذا إالَّ  اإلقراض حملِّ  غري يف الدَّفع املقرتض يلزم وال خموف ا،
 املقرض؛ يتحمَّلها ومل( مؤنة) لنقله أي (ما له بقيمة اإلقراض حملِّ  غري يف مطالبته له لكن) املقِرض،
 املقرض، وحتمَّلها مؤنة له أو لنقله مؤنة ال ما وخبالف السَّلم، يف نظريه خبالف عنه االعتياض جلواز
 من وهذا استحقاقها وقت ألنَّه ؛(املطالبة وقت) التَّملُّك حملُّ  ألنَّه ؛(اإلقراض مبحلِّ ) قيمته وتعترب
 للمقرض يكن مل اإلقراض مبحلِّ  اجتمعا لو حىتَّ  للحيلولة، ال للفيصولة فهي قيمته أخذ وإذا زايديت،
 .املثل ودفع اسرتدادها للمقرتض وال املثل وطلب ردُّها
فة أو القدر يف( زايدةٍ  كردِّ   للمقِرض نفعا جرَّ  بشرطٍ ) اإلقراض أي( وف س د  )       عن صحيحٍ  كردِّ   الصِّ
 واملقرتض) بقويل: 604والرَّوضة للشَّرحي تبعا زدته بقيد( ن  ْهبٍ  كزمن) صحيح( لغرضٍ  وكأجلٍ ) مكسٍَّر،
ف ع ة   ج رَّ  ق  ْرضٍ  ك لُّ »رضي هللا عنه:  ع ب  ْيدٍ  ابن ف ض ال ة   لقول( مليء    أنَّ  فيه واملعىن ،605«راب   ف  ه و   م ن ْ
ن ع   موضوعه عن خرج حًقا لنفسه فيه شرط فإذا اإلرفاق، القرض موضوع  جرِّ  شرط   وج ْعِلي صحَّت ه، ف م 
 األمثلة.  على اقتصاره من أوىل له أمثلة   بعده ما جعل مع للفساد ضابطا للمقرض النَّفع
 أ ْحس ن ك مْ  ِخي ار ك مْ  إنَّ » السَّابق: مسلم خرب يف ملا( ف ح س ن   شرط بال) صفة أو قدرا( أزيد ردَّ  فلو)     
 عن مكسَّرٍ  كردِّ   صفة   أو قدر ا( أنْ ق ص  ) يردَّ  أن( ش ر ط   أو) ذلك، أخذ للمقِرضِ  ي ْكر ه   وال ،606«ق ض اء  
( فقط الشَّرط   لغا) مليء غري واملقرتض به أو صحيح( غرض بال أجال أو غريه يقرضه أن أو)صحيٍح 
 عقد والعقد معسر واملقرتض هلما، أو للمقرتض بل للمقرض ليس املنفعة من جرَّه ما ألنَّ  العقد؛ ال أي
 سيأيت، كما  الرَّهن   يفسد مثله أبنَّ  ذلك واستشكل حسنا، وعدا ووعده اإلرفاق يف زاد فكأنَّه إرفاق،
 قوله: من أعمُّ  ب : "أنقص" و[82]وتعبريي / الرَّهن، خبالف س نَّة   ألنَّه القرض؛ داعي بقوَّة وجياب
 .صحيح" عن "مكسَّرا
                                                          
.الشرح الصغري . وأما 3/276للنووي،  الروضة، و4/434للرافعي،  العزيز شرح الوجيز  604  غري متوفر، وقد مرَّ
، كتاب البيوع، «ِه الرابو ك لُّ ق  ْرٍض ج رَّ م ن ْف ع ة  ف  ه و  و ْجه  ِمْن و ج  »، عن ف ض ال ة  ابن ع ب  ْيٍد رضي هللا عنه أنه قال: السنن الكربىروى البيهقي يف  605
 (.10933) 5/573ابب كل قرض جر منفعة فهو راب، 
 مرَّ خترجيه قبل أسطر.  606
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ا ؛(وإشهاد وكفيل رهن بشرط) اإلقراض( وصحَّ )       مل إذا فللمقرض زائدة، منافع ال توثيقات ألهنَّ
 كما  شرط بال الرُّجوع له كان  وإن البيع يف اشرتاطها يف ذ ِكر   ما قياس على الفسخ هبا املقرتض يوفِّ 
،  .زايديت من اإلشهاد وذكر مرَّ





 تعذُّر عند منها الثبوت ومنه احلالة الراهنة. وشرعا: جعل عي مال وثيقة بدين يستوىف :هو لغة     
 معناه: 607القاضي قال ،[2/283البقرة: ] م ْقب وض ة   ف رِه ان   تعاىل: قوله اإلمجاع قبل فيه وفائه. واألصل
 ر ق  ب ةٍ  ف  ت ْحرِير   تعاىل: كقوله  األمر، جمرى فجرى ابلفاء للشَّرط جزاء جعل مصدر ألنَّه واقبضوا؛ فارهنوا
  .[4/92النساء: ]
ِثي   ع ل ى الشَّْحمِ  أ ب و ل ه   ي  ق ال   ي  ه وِديٍّ  ِعْند   ِدْرع ه   ر ه ن    أ نَّه  » الصَّحيحي: وخرب       ش ِعريٍ  ِمنْ  ص اع ا ث ال 
 .608«أِل ْهِلهِ 
 اجلحد، خلوف فالشَّهادة الباب، مرَّ قبيل كما  وضمان، ورهن، شهادة، ثالثة: ابحلقوق والواثئق 
 .اإلفالس خلوف واآلخران
يغة يف أي( فيها وشرط وصيغة، به ومرهون ومرهون عاقد) أربعة: (أركانه)       يف) فيها مرَّ ( ما) الصِّ
( به مرهتن كتقدُّم  مقتضاه) الرَّهن يف أي( فيه شرط فإن) زايديت. من وهذا اببه، يف بيانه مرَّ  وقد ،(البيع
 أيكل كأن(  فيه غرض ال ما أو به، كإشهاد  له مصلحة) فيه شرط( أو) الغرماء، تزاحم عند ابملرهون أي
 املرهتن أي( أحدمها يضرُّ  ما) شرط إن( ال) األخري، الشَّرط ولغا العقد( صحَّ ) كذا؛  املرهون   العبد  
( أو) للمرهتن، املرهون أي( منفعته وكشرط) زايديت، من هبذا والتَّمثيل احمِللِّ، عند( يباع ال كأن) والرَّاهن
 إلخالل الثَّالث؛ يف الرَّهن يصحُّ  فال ،(مرهونة) الشَّاة ونتاج الشَّجرة كثمر(  زوائده حتدث أن) شرط
 فإن الثَّالثة، يف وعدمها الزَّوائد وجلهالة الثَّانية، يف العقد قضيَّة األوىل، ولتغيري يف منه ابلغرض الشَّرط
 .جائز وهو وإجارة بيع فهو بيع يف مشروط والرَّهن الثَّانية يف املنفعة قدِّرت
 -زايديت  من وهو -االختيار  من( املقرض يف) مرَّ ( ما) ومرهتن راهن من( العاقد يف) شرط (و)     
 أو وصًيا أو جًدا أو كان  أاب( ويل   يرهن) وال عقوده، كسائر  يرهتن وال مكر ه يرهن( فال) التَّربُّع، وأهليَّة
ا  وال) واجملنون"، ب : "الصَّيبِّ  تعبريه من أعمُّ  فهو وسفيٍه، وجمنونٍ  صيبٍّ  من( حمجوره مال  ) أمينه أو حاكم 
 أن للضَّرورة: مثاهلما غريمها، دون فيهما واالرهتان الرَّهن   له فيجوز( ظاهرة ِغبطة أو لضرورة إالَّ  له يرهتن
                                                          
 توفر من كتبه.مل أقف على هذا القول يف امل  607
 مسلم(، و2916) .536والقميص يف احلرب، ص  عن عائشة رضي هللا عنها، كتاب اجلهاد، ابب ما قيل يف درع النيب  البخاريأخرجه   608
 (.1603) 3/71عنها، رضي هللا عنها، كتاب املساقاة، ابب الرهن وجوازه يف احلضر والسفر، 
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ت ظ ر   مَّا ليويّفِ   املؤنة حلاجة يقرتض ما يرهن على  وأن كاسد،  متاعٍ  ن فاق أو دين حلول أو غ لَّة من ي  ن ْ
 مئة يساوي ما يرهن أن للغبطة: ومثاهلما حنوه، أو ن  ْهبٍ  لضرورة مؤجَّال يبيعه أو يقرضه ما على يرهتن
 سيجيئ كما  بغبطة نسيئة يبيعه ما مثن على يرهتن وأن مئتي، يساوي وهو نسيئة مبئة اشرتاه ما مثن على
 أهليَّة يتضمَّن "مبا تعبريي: أنَّ  علم تقرَّر ومبا آمن. أمي من إالَّ  يرهن فال رهن وإذا احلجر، ابب يف
م الويلُّ"؛ يرهن "فال قوله: عليه فرَّع الَّذي التَّصرُّف" ب : "مطلق تعبريه من أوىل التَّربُّع"  أبنَّه صرَّحوا ألهنَّ
 إن له املأذون والعبد املكات ب ذكر فيما وكالويلِّ  به، يتربَّع ال أنَّه غري حمجوره مال يف التَّصرُّف مطلق
 ر ِبح . أو ماال أعطي
 غري ألنَّه عليه؛ هو مَّن ولو دينٍ  رهن   يصحُّ  فال بيعها، يصحُّ  (عينا كونه  املرهون يف) ش رط  ( و)     
 هبا حيصل فال تتلف املنفعة ألنَّ  مدَّة؛ داره س كىن يرهن كأن  منفعة رهن وال تسليمه، على مقدور
 من رهنه فيصحُّ ( مشاعا) كان(  ولو) ولد، وأمِّ  ومكات ب كوقف  بيع ها يصحُّ  ال عي رهن وال استيثاق،
 املنقول، يف وابلنَّقل املنقول غري يف ابلتَّخلية فيكون البيع، يف كما  كلِّه  بتسليم وي قبض ،وغريه الشَّريك
 عنه وانب جاز الشَّريك يد يف بكونه املرهتن رضي فإن .اإلذن أىب فإن الشَّريك إذن بغري نقله جيوز وال
 حيرم الَّذي( ولدها دون أمة) كان(  أو)هلما،  يده يف يكون عدال احلاكم   نصَّب تنازعا وإن القبض، يف
 بينهما التَّفريق من حذرا معا( ويباعان) دوهنا ولدها املرهون كان  أي( عكسه أو) وبينه بينها التَّفريق
ا منهما موصوفا بكونه حاضن   (املرهون وي  ق وَّم  ) املرهون، مثن من الدَّين توفية إىل( احلاجة عند) عنه املنهيِّ 
 النِّسبة، بتلك( عليهما الثَّمن ويوزَّع اآلخر قيمة)قيمته  على( فالزَّائد اآلخر مع) ي قوَّم  ( مثَّ ) أو حمضوان  
 بثلثي املرهتن حقُّ  فيتعلَّق ابألثالث فالنِّسبة ومخسي مئة اآلخر مع وقيمته مئة املرهون قيمة كان  فإذا
 .زايديت من العكس صورة يف والتَّقومي .الثَّمن
 خبالف مال برقبته املتعلَّق اجلاين بيع يصحُّ  ال أنَّه البيع يف وتقدَّم ،(كبيعهما  ومرتدٍّ  جانٍ  ورهن  )     
 اخمتار   به يكون ال اجلاين رهن صحَّ  وإذا ،املرتدِّ  بيع يصحُّ  أنَّه اخليار ويف مال، بذمَّته أو قود هبا املتعلَّق
 .البيع يف خبالفه الرَّهن يف ابق اجلناية حملَّ  ألنَّ  وجه؛ على بيعهظ[ 82]/خبالف  للفداء
 أبن( قبلها) للدَّين( احللول يعلم بصفة مل عتقه ومعلَّق) سيِّده مبوت عتقه معلَّق أي( مدبَّر ورهن)     
 معها أو وبعدها قبلها حلوله احتمل أو سبقه مع أو فقط األمران احتمل أو معها أو بعدها حلوله علم
 املدبَّر؛ مسألة يف حااًل  الدَّين كان  وإن الباقي يف وللغرر بعضها يف الرَّهن من الغرض لفوات ؛(ابطل)
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 الدَّين كان  أو قبلها احللول بصفة املعلَّق مسألة يف ع ِلم   فإن فجأة ، السَّيِّد مبوت الغرر من تسلَّم ال ألن  ّها
فة وجود قبل بيعه شرط إن املذكورة الصُّور يف وكذا رهنه، صحَّ  حااًل   609عصرون أيب ابن قاله كما  الصِّ
 مبا تعبريي أنَّ  علم تقرَّر ومبا أوىل، بل البقيَّة ومثله األخري غري ابالحتماالت يصدق فيما 610املرشد يف
حَّة تعبريه القتضاء الدَّين"؛ حلول سبقها ميكن ب : "صفة تعبريه من أوىل ذكر  العلم صوريت يف الصِّ
ليل يف القويُّ  الّروضة: يف قال وقد والتَّأخري، هذا املقارنة واحتمال ابملقارنة  611املدبَّر رهن صحَّة الدَّ
 األصحِّ  على بصفة عتق تعليق التَّدبري   أنَّ  على بناء بصفة 612املعلَّق وبي بينه الفرق واستشكل انتهى.
 إطالق مقتضى إنَّه وقال: 614السُّبكيُّ  إليه مال كما  مينع أو ،613البلقينُّ  قاله رهنهما كما فليصحُّ 
م بدليلٍ  بصفة املعلَّق يف منه آك د   املدبَّر يف العتق أبنَّ  الفرق وميكن انتهى. النُّصوص  جواز يف اختلفوا أهنَّ
 .وموقوف ولد وأمِّ  كمكاتب  يباع ال 615ما رهن صحَّةِ  عدم تقرَّر مبا وعلم بصفة، املعلَّق دون بيعه
 مؤجَّلٍ  أو حبالٍّ  رهن أو) يتجفَّفان وِعنب ك ر ط بٍ (  ِتفيف ه أمكن إن فساد ه يسرع ما رهن وصحَّ )    
 فساده عدم األصل   ألنَّ  بعده؛ أو الفساد قبل حيلُّ  أنَّه يعلم مل أبناحتماال(  ولو 616فساده  قبل حي  لُّ 
 سبقها حيتمل بصفة عتق ه املعلَّق رهن صحَّة عدم من مرَّ  مبا االحتمال صورة واستشكلت احللول، قبل
حي  لُّ بعد فساده أو معه لكن )أو( إليه،  الشَّارع وتشوُّف العتق بقوَّة الفرق وميكن عنه، وأتخُّرها احللول
مكان ه، واغت ِفر هنا شرط جعل مثنه رهنا )و ج ْعل  مثنه رهنا( عند إشرافه على الفساد )ش رِط  بيع ه( 
 يف و ج فِّف) يصحُّ، ال رهنا مثنه جعل بشرط املرهون بيع يف اإلذن   أنَّ  من أييت مبا يشكل للحاجة، فال
                                                          
أعالم الشافعية. تفقَّه ودرس األصلي، له رحالت كثرية. ويل  حدأ )ه 585شرف الدِّين أبو سعد، عبد هللا بن حممد، ابن أيب عصرون، )ت   609
عي. القضاء لصالح الدين، وبىن له عدة مدارس نور الدين حبلب ومحص ومحاه وغريها. قال عنه ابن قدامة: كان ابن أيب عصرون إمام أصحاب الشاف
يف فروع الشافعية قال عنه حاجي خليفة: "أحكام جمردة، ، واملرشد صفوة املذهب يف هناية اختصار هناية املطلب، والنتصاروله مصنفات، منها: ا
كشف الظنون ، و466-6/465البن العماد،  شذرات الذهببلفظ وجيز، كانت الفتوى عليه يف مصر قبل وصول الرافعي الكبري إليها." انظر: 
 .2/1654حلاجي خليفة، 
 مل أحصل على الكتاب.   610
ن املدبر ابطل على املذهب، وهو نصه، ورجحه اجلمهور" مث ذكر ما يبىن عليها من املسائل وقال: " قلت: هذا : " رهالروضةقال النووي يف   611
 .291-3/290: ذهب أكثر االصحاب إىل صحة رهنه. وإن كان قواًي يف الدليل." الوسيطالذي ذكر حكم املذهب، وال يغرت بقوله يف 
 س + عتقه.612
 . 2/80، يتدريب املبتدي وهتذيب املنته  613
 غري متوفر. االبتهاج كتابه  من القسم هذا  614
 ج: ما. 615
بعد فساده أو معه لكن. أشار الناسخ إىل هذه العبارة بعالمة اللحق. يف إثبات هذه العبارة يف هذا املوضع خطأ أو يف هامش األصل: نسخة:  616
 واضح، يبدو أن الناسخ أحلقها قبل تصحيح ما بعدها مث نسي أن يضرب عليها، وهللا أعلم.     
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  له ال م ج فِّفِ  مالكه على ِتفيفه ومؤنة( فساده قبل حيلُّ  ال مبؤجَّل هنر   إن) بقويل: زدته بقيد( األوىل
 ابلشَّرط، وعمال للوثيقة حفظا فساده أي (خوفه غريها عند يف) وجواب( و بِيع  )، 617الرِّفعة ابن قاله كما
 قويل: مع خرج بقيد األوىل البيع فيما وذِْكر   مكان ه، (رهنا مثنه غريها يف وجيعل 618األخرية يف ويكون)
وف هم ما ذ ِكر  أنه لو ش رط  وجيعل، يكون تنازعه "مثنه" وقويل:زايديت،  من غريها" يف وجيعل األخرية "يف
 ال فألنَّه الثَّانية يف وأمَّا األوىل، يف التَّوثيق ملقصود منع بيعه قبل الفساد أو أ طلق مل يصحَّ؛ ملنافاة الشَّرط
، عند املرهون من احلقِّ  استيفاء   ميكن  األصل صرَّح ما وهذا ،الرَّهن مقتضيات من ليس قبله والبيع احمِللِّ
 عند ويباع يصحُّ  ومقابله ،619العراقيِّي تصحيح إىل الكبري الشَّرح يف الرَّافعيُّ  وعزاه فيها بتصحيحه
 األكثرين، تصحيح إىل 620الصَّغري الشَّرح يف وعزاه ماله إفساد يقصد ال أنَّه الظَّاهر ألنَّ  للفساد؛ تعرُّضه
 كربٍّ )احللول  قبل للفساد أي( له عرَّضه ما ط ر وُّ  623يضرُّ  وال). 622عليه الفتوى إنَّ  :621اإلسنويُّ  وقال
 بيعه على ِتفيفه تعذُّر عند الرّاهن جي ْب  ر   بل االبتداء، من أقوى الدَّوام   ألنَّ  ِتفيفه؛ تعذَّر وإن( ابتلَّ 
 .مكانه رهنا مثنه وجعل
 املعري بذمَّة ال( به وتعلَّق) به حاصلة وهي التَّوثقة   املقصود ألنَّ  مالكه؛ من( إبذنٍ  م عارٍ  رهن   وصحَّ )     
( ومرهتن) وتكسري وصحَّة وأتجيل كحلول(  وصفته وقدره) الدَّين أي( جنسه ذكر في شرتط الدَّين  )
 بدونه فرهن قدرا عيَّ  لو خمالفته، نعم 624مل جيز ذلك من شيئا عيَّ  وإذا بذلك، األغراض الختالف
ن أي)وبعد قبضه( جاز،   فله قبله أمَّا معىن ، الرَّهن هلذا يكن مل وإالَّ  ملالكه( فيه رجوع ال)ال م ع ار   ال م ْرهتِ 
 عن يسقط مل احلقَّ  ألنَّ  املرهتن؛ يد يف املعار( ت ِلف   لو)على الراهن  (ضمان وال) لزومه، لعدم فيه الرُّجوع
 مثَّ ) أتجيله بعد أو ابتداء( حالٍّ ) دين( يف مالكه مبراجعة)املعار  ( وبيع) أمي، ألنَّه املرهتن على وال ذمَّته
                                                          
أما إذا كان املرهون ما ميكن ِتفيفه كالرطب والعنب، وكذا اللحم جاز رهنه وجها  واحدا ، من غري شرط، ووجب على الراهن  قال ابن الرفعة: "  617
 .414-9/413، كفاية النبيه يف شرح التنبيهذلك، كما جيب عليه نفقة احليوان؛ ألنه من مؤنة حفظه." 
 .2/480 البجريميأي: يكون الثمن رهنا من غري إنشاء عقد.  وهي ما إذا كان حيلُّ بعد فساده أو معه وشرط بيعه،  618
 .4/446للرافعي،  العزيز شرح الوجيز  619
 .الكتاب غري متوفر، وقد مرَّ   620
 .5/326لإلسنوي،  املهمات انظر: 621
ة ألن األصل عدم فساده إىل وصح رهن ما ال ي علم فساد ه  قبل حلول ذكر يف هامش األصل: نسخة:   622 احللول، واست شكل مبا مرَّ من عدم صحَّ
 رهن املعلق بصفة حيتمل سبقها بقوَّة العتق وتشوُّف الشارع إليه.
 يف دوام صحة الرهن.  623
 .ج: مل ِتز ،س 624
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 يتغابن بقدر أبقلَّ  أم أبكثر أم بقيمته أبيع سواء به بيع الَّذي( بثمنه) الرَّاهن على املالك أي( رجع
 .مبثله النَّاس
 مبنفعتها وال بعي الرَّهن يصحُّ  فال منفعة، ولو (دينا كون ه) الرَّهن   ليصحَّ ( به املرهون يف) ش رِط  ( و)    
 البيع، عند الرَّهن لغرض خمالف وذلك املرهون مثن من ت ْست  ْوىف   ال ألن  ّها ومعارة؛ كمغصوبة  مضمونة ولو
دَّ  ضماهنا صحَّة وفارق  الرَّهن خبالف ضرر إىل تتلف مل لو جيرُّ  ال ضماهنا التَّوثُّق أبنَّ  يف اشرتكا وإن ِلرت 
قدرا وصفة هو من زايديت، فال و[ 83]للعاقدين /( معلوما) املرهون، يف احلجر دوام ضرر إىل فيجرُّ  هبا
 وثيقة   ألنَّه غريه؛ أو بقرض سيثبت مبا يصحُّ  فال موجودا أي( اثبتا)يصحُّ الرَّهن بدين جمهول كضمانه، 
  بن جومِ  يصحُّ  فال قبله، أو اللُّزوم بعد كالثَّمن(  مآال   ولو الزما) كالشَّهادة،  احلقِّ  على ي قدَّم فال حقٍّ 
 جب ْعلِ  وال لتوثيقها، معىن فال النُّجوم به فتسقط شاء م ىت   الف ْسخ   ل ه   واملكات ب للتَّوثُّق الّرهن ألنَّ  كتابٍة؛
اجلاعل لزم وإن ال ج ْعل   ِبهِ  فيسقط فسخها هلما فيه؛ ألنَّ  شرع وإن العمل من الفراغ قبل جعالة
625 
 .العمل مثل أجرة وحده بفسخه
 بعت ك   كقوله:(  اآلخر  ) الطَّرف( وأتخَّر رهن طرف توسَّط إن) كقرض(  بيع بنحو رهنٍ  م زْج   وصحَّ )     
: به وارهتنت كذا  أقرضتك أو بكذا هذا ؛ اقرتضت   أو ابتعت   اآلخر   عبدك، فيقول   شرط   ألنَّ  ورهنت 
 تقدُّم واغت ِفر   627ابلشَّرط، يفي قد ال ألنَّه آكد؛ 626فيه التَّوثُّق ألنّ  أوىل؛ فمزجه جائز ذلك يف الرَّهن
 وانعقاد الثَّمن وجوب ويقدَّر :البيع صورة يف القاضي قال التَّوثُّق، حلاجة الدَّين ثبوت على طرفيه أحد
 عليه يعتق مثَّ  له امللك ي  ق دَّر   فإنَّه عنه فأعتقه كذا  على عنِّ  عبدك أعتق قال: لو كما  عقبه الرَّهن
 .ذكره مَّا أعمُّ  ذكر مبا وتعبريي ،628امللك تقدُّم العتق القتضاء
ينٍ ) رهن على( رهن زايدة) صحَّ ( و)       ال) معا به رهنهما لو كما  فهو توثقةٍ  زايدة ألنَّه واحد؛( بد 
 غري عند رهنه يصحُّ  ال كما  يصحُّ، فال هبما وىفَّ  وإن واحد، برهن دين على دين زايدة أي( عكس ه  
                                                          
قال: من ردَّ عبدي أي: يلزمه أجرة مثل العمل إن ظهر أثر يف العمل كأن جاعله على بناء دار مثال فبن بعضها، فإن مل يظهر أثر يف العمل كأن   625
 .2/484، البجريميفله كذا فشرع يف ردِّه شخص من غري إذن املالك وفسخ قبل أن يردَّه فال شيء عليه. 
 ج: منه. 626
نت، ألن املشرتي أو املقرتض قد ال يفي ابلشرط أي: خبالف املزج ال يتمكن من عدم الوفاء به إذ ال يصح أن يقول: قبلت البيع وال يقول: وره  627
 2/484 البجريمي،لو فعل كذلك بطل عقد البيع لعدم توافق اإلجياب والقبول.  إذ
لو قال: بعتك داري هذه أبلف، وارهتنت عبدك  التعليقة: "مل أحصل على هذا النص، أقرب شيء إىل هذه املسألة هو ما وجدته من قوله يف   628
 .2/745رهن قبل وجوب الثمن؛ ألنه مصلحة العقد." هذا منك، فقال: اشرتيت ورهنت جيوز، وإن وجد أحد مصراعي عقد ال
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 املرهون جىن لو فيما العكس جيوز نعم فارٍغ، ش ْغل وذاك م ْشغ ول ش ْغل   هذا أبنَّ  قبله ما وفارق املرهتِن،
 رهنا ليكون بشرطه عليه املرهتن أنفق لو وفيما والفداء، ابلدَّين رهنا الرَّاهن ليكون إبذن املرهتن ففداه
 والنَّفقة. ابلدَّين
 الرَّاهن من( إبذن) البائع ضمان من قبضه قبل املبيع ابب يف مرَّ  مبا( بقبضه إالَّ ) الرَّهن  ( يلزم وال)      
 فج نَّ  أقبض أو أ ِذن فلو ي  ْعِرْض مانع، مل إذا ذلك حملَّ  أنَّ  ومعلوم زايديت، من 629منه ]هو[( إقباض أو)
ا واللُّزوم قبضه، جيزْ  مل عليه أغمي   أو ا اإلقباض أو واإلذن والقبض الرَّاهن، حقِّ  يف هو إّنَّ  مَّن) يكون إّنَّ
 إانبة) للعاقد أي( وله) سفٍه. وحمجورِ  وجمنونٍ  كصيبٍّ   غريه من منها شيء   يصحُّ  فال للرَّهن،( عقد ه يصحُّ 
اد إىل يؤدِّي لئالَّ  انئبه أو راهن من( م ْقِبضٍ ) إانبة( ال) كالعقد  فيه( غريه  أذن وال م ْقِبِض، فلو القابض احتِّ
ب :  فتعبريي فقط، الرَّهن يف له أذن لو ما خبالف القبض يف إانبته امتنعت اإلقباض يف لغريه الرَّاهن
 ألنَّ  له؛ مأذوان رقيقه كان  ولو املقبض أي( رقيقه) إانبة ال( و) ب : "الرَّاهن"، تعبريه من أوىل "املقبض"
،  والتَّصرُّف ابليد الستقالله إانبته فتصحُّ ( م كات به إالَّ ) كيده  يد ه  سيِّده وبي بينه مبعَّض ومثله كاألجنيبِّ
 نوبته. يف اإلانبة ووقعت مهاأية
 أي( قبضه إمكان زمن مبضيِّ  إالَّ ) ومعار ومغصوب كمودع(  منه غريه بيد ما رهن يلزم وال)      
 تعرُّض يقع ومل الرَّهن جهة غري 630عن كانت  اليد ألنَّ  قبضه؛ يف أي( فيه) الرَّاهن أي( وإذنه) املرهون
 اإليداع ألنَّ  ؛(ارهتانه ال إيداعه يد ضمان عن وي  رْبئه) اإلذن من مضيُّه ذلك مبضيِّ  واملراد عنه. للقبض
 الرَّهن بقاء مع ضامنا صار املرهون يف تعدَّى لو ينافيه، فإنَّه ال توثُّق واالرهتان الضَّمان ينايف ائتمان
 وإبراؤه وتوكيله وإجارته وتزوُّجه قراضه ارهتانه معىن ويف وديعة، كوهنا  ارتفع الوديعة يف تعدَّى ولو حباله،
 .به عربَّ  مَّا أعمُّ  ذكر مبا قبلها والَّيت هذه يف وتعبريي ضمانه، عن
 الرَّهن حملِّ  لزوال( مقبوضة كهبة  ملكا يزيل بتصرُّفٍ  قبضه قبل) الرَّهن عن( رجوع وحيصل)     
 أنَّ  وقضيَّته 631الشَّيخان به جزم ما هو ابلقبض وتقييدمها الغري، حقِّ  لتعلُّق مقبوض أي( كذلك ٍ وِبر ْهن)
                                                          
 .ج + هو 629
 .س: على 630
، وجعله أجرة، والرهن، واهلبة مع القبض والكتابة، والوطء مع اإلحبال، يكون كل مزيل للملك، كالبيع، واإلعتاق، واإلصداق  قال النووي: "  631
 .4/477للرافعي،  العزيز شرح الوجيز، وانظر: 3/311 الروضة،رجوعا عن الرهن إذا وجد قبل القبض." 
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 النَّصِّ  عن وغريه السُّبكيُّ  نقل ، لكن632الربيع لتخريج موافق وهو رجوعا يكون ال قبض بدون ذلك
 أبنَّ  بينهما يفرَّق األوَّل وعلى الوصيَّة، يف لنظريه املوافق وهو 633األذرعيُّ  وصوَّبه رجوع ، أنَّه واألصحاب
 ؛(وإحبال وتدبري وكتابة) الرَّهن، خبالف القبض عنها الّرجوع يف يعترب فلم قبول فيها يوجد مل الوصيَّة
 راهن من( عاقد وموت) له، منافاهتما لعدم( وتزويج بوطء ال) للرَّهن. مناف الِعتق  وهو مقصودها ألنَّ 
 يف فيقوم اخليار، زمن يف كالبيع  بذلك يرتفع فال اللُّزوم إىل مصريه ألنَّ  وإغمائه؛( وجنونه) مرهتن أو
 واملغمى اجملنون أمر يف ينظر من غريه ويف والقبض، اإلقباض يف مقامهما واملرهتن الرَّاهن ورثة   املوت
 عاد ابلتَّخمُّر ارتفع وإن الرَّهن حكم وألنَّ  ابألوىل، املفهوم قبضه بعد لعصري كتخمُّره( وختمُّر) عليه،
 .ابلتَّخمُّر له إحلاقا لرقيق( وإابق) خاًل، اخلمر ابنقالب
 وحسما حتبل فيمن االحبال خلوف( وطء  ) ال( و)لئال ي زِحم املرهتن  (رهن   مقبضٍ  لراهنٍ  وليس)     
 وكإجارة( كتزويج  ينقصه أو) الرَّهن   يزيل ألنَّه كوقف؛(  ملكا يزيل تصرُّف  ) ال( و) غريها، يف للباب
 كان  فإن الرَّغبة . ويقلِّل القيمة ينقص ذلك ألنَّ  مدَّهتا؛ انقضاء قبل حيلُّ  أو حال   ظ[83]والدَّين  /
 غريه ومع املرهتن مع املذكور التَّصرُّف وجيوز اإلجارة، جازت فراغها مع اإلجارة أو مدَّة بعد حي لُّ  الدَّين
  سيأيت. كما  إبذنه
( وإيالد ه موسرٍ  إعتاق   إالَّ ) به املرهتن لتضرُّر التَّصرَّفاتِ  هذه من شيء   -مبعجمة  –( ينفذ وال)     
 مع مآال أو حاال العتق اآلخر لقوَّة نصيب إىل نصيبه الشَّريكي أحد إعتاق بسراية هلما تشبيها فينفذان
 املوسر   ابملوسرِ  واملراد غريه. كفَّارة  عن إعتاقه ينفذ ال نعم ،634أييت كما  القيمة بغرم الوثيقة حقِّ  بقاء
 وتكون( وإحباله إعتاقه وقت قيمته ويغرم) بقيمته. أيسر فيما نفذ ببعضها أيسر فإن املرهون بقيمة
ا حيكم أن ينبغي الغرم وقبل مقامه، لقيامها عقد بغري مكانه( رهنا)  اجلاين، ذمَّة يف كاألرش  مرهونة أبهنَّ
 .زايديت من اإليالد يف الغرم وذكر إيالد، وال إعتاق منه ينفذ فال املعسر ابملوسر وخرج
                                                          
 مل أقف على هذا التخريج.  632
قال األذرعي: " واعلم أن ضابط التصرف املبطل للرهن قبل القبض أن يكون ذلك التصرف أو مقصوده منافيا للرهن وهذا مطرد منعكس على   633
ورجح يف املذهب، وكالم الرافعي يفهم خالف ما قاله األصحاب فإنه قيد الرهن واهلبة فيكون اختيار قول الربيع وهو خمالف ملا رجحه يف التدبري، 
لوصية أن الرهن بدون القبض رجوع. ومحل حامل كالمه هنا على أنه ذكر حكم الرهن مع القبض، وسكت عما إذا كان بدونه فله، وهذا مكلف، ا
، ."  قوت احملتاج يف شرح املنهاجولفظ املنهاج وأصله ظاهر يف التقييد ابلقبض، والصواب على املذهب حذف لفظ القبض يف اهلبة والرهن مجيعا
2/445-446. 
 ج: سيأيت. 634
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عليه، لكن يغرم  مهر وال ح دَّ  وال قيمته، يغرم وال نسيب  ( حر  ) الرَّاهن وطء من احلاصل  ( والولد  )     
 نفذ) بيع غري من الرَّهن( فانفكَّ ) واإليالد اإلعتاق أي( ينفذا مل وإذا)أرش البكارة ويكون رهنا، 
لغا واإليالد فعل ال ميكن رده  ردَّ  فإذا احلالِ  يف العتق يقتضي قول اإلعتاق ألنَّ  اإلعتاق؛ ال( اإليالد
نع حكمه يف احلال حلقِّ   إن إاّل  اإليالد ينفذ مل ببيع انفكَّ  فإن حكمه، ثبت احلقُّ  زال فإذا الغري وإّنا مي 
 وكانت اإلحبال وقت( قيمتها غرم) أيسر مثَّ  اإليالد حال معسر وهو( ابلوالدة ماتت فلو) األمة، ملك
 .استحقاق بغري ابإلحبال إهالكها يف تسبَّب ألنَّه مكاهنا؛( رهنا)
 املوسر من العتق فينفذ( فكإعتاق) للرَّهن( الفكِّ  قبل فو ِجدتْ  بصفة) املرهون عتق( ع لِّق ولو)      
معه  أو الفكِّ  بعد وجدت أبن( وإالَّ ) كالتَّنجيز،  الصَّفة وجود مع التَّعليق ألنَّ  فيه؛ مرَّ  ما عليه ويرتتَّب
 .املرهتن حقَّ  بذلك يبطل ال إذ وغريه؛ موسر من العتق( نفذ) -زايديت  من وهو -
: خلرب( وسكىن كركوب  ينقصه ال)ابملرهون ( انتفاع) للرَّاهن أي( وله)       ي  رْك ب   الظَّْهر  » البخاريِّ
ما ؛(636وغرس   بناء   ال) ،635«م ْره وان   ك ان    ِإذ ا بِن  ف ق ِتهِ   الدَّين كان  لو نعم ،637األرض قيمة ينقصان ألهنَّ
، مَّا علم وإن قبلهما، ما مع والغرس البناء وحكم ذلك. فله األجل عند أقلع أان وقال: مؤجَّال  أعيد مرَّ
( األرض تف مل إن بعده) يقلع( بل) األجل( حلول قبل يقلع مل) ذلك( فعل فإن)أييت  ما عليه لِي  ب ْىن  
 لتعلُّق عليه حيجر ومل األرض مع بيعه يف الرَّاهن أيذن ومل ذلك بقلع أي( به وزادت ابلدَّين) قيمتها أي
 ح ِجر   أو ذ ِكر   فيما الرَّاهن أذن أو ابلقلع تزد مل أو ابلدَّين األرض   وفَّتْ  فإن فارغٍة. أبرضٍ  املرهتن حقِّ 
سب عليهما الثَّمن وي وزَّع األرض مع يباع بل ي قلع عليه؛ مل  والغراس.  البناء على النَّقص وحي 
 منه وأراد خييط عبدا يكون كأن  منه الرَّاهن( يريده انتفاع) للمرهون( اسرتداد بال أمكن إن مثَّ )     
 ميكن مل وإن أي( وإالَّ ) زايديت، من "يريده" وقويل: سيأيت، كما  للمرهتن اليد ألنَّ  ؛(يسرتدَّ  مل) اخلياطة
                                                          
 البخاري(، وكذا ورد يف طبعة 10988) 6/308، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف زايدات الرهن، السنن الكربىرواه هبذا اللفظ البيهقي يف   635
: "الرهن (، ورد اللفظ2512) 455بشرخ الشيخ مصطفى البغا، وأما يف طبعة حممود حممد نصار، كتاب الرهن، ابب اهلن مركوب وحملوب، ص 
ه، يركب" بدل "الظهر يركب"، وهذا اإلبدال موجود يف بعض الدواوين. أما منت احلديث فهو عن زكرايء، عن الشعيب، عن أيب هريرة رضي هللا عن
 اجلميع رووه هبذا اإلسناد.  
حل الدين قبل إدراكه لعارض تركه إىل اإلدراك. وله زرع ما يدرك قبل حلول الدين أو معه ومل تنقص به قيمة األرض إذ ال ضرر على املرهتن، فإذا  636
 .   2/492 البجريمي،
ما، فاندفع لكوهنا مشغولة ابلبناء والغرس اخلارجي عن الرهن، ألنَّ حقَّ املرهتن تعلق ابألرض خالية منها فتباع للدين وحدها مع كوهنا مشغولة هب  637
 .2/492. املصدر السابقما يقال: البناء والغراس يزيدان قيمة األرض ال ينقصاهنا. 
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ابَّة   ويردُّ  خيدمه، عبدا أو يركبها دابَّة أو يسكنها دارا يكون كأن(  في سرتدُّ ) اسرتداد بال به االنتفاع الدَّ
 (ويشهد) ثقة  وله أهل، أو هلا حم ْرما ككونه  غشياهنا أمن األمة اسرتداده وشرط ل ْيال ، املرهتن إىل والعبد  
مه إن) 638عليه املرهتن ابالسرتداد لالنتفاع شاهدين يف كل اسرتدادة  إىل حاجة فال 639وثق فإن( اهتَّ
 اإلشهاد.
 أحبل وإن حباله، فالرَّهن حيبل مل فإن الوطء، فيحلُّ  وانتفاع تصرُّف من (منعناه ما مرهتن إبذن وله)      
 أو األصل اقتصر وعليه مثنه، من( مؤجَّل تعجيل بشرط بيعه ال) الّرهن. وبطل نفذت ابع أو أعتق أو
 الشَّرط، بفساد اإلذن لفساد البيع يصحُّ  فال حااًل  الدَّين كان  وإن( مثنه رهن) 641بشرط( أو) 640غريه،
 اإلذن. عند الثَّمن جبهالة الثَّانية يف الشَّرط فساد ووجَّهوا
 الوكيل، تصرُّف قبل الرُّجوع للموكِّل كما(  تصرُّف راهن قبل) اإلذن عن( رجوع) للمرهتن أي( وله)      
 بعد أي( بعده تصرَّف فإن) إحبال، بال وبوطء قبض، بال رهن أو هببة تصرُّفه بعد أيضا الرُّجوع وله
 .644موكِّل عزله وكيل كتصّرف  643تصرُّفه 642(لغا) به جاهال ولو رجوعه
 
 فيما يرتتَّب على لزوم الرَّهن )فصل(
ا ؛(للمرهتن) املرهون يف( فاليد) الرَّهن( لزم إذا)      ( غالبا) بزايديت وخرج التَّوثُّق، يف األعظم الرُّكن ألهنَّ
ا رقيق ا رهن لو ما ا أو كافرٍ   من مصحف ا أو مسلم  ؛ من سالح   لو وما متلُّكه، له من عند فيوضع حريبٍّ
رم ا املرهتن كان  أو ت شته ى ال صغرية كانت  فإن أمة   رهن  عنده أجنيبٍّ  من أو مسوحٍ  أو امرأةٍ  من ثقة أو حم 
ليلت ه ر مٍ  فعند وإالَّ  عنده، و ِضع تْ  ثقتان امرأاتن أو حمرمه أو ح  ، مَّن ثقة أو هلا حم   كاألمة لكن  واخلنثى مرَّ
 .لالنتفاع تزال اليد أنَّ  وتقدَّم أجنبيَّة. امرأة عند يوضع ال
                                                          
 .2/493، البجريمي. املعتمد أنه ال جيب يف غري املرة األوىل  638
 س، ج + به. 639
 ج: األصل وغريه. 640
 س: يشرط. ج: شرط. 641
  .ج: لغي 642
 تصرفه.  -ج  643
 ج: موكله ،س 644
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 ك اًل   ألنَّ  مثال ؛( اثنيِ  أو اثلثٍ  عند) املرهون أي( وضعه شرط) واملرهتن 645الرَّاهن أي( وهلما)     
 ،646الرِّفعة ابن كالم  اقتضاه كما  أيضا القبض يتوىلَّ  احلفظ الواحد يتوىلَّ  وكما ابآلخر يثق ال قد منهما
 فإن هلما، حرز يف فيجعالنه والوصيَّة الوكالة يف كنظريه(  حبفظه أحدمها) االثني صورة يف( ينفرد وال)
 إالَّ ) 648النِّصف 647ضمنا اآلخر إىلو[ 84]أحدمها / سلَّم أو نصف ه ض ِمن   حبفظه أحدمها انفرد
االنفراد. وتعبريي كالروضة وأصلها: ب : "اثلث" أوىل من تعبريه: ب : "عدل"؛ من العاقدين فيجوز  (إبذن
 ووكيل كويلٍّ   غريه أمَّا التَّامَّ، التَّصرُّف   يتصرَّف لنفسه 649فإن الفاسق كالعدل يف ذلك لكن حم  لُّه فيمن
 املرهون عيوض من عدالة من ب دَّ  فال ذلك؛ هلم جيوز حيث ومكات ب قراض وعامل له ومأذون وقيِّم
. ذكره عنده،  650األذرعيُّ
( ابتِّفاقهما) آخر إىل حاله يتغريَّ  مل وإن اثلث أو مرهتن من( بيده) املرهون أي (هو مَّن وينقل)     
 وبي بينه عداوة حدوث أو حفظه عن عجزه أو فسقه زايدة أو فسقه أو مبوته( تغريَّ حاله وإن)عليه، 
 قوله: وأوىل من أعمُّ  ذكر مبا وتعبريي للنِّزاع. قطعا يراه( عدل عند حاكم وضعه) فيه؛( وتشاحَّا) أحدمها
 .عدل" عند احلاكم وضعه تشاحَّا وإن يتَّفقان، حيث جعاله فسق أو العدل مات "ولو
، ومل الدَّين حلَّ  أبنْ  عندها أي (للحاجة) بنائبه ولو (مرهتن إبذن) بنائبه ولو (الرَّاهن ويبيعه)      ي وف 
ا احتيج  حقَّه ألنَّ  الغرماء؛ سائر على( بثمنه) املرهتن أي( ويقدَّم) حًقا. فيه له ألنَّ  املرهتن إذن إىل وإّنَّ
 بيعه يف( ائذن احلاكم: له قال اإلذن) املرهتن( أىب فإن) فقط، ابلذِّمَّة متعلِّق وحقُّهم وابلذِّمَّة به متعلِّق  
 وغريه. حببس( بوفاء أو) ببيعه أي( به احلاكم ألزمه بيعه الرَّاهن  ) أىب( أو) الرَّاهن، لضرر دفعا( أبرئ أو)
 الدَّين يف (وملرهتن بيعه) مثنه. من الدَّين وقضى عليه( احلاكم ابعه) اإلابء على أحدمها( أصرَّ  فإن)
 يف النَّظر وتركِ  االستعجال يف في  تَّهم   نفسه لغرض يبيعه ألنَّه غيبته؛ يف خبالفه( وحضرته راهن إبذن)
 التُّهمة. النتفاء البيع صحَّ  بكذا بعه قال: أو مؤجَّال   الدَّين كان  إن نعم احلضور، دون الغيبة
                                                          
 .ج: للراهن 645
 مل أ و فَّق للحصول على كالمه بعد حبث طويل.  646
 .ج + معا ،س 647
ضمن كل منهما مجيع النصف، أي النصف  الذي سلم لْلخر ألن أحدمها م ت  ع دٍّ ابلتسليم واآلخر ابلتسلم، وأما نصفه الذي حتت يده فال  :أي  648
 .2/497، البجريمييضمنه ألنه أمي ابلنسبة له. 
 املقصود بقوله "فيمن": الراهن واملرهتن.  649
 .2/61لألذرعي،  قوت احملتاج يف شرح املنهاج  650
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 أمَّا اإلذن، دوام األصل ألنَّ  البيع؛ يف( الرَّاهن   يراجع مل وإن شرطاه إن) احمِللِّ  عند( بيعه وللثَّالث)      
ا قطع ا مراجعت ه 652ي شرت ط العراقيُّون: 651فقال املرهتن  ال أنَّه خالف ال اإلمام: وقال أ بْ ر أ ، أو أْمه ل   فرمبَّ
 خبالف يصحُّ  ال القبض قبل البيع يف إذنه ألنَّ  األّول؛ واملعتمد ،653احلقِّ  توفية غرضه ألنَّ  يراجع
 ،654صحَّته يف شرط  املرهتن وإذن البيع، يف وكيله ألنَّه املرهتن ال الرَّاهن بعزل الثَّالث وينعزل الرَّاهن.
 البيع، يصحَّ  مل منها بشيءِ  أخلَّ  فإن كالوكيل،(  بلده نقد من حااًل  مثله بثمن) له الثَّالث بيع ويكون
م النَّاس به يتغابن مبا املثل مثن عن النَّقص يضرُّ  ال لكن  655الرَّاهن الثَّالث معىن ويف فيه، يتساحمون ألهنَّ
 يف( زاد فإن) جاز. البلد نقد غري من الّدين جبنس بيعه احلاكم رأى ولو ،656اإلسنويُّ  حبثه كما  واملرهتن
 ويكون األوَّل البيع يفسخ مل وإن ابلزَّائد( فليبعه) الزَّايدة واستقرَّت البيع أي( لزومه قبل راغب) الثَّمن
 رجع ولو زايديت، من وهذا ،(انفسخ) بيعه من متكُّنه بعد يبعه مل وإن أي( وإالَّ )له،  فسخا الثَّاين
 "فليفسخ قوله: من أوىل "فليبعه" وقويل: جديد. بيع اشرتط بيعه من التَّمكُّن بعد الّزايدة عن الرَّاغب
  للّزايدة. أثر فال اللُّزوم بعد زيد فإن الرَّاغب. فريجع يفسخ قد ألنَّه وليبعه"؛
 يده يف تلف فما أمينه، والثَّالث ِملك ه ألنَّه املرهتن يقبضه حىتَّ ( الرَّاهن ضمان من عنده والثَّمن)     
 657ص دِّق فأنكر املرهتن إىل ت سليم ه أو بيمينه، ص دِّق ت  ل ف ه   الثَّالث   ادَّعى املالك، فإن ضمان من يكون
 التَّسليم. يف أذن له كان  وإن الثَّالث على الرَّاهن ورجع الرَّاهن من حقَّه أخذ حلف فإذا بيمينه،
( عليه والقرار الرَّاهن، على أو عليه املشرتي رجع املرهون استحقَّ  مثَّ  يده يف) الثَّمن( تلف فإن)      
 يف املشرتي رجع موته أو الرَّاهن غيبة لنحو احلاكم البيع يف له اآلذن كان  فإن عليه، الغارم الثَّالث فريجع
 يف الثَّمن ت ِلف   ولو يضمن. ال وهو احلاكم انئب ألنَّه الضَّمان؛ يف طريقا الثّالث يكون وال الرَّاهن مال
                                                          
 ج: قال. 651
 .س: تشرتط 652
 .6/183إلمام احلرمي اجلوين، هناية املطلب   653
 أي: لصحة البيع.  654
ن فيصح، وإن كان ما ابع به دون قيمته بكثري ألنه حقه فال ضرر يأي: فال جيوز له البيع بدون مثن املثل إال إن كان الثمن الذي يبيع به يفي ابلد 655
 .2/500، لبجريميللمرهتن فيه. ا
 مل أحصل على كالمه.   656
 .2/502، البجريميأي: املرهتن ألن األصل عدم التسليم.   657
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 اقتضى وإن األقرب، وهو: 659السُّبكيُّ  قال ،658عليه الضَّمان قصر اإلمام تصوير فمقتضى بتفريط يده
  .املرهتن ذكر فيما الثَّالث معىن ويف خالفه، غريه إطالق
 أشجار سقي وأجرة دابَّة وعلف وكسوته رقيق كنفقة(  مرهون مؤنة) املالك الرَّاهن أي( وعليه)     
( مصلحته من) الرَّاهن( مينع وال)املرهتن،  حلقّ  عليها فيجرب حفظ ومكان آبق وردّ  وِتفيفها مثار وجذاذ
 أمانة وهو) عليها، جيرب وال مللكه حفظا إليها احلاجة عند أبدوية ومعاجلة( وحجم كفصد) املرهون أي
 شرط على وقال: واحلاكم حبَّان ابن رواه ضمانه، من أي «ر اِهِنهِ  ِمنْ  الرَّْهن  » خلرب:( املرهتن بيد
 إذا إالَّ  املرهتن يضمنه وال التَّوثُّق، جبامع الكفيل كموت  دينه من شيء بتلفه يسقط فال ،660الشَّيخي
 فيه أو امتنع من ردِّه بعد الرباءة من الدين. ظ[ 84]تعدَّى /
 صحيح ه اقتضى إن ألنَّه وعدمه؛ضمان(  يف كصحيحه  رشيد من) صدر( عقد كلِّ   فاسد وأصل)     
 ابلعقد يلتزم ومل املالك، إبذن أثبتها اليد واضع ألنَّ  كذلك؛  ففاسده عدمه أو أوىل، ففاسد ه الضَّمان  
 "من بزايديت: مضمون. وخرج غري هبة أو رهن وبفاسد مضمون، أو إع ار ةٍ  ب  ْيعٍ  بفاسد فاملقبوض ضماان،
 تبعا أصل بزايديت ونبَّهت مضمون، فإنَّه الضَّمان صحيحه يقتضي ال ما غريه من صدر لو ما رشيد"،
 كلَّه  الرِّبح أنَّ  على قارضتك قال: لو ما األوَّل فمن مسائل، ذلك 661عن خيرج قد أنَّه على لألصحاب
 فاسد فهو يل كلَّها  الثَّمرة   أنَّ  على ساقيتك قال: لو وما أجرة، العامل يستحقُّ  فاسد وال قراض فهو يل
، على فيه جزية وال فاسد فهو اإلمام غري من الذِّمَّة عقد صدر لو وما أجرة، العامل يستحقُّ  وال  الذِّمِّيِّ
ركة الثَّاين ومن  وما فسادها، مع ويضمنه صحَّتها مع اآلخر عمل الشَّريكي من كل    يضمن ال فإنَّه الشِّ
 تضمينه، فللمالك املستأجر أو املرهتن يد يف العي   فتلفتْ  كغاصبٍ   متعدٍّ  من اإلجارة أو الرَّهن صدر لو
 .واإلجارة الرَّهن صحيح يف ضمان ال أنَّه مع املتعدِّي على القرار كان  وإن
 لتأقيته للرَّهن( مفسد  ) احللول وقت أي احلاء بكسر( حِملٍّ  عند له مبيعا) املرهون أي( وش ْرط  كونه)     
 الرَّهن حبكم مقبوض ألنَّه ؛(أمانة) احمِللِّ  قبل أي( قبله) الشَّرط هبذا املرهون أي( وهو) لتعليقه، وللبيع
                                                          
 .189-6/187إلمام احلرمي اجلوين.  هناية املطلبانظر:   658
 غري متوفر. االبتهاج كتابه  من القسم هذا  659
 13/258عن أيب هريرة رضي هللا عنه، كتاب الرهن، ابب ذكر ما حيكم للراهن واملرهتن يف الرهن إذا كان حيواان،  يف صحيحه ابن حبانرواه   660
 «.ال  ي  ْغل ق  الرَّْهن  ل ه  غ ْنم ه  و ع ل ْيِه غ ْرم ه  »(. ولفظ احلديث: 2315) 2/58عنه، كتاب البيوع،  مستدركه واحلاكم يف(، 5934)
 ج: من. 661
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راء حبكم مقبوض ألنَّه مضمون؛ وبعده الفاسد،  احللول عند أقض مل وإذا رهنتك قال: فإن الفاسد، الشِّ
 وكالم شيئا، فيه ي ْشرِطْ  مل ألنَّه يظهر، فيما الرَّهن ال: 662السُّبكيُّ  البيع، قال فسد منك؛ مبيع فهو
 .663يقتضيه الرُّوايينِّ 
 ففيه سببه ذكر فإن كاملكرتي،  سببه يذكر مل( تلف دعوى يف) فيصدَّق املرهتن أي (وح لِّف)      
 ،664ذلك يف بيمينه يصدَّق كالغاصب  فاملتعدِّي وإالَّ  يضمن، ال أنَّه واملراد الوديعة يف اآليت التَّفصيل
 .كاملستعري  نفسه لغرض قبضه ألنَّه الرّاهن؛ إىل( ردٍّ ) دعوى يف( ال)
ِهل تْ  أو أكره ه ا كأن(  ع ِذر تْ  إن مهر   لزمه) بدوهنا أو بشبهة املرهونة املرهتن( وطئ ولو)        التَّحرمي ج 
 بتحرمي( جهال دعواه يقبل وال) زانٍ  ألنَّه ؛(ح دَّ ) منه( شبهة بال) وطؤه( كان  إن مثَّ ) ت عِقل، ال كأعجميَّة
 فيه له وأذن حترميه جهل كأن  منه بشبهة كان وطؤه  أبن( وإالَّ  نسيب، غري رقيق والولد) الوطء،
 بيمينه، اجلهل دعواه ويقبل حي  دُّ  فال أي( فال) العلماء عن بعيدا نشأ أو إسالمه قرب أو 665الرَّاهن
 وطئ" "ولو وقويل: عليه. الّرِقَّ  لتفويته( ملالكها الولد قيمة وعليه) للشُّبهة، به الحق   نسيب   حر   والولد
 .ذكره مَّا أعمُّ  آخره إىل
عل بعد قبضه يف يد من كان  (رهن  )ولو قبل قبضه  (فبدله مرهون أتلف ولو)      مكانه بغري عقد، وجي 
 بدله وقبض املرهون أتلف األصل يف يده من املرهتن أو الثَّالث، وتعبريي مبا ذكر أوىل من قوله: "ولو
ا الدَّين ألنَّ  ،666الرَّوضة يف رجَّحه كما  دينا كان  وإن قبضه قبل رهنا يكون أنَّه عرفت ملا رهنا"، صار  إّنَّ
 للرَّقبة املالك ألنَّه للمرهون معريا كان أو  راهنا( املالك) البدل يف أي( فيه واخلصم) ابتداء. رهنه ميتنع
 لتعلُّق خصومته حضور املالك خاصم إذا وله الذِّمَّة، يف 667مبا حقُّه تعلَّق وإن املرهتن، خبالف واملنفعة
 يف( قصاص وجب فلو)تعبريه ب : "الرَّاهن".  من أوىل ب : "املالك" املوضعي يف وتعبريي ابلبدل، حقِّه
ه لفوات عليه ج ن   فيما( الرَّهن فات) مال بال عفا أو له املالك أي( واقتصَّ ) ال م ت ْل فِ  املرهون
 بال حملِّ
 يوجب عمدا أو عمد شبه أو خطأ اجلناية كون  أو مبال قصاص عن بعفوه( مال) وجب( أو)بدل، 
                                                          
 غري متوفر. االبتهاج كتابه  من القسم هذا  662
 تضاء.   بعد قراءة كاملة ل  "ابب ما يفسد الرهن من الشرط وما ال يفسد" من كتاب حبر املذهب مل يتضح يل من أيِّ كالم الروايين أ خذ هذا االق  663
 . 2/507، البجريميأي: يف دعوى التلف ألجل االنتقال من العي إىل القيمة.   664
 ج: املالك.  665
 .3/307للنووي، الروضة   666
 األصل: ملا. 667
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 يصحَّ  مل) خطأ" جبناية أو بعفوه مال وجب "فإن قوله: من أعمُّ  بذلك وتعبريي مثال ، املكافأة لعدم ماال
 من حقُّه إببرائه يسقط وال مبالك ليس ألنَّه ؛(اجلاين املرهتن إبراء) يصحُّ ( وال) املرهتن حلقِّ ( عنه عفوه
 .الوثيقة
 خبالف انفصاهلا، ميكن ال إذ شجرة وكرب ك ِسم ٍن،(  متَّصلةٍ ) املرهون يف( زايدة إىل رهن 668ويسري)     
 ودخل) كاإلجارة.  إليها يسري فال امللك ي زيل ال عقد وألنَّه ذلك، النتفاء وبيض وولد كثمرة  املنفصلة
 احلادث محلها يتبعها ال احلائل رهن خبالف رهن ، فهو ي عل م احلمل   أنَّ  على بناء  ( محل ها حاملٍ  رهن يف
 األمِّ  على الثَّمن وتوزيع متعذِّر احلمل استثناء ألنَّ  حامال بيعها ويتعذَّر ذلك على بناء برهن فليس
 على األمِّ  يف نصَّ  لكن الرَّافعيُّ، أطلقه كذا  اإلسنويُّ: قال قيمته، تعرف ال احلمل ألنَّ  كذلك؛  واحلمل
 .669ذلك له كان  للمرهتن كلُّه  الثَّمن ويسلم تباع أن سأل لو الرَّاهن أنَّ 
املرهتن  حقِّ  خبالف الرّقبة يف متعيِّ  حقَّه ألنَّ  املرهتن؛ على( به قدِّم أجنيبٍّ  على مرهون جىن ولو)   
 اجلناية أوجبت أبن حلقِّه 670أي( له بيع أو) املستحقُّ  منه( اقتصَّ  فإن)وابلذِّمَّة،  هبا لتعلُّقه و[85]/
 كان  كأن  قيمته وجبت إن نعم حملِّه، لفوات بيع أو فيه اقتصَّ  فيما( الرَّهن فات) مال على عفى أو ماال
 يكن مل الرَّاهن ملك إىل املبيع عاد فلو مكانه، رهنا قيمته تكون بل الرَّهن يفت مل غاصب يد حتت
 الرَّهن فيفوت املستحقُّ  منه( فاقتصَّ  سيِّده على جىن أو) مساويَّة آبفة املرهون( تلف لو كما) رهنا،
 القتل كان  أو عليه عفي كأن(  مال) وجوب( سبب) أجنيبٍّ  671غري على واجلناية (وجد إن ال) لذلك،
وتعبريي بذلك أعم  672الرَّهن ألن املال مل يثبت إذ السيد ال يثبت له على رقيقه مال. يفوت فال خطأ
 من تعبريه ب : "ع في على مال".
 وإن) حملِّهما، لفوات( الرَّهنان فات) السَّيِّد   منه( فاقتصَّ  آخر عند لسيِّدهِ  مرهوان مرهون قتل وإن)     
 متعلِّق   واملال( القتيل مرهتن حقُّ ) ابملال أي( به تعلَّق) مال على عفي أو خطأ قتل كأن(  مال وجب
 على يزد مل إن( ومثنه) ابلقتل( الواجب على قيمته تزد مل إن) بقويل: زدته بقيد( فيباع) القاتل برقبة
                                                          
 .األصل: يسرى. ج: سري 668
 .5/369لإلسنوي.  املهماتانظر:   669
 أي -س  670
 غري -ج  671
 ألن املال مل يثبت إذ السيد ال يثبت له على رقيقه مال. -س، ج  672
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 عينه، يف ال ماليَّته يف املرهتن حقَّ  ألنَّ  رهنا؛ نفسه يصري أنَّه ال منه الواجب فقدر وإالَّ  (رهن) الواجب
 قدره، بيع الواجب على القاتل قيمة زادت فإن هبا، القاتل مرهتن فيتوثّق بزايدة فيه يرغب قد وألنَّه
، ما مثنه وحكم  القاتل، مرهتن عند رهنا الزَّائد وصار الكلُّ  بيع 673به نقص أو بعضه بيع تعذَّر فإن مرَّ
 ليس أنَّه اإلمام عن الشَّيخان فنقل القتيل ومرهتن الرّاهن أو النَّقل ف ِعل ، على واملرهتنان الرَّاهن فقاتَّ  ولو
  674ذلك. له أنَّ  راغب زايدة بتوقَّع التَّوجيه ومقتضى: قاال مثَّ  ،البيع طلب القاتل ملرهتن
 شخص عند بديني أو) فأكثر   شخصٍ  عند واحدٍ ( بدين مرهوني) والقتيل القاتل أي( كاان  فإن)     
 برقبته متعلِّق مال وجب بل ؛منه يقتصَّ  مل أبن( وإالَّ  الوثيقة، فاتت) القاتل من( سيِّد   اقتصَّ  فإن
 مثنه ويصري القاتل يباع أبن للمرهتن فائدة أي (لغرض الثَّانية يف وتنقل ،األوىل يف) الوثيقة أي( نقصت)
  أو مؤجَّال، واآلخر حااًل  الدَّيني أحد كان  فلو تنقل. مل غرض نقلها يف يكن مل فإن القتيل، مكان رهنا
 فالفائدة حااًل  كان  فإن القتيل، لدين القاتل بثمن التَّوثُّق فللمرهتن اآلخر من أجال أطول أحدمها كان
ينان اتَّفق وإن ابحلال، ويطالب توثق فقد مؤجَّال أو احلالِّ  يف القاتل مثن من استيفاؤه  أو وحلوال قدرا الدَّ
الوثيقة لعدم الفائدة، وإن كانت قيمة  تنقل مل هلا مساوية أو القاتل قيمة من أكثر القتيل وقيمة أتجيال
عن التقييد يف القاتل أكثر ن قل منه قدر قيمة القتيل. وذكر فوات الوثيقة يف الصورتي مع االطالق 
 األوىل يف النقص بشخص من زايديت.
 من وبرباءة)ولو بدون الراهن؛ ألنَّ احلقَّ له وهو جائز من جهته،  (مرهتن بفسخ) الرَّهن( وينفكُّ )     
 املرهون كحقِّ  من (شيء ينفكُّ  فال بعضه) من برباءة( ال) غريها، أو حوالة أو 675إبراء أو أبداء( الدَّين
( مستحق   أو عقد تعدَّد إن إالَّ )حبس املبيع وعتق املكاتب، وألنه وثيقة جبميع أجزاء الدين كالشهادة، 
 مثَّ  آبخر وابقيه بدين عبد بعض رهن كأن  ابلقسط بعضه فينفكُّ ( رهن معار مالك أو مدين أو) للدَّين
 واحد من اثنان رهن أو دين أحدمها، من برئ مثَّ  عليه بدينهما اثني من اعبد   رهن أو أحدمها، من برئ
 الدَّين نصف أدَّى مثَّ  لريهنه اثني من استعاره اعبد   رهن أو عليه، مَّا أحدمها برئ مثَّ  عليهما بدينه
 .زايديت من املعار ومالك املستحقِّ  تعدُّد وذكر عنه. جعله مثَّ  أطلق أو ،العبد نصف فكاك وقصد
                                                          
أي: نقص البعض ابلبيع، يعن نقص عن قيمته يف اجلملة مثال: إذا كانت قيمة الكل عشرين، فقيمة النصف يف اجلملة عشرة، ولو بيع لنصف   673
 .2/515، البجريميوحده مل يرغب فيه إال بسبعة مثال. 
 .3/344للنووي،  الروضة، و4/520للرافعي،  العزيز شرح الوجيز  674
 األصل: براء.  675
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 يف االختالف يف الرَّهن وما يتعلَّق به )فصل(
( قدره أو) فأنكر، كذا  أي أصله كأن قال: رهنتن (676تربُّع رهن يف)أي الراهن واملرهتن )اختلفا( لو  
 العبد كهذا(  أو عينه) وحدها، بل فقال: بشجرها األرض رهنتن قال: كأن  املرهون مبعىن الرَّهن أي
 (راهن حلف) -زايديت  من وهذان -أبلف  بل فقال: كبألفي(  به مرهون قدر أو)الثَّوب،  بل فقال:
 يف املشروط الرَّهن التَّربُّع برهن وإن كان املرهون بيد املرهتن؛ ألنَّ األصل عدم ما يدَّعيه املرهتن. وخرج
 كسائر  فيه فيتحالفان األوىل غري مرَّ  مَّا شيء يف واختلفا عليه اتَّفقا أو فيه، اشرتاطه يف اختلفا أبن بيع
ما ادَّعى ولو)فيها.  اختلفا إذا البيع صور ا وصدَّقه وأقبضاه مبئة عبدمها رهناه أهنَّ  رهن فنصيبه أحد مه 
 التُّهمة، عن خللوِّها( عليه ال م ص دِّق شهادة وتقبل) مرَّ  ملا( املكذِّب وحلف) إبقراره له مؤاخذة( خبمسي
 .زايديت من "وأقبضاه" وقويل: رهن اجلميع. ثبت املدَّعي حلف أو آخر معه شهد فإن
 أقبضته أو غصبته الرَّاهن: وقال مرهتن) بيد( أو راهن بيد وهو) املرهون أي( قبضه يف اختلفا ولو)     
 يف إذنه وعدم الرَّهن لزوم عدم األصل ألنَّ  ظ[85]/؛ (حلف) وإيداع وإجارة كإعارة(  أخرى جهة عن
 قال: لكنَّه عنه قبضه يف له إذنه على الرَّاهن ووافقه املرهتن بيد كان  لو ما الّرهن، خبالف عن القبض
 جملس يف ولو الرَّاهن،( أقرَّ  ولو)ر ج ْعت  عن اإلذن فيحلف املرهتن.  أو 677عن الرَّهن تقبضه مل إنَّك
 فله حقيقة عن إقراري يكن مل قال: مثَّ ) املرهون املرهتن بقبض أي( بقبضه) عليه الدَّعوى بعد احلكم
 حصول ظننت   كقوله:(  أتويال) إلقراره الرَّاهن أي( يذكر مل وإن) املرهون قبض أنَّه املرهتن أي( حتليفه
 ما حتقيق قبل عليها يشهد الغالب يف الواثئق أنَّ  نعلم ألانَّ  القبالة رسم على أشهدت أو ابلقول القبض
 فيها. 
 العلم نفي على (منكر ح لِّف   قبض قبل جىن الرَّاهن: قال أو مرهون،) عبد( جناية يف اختلفا ولو)     
؛ فعلى األوىل يف الرَّاهن ينكرها أن إاّل  ابجلناية،  وصيانة األوىل يف الرَّهن وبقاء عدمها، األصل ألنَّ  البتِّ
 678للمرهتن الثَّمن تسليم يلزم له وال للمقرِّ  شيء فال األوىل يف للدَّين بيع الثَّانية، وإذا يف املرهتن حلقِّ 
 املرهون أي( قيمته من األقلَّ ) عليه للمجنِّ ( الرَّاهن غرم الثَّانية يف) املنكر أي( حلف وإذا)املقرِّ، 
 احلقَّ  ألنَّ  (عليه اجملنُّ  حلف) فيهما املنكر( نكل ولو) البيع. المتناع الولد أمِّ  جناية يف كما(  واألرش  )
                                                          
 .2/518، البجريميوهو الذي مل يشرط يف بيع.   676
 .س ج: عنه 677
 .س ج: إىل املرهتن 678
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 ابليمي لثبوهتا( للجناية) العبد( بيع) عليه اجملنُّ  حلف إذا( مثَّ ) شيئا، لنفسه يدَّع مل ألنَّه املقرّ  ال له
 اجلناية كانت  إن رهنا الباقي يكون وال بقدرها، منه بيع وإالَّ  قيمته، اجلناية أي( استغرقت إن) املردودة
 شيء رهن يصحُّ  فال االبتداء يف جانيا كان  أبنَّه كاإلقرار  أو كالبيِّنة  املردودة اليمي ألنَّ  ؛679القبض قبل
 "ولو نكل" إىل آخره من زايديت يف األوىل، و"إن استغرقت" من زايديت يف الثانية. :منه. وقويل
 بعده الرَّاهن: وقال قبله، رجعت قال:) بيعه بعد( مثَّ  فبيع مرهون بيع يف) املرهتن أي( أذن ولو)     
 الوقت يف الرَّاهن بيع عدم واألصل يدَّعيه، الَّذي الوقت يف رجوعه عدم األصل ألنَّ  ؛(املرهتن حلف
 من بعدها والَّيت هذه يف التَّحليف وذكر الرَّهن، استمرار األصل أنَّ  ويبقى فيتعارضان يدَّعيه الَّذي
 حيلف فإنَّه الوثيقة أي( دينها ونوى أحدمها فأدَّى) كرهن(  وثيقة أبحدمها دينان عليه كمن)زايديت، 
 ألنَّ  لفظه؛ يف أم ذلك نيَّة يف اختلفا سواء اآلخر الدَّين عن أدَّى إنَّه القائل املستحقِّ  على مصدَّق   فهو
 زكاة يف كما  منهما،( شاء عمَّا جعله) شيئا ينو مل أبن (أطلق وإن) أدائه، وكيفيَّة بقصده أعرف املؤدِّي
ط عنهما جعله فإن والغائب، احلاضر املالي  شرح يف أوضحته ابلقسط كما ال ابلسَّويَّة عليهما ق سِّ
 .رهن" أبحدمها "ألفان قوله: من أعمّ  ذكر مبا وتعبريي 680الرَّوض.
 
 يف تعلُّق الدَّين ابلرتَّكة )فصل(
 إىل انتقلت وإن (كمرهون  برتكته تعلَّق) آلدميٍّ  أو تعاىل َّللَّ  غريه أو مستغرق( دين وعليه مات من)     
 حكم يف ويستوي ذمَّته، لرباءة وأقرب للميِّت أحوط ذلك ألنَّ  أييت؛ كما  الدَّين وجود مع الوارث
 كان  إن وإيالده إعتاقه غري منها شيء يف الوارث تصرُّف ينفذ فال وغريه، املستغرق الدَّين التَّصرُّف
 أدَّى لو بذلك، نعم خيتلف ال ابحلقوق تعلَّق ما ألنَّ  ال؛ أم الدَّين الوارث أعلم سواء كاملرهون  موسرا
 عينا املورِّث رهن لو ما خبالف الرَّاهن، تعدُّد يف كما  نصيبه انفكَّ  ورث ما بقسط الدَّين من الورثة بعض
 .الشَّرعيِّ  من أقوى الوضعيُّ  الرَّهن أنَّ  والفرق اجلميع، أبداء إالَّ  منها شيء ينفكُّ  فال مات مثَّ 
                                                          
 إن كانت اجلناية قبل القبض. -س  679
 .2/182، مع حاشية الرملي للمؤلف أسىن املطالب يف شرح روض الطالبانظر:  680
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 ابملوروث الدَّين تعلُّق من أكثر   للملك املفيد اإلرث يف ليس إذ (إراث) هبا الدَّين تعلُّق  ( مينع وال)     
 اإلرث على الدَّين وتقدمي اجلاين. والعبد املرهون يف امللك مينع ال وذلك ،681أرشٍ  أو رهنٍ  تعلُّق  
 مينع ال[ 4/11النساء:] د ْينٍ  أ وْ  هِب ا ي وِصي و ِصيَّةٍ  ب  ْعدِ  ِمنْ  تعاىل: قوله يف الرتَّكة أصل من إلخراجه
 .ذلك
ا ككسب  الرتَّكة أي( بزوائدها) الدَّين   أي( يتعلَّق فال)       وللوارث)الوارث  ملك يف حدثت ونِتاج ألهنَّ
ين قيمتها من أبقلَّ  إمساكها  بقيمتها، آخذها الوارث: وقال الرّتكة من أكثر الدَّين كان  لو حىتَّ ( والدَّ
ا الظَّاهر ألنَّ  الوارث؛ أجيب راغب زايدة لتوقُّع بيعها الغرماء وأراد  الصُّورة وهذه القيمة، على تزيد ال أهنَّ
 بنحو( دين فطرأ دين وال تصرَّف ولو) ماله. من الدَّين وقضاء إمساكها للوارث األصل: قول على واردة
 مل أنَّه فعلم التصرف (ف ِسخ  ) حنوه أو إبراء أو أبداء الدَّين أي( يسقط مل) و مثنه تلف بعيب مبيع ردِّ 
مث َّ  خفي   دين مث َّ  كان  لو أمَّا به. عربَّ  مَّا أوىل ذكر مبا وتعبريي. ظاهرا له جائزا كان  ألنَّه فساده؛ يتبيَّ 
 .إليه اإلشارة مرَّت كما  فاسد فهو تصرُّفه بعد ظهر
  
                                                          




 األموال. أخسُّ  هي الفلوس الَّيت من املأخوذ اإلفالس، بصفة وشهره املفلس على النِّداء لغة: هو     
 ماله. يف التَّصرُّف من مبنعه مفلسا املديون احلاكم جعل وشرعا:      
ع   م ع اذٍ  ع ل ى ح ج ر    النَّيبَّ  أ نَّ » إسناده: احلاكم وصحَّح الدَّارقطنُّ  رواه ما فيه واألصل        م ال ه   و اب 
و[ / :[86 النَّيبُّ  هل  مْ  ف  ق ال   ح ق وِقِهمْ  أ ْسب اعِ  مخ ْس ة   ف أ ص اب  ه مْ  غ ر م ائِهِ  ب  ْي   و ق س م ه   ع ل ْيهِ  ك ان    د ْينٍ  يف 
.«ذ ِلك   إالَّ  ل ك مْ  ل ْيس  
682  
 يف( وليِّه على أو) استقلَّ، إن ماله يف( عليه حجر ماله على زائد حال   الزم آدميٍّ  دين عليه من)     
 يعص مل وكفَّارة مطلق كنذر  فوريٍّ  غري تعاىل َّللَّ  بدين حجر فال ،(وجواب) يستقلَّ  مل إن موليِّه مال
 وال به، يطالب ال ألنَّه مبؤجَّل وال إسقاطه، من املدين لتمكُّن كتابة؛  كنجوم  الزم غري بدين وال بسببها،
 أو املساوي يف الغرماء طلبه لو نعم ذلك، من شيء يف احلجر جيب فال عنه انقص أو ملاله مساو بدين
. واملراد مباله: ماله 683فلس بل حجر غريب حبجر ليس لكنَّه وجب األداء من االمتناع بعد النَّاقص
 "آدميّ  وقويل: وحنومها. والغائب واملغصوب املنافع خبالف منه، األداء الدَّينُّ الذي يتيسَّر أو العينُّ 
 زايديت. من وجواب" وليِّه على "أو قويل: مع الزم"
ا        ولو (غرمائه طلب أو) ظاهرا، غرضا فيه له ألنَّ  بوكيله ولو (بطلبه) ذكر من على حي ْج ر وإّنَّ
 كان  فإن آخره، إىل الزم أي( كذلك  ودينه بعضهم) طلب( أو) حلقِّهم، احلجر ألنَّ  كأوليائهم  بِن  وَّاهبم
 النِّداء املفلس مع أي( حجره على إشهاد) له( وس نَّ ) .احلاكم عليه ح ج ر   يطلب خاص  ومل ويل   لغرميه
 .زايديت من ب : "السَّنِّ" والتَّصريح .معاملته النَّاس ليحذر عليه
                                                          
ع ه  يف د ْيٍن ك ان  ع ل ْيهِ »عن ابن كعب بن مالك عن أبيه:   682 ، كتاب األقضية سننه الدارقطن يفرواه «. أ نَّ ر س ول  اَّللَِّ ح ج ر  ع ل ى م ع اٍذ م ال ه  و اب 
(. أما قوله: 2348) 2/67كتاب البيوع، مستدركه، واحلاكم يف  (،4551) 5/413واألحكام وغري ذلك، ابب يف قتل املرأة إذا ارتدت، 
(. وأما الشطر 5195) 3/307كتاب معرفة الصحابة رضي هللا عنهم، املستدرك، فهو عن جابر بن عبد هللا يف « ف أ ص اب  ه ْم مخ ْس ة  أ ْسب اِع ح ق وِقِهمْ »
يف مثار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول  ب رجل يف عهد رسول هللا األخري من احلديث فهو ما أخرجه احلاكم عن أيب سعيد اخلدري أنه قال: أصي
ل ْغ ذ ِلك  و ف اء  د يِْنهِ : »هللا  املستدرك على ، «خ ذ وا م ا و ج ْدت ْ و ل ْيس  ل ك ْم ِإالَّ ذ ِلك  : »فقال رسول هللا « ت ص دَّق وا ع ل ْيِه، ف  ت ص دَّق وا ع ل ْيِه ف  ل ْم ي  ب ْ
 (. 2275) 2/47اب البيوع، ، كتالصحيحني
احلجر الغريب هو الذي ال يتوقف على فك قاض بل ينفك مبجرد دفع الدين فيفارق احلجر املعهود يف هذا، ومسي غريبا لكونه مل توجد فيه   683
 2/530، البجريميشروط حجر الفلس. انظر: 
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مَّة ألنَّ  املوت؛ خبالف حبال،( حبجر مؤجَّل) دين( حيلُّ  وال)     ( وبه)احلجر.  دون ابملوت خربت الذِّ
( فال) منفعة، أو دينا أو كان  عينا كالرَّهن(  مباله الغرماء حقُّ  يتعلَّق) بدونه أو بطلب عليه وابحلجر أي
 لغرمائه ولو( بيعه) يصحُّ ( وال وهبة، كوقف  ي ضرُّهم مبا فيه تصرُّفه يصحُّ ) وال احلادثة، الدُّيون فيه تزامِحهم
 حبقِّ  وخرج آخر. غرمي له يكون أن اجلائز ومن العموم على يثبت احلجر القاضي؛ ألنَّ  إذن بغري بدينهم
  الرَّوضة يف به جزم كما  املفلس مبال يتعلَّق فال وكفَّارة ونذر كزكاة  مرَّ  مبا املقيَّد تعاىل اَّللَّ  حقُّ  الغرماء
 املبيع فيثبت ذمَّته، يف وشراء بيعا كتصرّفه  غريه يف تصرُّفه 685فيه وبتصرُّفه األميان، يف 684كأصلها
 أو بعيب وردُّه القصاص وإسقاطه واقتصاصه زوج، من صدر إن وخلعه وطالقه وكنكاحه فيها، والثَّمن
 .بذلك الغرماء على ضرر ال إذ بغبطة كان  إن إقالة
(  احلجر قبل ملا وجوبه أسند بدين أو) احلجر بعد ولو (جناية أو بعي) حقِّهم يف( إقراره ويصحُّ )     
 مبعاملة وقيَّده احلجر بعد ملا وجوبه أسند فإن الغرماء، به يزاحم بدين املريض وكإقرار حقِّه يف يصحُّ  كما
 فال حقِّهم، يف إقراره يقبل مل بعده ملا وال احلجر قبل ملا وجوبه يسند مل أو بغريها، وال هبا ي قيِّده مل أو
 يف املعاملة دين وهو املراتب أقلِّ  على ولتنزيله األوىل يف له مبعاملته لتقصريه الثَّالث يف له املق رُّ  يزامحهم
 تعذَّرت إذا مبا الرَّوضة يف وقيَّدها الثَّالثة، يف زمن أبقرب تقديره حادث كلِّ   يف األصل وألنَّ  الثَّانية،
 .الثَّانية يف مثله ويتَّج ه انتهى. 686إقراره يقبل ألنَّه يراجع أن فينبغيأمكنت  فإن قال: املِقرِّ  مراجعة
 ق ِبل   وفائه على بقدرته واعرتف احلجر بعد وجب بدين أقرَّ  لو أبنَّه :687الصَّالح ابن أفىت تنبيه:     
 .الدُّيون بقيَّة وفاء على قدرته تستلزم شرعا وفائه على قدرته ألنَّ  أي ،688إعساره ثبوت وبطل
 ابصطياد"، بعده "حدث قوله: من أعمُّ  وهذا ،(كاصطياد  بكسب بعده حدث احلجر ملا ويتعدَّى)     
 أ وصي أو ب  ْعض ه   ل ه   و ِهب   إن نعم أيضا، للحادث مشوله املقتضي احلجر ملقصود نظرا؛( وشراء ووصيَّة)
                                                          
  .12/278 للرافعي،العزيز شرح الوجيز ، و8/24للنووي،  الروضة  684
 أي خرج به.  685
 .3/368للنووي،  الروضة  686
ه(. تفقه على والده مث رحل إىل املوصل وبغداد ودنيسر ونيسابور ومرو 643عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو ابن الصالح الشهرزوري )ت  687
وأدب املفيت ، الفتاوىاملشهورة يف علوم احلديث، وله  مقدمتهومهدان فدمشق. وهو أول من درَّس بدار احلديث األشرفية بدمشق وأملى هبا 
 .146-2/142البن قاضي شهبة،  الطبقاتوغريها من املؤلفات. انظر: شرح مشكل الوسيط ، وواملستفيت
 مل أقف على هذا الفتوى البن الصالح. بعد حبث طويل 688
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  مباله والتَّعلُّق   الفسخ احلال( جهل) إن( ولبائع) به. للغرماء تعلُّق وال عليه، يعتق فإنَّه 689العقد وتَّ  به له
 .لتقصريه العامل خبالف ماله، وجد وإن بثمنه الغرماء( يزاحم أن) و سيأيت، كما
 
 فيما يفعل يف مال احملجور عليه ابلفلس من بيع وقسمة وغريمها )فصل(
 فيه ي ْطم ع   لئالَّ  املبادرة يف ي  ف ّرِط   وال احلجر، زمن يطول لئالَّ  احلاجة بقدر( ماله ببيع قاض يبادر)      
 أبجرة، حتصيلها يسهل ألنَّه لغريه؛ أو ملنصبه احتاجها وإن (وخادمه ومسكنه مركوبه ولو)خبس،  بثمن
( غرمائه مع) انئبه أو بنفسه( حبضرته)زايديت.  من املركوب بذكر والتَّصريح املسلمي، فعلى تعذَّر فإن
 يف يزيدون قد وهم ي  ر دُّ  فال العيب من ماله يف ما يبيِّ  وألنَّه للقلوب أطيب ألنَّه ن  وَّاهبم أو أبنفسهم
  فإن زايديت. من وهو اجلميع، يف( نداب) غرمائه بي (مثِنه وقسمِ ) أكثر فيه طالبيه ألنَّ ( سوقه يف) الثَّمن،
 وال الرّفعة: وابن املاورديُّ  قال جاز، إليه أهله استدعاء القاضي ورأى مؤنة السُّوق إىل املال لنقل كان
 ويؤيِّد ابليد، االكتفاء ورجَّح وجهي 691الّسبكيُّ  فيه وحكى .690ملكه كونه  ثبوت من املبيع يف بدَّ 
 مثله بثمن) ملكهم، يثبت حىتَّ  جيبهم مل أبيديهم شيء قسمة احلاكم من طلبوا لو الشُّركاء أنَّ  األوَّل
، قضاء إىل أسرع ألنَّه البيع أي( حملِّه نقد من حااًل   إن نعم زايديت. من وهو ذلك، يف( وجواب) احلقِّ
 احمللِّ  نقد بغري أو مؤجَّل بثمن ظ[86]املفلس / مع رضوا أو الغرماء ديون مبثل البيع القاضي رأى
 زايديت، من وهذا كمرهون،(  حق   به تعلَّق فما)يضيع،  لئالَّ ( فساده خياف ما) البيع يف( ولي قدِّم) جاز.
ها  من أشهر العي بفتح - (فعقارا فمنقوال،) للهالك، عرضة وكونه النَّفقة إىل حلاجته( فحيواان)  -ضمِّ
: العقار، وقال خبالف وحنوها السَّرقة عليه خيشى املنقول ألنَّ   مثَّ  حق   به تعلَّق ما تقدمي األحسن السُّبكيُّ
: قال فساده، خي  اف   ما ويقدَّم منهما غريه تيب أنَّ  والظَّاهر األذرعيُّ  وغري فساده خياف ما غري يف الرتَّ
     692واجب. ال مندوب احليوان
 ألنَّه ابلنَّقد( يرضوا مل إن) هلم( اشرتي) نوعا أو جنسا( دينهم غري) به بيع الَّذي( النَّقد كان  إن مثَّ )     
 فال الذِّمَّة يف كمبيع  فيه االعتياض ميتنع مَّا (سلم حنو يف إالَّ  هلم صرف) به رضوا أبن( وإالَّ )واجبهم، 
                                                          
 .2/535، البجريميوت املوصي والقبول بعده. راجع لكل من اهلبة والوصية، ومتامه يف اهلبة ابلقبض ويف الوصية مب  689
 .9/474البن الرفعة،  الكفاية، و6/332للماوردي،  احلاوي الكبريانظر:   690
 غري متوفر. االبتهاج كتابه  من القسم هذا  691
 . 2/516لألذرعي،  قوت احملتاج  692
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 عن يتصرَّف ألنَّه احتياطا( مثنه قبض قبل مبيعا) القاضي( يسلِّم وال) .زايديت من هلم، وحنو صرفه جيوز
 أو جاهال فعله إذا حملَّه أنَّ  السُّبكيُّ  قال كما  وينبغي ،693وأصلها الرَّوضة يف كذا  ضمن خالف فإن غريه
 ضمان. فال صحيح تقليد أو ابجتهاد فعله فإن حترميه، معتقدا
 املستحقُّ  إليه ويصل املفلس ذمَّة منه لتربأ التَّدريج على ديوهنم بنسبة الغرماء بي( قسمه قبض وما)     
 .وجبت القسمة الغرماء طلب إن بل
 بل التَّأخري أبوا فإن قسمه، يسهل ما ليجتمع قسمه( أّخر) الدُّيون وكثرة لقلَّته قسمه( عسر فإن)     
 ،695خالفه الظَّاهر الّشيخان: وقال العراقيِّي عن السُّبكيُّ  ونقله ،694النِّهاية جييبهم ففي قسمه طلبوا
 أتخريه جيوز فال هلم احلقَّ  ألنَّ  النِّهاية يف ما الظَّاهر بل السُّبكيُّ: وقال وغريه، املاورديِّ  عن غريمها ونقله
 القسمة عند( ي كلَّفون وال)الشَّيخي.  مراد هذا ولعلَّ  التَّأخري، يف مصلحة تظهر أن إالَّ  الطَّلب عند
 غرمي مث َّ  كان  ولو يشتهر، احلجر ألنَّ  (غريهم غرمي ال) -أبن"  "بيِّنة قوله: من أعمُّ  هو - (أن إثبات)
 مفلس مبيع   اْستحقَّ  كأن(  احلجر سببه سبق دين حدث أو غرمي فظهر قسم فلو) حقَّه. وطلب لظهر
 القسمة تنقض فال ،(ابحلصَّة) الغرماء الصُّورتي يف الغرمي( شارك) اتلف املقبوض ومثنه حجره قبل
 أبنَّ  وارث الرتَّكة قسمة بعد ظهر لو فيما نقضها وفارق ظاهرا، املسوِّغ وجود مع بذلك املقصود حلصول
 على عشر مخسة وهو املفلس مال قِسم فلو قيمته. يف فإنَّه الغرمي حقِّ  خبالف املال، عي يف الوارث حقَّ 
 رجع ثالثون له غرمي ظهر مثَّ  مخسة واآلخر عشرة األوَّل   فأخذ عشرة واآلخر عشرون ألحدمها غرميي
 وشارك كاملعدوم  جعل بعضهم أعسر فلو كلُّهم،  الغرماء أيسر إذا هذا أخذه، ما بنصف منهما كلٍّ   على
 من أعمُّ  ذكر مبا وتعبريي. 696الرَّوض شرح يف أوضحته كما  ابحلصَّة عليه رجعوا أيسر فإن الباقي، الغرمي
 .الشَّرح يف به مثَّلت   ما على اقتصاره
 هبم الغرماء حاصص لو إذ مثنه ببدل( مشرت قدِّم) اتلف املقبوض ومثنه( قاض مبيع استحقَّ  ولو)     
 املفلس مال من القاضي أي( وميون)فريدُّ.  التَّالف غري أمَّا املفلس، مال شراء عن النَّاس رغبة إىل ألدَّى
يت وزوجاته نفسه من( مونه) بعده،  حدثوا وإن وأقاربه أوالده كأمَّهات  وماليكه احلجر قبل نكحهنَّ  الالَّ
                                                          
 .5/19للرافعي،  العزيز شرح الوجيز، 3/377للنووي،  الروضة  693
 .6/392إلمام احلرمي اجلوين،  يف دراية املذهب هناية املطلبانظر:   694
 5/19للرافعي،  العزيز شرح الوجيز، 3/378، الروضة للنووي 695
 .2/191، مع حاشية الرملي للمؤلف أسىن املطالب يف شرح روض الطالبانظر:   696
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 بعده الَّيت( بليلته ماله قسم يوم ميضي حىتَّ ) نفقته"، عليه من على "وينفق قوله: من أعمُّ  بذلك وتعبريي
أْ » خلرب: وذلك وجناية، كرهن  آخر   حق   به يتعلَّق مل ما بعدها الَّذي بيومها ماله قسم ليلة أو  بِن  ْفِسك اْبد 
ا ابملعروف، ويكسوهم املعسرين نفقة بيوم يوما عليهم وينفق 697«ت  ع ول   مب نْ  مث َّ   إىل ذلك استمرَّ  وإّنَّ
 به فال الئق( بكسب 698يغتن أن إالَّ ) زايديت"، من "بليلته وقويل: ملكه، يزل مل ما موسر ألنَّه القسم
ل  نقص وإن املال، إىل فريدُّ  شيء منه يفضل أن إالَّ  ذلك إىل كسبه  ويصرف منه ميونه  قصَّر فإن منه، كمِّ
 خالفه 700املتويلِّ  كالم  وقضيَّة 699اإلسنويُّ  واختاره ماله من ميون أنَّه كالمهم  فقضيَّة يكتسب ومل
 وكذا وعمامة وسراويل قميص من به( الئق 701ثوبٍ  د ْست   ملمونه) ماله من( ويرتك) السُّبكيُّ، واختاره
تاء يف ويزاد القميص، فوق 704ود رَّاعة 703وطيلسان وخف   702وم داس   يظهر فيما حتتها يلبس ما  الشِّ
 706ابللِّبد يسامح لكن وبسط فرش له يرتك وال هبا، يليق مَّا وغريها 705ِمْقن  ع ة واملرأة حنوها، أو جبَّة
ئق إىل ر دَّ  به يليق ما فوق اإلفالس قبل يلبس كان  ولو القيمة، القليل واحلصري  يزد مل تقتريا دونه أو الالَّ
 خيله املرتزق للجنديِّ  يرتك تفقُّها: وقال 708األستاذ وابن 707العبَّاديُّ  قاله كتبه،  للعامل ويرتك عليه
 .له اشرتي ماله يف يوجد مل إن للمفلس يرتك ما وكلُّ  ابجلهاد، املتطوِّع خبالف إليهما احملتاج وسالحه
                                                          
، ف ِإْن ف ض ل  ع ْن أ ْهِلك  ش يء  ف ِلِذى : »جابر رضي هللا عنه، عن النيب  رواهوهو ما   697 ْأ بِن  ْفِسك  ف  ت ص دَّْق ع ل ي ْه ا، ف ِإْن ف ض ل  ش يء  ف أل ْهِلك  اْبد 
ا ا و ه ك ذ  ، ف ِإْن ف ض ل  ع ْن ِذي ق  ر اب ِتك  ش يء  ف  ه ك ذ   2/111بتداء ابلنفقة ابلنفس مث أهله مث القرابة، ، كتاب الزكاة، ابب االمسلمرواه «. ق  ر اب ِتك 
 (. 3954) 478-4/477، كتاب العتق، ابب من أعتق عبدا له مل يبلغهم الثلث، أبو داود(، و997)
 أي: املفلس.  698
 مل أقف على اختياره.  699
 غري متوفر. تتمة اإلابنةهذا القسم من كتابه   700
 للفيومي )د س ت(. املصباحالدَّْست: من الثياب، ما ي لب سه اإلنسان ويكفيه لرتدُّده يف حوائجه، واجلمع: د س وت.   701
: ضرب من األحذية، مجعه: أمدسة.   702  داس 
 )د ا س(. املعجم الوسيطامل
 للفيومي )ط ل س(. املصباحالطيلسان: من لباس العجم، مجعه: طيالسة. فارسي معرب.   703
 .2/544، البجريميطيلسان: وهو ما جيعل فوق العمامة كالشال والفوطة.       
 )د ر ع(.املعجم الوسيط الدُّرَّاعة: ثوب من صوف، وج بَّة مشقوقة املقدم.   704
 للرازي )ق ن ع(. لصحاحخمتار ااملِْقن ع  واملِْقن  ع ة  بكسر أوهلما: ما ت  ق نِّع  به املرأة رأسها. والِقناع : أوسع من املِْقن  ع ِة.   705
 للرازي )ل ب د(. . خمتار الصحاحاللُّبَّادة : ما يلبس منه للمطر  706
وهو غري الرقم ه( كان من كبار اخلراسانيي، نقل عنه الرافعي يف التيمم، له كتاب 495لعلَّه: أبو احلسن العبادي بن األستاذ أيب عاصم )ت   707
 .1/304البن قاضي شهبة، طبقات الشافعية متوفر. 
ه(، كان فقيها حافظا للمذهب، روى عنه 662اذ )ت املعروف اببن األست ،لعل ه: أمحد بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن علوان  708
للسبكي،  الطبقاتومها غري متوفران. انظر: شرح الوسيط، وحواش على فتاوى ابن الصالح، احلافظ أبو حممد الدمياطي. ويل القضاء حبلب، وله 
8/17-18.   
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 (دين لبقيَّة) عليه" املوقوفة "واألرض قوله: من أعمُّ  هو( وموقوف ولده أمِّ  إجارة القسم بعد ويلزم)     
ا بدليل كالعي  املال مالو[ 87]منفعة / ألنَّ   للدَّين، منفعتهما ابلغصب فتصرف بدل تضمن أهنَّ
 .709كاملستبعد  وهو الرباءة، إىل احلجر إدامة وقضيَّته الشَّيخان: قال الرباءة إىل أخرى بعد مرَّة ويؤجَّران
 ِإىل   ف  ن ِظر ة   ع ْسر ةٍ  ذ و ك ان    و ِإنْ تعاىل:  قال الدَّين، لبقيَّة يلزمانه فال( إجارة نفسه) ال( و كسبه  ال)
ْينٍ  الكسب يلزمه نعم ابلكسب، أيمره ومل إبنظاره ، حكم[2/280]البقرة:  م ْيس ر ةٍ   كما  بسببه عصى ِلد 
 .711الفراويّ  الفضل بن حممَّد عن 710الصَّالح ابن نقله
 العدم األصل ألنَّ  فيصدَّق؛( حلف مال له يعرف مل فإن إعساره) املدين أي( أنكر غرماؤه وإذا)     
 اخلصم، بطلب معها وحيلَّف إبعساره( بيَّنة لزمه) قرض أو بشراء لزمه كان  مال له عرف أبن (وإالَّ )
 معاملة يف الدَّين ب : "لزوم تعبريه من أوىل ذكر مبا وتعبريي املال، تلف بيِّنة اإلعسار بيِّنة عن 712ويغن
 فإنَّ  خمالطته وكثرة جواره بطول( ابطنه خترب) كوهنا  إعساره بّينة وشرط شرطا، ليست املعاملة إذ مال"
فة هبذه الشَّاهد أنَّ  القاضي عرف فإن ختفى، األموال  وتشهد) هبا. أنَّه قوله اعتماد فله وإالَّ  فذاك، الصِّ
 وإذا) كذب.  ألنَّه شيئا ميلك ال كقوهلا  متحضه وال النَّفي فتقيِّد( ملمونه يبقى ما إالَّ  ميلك ال معسر أنَّه
 مل من خبالف السَّابقة، لْلية يالزم وال حيبس فال يوسر حىتَّ ( أمهل) القاضي عند إعساره أي( ثبت
 إجارة عينه على وقعت من للنُّجوم، وال املكات ب وال للولد، الوالد حيبس ال نعم ،713إعساره يثبت
 يوكِّل)بيِّنة إعساره  عن أي( عنها والعاجز) املكرتي، حقُّ  يقدَّم بل احلبس يف عمله تعذَّر إذا للدَّين
 أي الرَّجل أضاق ِمنْ  -( إضاقة بقرائن إعساره ظنَّ  فإذا) حاله عن أي( عنه يبحث من) به( القاضي
 .احلبس يف يتخلَّد لئالَّ ( به شهد) -ماله  ذهب
 
 
                                                          
 .5/24للرافعي،  العزيز شرح الوجيز، 3/382للنووي، الروضة   709
 ذا النقل يف كتب ابن الصالح.مل أقف على ه  710
املعروف بفقيه احلرم ألنه أقام ابحلرمي مدة طويلة. تفقه على إمام  ،ه(530حممد بن الفضل بن أمحد بن حممد بن أيب العباس الفراوي )ت   711
 . 353-1/352البن قاضي شهبة،  طبقات الشافعيةاحلرمي وهو يعد من أصحابه. انظر: 
 س: تغن 712
 .2/548، لبجريميفإنه حيبس وأجرة احلبس والسجان عليه، وحمل كونه حيبس إن كان ينزجر ابحلبس وإال رأى فيه ما يراه من ضرب وغريه. ا  713
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 عوضه يقبض به ومل عامله مبا عليه للمفلس ال ُمَعاِملِ  رجوع يف )فصل(
 فريجع وجهله بعده أو احلجر قبل وقعت أبن( علمه حجر بعد تقع مل حمضة معاوضة فسخ له)      
 ختلَّل ولو (غرميه ملك يف ماله وجد إن) الضَّرر دفع جبامع العيب كخيار(  فورا) قاض بال ولو ماله، إىل
 والعوض الزم حق   به يتعلَّق ومل) األصل كالم  وأومهه ،714خالفه الرَّوضة يف صحَّح وإن غريه، ملك
 الرَّج ل   أ فْ ل س   إذ ا» الصَّحيحي: خلرب (إبفالس حصوله وتعذَّر) احلجر بعد ولو ع ر ضا أو أصالة( حال  
 املسلم ابنقطاع ال م ْسِلمِ  ، وقياسا على خيار715«الغ ر م اء ِمنْ  هِب ا أ ح قُّ  ف  ه و   بِع ْيِنه ا ِسْلع ت ه   الب ائِع   و و ج د  
ار ابهندام املكرتي وعلى فيه، . استيفاء تعذُّر جبامع الدَّ  يقابل فيما فسخ العوض بعض قبض ولو احلقِّ
 .سيأيت كما  اآلخر بعضه
ا دم عن والصُّلح واخللع كالنِّكاح  غريها وابحملضة وحنوها، اهلبة ابملعاوضة وخرج      معىن يف ليست ألهنَّ
 زوجها إبعسار للزَّوجة نعم البقيَّة، يف استيفائه ولتعذُّر وحنوها اهلبة يف العوض النتفاء 716عليه املنصوص
 .ابحلجر ذلك خيتصُّ  ال لكن اببه يف سيأيت كما  النِّكاح فسخ النَّفقة أو ابملهر
 بي فيه فيفرَّق كالعيب  اإلفالس وألنَّ  لتقصريه علمه حجر بعد املعاوضة وقعت لو ما ابلبقيَّة وخرج     
  شرعا أو ِحًسا ملكه عن املال خرج لو وما ،717لتقصريه العلم عن الفسخ تراخى لو وما وعدمه، العلم
 عن كاخلارج  ألنَّه وكتابة وجناية مقبوض كرهن  لثالث الزم   حق   به تعلَّق لو وما ووقف، وبيع كتلف
ا وحنومها وإجارته تدبريه خبالف ملكه،  يضارب، أو املنفعة مسلوب   اإلجارة فيأخذه يف البيع متنع ال ألهنَّ
 كل    ي رجع أو الثَّاين أو األوَّل   يقدَّم فهل أيضا العوض الثَّاين يقبض ومل مبعاوضة وعاد ملكه عن خرج فإن
ح مل أوجه فيه النِّصف؟ إىل منهما  جزم وبه 718الثَّاين الرِّفعة ابن ورجَّح شيئا، منها الشَّيخان يرجِّ
 كان  لو ما وخرج عاد، مثَّ  زال األوَّل حقِّ  ويف الغرمي سلطنة يف ابق حقِّه يف املال ألنَّ  وغريه 719املاورديُّ 
                                                          
مل أقف على تصحيح خالفه، بل قال النووي: "من حجر عليه إبفالس، ووجد من ابعه ومل يقبض الثمن متاعه عنده، فله أن يفسخ البيع وأيخذ   714
 .3/383، الروضةاله، واالصح: أن هذا اخليار على الفور، كخيار العيب." عي م
م ْن أ ْدر ك  م ال ه  بِع ْيِنِه ِعْند  ر ج ٍل أ ْو ِإْنس اٍن ق ْد أ فْ ل س  ف  ه و  أ ح قُّ ِبِه ِمْن »يقول:  عن أيب هريرة رضي هللا عنه، مسعت رسول هللا  البخاريروى   715
عنه رضي هللا عنه، عن مسلم (، و2402) 432ستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، ابب إذا وجد ماله عند مفلس، ص كتاب يف اال«. غ رْيِهِ 
  (.1559) 3/41كتاب املساقاة، ابب من أدرك ما ابعه عند املشرتي، «. ِإذ ا أ فْ ل س  الرَّج ل  ف  و ج د  الرَّج ل  م ت اع ه  بِع ْيِنِه ف  ه و  أ ح قُّ ِبهِ »قال:  النيب 
 وهو البيع. ج + 716
 ألن خياره على الفور كخيار العيب.  717
 .9/511البن الرفعة، كفاية النبيه يف شرح التنبيه انظر:   718
 .6/271للماوردي، احلاوي الكبري   719
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 ضمان أو به يفي رهن به كان  كأن  ابإلفالس يتعذَّر حصوله مل لو وما الرُّجوع، حال مؤجَّال العوض
ابلعي،  األخرية يف فيطالب ظاهر وهو يسلِّمها، ومل بعي شيئا اشرتى أو إذن، بال ولو مقر مليء
 وإمكان األوىل يف عنه االستبدال جلواز دفعه من امتناعه أو موسر هرب أو العوض جنس وكانقطاع
 به يتعلَّق "ومل وبقويل: مبحضة والتَّصريح به، عربة ال فنادر عجز ف ِرض   فإن غريها يف ابلسُّلطان االستيفاء
 زايديت. من اجلهل مسألة يف وابلشُّروط الزم" حق  
 فيما فيزامحه آخر غرمي يظهر وقد املنَّة، من التَّقدمي يف ملا الفسخ فله( ابلعوض الغرماء   قدَّمه وإن)     
 بوطء ال) زايديت، من هبذا والتَّصريح رفعته، أو كنقضته(  العقد فسخت   بنحو) الفسخ، وحيصل أيخذه
 اإلعتاق على اقتصاره من أعمُّ  ب : "تصرُّف" فتعبريي للفرع، اهلبة يف كما  ووقف وبيع كإعتاق(  وتصرُّف
 .والبيع
 أخذه أجنيبٍّ ) جبناية( أو قبض، بعد) بقويل: زدته بقيد( ابئع جبناية) مثال مبيع( تعيَّب ولو)     
 ومعيبا مئة سليما قيمته كانت  فلو املفلس، استحقَّه الَّذي إليها( القيمة نقص بنسبة مثنه من وضارب
مشرت   أو مبيع جبناية أو قبض قبل ابئع جبناية أو مساويَّة آبفة تعيَّب أبن( وإالَّ ) الثَّمن، بع ْشر رجع تسعي
 فإنَّ  البائع يد يف املبيع تعيُّب يف كما  (بثمنه ضارب أو) انقصا( أخذه) أمة أو كان  عبدا له كتزوجيه
 حبصَّة ويضارب)ال  أم ظ[87]الباقي / أتلف سواء( بعضه أخذ وله) يرتكه. أو انقصا أيخذه املشرتي
 قبضه ما ويكون الثَّمن ابقي أي( ابقيه يقابل ما) ماله من( أخذ الثَّمن بعض قبض) قد( كان  فإن الباقي
 ابلباقي، مرهون فالباقي مخسي قبض وقد أحدمها وتلف مبئة عبدين رهن لو كما  املأخوذ، غري مقابلة يف
 .ذكره مَّا أعمُّ  آخره" إىل "وإالَّ : وقويل
 كثمرة(  واملنفصلة) األصل، مع فيها فريجع( لبائع) معلِّم بال صنعة وتعلُّمِ  كسمن(  صلةاملتَّ  والّزايدة)     
 ولد) املنفصلة الّزايدة أي( كانت  فإن) األصل. مع البائع فيها يرجع فال( ملشرت) البيع بعد حداث وولد
معا، ( بِيع ا قيمته البائع) مبعجمة( يبذل ومل) -صغريا"  الولد كان  "فإن قوله: من أوىل هو - (مييِّز مل أمة
 محل  ) للمبيع( و جد ولو)أخذمها،  بذهلا فإن الثَّمن، من( األمِّ  حصَّة وأخذ) منه املمنوع التَّفريق من حذرا
 أو الرُّجوع دون البيع عند مسترتا والثَّمر متَّصال احلمل كان  أبن ،(رجوع أو بيعٍ  عند يظهر مل مثر   أو
 البيع يف يتبع ذلك ألنَّ  لألصل، البقيَّة يف وتبعا ي علم أنَّه على األوىل يف احلمل يف بناء( أخذه) عكس ه
 ويف امللك، لنقله الفسخ خبالف ضعيف الرَّهن أبنَّ  الرَّهن يف نظريه وبي بينه وي فرَّق الرُّجوع، يف فكذا
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 حبكم والتَّصريح مث َّ، خبالفه منه أخذ نشأ مَّن هنا الفسخ سبب أبنَّ  هبته يف الوالد ورجوع بعيب الرَّدِّ 
 زايديت. من الرَّجوع عند الثَّمر ظهور عدم
 البناء أو الغراس أي( قلعه على وغرماؤه هو اتَّفق فإن) فيها( بىن أو) له املبيعة   األرض( غرس ولو)     
 مع ليتملَّكه البناء أو الغراس قيمة أخذ يلزمهم أن للبائع وليس يعدوهم، ال هلم احلقَّ  ألنَّ  ؛(قلعوا)
 أرشه وجب ابلقلع نقص األرض يف حدث وإن املفلس، مال من احل فر تسوية وجب قلع وإذا األرض.
 أنَّه 723والكفاية 722والتَّهذيب 721املهذَّب ويف به، البائع يضارب 720حامد أبو الشَّيخ قال ماله، من
 البائع متلَّك أي( متلَّكه) القلع أي( عدمه) على اتَّفقوا( أو) األوجه. وهو ماله، لتخليص ألنَّه به، ي قدَّم
ألن مال املفلس مبيع كلُّه ، والضَّرر يندفع بكل  (نقصه أرش وغرم قلعه أو بقيمته،) البناء أو الغراس
 ذلك، من ي تمكَّن ال البائع منهما، فأجيب البائع ملل طلبه منهما، خبالف ما لو زرعها املشرتي وأخذها
عمل ابملصلحة. ومبا ذكر  اختلفوا فإن والبناء، الغراس خبالف احتماله، ف س ه ل   ي نتظ ر   أمدا للزَّرع ألنَّ 
علم أنه ليس للبائع أخذ األرض وإبقاء الغراس والبناء للمفلس ولو بال أجرة وبه صرح األصل لنقص 
 الضرر، وال يزال الضرر ابلضرر.قيمتهما بال أرض فيحصل له الضرر، والرجوع إّنا شرع لدفع 
، (املخلوط من بقدره) البائع( رجع) منه( أبردأ أو مبثله فخلطه كرب ٍّ   مثلًيا،) له املبيع( كان  ولو)      
 املخلوط يف البائع يرجع( فال) منه( أبجود) خلطه( أو) العيب. كنقص  بنقصه مساحما األردأ يف ويكون
 فالوجه الكيلي تفاوتِ  كقدر  جًدا قليال األجود كان  إن نعم ابلثَّمن. ويضارب املفلس، ضرر من حذرا
 ب : "احلنطة".  تعبريه من أعمُّ  ب : "املثل" وتعبريي .725الشَّيخان وأقرَّه 724اإلمام قاله كما  ابلرُّجوع القطع
                                                          
ه( هو شيخ الشافعية ابلعراق، قال عنه الشيخ أبو 406)ت  الشيخ اإلمام أبو حامد بن أيب طاهر اإلسفرايين ،أمحد بن حممد بن أمحد  720
، وقد حكي أهنا تبلغ مخسي جملدا، وهي غري متوفرة اآلن. تعليقةإسحاق: "انتهت إليه رائسة الدين والدنيا ببغداد." وقد قيل له الشافعي الثاين. له 
 . 162-1/161البن قاضي شهبة.  الطبقاتانظر: 
 .2/221للشريازي،  املهذب  721
ه(، وأما 450القاضي أيب الطيب الطربي )ت  تعليقةَ ه( 468يف فقه اإلمام الشافعي: اختصار فيه الشيخ أبو إسحاق الشريازي )ت  املهذب    
 . 357لطار مغربية، ص  املذهب الشافعيه(. انظر: 264املزين )ت  خمتصرهو التعليقة أصل هذه 
 .4/93للبغوي،  التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي 722
  .9/534البن الرفعة،  لكفايةانظر: ا  723
 يف ترمجة ابن الرفعة. الكفايةوقد مرَّ نبذة عن    
 .6/358إلمام احلرمي،  هناية املطلب  724
 .5/57للرافعي،  والعزيز شرح الوجيز، 3/402، للنووي الروضة725
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 العبد   تعلَّم أو( بصبغة صبغه أو) له املبيع الثَّوب أي( قصره أو) له املبيع احلبَّ  أي( طحنه ولو)       
 وعليه- املبيع أبيع سواء( ابلّزايدة شريك فاملفلس)ابلصَّنعة ( قيمته وزادت) عليه ح ِجر   مثَّ  مبعلِّم صنعة
 ستَّة بذلك وبلغت مخسة، األوليي يف قيمته كانت  فلو البائع، أخذه أم -األوَّلي يف األصل اقتصر
ابَّة مسن يف نظريه وفارق األخذ، صورة يف القيمة وسدس البيع صورة يف الثَّمن سدس فللمفلس  بِعْلفه الدَّ
كثريا،   يوجد العلف إذ تعاىل هللا صنع حمض فهو السَّمن خبالف إليه منسوب القصارة أو الطَّحن أبنَّ 
من حيصل وال  مصبوغا الثَّوب قيمة وصارت درمهي والّصبغ دراهم أربعة الثّالثة يف قيمته كانت  ولو السِّ
 يف والنَّقص نصفه. أو ذلك مخس أو القيمة أو الثَّمن ثلث فللمفلس مثانية أو مخسة أو دراهم ستَّة
بغ كما على الثَّانية  وكلُّ  للبائع الثَّوب كلُّ   نقول وهل حباله. قائم والثَّوب الثَّوب يف هالك ألنَّه علم الصِّ
بغ  ابن منهما رجَّح وجهان: التَّمييز؟ لتعذُّر قيمتهما حبسب فيهما يشرتكان نقول أو للمفلس، الصِّ
 مل فإن الغصب. من املسألة نظري يف الشَّافعيِّ  نصُّ  للثَّاين ويشهد :727السُّبكيُّ  قال ،726األوَّل املقري
 أو) أيضا (منه اشرتاه بصبغ) ص ب  غ ه  ( أو) للمفلس. وال نقصت، وإن للبائع شيء فال بذلك قيمته تزد
 صارت مصبوغ، كأن غري  ( الثَّوب قيمة على قيمتهما تزد مل فإن) عليه ح ِجر   مثَّ  به، وصبغه( آخر من
بغ) أربعة أو ثالثة قيمته  وال فيه فريجع له واجد الثَّوب وصاحب صاحب ه، بثمنه يضارب (مفقود فالصِّ
، كما  نقصت وإن له شيء  أو الثَّوب من (مبيعه البائع أخذ) قيمته على قيمتها زادت أبن( وإالَّ ) مرَّ
بغ،  صارت عليها، كأن زادت أم عنها نقصت أم قبله قيمت هما الصَّبغ بعد قيمت هما أساوت سواء الصِّ
بغ اشرتى إذا فيما هلما( شريك املفلس لكنَّ )أو مخسة أو مثانية، و[ 88]سّتة            / قيمتهما  الصِّ
 أو الثَّوب مثن ربع األخرية يف فله ،(قيمتهما على ابلّزايدة) منه اشرتاه إذا فيما الثَّوب ولبائع آخر، من
بغ اشرتى لو فيما الثَّانية يف املبيع البائع أخذ وذكر مصبوغا. قيمته  املفلس كون  ذكر مع آخر من الصِّ
بغ اشرتى لو فيما شريكا   الصَّنعة بسبب القيمة زادت إذا فيما كلُّه  وهذا زايديت. من الثَّوب ابئع من الصِّ




                                                          
 .1/668البن املقري،  روض الطالب  726
 .غري متوفر االبتهاجهذا القسم من كتابه   727
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  ()اَبب احَلْجرِ 
 املاليَّة. التَّصرُّفات من هو لغة : املنع. وشرعا: املنع     
 س ِفيه ا احلْ قُّ  ع ل ْيهِ  الَِّذي ك ان    ف ِإنْ وآية:  [،4/6]النساء:  اْلي  ت ام ى و ابْ ت  ل واآية:  فيه واألصل      
، وابلكبري ابلصَّيبِّ  والضَّعيف ابملبذِّر، السَّفيه الشَّافعيُّ  ، وفسَّر[2/282]البقرة:   يستطيع ال والَّذي املختلِّ
 .728عقله على ابملغلوب ميلَّ  أن
 يف للمرهتن والرَّاهن للغرماء، املفلس على كاحلجر  الغري، ملصلحة شرع نوع نوعان: واحلجر      
 للمسلمي. واملرتدُّ  تعاىل، وَّللَّ  لسيِّده واملكاتب لسيِّده، والعبد ماله، ثلثي يف للورثة املرهون، واملريض
 أييت. وبعضها بعضها تقدَّم أبواب وهلا
 كعبارة(  العبارة يسلب فاجلنون وسفه. وصبا جبنون) احلجر وهو عليه، احملجور ملصلحة شرع ونوع     
 منها فيعترب األفعال خبالف واأليتام، واإليصاء النِّكاح كوالية(  والوالية) واإلسالم، كالبيع  والدَّين املعاملة
سلبه  ويستمرُّ  أتلفه ما ويغرم بزانه النَّسب ويثبت االستيالد منه فينفذ واإلتالف وحنوه ابحتطاب التَّملُّك
با) خالف، بال قاضٍ  فكِّ  فينفكُّ بال منه،( إفاقة إىل) ذلك  ميِّزا ولو أنثى أو بذ كرٍ  القائم( والصِّ
 هديَّة وإيصال دخول، يف وإذن ميِّز، من عبادة من( استثن ما إالَّ ) والوالية العبارة يسلب أي( كذلك)
 فينفكُّ ، (بلوغ إىل) ذكر ملا س ْلب ه   ويستمرّ  زايديت. من آخره إىل "كذلك" وقويل: .729مأمون ميِّز من
  األصل وعربَّ  اجلنون. قاض كحجر فكِّ  على زواله يتوقَّف فال قاض بال ثبت حجر ألنَّه قاض، بال
 ومن الكلِّيَّ، اإلطالق أراد ابلثَّاين عربَّ  من بل حمقَّقا اختالفا وليس: الشَّيخان قال رشيدا، ببلوغه ككثري
با ألنَّ  أوىل؛ وهذا الّصبا، حجر أراد عربَّ ابألوَّل  وأحكامهما التَّبذير، وكذا ابحلجر، مستقل   سبب الصِّ
 مث َّ  انتهى. ومن 730الصَّيبِّ  تصّرف حكم ال الّسفيه تصرُّف حكم تصرُّفه فحكم مبذِّرا بلغ ومن متغايرة.
ت    ابألوَّل. عربَّ
ر   اْبنِ  خلرب حتديديَّة، قمريَّة( سنة عشرة مخس بكمال) إمَّا حيصل والبلوغ       ا: اَّللَّ   ر ِضي   ع م   ع ن ْه م 
ْزين، ف  ل مْ  س ن ة   ع ْشر ة   أ ْرب ع   اْبن   و أ ان   أ ح دٍ  ي  ْوم    النَّيبِّ  ع ل ى ع رِْضت  »  ي  ْوم   ع ل ْيهِ  و ع ِرْضت   ب  ل ْغت ي  ر ين  و مل ْ  جيِ 
                                                          
 .459-4/458للشافعي، األم انظر:   728
 ج: مأذون. 729
 .3/411للنووي،  الروضةو ،5/68للرافعي،  والعزيز شرح الوجيز  730
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حبَّان ابن رواه «ب  ل ْغت و ر آين  ف أ ج از ين  س ن ة   ع ْشر ة   مخ ْس   اْبن   و أ ان   اخلْ ْند قِ 
 .732الصَّحيحي يف وأصله 731
 [،24/59]النور:  احْل ل م   ِمْنك م   اأْل ْطف ال   ب  ل غ   و ِإذ ا آلية:( إمناء أو) الولد مجيع انفصال من وابتداؤها
 غريه، أو جبماع يقظة أو نوم يف املنِّ  هنا خروج به واملراد النَّائم، يراه ما لغة: وهو االحتالم، واحللم
ا والظَّاهر ابالستقراء، قمريَّة( سني تسع كمال) اإلمناء إمكان وقت أي( وإمكانه)  يف كما  تقريبيَّة أهنَّ
  احليض.
 بلوغا فليس ابإلمناء بلوغها على عالمة أي( أمارة أنثى وح ب ل  ) ابإلمجاع أنثى حقِّ  يف( أو حيض)     
 زايديت. من أمارة كونه  وذكر وشيء، أشهر بستَّة قبله ابلبلوغ الوضع بعد فيحكم ابإلنزال مسبوق ألنَّه
 وجعله اجلمهور عند فال أحدمها وجد وإن ببلوغه حكم فرجه من وحاض ذكره من اخلنثى أمىن ولو
 فنعم، تكرَّر إن :735املتويلِّ  وقال ،734احلقُّ  وهو الشَّيخان: قال ،733غ ريِّ   خالفه ظهر بلوغا فإن اإلمام
 أمارة   فإنَّه( خشنة) بقويل: زدته بقيد( كافر  عانة كنبت) .736غريب حسن النَّوويُّ: وهو قال فال، وإالَّ 
 ق ِتل   الشَّعر   أ نْ ب ت   م نْ  ي  ْنظ ر ون ، ف ك ان وا ق  ر ْيظ ة   ب ِن  س يب ِمنْ  ك ْنت  » قال: القرظيِّ  عطيَّة خلرب بلوغه على
ب تْ  مل ْ  و م نْ  ب تْ  مل ف  و ج د وها عان يِت  ف ك ش ف وا ي  ْقت ْل، ملْ  ي  ن ْ  واحلاكم ِحّبان ابن رواه« السَّيب يفِ  ف ج ع ل وين ت  ن ْ
مذيُّ   وشهد حيتلم مل لو وهلذا حقيقة بلوغا ليس أنَّه أمارة كونه  وأفاد صحيح. حسن وقال: 737والرتِّ
 أمارة أنَّه وقضّيته .738املاورديُّ  قاله ابإلنبات، ببلوغه حيكم مل سنة عشرة مخس دون عمره أبنَّ  عدالن
نِّ  للبلوغ  قال ،739ابالحتالم البلوغ أمارة أنَّه واثنيهما هذا، أحدمها: وجهي فيه الرِّفعة ابن وحكى ابلسِّ
 على كان  741إذا اخلنثى حقِّ  يف أمارة يكون وإّّنا .740أبحدمها البلوغ على أمارة أنَّه ويتَّجه اإلسنوّي:
                                                          
 (. 4727) 11/29، كتاب السري، ابب فرض اجلهاد، ابن حبانرواه   731
كتاب اإلمارة، ابب بيان سن البلوغ، مسلم، (، و2664) 485الصبيان وشهادهتم، ص ، كتاب الشهادات، ابب بلوغ البخاريرواه   732
3/320 (1868.) 
 .437-6/436، إلمام احلرمي اجلوين هناية املطلب انظر: 733
 .3/413للنووي،  الروضة. و5/71للرافعي، العزيز شرح الوجيز  734
 .105بتحقيق حسي بن حممد احلبشي، صللمتويل تتمة اإلابنة عن أحكام فروع الداينة   735
 .3/413للنووي،  الروضة 736
(، 2568) 2/134، كتاب اجلهاد، املستدرك(، واحلاكم يف 4783) 11/105، كتاب السري، ابب اخلروج وكيفية اجلهاد، ابن حبانرواه   737
 (.1584) 3/239، أبواب السري، ابب ما جاء يف النزول على احلكم، سننهالرتمذي يف 
 .6/344للماوردي،  احلاوي الكبري  738
 .10/32الكفاية البن الرفعة،  739
 مل أقف على هذه املسألة عند اإلسنوي.  740
 س: إن. 741
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يف  مّتهم وألنّه املسلمي؛ وأقاربه آابئه مراجعة لسهولة املسلم ابلكافر وخرج .742املاورديُّ  قاله فرجيه
 أو القتل إىل به يفضي فإنَّه الكافر خبالف للوالايت تعجَّله بدواء دفعا للحجر وتشوُّفا اإلنبات فرمّبا
 تعذَّرت الَّذي والطِّفل واخلنثى فاألنثى ظ[88]وإالَّ / والغالب، األصل على جري وهذا اجلزية، ضرب
 إمكان ووقت إسالمه، جهل من ابلكافر وأحلق كذلك،  حكمهم غريه أو املسلمي ملوت أقاربه مراجعة
  للضَّرورة هبا بلوغه معرفة إىل احتجنا من عانة منبت إىل النَّظر وجيوز .االحتالم إمكان وقت العانة نبات
 .الثَّدي وهنود الصَّوت وثقل واللِّحية اإلبط كشعر  غريها ابلعانة وخرج النِّكاح. كتاب  من يعلم كما
 كما  كافر  من حىتَّ ( ومال ِدينٍ  صالح) ابتداء( والرُّشد) املانع، لزوال( ماله أ عطي   رشيدا بلغ فإن)     
ر   ه مْ  آن ْست مْ  ف ِإنْ  آية: به ف سِّ ا ِمن ْ   من( عدالة يبطل حمرَّما) األوَّل يف( يفعل ال أبن) [4/6النساء: ] ر ْشد 
 غنب ابحتمال ماال يضيع أبن) الثَّاين يف( يبذِّر   وال) طاعاته تغلب ومل صغرية على إصرار أو كبرية
 عشرة يساوي ما كبيع  اليسري خبالف الوكالة، يف سيأيت كما  غالبا حيتمل ال ما وهو، (معاملة يف فاحش
(  خري) يف صرفه( ال حمرَّم، يف) قلَّ  وإن ( صرفه أو) حنوه، أو( حبر يف) قلَّ  وإن (رميه أو) بتسعة،
 املال ألنَّ  حباله، تلق مل وإن للتَّمتُّع، كثرية  إماء وشراء كهدااي  (ومطاعم مالبس حنو) يف ال( و) كصدقة،
 ،743االقرتاض بطريق ذلك يف صرفه إن نعم كذلك.  وهو حبرام ليس أنَّه وقضيَّته به، ويلتذَّ  لينتفع يتَّخذ
 .زايديت من و"حنو" .فحرام به يويف ما له يكن ومل
 و ابْ ت  ل وا  آلية:( بلوغه قبل) رشده وعدم رشده لِي  ْعر ف   واملال الدِّين يف الصَّيبِّ  أي( رشده وخيترب)     
 قد مرّة ، ألنَّه ال ر ْشد ه، ي ظ نُّ  حبيث( مرَّةٍ  فوق) البالغ غري على يقع إّّنا واليتيم [.4/6]النساء:  اْلي  ت ام ى
 احملظورات واجتنابه ابلواجبات بقيامه العبادات يف حاله فبمشاهدة الدِّين يف أمَّا اتّفاقا. فيها يصيب
  .النَّاس مبراتب فيختلف املال يف وأمَّا والشُّبهات،
ترب( )ف        ( مثَّ ) ليعقد، ال ليماكس املال له ويسلَّم( معاملة يف) مشاحَّة أي (مبماكسة اتجر ولد) خي 
ترب  (و وليُّه، يعقد) العقد إذا أريد  الق وَّام على ينفق أبن أي الّزِراعة،( عليها ونفقة بزراعة زرَّاع ولد)خي 
(  هرَّة حنو عن) كقماش(  أطعمة حنو وصون غزل أبمر واملرأة) واحلفظ، واحلصد كاحلرث  الزَّرع مبصاحل
 .زايديت من األوىل وحنو مثله، يف العادة على وحنوه ذلك كلُّ   كفأرة،
                                                          
 .6/348للماوردي،  احلاوي الكبريانظر:   742
 .له س ج + 743
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 عليه،( حجر فال) رشيدا بلوغه بعد أي( بعد فسق فلو) واألنثى الذَّكر به خيترب مبا اخلنثى وخيترب     
 قبله ما وفارق غريه، ال( القاضي عليه حجر) ذلك بعد( بذَّر أو) الفسقة، على حيجروا مل األ وَِّلي   ألنَّ 
 أو) زايديت. من ابلقاضي احلجر وتقييد ،(وليُّه وهو)الفسق  خبالف املال تضييع به يتحقَّق التَّبذير أبنَّ 
 واجتهاد نظر حملُّ  سفها لكونه التَّبذير أنَّ  والفرق بيانه. وسيأيت( صغر يف وليُّه فوليُّه) ذلك بعد( ج نَّ 
 ابختالل سفه أو 744جلنون( رشيد غري بلغ كمن) اجلنون، خبالف قاض بغري عليه احلجر يعود فال
غر، يف وليُّه وليَّه فإنَّ  املال أو الدِّين صالح  بلوغه، قبل فيه يتصرَّف كان  من ماله يف فيتصرَّف الصِّ
ا ِمن ْه مْ  آن ْست مْ  ف ِإنْ  آية: ملفهوم  ومل سفيها بلغ من ويسمَّى العلم. هو واإليناس:  .[4/6: النساء] ر ْشد 
غر يف وليُّه وليَّه أبنَّ  والتَّصريح حًسا. ال شرعا عليه حمجور وهو املهمل، 745ابلّسفيه وليُّه عليه حيجر  الصِّ
 زايديت. من
 من وهذا إنشاؤه، منه يصحُّ  ال كما(  بنكاح إقرار) حًسا أو شرعا( سفهٍ  حمجورِ  من يصحُّ  وال)      
ين أو) 746زايديت. وظاهر أن حمله يف الذَّكر  يف إقراره يصحُّ  نعم بعده، أو احلجر قبل( مال إتالف أو بد 
  أبوابه يف يذكر ما غري( مايل   تصرُّف  ) منه يصحُّ ( وال) فيه، صادقا كان  إن احلجر فكِّ  بعد الباطن فيغرم
 ابألوىل املفهوم إبقباضه أو( إبذنه رشيد من قبضه ما يضمن وال)الويّل،  إبذن أو بغبطة ولو كبيع
 عن البحث يف عامله لتقصريه من جهل حاله وإن (طلب قبل) أمانة غري يف له إبتالفه ولو( وتلف)
 واالمتناع طلبه بعد تلف أو وإقباضه، إذنه بغري رشيد من أو رشيد غري من قبضه لو ما خبالف حاله،
 وسفيه القاضي، عليه حيجر ومل رشده بعد سفه من كالّرشيد  نعم كوديعة.  أمانة يف أتلفه أو ردِّه، من
 مبا وتعبريي زايديت، من وبقبل الطَّلب وابإلذن ابلرُّشد والتَّقييد غريه. على له دين قبض يف ولّيه له أذن
 .واالقرتاض" "الّشراء على اقتصاره من أعمُّ  ذكر
قه لعدم مال؛ على عنه ع في   وإن وقود كحدٍّ (  عقوبة) موجب( ب   إقراره ويصحُّ )     
 والنتفاء ابملال تعلِّ
 كالعبد.  املال يلزمه وال السَّرقة، يف فيقطع إبقراره ال غريه ابختيار يتعلَّق العفو يف املال ولزوم التُّهمة،
 والقصاص". ب : "احلدِّ  تعبريه من أعمُّ  ب : "العقوبة" وتعبريي
                                                          
 ج: جبنون. 744
 ج: ابلسفه. 745
 و "س" هذه العبارة حتت عالمة: نسخة. "األصل"وظاهر أن حمله يف الذكر. ويف  -ج  746
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 من أعمُّ  بذلك فتعبريي األمة. يف وحبلفه الزَّوجة يف بلعان حليلته ولدته ملا( نسبا نفيه) يصحُّ ( و)    
 747وست علم املال، بيت من املستلحق الولد على وينفق النَّسب   استلحاقه ويصحُّ  ب : "اللِّعان". تقييده
 .أبواهبا من وإيالئه وظهاره وخلعه وطالقه وليِّه إبذن نكاحه صحَّة  
( إذن بال) وغريها زكاة من( املال يدفع ال لكن واجبة، ماليَّة أو) كانت(  بدنّية عبادته،) تصحُّ ( و)     
 تصحُّ  فال التَّطوُّع كصدقة  املندوبة املاليَّة أمَّا مايل ، تصرُّف ألنَّه إليه، للمدفوع منه( تعيي وال) وليِّه من
 املال" ب : "دفع وتعبريي زايديت، من تعيي و[89]وال / إذن، بال قويل مع ابلواجبة املالّية وتقييدي منه.
 الزّكاة".  ب : "تفرقة تعبريه من أعمُّ 
، يف حكمه( مرَّ  فقد) به لِي ْحرِم   أو به أحرم بنذر ولو (واجب لنسك سافر وإذا)       أن وهو احلجِّ
"، تعبريه من أعمُّ  ب : "نسك" وتعبريي طريقه، يف يكفيه ما انئبه أو بنفسه وليُّه يصحب ( أو) ب : "حجٍّ
 فلوليِّه) حضرا( املعهودة نفقته على) به إتيانه أو نسكه، إلمتام( سفره مؤنة وزادت تطوُّع) لنسك سافر
( وهو) مينعه فال وإالَّ  للمؤنة،( الّزايدة قدر كسب  طريقه يف له يكن مل إن) اإلتيان أو اإلمتام من( منعه
 ابب يف مرَّ  كما  منه منوع ألنَّه مبال؛ ال وحلق بصوم فيتحلَّل( كمحصر) أحرم وقد منعه إذا فيما
 يف وأصلها الرَّوضة يف ذكره كالواجب  فهو إمتامه قبل عليه ح جر مثَّ  بتطوُّع أحرم ولو اإلحصار،
 748.احلجِّ 
 ماله  يف تصرُّفه كيفيَّةِ   بيان مع الصَّيبَّ  يلي فيمن)فصل( 
 يشرتط وال شفقتهما، لوفور الظَّاهرة بعدالتهما ويكتفى النِّكاح، كوالية  عال وإن (فأبوه أب صيبٍّ  ويلُّ )
 حنن ونلي نقرَّهم مل إلينا ترافعوا إن لكن الكافر، ولده يلي الكافر إذ مسلما الولد يكون أن إاّل  إسالمهما
 بوالية واملقصود أقوى، املسلمي يف وهي األمانة املال بوالية املقصود ألنَّ  النِّكاح؛ والية خبالف أمرهم،
 إن شرط الوصيَّة يف وسيأيت منهما، موته أتخَّر عمَّن( فوصي  ) أقوى، الكافر يف وهي املواالة الّنكاح
 الرّتمذيُّ  رواه «ل ه   ويلَّ  ال م نْ  ويلُّ  السُّلطان  » خلرب: أمينه، أو بنفسه( فقاضٍ ) الباطنة، العدالة الوصيِّ 
، بلد قاضي واملراد .749وصحَّحه واحلاكم وحسَّنه  ماله فويلُّ  آبخر وماله 750يف بلد كان  فإن الصَّيبِّ
                                                          
 س ج: وسيعلم. 747
 .5/79للرافعي،  والعزيز شرح الوجيز، 3/420للنووي،  الروضةانظر:  748
(، واحلاكم، عنها 1102) 393-2/392أبواب النكاح، ابب ما جاء ال نكاح إال بويل، سننه، رواه عن عائشة رضي هللا عنها الرتمذي يف  749
 (.2702) 2/182كتاب النكاح، مستدركه، رضي هللا عنها، يف 
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 كبيعه  اهلالك على أشرف إذا املصلحة فيه ما وفعل والتَّعهُّد ابحلفظ فيه لتصرُّفه ابلنَّظر املال بلد قاضي
 من القسمة كتاب  قبل أوضحته كما  الصَّيبِّ  بلد لقاضي عليه فالوالية الستنمائه ابلنَّظر أمَّا وإجارته،
  غريهم ذكر مبن وخرج فاحذره، وأصلها الرَّوضة إىل ذلك خيالف ما عزو لإلسنوي ووقع 751الرَّوض شرح
 مل وإن وتعليمه أتديبه يف الصَّيبِّ  مال من اإلنفاق للعصبة له، لكن والية فال ِوصاية بال واألقاربِ  كاألمِّ 
اجملموع يف قاله به فس ومح قليل ألنَّه والية، عليه هلم يكن
 اجملنون ومثله الصَّيبِّ  عن الويلِّ  إحرام يف 752
 ِهي   اِبلَّيِت  ِإالَّ  اْلي ِتيمِ  م ال   ت  ْقر ب وا و ال   تعاىل: لقوله حتما( مبصلحة) الويلُّ  له( ويتصرَّف) سفيها. بلغ ومن
(  ولو)الكفاية،  ريعه من حصل إذا التِّجارة من أوىل وهو العقار، له فيشرتي [4/152]األنعام:   أ ْحس ن  
 يكون وأن ربح   فيه يكون أن مصاحله فمن( وبِعْرض) العرف حبسب أبجل أي( نسيئة) تصرُّفه كان
 املعامل يكون وأن هنب، حنو من عليه خلوف أو بزايدة يكون أن النَّسيئة مصاحل ومن ثقة، الويلّ  م عاِمل
ك يف عدمت وإن فيه، املصلحة عدم عند األخذ فيرتك( شفعة وأخذ) ثقة مليئا  ال وهذه أيضا، الرتَّ
 الرِّفعة: ابن وقال وافيا رهنا ابلثَّمن كذلك  ويرهتن ،(نسيئة بيعه يف) حتما )ويشهد( األصل. كالم  يفيدها
 ويستثىن .754الرَّوض شرح يف بيَّنته مبا بينهما غريه وفرَّق ،753ماله إقراض يف كما  مصلحة رآه إن يرهتن
 بِ : "د ورِه" تعبريه من أعمُّ  هو (عقاره ويبن) نسيئة، نفسه من ولده مال ابع لو ما االرهتان وجوب من
 وشرط بقائه، لقلَّة اآلجرِّ  بدل بلنب وال مؤنته، لكثرة الطِّي بدل جببس ال حمرق طوب أي( وآجرٍّ  بطي)
 فيه، له حظَّ  ال إذ ِعقاره أي( يبيعه وال) عليه، ص ِرف   ما يساوي أن العقار بنائه يف 755الصَّّباغ ابن
ي ةِ  آنية ومثله  هبما غلَّته ت فِ  مل أبن وكسوة كنفقة(  حلاجة إالَّ ) 757البندنيجيّ  عن 756الكفاية يف كما  الِقن ْ
 منه خريا أو الثَّمن ذلك ببعض مثله جيد وهو مثله، مثن من أبكثر فيه ي رغب أبن( ظاهرة غبطة أو)
                                                                                                                                                                    
 .ج: ببلد ،س  750
 .328 /4،مع حاشية اجلمل للمؤلف أسىن املطالبانظر:  751
 .7/25للنووي،  اجملموع  752
 .22-10/21البن الرفعة،  الكفايةانظر:   753
 .2/212للمؤلف،  : أسىن املطالبانظر  754
755   .  كتبه غري متوفرة، وقد مرَّ
 .10/22البن الرفعة،  الكفاية 756
ه(، أحد األئمة، من أصحاب الوجوه. من تصانيفه: 425بن حيىي، القاضي أبو علي البندنيجي )ت  -وقيل عبيد هللا-احلسن بن عبد هللا   757
"قل يف كتب األصحاب مثله وهو مستوعب األقسام حمذوف األدلة".  اجلامع:قال النووي عن كتابه الذخرية. وكتاب اجلامع، سمى ب  التعليقة امل
 .208-1/207البن قاضي شهبة،  الطبقات، و306-4/305للسبكي،  طبقات الشافعية الكربىانظر: 
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 أو حلاجة إالَّ  أيضا يباع ال التِّجارة مال عدا ما أي القنية وآنية العقار عدا وما الرّفعة: ابن قال بكلِّه.
 .758خبالفهما الئق قليل وربح يسرية حلاجة جيوز لكن غبطة،
 فإن)ب : "اإلنفاق".  تعبريه من أعمُّ  ب : "املؤنة" وتعبريي فيهما، حتما( مبعروف وميونه ماله ويزكِّي)     
 بال) بشفعة أخذا أو (بيعا) -بلوغه"  "بعد قوله: من أوىل فهو -ورشد  ببلوغ( كماله  بعد ادَّعى
 ،(حلفا أبيه أو )أبٍ  على ذلك ادَّعى أو() املدَّعي، أي( حلف) للقاضي( أمي أو وصيٍّ  على مصلحة
 على كهي  الويلِّ  من املشرتي على ودعواه واألمي، الوصيّ  خبالف متَّهمي غري ألهّنما قوهلما فاملعترب




                                                          
 .23-10/22، املصدر السابق  758
 غري متوفر. االبتهاج كتابه  من القسم هذا 759
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 املشرتكة احلقوق على والتَّزاحم (الصُّلح ابب)
 ذلك. به حيصل عقد: وشرعا النِّزاع، قطع: لغة وهو     
 عند الزَّوجي بي وصلح والبغاة، اإلمام بي وصلح واملشركي، املسلمي بي أنواع: صلح وهو      
قاق،  املراد. وهو والدَّين: املعاملة يف وصلح الشِّ
ي ْر   و الصُّْلح   تعاىل: قوله اإلمجاع قبل فيه واألصل       ج ائِز   الصُّْلحِ » وخرب: [،4/128]النساء:  خ 
ال   ح رَّم   أ وْ  ح ر ام ا أ ح لَّ  ص ْلح ا إالَّ  اْلم ْسِلِمي   ب  ْي   ظ[89]/   والكفَّار .760وصحَّحه حبَّان ابن رواه «ح ال 
 غالبا. األحكام إىل النقيادهم ابلذِّكر خصَّهم وإّّنا كاملسلمي
 .والباء" ب  "على وللمأخوذ وعن" ب  "من للمرتوك يتعدَّى ولفظه      
 صاحلن سبقها: غري من قال فلو يقتضيه، لفظه ألنَّ ( خصومة سبق بلفظه) الصُّلح أي( شرطه)     
 .761الشيخان قاله كما  البيع يف كناية  هو نعم يصحَّ، مل بكذا دارك عن
 احلجَّة معناه ويف (إقرار على كان  فإن متداعيي، بي جيري) أحدمها قسمان: الصُّلح أي( وهو)      
 فهو غريها، أو طالقا أو انتفاعا، أو منفعة أو دينا، أو كان  عينا( غريها على مدَّعاة عي من وجرى)
 على منها وصاحله هبا له فأقرَّ  منها حصَّة أو دارا عليه ادَّعى منفعة"، كأن أو عي "على قوله: من أعمُّ 
 من للمدَّعاة( بيع) هو( ف ) السَّلم بصفات موصوف ثوب أو دين على أو ثوب، أو عبد حنو من معيَّ 
 وإعارة كجعالة(  غريمها أو) له غرميه من هبا لغريها أو لغرميه، منه بغريها هلا( إجارة أو) لغرميه املدَّعي
 املدَّعاة العي أي( بعضها) على جرى( أو) طلقة، يطلِّقها أن على منها 762صاحل  ْته وخلع، كأن وسلم
 بلفظ يصحُّ  كما  بعضها على الدَّار من كصاحلتك  الصُّلح بلفظ فيصحُّ  اليد، لذي منها( للباقي فهبة)
 ألنواع ذكر مّا وغريها واهلبة واإلجارة البيع أي( أحكامها 763فتثبت) الثَّمن لعدم البيع بلفظ ال اهلبة،
( مرَّ  فقد) عي"، "على قوله: من أوىل هو ،(غريه على) م ْثم نٍ  غري( دين من) جرى( أو) الصُّلح،
 وإالَّ  اجمللس، يف العوض قبض اشرتط الّراب علَّة يف اتَّفقا إن أهّنما وهو قبضه، قبل املبيع ابب يف حكمه
                                                          
 (.5091) 11/488، كتاب القضاء، ابب الصلح، صحيحهرواه عن أيب هريرة رضي هللا عنه ابن حبان يف   760
 .3/429للنووي،  الروضةو ،5/87للرافعي، فتح العزيز بشرح الوجيزانظر:  761
 ج: صاحله. 762
 س: فيثبت. 763
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(  ابقيه عن فإبراء بعضه على) د ْينٍ  من( أو) اجمللس يف تعيينه اشرتط دينا العوض كان  إن لكن فال
 والصُّلح هو ويسمَّى عليه اإلبراء حدِّ  لصدق مخسمائة، على عليك يل الَّذي األلف عن كصاحلتك
 .معاوضة صلح اإلعارة: صلح غري عدامها وما حطيطة، صلح العي: بعض على
 أو عليك، يل الَّذي األلف من مخسمائة من كأبرأتك  ووضع وإسقاطٍ  كحطٍّ (  إبراء حنو بلفظ وصحَّ )    
 خبالف القبول، ذلك يف يشرتط وال الباقي، على عنك وصاحلتك وضعتها أو أسقطتها، أو حططتها،
 على حالٍّ  من) جرى( أو) العي. عن الصُّلح يف كنظريه  البيع بلفظ هنا يصحُّ  وال الصُّلح، بلفظ العقد
 فال الصُّلح،( لغا) كذلك  مثله حال على مؤجَّل من أي( عكس أو) وصفة وقدرا جنسا( مثله مؤجَّل
ائن من وعد ألهّنما الثَّاين، يف اإلسقاط وال األوَّل يف األجل يلزم   .واملدين الدَّ
 فال للصُّلح( صحَّة ظنَّ  إن ال) أهلهما من واالستيفاء اإليفاء لصدور للمؤجَّل( تعجيل وصحَّ )     
 من وهذا اضطراب، فيه وقع وإن وغريه، 764الرّفعة ابن عليه نّبه كما  دفعه ما فيسرتدُّ  التَّعجيل، يصحُّ 
 إحلاق ألنَّ ( حالَّة مخسة وبقيت مخسة من برئ مؤجَّلة مخسة على حالَّة عشرة من) صاحل( أو) زايديت.
 مخسة على مؤجَّلة عشرة من صاحل أبن( عكس أو) الدَّين، بعض إسقاط خبالف يلزم ال وعد األجل
( كان  أو) الرّتك، يصحُّ  فال حيلُّ  ال وهو الباقي حلول مقابلة يف اخلمسة ترك ألنّه الصُّلح،( لغا) حالَّة
 ادَّعى كأن  لحالصُّ ( لغا) -زايديت  من السُّكوت وذكر -سكوت  أو إنكار من( إقرار غري على) الصُّلح
 ألنَّه دين؛ أو كثوب،  ذلك غري على أو بعضها، على أو عليها، تصاحلا مثَّ  سكت أو فأنكر دارا عليه
 بعضه أو به املدَّعى لتحرمي صادقا املدَّعي كان  إن للحالل حم  ّرِم   به صلح املدَّعى غري على الصُّلح يف
 أو به املّدعى على الصُّلح بذلك ويلحق يستحّقه، ال ما أبخذه كاذاب  كان  إن للحرام حمّلل أو عليه،
 كتب  من غريه وال ،765احملرَّر يف يكن مل وإن صحيح، املّدعى نفس على جرى إن املنهاج فقول بعضه،
 املرتوك على وعن" و"من املأخوذ على يدخالن والباء" "على ألنَّ  يستقيم ال أبنَّه والقول الشَّيخي.
 إلغاء أنَّ  غايته ابعتبارين ومرتوك مأخوذ املذكور املدَّعى وأبنَّ  الغالب، على جري ذلك أبنَّ  مردود  
يغة ولفساد لإلنكار ذلك يف الّصلح  على: اقتصاره من أعمّ  ذكر مبا وتعبريي العوضي، ابحّتاد الصِّ
                                                          
 مل أقف عليه.  764
 كشف الظنون. الشرح الكبريه(، القزوين، صاحب 623يف فروع الشافعية، لإلمام أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعي )ت  احملرر  765
 .2/1612حلاجي خليفة، 
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 الَّيت الدَّار "من قوله: من أعمُّ  هو( تدَّعيه عمَّا صاحلن) قويل:( و)، بعضه" أو به املدَّعى على "الصُّلح
 .اخلصومة قطع به يريد قد ألنَّه( إقرارا ليس) تدَّعيها"
له ( وقال: عي عن) األجنيبُّ ( صاحل وأجنيبٍّ فإن مدَّع بي جيري) الصُّلح: من الثَّاين القسم( و)     
 عن الصُّلح( صحَّ ) ملوكِّله وصاحل( لك وهي أو) هبا( لك مقر   وهو) عنها معك الصُّلح يف( الغرمي وكَّلن)
 وخرج فضويل . شراء   فهو وإالَّ  الوكالة، دعواه يف صادقا األجنيبُّ  كان  إن له ِملكا العي وصارتْ  املوكِّل
، ما األجنيبُّ  قال إن إذن بال ولو بغريه ويصحُّ  قبل، اثبت بدين عنه الصُّلح يصحُّ  فال الدَّين ابلعي  مرَّ
 دين قضاء يتعذَّر ال إذ مايل. من بكذا عنه فصاحلن إقراره عدم يف مبطل وهو اإلذن: عدم عند قال أو
 عينا الغري متليك لتعّذر يصحُّ  فال ذلك، قوله عدم مع العي الغرمي وّكلن وقال وبقوله: إذنه، بغري الغري
 يف مبطل بقول: وهو ذلك الصَّادق قوله عدم مع العي لك وهي أو لك مقر   وهو وبقويل: إذنه. بغري
 .إقرار غري على الصُّلح يف مرَّ  ملا يصحّ  فال إقراره. عدم
 الصُّلح( صحَّ ) ذمَّته يف بدين أو ماله، بعي( لنفسه) العي عن أي( عنها) األجنيبُّ ( صاحل وإن)     
 أو لك،( مقر   وهو: قال إن) هذا وجواب دعوى على ترّتب الّصلح ألنَّ  خصومة، معه ِتر مل وإن له،
 وهو قال: إن) هذا فال وإالَّ  صحَّ، انتزاعه على ظنِّه يف ولو قدر، فإن( مغصوب فشراء وإالَّ ) لك وهي
( لغا)بكذا  صاحلن على يزد مل أو أعلم حاله ال أو حمق ، وهو: قال أبن( وإالَّ ) إقراره عدم يف( مبطل
 ق  ْبل ، اثبت بدين عنه الصُّلح يصحُّ  فال الدَّين ابلعي وخرج ابمللك. للمدَّعي االعرتاف لعدم الصُّلح
 صحَّة من مرَّ  ما على و[90]بناء / مبطل وهو أو لك، وهو أو لك، مقر   وهو: قال إن بغريه ويصحُّ 
 زايديت. من لك" وهي "أو قويل: مع املوضعي يف ب : "العي" وتقييدي عليه. من لغري الدَّين بيع
 
 املشرتكة احلقوق على التَّزاحم يف( فصل)
 خيتصُّ  ألنَّه وافرتاق، اجتماع الطَّريق وبي بينه وقيل: ابلشَّارع عنه ويعربَّ  مبعجمة، - (النَّافذ الطَّريق)     
 ال) -ويؤنَّث  ويذكَّر انفذٍ  وغري وانفذا وصحراء ببنيان يكون والطَّريق انفذا، إالَّ  يكون وال ابلبنيان
ذلك،  يضرَّ  مل وإن لشجرة( غ ْرسٍ  أو) غريها أو 766ملسطبة( ببناءٍ ) -للمفعول  ابلبناء -( فيه ي تصرَّف
                                                          
 )س ر ح ب(. يآابد للفريوز القاموس احمليطاملساطب: الدكاكي يقعد عليها، مفرده مسطبة.   766
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 أعمُّ  ب : "بناء" وتعبريي .به فيصطكُّون املارَّة   تزدحم وقد 767الطُّروق من مانع بذلك املكان شغل ألنَّ 
 أي( مسلم جناحا فيه خيرج فال) له حق   ألنَّه مروره، يف( مارًا يضرُّ  مبا وال) دكَّة". ب : "بناء تعبريه من
 ميرُّ  حبيث ورفعه) املوضع( يظلم مل إذا إالَّ ) بينهما والطَّريق حائطي على سقيفة أي( ساابطا أو) روشنا
ِمل راكب) حتته ميرُّ ( و عالية) احلاء بضمِّ ( مح ولة) رأسه على أي( وعليه منتصب، حتته  امليم بفتح( وحم 
 الرَّاكب يف( فرسانٍ  مرَّ  كان  إن بعري على) احلجِّ  يف بياهنا تقدَّم وقد( 768بكنيسة) الثَّانية وكسر األوىل
 حِمل، يف( وقوافل  )
 ومع عالية" محولة "وعليه قويل: مع يظلم" ومل "مسلم وقويل: يتَّفق. قد ذلك ألنَّ  امل
 زايديت. من ب : "راكب" التَّصريح
 كإعالء  ألنَّه استطراقه، له جاز وإن مطلقا، شارعنا يف ذلك إخراج عليه فيمتنع غريه ابملسلم وخرج    
 عامَّة جهة على موقوفي وبئر كرابط(  مسجد حنو عن اخلايل النَّافذ وغري)أبلغ.  أو بنائنا على بنائه
 ومن األوىل منهم يف إذن بال( ولبعضهم أهله لغري) يضرَّ  مل وإن (إليه) ذكر مَّا لشيء( إخراج حيرم)
 اإلخراج بعد الرُّجوع أرادوا فلو الثَّانية، يف مقابله أو املخرج، حملِّ  من رأسه عن أبعد اببه مَّن ابقيهم
 له، أجرة ال اهلواء ألنَّ  أبجرة إبقائه ومنع حبقٍّ  وضع ألنَّه قلعه منع فيشبه :769املطلب يف قال ابإلذن
 الباقي". برضا "إالَّ  قوله: من إذن" أعمُّ  "بال وقويل: .770الكفاية يف كما  تضرَّر إن املكرتي إذن ويعترب
 رأسه إىل( أقرب) ابب( أو) ال، أم القدمي من أتطرَّق سواء القدمي اببه من( رأسه عن أبعد ابب كفتح)
 كمقابله  ي  ْفت ح   مَّا771و األوىل، يف القدمي من أبعد اببه مَّن ابقيهم إذن بغري فيحرم( القدمي من تطرُّق مع)
 الدَّوابِّ  ووقوف النَّاس زمحة زايدة تورث الباب زايدة أنَّ  الثَّانية يف التَّضرُّر ووجه لتضرُّرهم، الثَّانية يف
 مَّا أقرب أو ،772الّروضة يف ما على األوىل يف مقابله أو القدمي من أقرب اببه من خبالف به، فيتضرَّرون
                                                          
وربط الدواب فيه بقدر  ،كعجن طي إذا بقي قدر املرور للناس وإلقاء احلجارة للعمارة فيه إذا تركت بقدر مدة نقلها  ،يغتفر ضرر حمتمل عادة  767
 حاجة النزول والركوب أي: ومع جواز ذلك فاألقرب أنه يضمن ما تلف به؛ ألن االرتفاق ابلشارع مشروطة بسالمة العاقبة وال فرق يف ذلك بي
اء فال جيوز، وعلى ويل األمر منعهم ملا يف ذلك من رب ذلك منع ما جرت به عادة العالفي من ربط الدواب يف الشوارع للك البصري وغريه ويؤخذ من
ِتوز؛ ألهنا مظنة  والرتاب واحلجارة واحلفر اليت بوجه األرض والرش املفرط فإهنا ال ،توالرش اخلفيف جائز خبالف إلقاء القمامات وإن قلَّ  ،مزيد الضرر
 .2/591، البجريميلضرر املارة، ومثلها إرسال املاء من امليازيب إىل الطريق الضيق سواء كان الزمن شتاء أو صيفا. 
 .2/592أي: مع كنيسة وهي أعواد توضع فوق احململ ويظلل عليها بساتر. البجريمي،   768
. البن الرفعة،املطلب العايل يف شرح وسيط الغزايل أي:   769  وهو غري مطبوع، وقد مرَّ
 .10/70البن الرفعة، الكفاية انظر:   770
 ج: أو. 771
 .3/443للنووي، الروضة   772
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 فأراد الدَّرب آخر اببه كان  ولو حقَّه، ألنّه ن  قَّص   القدمي، من يتطرَّق مل إذا ما وخبالف الثَّانية يف يفتح
ِدْهِليز ا الباقي و ج ْعل   تقدميه
 لداره جاز. 773
 أو أطلقوا وإن إجارة، فهو مدَّة قدروا إن مثَّ  ابألرض، انتفاع ألنَّه (فتحه مبال على صلح وجاز)     
 به كان  لو ما مسجد"، حنو عن "اخلايل بزايديت: وخرج الدَّرب. من شائع جزء بيع فهو التَّأبيد شرطوا
 على مبال الصُّلح وال الباقون، أذن وإن اإلضرار عند السَّابق بقيده الفتح وال اإلخراج جيوز فال ذلك
 .املسلمي جلميع االستطراق يف ألنَّ احلقّ  ابب فتح أو إخراج
 يضرَّ  ومل اإلمام عليه صاحل وإن (غريه أو انفذ يف) ساابط أو جلناح( إخراج على) مبال صلح( ال)     
؛ ا ابلعقد ي فر د ال اهلواء ألنَّ  املارَّ   عوض بال فعله اإلنسان يستحقُّ  الطَّريق يف يضرُّ  ال وما القرار، يتبع وإّنَّ
 زايديت. من النَّافذ يف ابملال التَّقييد مع النَّافذ غري وذكر كاملرور.
ص ق ه   من ال(  774اببه نفذ من) النَّافذ غري أي( وأهله)        وختتصُّ ) إليه. ابب نفوذ غري من جداره ال 
 النَّافذ غري أي( إليه ابب فتح ولغريهم) تردُّده، حملّ  ألنَّه (النَّافذ غري ورأس اببه بي مبا) منهم( كلٍّ   شركة
 الباب ألنَّ  فتحه ميتنع: وقيل أوىل، فبعضه اجلدار مجيع رفع له ألنَّ  ال؛ أم أ مس َّر ه   سواء وغريها الستضاءة
 األصل: قول من أوىل ذكر مبا وتعبريي .775أفقه وهو: الرَّوضة يف قال االستطراق، حقِّ  بثبوت يشعر
 بعد وهلم عليه، مرورهم أو الفاتح مبرور لتضرُّرهم إذهنم بغري( لتطرُّق) فتحه( ال) مس َّر ه ". إذا فتحه "وله
ها، من أشهر الكاف بفتح( ك وَّات  فتح وملالك) عليهم. غرم وال شاءوا، مىت الرُّجوع إبذهنم الفتح  ضمِّ
 (داريه بي ابب) فتح( و) مكانه، شبَّاك وج ْعل   اجلدار بعض إزالة له بل وغريها الستضاءة طاقات أي
 أزال لو كما  فهو للملك، مصادف تصرُّف   ألنَّه وشارع، درب أو د ْرب  ْيِ  إىل 776تفتحان كانتا  وإن
 حباهلما. اببيهما وترك واحدة دارا وجعلهما بينهما احلائط
                                                          
 للفيومي )د ه ل ز(. املصباحالدِّهليز: املدخل إىل الدار، فارسي  معرَّب، واجلمع الدهاليز.   773
 إليه. س، ج + 774
 .3/443للنووي،  الروضة 775
 .ج: يفتحان 776
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اجلدار ( يِضرُّ  ما اآلخ ر   م نع   أحدمها به اختصَّ  إن) لبناءين( مالكي بي) الكائن( واجلدار)      
 إبسناد واحلاكم الدَّارقطنِّ  وخلرب اجلدار كغري  فيه و تِدٍ  وغ ْرزِ  ك وَّة  فتح أو ،(عليه بناء أو خشب، كوضع)
لُّ  ال  » صحيح:  .به عربَّ  مَّا أعمُّ  ذكر مبا وتعبريي .777«ِمْنه   ن  ْفسٍ  ِبِطيبِ  إالَّ  م سِلمٍ  امرئٍ  م ال   حيِ 
 قبل فيها الرُّجوع له ،(فإعارة) عوض بال أي( جمَّاان) عليه بناء أو خشب بوضع( املالك رضي فلو)     
 رفعه أو أبجرة، أبقاه) لذلك( وضع بعد رجع فإن) العواري. كسائرظ[ 90]وبعده / عليه الوضع
 للبناء أرضا أعار فيمن الثَّالثة اخلصلة ِتيء وال الرَّافعيُّ: قال للبناء، أرضا أعار لو كما  لنقصه( أبرش
 من( العلو آجر فإن بعوض) بوضعه رضي( أو) .778فاستتبع أصل ألنَّ األرض ابلقيمة التَّملُّك وهي
ةٍ  تقدير بغري تصحُّ ( فإجارة) عليه( للوضع) اجلدار  للوضع أي( لذلك ابعه أو) للحاجة. وتتأبَّد 779مدَّ
تتأبَّد  منفعة على عقد ألنَّه ،(وإجارة ببيع مشوب عقد) هو( ف ) عليه( الوضع حقَّ ) ابع( أو) عليه
 الدوام. مستحق ألنه أرش إعطاء مع وال جماان ال( اجلدار مالك يرفعه مل) الو ْضعِ  مستحقُّ ( وضع فإذا)
 .ب : "البناء" تعبريه من أعم ابلوضع ذكر فيما وتعبريي
 اآللة بتلك( الوضع فللمستحق) مالكه( فأعاده) بعده أو املستحق وضع قبل اجلدار( اهندم ولو)     
 نعم بشيء، يطالب مل يعده مل فإن البناء"، إعادة "فللمشرتي قوله: من أعمُّ  وهذا استحقه، ألنه ومبثلها،
 و ض ع .  املستحق كان  إن األرش مع للحيلولة الوضع حق بقيمة هادم ه ط ولب هبدم اهندم إن
 أوىل فهو وعرضا، وطوال جهة( حملِّه بيان ش ِرط  ) بغريه أو بعوض( عليه بناء) وضع( رضي ب  ومىت)     
كه) بيان( و) به، عربَّ  مَّا ي بفتح( مس   أو حبجر مبنًيا ال، أو جم  وَّف ا ككونه(  وصفته) ارتفاعه، أي السِّ
 بذلك، خيتلف الغرض ألنَّ  عقدا، أي أزجا أو خشبا ككونه(  عليه) حممول( سقف وصفة) طوب
 حملِّ  بيان أي( األوَّل كفى) له( أرض على) ببناء رضي( أو) وصفها. عن تغن اآللة رؤية أنَّ  وظاهر
كه ذكر جيب ومل البناء  يف أي( فيه اشرتكا وإن) شيء. كلَّ   حتمل األرض ألنَّ  السَّقف، وصفة وصفته مس 
                                                          
(، والبيهقي عن أيب حرة الرقاشي عن عمه رضي هللا 2885) 3/424كتاب البيوع،   سننه،رواه عن أنس بن مالك رضي هللا عنه الدارقطن يف   777
(. وأما عند احلاكم فلم 11325) 6/100كتاب الغصب، ابب من غصب لوحا فأدخله يف سفينة أو بىن عليه جدارا، السنن الكربى، عنهم، يف 
 أجده.
 .5/105للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:   778
أي: وبغري تقدير أجرة دفعة فيكفي أن يقول: آجرتك كل شهر بكذا ويغتفر الغرر يف األجرة كما يغتفر يف املعقود عليه ويصري كاخلراج   779
انفسخت خبالف ما مل تؤقت فإهنا ال تنفسخ وإذا املضروب. أما إذا قال له: آجرتك مئة سنة بكذا مثال فإجارة حقيقة ويرتتب عليها أنه إذا اهندمت 
 .2/597، البجريميمضت مدة املئة سنة فرغت املدة فال بد من إجارة اثنية. 
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 األمالك كسائر(  رضا بال)ك وَّة   وفتح وتد كغرز  اجلدار( يضرُّ  ما) منهما( كل    منع) بينهما اجلدار
 منع فإن فيه، املضايقة لعدم( يضرُّ  ال ما إليه ويسند يستند أن كأجنيبٍّ ) منهما لكلٍّ  أي( فله) املشرتكة،
 .بتكليفها لتضرُّره( عمارة شريكا يلزم وال) 780الرَّوضة يف األصحِّ  على ميتنع مل منه اآلخر الشَّريكي أحد
ها، النُّون املشرتك بكسر( 781بِنقضه منهدم إعادة ومينع)       بغري غريه ملك يف ت ص ّرف   ألنَّه وضمِّ
 يف االشرتاك يضرُّ  وال حقِّه، إىل الوصول يف غرضا له ألنَّ  منها، مينع فال( نفسه آبلة) إعادته( ال) إذنه،
 وإن نقضه، وله شاء ما عليه يضع( ملكه) نفسه آبلة( وال م عاد) عليه احلمل يف حقَّا له فإنَّ  782اأْل سِّ 
 أعاداه ولو) العمارة. كابتداء  إجابته، مل يلزمه القيمة من حصَّيت لك و أ ْغر م   تنقضه ال: اآلخر له قال
( أو) معوَّض. غري من عوض شرط ألنَّه يصحَّ، مل ألحدمها زايدة شرطا فلو كان،  كما(  فمشرتك بنقضه
 يف له اآلذن  ( اآلخر له وشرط) جزء، هبا أعيد فيما لْلخر   ليكون نفسه آبلة أو بنقضه( أحدمها) أعاده
 آلته من جزء مع ذلك مقابلة ويف األوىل، يف اآلخر نصيب يف عمله مقابلة يف 783تكون( زايدة) ذلك
 أو فثلثاها، العرصة سدس أو ثلثاه، له كان  النِّْقضِ  سدس األوىل يف له ش رط   فإن ،(جاز) الثَّانية يف
 يف اإلمام: قال ثلثامها، له كان  آلته وثلث عمله مقابلة يف العرصة سدس الثَّانية يف أو فثلثامها، سدسهما
 ال األعيان فإنَّ  ،784يصحَّ  مل البناء بعد شرطه احلال فإن يف النِّْقضِ  سدس له شرط إذا فيما هذا األوىل
 اآللة. وثلث العرصة يف مثله وأييت. معدوم شخوصه قبل اجلدار سدس وألنَّ  تؤجَّل
( أرضه يف ثلج إلقاء أو) سطحا أو أرضا( غريه ملك يف غسالة غري ماءٍ  إجراءِ  على مبالٍ  صلح   وله)     
ري أن على يصاحله كأن  غريه، أرض أي  أن أو الطَّريق، لينزل جاره سطح إىل سطحه من املطر ماء جي 
ري  وهذا غريه، أرض إىل سطحه من الثَّلج ي  ْلِقي   أن أو أرضه، 785إىل ليصل غريه أرض يف النَّهر ماء جي 
 لكن معرفته، ميكن ال ألنَّه املطر ماء بقدر اجلهل يضرُّ  وال بلفظها، يصحُّ  اإلجارة معىن يف الصُّلح
 والسَّطح املاء، منه ي  ْنح ِدر   الَّذي السَّطح قدر ومعرفة وعمقه، وعرضه وطوله اإلجراء موضع بيان يشرتط
                                                          
 .3/448للنووي، الروضة   780
 للفيومي )ن ق ض(. ملصباح النِّقض مثل: ق فل ومِحل، مبعىن: املنقوض. قال األزهري النُّقض: اسم البناء املنقوض إذا هدم. ا  781
 )أ س س(.  املصدر السابقأ سُّ احلائط: أصله.   782
 س: يكون. 783
 .6/490إلمام احلرمي اجلوين،  النهايةانظر:   784
 إىل.-س  785
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 هبما فخرج زايديت، من الثَّانية يف وابألرض األوىل، يف الغسَّالة بغري وتقييدي  .786إليه ي  ْنح ِدر   الَّذي
 ويف إليه، تدعو ال احلاجة ألنَّ  يصحُّ، فال السَّطح على الثَّلج وإلقاء الغسَّالة ماء إجراء على مبال الصُّلح
 .ظاهر ضرر الثَّانية
 نصف دخل كأن  (أحدمها بناء مع ب ن   أنَّه علم فإن ِملكيهما، بي سقفا أو جدارا تنازعا ولو)     
ا الّسقف كان  أو اآلخر، يف منهما كلٍّ   لبنات  فيحلف بذلك، امللك أمارة لظهور( اليد فله) 787أ ز ج 
 ما ب ِن  لو ما بذلك العلم معىن ويف سيأيت. كما  خبالفه بيِّنة تقوم أن إالَّ  السَّقف، ابجلدار أو له وحيكم
( وإالَّ ) اآلخر، دون وطوال مسكا أحدمها بناء ت  ْربِيعِ  على كان  أو أحدمها، بناء يف طرفها خشبة على ذكر
 وأمكن أحدمها ببناء أو إحداثه، مي ِْكنْ  مل وإن به اتَّصل أو بنائهما عن انفصل أبن ذلك يعلم مل وإن أي
ح. لعدم اليد أي( فلهما) خشب اجلدار على له كان  أو عنهما، إحداثه ( بيِّنة   أحدمها أقام فإن) املرجِّ
 على لْلخر حلف أو بيِّنة، منهما كل    أقام أبن( وإالَّ )به، ( له قضي) اآلخر   ونكل( حلف أو) له، أنَّه
  فينتفع اليد، بظاهر( بينهما ج ِعل  ) اليمي عن نكل اجلميع، أو ادَّعى كان  وإن إليه ي س لَّم   الَّذي النِّصف
، وضع أنَّه الحتمالٍ  حباله اجلدار على املوجود اخلشب العادة ويبقىو[ 91]على / يليه مَّا به كل    حبقٍّ
 ونكل بتحليفه القاضي بدأ من حلف إن أنَّه والبيِّنات الدَّعاوى يف ذكروه مبا احللف مسألة وتتَّضح
 اليمي يف الثَّاين ورغب األوَّل   نكل وإن ابجلميع، له األول اليمي املردودة ليقضي حلف بعده اآلخر
 فهل هو، ادَّعاه الَّذي للنِّصف اإلثبات وميي صاحبه ادَّعاه الَّذي للنِّصف النَّفي ميي عليه اجتمع فقد
 لإلثبات؟ وأخرى 788للنَّفي ميي من بدَّ  ال أو واإلثبات، النَّفي فيها جيمع واحدة ميي اآلن يكفيه
 النِّصف يف له حقَّ  ال: يقول أو فيه، لصاحبه حقَّ  ال له اجلميع أنَّ  فيحلف األوَّل أصحُّهما وجهان:
 .يل اآلخر والنِّصف يدَّعيه الَّذي
 
  
                                                          
 + مع معرفة قوته وضعفه.س ج  786
 .2/602أي: غري مسقف خبشب مثال كقبة. البجريمي،   787




 ذمَّة من دين نقل يقتضي عقد: وشرع ا واالنتقال، التَّحوُّل: لغة   كسرها،  من أفصح احلاء بفتح هي     
 م ْطل  » الصَّحيحي: خرب اإلمجاع قبل فيها واألصل أخرى. إىل ذمَّة من انتقاله على ويطلق ذمَّة، إىل
ب عْ  ع ل ى أ ح د ك مْ  أ ْتِبع   و ِإذا ظ ْلم   اْلغ ِنِّ   هكذا رواه فليحتل، كما أي التَّاء إبسكان 789«م ِليٍء ف  ْلي  ت ْ
 .790البيهقيّ 
 احملال على للمحيل ودين احمليل على للمحتال دين( ودينان عليه وحمال وحمتال حميل) ستَّة( أركاهنا)     
 احمليل أي( األّولي رضا) لصحَّتها أي للحوالة أي( هلا و ش رِط  )أييت.  مّا تؤخذ وكلُّها( وصيغة)عليه، 
ما الضَّمان، يف أييت مّا معناه يف ما أو بلفظ واحملتال  ال للحاجة، جوِّز بدين دين بيع فهي العاقدان ألهنَّ
 فال متقوِّمي، ولو( الدَّيني ث  ب وت  ) ش رِط  ( و) بغريه. يستوفيه أن فلصاحبه احلقِّ  حملُّ  ألنَّه عليه احملال رضا
 شيء احمليل على ليس إذ االعتياض، لعدم رضي وإن عليه دين ال من على وال عليه، دين ال مّن تصحُّ 
 ثبوت ابشرتاط وتصرحيي احملتال. حقِّ  عن عوضا جيعل شيء عليه احملال على وال عوضا، عنه جيعل
.  منها فهم وإن الثَّانية على اقتصاره من أوىل املذكورتي للصُّورتي املفيد الدَّيني  وصحَّة)اأْل وىل  اِبأْل ْوىل 
زِم( عنهما اعتياض  قبله، أو اللُّزوم بعد( كثمن) األصل عليه اقتصر ما وهو مآال، ولو لزومهما هلا الالَّ
( وتصحُّ )الفراغ.  قبل اجل عالة ودين السَّلم كدين  عليه وال عنه ي  ْعت اض   ال مبا ال وعليه، به احلوالة فتصحُّ 
 خبالف سيأيت كما  عنه االعتياض صّحة مع عليه واحملال السَّيِّد جهة من للزومه( كتابة  بنجم) احلوالة
 الدَّين( ابلدَّيني علم) ش رِط  ( و) جهته. من لزومه لعدم شاء مىت إسقاطه للمكاتب ألنَّ  عليه، احلوالة
 وأجل وحلول وفضَّة كذهب  ابألوىل ف ِهم   وجنسا، كما( وصفة) كعشرة،(  قدرا) عليه، واحملال به احملال
 وجنسا، وصفة قدرا أي( كذلك) العاقدين وعند الواقع يف (وتساويهما) ورداءة، وجودة وكسر وصحَّة
 فيها فاعترب للحاجة جوِّزت إرفاق معاوضة هي وإّّنا املعاوضات، حقيقة على ليست احلوالة ألنَّ 
 مع وال الدِّية، كإبل  عليه أو به حيال مبا اجلهل مع تصحُّ  فال القرض، يف كما  ذكر مبا والعلم االتِّفاق
 مخسة زيد على لبكر كان  لو أنَّه فعلم بتساويهما، اجلهل مع وال جنسا، أو صفة، أو قدرا، اختالفهما
 ضامن أو ِبرهنٍ  توثّق الدَّيني أبحد كان  ولو صحَّ. منها خبمسة بكرا زيد فأحال عشرة عمرو على ولزيد
                                                          
، كتاب مسلم(، و2287) 409، كتاب احلواالت، ابب يف احلوالة وهل يرجع يف احلوالة، ص البخاريرواه عن أيب هريرة رضي هللا عنه   789
 (.1564) 3/44املساقاة، ابب حترمي مطل الغن، 
 (.11387) 6/116للبيهقي، كتاب احلوالة، ابب من أحيل على ملي،  السنن الكربى  790
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 الوارث أبنَّ  للوارث ابنتقاله سقوطه عدم ويفارق الّتوثُّق، يسقط بل الّتوثُّق الدَّين بصفة ينتقل ومل يؤثِّر مل
 .غريه خبالف احلقوق من له 791ثبت فيما املو رث خليفة
 حمتالٍ  دين ويلزم) عليه احملال عن( دينه ويسقط) احملتال دين عن( حميل) ابحلوالة أي( هبا ويربأ)     
 يرجع مل) وموت كج ْحد  غريه أو بفلس منه( أخذه تعذَّر فإن) ذمَّته، يف نظريه يصري أي (عليه حماال
 يده. يف وتلف الدَّين عن عوضا أخذ لو كما(  حميل على
 هو شيئا اشرتى كمن  احمليل، على يرجع ال فإنَّه( جهله أو) عليه احملال أي( يساره شرط وإن)     
ر ألنَّه املذكور، ابلشَّرط عربة وال فيه، مغبون  بشيء التَّعذُّر عند الرُّجوع شرط ولو الفحص، برتك مقصِّ
 ب : "عيب"، قوله من أعمُّ  فهو وحتالف، كإقالة  غريه أو بعيب( ولو فسخ بيع) احلوالة. تصحَّ  مل ذكر مَّا
 لو ما وبي بينه وفرّقوا البيع، ابنفساخ الثَّمن الرتفاع احلوالة أي( بطلت بثمن) ابئعا( مشرت أحال وقد)
 792أحال إن( ال) غريه، من أثبت الصَّداق أبنَّ  احلوالة تبطل ال حيث الّنكاح انفسخ مثَّ  بصداقها أحاهلا
 أم املال احملتال أقبض سواء األوىل يف خبالفه بثالث احلقِّ  لتعلُّق احلوالة تبطل فال املشرتي على( به ابئع)
 بعد إاّل  يرجع ال أو احلال يف عليه الرُّجوع له فهل وإالَّ  البائع، على املشرتي رجع قبضه كان  فإن ال،
 الثَّاين. أصحُّهما وجهان: القبض؟
 ثبتت أو) مثال، (حرِّيَّته على واحملتال البيِّعان فاتَّفق) املشرتي على( رقيق بثمن ابئع أحال ولو)     
 لعدم( احلوالة تصحَّ  مل) ابمللك ذكر مّن قبل يصرَّح مل من أو الرّقيق أقامها أو ح ْسبة شهدت( ببيِّنة
 احلرِّيَّة يف( احملتال كذَّهبما  وإن) كان،  كما  حّقه ويبقى املشرتي على أخذه ما احملتال فريدُّ  البيع صحَّة
املشرتي  من املال فيأخذ احلوالة أي( وبقيت) هبا،( العلم نفي على حتليفه) منهما( فلكلٍّ ) هبا( بيِّنة وال)
ن  ْته   الَّذي إبذنه دينه قضى ألنَّه احمليل، البائع على املشرتي ويرجع ظ[91]/  قال وإن احلوالة، ت ض مَّ
 .أخذ مبا احملتال ظلمن
ائن املدين أي( اختلفا ولو)      ِدين   قال: أبن( 793أحال أو وكَّل هل) أنَّه يف والدَّ  لتقبض وكَّلتك ال م 
 أو احلوالة، أردت   بل: الّدائن فقال الوكالة، أبحلتك أردت املدين قال أو أحلتن، بل الّدائن: فقال يل
                                                          
 .س: يثبت 791
 .ج: حال 792
 ج: حال. 793
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ائن: قال أو وّكلتن، بل فقال: أحلتك قال:  ح لِّف  ) احلوالة أردت بل فقال: الوكالة أبحلتك أردت الدَّ
 من واألخرية احلقَّي. بقاء األصل ألنَّ  األ ْخر ي  ْيِ، يف والّدائن األ ول ي  ْيِ  يف املدين فيصدَّق( احلوالة منكر
 كقوله:  وكالة، لفظها( حيتمل ومل) احلوالة أي( لفظها على) منهما( اتِّفاق مع ال) زايديت. من األ خري  ْي 
 حقيقتها إاّل  حيتمل ال هذا ألنَّ  احلوالة، منكر حيلف فال عمرو، على عليَّ  لك الَّيت ابملئة أحلتك
 انعزل الوكالة الدائن وإبنكار احلوالة، اندفعت املدين ح ل ف   وحيث زايديت. من وهذه مّدعيها، فيحلف
 تسليمه ووجب حمتال أو وكيل ألنه له الدافع برئ احللف قبل املال قبض كان  وإن قبض، له فليس
 املدين به ويرجع املدين، من حقه وأيخذ احلوالة اندفعت الدائن حلف وحيث ابق، عليه وحقه للحالف
 .وغريه 794كج  ابن اختاره كما  عليه احملال على
 
  
                                                          
ه(. انتهت إليه رائسة املذهب يف بالده، قتله العيارون بدينور.  من تصانيفه 405يوسف بن أمحد بن كج، أبو القاسم، القاضي اإلمام )ت   794
 .  كتابه املذكور غري متوفر.197-1/196البن قاضي شهبة.  الطبقات. انظر: التجريد
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 (الضَّمان اَببُ )
 بدن أو مضمونة عي إحضار أو الغري، ذمَّة يف اثبت دين اللتزام يقال وشرعا: االلتزام، لغة : هو     
 وكفيال وزعيما ضامنا لذلك امللتزم ويسمى ذلك. به حيصل الذي للعقد ويقال حضوره، يستحق من
  وغريه. 795الروض شرح يف بينته كما  ذلك، وغري
 حبان وابن 796وحسنه الرتمذي رواه «غ ارِم   الزَِّعيم  » كخرب:  أخبار، اإلمجاع قبل ذلك يف واألصل     
ِنري   ع ش ر ة   ر ج لٍ  ع نْ  حت  مَّل    أ نَّه  » صحيح: إبسناد احلاكم وخرب 797وصححه «د ان 
798. 
 وصيغة، فيه،) مضمون( و له،) مضمون( و عنه، مضمون)مخسة:  الذِّمَّة ضمان يف( أركانه)     
 من هو( واختيار) ب : "الرُّشد"، تعبريه من أوىل هو ،(تربُّع أهليَّة) الضَّامن يف أي( فيه وضامن. وشرط
 ي ط ال بْ  مل وإن الذِّمَّة، يف كشرائه  فلسٍ  وحمجور عليه، حيجر مل وسفيه سكران من الضَّمان فيصحُّ  زايديت.
 ومكره مستغرق، دين عليه املوت مرض ومريض سفه، وحمجور وجمنون صيبٍّ  من ال احلجر، فكِّ  بعد إالَّ 
 .سيِّده إبكراه ولو
 ال أي زايديت من( له ال) كنكاحه  إذنه بغري ال( سيِّده إبذن) غريه أو مكاتب( رقيق ضمان وصحَّ )     
 إن املبعَّض وكالرَّقيق لسيِّده، املكاتب ضمان صحَّة منه ويؤخذ ملكه، منه يؤدِّي ما ألنَّ  لسيِّده؛ ضمانه
 بيده ِتارة ومال ككسبه(  جهة لألداء عيَّ  فإن) السَّيِّد. نوبة يف وضمن كانت  أو مهاأية، تكن مل
 بيد ومَّا) الضَّمان يف( إذن بعد يكسبه فممَّا) الضَّمان يف له اإلذن على اقتصر أبن( وإالَّ )فذاك، 
 مؤن أنَّ  والفرق فيه، اإلذن بعد ال الّنكاح بعد كسبه  مث َّ  اعترب وإن املهر يف كما  ِتارة يف له( مأذون
 مل القاضي عليه حجر فإن ديون عليه كان  فلو الّضمان، قبل اثبت ي ْضم ن   وما بعده ِتب إّّنا النِّكاح
  .عنها فضل مَّا إالَّ  يؤّدي فال وإالَّ  بيده مّا يؤدِّ 
ائن وهو( له املضمون يف) ش ِرط  ( و)      ن ه   الضَّامن معرفة أي( معرفته) الدَّ  استيفاء يف النَّاس لتفاوت ع ي ْ
 وغ ي ْر ه   800السَّالم عبد وابن ،799كمعرفته  وكيله معرفة أبنَّ  الصَّالح ابن وأفىت وتسهيال، تشديدا الدَّين
                                                          
 .2/235للمؤلف مع احلاشية،  أسىن املطالب  795
السنن (، والبيهقي يف 1265) 2/544، أبواب البيوع، ما جاء يف أن العارية مؤداة، سننهرواه الرتمذي عن أيب أمامة رضي هللا عنه يف   796
   (.11394) 6/119ابلضمان، ، كتاب الضمان، ابب وجوب احلق الكربى
 هذا اللفظ غري موجود عند ابن حبان.  797
 (.2228) 2/43، كتاب البيوع، مستدركهرواه عن ابن عباس رضي هللا عنهما احلاكم يف   798
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 رضا وال) املعاقدات، قواعد على يوضع مل التزام حمض الضَّمان ألنَّ  (رضاه ال) األوجه. وهو ،801خبالفه
 ضمان فيصحُّ  ومعرفته، إذنه بغري غريه دين أبداء التَّربُّع جلواز( م ْعرِف  ت ه  ) ال( و) املدين وهو( عنه املضمون
 .الضَّامن يعرفه مل ميِّتٍ 
 يصحُّ  فال الضَّامن، ابعرتاف ولو( ثبوته) منفعة ولو الدَّين وهو( فيه املضمون يف) ش ِرط  ( و)      
  وهو عنه املضمون شرط علم وبذلك كالشَّهادة،  يسبقه فال له وثيقة ألنّه الغد، كنفقة  ثبوته قبل الّضمان
 .مدينا كونه
ةٍ  ضمان ويسمَّى (د ْركٍ  ضمان وصحَّ )       أو الثَّمن ملشرت يضمن ي ْضم ن  كأن ما قبض بعد) 802ع ْهد 
 بفتح( صنجة أو) ش رِط تْ ( صفة لنقص انقصا أو) و ر دَّ،( معيبا أو مستح ًقا مقابله خرج إن املبيع لبائع
ه وما إليه، للحاجة وذلك ور دَّ، الصَّاد  إن أبنَّه عنه أجيب جيب مل ما ضمان أنَّه من ببطالنه القول به وجِّ
 دخل ما ي ْضم ن   إّّنا ألنَّه املضمون قبض قبل يصحُّ  وال املضمون. ردِّ  وجوب تبيَّ  ذكر كما  املقابل خرج
فة نقص مع املبيع ضمان ومسألة املشرتي، أو البائع ضمان يف  من أوىل "كأن" وقويل: زايديت، من الصِّ
 أو معيبا أو مستحًقا مقابله بعض خرج إن املبيع أو الثَّمن بعض ضمن لو ما لشموله أْن" "وهو قوله:
 ذكر. ما لنقص انقصا
 ألنَّه اخليار، مدَّة يف ضمانه فيصحُّ  قبله، أو لزومه بعد( كثمن  مآال   ولو ل ز وم ه ،) أيضا فيه ش رِط  ( و)     
 .بنفسه اللُّزوم و[92]إىل / آيل
زم وخرج وحنومها، القذف وحدُّ  القود ، فيخرج803منه يتربَّع ألنْ  ق  ب ول ه   وش رِط          كدين  غريه ابلالَّ
 ضمان يصحُّ  فال وعينا، وصفة وقدرا جنسا( به) للضَّامن( وعلم  ) ضمانه، يصحُّ  فال كتابة  وجنم جعالة
 السَّل مِ  كدين  وغريه املستقرُّ  سواء وحنوه البيع فأشبه بعقد الذِّمَّة يف مال إثبات ألنَّه منها، بشيء جمهول
                                                                                                                                                                    
 .1/595الن الصالح،  الفتاوىانظر قريبا من هذا املعىن يف   799
ه( ولد بدمشق وقرأ على كبار علماء البلد، وويل اخلطابة واإلمامة ابجلامع 660اء )ت.عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم، سلطان العلم   800
، القواعد الكربى، والغاية يف اختصار النهايةاألموي. مث انتقل إىل القاهرة وويل خطابة جامع عمرو ابن العاص والقضاء هبا. له تصانيف كثرية منها: 
 .248-8/209للسبكي، الكربى طبقات الشافعية انظر: خمتصر صحيح مسلم. و
 .4/103للعز بن عبد السالم،  الغاية يف اختصار النهاية 801
"إن ضمن عنه ضامن لريجع املشرتي عليه ابلثمن لو خرج املبيع مستحقا، فهذا ضمان العهدة، ويسمى ضمان الدرك."  :الروضةقال يف  802
3/479. 
 س، ج: به. 803
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ا بصفتها اجلهل مع ضماهنا فيصحُّ ( دية إبل يف إالَّ ) املبيع، قبض قبل املبيع ومثن نِّ  معلومة ألهنَّ  السِّ
 غالب إىل صفتها يف و ي  ْرِجع   الضَّمان، يف فيغتفر اجلاين ذمَّة يف إثباهتا يف ذلك ا ْغت ِفر   قد وألنَّه والعدد،
 رب أ العلم فيه يشرتط أنَّه يف( كإبراء) البلد، إبل
 املدين متليك أنَّه على جمهول بناء من يصحُّ  فال منه، ابمل
 .مرَّ  ملا بصفتها اجلهل مع منها اإلبراء فيصحُّ  الدِّية إبل يف إالَّ  به علمهما ذمَّته، فيشرتط يف ما
 بذكر الغرر النتفاء( صحَّ  عشرة إىل درهم من) زيد على لك مَّا ضمنت قال: كأن(  ضمن ولو)     
 كاًل    فإنّ  ونذر كإبراء(  وحنوه كإقرار) االلتزام، مبدأ ألنَّه فقط األوَّل للطَّرف إدخاال( تسعة يف) الغاية
 .اببه يف األصل ذكرها اإلقرار ومسألة زايديت، من "وحنوه" وقويل: تسعة، يف ذلك مثل يف يصحُّ  منهما
 زايديت، من وهذه مالكها، إىل ردِّها كفالة  أي غريه أو بغصب( مضمونة عي كفالة  804ويصحُّ )     
( َّللَّ  حلقِّ ) االستعداء عند( حكم جملس حضوره ي ْست ح قُّ  منْ ) بدن( و) قصر، مبسافة ولو( غائب وبدن)
،) تعاىل  الضَّابط وذكر تعاىل، اَّللَّ  عقوبة خبالف ذلك، إىل للحاجة عقوبة ولو( اآلدميِّ ) حلقِّ ( أو مايلٍّ
ا تصحُّ  زايديت. من  إحضاره من مقصودها ل ف ات   وإالَّ  بنائبه، ولو (805إبذنه) ذكر من بدن كفالة  وإّنَّ
 قد ألنَّه وليِّهما، إبذن (وجمنوان صبّيا) ذكر من كان(  ولو) حينئذ. الكفيل مع احلضور يلزمه ال ألنَّه
 إبحضارمها وليَّهما الكفيل   ويطالب وغريه، اإلتالف يف صورهتما على الشَّهادة إلقامة إحضارمها يستحقُّ 
( وميِّتا) املال ضمان للمعسر جيوز كما  احلال يف الغرض حتصيل تعذَّر وإن، (وحمبوسا) إليه احلاجة عند
 يف قال ونسبه، امسه يعرف ومل كذلك  عليه الشَّاهد حتمَّل إذا (صورته على لِي ْشه د  ) دفنه قبل
 وإالَّ  إذنه، يعترب فيمن حملَّه أنّ  وظاهر املكفول، إذن اشرتطنا إذا الوارث إذن اشرتاط ويظهر :806املطلب
 .وليِّه إذن فاملعترب
 لزومه لعدم( به علم ال لزومه ش رِط   مال عليه من بدن) كسرها  من أفصح الفاء بفتح( ك ف ل    فإن)     
 يف( تسليمٍ  حملَّ  عيَّ  إن مثَّ ) كرأسه.  بدونه يعيش ال الَّذي واجلزء كثلثه،  الشَّائع اجلزء وكالبدن للكفيل،
 أي( كفيل بتسليمه  ويربأ) فيهما. السَّلم يف كما  يتعيَّ ( فمحلُّها) يعيِّْنه مل وإن أي( وإالَّ  فذاك،) الكفالة
 مينع كمتغلِّبٍ (  حائل بال) لزمه، مبا لقيامه به يطالب مل وإن املذكور التَّسليم حملِّ  يف أي( فيه) املكفول
 املستحقَّ  يلزم مل التَّسليم حملِّ  غري يف به أتى فإن الكفيل. يربأ ال احلائل وجود فمع منه، له املكفول
                                                          
 ج: وتصح. 804
 .2/620، البجريميقضيته أهنا بدون اإلذن ابطلة ولو قدر الكفيل على إحضار املكفول قهرا عليه.   805
. املطلب العايل  806  البن الرفعة، وهو غري مطبوع، وقد مرَّ
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 امتنع فإن ،808القبول لزوم الشَّيخان: قال كما  فالظَّاهر وإالَّ  االمتناع، يف 807غرض له كان  إن القبول
 فإنَّ ( كفيل) جهة( عن نفسه كتسليمه) سلَّمه، أنَّه شاهدين أشهد فقد فإن عنه يقبض حاكم إىل رفعه
 تسليمه وال حضوره، جمرَّد يكفي فال األصيل. أبداء الضَّامن يربأ كما  حائل، ال حيث به يربأ الكفيل
 برئ الكفيل جهة عن أجنيب   سلَّمه ولو زايديت. من احلائل بعدم هذه يف والتَّقييد حائل، وجود مع نفسه
ائن. قبله أو إبذنه كان  إن  الدَّ
 مبسافة كان  ولو حائل، وال الطَّريق وأمن حملَّه عرف أبن( أمكن إن إحضاره لزمه غاب فإن)      
 وميهل) ذكره. مبا تعبريه من أوىل أمكن إبن وتعبريي: لعجزه، إحضاره يلزمه مل ذلك ميكن مل فإن القصر
 أمهل طويال السَّفر كان  إن أنَّه وظاهر العادة، على وإايبه ذهابه مّدة ميهل أبن إحضاره مدَّة أي( مدَّته
م ثالثة وهي املسافر، إقامة مدَّة  مل) و املذكورة املدَّة مضت( إن مثَّ ) واخلروج. الدُّخول يومي غري أايَّ
 املكفول حضر مثَّ  وفَّاه فإن الدَّين، ي  و يّفِ  أو غريه أو مبوت املكفول إحضار يتعذَّر أن إىل( ح ِبس   حيضره
 وإن ابألوىل فهم كما  عقوبة وال (مبال كفيل  يطالب وال) 809االسرتداد له أنَّ  فاملتَّجه اإلسنويُّ: قال
 الكفيل يطالب ال ودفن مات إذا قوله: من وأوىل أعمُّ  وهذا يلزمه. مل ألنَّه غريه مبوت أو التَّسليم فات
 ألنَّ  الكفالة( تصحَّ  مل) للمكفول التَّسليم فات إن قوله مع ولو املال أي( يغرمه أنَّه شرط ولو) ابملال.
 .مقتضاها خالف ذلك
يغة يف) ش رِط  ( و)       ال الّرِضا ألنَّ  ،(ابلتزام يشعر) كناية    أو صريح  ( لفظ ) والكفالة للضَّمان( الصِّ
 فالن على أي( عليه دينك كضمنت) مفهمة أخرس وإشارة نيَّة مع الكتابة معناه ويف به، إالَّ  عر في  
 ضامن) املعهود( الشَّخص إبحضار أو) املعهود،( ابملال أان أو ببدنِه تكلَّفت أو تقلَّدته أو حتمَّلته أو)
 املال أ ؤ دِّي حنو ابلتزام يشعر ال ما أّما وحنوه، إيل َّ  فالن دين خبالف صرائح. وكلُّها زعيم، أو( كفيل  أو
 والكفالة الضَّمان أي( يصحَّان وال) وعد. بضمان بل فليس ق رِين ةٍ  عن وخال الشَّخص أحضر أو
 إذا حنو: ظ[92]/ (بتعليق وال) زايديت، من ابلثَّانية والتَّصريح مقتضامها، ملخالفته( أصيل براءة بشرط)
  أو فالن على ما ضامن أان حنو( توقيت) ال( و) بدنه، كفلت  أو فالن على ما ضمنت فقد الغد جاء
 .زايديت من للضَّمان ابلنِّسبة وهذه برئت، مضى فإذا شهر إىل ببدنه كفيل
                                                          
 ج + صحيح. 807
 .3/489للنووي،  الروضة، و5/163للرافعي،  فتح العزيز  808
 .5/499لإلسنوي،  املهماتانظر قريبا من هذا املعىن يف  809
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 بفالن كفيل  أان حنو: للحاجة( صحَّ  م علومٍ ) أجل( ب ) له( إحضارا وأجَّل) غريِهِ  ب د ن  ( كفل  ولو)     
 الضَّامن حقِّ  يف األجل ويثبت يصحَّ  فإنَّه معلوم أبجل أي( به مؤجَّال حالٍّ  كضمان) شهر بعد أحضره
فة يف الدَّيني اختالف فيه فيحتمل تربُّع الضَّمان ألنَّ  وذلك حااًل، املؤجَّل ضمان أي( وعكسه)  الصِّ
 ضمن ولو األصيل، التزمه لو حااًل كما التزمه وإن للمضمون،( تعجيل الضَّامن يلزم وال) للحاجة،
 حااًل. املؤجَّل فكضمان عكسه أو مؤجَّال، احلالِّ  كضمان  فهو شهرين إىل مؤجَّال   شهر إىل املؤجَّل  
 ابلدَّين أبن( وأصيل ضامن مطالبة) وارثه أم له املضمون هو أكان سواء للدَّين( وملستحقٍّ )      
 الضَّامن أمَّا بباقيه، واآلخر ببعضه أحدمها يطالب أو ابجلميع، شاء أيَّهما يطالب أو مجيعا، يطالبهما
 .عليه ابقٍ  الدَّين فألنَّ  األصيل وأمَّا ،«غ ارِم   الزَِّعيم  » فلخرب:
 أبرأ ولو قوله: من أعمُّ  فهو -ذلك  غري أو إبراء أو أبداء الدَّين من األصيل أي( برئ ولو)      
 يربأ مل 810إببراء الضَّامن برئ لو أي (إبراء يف عكس وال) لسقوطه منه( ضامن برئ) -األصيل 
 ولو) كأداء.  إبراء بغري برئ لو ما خبالف الرَّهنِ كفكّ   الدَّين به يسقط فال للوثيقة إسقاط ألنَّه األصيل،
 ابألجل، ي  ْرت  ف ق   ألنَّه عليه حيلُّ  فال احليِّ  دون خ رِب تْ  ذمَّته ألنَّ ( عليه حلَّ ) مؤجَّل والدَّين( أحدمها مات
 قد الرتَّكة ألنَّ  هو، إبرائه أو تركته من الدَّين أبخذ املستحقَّ  يطالب أن فللّضامن األصيل امليِّت كان  فإن
 لورثته يكن مل تركته من الدَّين املستحقُّ  وأخذ الضَّامن امليِّت كان  وإن غرم، إذا مرجعا جيد فال هتلك
 .األجل حلول قبل الضَّمان يف اآلِذنِ  عنه املضمون على الرُّجوع
 مل إذا ما خبالف غرم، إن ي  غ ّرِم ه   أنَّه كما(  طولب إن أبداء بتخليصه أصيل مطالبة إبذن ولضامن)    
 عليه، ي  ْرس م   وال حبس، وإن األصيل، حيبس شيئا وال يغرم ومل خطاب، إليه يتوجَّه مل ألنَّه 811يطالب
 له أذن ألنَّه أداء يف أيذن مل وإن األصيل على أي( عليه رجوع) الغارمي سهم غري من غرم إن له( و)
 أيذن ومل الضَّمان سببه األداء ألنَّ  له رجوع ال الضَّمان دون األداء يف له أذن لو ما خبالف سببه، يف
 ابإلذن متضامنان ومها ألفا وغائب زيد على ادَّعى ولو رجع، الرُّجوع بشرط األداء يف أذن إن نعم فيه.
 ألنَّه فال، وإالَّ  بنصفها الغائب على رجع البيِّنة يكذِّب مل فإن زيد من األلف وأخذ بيِّنة بذلك وأقام
                                                          
 .2/627، البجريمياملراد: إبراؤه من الضمان، أما إذا أبرأه من الدين يربأ األصيل أيضا إن أراد إلسقاطه عنه وإال فال.   810
 .6282، املصدر السابقأي: خبالف ما إذا ضمن بغري اإلذن فليس له مطالبته أبنه مل يسلطه عليه.   811
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 بنيَّة حمجورمها دين واجلدِّ  أداء األب والضَّمان اإلذن مقام ويقوم ظامله. غري على يرجع فال بزعمه مظلوم
 .وغريه 812القفَّال قاله كما  الرُّجوع
 مل) دوهنا قيمته بثبوت أو ببعضها مئة على صاحل كأن(  دونه مبا) املضمون( الدَّين عن صاحل ولو)     
يٍّ  ذمِّي   ضمن لو نعم بذله، الَّذي ألنَّه (غرم مبا إاّل  يرجع  مل مخر على تصاحلا مثَّ  مسلم على دينا لذمِّ
 الضَّامن وحوالة عنده. للخمر قيمة وال ابملسلم لتعلُّقها الدَّين سقوط وهو ابملرجوح، قلنا وإن يرجع،
 ابعه لو ما بصاحل وخرج ،813وأصلها الرَّوضة يف كما  وعدمه الرُّجوع ثبوت يف كاألداء  له املضمون
 .به عربَّ  مَّا أعمُّ  دونه" "مبا وتعبريي: الثَّوب، بقيمة ال هبا يرجع فإنَّه املضمونة ابملئة أو مبئة الثَّوب
 بال أدَّاه إذا ما خبالف للعرف، الرُّجوع يشرط مل وإن (رجع ضمان إبذن وال غريه دين أدَّى ومن)     
 يرجع حيث عليه مغمى وهو أو قهرا إذن بال مضطرٍّ  فم يف طعامه وضع لو ما وفارق متربِّع، إذن ألنَّه
ِتهِ  استنقاذ عليه ألنَّ  عليه ا مثَّ ) ،814م ْهج   ليحلف رجال ولو أبداء أشهد إذا) ضامنا ولو( مؤدٍّ  يرجع إّنَّ
ائن تكذيب مع ولو( مدين حبضرة أدَّى أو) الشَّاهد، ِفسق   ابن وإن حجَّة ذلك ألنَّ  ،(معه  لعلم الدَّ
ر وهو ابألداء، املدين  إبقراره الطَّلب لسقوط( دائن صدَّقه) لكن غيبته يف( أو) اإلشهاد، برتك مقصِّ
 صدَّقه له وإن رجوع فال الّدائن   يصدِّقه ومل إشهاد بال غيبته يف أدَّى إذا أّما البيِّنة، من أقوى هو الَّذي
. طلب لبقاء أبدائه ينتفع مل ألنَّه املدين،  من ضمان بال للمؤدِّي ابلنِّسبة قبلها والَّيت هذه وذكر احلقِّ
 .رجع األداء على وصدق فرتكه اإلشهاد ترك يف للمؤدِّي املدين أذن زايديت. ولو
 
  
                                                          
   للصغري، وهو غري متوفر. شرح الفروع، ولعله مذكور يف يللقفال الشاش احملاسنللقفال الصغري وال يف  الفتاوىمل أجده يف 812
 .5/176للرافعي، العزيز شرح الوجيز ، و3/499للنووي،  الروضة  813
 هجة : الدَّم. خرجت مهجته أي: روحه. 814




ي بكسر      ي وبفتح الرَّاء وإسكان الشِّ  وإسكاهنا. الرَّاء كسر  مع الشِّ
 واألْوىل أن هذا الشُّيوع، جهة على فأكثر الثني شيء يف احلقِّ  ثبوت وشرعا: االختالط، لغة : وهي 
 ذلك. ثبوت يقتضي عقد هي يقال:
: ْبنِ  السَّاِئبِ  خرب اإلمجاع قبل فيها واألصل       ب ْع ثِ  ق  ْبل    النَّيبِّ  ش رِيك   ك ان    أ نَّه  » ي زِيد   و افْ ت خ ر   اْلم 
ِتهِ   ب ْع ثِ  ب  ْعد   ِبش رِك 
ِلث   أ ان   اَّللَّ   ي  ق ول  » وخرب: ،«امل  خ ان ه   ف ِإذ ا ص اِحب ه   أ ح د مه  ا خي  نْ  مل ْ  الشَّرِيك ْيِ م ا اث 
 و[93]/ .815إسنادمها وصحَّح واحلاكم داود أبو روامها «ب  ْيِنِهم ا ِمنْ  خ ر ْجت  
  أربعة: أنواع( )هي     
 مع متفاوات أو كان  متساواي ببدهنما( كسبهما  بينهما ليكون) اثنان أي( يشرتكا أبن أبدان شركة)     
 و ر فَّاٍء. كخّياطٍ   اختالفها أو كخيَّاطي  احلرفة اتِّفاق
 يشرتك ا أبن وذلك: مجيع ا، فيه ش ر ع ا احلديث يف تفاوض ا من الواو، بفتح( مفاو ضة) شركة( و)      
 أو غصب بسبب( يغرم ما وعليهما) متفاوات، أو متساواي ماهلما أو ببدهنما( كسب هما  بينهما ليكون)
 غريه.
 أو مبؤجَّل( يشرتاينه ما ربح  ) تفاوتٍ  أو بتساوٍ ( بينهما ليكون) يشرتكا أبن :(816وجوه) شركة( و)      
 . به عربَّ  مَّا أعمُّ  بذلك وتعبريي يبيعانه. مثَّ ( هلما) حالٍّ 
ابَّة  عنان من أو ظهر الشَّْيء   ع نَّ  من املشهور على العي بكسر - (ِعنانٍ ) شركة( و)       وهي) -الدَّ
ا فباطلة، الباقية الثَّالثة دون (الصَّحيحة  ولكثرة واصطياد، احتطاب يف كالشَّركة  مال غري يف شركة ألهنَّ
 .صحَّت الِعن انِ  شركة مال وفيها ابملفاوضة نواي إن نعم املفاوضة، شركة سيَّما ال فيها الغرر
                                                          
: أ ت  ْيت  النيب »ولفظه:  سننهاخلرب األول رواه أبو داود يف  815 «. أ ان  أ ْعل م ك مْ : »ف ج ع ل وا ي  ثْ ن ون  ع ل يَّ و ي ْذك ر وين، ف  ق ال  ر س ول  اَّللَِّ  ع ِن السَّاِئِب ق ال 
 5/370، كتاب األدب، ابب يف كراهية املراء،«ي  ْعىِن ِبِه. ق  ْلت  ص د ْقت  أبِ يب أ ْنت  و أ مِّي ك ْنت  ش رِيِكي ف ِنْعم  الشَّرِيك  ك ْنت  ال  ت د ارِى و ال  مت  ارِى
وأما احلديث الثاين رواه عن أيب هريرة رضي هللا عنه أبو داود يف  (. 2357) 2/69، كتاب البيوع، ستدركامل(، ورواه احلاكم بلفظ آخر يف 4803)
 (.2322) 2/60كتاب البيوع، مستدركه، (، واحلاكم يف 3376) 4/176كتاب البيوع، ابب الشركة، سننه، 
 .3/4، البجريميمن الوجاهة أي: العظمة والصدارة، ال من الوجه.   816
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 أي يف( فيها وشرط وصيغة، وعمل عليه ومعقود عاقدان) مخسة: العنان شركة أي( وأركاهنا)     
يغة   من يتصرَّف ملن إبذن الضَّمان واملعن يف مرَّ  ما معناه ويف ،(إبذن يشعر) كناية  أو صريح( لفظ) الصِّ
 يكون أن الحتمال عنه اللَّفظ ِلق ص ورِ  اشرتكنا فيه يكفي فال ،(ِتارة يف) أحدمها من أو منهما كلٍّ 
 ب : "التَّصرُّف". تعبريه من أوىل ب : "التِّجارة" وتعبريي الشَّركة. حصول عن إخبارا
 أحدمها كان  فإن اآلخر، عن وكيل منهما كاًل    ألنّ  ؛(وتوكُّل توكيل أهليَّة العاقدين يف) ش رِط  ( و)     
 يف قاله كما  أعمى كونه  جيوز حىتَّ  فقط، الت َّوِْكيلِ  أهلّية اآلخر ويف الت َّو كُّلِ  أهليَّة فيه اشرتط املتصرِّف هو
 .817املطلب
 تصحُّ  فال رواجها، البلد يف استمرَّ  مغشوشة   دراهم   ولو غريه أو نقدا( مثلًيا كونه  عليه املعقود ويف)     
( يتميَّز ال حبيث عقد قبل) ببعض بعضه( خ ِلط  )بقويل:  ذكر ما فيه ي  ت ح قَّق   ال إذ أييت ما غري متقوِّمٍ  يف
 مينع ال خ ْلط  وال ،818العقد فيعاد مبجلسه ولو العقد بعد اخللط يكفي فال الشَّركة، معىن لِي  ت ح قَّق  
 (مشاعا) كونه(  أو) زايديت. من عقد" "قبل وقويل: بصحاح، مكسَّرة أو بداننري   دراهم   كخلط  التَّمييز
 أو بنصف كنصف  اآلخر عرض ببعض عرضه بعض أحدمها ابع أو اشرتايه أو وراثه كأن  متقوِّما ولو
 اإلذن يكون أن بدَّ  ال أنَّه وظاهر .اخللط من أبلغ ذلك بل حاصل ابخللط املقصود ألنَّ  بثلثي، ثلث
 بعده. فيما والتَّقابض اشرتايه، فيما القبض بعد
 وال) قدرمها. على واخلسر الرِّبح إذ تفاوهتما يف حمذور ال إذ يشرتط فال قدرا للمالْيِ ( تساوٍ  ال)      
 حساب مبراجعة ب  ْعد   معرفتها أمكن إذا( عقد عند) غريه أم النِّصف أ ه و   بينهما بقدرها أي( بنسبة علم
 819العقد يصحَّ  مل بعد معرفتها ميكن مل فإن يعدومها، احلقَّ ال ألنَّ  العلم قبل التَّصرُّف فلهما غريه، أو
 كفَّة  يف دراهم أحدمها وضع كأن  النِّسبة وعلما القدر جهال فلو العقد، بعد ولو ابلنِّسبة العلم   فالشَّرط
  صحَّت. وخلط ا مثلها مقابلها اآلخر   ووضع ميزان
 ،(أبزيد راغب ومث َّ  مثلٍ  بثمن يبيع فال)للعرف  نظرا( بلد ونقد حبالٍّ  مصلحة العمل يف) ش رِط  ( و)     
 أوَّله بضمِّ ( ي  ْبضعه وال به، يسافر وال) فاحش، ِبغ نْبٍ  يتصرَّف وال البيع، بلد نقد بغري وال نسيئة، يبيع وال
                                                          
.البن الرفعة، وهو غري املطلب العايل  817   مطبوع، وقد مرَّ
 .3/8، البجريميفيعاد العقد أي: اإلذن يف التصرف.   818
 العقد. -ج  819
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 إذن بال أْبض عه أو به سافر فإن اجلميع، يف( إذن بال) م تربِّعا فيه يعمل ملن يدفعه أي اثنية وسكون
 وصار املبيع يف الشَّركة وانفسخت فقط، نصيبه يف صحَّ  إذن بال البقيِّة من بشيء ابع أو ض ِمن ،
 البيع جواز القتضائه ضرر" قوله: "بال من أوىل ب : "مصلحة" وتعبريي والشَّريك. املشرتي بي مشرتكا
 الغبطة رحبه، إذ يتوقَّع ما شراء من املنع القتضائه 820بغبطة احملرَّر قول ومن بزايدة، راغب مع املثل بثمن
ا ل   له عاجل ربح فيه فيما تصرُّف هي إّنَّ  821.اب 
 ينعزل مبا) التَّصرَّف عن( وينعزالن) كالوكالة،  شاء مىت الشَّركة أي( فسخها) الشَّريكي من( ولكلٍّ )     
 يسقط ال إغماء البحر يف واست ثن الوكالة، يف أييت مَّا وإغمائه وغريها وجنونه أحدمها كموت(  الوكيل به
 قوله: من وأوىل أعمُّ  ذكر مبا وتعبريي .823الرّفعة ابن قاله 822خفيف ألنَّه به فسخ فال صالة فرض به
( لْلخر بعزله) ينعزل فال( عازل ال) وإبغمائه". وجبنونه أحدمها مبوت وتنفسخ بفسخهما "وينعزالن
 ال القيمة ابعتبار( املالي بقدر واخلسر والرِّبح) فليعزله. عْزله اآلخر أراد فإن املعزول نصيب يف فيتصرَّف
 يف التَّفاوت مع فيهما التَّساوي شرط ا أبن( خالفه شرط ا) أو العمل يف الشَّريكان تفاوت( وإن) األجزاء،
 بشرط أي( به) الشَّركة أي( وتفسد) الشَّركة. بقضيَّة عمال الع ملْي  بقدر شرطامها أو عكسه، أو املال
 الفاسد، نعم القراض يف كما(  له عمله أجرة اآلخر على) منهما( فلكلٍّ ) موضوعها ذلك ملخالفة خالفه
 .متربِّعا عِمل ألنَّه ابلزَّائد يرجع مل عمال لألكثر األقلُّ  824و ش ِرط املال يف تساواي لو
 الرَّدِّ  يف بيمينه ف  ي ص دَّق   أمي أنَّه يف( كمودع  والشَّريك)ظ[ 93]لإلذن / منهما( التَّصرُّف ونفذ)     
 مبا وتعبريي بيانه، مث َّ  مث َّ وسيأيت أييت ما التَّلف دعوى يف هنا وأييت ،825والتَّلف اخلسر شريكه ويف إىل
 بيدي ما أنَّ  أو) للشَّركة، أو يل( اشرتيته) قوله:( يف) فيصدَّق الشَّريك( و ح لِّف  ) به. عربَّ  مَّا أوىل ذكر
بقسميها الثَّانية يف ابليد األوىل وعمال يف بقصده أعلم ألنَّه ،(للّشر كة أو يل
 اقتسمنا) قوله: يف( ال) ،826
                                                          
 .2/651احملرر للرافعي،   820
 .3/10 البجريمي،يف هامش األصل: ابل أي: و ْقع . كذا شرحه   821
وأما اإلغماء فإن كان يسري ا مل يسقط معه فرض عبادة ال تبطل الشركة ألنه مرض قد يطرأ كثري ا، وإن كثر حىت أسقط فرض صالة  عبارته: "  822
 .6/19للروايين،  حبر املذهبواحدة مبرور وقتها بطلت الشركة". 
 .10/197البن الرفعة،  الكفاية انظر: 823
 .ج: شرطا 824
وحاصله أي: حاصل التلف أنه إذا عرف دون عمومه أو ادعاه بال سبب أو سبب خفي كسرقة صدِّق بيمينه، وإن عرف هو وعمومه ومل ي  تَّهم   825
 .3/12، البجريميصدِّق بال ميي. 
 .ج: بقسميهما ،س 826
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 الِقْسم ِة، عدم األصل ألنَّ  املِنكر، فاملصدَّق مشرتك هو بل ال اآلخر قول مع( يل) بيدي ما( وصار





 يقبل فيما آخر إىل أمر ه شخص وشرع ا: تفويض واحلفظ، التَّفويض وكسرها، لغة : الواو بفتح ،هي     
 حياته. يف ليفعله النِّيابة
 وخرب اآلية، [4/35]النساء: أ ْهِلهِ  ِمنْ  ح ك م ا ف ابْ ع ث وا تعاىل: قوله اإلمجاع قبل فيها واألصل      
اةِ  أِل ْخذِ  السُّع اة   ب  ع ث    أ نَّه  »الصَّحيحي:   قال بل جائزة، فهي إليها داعية واحلاجة .827«الزَّك 
  [.5/2]املائدة: و الت َّْقو ى اْلربِّ  ع ل ى و ت  ع او ن وا تعاىل: لقوله إليها مندوب إهّنا وغريه: 828القاضي
 وهو (فيه املوكَّل مباشرته صحَّة املوكِّل يف وشرط وصيغة. فيه وموكَّل ووكيل موكِّل) أربعة:( أركاهنا)     
 هو( غالبا) أوىل فبنائبه بنفسه التَّصرُّف على يقدر مل إذا ألنَّه توكيله، يصحُّ  فال وإالَّ  فيه املأذون التَّصرُّف
 الباب كسر  يف يوكِّل فال حبقِّه كظافر  829الطَّرد من استثن ما به وخرج به، عربَّ  مَّا أوىل اآليت ونظريه
 يوكِّل كاألعمى  830العكس ومن نكاح، يف له مأذون وس ِفيه له مأذون وعبد قادر وكوكيل حقِّه، وأخذ
 النِّكاح يف حالال يوكِّل وكمحرم األصل، يف مذكور وهذا للضَّرورة، له مباشرته تصحَّ  مل وإن ت ص رٍُّف، يف 
ل   يوكِّله يطلِّق، و ك م ْحرِمٍ  أو التَّحلُّل بعد  مولِّيه يف أو نفسه عن( ويلٍّ  توكيل فيصحُّ ) فيه. التَّوكيل يف ح ال 
 ال أنَّه فعلم املال، يف وقّيم ووصيّ  واملال الّتزويج يف وجدٍّ  وسفيه، كأب وجمنون صيبٍّ  من 831مولِّيه حقِّ 
 ال وأنَّه التَّصرُّف، من به يستقلُّ  مبا السَّفيه توكيل يصحُّ  وأنَّه عليه، وم ْغم ى وجمنون صيبٍّ  توكيل يصحُّ 
 لوليِّها أذنتْ  ولو له، مباشرهتما صحَّة لعدم مرَّ  ما غري يف احملرم فيه وال نكاح، يف املرأة توكيل يصحُّ 
 مبا وتعبريي ،833الّروضة يف وصوَّبه النَّصِّ  عن 832البيان يف كما  صحَّ  تزوجيي يف كوكَّلتك  التَّوكيل: بصيغة
 .الطِّفل" حقِّ  يف الويلِّ  "توكيل قوله: من أعمُّ  ذكر
                                                          
(، 1500) 279تعاىل: والعاملي عليها، ص ، كتاب الزكاة، ابب قول هللا البخارييدل له حديث أيب محيد الساعدي رضي هللا عنه عند  827
ا أ ْهِدى  يل...»( وفيه: 1832) 3/295كتاب اإلمارة، ابب حترمي هدااي العمال، مسلم، و ا ل ك ْم و ه ذ  ل  ع اِمٍل أ بْ ع ث ه  ف  ي  ق ول  ه ذ   «. م ا اب 
 مل أقف على هذا القول فيما توفر من كتب القاضي حسي.   828
 للجرجاين )ط ر د(.   معجم التعريفاتالطَّرد : ما يوجب احلكم لوجود العلة، وهو التالزم يف الثُّبوت.   829
 . )ع ك س(.املصدر السابقالعكس: هو التالزم يف االنتفاء.   830
 .يف حق موليه -ج  ،س 831
 .9/192للعمراين،  البيان  832
 .5/403للنووي،  الروضة  833
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 ألنَّه ت  و كُّل ه ؛ يصحّ  فال وإالَّ  ،(لنفسه) فيه املأذون( التَّصرُّف مباشرته صحَّة الوكيل يف) ش رِط  ( و)      
ت  و كُّل   يصحُّ  فال أوىل. فلغريه لنفسه التَّصرُّف على يقدر مل إذا
 توكُّل وال عليه ومغمى وجمنون صيبٍّ  834
 طالق يف فتتوكَّل كاملرأة  استثن ما( غالبا) بقويل: وخرج إحرامه، يف ليعقده حمرم وال نكاح، يف امرأة
 يف ال والسَّيِّد الويلِّ  إذن بغري النِّكاح قبول يف فيتوكَّالن األصل، يف مذكور وهو والعبد والسَّفيه غريها
 وهو إذن بال له مباشرته تصحَّ  مل وإن هديّة، وإيصال دخول يف اإلذن يف املأمون فيتوكَّل والصَّيبُّ  إجيابه،
 من وهذا يصّح، مل كذا  يف أحدكما الثني: وكَّلت قال فلو( تعيينه) فيه ش رِط  ( و) األصل. يف مذكور
 .العمل وعليه يظهر، فيما صحَّ  مسلم وكلَّ  مثال كذا  بيع يف وكَّلت ك قال: لو نعم زايديت،
 سيملكه ما بيع يف) التَّوكيل( يصحُّ  فال) التَّوكيل، حي( املوكِّل ميلكه أن فيه املوكَّل يف) ش ِرط  ( و)     
 فيصحُّ  زايديت، من( تبعا إالَّ )غريه  يستنيب فكيف بنفسه ذلك يباشر مل إذا ألنَّه( سينكحها من وطالق
حامد أيب الشَّيخ عن ن ِقل   كما  للمملوك تبعا ميلكه ال ما ببيع التَّوكيل
 وأن ميلكها عي وببيع وغريه. 835
 تبعا سينكحها من بطالق توكيله صحَّة ذلك وقياس .836املطلب يف األشهر على كذا  بثمنها له يشرتي
 مالك أبنَّه ، وي  و جَّه  837إمثارها قبل شجرة مثرة ببيع التَّوكيل يصحُّ  أنَّه الصَّالح ابن ونقل ملنكوحته. 
 ألصلها.
 بعيب، وردٍّ  كإقالة(  فسخٍ ) كلِّ (  و) وهبة، كبيع(  عقدٍ ) كلِّ (  يف) التَّوكيل( فيصحُّ  نيابة، يقبل وأن)      
 يف به جزم ما على مضمونة وغري مضمونة لعي أو األصل. اقتصر وعليه لدين،( وإقباض وقبض)
 وغريه: 839املتويّل  وقال ،838الثَّاين على والقرار م ض ّمن   إذنه بغري مالكها لغري إقباضها لكن قال: األنوار
 وكَّل إن يصحُّ  أنَّه 840ال ج ورِيِّ  كالم  وقضيَّة مالكها، لغري دفعها له ليس إذ إقباضها يف التَّوكيل يصحُّ  ال
 كإحياء(  مباح ومتلُّك) ال، أم اخلصم رضي وجواب دعوى من( وخصومة) للعرف، عياله من أحدا
                                                          
 ج: توكيل. 834
.تعليقتهلعله ذكرها يف   835  ، وهي غري متوفرة، وقد مرَّ
. املطلب العايل  836  البن الرفعة، وهو غري متوفر، وقد مرَّ
 .1/306البن الصالح،  لفتاوىا  837
 .607-1/606لألردبيلي،  ألنوارا  838
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راء  امللك أسباب أحد ذلك ألنَّ  واصطياد، ( عقوبة واستيفاء) له، الوكيل قصده إذا املوكِّل فيملكه كالشِّ
 املوكِّل. غيبة يف ولو ،841وشرب زن وحدِّ  قذف وحدِّ  كقود  َّللَّ  أو األصل، اقتصر وعليه آلدميٍّ 
 فيقول بكذا لفالن عنِّ  لتقرَّ  وكَّلتك لغريه: يقول أبن فيه التَّوكيل يصحُّ  ال أي( إقرار) يف( ال)      
 لكن كالشَّهادة،  التَّوكيل يقبل فال حقٍّ  عن إخبار ألنَّه بكذا، مقرّا جعلته أو بكذا عنه أقررت الوكيل:
 عليه. احلقِّ  بثبوت إلشعاره 842الرَّوضة يف األصحِّ  على ابلّتوكيل مقرًا يكون املوكِّل
 من وهذا االكتساب، شائبة على الوالية لشائبة االغتنام، تغليبا يف كما(  التقاط) يف ال( و)      
 .زايديت
 يف إالَّ ) ابتالء، بعينه مقصود مباشرها ألنَّ  حدث، وطهارة كصالة(  عبادة)و[ 94]ال يف /)و(      
 حنو وذبح) ككفَّارة،(  زكاة حنو ودفع) الطَّواف، كركعيت  توابعه فيه 843ويندرج عمرة، أو حجٍّ  من( نسك
"، تعبريه من أعمُّ  ب : "النُّسك" وتعبريي أبواهبا. يف ذكر ملا كعقيقة(  أضحيَّة  املوضعي يف وحنو ب : "احلجِّ
 زايديت. من
 حتمُّلها غري وهذا قبول، على توقُّفها عدم مع لفظها العتبار ابلعبادة هلا إحلاقا( شهادة) يف ال( و)      
 بيانه. سيأيت كما  حنوه أو ابسرتعاء اجلائز
 معىن الظِّهار يف املغلَّب وألنَّ  مبرتكبها، خيتصُّ  حكمها ألنَّ  وقذف، كقتل(  ظهار حنو) يف ال( و)      
 جعلت أو أمِّه كظهر  موكِّلي على أنت يقول: أن وصورته كاليمي،  وخصائص أبلفاظ لتعلِّقه اليمي
 منك. مظاهرا موكِّلي
 لتعلُّق ابلعبادة لليمي وعتق، إحلاقا طالق وتعليق وتدبري ونذر كإيالء ولعان(  ميي) حنو يف ال( و)      
 زايديت. من وحنو البقّية، معناها ويف ابَّللَّ  كانت  إن تعاىل اَّللَّ  بتعظيم حكمها
 تكن مل وإن ،(أرقَّائي وعتق أموايل بيع) يف وكَّلتك( بوجه ك  ولو معلوما) فيه ال م و كَّل  ( يكون وأن)      
 كلَّ   إليك فوَّضت أو وكثري، قليل ك ك لِّ (  أموري كلِّ   حنو) يف( ال) فيه، الغرر لقلَّة معلومة وأرقَّاؤه أمواله
                                                          
 ج + مخر. 841
 .3/525للنووي،  الروضةانظر:   842
 .ج: تندرج ،س 843
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 أ ْبرِئْ  قال: لو ما خبالف احتماله، إىل ضرورة ال عظيما غررا ذلك يف ألنَّ  مايل، بعض بيع أو شيء
 كالمهم  وقضّية وغريه، 844املتويّل  به صرَّح منه، شيء أقلِّ  عن ويربئه فيصحُّ، مايل من شيء عن فالان
حَّة عدم ، اتبعا كان  وإن أموري، كلِّ   حنو يف الصِّ  أبنَّ  مرَّ  فيما زدته ما وبي بينه يفرَّق وقد ملعيَّ
 وكلَّ مسلم كذا  بيع يف وّكلتك قوله يف الّصّحة من مرَّ  مبا األوفق لكنَّ  هنا، خبالفه معيَّ  مث َّ  845التابع
 .الظّاهر وهو ذلك، صحَّة
، كرتكيٍّ (  نوعه بيان عبد شراء) يف توكيله( يف وجيب)       اختالفا النَّوع اختلف إن صنفه وبيان وهنديٍّ
ي بكسر( وِسكَّة) احلارة أي( حملَّة دار بيان) شراء يف( و) ظاهرا،  وبيان للغرر، تقليال الزّقاق أي السِّ
 بواحد يتعلَّق قد املوكِّل غرض ألنَّ  جيب، فال املسألتي يف( مثن) بيان( ال) احمللَّة، بيان من يؤخذ البلد
 من شيء بيان جيب فال وإاّل  التِّجارة يقصد مل إذا ذكر ما بيان حملُّ  مثَّ  خسيسا، أو كان  نفيسا ذلك من
 .مصلحة رأيته ما أو العروض من شئت ما هبذا اشرت يكفي: بل ذلك،
يغة يف) ش رِط  ( و)       الضَّمان يف مرَّ  ما معناه ويف ،(برضاه يشعر) بنائبه ولو (موكِّل لفظ   الصِّ
 يشرتط فال الوكيل أمَّا مقامه، قائم والثَّاين إجياب واألوَّل العقود، كسائر  كذا(  بع أو) كذا  يف( كوكَّلتك)
 ردَّ  فلو منه، بدَّ  فال الوكالة، ردَّ  عدم وهو معىن، قبوله أمَّا ابإلابحة، للتَّوكيل إحلاقا حنوه أو لفظا قبوله
 .اجمللس وال الفور هنا القبول يف يشرتط وال بطلْت، أفعل ال أو أقبل ال فقال:
( تعليق) صحَّ ( و) زايديت. من وهذا رجب، إىل كذا  يف وكَّلتك حنو: الوكالة، أي( توقيتها وصحَّ )     
ا ألنَّه رجب، جييء حىتَّ  تبْعه وال كذا،  بيع يف اآلن وكَّلتك حنو: لِت ص رُّفٍ   بيعه له فليس التَّصرُّف علَّق إّنَّ
 ينفذ لكن العقود، كسائر  يصحُّ  فال كذا  يف وكَّلتك فقد رجب جاء إذا حنو( هلا) تعليق( ال) جميئه، قبل
( وكَّلتك قال: ولو) الوكالة، كتعليق  لفساده( لعزل) تعليق( وال)فيه،  لإلذن عليه املعلَّق وجود بعد تصرُّفه
( وكيال يصر مل عزله فإن) منجَّزا، وجد قد اإلذن ألنَّ  حاال،( صحَّت وكيلي فأنت عزلتك ومىت) كذا  يف
، ملا( تصرُّفه ونفذ) التَّعليق لفساد  .زايديت من وهذا مرَّ
 معهما يذكر وما أبجل، ابلبيع واملقيَّدة املطلقة الوكالة يف الوكيل على جيب فيما( فصل)
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، فيما( كالشَّريك) بشيء مقيَّد غري توكيال أي( مطلقا ابلبيع الوكيل)       ومث َّ  مثل بثمن يبيع فال) مرَّ
 إذن بال بلد إىل بيعه يف وكِّل مبا سافر إن نعم البيع، بلد نقد بغري وال نسيئة يبيع وال ،(أبزيد راغب
اليسري  خبالف غالبا، حي ْت م ل   ال أبن فاحش( )بغنب ال )و(فيها،  يبيع أن ح قُّه   بلد نقد اعترب فيها وابعه
 وقويل: حمتمل، غري وبثمانية حمتمل بتسعة عشرة يساوي ما فيغتفر، فبيع غالبا حي ْت م ل   ما وهو
( ضمن) املبيع( وسلَّم) األنواع هذه أحد على فباع( خالف فلو)به،  عربَّ  مَّا أوىل آخره إىل "كالشَّريك"
 وال السَّابق ابإلذن بيعه وله بقي، إن فيسرتدُّه فاسد ببيع بتسليمه لتعدِّيه مثلًيا التَّسليم ولو يوم قيمته
 فهم ما على مث َّ  عليه والقرار واملشرتي الوكيل من شاء من بدله املوكِّل غرَّم املبيع تلف وإن مثنه، يضمن
 ابع املعاملة يف استواي فإن أبغلبهما، البيع لزمه نقدان ابلبلد كان  لو البلد بنقد البيع يلزمه أنَّه من
 واملذهب 846لألصحاب تردُّد فيه اإلمام: قال هبما ابع فإن بينهما، خترّي  استواي فإن للموكِّل، أبنفعهما
 بي 847املبيع يف( عرف على أجل مطلق ومحل) األجل أطلق وإن (صحَّ  مؤجَّال ليبيع وّكله ولو) اجلواز.
 األجل ق دِّر   ظ[94]وحيث / اإلشهاد، و ي ْشت  ر ط   للموّكل، األنفع الوكيل راعى عرف يكن مل فإن الّناس،
 إىل بعه املوّكل قال ما شهر إىل ابع كأن  األجل عن نقص أو حبالٍّ  ابع املوّكل، فإن قدَّره ما الوكيل اتّبع
 مؤنة أو خوف أو مثن كنقص  ضرر، 848فيه على املوكل يكن ومل املوّكل ينهه مل إن البيع صحّ  شهرين
 قصد لظهور يصحّ  فال وإاّل  املشرتي، يعّي  مل إذا ما على محله اإلسنويُّ  قال كما  وينبغي حفظ.
 .الّثمن تقدير يف أييت مّا يؤخذ كما  849احملاابة
، بكم هذا بع لوكيله: قال لو فرع:       مبا أو البلد، نقد بغري وال بنسيئة ال فاحش بغنب بيعه فله شئت 
 بغنب ال بنسيئة بيعه فله شئت، بكيف أو بنسيئة، وال بغنب ال البلد نقد بغري بيعه فله تراه، مبا أو شئت  
 .بنسيئة ال وغنب بعرض بيعه فله وهان، عزَّ  مبا أو البلد، نقد بغري وال
  غريمها خبالف ذلك، يف متَّهم ألنَّه ذلك يف له أذن وإن (ومولِّيه لنفسه) ابلبيع الوكيل( يبيع وال)     
 زدته بقيد( مثن قبض وله) الصَّغري". "وولده قوله: من أعمُّ  ب : "مولِّيه" وتعبريي الرَّشيد، وولده كأبيه
ما تسلَّمه إن املعيَّ ( املبيع يسلِّم مثَّ  حالٍّ ) بقويل:  أي( قبله) املبيع( سلَّم فإن) البيع، مقتضيات من ألهنَّ
                                                          
 .7/43إلمام احلرمي اجلوين،  النهايةانظر:   846
 ج: يف البيع. 847
 س ج: عليه. 848
 .5/543لإلسنوي،  املهماتانظر:   849
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 املوكِّل إىل دفعه الثَّمن قبض مثَّ  غرمها فإذا منها، أكثر الثَّمن كان  وإن قيمته( ضِمن) الثَّمن قبض قبل
 .جديد إبذنٍ  إالَّ  حلَّ  إذا الثَّمن قبض له وليس املبيع تسليم فيه فله املؤجَّل الثَّمن أّما غرم. ما واسرتدَّ 
مَّة يف بثمن (اشرتاه فإن) السَّليم، عرفا اإلطالق القتضاء( معيبٍ  شراء   بشراءٍ  لوكيل وليس)       أو الذِّ
راء( وقع) بعيبه( جاهال) -الذِّمَّة"  يف اشرتاه "فإن قوله: من أعمُّ  فهو -املوكِّل  مال بعي ( للموكِّل) الشِّ
 فيه، عليه ضرر بال ابلرَّدِّ  التَّدارك من ولتمكُّنه جاهال 850بنفسه اشرتاه لو كما  الثَّمن املبيع يساو مل وإن
راء) منهما( ولكلٍّ ) جلهله. خمالفة إىل ينسب ال الوكيل أنَّ  مع ( ردُّه الذِّمَّة يف) بثمن للمعيب( والشِّ
ا رد  له يكن مل لو فألنَّه الوكيل وأمَّا به، الحق والضَّرر املالك فألنَّه املوكِّل أّما ،851ابلعيب  يرضى ال فرمبَّ
راء ويقع فوري ، ألنَّه الرَّدُّ  فيتعذَّر املوكِّل به  بعي اشرتى أو موكِّل) به( رضي إن ال) به. فيتضرَّر له الشِّ
 فإن علمه، لو ما العيب جبهله وخرج زايديت. من وهذا األوىل، يف العكس خبالف( وكيل يردُّ  فال ماله
راء، يصحَّ  مل املوكِّل مال بعي اشرتاه ِبيع   ساوى وإن للموكِّل ال له وقع الذِّمَّة يف أو الشِّ  .الثَّم ن   ال م 
 ألنَّ  ابلعرف؛ عمال عنه عاجزا كونه  أو به يليق ال لكونه (منه يتأتَّ  مل فيما إذن بال توكيل   ولوكيلٍ )     
 الوكيل يوكِّل وال عنه، عجز الَّذي القدر يف إالَّ  العاجز   يوكِّل فال عينه، منه يقصد ال هذا ملثل التَّفويض
 فيه، يوكِّل مل غريه أو ملرض عنه فعجز يطيقه فيما وكَّله ولو ،852موكِّله عن بل نفسه عن ذكر فيما
 أمَّا ظاهر، :854اإلسنويّ  853قال كما  وهو حباله، املوكِّل جهل عند التَّوكيل امتناع املذكور التَّعليل وقضيَّة
 . 855ال ج ورِيِّ  كالم  اقتضاه ما على لعياله فيه إالَّ  التَّوكيل يصحُّ  فال منه يتأتَّى ما
 يف ال التَّوكيل يف أذن املوكِّل ألنَّ  فسق، وإن (الوكيل يعزله فال املوكِّل وكيل فالثَّاين إبذن وكَّل وإذا)     
 ألنَّه (الوكيل وكيل) الثَّاين( ف  ) ففعل( عنك وكِّلْ : قال فإن) أطلق، أم عنِّ  وكِّلْ  أقال: سواء العزل
 "فصل يف: بيانه وسيأيت الوكيل، به ينعزل مبا( وانعزال) الثَّالثة أحد من( بعزل فينعزل) اإلذن مقتضى
                                                          
 األصل: لنفسه. 850
على الوكيل لوقوع قوله: رده ابلعيب أي: على البائع، وحمل كون املوكل يرد البائع إن مساه الوكيل يف العقد أو نواه وصدَّقه البائع، وإال فال يرد إال   851
 .3/29، ريميالبجالشراء له، وله أي: الوكيل الرد على البائع حينئذ، وخيار الوكيل على الفور وال تفتقر مراجعته للموكل ألنه مستقل. 
ابألوىل أي: فقط بشرط علم املوكل بعجزه حال التوكيل وإال فال بد من إذنه، وله املباشرة بنفسه مع علمه بعجزه، ولو قدر العاجز فله املباشرة   852
 .3/30، املصدر السابقلزوال العجز بل ليس له التوكيل حينئذ لقدرته. 
 .ج: قاله 853
 مل أقف عليها. 854
.املرشد كتابه    855  غري متوفر، وقد مرَّ
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 توكيل) 856للوكيل أي( له) جاز( وحيث) وانعزاله". "بعزله قوله: من أعمُّ  بذلك فتعبريي جائزة". الوكالة
 و كِّل  ( له عيَّ  إن إالَّ ) املوكِّل ملصلحة رعاية( أمينا) وجواب( فليوكِّل
 ف يتبع أمي غري أي( غريه) املاِلك   امل
 .له احلقَّ  ألنَّ  تعيينه
 يتبعها وما أجل بغري املقيَّدة الوكالة يف الوكيل على جيب فيما( فصل)
 أو) -زايديت  من به والتَّصريح -األموال  من مبعيَّ  أي( به أو)النَّاس  من( ملعيَّ  ببيع أمره) لو      
( تعيَّ ) كذا  سوق يف كذا  يوم يف بيده الَّذي ابلدِّينار لزيد بع حنو: مكان، أو زمان من معيَّ  يف أي( فيه
 البيان عن 857الرَّوضة يف كما  يصحَّ  مل املعيَّ  لوكيل ابع فلو ابإلذن، عمال غ ر ض   به يتعلَّق مل وإن ذلك
حَّة عدم وقياسه األصحاب، عن غريها ويف  يتعيَّ  وإّّنا زيد، من فباع زيد وكيل من بع قال: لو فيما الصِّ
 مجع عن الرَّوضة يف نقله كما  غريه يف به البيع جاز وإالَّ  غريه، عن هناه أو الثَّمن يقّدر مل إذا املكان
 الّزايدة عن (هناه إن) منها( أبزيد وال) قلَّ، وإن منها( أبقلَّ  يبع مل مبئة) ابلبيع( أمره فلو) .858وأقرَّه
ّا ألنَّه ؛(مشرتاي عيَّ  أو) للمخالفة  فله املشرتي يعيِّ  ومل ينهه مل فإن زايديت. من والثَّانية إرفاقه، قصد رمب 
 كما  بدوهنا البيع جيز مل بزايدة راغب مث َّ  كان  إن مانع، بل وال خريا وزاد غرضه حصل ألنَّه أبزيد   البيع
،  . البيع انفسخ يفعل مل فإن الفسخ لزمه اخليار زمن يف وجده فلو مرَّ
فة شاتي به فاشرتى بدينار) عبد بشراء التّ و كيل يف مرَّ  مبا( موصوفة شاة بشراء) أمره( أو)       ابلصِّ
 تساوه مل فإن خريا، وزاد غرضه حصل ألنَّه ،(للموكِّل وقع) األخرى تساوه مل وإن( 859إحدامها وساوته
 ذكر مبا فيه، وتعبريي وكِّل ما لفوات و[95]الدِّينار / على قيمتهما زادت وإن له يقع مل منهما واحدة
 .به عربَّ  مَّا أوىل
 بشراء أمره كأن(  بعينه) شراء يف( أو) آخر، فباع عبد ببيع أمره كأن(  ماله بيع يف خالفه ومىت)     
راء أمره أو آبخر، الدِّينار فاشرتاه هبذا ثوب  املوكِّل ألنَّ  التَّص رُّف   أي( لغا) ابلعي فاشرتى الذِّمَّة يف ابلشِّ
 تلف وإن له، يسلم وجه على فيه وّكل ما شراء يقصد قد الثَّانية من األخرية يف وألنَّه فيه، أيذن مل
                                                          
 .س: الوكيل 856
: " قال يف البيان: لو وكله أن يزوج بنته زيدا، فزوجها وكيل زيد لزيد، صح. ولو وكله يف بيع عبده لزيد، فباعه لوكيل زيد، الروضةقال النووي يف   857
 3/554مل يصح. والفرق أن النكاح ال يقبل نقل امللك، والبيع يقبله". 
 .3/546للنووي،  روضةالانظر:   858
 ج: إحديهما. ،س 859
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 أمره أو بعشرة، فاشرتاه خبمسة ثوب يف الذمة بشراء أمره كأن(  ذمَّته يف شراء) يف خالف( أو) املعّي،
راء راء  ( وقع) الذِّمَّة يف فاشرتى الدِّينار هذا بعي ابلشِّ  ولغت لفظه أو بقلبه( املوكِّل   مسَّى للوكيل وإن) الشِّ
 بتلفه ينفسخ ال مبا فأتى املعيَّ  بتلف ينفسخ بعقد أمره الثَّانية يف وألنَّه اإلذن، يف للمخالفة التَّسمية
راء يتعيَّ  مل كذا  الدِّينار هبذا اشرت قال: بغريه، ولو وي ط ال ب   راء بي يتخريَّ  بل 860بعينه الشِّ  ويف بعينه الشِّ
 .الذِّمَّة
  خماطبة. املتبايعي بي ِتر مل إذ اإلذن خيالف مل وإن( موكِّلك ببعت إجياب يصحُّ  وال)     
 التَّلف دعوى يف بيمينه ويصدَّق تعدٍّ، بال يده يف تلف ما يضمن فال( أمي  ) جِب عل ولو (والوكيل)     
ن ه ، ألنَّه املوكِّل على والرَّدِّ  ابَّة ركب كأن(  تعدَّى فإن)كرسوله.   املوكِّل غري على الرَّدِّ  دعوى خبالف ائْ ت م   الدَّ
 التَّصرُّف يف إذن   الوكالة ابلتَّعدِّي، ألنَّ ( ينعزل وال) األمناء، كسائر(  ضمن) تعدِّاي الثَّوب لبس أو
 ائتمان، فإن حمض ألهّنا الوديعة خبالف اإلذن بطالن ارتفاعه من يلزم وال عليها، يرتتَّب حكم واألمانة
 الضَّمان. عاد عليه بعيب املبيع ردَّ  ولو الثَّمن، يضمن وال عنه الضَّمان زال 861املبيع وسلَّم ابع
 ألنَّه ابملوكِّل ال( به تتعلَّق فيه وتقابض جملس ومفارقة) للمبيع( كرؤية) الوكيل أي( عقده وأحكام)      
 .املوكِّل أجاز وإن ابخليار الفسخ له إنَّ  حىتَّ  حقيقة، العاقد
 الذَّمَّة، يف أم بعينه اشرتى سواء املوكِّل من( قبضه إن بثمن) كاملوكِّل  الوكيل أي( مطالبته ولبائع)     
( طالبه) الذِّمَّة يف كان  أبن( وإاّل ) بيده، ليس ألنَّه( معيَّنا كان  إن) يطالبه( فال) منه يقبضه مل أبن( وإالَّ )
 به منهما( كاًل   طالب) هبا اعرتف أبن( وإاّل ) أعرفها ال قال: أو أنكرها أبن( بوكالته يعرتف مل إن) به
 واستحقَّ  قبضه مثن تلف ولو)املوكِّل.  على غرمه مبا رجع غرم 862فإن كأصيل  واملوكِّل( كضامن  والوكيل)
 عليه فريجع( املوكِّل على والقرار) ال أم ابلوكالة املشرتي اعرتف سواء الثَّمن ببدل( مشرت طالبه مبيع
 وإطالقي ابتداء، املوكِّل مطالبة للمشرتي أنَّ  األصل به صرَّح ما علم وبذلك غرَّه، ألنَّه غرمه، مبا الوكيل
 .يده يف بكونه له األصل تقييد من أوىل قبضه الَّذي الثَّمن تلف
                                                          
الشراء به،  والفرق بي هذا وبي قوله السابق: أو أمره ابلشراء بعي هذا الدينار إخل أنه مث ملا ذكر لفظ العي وهي تستعمل يف مقابل الذمة تعي  860
 .3/34، البجريميمة ويصرفه ويف الثانية عما عينه فيها. وملا عرب هنا ابإلشارة محلت على ذات الدينار وذلك صادق أبن يشرتي ابلعي أو يف الذ
 .3/35. املصدر السابقأي: الذي تعدى فيه.   861
 .س: فإذا 862
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 وغريمها وارتفاعها الوكالة حكم يف( فصل)
 غري من أي( حاال فرتتفع)والوكيل،  املوكِّل جانب من الزمة غري أي( جائزة) جب عل ولو ،(الوكالة)     
 املوكِّل، يعزله أو نفسه الوكيل يعزل أبن( أحدمها بعزل) ارتفاعها بسبب منهما الغائب علم على توقُّف
 له( غرض إنكارها بال وبتعمُّده) رفعتها، أو أبطلتها أو الوكالة ال كفسخت   أم العزل بلفظ أكان سواء
 وبزوال) زايديت. من املوكِّل إنكار وذكر ظامل، من كإخفائها  لغرض أو نسياان هلا إنكاره خبالف فيه،
 هبا، اتَّصف مَّن ينفذ ال عمَّا فلس أو بسفه وح ْجٍر كحجر رِقٍّ  ِبط ر وِّ  فينعزل الباب أوَّل( السَّابق شرطه
 حملِّ  عن( موكِّل ملك) بزوال( و)واإلغماء.  واجلنون املوت على األصل اقتصار من أعمُّ  بذلك فتعبريي
 قبض مع ورهنه تزوجيه ومثله بيعه، يف و كِّل   ما وإجيار الوالية، لزوال ووقف كبيع  منفعته أو التَّصرُّف
 "خبروج تعبريه: من أعمُّ  بذلك وتعبريي البيع، على العرض حنو خبالف التَّصرُّف، على ابلنَّدم إلشعارها
 املوكِّل". ِمْلكِ  عن التَّصرُّف حملِّ 
 يف وكَّلت ن قال: كأن  صفتها أو فأنكره، كذا  يف وكَّلت ن قال: كأن  أصلها يف أي( فيها اختلفا ولو)      
راء أو نسيئة البيع  بعده أو املبيع تسليمه قبل) -الوكيل:( قال أو) بعشرة أو نقدا بل فقال: بعشرين ابلشِّ
 الثَّمن قبضت) -الثَّمن قبض قبل تسليمه يف املوكِّل له أِذن وقد سلَّمه كأن  زايديت، من وهو ،(حبقّ 
 اإلتيان أو القبض( املوكِّل فأنكر) غريه أو بيع من فيه املأذون( ابلتَّصرُّف أتيت قال: أو وتلف،
 بقسيميها األوىل يف الوكيل قاله فيما اإلذن عدم األصل ألنَّ  فيصدَّق؛ املوكِّل أي( ح ل ف  ) ابلتَّصرُّف
 املستحقُّ  وصدَّقه مثال الدَّين قضيت   فيها: قال لو نعم الثَّالثة. يف التَّصرُّف الثَّانية وعدم يف حقِّه وبقاء
 قبل التَّسليم يف له أيذن ومل حااًل  الثَّمن كان  أبن حقٍّ  بغري التَّسليم كان  لو أّما بيمينه، الوكيل   صدِّق
 خيانته يدَّعي املوكِّل ألنَّ  الوكيل، فاملصدَّق املوكِّل، وأنكر وتلف الثَّمن قبضت   التَّسليم: بعد وقال قبضه،
 .عدمها واألصل القبض قبل املبيع بتسليمه
 بعشرة) أذنت  ( بل فقال:) بذلك،( أمره املوكِّل أنَّ  وزعم) مثال دينارا( بعشرين أمة اشرتى ولو)     
 لفالن اشرتيتها قال: أبن ظ[95]/ (عقد يف ومسَّاه املوكِّل مال اشرتاها بعي فإن) ذلك، على( وحلف
راء؛( بطل)له  واملال  اشرتاها يف أو) ذلك قال أبن( بعده) مسَّاه( أو) إذنه. بغري الغري مبال شراء ألنَّه الشِّ
 يبطل( فكذا) الصُّورتي يف مسَّاه فيما (البائع وصدَّقه) بعده أو العقد يف أي( مرَّ  كما  ومسَّاه ذمَّة
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راء أنَّ  على التِّفاقهما  وكالتَّصديق املذكور ابلثَّمن فيه 864أيذن مل أنَّه بيمينه ثبت وقد ،863للمسمَّى الشِّ
ه مل أبن( وإالَّ ) احلجَّة. راء فيه مسَّاه أو مطلقا نواه بل ذكر فيما يسمِّ راء العقد، بعد أو الذِّمَّة يف والشِّ  والشِّ
راء( وقع) سكت أو البائع وكذَّبه املوكِّل مال بعي  املعيَّ  وسلَّم الثَّمن التَّسمية ولغتْ  ظاهرا (للوكيل) الشِّ
 أو كذَّبه  إن) للموكِّل، املال وبكون ابلوكالة( العلم نفي على البائع وحلف) للموكِّل، بدله وغرم للبائع
راء وقوع ذكر مع الثَّانية يف البائع حلف وذكر .(العقد بعد ومسّاه ابلعي اشرتاها سكت وقد  ابلعي الشِّ
ه مل أو البائع سكوت مع العقد بعد مسَّاه لو فيما للوكيل  زايديت. من يسمِّ
راء وقع حي أي( حينئذ لقاض وس نَّ )        رفق( و) حلفه مسألة أي( هذه يف ابلبائع رفق  ) للوكيل الشِّ
 األمة بشراء أمرك موكِّلك يكن مل إن البائع: له يقول كأن(  بتعليق ولو للوكيل ليبيعاها مطلقا ابملوكِّل)
 ابطنا، له لتحلَّ  هو فيقبل آخره إىل األمة بشراء أمرتك كنت  إن املوكِّل: ويقول هبا، بعتكها فقد بعشرين
بْ  مل فإن للضَّرورة وصدقه الوكيل كذب  بتقدير البيع يف التَّعليق هذا ويغتفر  أو ذكر ما إىل به رفق من جيِ 
راء كان  إن غريه وال بوطء األمة يف تصرُّف له حيلَّ  مل كاذاب  الوكيل كان  فإن القاضي. يسأله مل  بعي الشِّ
 فهي صادقا كان  وإن أيضا، ابطنا لصحَّته له ذلك حلَّ  الذِّمَّة يف كان  وإن ابطنا، لبطالنه املوكِّل مال
 بيعها فله األمة وهو حقِّه جنس بغري الوكيل ظفر وقد يؤدِّيه، ال وهو الثَّمن للوكيل وعليه ابطنا للموكِّل
 كاذاب  كان  إذا فيما أيضا ذلك له أنَّ  866وأصلها الرَّوضة يف كما  865املتويلِّ  وذكر مثنها، من حقِّه وأخذ
راء  .زايديت من ابلبائع الرِّفق س نِّ  وذكر حبلفه، البائع على رجوعه لتعذِّر املوكِّل مال بعي والشِّ
 قضائه، عدم األصل ألنَّ  867فيصدَّق مستحقُّه( حلف مستحقُّه فأنكر الدَّين قضيت قال: ولو)     
 يف وكَّله ألنَّه حبجَّة إالَّ  ذلك يف املوكِّل على الوكيل يصدَّق وال يصدَّق مل القضاء ادَّعى لو املوكِّل وألنَّ 
 ابلتَّصرُّف أتيت قال أو مرَّ  فيما قويل: من علم كما  عليه، اإلشهاد حقِّه من فكان أيمتنه مل من الدَّفع إىل
 برتكه للموكِّل حينئذ التَّقصري لنسبة الوكيل صدِّق وإالَّ  حبضرته، ذلك يكن مل إذا وحملُّه آخره، إىل
 وأنكره املوكِّل وصدَّقه له دفعه زيد   فادَّعى زيدٍ  من حقِّه بقبض وكَّله لو ما خبالف وهذا اإلشهاد،
                                                          
  ج + وهو املوكل.863
 ج + له. 864
 غري متوفر. تتمة اإلابنةهذا القسم من كتابه   865
 .5/262للرافعي،العزيز شرح الوجيز ، و3/566للنووي،  الروضةانظر:   866
 ج: ليصدق. 867
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 إليه املال دفع دعوامها يقبل ال ووصيَّه اليتيم قيِّم أنَّ  الوصيَّة يف وسيأيت موكِّله، على يصدق فإنَّه الوكيل،
 رشده. بعد
 يكتفى ال ألنَّه ابألداء، أي به إلشهاد أتخريه ومدين وغاصب كمستعري(  أداءٍ  يف يصدَّق ال وملن)      
 جيب مل زيدٍ  على ما بقبض وكيل أنَّه ادَّعى ومن) ووديع. كوكيل  فيه يصدَّق من خبالف بيمينه، فيه
 ألنَّه دعواه يف( صدَّقه إن دفعه جيوز) لكن( و) هلا، املوكِّل إنكارِ  الحتمالِ  بوكالته( ببيِّنة إالَّ ) له( دفعه
 وصدَّقه،) منه له موصى أو وصي   أو( له وارث) أنَّه( أو به حمتال أنَّه) ادَّعى( 868أو) عنده، حمق  
 ال لكن عنده، ما احملتال مسألة غري يف زيد على ما ومثل إليه، املال ابنتقال العرتافه له دفعه( وجب
 إذنه، وهلذا بغري الغري ملك يف التَّصرُّف من فيه ملا صدَّقه وإن بيِّنة بال الوكالة ملدَّعي العي دفع له جيوز
 .األصل كالم  من وعي عند حذفت التَّفصيل
  
                                                          




 ويسمَّى عليه، حبقٍّ  الشَّخص إخبار وشرع ا: ثبت.  أي الشَّيء   قرَّ  ِمن اإلثبات، لغة : هو          
 أيضا. اعرتافا
اء   اِبْلِقْسطِ  ق  وَّاِمي   ك ون وا تعاىل: كقوله  آايت اإلمجاع قبل فيه واألصل        ع ل ى و ل وْ  َّللَِّ  ش ه د 
رت ،[4/135: النساء] أ نْ ف ِسك مْ   ا ْغد  » الصَّحيحي: كخرب  وأخبار ابإلقرار، نفسه على املرء شهادة وفسِّ
ا، اْمر أ ةِ  إىل   أ ن  ْيس   اي   .«ف اْرمج ْه ا اْعت  ر ف تْ  ف ِإنْ  ه ذ 
 ف أل  نْ  ابإلقرار الشَّهادة قبلنا إذا ألانَّ  جوازه، والقياس 869
 .أوىل اإلقرار قبلن
يغة يف أي( فيها وشرِط بِِه وصيغة،) مق ر  ( و له ومق ر   مِقر  ) أربعة:( أركانه)      ( ابلتزام يشعر لفظ ) الصِّ
،  أو "عليَّ  بزايديت: وخرج ،(كذا  عندي أو عليَّ  لزيدٍ ) قوله:( ك  ) الضَّمان، يف مرَّ  ما معناه ويف حبقٍّ
 أو وعليَّ ) إقرارا، فيكون الثَّوب كهذا   معيَّنا به املق رُّ  يكون أن إالَّ  إقرارا يكون فال حذفه لو ما عندي"
 ابلوديعة، عليَّ  يف التَّفسري يقبل أنَّه سيأيت ملا اإلطالق عند وهذا ذلك، من املفهوم ألنَّه( للدَّين ذمَّيت يف
ا ادَّعى فلو( للعي عندي أو ومعي)، 871األ مِّ  يف عليه ونصَّ  870الّتهذيب يف كما  ِقب ِلي عليَّ  ومثل  أهنَّ
ا وديعة ب   و[96]تعبريه: / من أوىل املوضعي يف ب  "أو" وتعبريي: بيمينه، صدِّق ردَّها أنَّه أو تلفت، وأهنَّ
 .فيهما "الواو"
 أو بهِ  مقر   أان أو صدَّقت   أو نعم أو ببلى ألف،  عليك يل أليس أو ألف، عليك يل وجواب)      
 عليك يل الَّذي األلف   اقض كجواب) ذلك، من املفهوم ألنَّه ،(إقرار) قبضته أو منه ك أ بْ ر أْت ِن (  حنوها
ا أقضي) بقوله:( أو بنعم ك  (  حنوها أو) 872مثال املفتاح أي( أجد أو الكيس أفتح حىتَّ  أو أمهلن أو غ د 
 عليه اختم أو خذه أو بزنه) ذلك جواب( ال) لذلك، إقرار فإنَّه أتخذه، حىتَّ  اقعد أو أيخذه من ابعث
 ما بل ابأللف، إقرارا فليس روميَّة أو ِصح اح   ك   ِهي  (  حنوها أو به أقرُّ  أو مقر   أان أو كيسك  يف اجعله أو
  األلف بغري لإلقرار حمتمل واخلامس لالستهزاء، يذك ر ألنَّه أصال، إقرارا ليس والسَّادس اخلامس عدا
                                                          
 مسلم(، و2314/2315) 416، كتاب الوكالة، ابب الوكالة يف احلدود، ص البخاريرواه عن زيد بن خالد وأيب هريرة رضي هللا عنهما   869
  (. 1697/1698) 163-3/162كتاب احلدود، ابب من اعرتف على نفسه ابلزان، ، عنهما
، أو قبلي ألف: فهو دين ".   870  . 4/251، التهذيبقال البغوي: "ولو قال: لفالن عليَّ
 .7/547للشافعي،  األمانظر:   871
 مثال. -س  872
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 وقويل: إقرار. فإنَّه تدَّعيه، ما أنكر ال خبالف بعد، به ابإلقرار للوعد والسَّادس تعاىل، اَّللَّ  873كوحدانّية
 .ذكره مَّا أعمُّ  آخره إىل وجواب
 صيبٍّ  من) إقرار( يصحُّ  فال) فاسق، أو كافر  من ولو( واختيار تصرُّف إطالق املقرِّ  يف) ش رِط  ( و)     
 عقودهم. كسائر  حقٍّ  بغري( ومكره) عليه ومغمى( وجمنون
 تسع استكمل أبن( مكنٍ ) "ابالحتالم"، تعبريه: من أعمُّ  هو ،(إبمناء بلوغا) الصَّيبُّ ( ادَّعى فإن)      
 ببطالن خصومة يف ذلك فرض وإن عليه( حيلف وال) ذلك، يف( صدِّق) احلجر يف مرَّ  كما  سني
 فائدة فال وإالَّ  ميي، إىل حاجة فال صادقا كان  إن وألنَّه منه، إالَّ  يعرف ال ذلك ألنَّ  مثال، 874تصرُّفه
 أيضا فالظَّاهر اإلمام: قال ببلوغه فيه يقطع مبلغا فبلغ حيلف مل وإذا منعقدة، غري الصَّيبِّ  ميي ألنَّ  فيها،
  احليض. ذلك يف وكاإلمناء ،875اخلصومة النتهاء حيلف ال أنَّه
 إلمكاهنا. غريبا كان  وإن عليه (بيِّنة كلِّف  بسنٍّ ) ادَّعاه( أو)     
رقيق  إقرار وقِبل)والفلس،  احلجر ابيب يف إقرارمها حكم أي( حكمهما مرَّ  واملفلس والسَّفيه)      
بولة نفس كلَّ   فإنَّ  فيه، التُّهمة عن لبعده وسرقة، وزن كقتل  اجليم، بكسر( عقوبة مبوِجب  ح بِّ  على جم 
 مل إذا سيِّده، يد أو يده يف ابقيا أو كان  اتلفا ذمَّته يف السَّرقة مال ويضمن اإليالم، عن واالحرتاز احلياة
 .سيِّده كذَّبه  ولو برقبته، تعلَّق مال، على عنه وعفي ق  و دٍ  مبوجب أقرَّ  ولو ،876فيها يصدِّقه
 خطأ أو عمدا مال وإتالف خطإ، كجناية  عقوبة أوجبت وإن( جناية بدين) إقراره قِبل( و)     
 من أعمُّ  فهو سكت، أو كذَّبه  أبن ذلك يف( سيِّد يصدِّقه مل إن) رقبته دون أي( فقط بذمَّته ويتعلَّق)
 األمرين أبقلِّ  السَّيِّد   يفديه أن إالَّ  فيه، فيباع برقبته تعلَّق صدَّقه وإن عتق، إذا به فيتبع ب : "كذَّبه" تعبريه
 من أعمُّ  ذكر مبا وتعبريي عتق. إذا به يتبع ال الدَّين من شيء وبقي بيع وإذا الدَّين، وقدر قيمته من
 .عقوبة" ت وِجب   "ال قوله:
                                                          
 ج: لوحدانية. 873
. قوله: ببطالن تصرفه، أي: بسبب دعوى بطالن تصرفه، أبن اشرتى شخص منه شيئا مث ادعى بطالن بيعه بصباه فادعى هو البلوغ ابإلمناء  874
 . 3/50، البجريمي
 .7/101إلمام احلرمي اجلوين،  النهايةانظر:   875
   .3/52، لبجريميأي: مل يصدقه يف السرقة، فإن صدقه وكان ابقيا ردَّه ملالكه. ا 876
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 ومّا كسبه،  من و ي  ؤ دِّي (فيها له أذن ِتارة) معاملة( بدين) سيِّده على أي( عليه) اإلقرار( وقبل)     
 يتعلَّق ال مبا إقراره هبا وخرج ب : "معاملة"، تعبريه من أوىل ب : "ِتارة" وتعبريي اببه، يف مرَّ  كما  877بيده
 مل اإلذن حال أضافه إىل معاملة بدين عليه السَّيِّد حجر بعد أقرَّ  ولو السَّيِّد. على يقبل فال كالقرض  هبا
 إن ظاهر وهو التِّجارة دين على ينزَّل مل ابلدَّين اإلقرار أطلق اإلنشاء، فلو عن لعجزه إضافته تقبل
 سيِّده، على إقراره يقبل مل التِّجارة يف له مأذوان يكن مل وإن املفلس، إقرار يف كنظريه  مراجعته تعذَّرت
به،  أو السَّيِّد صدَّقه عتقه بعد به فيتبع بذمَّته به أقرَّ  ما فيتعلَّق  املكاتب أمَّا املكات ب، غري يف كلُّه  هذا كذَّ
 .كاحلرِّ   مطلقا إقراره فيصحُّ 
 ويتوب الكذوب فيها يصدق حالة إىل انتهى ألنَّه وعٍي؛ بدينٍ ( لوارثٍ  مريض ولو إقرار) ق ِبل  ( و)     
 .بتحقيق إالَّ  يقرُّ  ال أنَّه فالظّاهر العاصي، فيها
 وأقرَّ  بدين أحدمها يف أقرَّ  ، أو878آبخر آلخر مرضه ويف بدين، صحَّته يف أقرَّ  لو فيما( يقدَّم وال)     
 كما  يتساواين، بل وارث، إقرار على( مورِّث) إقرار( وال) مرض، إقرار على( صحَّة إقرار) آبخر، وارثه
 .ابلدَّيني أقرَّ  فكأنَّه كإقراره،  وارثه وإقرار املرض، أو الصَّحَّة يف هبما أقرَّ  لو
 إقرار( يصحُّ  فال) كذب،  بدونه اإلقرار ألنَّ  به، للم ق رِّ ( استحقاقٍ  أهليَّة له   املق رِّ  يف) ش رِط  ( و)     
ا، (لدابَّة)  جىن أنَّه على محال ،(صحَّ ) كذا(  لفالن بسببها) عليَّ ( قال: فإن) لذلك، أهال ليستْ  ألهنَّ
 يذكر مل لو أنَّه مع ب : "مالكها"، تعبريه من أعمُّ  وتعبريي ب : "فالن" تعدِّاي. استعملها أو اكرتاها أو عليها
 كقوله:(  حقِّه يف متكن ال جلهة أسند وإن هندٍ  حلمل) اإلقرار صحَّة( ك ) ببيانه، وعمل صحَّ  منهما شيئا
 وقّواه شرحيه، يف 879الرّافعيُّ  صحَّحه ما وهذا املذكور، اإلسناد ويلغو شيئا، به ابعن أو أقرضنيه
 قول من فهمه لغو، أنَّه من الرّافعيِّ  على 881الرَّوضة يف به واستدرك األصل يف وقع وما ، 880السُّبكيّ 
                                                          
 .ج: ما بيده ،س 877
 س: آبخر آلخر. 878
.  الشرح الصغري. وأما 286-5/285للرافعي، العزيز شرح الوجيز للرافعي )الشرح الكبري( انظر:   879   فهو غري متوفر، وقد مرَّ
 غري متوفر. االبتهاج كتابه  من القسم هذا  880
 .4/12، الروضةقال النووي: " ...األصح يف هذا احلال: البطالن، وبه قطع الرافعي يف احملرر".   881
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 884واألذرعيُّ  883األنوار صاحب قال كما  وهو ،882لغو فهو متكن ال جهة إىل أسنده وإن احملرَّر:
 .فصحيح اإلقرار وأمَّا الشَّرحي، كالم  بقرينة ظ[96]/ 885لإلسناد "فهو" يف: الضَّمري بل وغريمها و ْهم  
 يده ألنَّ  املقرِّ، يد يف ترِك مبالٍ  له إقراره يف كذَّبه  فلو لِْلم ِقّر،ِ ( تكذيبه عدم) أيضا فيه ش ِرط  ( و)     
 أقال: سواء رجوعه ق ِبل التَّكذيب بعد رجع لو حىتَّ  اإلنكار، مبعارضة إقراره وسقط ظاهرا ابمللك تشعر
 إبقرار إالَّ  يعطى فال يقبل مل التَّكذيب عن له املقرُّ  رجع ولو الكذب، تعمَّدت أم اإلقرار يف غلطت  
 .جديد
 فلو هبند، ابلّتعبري: كاألصل  إليه أشرت كما  طلب، معه يتوقَّع تعيينا معيَّنا له املق رِّ  كون  أيضا وشرط     
 .مثال الثَّالثة هؤالء ألحد مال عليَّ  قال: لو ما خبالف يصحَّ، مل البلد أهل من لرجل مال عليَّ  قال:
، حي( للم ِقرِّ ) ملكا( يكون ال أن به املق رِّ  يف) شرِط( و)       عليك الَّذي( دين أو داري: فقوله) يقرُّ
  وحيمل عليه سابق حبقٍّ  إخبار هو إذ لغريه اإلقرار فينايف له امللك تقتضي إليه اإلضافة ألنَّ ، (لغو لعمرو)
 ملبوسي أو مسكن قال: ولو .886منه قبل اإلقرار به أراد فإن البغويُّ: ابهلبة، قال الوعد على كالمه
 أن إىل يل) ملكا( وكان لفالن هذا): قوله( ال) غريه، ملك ويلبس يسكن قد ألنَّه 887إقرار فهو لزيد
 إقرار أنَّه غايته إذ لفالن، هذا ملكي هذا فقال: عكس لو أبوَّله، وكذا اعتبارا لغوا فليس به،( أقررت
 .889لفالن ملكي هي الَّيت داري وغريه، خبالف 888اإلمام به صرَّح إنكارٍ  بعد
 عمل هبا صار مثَّ  حاال بيده يكن مل فلو حينئذ، له للمق رِّ  ابإلقرار ليسلِّم( مآال ولو بيده يكون وأن)     
حينئذ له للمق رِّ  ي س لَّم   أبن إقراره مبقتضى
890 .  
                                                          
 .2/678للرافعي،  احملرر  882
: " وأسند الفساد ]أي: أسند النووي الفساد إىل احملرر[ إىل احملرر وهو وهم، بل معىن لفظ احملرر: أن اإلسناد إىل جهة ال تفرض يف قال األردبيلي  883
 .2/8، األنوارحقه لغو، واإلقرار صحيح، والضمري عائد إىل اإلسناد ال إىل اإلقرار". 
 .3/114لألذرعي،  قوت احملتاجانظر:   884
 أي: عائد إىل اإلسناد ال إال اإلقرار.  885
 .253-4/252للبغوي  التهذيبانظر:  886
 س + أي. 887
 .7/101إلمام احلرمي اجلوين،  النهايةانظر:   888
 أي: ال يكون إقرارا، ألنه تناقض صريح.  889
 .حينئذ - ج 890
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 السَّابق، إبقراره له مؤاخذة عنه يده 891فرتفع( هبا حكم اشرتاه مثَّ )غريه  بيد( شخصٍ  حبرِّيَّة أقرَّ  فلو)     
 ال( فله البائع جهة من وبيعا) شرائه، من املانعة حبرِّيَّته العرتافه( جهته من) له( افتداء اشرتاؤه وكان)
 تعبريه: من أعمُّ  بذلك فتعبريي العيب. وخيار الشَّرط وخيار اجمللس خيار أي( اخليار) للمشرتي
 األصل كالم  أوهم غريه، وإن أو هو أعتقه أم األصل حرُّ  هو إقراره صيغة يف أقال وسواء ابخليارين،
قِّ  البائع جهة من بيعا ذلك كون  ختصيص  .الثَّاين ابلشِّ
  أو شيء   عليَّ ) له( قال: فلو) تفسريه، املِقرِّ  من فيطلب وكذا، كشيء(  مبجهول) اإلقرار( وصحَّ )     
  يتموَّل مل وإن ماال أكان سواء كخنزير،(  يقتىن ال وجنس سالم وردِّ ) ملريض( عيادة بغري تفسريه قبل كذا
 حمرتما، كونه  مع ابلشَّيء منها كلٍّ   ِلِصْدقِ  وزبل، قذف وحدِّ  شفعة وحقِّ  كق و دٍ   ال، أم ب  رٍّ  وحبَّة كفلس
 يف ف  ْهِمه ا لبعد يقبل فال املذكورة الثَّالثة من بشيء 892تفسريه أّما به. عربَّ  مّا أعمُّ  ذكر مبا فتعبريي
" وخرج منها، ابألوَّلي احلقِّ  يقبل تفسري نعم هبا، مطالبة ال إذ اإلقرار معرض  فيقبل عندي، ب : "عليَّ
 .قبله مبا ال يقتىن، ال بنجس تفسريه
 قلَّ  مبا تفسريه ق ِبل  ) كثري  أو كبري  أو عظيم مال كقوله:(  893ِعظ مٍ  بنحو وصفه وإن مبال، أقرَّ  ولو)    
 وكفر   غاصبه إمث حيث من وحنوه ابلعظم وصفه ويكون ب  رٍّ، كحبَّة  يتموَّل مل وإن املال من أي( منه
، وأطرح ألزم اليقي أن اإلقرار عليه أبن ما أصل الّشافعيُّ رمحه هللا: قال مستحلِّه،  أستعمل وال الشَّكَّ
ت  ف ع   ألهّنا ،(ومبستولدة) ،894الغلبة  ابلنَّجس ذلك تفسري ب  "منه" وخرج تباع، ال كانت  وإن وتؤجر هبا ي  ن ْ
  .املال اسم عليه يصدق ال إذ يقبل، فال ميتة كجلد  اقتناؤه حلَّ  وإن
 قال:( أو) أتكيد، الثَّاين ألنَّ  (شيء لزمه كذا  كذا  أو شيء شيء) عندي أو عليَّ  له:( قال ولو)    
بدال ( برفع درهم   كذا) قال:( أو)للمغايرة،  العطف القتضاء يلزمانه( فشيئان وكذا كذا  أو وشيء شيء)
 ابألحوال أي( هبا درهم كذا  كذا  أو) وقفا ( سكون أو) حلنا( جرٍّ  أو) متييزا( نصب أو) بيان عطف أو
 األوىل يف بدرهم فسَّره وقد مبهم كذا  ألنَّ  يلزمه،( فدرهم نصب بال درهم وكذا كذا) قال:( أو) األربعة،
 أبن ابلنَّصب أي( به أو) للتَّمييز، يصلح ال الثَّالثة يف والدِّرهم التَّأكيد، ابحتمال الثَّانية وختتصُّ  والثَّانية
                                                          
 .ج: فرتتفع ،س: فريعف 891
 األصل: تفسري. 892
 س ج: عظيم.  893
  .7/551للشافعي،  األمكتاب انظر:   894
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 السُّكون ومسألة اجلميع، إىل فيعود املعىن يف وصف الّتمييز ألنَّ  يلزمانه،( فدرمهان) درمها كذا وكذا  قال
 للّزايدة العطف ألنَّ  ف  ْلٍس، كألف(  الدَّراهم بغري األلف تفسري قِبل ودرهم ألف) قال:( أو) زايديت. من
 ما خبالف ،895القاضي قاله للعادة، فضَّة أيضا األلف ِفضٍَّة كان ودرهم ألف قال: لو نعم للتَّفسري، ال
 ألف عليَّ  له قال: ولو حنطة، ألف يقال ال إذ مبهمة األلف فإنَّ  حنطة وقفيز ألف عليَّ  له قال: لو
 درهم، عن قيمته ينقص ال مبا األلف تفسري فله يظهر فيما فقط األوَّل تنوين أو وتنوينهما برفعهما درهم
 أنَّ  مرَّ  ملا( دراهم فالكلّ  درمها وعشرون مخسة) قال:( أو)درهم،  منه األلف قيمة مّا ألف قال: وكأنَّه
( البلد دراهم كانت  فإن مغشوشة، أو الوزن انقصة هبا أقررت الَّيت الدَّراهم) قال:( أو) .وصف التَّمييز
 أو اتمَّة كانت  أبن و[97]كذلك /  تكن مل( أو) مغشوشة أو الوزن انقصة أي( كذلك) فيه أقرَّ  الَّذي
 نقد على محال األوىل يف عنه فصله وإن فيهما، قوله( قِبل) ابإلقرار املذكور قوله أي( وصله)و خالصة
 البيع وخيالف قِبل، رديء جبنس أو سكَّة البلد بغري الدَّراهم فسَّر ولو الثَّانية، يف وكاالستثناء فيها البلد
 يف درهم) عليَّ  له قال:( أو)سابق.  حبقٍّ  إخبار واإلقرار البلد يف يروج ما قصد املعاملة يف الغالب ألنَّ 
 تعاىل: قوله يف كما  "مع" مبعىن "يف" لورود تلزمه درمها( عشر فأحد) معناها أي( معيَّة أراد فإن عشرة،
أ م مٍ  يف  اْدخ ل وا [ألهّنا( فعشرة عرفه) بقويل: زدته بقيد( حسااب) أراد( أو) معهم، أي[ 38 /7:األعراف 
ب ه ،  .املتيقَّن ألنَّه يلزمه( فدرهم) أطلق أو يعرفه مل حسااب أو ظرفا أراد أبن( وإالَّ ) م وج 
      
 االستثناء صحَّة بيان مع اإلقرار من أنواع بيان يف( فصل)
 الظَّرف يلزمه مل ثوب عليه عبد أو ظرف يف خف   أو) ظرف يف( سيف عندي له قال:) لو      
 على ثوب أو خف   فيه أو سيف فيه ظرف عندي له قال: أبن( عكسه أو) ابليقي، أخذا( والثَّوب
 له( أو)لذلك، ( فقط) األخرية يف والثَّوب األوَّلي يف الظَّرف أي( لزماه) -زايديت  من وهو -عبد 
 والطِّراز "مع"، مبعىن الباء ألنَّ  (الكلُّ  لزمه) -الرَّاء  بتشديد - (مطرَّز ثوب أو بسرجها دابَّة) عندي
 .الثَّوب من جزء
                                                          
 مل أقف على هذا القول فيما توفر من كتب القاضي.  895
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 ألف( أيب من مرياثي) يف له قال: (بدين، أو أبيه على فإقرار ألف أيب مرياث يف) له قال:( أو)     
 يكون ال وذلك منه جزءا لغريه جعل مثَّ  نفسه إىل املرياث أضاف ألنَّه إقرارا، به ي رِدْ  مل إن( هبة فوعد)
 .قبلها فيما خبالفه هبة، إالَّ 
  كذا  يف مرَّ  ملا يلزمانه( فدرمهان ودرهم) درهم( درهم، أو لزمه 896درهم درهم عليَّ ) له( قال: أو)     
 فدرمهان( الثَّاين أتكيد ابلثَّالث نوى إن إالَّ ) تلزمه( فثالثة ودرهم ودرهم) درهم( أو) وكذا، وكذا كذا،
 الّثالثة فيلزمه أطلق أو األوَّل أتكيد أو استئنافا الثَّالث أو ابلثَّاين نوى لو ما منه املستثىن فشمل يلزمانه،
 املؤكَّد على املؤكِّد لزايدة الثَّانية يف التَّأكيد والمتناع الثَّالثة يف اللَّفظ وبظاهر األوىل يف بنيَّته عمال
 .ابلثَّالث التَّأكيد يف وللفصل ابلعاطف
( ح بس فأىب) مراجعته بغري معرفته 897ميكن ومل (ببيانه وطولب) وشيء( كثوب  مببهم أقرَّ  ومىت)     
 الرّتكة، مجيع ووقف الوارث به طولب البيان قبل مات فإن عليه، الواجب أداء من المتناعه ي  ب  يِّ   حىتَّ 
 حيبس، مل فرسه فالن به ابع ما قْدر   أو الصَّْنج ةِ  هذه زنة عليَّ  له كقوله:  مراجعته بغري معرفته أمكن فإن
ه ِجْنس   له املق رُّ  أي( فليبيِّ ) حقُّه أنَّه يف( له املق رُّ  وكذَّبه) يقبل مبا( بيَّ  ولو)
( وليدع) وصفته وقدره حقِّ
 املق رُّ  وادَّعى درهم مبئة بيَّ  كأن  به املدَّعى جنس من به بيَّ  ما كان  إن مثَّ  ،(نفيه على املقرُّ  وحيلف) به
 بل له: قال أبن كذَّبه  وإن الّزايدة، نفي على املِقرُّ  وحلف ثبتت املئة إرادة على صدَّقه فإن درهم مبئيت له
 درهم مبئة بّي  كأن  جنسه من يكن مل وإن مئة، إالَّ  يلزمه ال وأنَّه يردمها، مل أنَّه على مئتي حلف أردت
 اخلمسي أ ر ْدت   إّّنا له قال: أبن إرادهتا يف كذَّبه  أو املئة إرادة على صدَّقه فإن دينارا خبمسي فادَّعى
 يف وكان هبا، اإلقرار بطل فيهما عليها يوافقه مل وإن عليها، التّفاقهما ثبتت عليه املئة أنَّ  على ووافقه
 صوريت يف أيضا إرادهتا نفي وعلى األربع يف نفيها على املقرّ  فيحلف للخمسي مدَّعيا األربع الصُّو ر
 .زايديت من التَّحليف وذكر التَّكذيب،
 ال وتعدُّده إخبار اإلقرار ألنَّ  فقط، تلزمه( فألف) أخرى مرَّة( وأبلف) مرَّة( أبلف) له( أقرَّ  ولو)     
 .به املخرب   تعدُّد يقتضي
                                                          
 درهم. –األصل   896
 ج: متكن.  897
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 اإلقرار جلواز فقط، يلزمه( فاألكثر) عكس أو خبمسمائة مثَّ  أبلف أقرَّ  كأن(  قدر اختلف ولو)     
  بصفتي القدرين وصف كأن  اإلقرارين، بي( مجع تعذَّر فلو) قبله، أو بكلِّه اإلقرار بعد الشَّيء ببعض
 قال: مثَّ  عشرة السَّبت يوم قبضت قال: أو وقرض، كبيع  جهتي إىل أسندمها أو ومكسَّرة، كصحاح
 .املقيَّد على املطلق مِحل اآلخر وأطلق أحدمها قيَّد القدران، فلو أي( لزماه) عشرة األحد يوم قبضت
( لزمه) ك زِْبلٍ   له قيمة ال مَّا( مخر حنو مثن من أو 898تلزم ال أو قضيته ألف عليَّ  له قال: ولو)     
 يف كما  شيء يلزمه مل ألف عليَّ  مخر مثن ِمن 899قال: له لو ما خبالف كالمه،  أبوَّل عمال األلف
 .كلب"  أو ب : "مخر تعبريه من أعمُّ  مخر" ب : "حنو ، وتعبريي900وأصلها الرَّوضة
 أقاله سواء قبله ما يرفع ال ألنَّه أقبضه؛ مل قوله( قِبل أقبضه مل عبد مثن من) ألف عليَّ  له قال:( أو)     
 ال عبد مثن من قوله: خبالف العبد، قبض بعد إالَّ  األلف تسليم يلزمه وال عنه، منفصال أم به متَّصال
 متَّصال. إالَّ  يقبل
 ونوى الشَّهر رأس جاء إذا أو زيد شاء إن أو هللا شاء إن ألف عليَّ  له كقوله:  اإلقرار( علَّق أو)     
يغة  فراغ قبل التَّعليق  ابإلقرار، جيزم مل ألنَّه عليه،( شيء فال) -االستثناء  يف أييت مّا يؤخذ كما  -الصِّ
 .شيء" يلزمه مل هللا شاء إن قال "ولو قوله: من أعمّ  بذلك وتعبريي
 منفصال ولو (وفسَّره ألف معي أو عندي أو عليَّ ) له قوله:( يف) بيمينه فيصدَّق( مِقر   وحلِّف)     
عليه  له ليس أنَّه فيحلف إبقرارك أردته الَّذي وهو دينا( آخر ألف عليك يل) له: املق رُّ ( فقال بوديعة،)
 إرادة الحتمال للوجوب الَّيت عليَّ  ذكر ينافيه وال هذه، إالَّ  إبقراره ي رِدْ  مل وأنَّه آخر، ألف ظ[97]/
املذكور،  تفسريه بعد أي( بعده) كائني  له( ورًدا تلفا دعواه يف) ح لِّف  ( و) الوديعة. حفظ يف الوجوب
 والّتقييد معه، وال عنده، وال عليه يكوانن ال واملردود التَّالف ألنَّ  قبله، خبالفهما الوديعة شأن ذلك ألنَّ 
 .زايديت من ومعي عندي يف ابلبعديَّة
 يل فقال: بوديعة وفسَّره( دينا أو ذمَّيت يف) ألف عليَّ  له ال م ِقرِّ: أي( قوله يف له مق ر  ) حلِّف( و)     
 .دينا وال الذِّّمة يف تكون ال العي ألنَّ  آخر، ألفا عليه له أنَّ  فيحلَّف آخر ألف عليك
                                                          
 ج: ال يلزم. ،س 898
 له. –األصل   899
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( يقبل مل فساده) -ادَّعى"  "مثَّ  قوله: من أوىل هو - (فادَّعى) فيها( وقبض هببة أو ببيع أقرَّ  ولو)     
حَّة، لظنِّ  أقررت قال وإن فساده دعواه يف  وله) الصَّحيح، على حيمل اإلطالق عند االسم ألنَّ  الصِّ
 أي( وبطل) فاسدا كان  أنَّه (املِقرُّ  حلف) احللف عن( نكل فإن) فاسدا يكن مل أنَّه( له املق رِّ  حتليف
 "وبطل" وقويل: املِقرِّ، صدق يفيد منهما وكل   كالبيِّنة،  أو كاإلقرار  املردودة اليمي ألنَّ  اهلبة، أو البيع
 "وبرئ ". قوله: من أوىل
 ،(لعمرو بدل ه) املقرُّ ( وغ رِم   لزيد سلِّم عمرو من بل زيد من غصبته أو لعمرو، بل لزيد هذا قال أو)    
 فيه وامللك زيد من غصبته قال: ولو به. عربَّ  مَّا أعمُّ  بذلك وتعبريي األوَّل، ابإلقرار وبينه بينه حال ألنَّه
 يف ويكون لعمرو فيه امللك يكون أن جلواز شيئا لعمرو يغرم وال ابليد له اعرتف ألنَّه لزيد، وسلِّم لعمرو
الطَّالق يف الشَّكِّ  ابب يف الوسيط يف " كما"مثَّ  و ك  "بل": غريها أو إبجارة زيد يد
 ."الفاء" ومثلها 901
ا الكالم ألنَّ  ،(اإلقرار فراغ قبل نواه) إن العرب وكالم والسُّنَّة الكتاب يف لوروده( استثناء وصحَّ )       إّنَّ
 زايديت، من وهذا لزومه، بعد اإلقرار رفع لزم وإاّل  الفراغ بعد يكفي وال أوَّله، من يشرتط فال بتمامه يعترب
 الفصل خبالف صوت، وانقطاع وتذكُّر وعيٍّ  تنفُّس سكتة يضرُّ  فال عرفا، منه ابملستثىن( واتَّصل)
 له حنو: استغرقه فإن منه، املستثىن املستثىن أي( يستغرق ومل) يسريا، ولو أجنيبٍّ  وكالم طويل بسكوت
 .عشرة فيلزمه يصحَّ  مل عشرة إالَّ  عشرة عليَّ 
 زايديت. من وهذا فيهما، وال 902املستثىن يف وال منه املستثىن يف ال( استغراق يف) مفرَّق( جيمع وال)     
 لزمه ودرمها درمهي إالَّ  ثالثة قال: ولو دراهم، ثالثة لزمه درمها إالَّ  ودرهم ودرهم درهم عليَّ  له قال: فلو
 الدِّرمهان فيبقى درهم، وهو االستغراق به حيصل ما إالَّ  يلغ مل مفرّقه جيمع مل إذا املستثىن درهم، ألنَّ 
 حصل إّّنا االستغراق درهم، ألنَّ  لزمه ودرمها ودرمها درمها إاّل  دراهم ثالثة عليَّ  له قال: ولو مستثنيي،
 .استغراق ال إذ 903هنا اجلمع جلواز درهم لزمه ودرمها درمها إاّل  دراهم ثالثة عليَّ  له قال: ولو ابألخري،
 فلو) الطَّالق، يف ذكرمها كما  إثبات نفي من أي( وعكسه نفي إثبات من) االستثناء أي( وهو)     
 فتلزم تلزم مثانية إالَّ  تلزم ال تسعة إالَّ  املعىن ألنَّ  ،(تسعة لزمه مثانية   إالَّ  تسعة   إالَّ  عشرة عليَّ  له قال:
                                                          
 .5/422للغزايل، الوسيط انظر:   901
 املستثىن منهس: ال يف املستثىن وال يف  902
 هنا. -س  903
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واملنفّي  املثبت من كل    904جيمع أن أيضا بيانه طرق ومن من العشرة، الباقي والواحد الثَّمانية
 عشر مثانية وجمموعهما مثبتان، املثال يف والثَّمانية فالعشرة به املقرُّ  هو والباقي منه املنفيّ  905ويسقط
 شيء   عليَّ  له ليس قال: ولو به. املقرُّ  وهو تسعة تبقى عشر الثَّمانية من أسقطتها فإذا منفيَّة والتَّسعة
 فكأنَّه مخسة هو مخسة إالَّ  عشرة ألنَّ  شيء، يلزمه مل مخسة إالَّ  عشرة عليَّ  له ليس أو لزمته، مخسة إالَّ 
  .مخسة عليَّ  له ليس قال:
 إالَّ  درهم كألف) منقطعا، استثناء ويسمَّى منه، املستثىن أي( جنسه غري من) االستثناء( وصحَّ )     
 ألنَّه االستثناء، ويبطل لغو فالبيان ألف قيمته بثوب بيَّ  فإن( ألف دون قيمته بثوب بيَّ  إن 906ثواب
 .به تلفَّظ فكأنَّه به أراده ما بيَّ 
 إالَّ  له العبيد هؤالء أو البيت، هذا إالَّ  له الدَّار كهذه) كغريه(  معيَّ  من) االستثناء صحَّ ( و)     
 أنَّه وزعم واحدا إالَّ  بدونه أو بقتل ماتوا لو حىتَّ  مبراده، أعرف الواحد، ألنَّه أي( بيانه يف وحلف واحدا،
 ادَّعاه. ما الحتمال ابالستثناء أراده الَّذي أنَّه بيمينه صدِّق املستثىن
 ابلنَّسب اإلقرار يف( فصل)
 أبن ،(إمكان) فيه( شرِط) ابن هذا قال: كأن(  بنفسه أحلقه فإن بنسب) إقراره يصحُّ  من( أقرَّ ) لو      
نِّ  يف دونه يكون أبن والشَّرع، احلسُّ  يكذِّبه ال  معروف يكون ال وأبن ابنه، كونه  فيه ميكن بزمن السِّ
صيبٍّ  حًيا غري يكون أبن للتَّصديق، أي( له أهلٍ ) احلاء بفتح( مستلح قٍ  وتصديق  ) بغريه، النَّسب
 يثبت مل سكت أو -األصل  اقتصر وعليه -كذَّبه   أبن يصدِّقه مل فإن نسبه، يف حًقا له ألنَّ  وجمنون،
 ن س ب ه ، وثبت املدَّعي حلف نكل وإن دعواه، سقطت حلف فإن حلَّفه بيِّنة تكن مل ببيِّنة، فإن إالَّ  نسبه
                                                          
 س + بي. 904
 س: تسقط. 905
 األصل: ثوب. 906
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 أيب ابن وقال مجع، وصحَّحه 907حامد أبو الشَّيخ قاله كما  النَّسب يسقط مل رجعا مثَّ  تصادقا ولو
  يسقط. :908هريرة
  كان  فإن صحيح، نكاح فراش عن و[98]بلعان / منفًيا املستلح ق يكون أن ال أيضا وش رِط       
 تصديقه، يشرتط فال كبريا،  ولو وميت كصيبٍّ   غريه ابألهل وخرج استلحاقه. النَّايف لغري يصحَّ  مل كذلك
 النَّسب ألنَّ  األصل، به صرَّح كما  نسب ه يبطل مل له ال م ْست  ْلِحق   فكذَّب استلحاقه بعد الصَّيبُّ  بلغ لو بل
 صرَّح وبه ميتا استلحقه وإن يرثه أنَّه ذكر مبا منه نسبه ثبوت وقضيَّة ثبوته. بعد يبطل فال له حي ْت اط  
 .ثبت وقد النَّسب، فرع اإلرث ألنَّ  الّتهمة، إىل نظر وال األصل،
ق  ) -"ابلغا"  قوله: من أوىل هو -للتَّصديق  (أهال اثنان استلحق ولو)      مل فإن منهما،( صدَّقه من حلِ 
 وخرج اإلعتاق، كتاب  قبيل سيأيت كما  909القائف على عرض صدَّقهما أو منهما يصدِّق واحدا
 .اللَّقيط يف وسيأيت غريه ابألهل
 حقِّ  على حمافظة جمنوان، أو صغريا كان  إن يلحقه مل عتيقه أو غريه ع ْبد   شخص استلحق لوفرع:      
 أي( لصاحبه فولدها) 910للزوج أو له( فراشا كانت  إن وأمته) صدَّقه، إن حلقه وإالَّ  للسَّيِّد، الوالء
:  أ نَّه   الصَّحيحي: خلرب يستلحقه مل وإن الفراش،  هذا قال: فإن وإالَّ ) ،911«لِْلِفر اشِ  الو ل د  » ق ال 
 بنكاح أ ْحب  ل ه ا أنَّه الحتمال منها( إيالد ال) بشرطه( نسبه ثبت) ملكي يف ولدته قوله: مع ولو( ولدي
 النقطاع واإليالد النَّسب   أي( ثبتا ملكي يف به وعلقت) ولدي هذا قال:( 912أو) ملكها، مثَّ  شبهة أو
 .االحتمال
                                                          
907    .  كتابه غري متوفر، وقد مرَّ
تفقه على ابن سريج  ،ه(. أحد أئمة الشافعية، ومن أصحاب الوجوه345احلسن بن احلسي، القاضي أبو علي بن أيب هريرة البغدادي )ت   908
آخر يف جملد ضخم ومها قليال  تعليققال اإلسنوي: "وله  التعليق الكبري على خمتصر املزين، وأيب إسحاق املروزي، كان له حظوة عند السالطي. له
 . 100-1/99، الطبقات البن قاضي شهبةالوجود". 
 مفقود.  تعليقهيبدو أن      
909 . : من ي  ْعِرف  اآلاثر   للفريوزآابدي )ق ن ف(. القاموس احمليط القاِئف 
 س ج: لزوج 910
، كتاب الرضاع، ابب الولد عنها مسلم(، و2053) 370، كتاب البيوع، ابب تفسري املشبهات، ص البخاريرواه عن عائشة رضي هللا عنها   911
 (.1457) 2/475للفراش وتوقِّي الشبهات، 
 األصل: لو. 912
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 )مع فيه( شرط عمِّي أو أخي كهذا) إليه منه النَّسب يتعدَّى مَّن( بغريه) النَّسب   أي( أحلقه وإن)     
 كما  يقبل ال استلحاقها ألنَّ  املرأة خبالف كاألب واجلدِّ،  -زايديت  من -رجال(  به امللحق كون  مرَّ  ما
 نسب ثبوت الستحالة جمنوان ولو احلّي، خبالف( ميِّتا) وكونه ،913وارثها استلحاق فباألوىل سيأيت،
 بعد هو استلحقه لو كما  له، نفيه بعد به إحلاقه فيجوز امليت( نفاه وإن) .إبقرار غريه وجوده مع األصل
 .غريه أو بلعان نفاه أن
 له من لتضرُّر يقبل مل أخ أو أبب والء عليه من أقرَّ  فلو زايديت، من هذا( عليه والء ال املقرِّ  وكون)      
 مل 914لو منه نسبه ثبوت ميكن ال ألنَّه اببن، أقرّ  كأن  بنفسه النَّسب أحلق لو ما خبالف بذلك، الوالء
  غريه خبالف عامَّا ولو( واراث وكونه)أبيه،  جهة من نسبه ثبوت ميكن األخ األب و وحنو ببيِّنة إاّل  يقرَّ 
 منهما ويرث نسبه فيثبت بثالث أقرّا كابني  أكثر أو كان  واحدا به امللحق لرتكة( حائزا) ورقيق كقاتل
 حّصته يف( املقرّ  يشارك مل) سكت أو أنكر أبن( اآلخر دون بثالث حائزين أحد أقرَّ  فلو) منه، ويراثن
 أن فعليه صادقا املقرُّ  كان  فإن فيها فيشاركه ابطنا أمَّا نسبه، ثبوت لعدم( ظاهرا) بقويل: زدته بقيد
 ذكرت ه ما على حممول حصَّته يف املقرَّ  يشارك وال يرث ال املستلحق إنّ  األصل: فقول بثلثها، فيها يشركه
 ثبت املقرُّ  إالَّ  يرثه ومل) يقرَّ  مل الَّذي( اآلخر مات فإن) ظاهرا، وشاركه ورث أبخ حائز أقرَّ  لو إذ
( نسبه) اجملهول األخ( فأنكر) جمهول( أبخ حائز ابن) أقرَّ ( أو) له، صار املرياث مجيع ألنَّ  ،(النَّسب
 بقول يثبت مل فإنَّه املقرِّ  بقول الثَّابت اجملهول نسب لبطل فيه أثَّر لو ألنَّه إنكاره، فيه( يؤثِّر مل) املقرِّ  أي
 .حكمي   دور   وذلك املقرّ  نسب لثبت اجملهول نسب بطل ولو حائزا، لكونه إاّل  املقرِّ 
 قد الظّاهر يف احلائز الوارث ألنَّ  النَّسب لالبن، ثبت للميِّت( اببن أقرَّ  كأخ  حيجبه مبن أقرَّ  ولو)     
، للدَّور له( اإلرث ال) استلحقه،  االبن إرث من يلزم وهنا نفيه، الّشيء إثبات من يلزم أن وهو احلكميِّ
 .إقراره يصحَّ  فلم واراث كونه  عن فيخرج األخ حلجب وِرث لو فإنَّه إرثه عدم
  
                                                          
ي فإذا ماتت امرأة وخلفت ابنا وقال االبن لشخص: هذا أخي من أمي مل يقبل على كالمه، واملعتمد صحة استلحاق وارث املرأة ويفرق بينها وب  913
 .3/75، البجريميوارثها أبهنا ميكنها إقامة البينة على الوالدة خبالفه. 
 ج: ولو 914
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 ( العاريَّة كتاب)
 من وقيل: بسرعة، وجاء ذهب إذا عار من ولعقدها، يعار   ملا اسم وهي: ختفَّف، الياء وقد بتشديد    
ْن  ع ون   تعاىل: قوله اإلمجاع قبل فيها واألصل التَّناوب، وهو التَّعاور  فسَّره [107/7]املاعون:  اْلم اع ون   و مي 
رين مجهور  أ يب  ِمنْ  ف  ر س ا اْست  ع ار    أ نَّه  » الصَّحيحي: وخرب بعض، من بعضهم اجلريان يستعريه مبا املفسِّ
ة   «ف  ر ِكب ه   ط ْلح 
915 . 
 األمة كإعارة  حترم وقد برد، أو ح رٍّ  الثَّوب لدفع كإعارة  ِتب وقد مستحبَّة، إليها وهي داعية واحلاجة   
، من  .سيأتيان كما  كافر  من املسلم العبد كإعارة  تكره وقد أجنيبٍّ
 وهو -اختيار  من( مقِرض يف) مرَّ ( ما فيه وشرط ومعري، وصيغة ومعار مستعري) أربعة:( أركاهنا)     
، مكره، من تصحُّ  فال املنفعة، إبابحة تربُّع اإلعارة ألنَّ  تربُّع، وصحَّة -زايديت  من  وجمنون، وصيبٍّ
 اإلعارة ألنَّ  للعي، مالكا يكن مل وإن (املنفعة وملكه)وفلس،  وحمجور سفه سيِّده، إذن بغري ومكاتب
ا  فال االنتفاع له أبيح وإّّنا للمنفعة، مالك غري ألنَّه (مستعري ال كمكرت) العي دون املنفعة على ترد إّنَّ
 على ابق وهو صحَّ، املالك إبذن أعار فإن له، ق دِّم   ما لغريه يبيح ال الّضيف أنَّ  كما  اإلابحة، نقل ميلك
 .الثَّاين يسمِّ  مل إن إعارته
 لغري تصحُّ  فال -زايديت  من ومها - (تصرُّف وإطالق تعيي ظ[98]/املستعري  يف) شرط( و)     
 ٍ  العاريّة تكن مل إذا وليِّهم بعقد إالَّ  وسفيه وجمنون لصيبٍّ  وال لبهيمة، وال أحدكما، أعرت قال: كأن  م ع يَّ
 .مستأجر من استعار كأن  916م ض مَّن ة  
 .إليه راجع االنتفاع ألنَّ  املنفعة؛( له يستويف من إانبة) للمستعري أي( وله)     
 لو كما  منه عينا أو األكثر، وهو منفعته املستعري يستفيد أبن به،( انتفاع املعار يف) شرط( و)     
 زمن، كحمار  به ينتفع ال ما يعار فال مثرها، ليأخذ شجرة أو 917ونسلها درَّها ليأخذ مثال شاة استعار
                                                          
 مسلم(، و2627) 472فضلها والتحريض عليها، ابب من استعار من الناس الفرس، ص عن أنس رضي هللا عنه، كتاب اهلبة و البخاري رواه   915
 (.2307) 4/96وتقدُّمه للحرب،  كتاب الفضائل، ابب يف شجاعة النيب ، عنه
 ج: مضمونة. 916
لك ملا أبيح نقل البجريمي عن ابن املقري قوله: واحلق أن الدر والنسل ليسا مستفادين ابلعارية بل ابإلابحة، واملستعار هنا الشاة ملنفعة وهي إيصا  917
 .3/81، حاشية البجريميلك، كما لو استعرت جمرى يف أرض غريك لتوصل ماءك إىل أرضك. 
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، وسالح وفرس ،918هلو كآلة  به االنتفاع حيرم ما إعارة تصحُّ  فال (مباح)  خلدمة مشتهاة وكأمة حلريبٍّ
 يف فصحَّح قبح أو لصغر املشتهاة غري أمَّا ،919الفتنة خلوف إليها نظره حيرم مَّن هلا حمرم حنو غري رجل
حَّة املتَّجه اإلسنويُّ: وقال منعها، 921الصَّغري الشَّرح ويف إعارهتا، صحَّة 920الرَّوضة  دون الصَّغرية يف الصِّ
 مبباح وتعبريي ومستعريا، معارا فيه حيتاط واخلنثى املشتهاة، غري الكبرية وكالقبيحة. 922انتهى القبيحة
 حمر م. أو امرأة خلدمة جارية إعارة وِتوز قوله: من أوىل
 هو إّّنا به االنتفاع ألنَّ  وحنوه املطعوم يعار فال ،(بقائه مع) 923به االنتفاع يكون أن فيه وشرط      
 أعرين قال: فلو املعار تعيي يشرتط ال أنَّه علم ذكر ومبا اإلعارة، من املقصود املعىن فانتفى ابستهالكه،
 صحَّت. دوايبِّ  من شئت ما خذ فقال: دابَّة
 هلما صيانة( مسلما كافر) و ِإع ار ة   اْسِتع ار ة  ( و خلدمة أصله فرعٍ  وإعارة استعارة)تنزيه  كراهة(  وتكره)     
 للخدمة أصله ابستعارة قصد فإن زايديت، من الثَّانية يف االستعارة كراهة  ذكر مع واألوىل اإلذالل عن
 نفسه األصل إعارة يكره ال وكذا وغريه، 924الطّيِّب أبو القاضي قاله كما  يستحبَّ  بل كراهة،  فال ترفيهه
 .منه إاّيه فرعه استعارة وال لفرعه
يغة لفظ يف) شرط( و)       اآلخر لفظ مع كأعرين،  بطلبه أو كأعرتك،  االنتفاع يف ابإلذن يشعر الصِّ
: قوله( و) الضَّمان، يف مرَّ  ما اللَّفظ معىن ويف اإلابحة، يف كما  اآلخر عن أحدمها أتخَّر وإن( فعله أو
 املعىن إىل 926نظرا إعارة   ال( إجارة   فرسك لتعريين أو) بعلفك( لتعلفه) مثال فرسي أي( 925أعرتكه)
 ت ْضم ن   وال أجرة، ملثله زمن ومضيُّ  القبض بعد املثل أجرة فيها فيجب والعوض، املدَّة جلهالة( فاسدة)
                                                          
 ج: اللهو. 918
 ج: فتنة. 919
 .4/73 للنووي،الروضة   920
.الشرح الصغري   921  للرافعي، وهو غري متوفر، قد مرَّ
   .6/7، املهماتقال اإلسنوي: "فالصواب التفرقة، فيجوز يف الصغرية خبالف الكبرية، قال يف املطلب: واحلق املنع يف العجوز والشوهاء".  922
 س + مع بقاء عينه كما قلت. 923
924   .  كتبه غري مطبوعة، وقد مرَّ
 .أعرتكج:  925
 .ج: نظر 926
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  لتعلفه اآلن من شهرا 927أعرتكه قال: لو أنَّه التَّعليل اإلجارة، وقضيَّة كتاب  من ذلك يعلم كما  العي
 .صحيحة إجارة كان  اآلن من شهرا 928فرسك لِت ِعري ين  أو بدرهم يوم كلَّ 
 املالك على ردَّ  فإن عليه، ردَّ  إن مكرت حنو من أو مالك من( مستعري على) املعار أي( ردِّهِ  ومؤنة)     
ا املالك فتلزم مؤنته ردِّه مبؤنة وخرج املكرتي، عليه ردَّ  لو كما  عليه فاملؤنة  وخالف امللك، حقوق من ألهنَّ
 .929املستعري على إهّنا فقال: القاضي
 أو بدال( ضمنه)تقصري  بال ولو فيه،( مأذون ابستعمال ال) املستعري عند بعضه أو كلُّه(  تِلف فإن)     
 .930البخاريّ  شرط على وصحَّحه واحلاكم داود أبو رواه «ت  ؤ دِّي ه   حىتَّ  أ خ ذ تْ  ما الي دِ  ع ل ى» خلرب: أرشا
 كالم  واقتضاه 931األنوار يف به جزم ما على وحجر كخشب  مثلًيا كان  وإن ابلقيمة التَّالف و ي ْضم ن  
 تلفه أمَّا األوجه، وهو 933السُّبكيُّ  عليه وجرى ابملثل املثليُّ  يضمن 932عصرون: أيب ابن وقال مجع،
 ضمان فال مبنفعة له كموصى(  مكرت حنو من مستعري ال) فيه. لإلذن ضمان فال فيه املأذون ابالستعمال
  ضامن معريه ألنَّ  فاسدة، إجارة مستأجر من املستعري خبالف هو، فكذا يضمن ال وهو انئبه ألنَّه عليه
 الفاسدة حكم يقال وال املستعري، على والقرار قال له ليس ما فعل أبنَّه وعلَّله 934البغويُّ  به جزم كما
 زايديت، من وحنو فقط، اإلذن تناوله مبا الّضمان سقوط يف بل 935تقتضيه ما كلِّ   يف الصَّحيحة حكم
 فإنَّه حاجة عليها له ليقضي أو له لريوِّضها دابَّته منه تسلَّم كأن  غريه يد حتت( مالك شغل يف كتالف)
 .انئبه ألنَّه عليه ضمان ال
( هناه إن إالَّ  ضررا) -ابألوىل  املفهوم -ودونه ( ومثله) فيه( مأذون انتفاع) للمستعري أي( وله)     
 وفوال،( وشعريا يزرعه) هني بال( ب  رٍّ  لزراعة) املستعري( ف ) لنهيه. اتِّباعا يفعله فال عيَّنه، ما غري عن ال م ِعري  
                                                          
 .ج: أعرتك 927
 هذا + س 928
 مل أقف على قوله هذا فيما توفر من كتبه.  929
، كتاب البيوع، عنه مستدركه(، واحلاكم يف 3556) 4/264عن مسرة رضي هللا عنه، كتاب البيوع، ابب يف تضمي العارية،  أبو داودرواه   930
2/55 (2302.) 
 .2/38لألردبيلي،  األنوارانظر:   931
   ، وهو غري متوفر.املرشدلعلَّ النقل من كتابه  932
 غري متوفر. االبتهاج كتابه  من القسم هذا 933
 .التهذيبمل أجد هذه املسألة هبذه الصورة عند البغوي يف  934
 ج: يقتضيه. 935
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 واملستعري أي( عكسه ال) فوقه، الذرة حنو وضرر الب  رِّ  ضرر دون األرض يف ضررمها ذرة، ألنَّ  حنو ال
 واملستعري أي( عكسه ال يزرع غرس أو لبناء) املستعري( و) علم، ملا ب  رًا يزرع ال فول أو شعري لزراعة
 لغرس واملستعري أي( وعكسه يغرس ال لبناء) املستعري( و) أكثر، ضررمها ألنَّ  يغرس، وال يبن لزراعة ال
 أكثر ابطنها يف الغراس وضرر أكثر األرض ظاهر يف البناء ضرر إذ الضَّرر جنس الختالف يبن ال
  عروقه. النتشار
 املستعري( وزرع) اإلعارة عقد( صحَّ ) فيها عمَّمه أو فيها اإلذن أي و[99]/ (الّزِراعة أطلق وإن)     
 لكان ضررا األنواع أقلَّ  إاّل  يزرع ال قيل ولو األوىل، يف الشَّيخان: قال اللَّفظ، إلطالق( شاء ما)
: وقال ،936مذهبا  أبنَّ  الشَّيخي حبث البلقينُّ  ومنع اندرا، ولو 937هناك زرعه اعتيد ما يزرع األذرعيُّ
ا املطلقات  ال ألنَّه كذلك،  ليس وهنا لصحَّ، به صرَّح لو حبيث 939كان  إذا األقلِّ  على 938تنزل إّنَّ
( إعارة) أطلق إن( ال) ذلك. عن تصان والعقود النِّزاع إىل فيؤّدي ضررا األنواع أقلِّ  حدِّ  على يوقف
 أو زرع من املنفعة جهة( يعيَّ  بل) العقد، يصحُّ  فال وغريها، للّزِراعة تصلح كأرض(  جهة متعدِّد) شيء
م أو) غريه، قِّ  يف وينتفع لك، بدا ما به افعلْ  أو شئت   كيف  به انتفع كقوله:  االنتفاع( يعمِّ  -الثَّاين  الشِّ
 يصلح مل فإن ،940املقري ابن جزم وبه مث َّ  العادة هو مبا وقيل اإلجارة، يف كما  شاء مبا -زايديت  من وهو
 ذكر مبا وتعبريي املنفعة. جهة تعيي إىل إعارته يف حيتج مل للفرش إالَّ  يصلح ال كبساط  واحدة جلهة إالَّ 
 . ذكره مبا تعبريه من أوىل
 مل غرسه أو بناه قلع ما فلو واحدة، إالَّ مرَّة ذلك له يكن مل أو الغرس للبناء استعار لو :(تتمَّة)     
 .أخرى بعد مرَّة   ابلتَّجديد له صرَّح إذا إالَّ  جديد، إبذن إالَّ  إعادته له يكن
 
 
                                                          
 .4/81للنووي، الروضة ، 5/138للرافعي،  العزيز شرح الوجيز  936
. وأما قول 3/227، قوت احملتاجقلت: "ويقوى إذا كان هو غالب ما يزرع هناك".  –بعد ذكر قول الرافعي املذكور يف املنت  –قال األذرعي   937
 ولو اندرا" فلم يذكره. املؤلف: "
 س: حتمل. 938
 س: كانت. 939
  .786البن املقري، ص روض الطالب 940
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  ذلك وغري األرض عاريَّة يف الرَّدِّ  بعد وعليه للمعري وفيما الزمة غري العاريَّة أنَّ  بيان يف( فصل)
 الطَّرفي من جائزة مؤقَّتة ، فهي أو كانت  مطلقة   العاريَّة يف( رجوع) واملستعري املعري من( لكلٍّ )    
( كدفن) الصُّور من( بعض يف 941بشرط) لكن وغريه، أحدمها موت من الوكالة به تنفسخ مبا فتنفسخ
ا) إنَّه( ف ) مليت  الشَّرح كالم  اقتضى وإن القرب، يف الوضع بعد ولو له( املواراة قبل) احلفر بعد( يرجع إّنَّ
 إذا الثَّانية: يف وصورته حرمته، على حمافظة الذَّن ب عجب إالَّ  ألثره( اندراس بعد أو) خالفه 942الصَّغري
 حفره، مؤنة امليت لويلُّ  املواراة غرم قبل رجع وإذا العاريَّة، انتهت فقد وإالَّ  الدَّفن، تكرار يف املعري أذن
، إىل تصل أن بعد يرجع إّّنا فإنَّه ابللُّجَّة سفينة يف مال ، وكطرح943الطَّمُّ  املستعري يلزم وال  وبذلك الشَّطِّ
  .ذكره مّا وأوىل ذكر أعمُّ  مبا تعبريي أنَّ  علم
 عليه( شرط فإن) غرس، أو املستعري بىن أن بعد( رجع مث َّ  مدَّة إىل ولو غرس أو لبناءٍ  وإن أعار)      
 كما  ابلشَّرط عمال قلعه( لزمه) -جمَّاان"  القلع "شرط قوله: من أعمُّ  هو -الغراس  أو البناء أي( قلعه)
 جمَّاان قلع) املستعري( اختاره فإن) القلع يشرط مل وإن أي( وإالَّ ) املعري، قلعه امتنع األرض، فإن تسوية يف
 كانت  ما إىل رّدها قلع إذا فيلزمه عليه جيرب مل منه امتنع ولو ابختياره، قلع ألنَّه، (األرض تسوية ولزمه
 حلدوثها الغرس أو ابلبناء احلاصلة دون ابلقلع احلاصلة احلفر يف التَّسوية إجياب حملَّ  أنَّ  وظاهر عليه،
 خصال ثالث( بي معري خريِّ ) قلعه خيرت مل وإن أي( وإاّل ) وغريه. 944السُّبكيُّ  عليه ن  بَّه   ابالستعمال،
 لنقصه،( أرش) 947ضمان( ب  946وقلعه)التَّملُّك،  حي القلع مستحق( بقيمته) بعقد( 945متلُّك) من
 وفاقا وغريها، الشُّفعة من كنظائره  (أبجرة وتبقيته) ومقلوعا، قائما قيمته بي التَّفاوت قدر وهو
وأصلها  الرَّوضة كالم  وملقتضى وغريهم، 951واألنوار 950الصَّغري احلاوي وصاحيب 949والغزايلِّ  948لإلمام
                                                          
 ج: يشرتط. 941
942  .  الكتاب غري متوفر، وقد مرَّ
 .3/90، البجريميأي: ردم ما حفره لإلذن فيه.   943
 غري متوفر. االبتهاج كتابه  من القسم هذا  944
 س ج: متلكه. 945
 ج: أو قلعه. 946
 س: وضمان. 947
  .7/158إلمام احلرمي اجلوين،  النهاية 948
 .3/373للغزايل،  الوسيط يف املذهب  949
 .349للقزوين، ص  احلاوي الصغري  950
 .2/40لألردبيلي،  األنوار  951
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 من وأصله املنهاج يف وملا ابألوليي التَّخيري ختصيص من 952هنا فيهما ملا خالفا وغريه، الصُّلح يف
 وحملُّ  األرض، تفريغ كلِّف  أىب فإن موافقته، املستعري لزم اختياره له ما اختار وإذا ابألخريتي، ختصيصه
 وإاّل  صالحه، يبد مل مثر الِغراس على يكن ومل شريك غري املعري وكان نقص القلع يف كان  إذا ذكر ما
 يف الزَّرع يف كما  اجلذاذ بعد إىل التَّخيري وأتخري الثّاين، يف املثل أبجرة والّتبقية األوَّل، يف القلع فيتعيَّ 
 .953الرَّوض شرح يف ذكرته كالم  األرض أو الغراس أو البناء وق ف   لو وفيما ينتظر، أمدا له ألنَّ  الثّالث
 فليس اخلصومة، لتنقطع اختياره له ما( أحدمها خيتار حىتَّ  تركا)مرَّ  مّا شيئا املعري أي( خيرت مل فإن)
 من أوىل ذكر مبا وتعبريي االختيار، برتك لتقصريه أجرة املستعري يعطه 954مل وإن جمَّاان، يقلع أن للمعري
 .خيتارا" "حىتَّ  قوله:
ك زمن( وملعري)      ا (هبا وانتفاع) األرض أي( دخوهلا) الرتَّ  والغراس، ابلبناء استظالل وله ملكه، ألهنَّ
ياع، عن مللكه صيانة وغريمها غراس وسقي بناء برتميم( إلصالح دخوهلا وملستعري)  تعطَّل إن نعم الضِّ
 عليه. فممتنع كتنزُّه  ذلك لغري هلا دخوله أمَّا أبجرة، إالَّ  دخوهلا من ميكَّنْ  مل بدخوله مالكها على نفعها
 ملكيهما ابعا لو حىتَّ  أمالكه، كسائر  شاء مَّن( ملكه بيع) ومنفردين جمتمعي منهما( ولكلٍّ )      
 متلُّكه من املعري 956متكُّن املستعري بيع يف يؤثِّر وال عليهما، الثَّمن   ووزِّع 955للضَّرورة صحَّ  واحد بثمن
قص، متلُّك من الشَّفيع كتمكُّن  ماله  معري من ابعه من حكم وله جهل، إن اخليار وللمشرتي الشِّ
 قبل( قلعه يعتد مل) بقويل: ظ[99]زدته / بقيد( زرع إدراك قبل رجع وإذا) هلما. مرَّ  فيما ومستعري
 (أبجرة) والغراس، البناء خبالف 958ينتظر أمدا له 957ألنّ  قلعه، إىل أي( إليه تبقيته لزمه) و ن  ق ص   إدراكه
 قلعه. على أجرب ينقص مل أو إدراكه قبل قلعه اعتيد فإن ابلرُّجوع، انقطعت اإلابحة ألنَّ 
                                                          
 .4/84للنووي،  لروضة، وا5/385للرافعي،  العزيز شرح الوجيزاإلمامان صر ح هبا يف العارية، انظر:   952
 .2/333، مع حاشية الرملي للمؤلف أسىن املطالبانظر:   953
 مل.-ج  954
ة. قوله: للضرورة: جواب عما يقال: إن البيع على هذا الوجه غري صحيح لعدم العلم مبا خيص كال منهما حالة العقد كما تقدم يف تفريق الصفق  955
، فال قلوحاصل اجلواب أنه اغتفر هنا أي: يف هذه الصورة للضرورة هذا مراده، ومل يظهر وجود الضرورة هنا لتمكن كل منهما من بيع ملكه بثمن مست
ملراد ضرورة داعية إىل أن يبيعامها بثمن واحد انتهى. نعم، تتصور الضرورة مبا إذا مل يوجد من يشرتي ما لكلٍّ على حدته. وأجاب بعضهم أبن ا
 .94-3/93، البجريميابلضرورة قطع النزاع. 
 ج: متكي. 956
  األصل: ألنه. 957
 ج: ينظر. 958
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 -األصل  اقتصر وعليه -الّزِراعة  بتأخري إمَّا املستعري، من (لتقصري فيها يدرك ومل مدَّة عيَّ  ولو)      
 يف يدرك ال وهو زواله بعد زرع مثَّ  الزَّرع معه ميكن ال مَّا حنوه أو ثلج أو األرض  س ْيل   عال كأن  هبا أو
 مطر، أو برد أو حرٍّ  لنحو بل لتقصريه ال إدراكه أتخَّر إذا ما خبالف ،(جمَّاان) املعري أي( قلع) املدَّة
 فيه، أيذن مل ألنَّه جمَّاان؛ فيقلعه فيها( فنبت أرضه إىل) مبعجمة( ب ذرا) كهواء(  سيل حنو محل لو كما)
 مالك ويلزم األرض، ملالك ملكا صار فقد وإالَّ  عنه، يعرض مل إذا وحملُّه مالكه، ملك على ابق أنَّه فعلم
 به جزم كما  القلع قبل اليت للمدة األجرة دون ابلقلع، 959احل اِصل ةِ  ال ح ف رِ  تسوية ابختياره قلع إن البذر
 .زايديت من وحنو ،960منه الفعل لعدم الرفعة ابن
 ،(غصبتن أو آجرتك) بل( مالكها:) له( فقال أعرتن،) وأرض: كدابَّة(  عي بيده من قال ولو)     
 أ حب ْت ه   كنت    وقال: غريه طعام أكل لو املالك، كما أي( صدِّق أجرة هلا مدَّة ومضت) بقويل: زدته بقيد
ا وألنَّه املالك، وأنكر يل  الثَّانية، يف اإلذن عدم واألصل األوىل، يف مبقابل غالبا االنتفاع يف يؤذن إّنَّ
 فإن املثل، أجرة غصبه وله أو آجره وأنَّه أعاره ما أنَّه فيحلف العي، بقيت إن بيمينه يكون والتَّصديق
 فيعطى األجرة يدَّعي هلا 962ملنكر ابلقيمة مقر   اإلعارة فمدَّعي 961االستعمال بغري األوىل يف تلفت
 ابقية والعي أجرة هلا مدَّة متض مل إذا أمَّا للزّائد، فيحلف القيمة على زادت إن إالَّ  ميي، بال األجرة
 األوىل يف اتلفة والعي أو الثَّانية، يف االختالف هلذا معىن وال األوىل، يف بيمينه العي بيده من فيصدَّق
 متض مل وإن االستعمال، بغري( الثَّانية يف) ردِّها قبل العي 963(تلفت فإن) ملنكرها. ابلقيمة مقر   فهو
 تلفه، وقت بقيمته يضمن املعار إذ هبا له مقر   ألنَّه ؛(ميي بال تلف وقت قيمة) منه( أخذ) أجرة هلا مدَّة
 قيمته( كانت  فإن) اببه. يف سيأيت كما  تلفه وقت إىل غصبه وقت من 964قيمته أبقصى واملغصوب
 مطلقا لألجرة وحيلف ينكره غرميه ألنَّ  يستحقُّه، أنَّه( للزّائد) وجواب( حلف قيمة أقصى دون) تلفه وقت
 .أجرة هلا مدَّة مضت إن
       
                                                          
 ج: احلاصل. 959
 .10/380ة، البن الرفعالكفاية انظر:   960
 .3/95، البجريميوأما ابالستعمال فهي غري مضمونة سواء كانت إعارة أو إجارة.   961
 س: واملنكر. 962
 .+ أي ج 963
 .ج: قيمة ،س 964
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 ( الغصب كتاب) 
ن ك مْ  أ ْمو ال ك مْ  أت ْك ل وا ال   تعاىل: كقوله  آايت اإلمجاع قبل حترميه يف األصل       اِبْلب اِطلِ  ب  ي ْ
و أ ْعر اض ك ْم  و أ ْمو ال ك مْ  ِدم اء ك مْ  إنَّ » كخرب:  وأخبار ابلباطل، بعض مال بعضكم أيكل ال أي [4/29]النساء:
 .966الشَّيخان رواه «ح ر ام   965ع ل ْيك م
ار ا.  ظلما أخذه وقيل: ظلما، الشَّيء أخذ لغة:( هو)        ِجه 
 ككلب  مال غري أو سوق، أو مبسجد قعد من كإقامة  منفعة ولو( غري حقِّ  على استيالء) وشرع ا:      
 فيه 971فدخل ،970عدواان كالرَّافعيّ   قوله 969بدل 968الرَّوضة يف به عربَّ  كما(  حقٍّ  بال) وزبل 967انفع
: إمث، وقول فيه يكن مل وإن غصب فإنَّه ماله 972يظنُّه غريه مال أخذ لو ما  هذه يف الثَّابت إنَّ  الرّافعيِّ
  وإن مرادا وليس مطلقا اإلمث يقتضي الغصب أنَّ  إىل انظر وهو منوع، ،973حقيقته ال الغصب حكم
 استيالء، يقصد ومل ينقلهما مل وإن( فراشه على وجلوسه غريه دابَّة كركوبه)والغصب  غالبا، كان
( هلا ودخوله) االستيالء، يقصد مل أو يدخلها مل وإن منها أخرجه أبن (داره عن) 974له( وإزعاجه)
 فغاصب يزعجه ومل فيها املالك كان  فإن)ضعيفا،  كان  وإن عليها( استيالء بقصد) فيها املالك وليس
 عليه مستوليا يعدَّ  مل فإن مالكها على( مستوليا عدَّ  إن) هذا عليها، املالك مع الستيالئه( لنصفها
 له تصلح هل لينظر دخلها كأن  استيالء بقصد ال دخلها لو وكذا منها، لشيء غاصبا يكون فال لضعفه
 ابقيها دون أي( فقط له فغاصب) 975ابقيها دون( منها بيتا املالك منع ولو) مثلها. ليتَّخذ أو
                                                          
 عليكم. -األصل  965
عن أيب بكرة رضي هللا  مسلم(، و1739) 317-316، كتاب احلج، ابب اخلطبة أايم مىن، ص البخاريرواه عن ابن عباس رضي هللا عنها   966
 (.1679) 144-3/143عنه، كتاب القسامة، ابب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال، 
 انفع.  -س  967
 .4/92للنووي،  الروضة  968
 س: بل. 969
  .5/396للرافعي،  العزيز شرح الوجيز  970
 س: يدخل. 971
 ج: بظنه. 972
 .5/397للرافعي،  العزيز شرح الوجيز 973
 له. -س  974
 األصل: دون ما فيها. 975
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 كحبَّة  ماال أكان سواء متموَّال يكن مل وإن للمغصوب( رد  الغاصب وعلى) عليه، االستيالء 976لتعمده
 متموَّلٍ  وضمان  )، 977«تؤدِّيه حىتَّ  أ خ ذ تْ  ما الي دِ  ع ل ى» خلرب: حمرتمة وزبل ومخر انفع ككلب  ال أم ب  رٍّ 
 التَّالف كان  لو وكذا فيه، ضمان فال وزبل وكلب ب  رٍّ  كحبَّة  املتموَّل غري خبالف إتالف، أو آبفة( تِلف
،  للضَّمان أهل غري الغاصب أو وصائل، كمرتدٍّ   حمرتم غري  من أييت هنا وفيما ابملتمّول والّتقييد كحريبٍّ
 بقويل: كاألصل  ف  ت ِبْعتهمْ  سبب أو مبباشرة غصب بال الضَّمان فيها يقع مسائل هنا واستطردوا زايديت.
 فيه ما فخرج) أرض على( مطروحا زِقّا فتح أو بيد مالكه،) متمّوال شخص أتلف أي( أتلفه لو كما)
( كطري  ميِّز غري عن اباب) فتح( أو) وتلف، بذلك( فيه ما وخرج به فسقط منصواب أو)وتلف ( ابلفتح
 فذهب) -آخره  إىل طائر" عن قفصا فتح "ولو قوله: من وأوىل أعمُّ  و[100]وهذا / -جمنون  وعبد
 فعله، عن انشئ ضياعه إىل املؤدِّي ذلك وخروج فعل ه، اإلتالف ألنَّ  يضمنه فإنَّه يهيِّجه مل وإن (حاال
 احملرتم، غري ومثله وزبل ككلب  ال أم ب  رٍّ  كحبَّة  ماال 978أكان سواء متموَّل غري املتل ف كان  لو ما خبالف
 أو املطروح الّزِقِّ  يف ما كان  لو ما 979وخبالف مّر، ما نظري للضَّمان أهل غري الفاعل كان  لو وما
رٍ  بِت  ْقرِيبِ  وخرج جامدا املنصوب  بعروض الّزقّ  سقط لو ما ، وخبالف980املقرِّب على فالّضمان إليه ان 
 يضمنه حيث وخرِّج فأذابته، الّشمس عليه طلعت لو ما وبي بينه 981وفّرِق فيه، ما فخرج حنوه أو ريح
 املميِّز غري مكث لو ما وخبالف الرِّيح، كذلك  وال الفاتح يقصده فقد حمقَّق الّشمس طلوع أبنَّ  الفاتح
 ابختياره. يشعر مكثه بعد ذهابه ألنَّ  فعله، عن ينشأ 982مل ضياعه ألنّ  الفاتح، يضمنه فال ذهب مثَّ 
 واجلهل ألصله، تبعا أمينة يده وكانت الغصب جهل وإن الغاصب من( مغصوبٍ  آخذ وضمن)     
 من على وال ملصلحة، أخذاه إذا وانئبه احلاكم على ضمان ال نعم الضَّمان، يسقط ال اإلمث أسقط وإن
 املغصوبة تزوَّج من على وال منه، للمغصوب عبدا أو حربًيا الغاصب كان  إن مالكه على لريدَّه انْ ت  ز ع ه  
 غاصب من كغاصب  (عنده تلف 983إذا) آخذه على أي( عليه والقرار) ابحلال. جاهال الغاصب من
                                                          
 س، ج: لقصده.  976
 .يف بداايت كتاب العاريَّة مرَّ خترجيه  977
 س: كان.  978
 و. -س   979
 إليه. ج + 980
 س: فرقا. 981
 س: ألن ضياعه به ينشأ. 982
 ج: إن تلف. ،س 983
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  إذا إالَّ  غرم، إن األوَّل عليه ويرجع غرم، إن األوَّل على يرجع وال األّول به يطالب ما بكلِّ  فيطالب
 أصلها يف( ويده) احلال،( ج ِهل إن إالَّ ) فقط، األوَّل ابلزَّائد فيطالب أكثر األوَّل يد يف القيمة كانت
اب بال أمينة)  يد عن انئبة يده ألنَّ  عليه، ال الغاصب على فالقرار أي( فعكسه) وقراض( كوديعة  اهتِّ
 صال 984لو ومثله الغاصب، على رجع هو غرم وإن عليه، يرجع مل الغاصب غرم فإن الغاصب
 يده كانت  وإن عليه فالقرار اْلم تَِّهب   اهّتاب بال بزايديت وخرج ،986فأتلفه 985شخصٍ  على املغصوب  
 .988للتَّملك 987أخذ ألنَّه أمينة؛
 ال عليه الغاصب محله) أو أمينة يده كانت(  وإن عليه فالقرار) الغاصب من( اآلخذ أتلف ومىت)     
 إن لكن السَّبب، على مقدَّمة املباشرة ألنَّ  ،(فأكله) مغصواب( طعاما له قدَّم كأن) الغاصب أي( لغرضه
 به، عربَّ  مَّا أعمُّ  لغرضه" "ال وقويل: غريه، ظامله أنَّ  العرتافه املتلف على يرجع مل وغرم ملكي هو له: قال
 فلو) الغاصب، على فالقرار جاهال ففعل الثَّوب وقطع الشَّاة بذبح أمره كأن  لغرضه كان  لو ما به وخرج
 فأعتقه أعتقه ملالكه: الغاصب فقال رقيقا املغصوب كان  ولو، (برئ فأكله ملالكه) الغاصب( قدَّمه
 الغاصب وبرئ العتق نفذ جاهال
 
 وغريه املغصوب به يضمن وما الغصب حكم بيان يف( فصل)
 ومستولدة مكات با ولو غريه أو حيواان كان بدونه أو إبتالف( تِلف متقوِّم   مغصوب   ي ضم ن)     
 حال عليه الرَّدِّ  لتوجُّه 989احلرِّ  دية على زاد وإن( تلف) حي( إىل غصب) حي( من قيمه أبقصى)
 990الكفاية يف كما  فيّتجه وإالَّ  ينقله، مل إن التَّلف مكان بنقد ذلك يف والعربة الزّائد، فيضمن الّزايدة
 إن إالَّ ) األقصى من أي( منه نقص أبعاضه مبا) 991يضمن( و) بياهنا. اآليت األمكنة أكثر نقد اعتبار
                                                          
 س: ما لو. 984
 س: ولو مالكه. 985
 .3/104، البجريميأي: الشخص  املصول  عليِه أتلف املغصوب  الصائل . انظر:   986
 س: أخذه. 987
 األصل: للتمليك.  988
 .3/105،البجريميقوله: وإن زاد على دية احلر: الغاية للرد على احلنفية القائلي أبن األقصى إذا زاد على دية احل رِّ ال يضمن منه ما زاد.   989
 .434-10/433البن الرفعة،  الكفايةانظر:   990
 .س: تضمن 991
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 992يضمن( ف ) ورِجل كيد(  ح رٍّ  من مقدَّر  ) أرش( وهلا رقيق من) غريه أو الغاصب أتلفها أبن( أتلفت
 الشَّبهي، الجتماع قيمته ونصف نقص مّا األمرين أكثر يده ففي واملقدَّر نقص، مَّا( األمرين أبكثر)
 ضمن املالك قطعها إن نعم ابلغصب، والسُّدس ابلقطع النِّصف لزماه قيمته ثلثا بقطعها نقص فلو
 أوىل الرَّقيق" يف األمرين وأبكثر احليوان يف قيمه ب : "أقصى وتعبريي فقط، النِّصف على الزّائد الغاصب
 مغصواب وليس الرَّقيق من األبعاض أتلفت فإن ب : "املقدَّر". الثَّاين ويف ب : "القيمة"، األّول يف تعبريه من
 الدِّايت. كتاب  آخر يف سيأيت كما  فقط املقدَّر وجب
 مل( كماء) فيه، السَّلم أي( سلمه وجاز وزن أو كيل  حصره ما وهو)تلف ( مثلي  ) مغصوب   ي ضم ن( و)
اس وتراب) ي  ْغل ، كما  كسرها  من أشهر النُّون بضمِّ  ،(وحن  ( ودقيق) حبُّه، ينزع مل وإن( وقطن ومسك) مرَّ
  ع ل ْيهِ  ع ل ْيك ْم ف اْعت د وا اْعت د ى ف م نِ   آلية: مبثله يضمن أي( مبثله) ،993الصَّالح ابن قاله كما  وَنالة
  فيه السَّلم جيوز ال وما واملعدود، كاملذروع  متقوِّم ذلك عدا وما التَّالف، إىل أقرب وألنَّه ،[2/194:البقرة]
 أنَّ  مع فيه السَّلم جيوز ال فإنَّه بشعري املختلط الب  رُّ  التَّعريف على وأورد ومعيب. وغالية كمعجون
 ال مثله ردِّ  إجياب أبنَّ  وجياب منهما، احملقَّق القدر ف  ي ْخر ج   التَّالف إىل أقرب ألنَّه املثل، فيه الواجب
 يوجب ال مجلته يف السَّلم امتناع وأبنَّ  القرض، يف املتقوِّم مثل ردِّ  إجياب يف كما  مثلًيا كونه  يستلزم
 جائز. فيهما ظ[100]والسَّلم / إليهما ابلنَّظر هو إّّنا املثل وردُّ  حباهلما، الباقيي جزأيه يف امتناعه
 مطالبا كان  ألنَّه إليه، نقل مكان يف تلف ولو( 995املثليّ  به حلَّ  مكان أيِّ  يف) مبثله 994املثليُّ  وي ضم ن
 مثَّ  مثال مبفازة ماء 996أتلف قيمة، فلو له بقي إذا مبثله املثليُّ  ي ضمن وإّّنا به، حلَّ  مكان أيِّ  يف بردِّه
 الدَّقيق كجعل  مثلًيا املتقوِّم   أو مثلًيا، أو متقوِّما املثليُّ  صار ولو ابملفازة، قيمته وجب هنر عند اجتمعا
مسم خبزا  يف به فيضمن قيمة أكثر اآلخر يكون أن إالَّ  مبثله، ض ِمن   تلف مثَّ  حلما والشَّاة شريجا والسِّ
 حناس كإانء  متقوِّما املتقوِّم صار لو أمَّا املثلي، بي خمريَّ  الثَّاين يف واملالك اآلخرين، يف وبقيمته الثّاين
. مّا يؤخذ كما  القيم أقصى فيه فيجب حلي   منه صيغ  مرَّ
                                                          
 س: تضمن 992
 .283، ص الفتاوىمسألة النخالة ذكرها ابن الصالح يف بداية كتاب السلم، انظر:   993
 .ج: املثل 994
 .ج: املثل 995
 م اء  مب ف از ٍة مث َّ.ج: مثال  996
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 مثن من أبكثر وجد أو حواليه، وال الغصب مبكان يوجد مل كأن  شرعا أو ِحًسا املثل( ف ِقد   فإن)      
( ف  ْقدٍ ) حي( إىل غ ْصبٍ ) حي( من) املثليُّ  به حلَّ  الَّذي( املكان قيم أبقصى) يضمن( ف  ) 997مثله
 بعد ما إىل نظر وال املتقوِّم، يف كما  ذلك فلزمه تسليمه لزوم يف العي كبقاء  املثل وجود ألنَّ  للمثل؛
 صوَّره كما  التَّلف عند مفقودا املثل يكن مل إذا املسألة وصورة املتقوِّم، تلف بعد ما إىل نظر ال كما  الفقد
 به. عربَّ  مّا أعمُّ  قبله وفيما هذا يف وتعبريي التَّلف، إىل الغصب من ابألكثر ضمن وإالَّ  998احملرَّر
 من( قيمه وأبقصى) مكانه إىل( بردِّه طولب) آخر ملكان متقوِّما ولو( املغصوب نقل ولو)      
 قاله ابلرَّدِّ  إاّل  يطالب فال وإالَّ  بعيدة، مبسافة كان  إن مالكه وبي بينه( حليلولة) املطالبة إىل الغصب
: قال ،999املاورديُّ   عدم فالوجه وإالَّ  تواريه، أو الغاصب هرب خيف مل إذا فيما يظهر قد وهذا األذرعيُّ
 وإالَّ  بقيت إن ردَّها املغصوب إليه ردَّ  إذا أنَّه للحيلولة القيمة كون  ومعىن 1000املسافتي. بي الفرق
 مبا تعبريه من أوىل ذكر مبا وتعبريي قرض، ملك ملكها أنَّه والصَّحيح للحيلولة، أخذها إّّنا ألنَّه فبدهلا،
 .ذكره
 كنقد(  مؤنة لنقله يكن مل إن)املثليُّ  به حلَّ  الَّذي( املكان غري يف مبثله مطالبته فله املثليُّ  تلف ولو)     
 خاف أو مؤنة لنقله كان  أبن( وإالَّ ) حينئذ، منهما واحد على 1001ضرر ال إذ الطَّريق،( وأْمنِ ) يسري
 ال، أم الغصب مكان من أنقل سواء للفيصولة يطالب املثليُّ  به حلَّ  الَّذي( املكان قيم فبأقصى) الطَّريق
زايديت،  من "وأمن" وقويل: الضَّرر، من ذلك يف ملا املثل قبول تكليفه للغاصب وال ابملثل يطالب فال
 املكان يف اجتمعا مثَّ  غرمها إذا أنَّه للفيصولة: القيمة كون  . ومعىن1002ذكره مَّا أوىل ذكر مبا وتعبريي
 املثل.  1003وبذل القيمة اسرتداد لْلخر وال املثل، وطلب ردُّها للمالك ليس املذكور
 يف الزّائد وضمان معدوم، بعده ألنَّه( ت  ل فٍ  وقت   بقيمته غ صبٍ  بال أ تِلف متقوِّم   وي ضمن)     
 ما يلزمه مل م غ نِّية أمة أو قيمته، متام لزمه م غنِّيا عبدا أتلف ولو هنا، يوجد ومل ابلغصب كان  إّّنا املغصوب
                                                          
 يف هامش األصل: خ : أو منع من الوصول أليه مانع.   997
 .2/708، حملررأشار إىل ذلك صاحب احملرر، انظر: ا  998
 . 7/215للماوردي،  احلاوي الكبريانظر:   999
 .3/276لألذرعي،  قوت احملتاجانظر:   1000
 س: ضرورة. 1001
 ج: عرب به. 1002
 األصل: بدل املثل.  1003
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 خوف حمرَّم  عند منها استماع ه ألنَّ  الرَّوضة، يف املختار النَّصِّ  على الغناء بسبب قيمتها على زاد
 الّتلف إىل اجلناية من( فباألقصى جناية بسراية أتلف فإن) كذلك.  األمرد   العبد   أنَّ  وقضيَّته ،1004الفتنة
 أوىل. اإلتالف نفس ففي الغصب يف األقصى اعتربان إذا ألانّ  يضمن
يٍّ  على مسكر   ي راق   وال)       فإن به، االنتفاع على مقرَّر ألنَّه هبة؛ أو بيع أو شرب بنحو( يظهره مل ذمِّ
  األصل فتقييد اجلزية، يف ملا موافق إظهاره وإطالقي لتعدِّيه، عليه أريق ملثله ولو ذلك من بشيء أظهره
 عليه إلقراره( عليه) املذكور   املسكر  ( وي ردُّ ) الغالب، على جري والبيع 1005ابلشُّرب له وأصلها كالرَّوضة
 على) حمرتم مسكرٍ  ردُّ  جيب كما  أي( كم حت  ر م) مرَّ  مَّا علم كما  املاليَّة ضمان لعدم فال تلف فإن
اًل  ليصري إمساكه له ألنَّ  منه، غِصب إذا( مسلم  اخلمرة هنا الشَّيخان وفسَّر احملرتم، غري خبالف خ 
ب :  ذكر فيما وتعبريي ،1006اخل لِّيَّة بقصد عصر مبا الرَّهن ويف اخلمريَّة بقصد عصر ال مبا احملرتمة
  ب : "اخلمر". تعبريه من أعمُّ  "املسكر"
ْوٍ  وآالتِ  أصنامٍ  إبطال يف شيء   وال)      ب وٍر،(  هل  ا ك ط ن ْ  لصنعتها، حرمة وال االستعمال حمرَّمة ألهنَّ
( تيسَّر كيف  أبطلها) تفصيلها عن( عجز فإن) بذلك، االسم لزوال كسر  بال( إبطاهلا يف وت فص ل  )
 فمن حمت  ر م، متموَّل 1007ر ض اض ه ا ألنَّ  طريقا يتعّي  مل إذا إحراقها جيوز وال غريه، أو بكسر إبطاهل ا
 مكسورة قيمتها بي التَّفاوت لزمه إحراق بغري جاوزه ومن املشروع، ابحلدِّ  مكسورة قيمتها لزمه أحرقها
 واخلنثى واملرأة الرَّجل املنكر إزالة جواز يف ويشرتك به، أتى الَّذي احلدِّ  إىل منتهية وقيمتها املشروع ابحلدِّ 
 صيبٍّ  غري قادر على 1008جيب وإّّنا البالغ، يثاب كما  عليها ويثاب املميَّز والصَّيبُّ  فسقة ، أو أرقّاء   ولو
 وجمنون.
                                                          
حلان، أم ال، ألنه حلان، هل يرد معهما نقص من قيمتها بنسيان األلو غصب جارية مغنية فنسيت عنده األقال النووي يف كتاب الصداق: " و   1004
 .5/621، لروضةصح املنع". احمرم فال عربة بفواته؟ وجهان. قلت: األ
مث مخور أهل الذمة ال تراق إال إذا تظاهروا بشرهبا أو بيعها، ولو غصب منهم والعي ابقية، وجب ردها، وإن غصبت من مسلم،  قال النووي: "  1005
 .5/413للرافعي،  العزيز شرح الوجيز، وانظر: 4/106، الروضةوجب ردها إن كانت حمرتمة، وإن مل تكن حمرتمة، مل جيب، بل تراق". 
، ويف هذا الباب قال الرافعي: "...كما لو ختمرت يف يد املالك من 3/313للنووي،  الروضة، و4/481يف الرهن،  للرافعي، العزيز انظر:  1006
 .4/133، الروضة، وانظر: 5/452، العزيزغري قصد التخمريية لكان جائزا "، 
 للرازي )ر ض ض(. خمتار الصحاحر ضاض  الشيء: ف تاته. وكل شيء كسرته فقد ر ْضر ْضت ه.   1007
 .ج: ِتب 1008
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ابَّة يركب أو الدَّار يسكن كأن  وفواهتا، بتفويتها ودابَّةٍ  كدارٍ (  يؤجَّر ما منفعةِ  غ ْصبِ  يف وي ضمن)       الدَّ
ويضمن  ال، أم نقص أرش ذلك مع أكان سواء كاألعيان  متقوِّمة املنافع   ألنَّ  ذلك، يفعل مل أو
 مدَّة كلُّ   ض ِمن تْ  املدَّة يف األجرة تفاوتت فإن بعده، ومعيبا النَّقص قبل سليما مثله أبجرة و[101]/
  اجلميع فأجرة مجعها، وإالَّ  ميكن مل إن أعالها أجرة وجب صنائع للمغصوب كان  أو يقابلها، مبا
 ق  ه ر   إن نعم عمل، على ي  ْقه ر ه   أبن منفعته تضمن( فبتفويت ح رًا إاّل ) قرآن،  وتعليم وحراسة كخياطة
 يدخل ال احلرَّ  ألنَّ  به، يضمنها فال ح رًا حيِبس كأن  فواهتا أّما مرتًدا، مات إن له أجرة فال م رتًدا عليه
 مبهر فيضمن البضع يطأ أبن ابلتَّفويت منفعتها فتضمن ورابط كشارع(  مسجد وحنو كب ْضعٍ ) اليد حتت
 املسجد الّناس مينع أو امرأة حيبس كأن  ابلفوات، ال أبمتعة وحنوه املسجد يشغل وكأن سيأيت، كما  املثل
 تصحُّ  ال ما أي يؤجَّر ال ما يؤجَّر مبا وخرج اليد. حتت يدخل ال ذلك ألنَّ  أبمتعة، اشغال بال وحنوه
 ت ْضم ن   فال كاحلبوب،  ذلك لغري أو هلو، كآالت  حمرَّما لكونه أو وخنزير، ككلب  مال غري لكونه إجارته
 زايديت. من مسجد" "وحنو وقويل: له، أجرة ال إذ منفعته
 
 والغاصب املالك اختالف يف( )فصل
 معهما  يذكر وما املغصوب به ينقص ما وضمان 
 صادقا يكون قد ألنَّه املالك، وأنكره ادَّعاه إن املغصوب أي( تلفه يف) فيصدَّق( غاصب حي ْل ف  )    
 ألنَّه ملالكه، قيمة أو مثل من بدله حلفه بعد فيغرم عليه، احلبس لتخلَّد نصدِّقه مل فلو البيِّنة، عن ويعجز
 الغاصب حلف أو تلفه على اتِّفاقهما بعد( قيمته) يف( و) الغاصب، بيمي إليه الوصول عن عجز
  به( ِخلقيٍّ  عيب) يف( و) يل، هي بل املالك: وقال يل، هي قال: كأن  مغصوب( رقيق ثياب ويف) عليه،
 من براءته األصل ألنَّ  وذلك عندك، حدث بل املالك: وقال ِخلقة، أعرج أو أعمى كان  قال: كأن
 على الثَّانية يف يده ولثبوت الثَّالثة، يف املالك يدَّعيه ما وعدم ،1009الثَّالثة هذه من األوىل يف الّزايدة
 املالك وأنكر سارقا أو أقطع كان  املغصوب تلف بعد قال: كأن  احلادث ابخللقيِّ  وخرج عليه. وما العبد
                                                          
 س، ج: الثالث.   1009
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 ألنَّ  الغاصب، فاملصدَّق ردِّه بعد ذلك قال فإن ذلك، من السَّالمة األصل ألنَّ  بيمينه؛ املالك فيصدَّق
 .1010حباله لبقائه عليه( شيء فال) ِلر ْخصٍ ( قيمة انقص ردَّه ولو) الّزايدة. من براءته األصل
( ردَّه) درهم نصف أي( نصفه) مثال( بلبس مثَّ  درمها برخص فصارت عشرة قيمته ثواب غ ص ب   ولو)     
 أو آبفة( تلف أو) العشرة، 1012وهي 1011قيمة أقصى من التَّالف قسط وهي (مخسة مع) وأجرته
 الباقي وقيمة عشرة وقيمتهما) الباقي مع أو وحده( مغصواب) خفٍّ  ف  ْرد يْ  أي( خ فَّي أحد) إتالف
 أحدمها أي( أتلفه لو كما) بذلك، احلاصل الّتفريق أرش وثالثة التَّالف قيمة مخسة( مثانية لزمه درمهان
 مثانية.  فيلزمه ذكر ما وللباقي هلما والقيمة( مالكه بيد)
 الب  رَّ  جعل) -قوله: "أبن"  من أوىل هو - (لتلف كأن يسري نقص  ) ابملغصوب( ح د ث   ولو)     
 وهل قيمة، أو مثل من بدله فيضمن التَّلف، على إلشرافه( 1013فكتالف) عصيدة الدَّقيق أو( هريسة
 وجهان: رجَّح حقَّه؟ الظُّلم يقطع لئالَّ  1014للمالك يبقى أو ابلتَّالف للتَّشبيه إمتاما الغاصب ميلكه
ي ون س   ابن منهما
 املختار كان  وإن 1017السُّبكيُّ  وصحَّحه ،1016اإلمام كالم  مقتضى وهو األوَّل 1015
 كالتَّالف  جعله بي يتخريَّ  املالك أنَّ  من النَّصِّ  إىل اإلمام ونسبه الصَّغري، الشَّرح يف استحسنه ما عنده
راية شأنه أي س ارٍ  عيب أرش مع أخذه وبي  واقف. عيب أرش من أكثر وهو 1018السِّ
 ابألقلِّ ) يده يف اجلناية حلصول وجواب( الغاصب مال  فداه برقبته فتعلَّق مغصوب) رقيق  ( جىن   ولو)      
 أقصى( ال م اِلك   غ رَّمه) الغاصب أي( يده يف) اجلاين( تلف فإن) ابجلناية، وجب الَّذي( واملال قيمته من
                                                          
 .3/115، البجريميوالفائت إّنا هو رغبات الناس وهي غري متقوِّمة.   1010
 س، ج: قيمه.  1011
 س، ج: وهو. 1012
قوله: فكتالف أي: فليس اتلفا حقيقة فيملكه الغاصب ملكا مراعى فال جيوز له التصرف فيه ولو أبكل حىت يرد بدله وإن خاف تلفه ابلكلية   1013
شد خالفا لبعضهم... نقل عن احلنفية من أنه إذا تصرف الغاصب يف املغصوب مبا يزيل امسه ملكه، كطبخ احلنطة وخبز الدقيق، أنكره أصحابنا أ
 .3/116، البجريميكار. إن
 .3/117، املصدر السابقأي: أيخذه املالك مع أخذ أرش نقصه.   1014
 اختصر اإلحياء للغزايله(، فقيه شافعي من بيت فضل وعلم. 622أمحد بن موسى بن يونس، أبو الفضل شرف الدين اإِلْربِِلي )ت.   1015
. 2/90البن قاضي شهبة،  لطبقات، وا249-22/248للذهيب،  السري. انظر: لفقيهغنية اللشريازي ومساه:  التنبيهخمتصرين كبريا وصغريا، وشرح 
 | كتابه غري مطبوع.
 .193-7/192إلمام احلرمي اجلوين،  النهايةانظر:   1016
 .231، صاحلساوي صويلح بن صاحل، بتحقيق ، لتقي الدين علي بن عبد الكايف السبكياالبتهاج يف شرح املنهاجانظر:   1017
  . 193-7/192إلمام احلرمي اجلوين،  النهايةانظر:  1018
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 أخذ مبا( املالك يرجع مثَّ ) الرَّقبة، بدل ألنَّه (1020املالك أخذه مّا حقِّه أخذ عليه وللمجنِّ ) .1019قيمة
تيب وأفاد يده. يف جبناية أخذ ألنَّه الغاصب( على) منه  قبل األرش املالك منه طلب لو ب : "مثَّ" أنَّه الرتَّ
 مطالبته له نعم ،1021اإلبراء الحتمال صرَّح اإلمام وبه إليه، جيب مل القيمة عليه اجملنُّ  منه أيخذ أن
 أنَّ  األصل به صرَّح ما علم تقرَّر ومبا .1022الرِّفعة ابن ذكره املضمون الّضامن به ي ط اِلب   كما  ابألداء
 أخذه مبا املالك فريجع( اجلناية يف ف ِبيع  ) ملالكه اجلاين( ردَّ  لو كما) الغاصب من حقِّه أخذ عليه للمجنِّ 
.  ملا الغاصب على عليه اجملنُّ   مرَّ
 إن( مثله أو) بقي إن( ردَّه) حفرها أو وجهها عن 1023بكشطه( تراهبا فنقل أرضا غصب ولو)     
 وإن الغاصب، أي( لغرضه أو) مالكها من( بطلب) غريه أو انبساط من النَّقل قبل( كان  كما) تلف
اب   ن  ق ل   أو ابلرَّدِّ  يرتفع نقص   األرض دخل كأن  الرَّدِّ  من املالك منعه  فإن منه، تفريغه وأراد مكان إىل الرتُّ
 غرض له يكن مل فلو غرض، وال إذنه بغري الغري ملك يف تصرف ألنَّه ي ردَّ؛ مل غرض   وال طلب   يكن مل
 يف الضَّمان من وأبرأه فيهما الطَّمِّ  من املالك ومنعه األرض بنقص أو ابحلفرية بِت  ع ثُّرٍ  الضَّمان دفع سوى
اب   ردَّ  ولو ظ[101]الضَّمان، / عنه واندفع الطَّمُّ  عليه امتنع الثّانية  مل بسطه من املالك ومنعه الرتُّ
اب   يردُّ  أنَّه من ذِكر وما مبسوطا. األصل يف كان  وإن يبسطه  نقص   األرض يدخل مل إذا مكانه إىل الرتُّ
 .1024إبذن إالَّ  يردُّه ال اإلمام: قال تيسَّر فإن الرَّدِّ، طريق يف وحنوه موات إىل نقله ي  ت  ي سَّرْ  مل إذا حملُّه
اب( ردِّ  مدَّة أجرة وعليه) ( نقص أرش مع) قبله ما أجرة يلزمه كما  بواجب، آتيا كان  وإن مكانه إىل للرتُّ
 كان.  إن الرَّدِّ  بعد األرض يف
 وال مثله يردَّ  أبن( الّذاهب   وغرم ردَّه) قيمته دون (عينه وأغاله فنقصت) كزيت(  د هنا غصب ولو)    
 فإنَّه قيمته فزادت عبدا خصى لو فأوجبناه، كما املثل وهو مقدارا له ألنَّ  قيمته؛ بزايدة نقصه ينجرب
                                                          
 أي: من الغصب إىل التلف.   1019
 أي: مَّا أخذه املالك من الغاصب.  1020
يل قيمتي، فإن إحدامها مستحقة، فليس له ذلك أصال ، ولكن يطالبه أوال  بقيمته، كما  ولو قال املالك  للغاصب أوال : اغرم قال اإلمام: "  1021
؛ إذ قد رتبناها، فإن أ خذت منه عن جهة اجلناية، رجع على الغاصب بقيمٍة أخرى. فلو أبرأه اجلاين وأسقط حقه ابلكلية، فال مرجع له على الغاصب
 .7/221، النهايةسلمت له القيمة اليت أخذها". 
 .عليهامل أقف على  1022
 للفيومي )ك ش ط(. املصباح س: بكشط. | ك ش ْطت  الشيء  ك ْشطا: حنَّْيته. 1023
 .7/237إلمام احلرمي اجلوين،  لنهايةانظر: ا  1024
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 والقيمة العي نقصت أو أي( مها أو أرش، لزمه) عينه دون( 1025قيمته) نقصت( أو) قيمته. يضمن
 فرجع درمها يساوي صاعا كان  لو قيمته، كما نقصت إن( نقصه أرش مع الباقي وردَّ  الذَّاهب غرم) معا
 مل وإن أرش، فال الباقي قيمة تنقص مل درهم، فإن نصف من أقلَّ  يساوي صاع نصف إىل إبغالئه
 مثل يضمن مل عينه فنقصت فأغاله عصريا غصب ولو الرَّدِّ. غري شيء فال منهما واحد ي  ن ْق صْ 
  متقوِّم. د هن   الدُّهن من والذَّاهب هلا، قيم ة   ال مائيَّة منه الذَّاهب ألنَّ  الّذاهب،
ب  ر   وال)      عنده، مسنت مثَّ  فهزلتْ  مسينة بقرة غصب قبله، كأن حصل( ه زالٍ  ن  ْقص  ) 1026طارٍ ( مِس ن   جي 
من ألنَّ   عند أو الّرِفعة: ابن قال عنده،( ت ذَّكُّر ه ا) عنده( ص نعةٍ  نسيان   وجي ْب  ر  ) األوَّل. غري الثّاين السِّ
ب  ر   فال( أخرى) ص نعةٍ ( تعلُّم   ال) ،1027عرفا متجدِّدا ي عدُّ  ال ألنَّه املالك؛  الختالف تلك نسيان جي 
 األغراض.
 كانت  أبن لنقصه( أرش مع) ماله عي ألنَّه للمالك،( ردَّه ختلَّل مثَّ  فتخمَّر عصريا غصب ولو)     
 الرَّدِّ، غري عليه شيء فال قيمته عن 1028ينقص مل فإن يده، يف حلصوله العصري قيمة من أنقص قيمته
 بيد احملرتمة جعلت ولو الشَّيخان: قال اإلراقة، الغاصب العصري ولزم من مثله ردَّ  يتخلَّل ومل ختمَّر فإن
 ميتةٍ  جلد   أو فتخلَّلت، مخرا) غصب( أو) متَّجه. قااله وما 1029جائزا لكان الغاصب بيد حمرتمة املالك
ما منه، للمغصوب( ردَّمها فدبغه  الغاصب. فيضمنهما 1030به اختصَّ  ما فرع ألهنَّ
  وغريها زايدة من املغصوب على يطرأ فيما( فصل)
 لتعدِّيه بسببها( لغاصب شيء فال) لب  رّ ( وطحن) لثوبٍ  (كقصارة  أثرا كانت  إن املغصوب زايدة)      
، كما  البائع يشارك حيث املفلس فارق وهبذا هبا،  1031النُّقرة صاغ كأن  زواهلا،( أمكن إن وأزاهلا) مرَّ
 بغري دراهم ضربه يكون كأن  الغاصب أي( لغرضه أو) املالك من( بطلب) إانء، النُّحاس ضرب أو حلًيا
                                                          
 أي: قيمة الباقي.   1025
 .3/119، البجريميأي: طارئ ، كما ذكر   1026
 .454-10/453البن الرفعة،  الكفايةانظر:   1027
 ج: تنقص. 1028
 .4/133للنووي،  الروضة، و5/452للرافعي،  العزيز شرح الوجيز  1029
 س: هبما. 1030
النُّقرة يف اللغة: اسم للقطعة املذابة من الذهب أو الفضة مث صارت يف العرف امسا للدراهم املضروبة، لكنَّ الدرهم فائدة:  يف هامش األصل:  1031
املضروب، الشرعي اختلف يف زنته يف عدد القراريط، واآلن هو مبصر  ستة عشر قرياطا بقرياطهم، وأما بتلك البالد فالدرهم عندهم اسم لربع الدرهم 
 نقرة على الفلوس فهو اصطالحي ال أصل له إال التعامل. وأما إطالق ال
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 أجرة مع( ولزمه) زايديت. من لغرضه" "أو وقويل: التَّعزير، فيخاف 1032ِعي ارِهِ  غري على أو السُّلطان إذن
 له يكن مل لو أنَّه إبزالتها، وظاهر أم هبا النَّقص أحصل سواء الّزايدة قبل لقيمته( نقص أرش) املثل
 األرش، عنه وسقط عليه، امتنعت منه وأبرأه منها املالك ومنعه األرش لزوم عدم سوى اإلزالة يف غرض
 و ِجد   لو وما األرش، لزمه أزال فإن اإلزالة، عليه فيمتنع والغرض الطَّلب انتفى لو ما ذكر مبا وخرج
 النَّقص. أرش يلزمه فال بسببها الّزايدة قبل قيمته على 1033زاد ملا الّنقص وكان أحدمها
( واألرش) كانت  كما  وإعادهتا األرض من هلا( القلع كلِّف  وغراس كبناء  عينا) زايدته كانت(  أو)      
 بصبغه الثَّوب) الغاصب( صبغ وإن) زايديت. من "واألرش" وقويل: املثل، أجرة مع نقصت إن لنقصها
 املسألتي يف ابلبقاء رضي إذا املالك أنَّ  وظاهر والغراس، البناء يف كما  الفصل أي( كلِّفه  فصله وأمكن
( أرش   قيمته لزمه نقصت فإن) فصله ميكن مل وإن أي( وإالَّ ) له. جيوز بل ذلك الغاصب يكلَّف ال
 قبل قيمته كانت  1034فإذا ابلنِّسبة، الثَّوب يف( اشرتكا) ابلصَّبغ قيمته( زادت أو) بفعله، حلصوله للنَّقص
 استعماله قبل صبغه قيمة كانت  وإن الثُّلث وللغاصب الثُّلثان فلصاحبه عشر مخسة وبعده عشرة الصَّبغ
ِْويه ا صبغه وإن عشرة،  بثوبه أحدمها بل الشُّيوع جهة على اشرتاكهما املراد وليس له، شيء فال مت 
 فاز أحدمها قيمة زادت لو أنَّه فوائده ومن اإلسنويُّ: قال األصحاب، من مجع ذكره كما  بصبغه واآلخر
 نقص إن والتَّتمَّة: الشَّامل ويف املسألة، اجلمهور أطلق كأصلها:  الرَّوضة يف قال ،1035صاحبه به
 زاد وإن الّصبغ، فعلى الّصنعة بسبب أو الّصبغ سعر أو الثَّوب، على فالنَّقص الثِّياب سعر الَنفاض
 عليه اإلطالق تنزيل ف  ي ْمِكن   بينهما فهي الّصنعة بسبب أو لصاحبه فالّزايدة ابرتفاعه أحدمها سعر
 عن و غ ي ْر ه ،1038الطَّيِّب وأيب حسي 1037القاضي عن الّتفصيل هذا الرِّفعة ابن وحكى ،1036انتهى
 مالك صبغ أو كذلك،  اثلث فاحلكم صبغ كان  فإن غريه صبغ بصبغه وخرج ،1039و س ل ْيمٍ  البندنيجيّ 
                                                          
 س: معياره. 1032
 ج: بسببها على قيمته قبل الزايدة فال... 1033
 .ج: فإن 1034
 .6/62لإلسنوي،  املهماتانظر:   1035
 .5/457للرافعي، العزيز شرح الوجيز ، و4/137للنووي،  الروضةانظر:   1036
 س، ج: القاضيي. 1037
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للغاصب  شيء فال تنقص ومل قيمته، تزد مل لو ما ونقصها قيمته وبزايدة االشرتاك، فيه أييت فال الثَّوب
 عليه. وال و[102]/
 عليه، شقَّ  وإن متييزه( لزمه) بشعريٍ  أو أبمحر   أبيضٍ  كب  رٍّ   منه( متييزه بغريه وأمكن مغصواب خلط ولو)     
 أبردأ، أم أبجود أم مبثله أخلطه سواء (فكتالف) بشريج أو بزيت كزيت  متييزه ميكن مل وإن أي (وإالَّ )
 مبثله) املغصوب أي( خلطه إن) املخلوط من أي( منه يعطيه أن) الغاصب أي( وله)تغرميه.  فللمالك
 زايديت. من آخره إىل "وله" وقويل: له، أرش وال به يرضى أن إالَّ  األردأ دون( أبجود أو
 إخراجها من( خي  فْ  ومل ت  ْعف نْ  ومل سفينة يف أدرجها أو عليها، وبىن) مثال( خشبة غصب ولو)      
 إن نقصها وأرش مالكها، إىل وردَّها( إخراجها كلِّف) غريمها أو مالٍ  أوٍ نفس من( معصومٍ  ت  ل ف  )
 من خيف أو كالتَّالفة،  فهي قيمة هلا يكن مل 1040أ خرجتْ  لو حبيث عفنت فإن املثل، أجرة مع نقصت
، ي زول أن إىل املالك في صرب البحر جل َّة يف وهي السَّفينة أسفل كانت  كأن  ذِكر ما إخراجها  كأن  اخلوف 
 ب : "مل والتَّقييد وماله، كاحلريبِّ   غريه ابملعصوم وخرج للحيلولة. القيمة الشَّطِّ وأيخذ إىل السَّفينة تصل
 زايديت. من األوىل يف معصوٍم" تلف   خيف وب : "مل الصُّورتي يف تعفن"
 جهله م دَّعيا أو خمتارا، ابلتَّحرمي عاملا كان  أبن( منهما زانٍ  ح دَّ  مغصوبة) أمة   الغاصب  ( وطئ   ولو)    
 فال وإالَّ ( زانية تكن مل إن) زانيا ولو الواطئِ  على( مهر   ووجب)العلماء،  من قريبا ونشأ إسالمه بعد
، مهر ال إذ مهر؛  ثيِّب، مهر مع بكارة أرش لزمه بكرا كانت  ولو ردَّهتا، على ماتت مرتدَّة وكالزّانية لبغيٍّ
 وجيب ،1041الزّاين في حدُّ  البكارة وأرش واملهر احلدِّ  يف( كوطئه) الغاصب من أي( منه مشرتٍ  ووطئ  )
 بزن) منه املشرتي أو الغاصب أي( أحبلها وإن) البكارة. وأرش زانية تكن مل إن املهر الواطئ على
 لتفويته( قيمته وعليه) للشُّبهة،( نسيب   فحر   بغريه أو) زن، من ألنَّه( نسيب غري) للسَّيِّد( رقيق فالولد
 (هبا الغاصب على) املشرتي( ويرجع) مكن، غري قبله التَّقومي ألنَّ  للسَّيِّد( حًيا انفصاله وقت) بظنِّه رقَّه
 أو عليه قيمة فال جناية بال انفصل فإن ميتا، انفصل لو ما "حًيا" بزايديت: وخرج له، ابلبيع غرَّه ألنَّه
 املنفصل الّرقيق يف ذلك مثل ويقال منه، واملشرتي الغاصب تضمي وللمالك ضمانه، اجلاين فعلى جبناية
 تبعا عليه اليد لثبوت نعم األوجه وهو أحدمها وجهان: جناية بال له الغاصب ضمان ويف جبناية، ميتا
                                                          
 س: خرجت. 1040
 .2/378، للشربين مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج إال إن كان جاهال بكونها مغصوبة فإنه يقبل قوله في ذلك.  1041
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ه ه قيمة بعشر اجلاين 1042حّيا، ويضمنه كان  لو انفصاله وقت بقيمته ويضمنه منه املشرتي ومثله ألمِّ   أمِّ
 املالك فتضمي اجلناية، كتاب  يف أييت مّا ذلك يعلم كما  أمة أو عبد بغرَّة احلرُّ  اجلني يضمن كما
وطئ"  "ولو وقويل: العاِقل ة ، حتمله عليه اجملنِّ  اجلني بدل إن مثَّ  بذلك وسيأيت، منه وللمشرتي للغاصب
 به.  عربَّ  مَّا أوىل آخره إىل
 ما بغرم ال) ابلبيع غرَّه ألنَّه املالك، قلعهما إذا (وغراسه بنائه نقص أبرش) أيضا عليه يرجع( و)     
 على للمالك غرمه إذا به يرجع فال املشرتي أي( عنده) املغصوب من( تعيَّب أو) عنده( تلف
راء ألنَّ  الغاصب؛ ا ضمان، عقد الشِّ  كالسُّكىن(  استوفاها منفعة) بغرم( أو) ابلثَّمن عليه يرجع وإّنَّ
 ضماهنا. التزم وال يتلفها مل ألنَّه يستوفها؛ مل منفعة غرم خبالف مقابله استوىف ألنَّه والوطء؛ والرّكوب
 لو) يده، حتت الفائتة املنفعة وأجرة الولد كقيمة  الغاصب، على( به رجع) املشرتي( غرمه لو ما وكلُّ )
 يرجع ال املشرتي غرمه لو ما وكلُّ  أي( فريجع وماال) املشرتي، على( به يرجع مل) ابتداء( الغاصب غرِمه
 غرم لو نعم املشرتي. على به رجع ابتداء الغاصب غرِمه لو استوفاها منفعة كأجرة  الغاصب على به
 إىل املشرتي قبض وقت قيمة من األكثر على ابلزّائد يرجع مل أكثر لكوهنا الغصب وقت العي قيمة
 وال هذا، استثىن كذا  ابتداء، به ي ط ال ب   ال ولذلك املشرتي، ضمان يف يدخل مل ألنَّه التَّلف،
 بنون -( انبنت من) كلُّ (  و) املذكور. الضَّابط به يصدق فال الزّائد يغرم ال املشرتي ألنَّ  1043يستثىن




                                                          
 ج: أو. 1042
 .3/127أي: وال يصح استثناؤه. البجريمي،   1043
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 الضَّمُّ. لغة: وهي ضمُّها، وحكي الفاء إبسكان    
 بعوض. ملك فيما احلادث على القدمي للشَّريك يثبت قهريٍّ  متلُّك وشرعا: ح قُّ      
ا اِبلشُّْفع ةِ   اَّللَِّ  ر س ول   ق ض ى»: جابر عن البخاريِّ  خرب فيها واألصل        ف ِإذ ا ي  ْقس ْم، مل ْ  ِفيم 
 .1046«أ ْو ح اِئطٍ  ر ْبعٍ  أ وْ  أ ْرضٍ  يف » له: رواية ويف ،1045«ش ْفع ة   ف ال   الطُّر ق   و ص رِف تْ  احْل د ود   و ق  ع تْ 
ْنور كاملصعد  املرافق واستحداث القسمة مؤنة ضرر دفع فيه واملعىن  إليه. الصَّائرة احلصَّة يف والبالوعة وال م 
 البستان. واحلائط: املنزل، والرَّبع:
يغة ،(ومأخوذ منه ومأخوذ آخذ) ثالثة:( أركاهنا)         سيأيت. كما  التَّملُّك يف ِتب إّّنا والصِّ
 وتوابعه من وبناء مؤبَّر، غري ومثر كشجر(  بتابعها أرضا يكون أن) املأخوذ يف أي( فيه وشرِط)      
ظ[ 102]ولو / سقف على بيت يف شفعة فال عنه، غىن   ال هنر كمجرى(  مرٍّ  حنو غري) وغريها، أبواب
 أرض بيع يف دخوله شرط جافٍّ  شجر يف وال فقط، مغرسه مع بيع أو ابلبيع أفرد شجر يف وال مشت  ر ك ا،
 فال عنه غىن ال الَّذي مّرِها يف شريك وله داره ابع فلو عنه، غىن ال دار مرِّ  حنو يف وال الّتبعيَّة، النتفاء
 أمكنه أو آخر مر   للدَّار كان  أبن ِغىن  عنه له كان  لو ما خبالف ابملشرتي، اإلضرار من حذرا فيه شفعة
 به. عربَّ  مَّا أعمُّ  آخره إىل ب : "غري" وتعبريي حنوه، أو شارع إىل مّرِها إحداث
 وإن ميل ك، مل فيما شفعة فال( دمٍ  وصلحِ  خلع، وعوض ومهر، ،1047كمبيع  بعوض ميل ك وأن)      
 بال وهبة ووصيَّة، كإرث،  عوض بغري ملك فيما وال العمل، من الفراغ قبل كاجلعل  ملكه سبب جرى
 كما  املشرتي خيار مدَّة يف الشُّفعة لثبوت إليه حاجة ال أو مضرّ  وهو ابللُّزوم امللك األصل   وقيَّد   ثواب،
 اللُّزوم. لعدم ال الطَّارئ امللك لعدم سيأيت، كما  خيارمها أو البائع خيار مدَّة يف ثبوهتا وعدم سيأيت،
 الوجه من القسمة بعد به ينتفع حبيث يكون أبن ،(قسم لو) منه( املقصود نفعه يبطل ال وأن)      
 الشُّفعة ثبوت علَّة ألنَّ  وذلك (كبريين) بقويل: زدته بقيد( ومحَّام كطاحون) قبلها، به ينتفع كان  الَّذي
                                                          
 (.2257) 402، كتاب الشفعة، ابب الشفعة فيما مل يقسم، ص البخاريرواه   1045
 (.1608) 74-3/73كتاب املساقاة، ابب الشفعة،   مسلم،رواه  1046
 ج: كبيع. 1047
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 الضَّرر وهذا ابملرافق للشَّريك الصَّائرة احلصَّة إفراد إىل واحلاجة القسمة مؤنة ضرر دفع مرَّ  كما  املنقسم يف
 لغريه ابع فلمَّا له، ابلبيع منه صاحبه خي  لِّص   أن الشَّريكي من فيه الرَّاغب حقِّ  ومن البيع، قبل حاصل
 ،1048صغريين ومحَّام كطاحون  ق ِسم   لو منه املقصود نفعه يبطل ما خبالف منه، أخذه على الشَّرْع   سلَّطه
 جيرب األوَّل ألنَّ  عكسه؛ ال بقيَّتها شريكه ابع إن صغرية دار عشر ملالك تثبت الشُّفعة أنَّ  علم وبذلك
 الثَّاين. دون القسمة على
 فباع يوقف ِشقص مل له كمسجد  عاقل، وغري   مكات با ولو( شريكا كونه  اآلخذ يف) شرط( و)     
 كجار.  شريك لغري شفعة فال ابلشُّفعة، النَّاظر له أيخذ شريكه
 نصيبه شريكي أحد ابع فلو (اآلِخذ ملك سبب عن ملكه سبب أتخُّر منه املأخوذ يف) شرِط( و)     
 يشفع مل إن 1049األوَّل للمشرتي فالشُّفعة ب تٍّ  بيع اخليار زمن يف نصيبه اآلخر فباع له اخليار بشرط
 سبب لتأخُّر األّول ملك ملكه عن أتخَّر وإن للثَّاين ال الثَّاين، ملك سبب على ملكه سبب لتقدُّم ابئعه
 أم معا أجازا سواء املشرتي دون هلما اخليار بشرط مرتّبا ابعا لو وكذا األوَّل، ملك سبب عن ملكه
 لعدم اآلخر على ألحدمها شفعة فال بعضها معا أو دارا اثنان اشرتى لو ما خبالف اآلخر، قبل أحدمها
 .ابمللك" "كغريه تعبريه: من أ ْوىل   امللك ب : "سبب" تعبريي أنَّ  علم تقرَّر ومبا السَّبق،
 ولو( لبائع) شرط أو جملس خيار أي( خيار) -البيع"  يف "شرط قوله: من أعمُّ  هو - (ثبت فلو)    
( أو) امللك، وليحصل البائع خيار ينقطع لئالَّ  للبيع؛( لزوم بعد إالَّ ) الشُّفعة أي( تثبت مل) املشرتي مع
 املبيع املشرتي( يردُّ  وال) اخليار. يف لغريه حقَّ  ال إذ الشُّفعة أي( ثبتت) املبيع يف( فقط ملشرت) ثبت
 وصوله املشرتي غرض وألنَّ  ابلبيع، لثبوته عليه سابق الشَّفيع حقَّ  ألنَّ  (الشَّفيع به رضي) إن به( بعيب)
 الشَّفيع. أبخذ حاصل وهو الثَّمن إىل
 صاحبيه ألحد نصيبه أحدهم فباع أثالاث ثالثة بي كانت  كأن  أرض يف( حصَّة ملشرت كان  ولو)      
 ال السُّدس املثال يف الشَّفيع فيأخذ الشَّركة، يف الستوائهما حصَّته، بقدر املبيع يف( الشَّفيع مع اشرتك)
 أجنبًيا. املشرتي كان  لو كما  املبيع مجيع
                                                          
قال اإلمام: ولو مل يكن يف الطاحون الكبرية إال حجر واحد وأمكن نصب حجرين، فهو ما ينقسم ]على املذهب[. ح   : يف هامش األصل:   1048
 .7/380، هناية املطلبقاله إمام احلرمي اجلوين يف 




 -التَّملُّك"  يف يشرتط "وال بقوله: كغريه  األصل مراد وهو -الشُّفعة  أي( ثبوهتا يف يشرتط وال)    
، لثبوهتا حاكم من هبا( حكم)  كالرَّدِّ   رضاه وال( مشرت) حضور( وال) كالبيع،(  مثن حضور وال) ابلنَّصِّ
 .بعيب
قص شفيع رؤية هبا متلُّك يف وشرط)       وليس كاملشرتي،  سيأيت مَّا يعلم كما  ابلثَّمن، وعلمه( الشِّ
 يف مرَّ  ما معناه ويف ابلتَّملُّك، أي( به يشعر لفظ) أيضا فيه شرط( و) رؤيته، من منعه للمشرتي
 املشرتي امتنع لو حىتَّ  املبيع، كقبض  (الثَّمن مشرت قبض مع ابلشُّفعة، أخذت أو كتملَّكت) الضَّمان،
 يف الثَّمن ِبك ْونِ  أي( بذمَّة 1050رضاه) مع( أو) حاكم إىل األمر رفع أو بينهما الشَّفيع خلَّى قبضه من
 وخرج وطلبه. فيها حقَّه وأثبت جملسه حضر إذا ابلشُّفعةأي ( هبا له حكم) مع( أو راب، وال شفيع) ذمَّة
 بكون الّرِضا يكف مل اآلخر من والثَّمن فضَّة أو ذهب صفائح ابملبيع كان  لو ما راب" "وال بزايديت:
 ابألخذ اإلشهاد املذكورة ابلثَّالثة وخرج الّراب. ابب من معلوم هو كما  التَّقابض يعترب بل الذِّمَّة، يف الثَّمن
ح مل وإن به 1051ميلك فال ابلشُّفعة  مل الثَّالثة من األوَّل بغري متلَّكه وإذا شيئا. 1052الّروضة يف فيه يرجِّ
 حي ِْضْره   مل فإن أاّيم ثالثة أمهل التَّملُّك وقت الثَّمن حيضر مل وإذا الثَّمن، يؤدِّي حىتَّ  يتسلَّمه أن له يكن
 متلُّكه. القاضي فسخ فيها
 
  املشفوع الشِ قص به يؤخذ فيما( فصل)
  معهما أييت ما مع الثَّمن قدر يف االختالف ويف
قص الشَّفيع   أي( أيخذ)      ( و) فبقيمته، وإالَّ  تيسَّر، إن( مبثله) وح بٍّ  كنقد(  مثليٍّ ) عوض( يف) الشِّ
 ونكاح بيع من( العقد وقت) قيمته وتعترب الغصب، يف كما(  بقيمته) 1053وثوب كعبد(  متقوِّم) يف
 علم وبذلك منه، املأخوذ ملك يف و[103]زاد / زاد ما وألنَّ  الشُّفعة، ثبوت وقت وغريها ألنَّه وخلع
                                                          
 أي: املشرتي.  1050
 س: متلك.  1051
 .4/170للنووي،  الروضة انظر:  1052
قص بعبد أو ثوب.   1053  .3/136، البجريميقوله: كعبد وثوب، أي: أبن اشرتى الشِّ
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 الواجبة ألهّنا مثلها، مهر ال مثلها متعة املتعة يف وجيب املثل، مهر واخللع النِّكاح يف به املأخوذ أنَّ 
قص ابلفراق  عنها. عوض والشِّ
  .1054الرُّوايينُّ  قاله بيمينه منه املأخوذ صدِّق القيمة قدر يف اختلفا ولو      
( احمِللِّ  إىل صرب) بي( و حاال   أخذ مع) له( تعجيل بي مؤجَّلٍ ) عوضٍ ( يف) الشَّفيع   أي( وخريِّ )     
 لو ألنَّه اجلانبي، من للضَّرر دفعا منه املأخوذ مبوت املؤجَّل حلَّ  وإن( أ خ ذ مثّ ) احللول، أي احلاء بكسر
 احلالِّ  من بنظريه حاال ابألخذ 1055وإن ألزم الذِّمم، الختالف منه ابملأخوذ أضرَّ  ابملؤجَّل األخذ له ج وِّز  
 مل الشَّفيع بذمَّة رضي لو منه املأخوذ أنَّ  بذلك وعلم الثَّمن، من قسط يقابله األجل ألنَّ  ابلشَّفيع أضرَّ 
، راء على اقتصاره من أعمُّ  ذكر مبا وتعبريي األصحُّ، وهو خيريَّ  واخللع. والنِّكاح الشِّ
قص أي( أخذه) كثوب(  وغري ه ِشقص) مثال( بيع ولو)       ( الثَّمن من) بقدرها أي( حبصَّته) الشِّ
قص وقيمة مئتي الثَّمن كان  فلو ق  ل ٍم، س ْبق   القيمة" "من األصل: وقول البيع، وقت القيمة ابعتبار  الشِّ
قص أخذ عشرين إليه املضموم وقيمة مثاني  الصَّفقة بتفريق للمشرتي خيار وال الثَّمن، أمخاس أبربعة الشِّ
 أخذ وميتنع)ابلرَّدِّ.  املعيب إفراد امتناع من البيع يف مرَّ  ما فارق وهبذا ابحلال، عاملا فيها لدخوله عليه
 أعمُّ  ب : "اجلهل" فتعبريي فيهما، قدره يعلم ومل غائبا كان  أو الثَّمن ، وتِلف جبزاف اشرتى كأن(  مثن جلهل
 مشرت و ح لِّف  ) له، حًقا يدَّع مل ألنَّه دعواه،( تسمع مل يعيِّنه ومل بقدره مشرت علم ادَّعى فإن) به، عربَّ  مّا
ركة، عدم) يف( و قدره،) يف( و) قدرا الشَّفيع ادَّعى وقد بقدره، أي( به جهله يف  عدم يف( و الشِّ
راء)  كما  بذلك، علمه نفي على والثَّالثة األوىل يف فيحلف زايديت، من األوىل غري يف والتَّحليف (.الشِّ
ركة، وعدم ابلقدر علمه عدم األصل ألنَّ  والبيِّنات، الدَّعوى يف أييت مَّا يعلم  أنَّه األوىل يف وال حيِلف   الشِّ
راء، بعد يعلمه قد ألنَّه جمهول، بثمن اشرتاه  مبا أعلم ألنَّه الثَّمن، قدر هذا أنَّ  الثّانية يف وحيِلف   الشِّ
 عدمه. األصل ألنَّ  اشرتاه، ما أنَّه الرّابعة ويف ابشره،
 عاريَّة أو له وديعة إنَّه وقال: املشرتي، بيد أو بيده واملشفوع( ابلبيع) 1056فيها( البائع أقرَّ  فإن)      
 حقُّ  يبطل فال الشَّفيع، وحقِّ  املشرتي حقِّ  ثبوت يتضمَّن إقراره ألنَّ ، (الشُّفعة ثبتت) حنومها أو 1057أي
                                                          
  .7/15للروايين،  حبر املذهبانظر:  1054
 األصل: التزم.  1055
 أي: يف الرابعة.   1056
 أي. -ج  1057
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 تلقَّى ألنَّه املشرتي؛ من( بقبضه يقرَّ  مل إن) للبائع أي( ل ه   وسلم الثمن) كعكسه،  املشرتي إبنكار الشَّفيع
 اإلقرار. يف مرَّ  فيما كنظريه(  الشَّفيع بيد ترك) منه بقبضه أقرَّ  أبن( وإالَّ ) منه، امللك
 اشرتى كأن(  معينا كان  فإن) ابلشُّفعة األخذ بعد مستحًقا ظهر الثَّمن أي أي( استحقَّ  وإذا)      
 فخرج فيها عمَّا ودفع الذِّمَّة يف بثمن اشرتاه أبن( وإالَّ ) امللك، لعدم( والشُّفعة البيع بطل) املئة هبذه
ًقا املدفوع  به الّرِضا بي البائع ختريَّ  رديئا خرج ولو والشُّفعة. البيع أي( وبقيا) املدفوع( أ ْبِدل  ) مستح 
 1058البغويُّ  قاله كذا  اجليِّد، الشَّفيع من أيخذ بل مبثله، الّرِضا املشرتي يلزم مل به رضي فإن واالستبدال،
ارٍ  البغويُّ  قاله ما البلقينُّ: قال ،1059ظاهر احتمال وفيه: النَّوويُّ  قال  العبد ظهر إذا فيما قوله على ج 
 وقال ،1060العقد اقتضاه الَّذي ألنَّه سليما قيمته الشَّفيع على أنَّ  به ورضي معيبا البائع به ابع الَّذي
 أوىل، قال: ابملثليِّ  فالتَّغليط قال: 1062الّروضة يف حكامها ،1061معيبا قيمته عليه وإّّنا غلط، إنَّه اإلمام:
 يف 1063املقري ابن جزم وهبذا ظهر، ما اعتبار منهما واألصحُّ  وجهي، ذكر املسألتي كلتا  يف والصَّواب
 املعيب.
ًقا الشَّفيع دفع وإن)      ر مل ألنَّه مستح ق ، أنَّه( علم وإن) شفعته( تبطل مل مستح   الطَّلب يف يقصِّ
ًقا ذكر ما وكخروج جديدا، متلُّكا احتاج العقد يف معيَّنا كان  فإن ال، أم مبعيَّ  أخذ سواء واألخذ  مستح 
 حناسا خروجه
                                                          
 .4/354للبغوي،  التهذيبانظر:   1058
 .4/176للنووي،  الروضة  1059
 لم أقف عليه.  1060
 ومَّا ذكره صاحب التقريب أن من اشرتى شقصا  بعبٍد، وكان العبد  معيبا ، فلما رآه البائع، رضي بعيبه، ومل يرّده، فإذا أراد الشفيع  قال اإلمام: " 1061
: تربع البائع عليَّ إْذ رضي بعيب العبد، وجّوزه ِتويز  السليم، رتي أن ي لزمه قيمة  العبد سليما ، ويقول  الشفعة أخذها بقيمة العبد معيبا ، وليس للمش
معيبا ، التزم قيمة   فاغرم أنت أيها الشفيع قيمته سليما ، فيقال له: ليس على الشفيع إال قيمة  ما عيَّنته، إن كان سليما ، التزم قيمة  السليم، وإن كان
مة العبِد فإّن حكم الشَّرع أن يلتزم الشفيع قيمة  املعّي مثنا  على ما هو عليه من صفاته. وغلط بعض  املصنفي، وصار إىل أن الشفيع يغر م قياملعيب؛ 
 .7/400، هناية املطلبسليما . وهذا غلط صريح ال يشك فيه ذو حتصيل". 
قال: فالتَّغليط ابملثليِّ أوىل، قال: والصَّواب يف كلتا املسألتي ذكر وجهي" مل يذكره  وأما قول املؤلف: " .4/174للنووي،  الروضةانظر:   1062
 .الروضةالنووي يف 
 .1/833 ،املقري بنال روض الطالبانظر:   1063
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قص يف تصر ف وملشرت)      قص (أبخذٍ  فسخه ولشفيع)ملكه،  ألنَّه (الشِّ   شفعة فيه أكان سواء للشِّ
 من( 1064شفعة فيه مبا) أخذ  له( و) التَّصرُّف، هذا على سابق حقَّه ألنَّ  وهبة، كوقف  ال أم كبيع
ا وألنَّه لذلك، كبيع  التَّصرُّف . عليه هو جنس من أو أقلَّ  فيه العوض   كان  رمبَّ  أ ْيس ر 
 فتتقدَّر امللك مرافق من الشُّفعة ألنَّ ( احلصص بقدر أخذوا مجع،) الشُّفعة   أي( استحقَّها ولو)      
 واعتمده الرُّؤوس بعدد أيخذون وقيل: ككثري،  1065الشَّيخان صحَّحه مَّا وهذا الرَّقيق، ككسب  بقدره
 شريكي أحد ابع ولو) .1066الشَّافعيِّ  مذهب خالف األوَّل إنَّ  اإلسنويُّ: وقال املتأّخرين، من مجع
 األوَّل) البعض( يف فالشُّفعة آلخر   ابقيها مثَّ  لرجلٍ  حصَّته) -"نصف"  قوله: من أعمُّ  هو - (بعض
، النفراده( القدمي للشَّريك ؛ (الثّاين) البعض( يف األوَّل املشرتي شاركه) عنه( عفا فإن) ابحلقِّ
 لزوال فيه يشاركه مل أخذه بل عنه يعف مل فإن الثَّاين، البيع قبل مثله شريكا صار ألنَّه ظ[103]/
( تركه أو الكلَّ  اآلخر   وأخذ) كالقود،(  حقُّه سقط) بعضه أو حقِّه عن( شفيعي أحد عفا ولو) ملكه.
ر)اآلخر  وغاب أحدمها( حضر أو) املشرتي، على الصَّفقة تتبعَّض لئالَّ  حصَّته على ي  ْقت ِصر   فال ( أخِّ
 الغائب حضر فإذا الكلَّ  أخذ أو) منه، يؤخذ ما أيخذ ال أن يف لعذره( الغائب حضور إىل) األخذ
 لو املشرتي على الصَّفقة   تتبعَّض لئالَّ  حصَّته على االقتصار للحاضر فليس هلما، احلقَّ  ألنَّ  فيه،( شاركه
 الغائب. فيه يزامحه ال والثَّمرة كاألجرة  املنافع من احلاضر استوفاه وما الغائب، أيخذ مل
قص أو الصَّفقة بتعدُّد الشُّفعة وتتعدَّد  )       أو شقصا واحد من اثنان اشرتى زايديت، فلو من وهو( الشِّ
 أو املشرتي، على الصَّفقة تبعيض النتفاء وحده أحدمها نصيب أخذ فللّشفيع اثني من واحد اشرتاه
 صفقة يف واحد شيء تبعيض إىل يفضي ال ألنَّه أحدمها؛ أخذ فللشَّفيع دارين من شقصي واحد
  واحدة.
ا يتبعه، وما فوري   أنَّه يف( بعيب كردٍّ ) الشُّفعة أي( وطلب ها)       فيبادر الضَّرر، لدفع ثبت حق   ألهنَّ
 وأكل صالة حنو يضرُّ  فال احلاكم، إىل األمر يرفع أو ابلطَّلب مثال ابلبيع علمه بعد بوكيله ولو عادة
                                                          
قوله: وله أخذ مبا فيه شفعة: أي: للشفيع أخذ بتصرف فيه شفعة أي: بعوض تصرف فيه شفعة كبيع، كأن ابع أحد الشريكي حصته لزيد   1064
 كان أقلَّ منمثال مث ابعها زيد لعمرو مثال فللشريك اآلخر األخذ ابلشفعة من املشرتي الثاين الذي هو عمرو ابلثمن الذي اشرتى به عمرو، ألنه رمبا  
 .3/140، البجريميالثمن الذي اشرتى به زيد، أما ما ال شفعة فيه كأن وقفه زيد، فيأخذ ابلثمن الذي اشرتاه به زيد. 
  .4/182للنووي،  الروضة، و5/527للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:  1065
 .6/89، لإلسنوي املهمات  1066
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 حال( أو طريقه يف) الطَّلب على( إشهاد يف ال) به، عربَّ  مَّا أوىل ذكر مبا وتعبريي وقته ما، دخل
 الشَّفيع تسلُّط أبنَّ  ابلعيب الرَّدِّ  يف نظريه ويفارق زايديت. من هبذا والتَّصريح اإلشهاد، يلزمه فال( توكيله)
 وهو الفسخ على مث َّ  اإلشهاد وأبنَّ  ابلعيب، الرَّدِّ  على املشرتي تسلُّط من أقوى ابلشُّفعة األخذ على
  .املقاصد يف يغتفر ال ما الوسائل يف ويغتفر للمقصود، وسيلة وهو الطَّلب على وهنا املقصود،
 )توكيل(، احلاكم إىل والرَّفع إليه مضيِّه عن عجز وقد املشرتي، بلد عن وغيبة كمرض(  لعذر فيلزمه)     
 منهما( مقدوره ترك )فإن وحصاده. الزَّرع إدراك النتظار الطَّلب أتخري وله )إشهاد( لزمه عنه عجز فإن
 حصَّته ابع )أو مثال، ابلبيع( )أخربه امرأة أو عبدا ولو ثقة( لتكذيبه أخَّر )أو واإلشهاد، الّتوكيل من أي
 ولزوال والرّابعة، األولّيي يف لتقصريه حقُّه( )بطل ابلشُّفعة عاملا( )بعض ها ابع أو( ابلشُّفعة، جاهال ولو
 من وهي -الرّابعة  يف وابلعامل مقبول، غري خربه ألنَّ  غري ه الثّانية يف ابلثِّقة وخرج الثّالثة، يف الشُّفعة سبب
 يف ذلك وكلُّ  الرِّفعة: ابن قال .كفَّار  أو فسقة من ولو التَّواتر عدد وكالثِّقة لعذره، اجلاهل -زايديت 
 .1067املاورديّ  قاله كما  فاسق من ولو وضدِّه صدق من نفسه يف يقع مبا فالعربة الباطن يف أمَّا الظَّاهر
 أوىل، فباألكثر ابألقلِّ  فيه يرغب مل إذا ألنَّه أبكثر(، فبان فرتك بقدر ابلبيع أخرب  )لو حقُّه يبطل( وكذا)
ك   ألنَّ  حقُّه، يبطل فال صفقته( يف له ابرك أو عليه فسلَّم املشرتي ل ِقي   أو )بدونه، ابن إن )ال(  خلربٍ  الرتَّ
 1068صفقة ليأخذ ابلربكة يدعو وقد الثّانية، يف الكالم قبل سنَّة   والسَّالم   األوىل، يف ابلّزايدة كذب ه  تبيَّ  
 وخبمسمائة". "أبلف تعبريه: من أعمُّ  وبدونه" وتعبريي: "بقدر الثَّالثة. يف مباركة
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 فيها، يتصرَّف ماله من قطعة   للعامل ق ط ع   املالك ألنَّ  بذلك مس ِّي   القطع: وهو الق ْرِض، من مشتق       
 ومقارضة. األصل، به صرَّح م ضاربة ، كما أيضا: ويسمَّى الرِّبح، وقطعة  من
ت  غ وا أ نْ  ج ن اح   ع ل ْيك مْ  ل ْيس   تعاىل: بقوله 1069املاورديُّ  له واحتجَّ  واحلاجة، اإلمجاع فيه واألصل        ت  ب ْ
ا م ع ه   و أ نْ ف ذ تْ  الشَّامِ  إىل   مب اهِل ا خِل ِدجي ة   ض ار ب    أنَّه  » وب : [،2/198]البقرة: ر بِّك مْ  ِمنْ  ف ْضال   ه   ع ْبد 
«م ْيس ر ة  
1070.  
 وهذا بينهما، مشرتك والرِّبح فيه، ليتَّجر آخر   بيد ماله جبعل مالكٍ  توكيل أييت مَّا أخذا والقراض      
 آخره. إىل ماال" إليه يدفع أن "القراض األصل: قول من أوىل
( نقدا كونه)املال  يف أي( فيه وشرط ومال. وصيغة، وربح، وعمل، وعامل، مالك،) ستَّة:( أركانه)     
 فلوسا ولو ع ر ضٍ  على يصحُّ  فال عامل، بيد معيَّنا وصفة وقدرا جنسا( معلوما خالصا) داننري، أو دراهم
ا به موثوق غري والرِّبح مضبوط غري فيه العمل إذ إغرارا القراض يف ألنَّ  ،1071ومنفعة وح لًيا وِتربا  وإّنَّ
  به.  التِّجارة وت سهل حالٍ  بكلِّ  يرّوِج مبا فاختصَّ  للحاجة، ج وِّز
 قاله جاز، 1072مستهل ك ا غشَّه كان  إن نعم خلوصه، النتفاء رائجا ولو )مغشوش( نقد على وال     
ٍ  غري على وال صفة، أو قدرا أو جنسا )جمهول( على ال( و) .1073اجلرجاينّ   يف ما على قارضه كأن  معيَّ
 خالفا صحَّ  اجمللس يف عيَّنه مثَّ  ذمَّته يف نقد على قارض لو نعم ،1074غريه أو دين من الذِّمَّة
                                                          
 .306-7/305للماوردي،  احلاوي الكبريانظر:   1069
 .1/262السرية النبوية، ، وابن كثري يف 2/66، دالئل النبوةرواه البيهقي يف   1070
، البجريميكأن جيعلها رأس مال القراض أبن يقول له: قارضتك على منفعة داري تؤجرها مدة بعد أخرى ويكون الزائد على أجرة املثل بيننا.    1071
3/145. 
مثال يف املراد به أن يكون حبيث ال يتحصل منه شيء ابلعرض على النار... والذي ينبغي الصحة ويراد ابملستهلك عدم متيز النحاس عن الفضة   1072
 .3/145، املصدر السابقرأي العي. 
قاضي البصرة وشيخ الشافعية هبا، تفقه على الشيخ أيب إسحاق الشريازي، وكان  ،ه(482أمحد بن حممد بن أمحد أبو العباس اجلرجاين )ت.   1073
. انظر: البلغةحكام كثرية جمردة عن االستدالل، وجملد كبري يشتمل على أ التحريروهو قليل الوجود، وكتاب  الشايفمن أعيان األدابء. من تصانيفه: 
 . 1/282البن قاضي شهبة،  الطبقات
 .1/382 التحريرقال اجلرجاين: "أن يكون على دراهم أو داننري غري مغشوشة بغش ظاهر".      
  .3/145، البجريميكأن قال: قارضتك على دين الذي على فالن أو عليك.   1074
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 صحَّ، عين ه اجمللس يف علم لو نعم متساويتي، ولو ص رَّتي إحدى على قارضه وكأن ،1075للبغويِّ 
 .1076املطلب األشبه يف على يصحُّ  ال وصفته وقدره جنسه فيه علم لو ما خبالف
 اشرتاه ما مثن منه ليويّفِ   كاملالك  العامل غري أي( غريه بيد) املال أي( كونه  بشرط) يصحُّ ( وال)      
 ب : "املالك". تعبريه من أعمُّ  ب : "غريه" وتعبريي احلاجة. عند جيده ال قد العامل، ألنَّه
 توكيل القراض ألنَّ  ؛(وكيل يف) شرط( ما العامل ويف موكِّل، يف) شرط( ما املالك يف) شرط( و) 
 وال صبًيا وال سفيها أحدمها يكون أن جيوز وال العامل، دون أعمى املالك يكون أن فيجوز وتوكُّل،
فال  شاء، مىت العمل من ليتمكَّن( ابلعمل) العامل أي (يستقلَّ  وأن) هلم. يقارض أن جمنوان، وِلوليِّهم
 إعانة شرط ويصحُّ  اليد، انقسام يقتضي العمل انقسام ألنَّ  معه، غريِهِ  عملِ  شرط   يصحُّ  و[104]/
 مينع ال ذلك وألنَّ  للمال، تبعا عمل ه فج عل مال ألنَّه للمملوك، يد وال العمل يف 1077له املالك ملوك
  جاز. عليه نفقته شرطت وإن وصٍف، أو برؤيةٍ  معلوما يكون أن وشرطه العامل، استقالل
 ب  رٍّ  شراء على يصحُّ  فال العامل، على) العمل أي( يضيِّقه وأن ال ِتارة كونه  العمل يف) شرط( و)     
 أعمال هي بل ِتارة ، ت سمَّى ال أعمال   معه وما الطَّحن   ألنَّ  ،(ويبيعه) ينسجه غزل أو( وخيبزه يطحنه
 ال( و) للحاجة. العوضي جهالة على املشتمل عليها القراض إىل حيتاج فال عليها، ي ستأجر مضبوطة
ٍ ) متاع( شراء) على لعة هذه إالَّ  تشرت وال كقوله:(  معيَّ و ج ود ه ،  ( اندر) نوع شراء على ال( و) .السِّ
ٍ،( شخصٍ  معاملة) على ال( و) البلق. اخليل إالَّ  تشرتِ  وال كقوله:  ال أو لزيدٍ  إالَّ  تبع وال كقوله:  معيَّ
راء، بعدها أم البيع أم التَّصرُّف منعه أم أسكت سواء كسنة  مبدَّة( أقَّت إن وال) منه. إالَّ  تشرتِ   ألنَّ  الشِّ
 ربح جهته من يتأتَّى ال قد املعيَّ  والشَّخص جيده، ال قد والنَّادر فيهما، يربح ال قد املعيَّني واملدَّة املتاع
  شراء. أو بيع يف
راء منعه فإن)        الَّذي ابلبيع االسرتابح حلصول( صحَّ ) سنة بعد تشرت وال كقوله:(  مدَّة بعد فقط الشِّ
 حنو خبالف الرِّبح لِغ ر ضِ  الّشراء فيها يتأتَّى املدَّة تكون أن اإلمام، قال كما  وحملُّه، بعدها فعله له
 اإلجارة يف احتماله بدليل منه أسهل الّتأقيت ألنَّ  التَّعليق؛ امتناع الّتأقيت امتناع من وعلم ،1078ساعة
                                                          
 . 4/378للبغوي،  التهذيب  1075
.  املطلب العايل  1076  البن الرفعة، وهو غري متوفر، وقد مرَّ
 له.-ج  1077
 .7/454إلمام احلرمي اجلوين،  النهايةانظر:   1078
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 من أوىل ذكرته مبا وتعبريي الرِّبح. غرض ملنافاته الوكالة خبالف التَّصرُّف تعليق أيضا وميتنع واملساقاة،
 .ذكره مبا تعبريه
( يصحُّ  فال) وث  ل ٍث، كنصف  (جبزئيَّة) هلما( معلوما) كونه(  و هلما، كونه  الرِّبح 1079يف) ش ِرط  ( و) 
 هلما، كونه  لعدم 1080شيئا منه لغريمها أنَّ  أو ،(الرِّبح) مبهما أو معيَّنا( ألحدمها أنَّ  على) القراض
 شركة) ألحدمها أنَّ  على( أو) األوىل. دون الثَّانية يف معه فيصحُّ  له كاملشروط  أحدمها ململوك واملشروط
 ابجلزئّية، العلم لعدم( صنف ربح أو عشرة) ألحدمها أنَّ  على( أو) العامل، حبصَّة للجهل( فيه نصيبا أو
نف ذلك ربح غري أو العشرة غري يربح ال قد وألنَّه  أنَّ ) على( أو) الرِّبح، جبميع أحدمها فيفوز الصِّ
 له ينسب ومل للعامل منه ينسب ما إالَّ  للمالك فهو املال رأس فائدة الرِّبح ألنَّ  مثال،( النِّصف للمالك
 ما بيَّ  ألنَّه للمالك، الباقي ويكون فيصحُّ  مثال النِّصف للعامل أنَّ  على قال: لو ما خبالف منه، شيء
 لو كما  ،(نصفي وكان بيننا والرِّبح) قارضتك قوله: يف( وصحَّ ) األصل. حبكم للمالك والباقي للعامل
 وعمرو. زيد بي الدَّار هذه قال:
يغة يف) شرط( و)        أو( كقارضتك) معاوضة، عقد منهما ك اًل   أنَّ  جبامع( البيع يف) فيها مرَّ ( ما الصِّ
 إجياب "يشرتط قوله: من أوىل ذكر مبا وتعبريي لفظا. العامل فيقبل بيننا، الرِّبح أنَّ  على كذا  يف عاملتك
 وقبول".
 
 يف أحكام القراض  (فصل)
 على القراض ألنَّ  ،(يصحَّ  مل وربحٍ  عملٍ  يف ليشاركه) املالك إبذن ولو( آخر   العامل   قارض) لو     
 قارضه فإن عامالن، يعقده أن إىل يعدل فال والعامل، املالك يعقده أن وموضوعه القياس خالف
 بغري الثَّاين وتصرُّف) فال. إذن بال أو بنفسه، املالك قارضه لو كما  صحَّ  والعمل ابلرِّبح لينفرد ابإلذن
 ألنَّه شراؤه( يصحَّ  مل القراض مال بعيِ  اشرتى فإن) فيه. تصرَّف ما فيضمن( غصب املالك إذن
 (أجرته للثَّاين وعليه) عنه، وكيل   الثَّاين ألنَّ  العاملي من( لألوَّل فالرِّبح) له( ذمَّةٍ  يف أو) ،1081ف ضويل  
                                                          
 يف.-س  1079
 .3/148، البجريميكأن قال: قارضتك على أن يكون ثلث لك وثلث يل وثلث لزوجيت، أو اليب أو لفالن األجنيب.    1080
 .3/149، الصدر السابققوله: ألنه فضويل  أي: فاألول ابق على صحته وله أن ينزع املال من الثاين ويتصرف فيه.   1081
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: له قال كأن  جمَّاان عِمل فإن جمَّاان، يعمل مل ألنَّه  أييت مَّا أخذا وظاهر   له، أجرة فال يل، الرِّبح وكلُّ  األوَّل 
  .األوَّل على له أجرة وال له فالرِّبح نفسه ونوى الذِّمَّة يف اشرتى إذا الثَّاين أنَّ 
 املشروط يف ومتساواي متفاضال اثني يقارض أن فللمالك والعامل، املالك من( كلٍّ   تعدُّد   وجيوز)     
 سواء ابلسَّويَّة النِّصف هلما يشرط أو الرُّبع، ولْلخر الرِّبح ث لث   ألحدمها يشرط الرِّبح، كأن من هلما
 نصيب بعد الرِّبح ويكون واحدا، ي  ق ارِض ا أن وملالكي ال. أم اآلخر مراجعة منهما كلٍّ   على أشرط
 اقتسما مئة اآلخر ومال مئتان أحدمها ومال الرِّبح نصف للعامل شرطا فإذا املال، حبسب بينهما العامل
 هلما كونه  مرَّ  قويل فيما من علم كما  العقد فسد النِّسبة تقتضيه ما غري شرطا فإن أثالاث، اآلخر   النِّصف
 عامل. وال مبالك ليس ملن الرّبح شرط من فيه ملا
( وعليه) ملكه، ّناء   ألنَّه (للمالك) كلُّه(  والرِّبح) فيه لإلذن( العامل تصرُّف صحَّ  قراض   فسد وإذا)      
 علم إن وكذا املسمَّى، فاته وقد جمَّاان يعمل مل ألنَّه مثله، أجرة أي( أجرته يل  والرِّبح ي  ق ْل: مل إن) له
 إذا أنَّه وظاهر   جمَّاان، ابلعمل لرضاه له عليه شيء فال 1082ذلك قال فإن التَّعليل، من يؤخذ كما  الفساد
 .املالك على له أجرة وال ملكه ّناء ألنَّه له، فالرِّبح نفسه ونوى الذِّمَّة يف اشرتى
 ال) وكيل، احلقيقة يف العامل ألنَّ ( مبصلحةٍ ) لالسرتابح طريق ألنَّه( بعرض ولو) العامل( ويتصرَّف)     
 الغنب يف( إذن بال) ذلك يف( نسيئة وال) -زايديت  من بفاحش والتَّقييد -شراء  أو بيع يف( فاحش بغنب
 اإلشهاد وجيب الوكيل. يف مرّ  ما البيع يف وإطالقه األجل تقدير يف وأييت فيجوز، ابإلذن أمَّا والنَّسيئة،
راء منع ووجه ضمن، تركه فإن نسيئة البيع يف  فتبقى املال رأس يتلف قد الرّافعيُّ: قال كما  أنَّه نسيئة   الشِّ
 .1083ابملالك متعلِّقة العهدة
 أو الرَّدِّ  مصلحة فقد مع ولو( اإلبقاء مصلحة فقدت إن بعيب رد ) والعامل املالك من( ولكلٍّ )      
 فتعبريي الرَّدُّ، امتنع اإلبقاء مصلحة وجدت فإن املال، يف حًقا منهما لكلٍّ  ألنَّ  ابلعيب اآلخر رضي
 أحدمها فأراده ظ[104]فيه /( اختلفا فإن) مصلحة". تقتضيه بعيب "ر دَّ  قوله: من وأوىل أعمُّ  بذلك
                                                          
 أي: قال له: والّرِبح يل.  1082
 .6/22للرافعي،  الوجيزالعزيز شرح   1083
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 واإلبقاء ففي الرَّدِّ  يف احلال استوى فإن حق ، له منهما ك اًل   ألنَّ  ذلك يف( ابملصلحة ع ِمل) اآلخر   وأابه
 العامل. إىل يرجع 1084املطلب
 من أبكثر يشرتي وال) له، املال ألنَّ  القراض مال من شيئا يبيعه كأن(  املالك  ) العامل  ( يعامل وال)    
ب :  تعبريه من أوىل بذلك وتعبريي فيه، أيذن مل املالك ألنَّ  جنسه بغري وال ورحبا مال رأس( القراض مال
 أقرَّ  أو بعضه لكونه( عليه يعتق من وال) أنثى، أو كان  ذكرا( املالك زوج) يشرتي( وال) املال". "رأس
 إبذنه أمَّا الثَّالث، يف منه( إذن بال) مرهونة لكوهنا وبيعت له مستولدة أمة 1085كان  أو حبرِّيَّته، هو
راء( يصحَّ  مل) إذنه بغري ذلك( فعل فإن) فيجوز.  يف أيذن مل ألنَّه فيها الزَّائد يف وال األوىل غري يف الشِّ
 أي( له فيقع ذمَّة يف اشرتى إن إالَّ )غريها،  يف املال وتفويت النِّكاح ابنفساخ ولتضرُّره 1086الزّائد
 ومن املالك بزوج وخرج يصحُّ. ال القراض مال بعي 1087اشرتاه إذا أنَّه فعلم ابلسَّفارة صرَّح وإن للعامل
 يعتق وال نكاحه ينفسخ وال ربح ظهر وإن للقراض شراؤمها فله عليه يعتق ومن العامل زوج عليه يعتق
 .ملوكِّله عليه يعتق ومن زوجه يشرتي كالوكيل  عليه
 ابإلذن أمَّا ضمنه، به سافر فلو للتَّلف والتَّعريض اخلطر من فيه ملا( إذن بال ابملال يسافر وال)      
 منه) -ينفق"  "وال قوله: من أعمُّ  هو - (ميون وال) عليه. بنصٍّ  إالَّ  البحر يف جيوز ال لكن فيجوز
 فسد. العقد يف املؤنة شرط فلو آخر، شيئا يستحقُّ  فال الرِّبح من نصيبا له ألنَّ  سفر ا وال ح ض ر ا( نفسه
( لغريه اكرتاء وله) ابلعادة. عمال ومسكٍ ( كذهبٍ   خفيفٍ  و و ْزنِ  ثوبٍ  كطيِّ ) فعله( يعتاد ما فعل   وعليه)
 فعله من اكرتى لو فعله يلزمه وما له، أجرة فال بنفسه فعله ولو القراض، مال من فعله عليه ما غري أي
 ماله. يف فاألجرة
 شريكا لكان ابلظُّهور ملكها لو ألنَّه بظهور ال( 1088بقسمة) الرِّبح من( حصَّته) العامل( وميلك)      
ا لكنَّه ،1090كذلك  وليس 1089عليهما ذلك حمسواب بعد احلادث النَّقص فيكون املال يف  يستقرُّ  إّنَّ
                                                          
. املطلب العايل  1084  البن الرفعة، وهو غري متوفر، وقد مرَّ
 .ج: كانت 1085
 .س ج + فيها 1086
 .ج: اشرتى 1087
 .ج: بقسمته 1088
 أي: على الربح ورأس املال.  1089
 .3/154، البجريميوليس كذلك أي: ألنه حيسب على الربح ألنه جيرب به.   1090
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 ابلرِّبح جرب نقص   فقط القسمة بعد حصل لو حىتَّ  العقد وفسخ املال رأس نضَّ  إن ابلقسمة ملكه
  .1091الرَّوض شرح يف بيَّنته كما  قسمة بال والفسخ املال بنضوض أيضا ملكه ويستقرُّ  وميلكها املقسوم،
رٍ   قراض مال من حصل ما وللمالك)       العينيَّة الزَّوائد سائر من وغريها( ومهر وكسبٍ  ونِتاجٍ  كث م 
 به. عربَّ  مَّا أعمُّ  ذكر مبا وتعبريي الّتجارة، فوائد من ليس ألنَّه العامل تصرُّف بغري احلاصلة
زايديت  من والثَّانية -ذلك  العرف القتضاء( حدث ع ْيبٍ  أو برخص) حصل( نقص ابلرِّبح و جي ْب  ر  )      
أو  ببيع العامل من( تصرُّف بعد) بدله أخذ وتعذَّر جناية أو مساويَّة، آبفة( بعضه أو بتلف) -
، ما على قياسا 1092شراء  مل العقد ألنَّ  املال رأس من حيسب بل به، جيرب فال قبله بذلك تلف فإن مرَّ
 ربح، املال يف كان  إن املخاصمة منهما ولكلٍّ  فيه. القراض استمرَّ  ذلك بدل أخذ فإن ابلعمل، يتأكَّد
 أم ،آبفة التَّلف أكان سواء يرتفع القراض فإنَّ  كلِّه،  تلف بعضه ب تلف وخرج فقط، فللمالك وإالَّ 
، أم العامل، أم املالك، إبتالف  يف القراض ويبقى الثَّانية، يف الرِّبح من العامل نصيب يستقرُّ  لكن أجنيبٍّ
  العامل أنَّ  اإلمام عن فيها ذكر ما نقلهما الثَّالثة بعد يف الشَّيخان وحبث الرَّابعة، يف أخذه إن البدل
 كاملالك  فسخا إتالفه فجعل الفسخ للعامل أبنَّ  األوَّل وفرَّق ، 1094املتويلِّ  صرَّح وبه ،1093كاألجنيبِّ 
 .األجنيبِّ  خبالف
 
  معهما أييت ما مع العاقدين اختالف وحكم الطَّرفي، من جائز القراض أنَّ  بيان يف( فصل)
 وإغمائه وجنونه أحدمها كموت(  الوكالة به تنفسخ مبا وينفسخ) شاء، مىت( فسخ ه) منهما( لكلٍّ )     
 بعد( مثَّ ) بيعه. يف وكَّل ما املوكِّل اسرتجاع خبالف املال املالك ابسرتجاع وكذا وتوكُّل، توكيل أنَّه مرَّ  ملا
 أبن (ملثله املال رأس قدر وردُّ ) قبضته، يف ليس ألنَّه للدَّين( استيفاء   العامل يلزم) االنفساخ أو الفسخ
 رأس ردِّ  عهدة يف ألنَّه ربح يكن مل أو صفته غري على بنقد ابعه قد كان  وإن صفته على ينضِّضه
                                                          
 . 2/388، حاشية اجلملللمؤلف مع  أسىن املطالبانظر:   1091
 األصل: وشراء. 1092
 .4/217للنووي،  الروضة، و6/38للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:   1093
نيب". قال املتويل: "إذا دفع إىل إنسان ألف درهم على سبيل املضاربة، فأتلف األلف ال تنفسخ؛ ألن البدل واجب فقام مقامه، وكذا لو أتلفه أج 1094
  .215بتحقيق سامل بن عبد هللا السفياين، ص  نةتتمة اإلاب
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 يكون أن إالَّ  ذلك يلزمه فال وإالَّ  التَّنضيض، أو االستيفاء املالك طلب إن هذا أخذه، كما  1095املال
 ال اثنان فيه اشرتك كعرض  تنضيضه يلزمه فال عليه، الزَّائد املال: برأس وخرج فيه. وحظّه عليه حملجور
 .به عربَّ  مَّا وأوىل أعمُّ  ذكر مبا وتعبريي بيعه، منهما واحد يكلَّف
 يرتك مل ألنَّه املأخوذ، بعد( للباقي املال رأس رجع وخ ْسرٍ  )ربح ظهور قبل( بعضه املالك أخذ ولو)     
 ورأس ربح   فاملأخوذ ربحٍ ) ظهور( بعد) بعضه أخذ( أو) ابتداء، له أعطاه لو كما  فصار غريه يده يف
رب فال جمموعهما، من له احلاصلةِ  النِّسبة على( مال  مئة املال مثاله:) بعده، يقع خ ْسر   1096ابلرِّبح جي 
 فيستقرُّ ) املالِ  س د س   الرِّبح ألنَّ ( الرّبح من) وثلث ثالثة وهو( فسدسها عشرين وأخذ عشرون والرِّبح
مل  مثاني إىل بيده ما عاد لو حىتَّ  الرِّبح، نصف له شرط إن وثلثان واحد وهو( منه) له( املشروط للعامل
 إىل فيعود املال رأس من وثلثان عشر ستَّة وهو املأخوذ ابقي أنَّ  فعلم له، استقرَّ  ما يسقط و[105]/
 األخذ قصدا فإن أطلقا أو ابإلشاعة وصّرحا برضاه أو العامل رضا بغري أخذ إن هذا وثلث ومثاني ثالثة
 ن  بَّه   اإلشاعة على حصَّته قدر بيده مَّا العامل ميلك لكن فكذلك الرِّبح من أو به اختصَّ  املال رأس من
( والباقي املأخوذ على موزَّع فاخل سر خسر) ظهور( بعد) بعضه أخذ( أو) .1097املطلب يف ذلك على
 من( فحصَّتها عشرين وأخذ عشرون واخلسر مئة املال مثاله:) .بعد ربح لو املأخوذ ِحصَّة جرب يلزم فال
 مل مثاني بلغ لو حىّت  وسبعي مخسة إىل املال رأس فيعود وعشرين مخسة أخذ فكأنّه( اخلسر ربع) اخلسر
 املناصفة.  شرطا إن نصفي بينهما اخلمسة 1098تقسَّم بل اجلميع املالك أيخذ
 يف( و)، 1099لألصل نفاه فيما ملوافقته ذلك يف فيصدَّق( قدره) يف( و ربح عدم يف عامل وحلف)     
 تنهن مل) قوله:( ويف) مأمون. ألنَّه خاسرا؛ كان  وإن( لقراض أو) راحبا، كان  وإن للعامل أي( له شراء)
 ما على الزَّائد دفع عدم األصل ألنَّ  ؛(املال رأس قدر) يف )و(النَّهي،  عدم األصل ألنَّ  ؛(كذا  شراء عن
 تلف ولو الوديعة. يف اآليت التَّفصيل على فهو سببه ذكر فإن مأمون، ألنَّه ؛(تلف دعوى) يف( و) قاله،
                                                          
، حاشية البجريميقال البجريمي: يف قوله: "ألنَّه يف عهدة ردِّ رأس املال" قلب والتقدير: ألنَّ رد رأس املال كما أخذه يف عهدته أي: علقته.   1095
3/156. 
 .3/156، املصدر السابقابلّرِبح أي: املأخوذ املستقر، وأما الر بح الذي سيحدث فيجرب به خسر يقع بعده أو قبله.   1096
 البن الرفعة، وهو غري متوفر. املطلب العايل  1097
 .ج: يقسم ،س1098
 .س: األصل 1099
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 الصَّالح ابن به أفىت كما  بيمينه العامل فاملصدَّق ِقراض أنَّه والعامل 1100قرض أنَّه املالك فادَّعى املال
 بال الرَّوضة يف وجهان منهما املقدَّم ففي بيِّنتي أقاما ولو الضَّمان، عدم األصل ألنَّ  1101للبغويِّ  تبعا
 املالك على للمال( ردِّ ) دعوى يف( و) علم. زايدة معها ألنَّ  املالك بيِّنة تقدمي أوجههما ،1102ترجيح
 قبضها والعامل نفسهما ملنفعة العي قبض ا ألهّنما واملستأجر املرهتن يف نظريه خبالف كاملودع،  ائتمنه ألنَّه
  ابلعمل. وانتفاعه املالك ملنفعة
 الثُّلث بل املالك: فقال النِّصف يل شرْطت   قال: كأن(  له املشروط) القدر( يف اختلفا ولو)     
  الثَّمن. قدر يف املتبايعي كاختالف(  حتالفا)
 االختالف ابب من ذلك يؤخذ كما  الرِّبح، لعمله وللمالك( أجرة  ) الفسخ بعد للعامل أي( وله)     
 صدِّق مقارض أو وكيل أنَّه يف أو بيمينه، العامل صدِّق املال رأس جنس يف اختلفا ولو العقد، كيفيَّة  يف
 للعامل. عليه أجرة وال بيمينه املالك
 
  
                                                          
 .3/158، البجريميأي: فيلزمه بدله، والعامل أنه قراض أي: فال يلزمه بدله.   1100
قال البغوي: "ولو ادعى العامل تلف املال يف يده، ن ظر: إن ادعى تلفه أبمر خفي من غصب أو سرقة: يقبل قوله مع ميينه، فإن ادعى تلفه   1101
، وإن وقع، ميي أبمر ظاهر وقوعه من وقوع حريق أو غريق، ن ظر: إن مل يعرف ذلك بتلك البلد: ال ي قبل قوله إال ببينة، وإن عرف، وعمَّ: ق بل قوله بال
 .4/401، التهذيبومل يعم، واحتمل أنه مل يصيبه: قبل قوله مع ميينه، وهللا أعلم". 
يف أحد قال النووي: " لو دفع إليه ألفا، فتلف يف يده، فقال: دفعته قرضا، فقال العامل: بل قراضا، قال يف العدة والبيان: بينة العامل أوىل   1102




 مؤنة. وأكثرها أعماهلا أنفع ألنَّه غالبا فيها إليه احملتاج السَّقي من مأخوذة     
ب  ر   أ ْهل   ع ام ل    أ نَّه  » الصَّحيحي: خرب اإلمجاع فيها قبل واألصل      ي ْ «خ 
 إىل   د ف ع  » رواية: ويف ،1103
ب  ر   ي  ه ودِ  ي ْ  .1105«ز رْعٍ  أ وْ  1104مث  رٍ  ِمنْ  ِمن ْه ا خي ْر ج   م ا ِبش ْطرِ  و أ ْرض ه ا َن ْل ه ا خ 
 قد ويتفرَّغ حيسن ومن ،1106يتفرَّغ له ال أو تعهُّدها حيسن ال قد األشجارِ  مالك أنَّ  فيها: واملعىن      
 احلال يف األجرة لزمته املالك اكرتى ولو العمل، إىل وهذا االستعمال إىل ذلك فيحتاج أشجارا ميلك ال
  ِتويزها. إىل العامل، فدعت احلاجة ويتهاون الثِّمار، من شيء له حيصل ال وقد
 .هلما والثَّمرة   وغريه، بسقي ليتعهَّده شجر على غريه الشَّخص معاملة -أييت  مّا أخذا -وهي: 
 يف أي( فيه وشرط وم ْورِد ، وصيغة، ومثر، وعمل،) وعامل، مالك( عاقدان) ستَّة:( أركاهنا)     
 فال ال أم أظهر سواء( مثره صالح يبد مغروسا مل عامل بيد معيَّنا مرئًيا ِعنبا، أو َنال كونه) 1107املورد
 تعهُّدٍ  بغري ينمو ألنَّه وبطِّيخ؛ وصنوبر ومشمش وتفَّاح استقالال، كتي وعنب َنل غري على 1108تصحُّ 
، غري على وال النَّخل، معىن يف ليس أنَّه مع العوض عن خيلو أو   البستاني، كأحد  مبهم على وال مرئيٍّ
ج ِعل   كأن  العامل غري بيد كونه  على وال املعاوضة، عقود سائر يف كما
 يف كما  املالك ويد بيده 1109
 ليس الغرس وألنَّ  ليزرعه، بذرا سلَّمه لو بينهما، كما والثَّمرة ويتعهَّد يغرسه 1110وديٍّ  على وال القراض،
 "مرئيًا وقويل: األعمال، معظم لفوات مثره صالح بدا ما على يفسدها، وال إليه فضمُّه املساقاة عمل من
 زايديت. من معيَّنا"
                                                          
كتاب ، عنه مسلم(، و2328) 419حنوه، صعن ابن عمر رضي هللا عنهما، كتاب احلرث واملزارعة، ابب املزارعة ابلشرط و  البخاريرواه   1103
 (.1551) 3/34املساقاة، ابب املساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزرع، 
 ج: متر. 1104
ب  ر  و أ ْرض ه ا ع ل ى أ ْن ي  ْعت ِمل وه ا ِمْن أ ْمو اهِلِْم، و ِلر س وِل اَّللَِّ  أ نَّه  »عن ابن عمر رضي هللا عنهما، ولفظه: مسلم رواه   1105 ي ْ ب  ر  َن ْل  خ  ي ْ د ف ع  ِإىل  ي  ه وِد خ 
 5( )1551) 3/35كتاب املساقاة، ابب املساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزرع، «. ش ْطر  مث  رِه ا.) 
 له. -األصل  1106
 ج: املورود. 1107
 يصح.ج:  1108
 .جيعل 1109
 للفيومي )و د ي(. املصباحالوديُّ: صغار الفسيل ]أي: النخل[، الواحدة: و ِديَّة.   1110
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 .مث َّ  بيانه وتقدَّم( الِقراض يف) فيهما مرَّ ( ما العاقدين يف) شرط( و)      
 أييت. مَّا يؤخذ كما  حصَّته، على زايدة له شرط إن له مساقاته فتصحُّ ( كأجنيبٍّ   مالك وشريك)     
 على شرط كأن  ذلك شرط فلو ،(عليه ليس ما العاقد على يشرتط ال أن العمل يف) شِرط( و)      
 ألنَّه العقد؛ يصحَّ  مل النَّهر تنقية -زايديت  من وهو -املالك  على أو جدار احلديقة، يبن   أن العامل
 يثمر معلوم بزمن) العمل   أي( يقدَّر وأن) جمهول. بعوض استئجار األوَّل يف وألنَّه عقٍد، يف عقدٍ  شرط  
 للجهل الثَّمر إبدراك مؤقَّتة   وال مطلقة   وال مؤبَّدة   تصحُّ  فال كاإلجارة،  أكثر   أو كسنةٍ   (غالبا الشَّجر فيه
 عن املساقاة خللوِّ  غالبا الشَّجر فيه يثمر ال بزمنٍ  مؤقَّتة   وال أ خر ى، ويتأخَّر اترة   يتقدَّم فإنَّه بوقته،
 أو االحتماالن استوى 1111وإن الزَّمن، ذلك يف يثمر ال أنَّه ظنَّ  أو علم إن للعامل أجرة وال العوض،
 ابطلة. املساقاة كانت  وإن طاِمع ا، عمل ألنَّه أجرت ه فله احلال   جهل
  مث َّ. ذلك بيان وتقدَّم ابجلزئّية، معلوما وكونه هلما كونه  من( الرِّبح يف) مرَّ ( ما الثَّمر يف) ش رِط  ( و)      
 زايديت. من وهذا األجري، يف كما  عينه على املساقي خبالف( غريه يساقي   أن ذمَّته يف وملساق)     
يغةيف ) ش رِط  ( و)        آنفا، مرَّ  ما بقرينة الّتأقيت عدم غري البيع يف ظ[105]فيها / مرَّ ( ما الصِّ
 وقويل: العامل، فيقبل بيننا الثَّمرة أنَّ  على هذا على عاملت ك أو( ك ساقيت ك) زايديت. من وهذا
 بقويل: زدته بقيد العمل، يف( غالب   عرف   هبا بناحية أعمالٍ  تفصيل   ال) به. عربَّ  مَّا أعمُّ  "كساقيتك"
، عرف   فيها يكن مل فإن يشرتط، فال العاقدان أي( عرفاه) م ل) اشرتط. يعرفاه ومل كان  أو غالب   وحي 
 انحيته. يف عرفاه الَّذي الغالب العرف على أي( عليه املطلق  
 كلَّ ) العمل من( يتكرَّر مَّا) وتنميته لصالحه( الثَّمر حيتاجه ما) اإلطالق عند( العامل وعلى)      
 حول املاء فيها يقف( أجَّاجي وإصالح) وحنوه، طي من املاء جمرى أي (هنرٍ  وتنقيةِ  كسقيٍ   سنٍة،
 حشيش وتنحية) للنَّخل،( وتلقيح)إجَّانة.  مجع ،1112الغسيل إبجَّاانت ليشربه، شبِّهتْ  الشَّجر
 ويرفعه ويظلِّلها أعوادا ينصب أن وهو( عادة به جرت) للعنب( وتعريشٍ ) ابلشَّجر،( م ِضرَّةٍ  وقضبان
 عنقود كلَّ   جيعل أبن والطُّيور والشَّمس السَّرقة عن 1113البيدر ويف الشَّجر على( الثَّمر وحفظِ )عليها. 
                                                          
 س: فإن. 1111
 األصل: الغسل. 1112
 آابدي )ب د ر(. للفريوز القاموس احمليطب  ْيد ر  الطَّعام : كوَّمه. والبيدر : موضعه الذي يداس فيه.  1113
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يِّئ ه  املالك وعاء يف  العامل على الثَّالثة من ك اًل   فإنَّ  ،(وِتفيفه) قطعه أي( وجذاذه) ،1114كقوصرَّة  ي  ه 
 أو به العادة جبراين العامل على التَّجفيف وجوب تصحيح كأصلها  الرَّوضة وتقييد عادة، به ِترْ  مل وإن
ا التَّصحيح فمحلُّ  الشَّرط، أو العادة خمالفة يسعه ال لوجوبه النَّايف إذ جبيٍِّد، ليس 1115شرطه  عند هو إّنَّ
 اتُّبعت. املالك على ذلك من شيئا أبنَّ  عادة جرتْ  لو أنَّه وظاهر   انتفائهما،
 سنة، كبناء كلَّ   يتكرَّر وال) الشَّجر وهو الثَّمر أصل أي( األصل حفظ به يقصد ما املالك وعلى)      
 أيضا وعليه ذلك. العرف القتضاء النَّهر من اهنار ما وإصالح له،( هنر وحفر) للبستان،( حيطان
 التَّلقيح. كطلع  سنةٍ  كلَّ   تكرَّرت وإن األعيان
 وفارق -زايديت  من وهذا -ظهوره  قبل عقد إن له( ابلظُّهور) الثَّمر من( حصَّته العامل وميلك)      
، كما  هبا، أحلق أوما ابلقسمة إالَّ  الرِّبح فيه ميلك ال حيث القراض  والثَّمر املاِل، لرأس ِوقاية   الرِّبح أبنَّ  مرَّ
 .ابلعقد فيملكها ظهوره بعد عقد إذا أمَّا للشَّجر، وقاية   ليس
 واملخابرة واملزارعة العامل، هرب وحكم الزمة، املساقاة أنَّ  بيان يف( فصل)
 كاإلجارة.(  الزمة) املساقاة أي( هي)     
( غريه وتربَّع) فيه، الشُّروع وقبل العمل من الفراغ قبل حنوه أو مبرض عجز أو( العامل هرب فلو)      
 -متربِّعا"  املالك "وأمتَّه قوله: من أعمُّ  بذلك فتعبريي -مباله  أو بنفسه( ابلعمل) غريه أو مالك من
يتربَّع  مل وإن أي( وإالَّ ) الفسخ. بصريح ينفسخ ال كما  بذلك ينفسخ ال العقد ألنَّ ( العامل حقُّ  بقي)
 مثال العامل و ه ر بِ  املساقاة ثبوت بعد يعمل( من عليه احلاكم )اكرتى احلاكم، إىل األمر   ور ِفع غريه
، له كان  إن ماله من إحضاره وتعذُّر ي   وإالَّ  مال   العي، على املساقاة كانت  إن نعم أتتى، إن مبؤجَّل اكرت 
 عليه 1118ي ْكت  ر ى ال أنَّه غريمها: واستظهره 1117والنَّشائيُّ  1116اليمنُّ  املعي صاحب به جزم فالَّذي
                                                          
فَّف: وعاء للتمر.   1114   .)ق ص ر( املصدر السابقالق ْوص رَّة ، وخت 
 .6/69للرافعي، العزيز شرح الوجيز ، و4/236للنووي،  الروضة  1115
قال السبكي: معني أهل التقوى على التدريس والفتوى، ه(. وهو صاحب كتاب 700أبو احلسن علي بن أمحد ضياء الدين اليمن )ت   1116
كر من مسائل "التزم يف هذا الكتاب أن ال يذكر فيه إال املسائل اليت وقع فيها خالف مذهيب، أما املتفق عليها بي الشافعية فال يذكرها، وأن ال يذ 
 . وكتابه املذكور غري مطبوع. 10/128للسبكي،  الطبقاتاخلالف إال ما يقع فيها تصحيح ليعي على الفتوى". 
شذرات ومل يكمله. اإلشكاالت على الوسيط ه(، الفقيه الشافعي، صاحب 717أبو حفص عمر بن أمحد بن أمحد املدجلي الّنشائي )ت  1117
   . مل أقف على كتابه.8/80البن العماد،  الذهب
 س، ج: ال يكرتي.  1118
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 من نصيبه من ويويّفِ  غريه، أو املالك من عليه( اقرتض) اكرتاؤه تعذَّر إن( مثَّ ) الفسخ. من املالك لتمكُّن
 من العمل على اآليت واإلشهاد اقرتض مثَّ  مع وهذا بنفسه،( املالك عمل) اقرتاضه تعذَّر إن( مثَّ ) الثَّمر،
 ذكر كما  يشهد مل فإن أنفقه، مبا أو عمله أبجرة( رجوعا فيه شرط) بذلك( إبشهاد أنفق أو) زايديت،
 فله الثَّمرة تظهر ومل واإلنفاق العمل عن عجز فإن اندر. عذر ألنَّه اإلشهاد، ميكنه مل وإن له رجوع فال
 قوله: من أوىل رجوعا" فيه "شرط وقويل: هلما. وهي فسخ فال ظهرت وإن عمله، أجرة وللعامل الفسخ،
 .الرُّجوع" أراد "إن
 عليه يكرتي أبن( منها) إمَّا (وارث ه عمل تركة وخلَّف) عمله متام قبل( ذمَّته يف املساقي مات ولو)      
 من اإلنفاق على جيرب فال املشروط، له ويسلَّم( بنفسه أو ماله، من أو) مورِّثه، على واجب   حق   ألنَّه
 تركة تكن مل فإن ابألعمال، عارفا أمينا كان  إذا إالَّ  بنفسه العمل من متكينه املالك يلزم وال الرتَّكة.
 كاألجري  مبوته فتنفسخ عينه، على ال م س اِقي ذمَّته" "يف بزايديت: وخرج .1119يلزمه وال العمل، فللوارث
. وال ، بل املالك مبوت املساقاة تنفسخ املعيَّ  نصيبه. العامل وأيخذ تستمرُّ
( فعامل به ينحفظ مل فإن)العمل،  يتمَّ  أن إىل( م شِرف ماله من عليه اكرتي) فيها( عامل وخبيانة) 
ى عليه ال أنَّه فظاهر العي على املساقاة كانت  إن نعم ماله، من اخلائن على يكرتي  ما قياس وهو ي ْكرت 
 املشرف. يف زايديت من ماله" "من وقويل: .األذرعيُّ  عليه نبَّه وقد، هرب إذا عليه احلاكم اكرتاء يف مرَّ 
 على) احلال ج ِهل   حيث للعامل أي( فله) به، أوصى كأن  مستح ًقا خرج أي( الثَّم ر   اْست ِحقَّ  ولو)      
 عمال. غصبه فيما يعمل من اكرتى كمن  لعمله،( أجرة معامله
      
 من والب ذر منها خيرج ما ببعض أرض على معاملة وهي:) للمساقاة،( تبعا ولو خمابرة تصحُّ  وال)      
 تعبري من أوىل 1121للمحرَّر تبعا ب : "املعاملة" وتعبريي 1120الصَّحيحي. خرب يف عنها للنَّهي ،(العامل
  ب : "العمل". األصل
                                                          
 .3/165، البجريميعمل فللمالك الفسخ. قوله: وال يلزمه أي: فال جيرب عليه، وإذا مل ي  1119
كتاب املساقاة، ابب الرجل يكون له «. ع ْن اْلم خ اب  ر ِة و اْلم ح اق  ل ةِ  ن  ه ى النَّيبُّ »عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أنه قال:  البخاري روى  1120
ع ِن اْلم ح اق  ل ِة و اْلم ز اب  ن ِة و اْلم خ اب  ر ِة، و ع ْن ب  ْيِع الثَّم ِر  ن  ه ى ر س ول  اَّللَِّ »: ولفظه عنه مسلم(، و2381) 429م  ر  أو ِشرب يف حائط أو يف َنل، ص 
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 ،(املالك من الب ذر) لكنَّ ( و) منها خيرج ما ببعض أرض على معاملة أي( كذلك  وهي مزارعة وال)     
 "بي قوله: من أوىل فهو ،عنبا أو كان  َنال( الشَّجر بي كان  فلو) .1122مسلم خرب يف عنها للنَّهي
 (املساقاة مع) عليه املزارعة  ( صحَّت) البياض كثر  وإن شجر وال فيها زرع ال أرض أي( بياض) النَّخل"
 هذا .الباب أوَّل السَّابق الصَّحيحي حيمل خرب وعليه ذلك، إىل للحاجة تبعا الشَّجر على و[106]/
د إن) د( و عقد   احتَّ اد عدم ألنَّ  تعدَّد، وإن املساقاة عامل هو املزارعة عامل يكون أبن( عامل  ) احتَّ  االحتِّ
 - 1123وتعذَّر وأصلها: الرَّوضة بقول املراد هو - (وعسر) اتبعة، كوهنا  عن املزارعة خيرج منهما كلٍّ   يف
 املزارعة على( املساقاة وقدِّمت) احلاجة. لعدم املزارعة ِتز مل ذلك تيسَّر فإن ،(ابلسَّقي الشَّجر إفراد)
والزَّرع الثَّمر من( املشروطان اجلزءان تفاوت وإن) التَّبعيَّة. لِت ْحص ل  
 الثَّمر نصف للعامل شرط ، كأن1124
 تصحَّ  مل وإّّنا املزارعة. تصحَّ  مل املذكورة الشُّروط من شرط فقد ومىت تبعا، تصحُّ  املزارعة فإنَّ  الزَّرع وربع
 .كذلك  ورودها لعدم كاملزارعة  تبعا املخابرة
: قال ،1126وغريه 1125املنذر البن تبعا مطلقا منهما كلٍّ   صحَّة الدَّليل جهة من النَّوويُّ  واختار     
 تقرَّر. ما واملذهب ،1127أخرى وآلخر معيَّنة قطعة زرع لواحد ش ِرط   إذا ما على مؤوَّلة واألحاديث
ليل عن وجياب  على املخابرة ويف اآليت، ابلطَّريق أو تبعا جوازها على املزارعة يف حبمله هلا اجملوِّز الدَّ
 كأصلها.  الرَّوضة كالم  اقتضاه كما  صالحه يبد مل زرع ذِكر فيما وكالبياض اآليت، ابلطَّريق جوازها
                                                                                                                                                                    
برة وبيع الثمرة قبل بدو كتاب البيوع، ابب النهي عن احملاقلة واملزابنة وعن املخا«. ح ىتَّ ي  ْبد و  ص ال ح ه ، و ال  ي  ب اع  ِإالَّ اِبلدِّين اِر و الدِّْره ِم، ِإالَّ اْلع ر ااي  
 (.1536) 3/23صالحها وعن بيع املعاومة وهو بيع السني، 
  .2/752للرافعي،  احملرر 1121
  سبق خترجيه قبل سطر واحد. 1122
 .6/56للرافعي، العزيز شرح الوجيز ، و4/245للنووي،  الروضة  1123
 األصل: والزَّروع. 1124
ه(، الفقيه اجملتهد، وروى عن الربيع بن سليمان، وحممد بن عبد هللا بن عبد احلكم، وحممد بن 318بن املنذر النيسابوري )ت  حممد بن إبراهيم  1125
 السري. انظر واألوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف، اإلشراف على مذاهب األشرافواإلمجاع، إمساعيل الصائغ وغريهم. من مصنفاته: كتاب 
  .492-14/490للذهيب، 
قد قال جبواز املزارعة واملخابرة من كبار أصحابنا أيضا، ابن خزمية، وابن املنذر، واخلطايب وصنف فيها ابن خزمية جزءا، وبي فيه  قال النووي: "  1126
ب  علل األحاديث الواردة ابلنهي عنها، ومجع بي أحاديث الباب، مث اتبعه اخلطايب وقال: ضعَّف أمحد ابن حنبل حديث النهي، وقال: هو مضطر 
 لوان. قال اخلطايب: وأبطلها مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، رضي هللا عنهم، ألهنم مل يقفوا على علته، قال: فاملزارعة جائزة، وهي عملكثري األ
 .4/243الروضة، املسلمي يف مجيع االمصار، ال يبطل العمل هبا أحد. هذا كالم اخلطايب". 
 .244-4/243، املصدر السابق  1127
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 الشَّاملة( وآالته عمله أجرة للعامل وعليه) للب ذر، املالك ألنَّه( للمالك فاملغ لُّ  املزارعة   أ فردتْ  فإن)      
 القراض يف نظريه من أخذا غريها أو آبفة تلف أم الزَّرع أسلَّم سواء حي ْب ط   ال وعمله العقد، لبطالن لدوابِّه
 شيء ال آبفٍة أنَّه الزَّرع تلف إذا فيما الفاسدة الشَّركة من نظريه يف املتويلِّ  عن املنقول كان  وإن الفاسد،
 من القراض يف به أشبه هنا العامل أبنَّ  ويفرَّق ،1128النَّوويُّ  وصوَّبه شيء   للمالك حيصل مل ألنَّه للعامل
: كالم  يف قال الرَّافعيَّ  أنَّ  على الشَّريك،  1129.الظَّاهر القياس عن ع دوله خيفى ال املتويلِّ
 الب ذر بنصفي) العامل   املالك   أي( يكرتيه كأنأجرة،   وال) املزارعة إفراد يف( هلما الغ لَّة جعل وطريق)     
 أي( ابقيه) له( ليزرع) شائعي( األرض نصف ويعريه) الب ذر أي( بنصفه أو) شائعي،( األرض ومنفعة
 غ لِّ  نصف منهما لكلٍّ  فيكون األرض، أي( ابقيها يف) الب ذر
 منفعتها من استحقَّ  العامل ألنَّ  شائعا امل
 أنَّ  "كأن" كاف  زايديت: وأفادت ذلك. من نصيبه بقدر منفعته من واملالك الزَّرع، من نصيبه بقدر
ره الب ذر نصف العامل   املالك   يقرض أن منها: إذ ذِكر فيما تنحصر ال ذلك ط ر ق    األرض نصف ويؤجِّ
  ليس هذا يف البذر لكنَّ  منهما والب ذر   األرض نصف يعريه أن ومنها: آالته، منافع ونصف عمله بنصف
 جعل وطريق مثلها، أجرة األرض ملالك وعليه للعامل، ف اْلم غ لُّ  املخابرة أ فردتْ  وإن املالك. من كلُّه
 أو آالته ومنافع عمله ونصف البذر بنصف األرض نصف العامل يكرتي كأن  أجرة، وال هلما الغ لَّة








                                                          
 .3/515للنووي،  الروضة  1128




ها من أشهر اهلمزة بكسر       أيجره ابلقصر أجَّره: ويقال إجيارا، يؤجره ابملدِّ  آجره من: وفتحها، ضمِّ
 أجرا. وكسرها اجليم بضمِّ 
 لألجرة. اسم لغة : وهي     
 أتيت. بشروط بعوض منفعة متليك وشرع ا:      
 بال اإلرضاع أنَّ  الدِّاللة: وجه [،65/9]الطالق:  ل ك مْ  أ ْرض ْعن   ف ِإنْ  آية: اإلمجاع قبل فيها واألصل      
ا أجرة، ي وجب ال تربُّع   عقد ، العقد   ظاهر ا ي وجبها وإّنَّ : وخرب فتعيَّ دِّيق    النَّيبَّ  أنَّ » البخاريِّ  والصِّ
  أ نَّه  » مسلم: وخرب ،1130«األريقط بن اَّللَّ  عبد  : له الدِّيِل ي قال ب ِن  ِمنْ  ر ج ال   رضي هللا عنه اْست ْأج ر ا
 أحدٍ  لكلِّ  ليس إذ إليها، داعية احلاجة أنَّ  فيها: واملعىن ،1131«اِبْلم ؤ اج ر ةِ  و أ م ر   اْلم ز ار ع ةِ  ع نْ  ن  ه ى
 .األعيان ب  ْيع   جوِّز كما  لذلك فجوِّزتْ  وخادم ، ومسكن   مركوب  
( ما) العاقد يف أي( فيه وشرط) وم ْكرت ٍ، م ْكرٍ  من( وعاقد ومنفعة، وأجرة، صيغة،) أربعة:( أركاهنا)     
 زايدة، مع مث َّ  قدَّمت ه كما  ملسلم املكرتي إسالم هنا يشرتط ال لكن مث َّ، بيانه وتقدَّم( البيع يف) فيه مرَّ 
،  عمله من يقصد ال ملا نفس ه السَّفيه إجارة وتصحُّ  والرُّوايينّ  املاورديُّ  قاله كاحلجِّ
 يتربَّع أن له ألنَّ  1132
 .1134النَّوويُّ  به أفىت كما  1133منه نفسه شراؤه صحَّ  وإن سيِّده من نفسه العبد اكرتاء يصحُّ  وال به،
يغة يف) شِرط( و)       أكريتك أو( كآجرتك  الّتأقيت عدم غري) البيع يف أي( فيه) فيها مرَّ ( ما الصِّ
 لفظ ألنَّ  بكذا سنة منافعه أي( بعتكها ال) املكرتي، فيقبل( بكذا سنة ملَّكتكها أو منافع ه أو هذا)
 أن ينبغي البيع، لكن يف اإلجارة لفظ يستعمل ال كما  املنفعة، يف يستعمل فال العي لتمليك وِضع البيع
                                                          
(. مل يذكر يف أحاديث 2263) 403عن عائشة رضي هللا عنها، كتاب اإلجارة، ابب استئجار املشركي عند الضرورة، ص  البخاري رواه  1130
 البخاري اسم الرجل.
 (.1549، )3/32ب املزارعة واملؤاجرة، عن اثبت بن ضحاك رضي هللا عنه، كتاب البيوع، ابمسلم رواه   1131
 .5/397للروايين، حبر املذهب ، و6/360للماوردي،  احلاوي الكبري  1132
 منه. -ج  1133
  .150للنووي، ص  املنثورة )فتاوى النووي(املسائل  1134
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راء لفظ البيع وكلفظ ،1135كناية  يكون  ألنَّه مثال آلجر فيه مفعوال ليس ذكر فيما وسنة ظاهر. وهو الشِّ
 ِمائ ة   اَّللَّ   ف أ م ات ه   تعاىل: قوله يف قيل كما  سنة، به وانتفع 1136آجرتكه أي ملقدَّر بل يسري، وزمنه إنشاء
 .به عربَّ  مَّا أوىل ذكر مبا وتعبريي عام. مائة و أ ْلب  ث ه   التَّقدير: أنَّ  ،[2/259]البقرة: ع امٍ 
ٍ  كإجارة  عي على) اإلجارة( وترد)           سنة،( لكذا كاكرتيتك) وحنومها، ورقيق عقار من( معيَّ
حلمل  وحنوها دابَّة من( موصوف كإجارة  ذمَّة وعلى) ،1137العي على إالَّ  تكون ال العقار وإجارة
 وبناء. كخياطة(  عمال ذمَّته وإلزامِ ) مثال، ظ[106]/
، على العي ال املنفعة اإلجارة ومورد        قال الذِّمَّة على أم العي على أوردت سواء األصحِّ
 1140فوائد. له اإلسنويُّ  وأورد ،1139لفظي   واخلالف: 1138الشَّيخان
 تكون أن إالَّ  وصفة ، وقدر ا جنس ا معلومة كوهنا  فيشرتط ،(الثَّمن يف) مرَّ ( ما األجرة يف) شرِط( و)      
م بسكون( وعلف بعمارة) دابَّة أو دار إجارة( تصحُّ  فال) رؤيتها، معيَّنة فتكفي  ابلفتح وهو وفتحها الالَّ
 العلف أو العمارة يف صرفه يف العقد خارج له وأذن معلوما ذكر فإن ذلك، يف للجهل به، يعلف ما
 لشاة( لسلخ وال) 1141ضمنا لوقوعه واملقبض القابض احّتاد على خيرجوه ومل: الرِّفعة ابن قال صحَّت،
 الدَّقيق، وبقدر اجللد بثخانة للجهل كثلثه  منه( دقيق ببعض) مثال لب  رٍّ ( طحن) ال( و) هلا،( جبلد)
 .النَّخالة الدَّقيق معىن ويف حااًل، األجرة على القدرة ولعدم
 ولوقوع العمل 1142ابألجرة للعلم( ابقيه إلرضاع حااًل  رقيق ببعض)مثال  امرأة إجارة( وتصحُّ )     
 للجهل ابقيه إلرضاع الفطام بعد ببعضه اكرتاها لو ما خبالف املكرتي، خالص ملك يف له املكرتى
 ملك يف العمل لوقوع الفطام بعد أو حااًل  ببعضه كلِّه  إلرضاع اكرتاها لو ما وخبالف ذاك، إذ ابألجرة
                                                          
، البجريمياملعتمد أنه ال صريح وال كناية ألن آخر اللفظ ينايف أوله، ألن قوله: بعتك يقتضي التأبيد، وقوله: سنة يقتضي التأقيت فتنافيا.  1135
3/170. 
 .ج: آجرتك 1136
 س: ال يكون إال على عي. 1137
 ج: الشيخ. 1138
 .4/279للنووي، الروضة ، و6/81للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:   1139
 .6/134لإلسنوي،  املهماتانظر:   1140
 .11/241البن الرفعة،  الكفايةانظر:   1141
 ج: و العمل املكرتى له إّنا وقع يف ملك غري املكرتي تبعا خبالف... ، س 1142
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 عليه الكالم بسطت وقد املقام، هذا افْ ه مْ  هكذا الثَّاين، يف ابألجرة وللجهل فيهما، قصدا املكرتي غري
 رقيقه. إبرضاع تعبريه من أوىل ابقيه إبرضاع وتعبريي ،1143الرَّوض شرح يف
ا( سلم مال كرأس  ذمَّة إجارة يف) األجرة أي( وهي)        اجمللس، يف قبضها فيجب املنافع يف س ل م   ألهنَّ
 فتعبريي السَّلم، لفظ بغري عقدت وإن تؤجَّل وال عليها وال هبا حي  ال   وال عنها يستبدل وال منها ي  ب ْر أ   وال
  عي إجارة يف) هي( و) اجمللس". يف األجرة تسليم الذِّمَّة إجارة يف "ويشرتط قوله: من أعمُّ  بذلك
 عنها واالستبدال منها اإلبراء الذِّمَّة يف كانت  إن 1144وجيوز مطلقا، اجمللس يف قبضها جيب فال( كثمن
( ملكها لكنَّ ) مطلقا، ابلعقد ومتلك وأطلقت، كذلك  كانت  إن و ت  ع جَّل   وأتجيلها، وعليها هبا واحلوالة
ر ابن السَّالمة على زمن مضى كلَّما  أنَّه مبعىن( مراعى  ) ملكا يكون
 األجرة من ملكه استقرَّ  أنَّ املؤجِّ
( املدَّة مبضيِّ  إالَّ  كلُّها  تستقرُّ  فال) فامتنع، عليه عرضت أو العي املكرتي قبض إن ذلك يقابل ما على
 .به عربَّ  مَّا أوىل آخره إىل كثمن  وقويل: يده، حتت املنفعة لتلف ال أم املكرتي انتفع سواء  
 املسمَّى مثل أكان سواء ،(صحيحة يف مسمَّى به يستقرُّ  مبا مثل أجرة فاسدة) إجارة( يف ويستقرُّ )     
 عليه والعرض املكرتي، يدي بي والوضع العقار، يف التَّخلية :(غالبا) بزايديت: وخرج أكثر، أم أقلَّ  أم
 يف املسمَّى هبا ويستقرُّ  الفاسدة يف 1145األجر هبا يستقرُّ  فال املدَّة انقضاء إىل القبض من وامتناعه
 .الصَّحيحة
 (التَّس لُّمِ  مقدورة) وصفة، وقدرا عينا( معلومة) قيمة، هلا أي( متقوِّمة كوهنا  املنفعة يف) ش رِط  ( و  )     
 اكرتاء يصحُّ  فال) العقد. يتضمَّنه ال أبن( قصدا عي استيفاء تتضمَّن ال للمكرتي واقعة) وشرعا، حًسا
لعة روَّجت وإن بيع ككلمة(  يتعب ال ملا شخص  أو دراهم   أي (نقد) اكرتاء ال( و) له، قيمة ال إذ السِّ
 تبذير، مقابلتهما يف وبذله مبال، تقابل ال منافعهما ألنَّ  لصيد ولو( كلب) ال( و) للتَّزيُّن، ولو داننري  
ْينِ  كأحد(  جمهول) ال( و)  يقدر وال بيده هو من لغري( مغصوب) ال ،(و آبق) ال( و) وكثوب، الع ْبد 
 ال( و) .عينه على واإلجارة نظر إىل حيتاج ما حفظ أي( حلفظ أعمى) ال( و) العقد، عقب نزعه على
( وال)حصوله،  يغلب جمتمع ثلج وماء معتاد كمطر(  ي ْكِفيه ا غ اِلب   وال دائم هلا ماء ال لزراعة أرض)
( حرَّة) ال( و مسجد، خلدمة مسلمة) نفساء أو( حائض وال) قود، لغري( صحيحة ِسنٍّ  لقلع) شخص
                                                          
 .2/405للمؤلف مع احلاشية،  أسىن املطالبانظر:   1143
 .: وِتوز، جس 1144
 .س: األجرة 1145
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 أو وشرعا حًسا املنفعة ت س لُّمِ  على القدرة لعدم وذلك فيهما، عينيَّة واإلجارة( زوجها إذن بغري) منكوحة
 واكرتاء يكفيها، غالب أو ماء دائم هلا لزراعة أرض واكرتاء ذكر، ما لغري أعمى اكرتاء خبالف أحدمها،
يَّة حائض واكرتاء لقود، صحيحة أو وجعة سنٍّ  لقلع شخص  التَّلويث، أمنت إن مسجد خلدمة ذمِّ
 ولعدم هذه، يف اإلذن لوجود إبذنه منكوحة ولو ح رَّة أو زوجها، إذن وبغري منكوحة ولو أمة واكرتاء
 .زايديت من وابحلرَّة ابملسلمة والتَّقييد قبلها، الَّيت يف والنَّهار اللَّيل مجيع يف بزوجها األمة اشتغال
 مل املنفعة ألنَّ  وإمامتها كالصَّالة،  (نيابة تقبل ومل) ملتعلِّقها أو هلا( نيَّة فيها ِتب لعبادة) اكرتاء( وال)     
  ينضبط ال مَّا( جهاد لنحو) رقيقا ولو( مسلم) اكرتاء( وال) للمكري، بل للمكرتي ذلك يف تقع
 إذا اجلهاد يف وألنَّه ذلك، ضبط لتعذُّر معيَّنة؛ مسائل يف ال ،1147واإلعادة والتَّدريس 1146كالقضاء
وتعليم  ميت وِتهيز كأذان  جهاد حنو وليست نيَّة فيها ِتب ال عبادة خبالف تعيَّ عليه، الصَّفَّ  حضر
 ومثله ،1148املاورديُّ  قاله  النَّيبِّ  قرب لزايرة االكرتاء يصحُّ  ال هلا، نعم االكرتاء فيصحُّ  قرآن و[107]/
 فيصحُّ  وكفَّارةٍ  وزكاةٍ  وعمرةٍ  النِّيابة كحجٍّ  وتقبل نيَّة فيها ِتب عبادة وخبالف زايرته، تسنُّ  ما سائر زايرة
 أوىل نيابة" تقبل "ومل وقويل: نيَّة"، "هلا قوله: من أوىل نيَّة" "فيها وقويل: أبواهبا، من علم كما  هلا االكرتاء
 متلك ال األعيان ألنَّ ( لثمره بستان) اكرتاء( وال) زايديت. من وحنو زكاة"، وتفرقة حجٍّ  "إالَّ  قوله: من
 تتضمَّن "ال بقويل: خرج وهذا وسيأيت، لإلرضاع االكرتاء يف كما  تبعا خبالفها قصدا، اإلجارة بعقد
 .زايديت من منهما بكلٍّ  والتَّصريح قصدا"، عي استيفاء
 كالسَّلم  كذا  شهر غرَّة مكَّة إىل كذا  محل ذمَّتك كألزمت(  ذمَّة إجارة يف) املنفعة أي( أتجيلها وصحَّ )    
 العي كبيع  الغد من أوَّهلا سنة   دار كإجارة  قابلة ملنفعة االكرتاء يصحُّ  فال( عي) إجارة يف( ال) املؤجَّل،
 يف فدخل املدَّتي، التِّصال (مدَّته ت ِلي م دَّة   منفعتها ملالك كراؤها  صحَّ ) لكن( و) غدا، ي س لِّم ه ا أن على
 ألنَّه عمرو من تليها مدَّة إجيارها فيصحُّ  املدَّة، تلك لعمرٍو زيد   فأجَّرها مدَّة   لزيد أجَّرها لو ما ذلك
                                                          
  .يف هامش األصل: ألن مسائله كثرية   1146
 .3/177، البجريميأي: إعادة الدرس،   1147
فباطلة، ألنه عمل غري مضبوط بوصف وال يقدر بشرع، فأما اجلعالة على زايرة القرب فإن  قال املاوردي: "فأما اإلجارة على زايرة قرب النيب   1148
الدعاء  وقعت اجلعالة على نفس الوقوف هناك عند القرب ومشاهدته مل تصح أيضا ألن ذلك ما ال تصح فيه النيابة عن الغري، وإن وقعت اجلعالة على
يلحق امليت  من فعل غريه ثالث : »ن اجلهل ابلدعاء ال يبطلها والدعاء ما تصح فيه النيابة لقوله كانت اجلعالة صحيحة أل  عند زايرة قرب النيب 
 .4/276، حبر املذهب«". حج ي ؤدى، ودين ي قضى، وولد صاحل يدعو له
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 أوىل املنفعة" ب : "مالك فتعبريي يوافقه، األصل وكالم  ،1149للقفَّال زيد خالفا من ال ملنفعتها املالك
 .ب : "املستأجر" تعبريه من
ر أبن) الن َّْوب أي( الع ق بِ  كراء) صحَّ ( و)      ر أي( الطَّريق بعض لريكبها لرجل دابَّة يؤجِّ  يركبها واملؤجِّ
رها( أو) تناواب، اآلخر البعض  يف( 1150البعضي و ي  ب  يِّ  ) تناواب( زمنا) منهما( كل    لريكب رجلْيِ ) يؤجِّ
 الرُّكوب الثَّانية يف املكرتاين أو األوىل، يف واملكري املكرتي يقتسم مثَّ  عادة، 1151تكن مل إن الصُّورتي
 واملشي ثالثة الرُّكوب طلب ألحدمها وليس ويوم، ويوم وفرسخ كفرسخ  املعتاد، أو املبيَّ  الوجه على
 ضرورة من فيه الواقع التَّأخري ألنَّ  مستقبل زمن إجيار على اشتماله مع ذلك وصحَّ  للمشقَّة، ثالثة
ْ  مل فإن القسمة، ب  ه ا: املكري قال كأن  عادة وال البعضي ي  ب  يِّ  ولو يصحَّ، مل زمنا املكرتي ويركبها زمنا أ رْك 
 قاله للمهاأية، فريجع وإالَّ  مجيعا احتملت ركوهبما صحَّ إن التَّعاقب عن وسكت الثني أجَّرها
 بينهما. أقرع أوَّال   يركب فيمن تنازعا . فإن1152املتويلِّ 
 اإلتيان   يتأتَّ  مل إن احلجِّ  وقت قبل عيٍ  إجارة   غريه عن ليحجَّ  نفس ه الشَّخص إجيار يصحُّ  وكذا       
 نقلها ميكن أبمتعة مشحونة دار وإجيار عقبه، للخروج يتهيَّأ حبيث وكان قبله ابلسَّري إالَّ  العقد بلد من به
 أبجرة. يقابل ال يسري زمن يف
 املراد وهو( عمل ومبحلِّ  سنة،) مثال لقرآن( وتعليم)مثال،  لدار( كسكىن  بزمن) املنفعة( و ت  ق دَّر  )      
 ذا وخياطة) طه، كسورة  غريه أو قرآن من( مع يَّ  وتعليم مكَّة، إىل) لدابَّة( كر ك وب)"بعمل"  بقوله:
 غريه، أو قميص من الثَّوب من يريد ما يبيَّ  أن يشرتط بل يصحَّ، مل ثواب يل لتخيط قال: فلو ،(الثَّوب
 أي( هبما ال) عليه، املطلق   في حمل بنوع عادة تطَّرد أن إالَّ  فارسيَّة أو روميَّة أهي اخلياطة نوع يبّي  وأن
 التَّقدير قصد إن نعم يتأخَّر، وقد يتقدَّم قد العمل ألنَّ  (النَّهار لتخيطه كاكرتيتك) الع م لِ  و حم  لِّ  ابلزَّمن
 يف عادة يفرغ مَّا صغريا الثَّوب كان  إذا فيما أيضا ويصحُّ  يصحَّ، أن فينبغي للتَّعجيل النَّهار وذكر ابحمللِّ 
                                                          
وذلك نقال عن النووي يف  ،246، وذكرها احملقق يف قسم: ملحق فتوى القفال ص فتاوى القفالمل ت ذكر هذه الفتوى يف أصل املطبوع من   1149
ع منها جزء صغري. 4/257، الروضة  . وجيدر ابلذكر أن املسائل اليت أفىت فيها القفال كثرية جدا، وما مج 
 .ج: البعض 1150
 .س: يكن 1151
 غري متوفر. تتمة اإلابنةهذا القسم من كتابه   1152
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 عدم من أفضل إنَّه: البويطيِّ وقال يف الشَّافعيُّ  عليه نصَّ  بل وغريه، 1153السُّبكيُّ  ذكره كما  النَّهار دون
  .1154الزَّمن ذكر
 طوال( وقدر ه حملَّه) غريها أو كان  أرضا حملٍّ  على للبناء شخص اكرتاء يف أي( بناء يف ويبيِّ )     
ا أو جموَّفا أو منضَّدا كونه  من (وصفته) وارتفاعا، وعرضا نَّم  م س 
 إن) غريه أو آجرٍّ  أو لنب أو حبجر 1155
فة، غري بيان إىل حيتج مل بزمن قدِّر فإن بذلك، الغرض الختالف للعمل( مبحلٍّ  قدَّر  بعضهم وذكر الصِّ
 غري على كان  إن أيضا املذكورة األمور بيان اشرتط عليه للبناء حماًل  اكرتى ولو فاحذره. ذلك خيالف ما
فة االرتفاع فغري وإالَّ  كسقف،  أرض ب :  وتعبريي غريها، خبالف شيء كلَّ   حتمل األرض ألنَّ  والصِّ
فة"  وإالَّ  حاضرا يكن مل إذا به يبىن فيما ذلك حملَّ  أنَّ  وظاهر به"، يبىن ب : "ما تعبريه من أعمُّ  "الصِّ
 .وصفه عن كافية  فمشاهدته
حق ضررها ألنَّ  منها له املكرتى 1156(أحدها وغرس وزراعة لبناء صاحلة أرض يف) يبيِّ ( و)       الالَّ
 ضرر ألنَّ  شاء، ما ويزرع فيصحُّ  للّزِراعة آجرتكها: يقول كأن(  إفراده) بيان( بدون ولو) خمتلف لألرض
 ولو) والغرس. البناء إفراد بيان اشرتاط من كالمه  أومهه مَّا سامل ذكر مبا وتعبريي يسري ، الزَّرع اختالف
 ما الثَّانية ويف شاء، ما األوىل يف ويصنع( صحَّ  اغرس أو فازرع شئت إن أو شئت، مبا هبا لتنتفع: قال
ر لرضا غرس أو زرع من شاء   به. املؤجِّ
ملٍ  حنو من( عليه يركب وما الرَّاكب معرفة  ) ذمَّةٍ  أو عيٍ  إجارة  ( لركوب دابَّة إجارة يف وشرِط)       حم 
( له) عليه يركب ما أي( وهو) تفاوته وفحش( عرف  ) فيه( يطَّرد مل) أنَّه احلالة  ( و) وسرجٍ  1157وق  ْتبٍ 
 وصفٍ  أو) للثَّالثة( برؤية محلها شرط) وإبريق وص حن وِقدر كسفرة(  معاليق) معرفة( و) للرَّاكب، أي
 معرفته، إىل حاجة فال للرَّاكب يكن مل أو عرف   عليه يركب فيما اطَّرد فإن ،(األخريين و ْزنِ  مع) هلا( اتمٍّ 
ر، ويركبه العرف على 1158األوىل يف وحيمل  يطَّرد "ومل وقويل: أييت. مَّا يلزمه ما على الثَّانية يف املؤجِّ
                                                          
 غري متوفر. االبتهاجهذا القسم من كتابه   1153
 .  وهو مل يسند القول إىل الشافعي.782للبويطي، ص  املختصرانظر:   1154
ا أي: على صورة سنام البعري.   1155  .3/181، البجريميقوله: منضَّدا أي: حمشًوا، وقوله: جموَّفا أي: غري حمشوٍّ، وقوله: م س نَّم 
 + أي أحدها. ج 1156
: الرَّْحل الصغري على قدر سنام البعري، مجعها: أقتاب.   1157  )ق ت ب ه(.الوسيط  املعجمالق تب 
 .183-3/182، البجريميقوله: وحيمل يف األوىل أي: قوله فإن اطرد فيما يركب عليه عرف. وقوله: يف الثانية هي قوله: أو مل يكن للراكب.   1158
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( ي ْست ح قَّ  مل) املعاليق محل (ي ْشر طْ  مل فإن) .زايديت من األخريين يف الوزن ظ[107]اعتبار / مع عرف"
 فيه. النَّاس الختالف محلها أي -للمفعول  يشرط مع ببنائه -
ابَّة رؤية) ذلك على قدرهتا مع محلٍ  أو لركوبٍ ( عيٍ ) إجارة   دابَّة إجارة( يف) شِرط( و)        كما(  الدَّ
(  ونوع) خيٍل، أو كإبلٍ   هلا( جنسٍ  ذكر لركوبٍ  ذمَّةٍ ) إجارة   إجارهتا( يف) شرِط( و) البيع، يف
ة   كوهنا  من هلا( سري وصفة أنوثة، أو وذكورة) ِعراب، أو 1159كبخايتٍّ   أو 1161حبرا أو 1160م ه ْمِلج 
 من واألخرية أسهل، واألنثى أقوى الذَّكر أنَّ  الثَّالثة يف ووجهه بذلك، ختتلف األغراض ألنَّ  1162قطوفا
 زايديت.
 السَّري وهو:( سري قدر ذكر) للرُّكوب أي( له) والذِّمَّة العي إجارة يف أي( فيهما) شرط( و)      
 عرف اطَّرد فإن ،(عرف يطّرد مل حيث) هنارا السَّري وهو:( أتويب) قدر( أو) زايديت، من وهذا ليال،
 .اتُّبع خالفه شرط فإن عليه، ذلك محل
 كان  كأن  كذلك(  بيد امتحانه أو) حضر، إن( حممول رؤية حلملٍ ) والذِّمَّة العي إجارة يف شِرط( و)     
ْيلٍ  غاب أو حضر( تقديره أو) لوزنه، ختمينا ظلمة يف أو حجر أ و بظرف  موزون يف ووزن م كيل يف بك 
ابَّة يف أتثريه الختالف( مكيل جنس وذكر) وأحصر، أوىل شيء كلِّ   يف ابلوزن والتَّقدير مكيل، أو   الدَّ
 آجرتكها: قال فلو جنسه، ذكر يشرتط فال املوزون"، "مكيل بزايديت: وخرج والذُّرة. امللح يف كما
 أقفزة عشرة قال ولو األجناس، أبضرِّ  منه رضا ويكون صحَّ  ِشْئت مَّا بدون ولو رطل مئة عليها لتحمل
 األجناس الختالف اجلنس ذكر عن يغن ال أنَّه 1163السَّرخسيِّ  الفرج أيب كالم  من فاملفهوم شئت مَّا
 ج ِعل   كما  األجناس أبثقل رضا ذلك جيعل أن جيوز لكن: الرَّافعيُّ  قال الكيل، يف االستواء مع الثِّقل يف
                                                          
يت .   1159  للفيومي )ب خ ت(. املصباحالب خت: نوع من اإلبل. الواحد: خب 
 .3/183: ذات السري السريع. البجريمي)ه م ل(. ويف  املصدر السابق. مه ْل ج  مهلجة : مشى ِمشية سهلة يف سرعة  1160
: إذا كان واسع اجل ْري.   1161  .3/183 .: بي البطيء والسريعالبجريمي)ب ح ر(. ويف  املصدر السابقحب ْر 
 . )ق ط ف(.املصدر السابقالق طوف من الدواب وغريها: البطيء.   1162
تفقه ابإلمالء. قال ابن السمعاين: أنه مساه التعليقة، ه( صاحب 494عبد الرمحن بن أمحد السرخسي النويزي، األستاذ أبو الفرج الزاز )ت   1163
 . وأما كتابه فغري متوفر.104-5/101للسبكي، الطبقات على القاضي احلسي ومسع أاب القاسم القشريي واحلسن بن علي املطوعي وآخرين. انظر: 
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 فإنَّ  ظاهر، والفرق السَّرخسّي،ِ  قول الصَّواب: الرَّوضة يف قال ،1164األجناس أبضرِّ  رضا الوزن يف
  1165الذُّرة؟ ثقل من امللح ثقل وأين الكيل، خبالف يسري الوزن يف االستواء بعد الّتأثري اختالف
 ويف له، صيانة( وصفتها دابَّة جنس ذكر) كخزف(  زجاج حلمِل حنو ذمَّةٍ ) إجارة( يف) شرِط( و)     
 ذلك يشرتط فال غريه حلمل أمَّا ،1166طي أو وحل ابلطَّريق يكون أن القاضي: قال كما  ذلك معىن
 خيتلف فال املشروط، املوضع يف املتاع حتصيل هنا املقصود ألنَّ  للرُّكوب، الذِّمَّة إجارة يف مرَّ  ما خبالف
 .حامله حبال الغرض
 ابلعقد. منهما كلٍّ   إلفراد اإلجارة يف (اآلخر أحدمها يتبع وال وإلرضاع حلضانة) اإلجارة( وتصحُّ )     
 الغرض الختالف ابلرُّؤية الرَّضيع تعيي وجيب ابلزَّمن، بل ابحمللِّ  ذلك يقدَّر وال معا،( هلما) تصحُّ ( و)
 فهو بذلك، الغرض الختالف املرضعة بيت أو املكرتي بيت من اإلرضاع حملِّ  وتعيي حاله، ابختالف
( اإلرضاع يف العقد انفسخ) هلما اإلجارة يف (اللَّنب انقطع فإن) به. و ثوقا أشدُّ  وببيته عليها أسهل ببيتها
 األجرة. من اإلرضاع ِقسط فيسقط مقصود منهما الصَّفقة، وألنَّ كاًل  بتفريق عمال احلضانة دون
 جسده بغسل كتعهُّده  ،(يصلحه مبا) وغريه ابلذَّكر الصَّادق جنسه أي( صيبٍّ  تربية) الكربى:( واحلضانة)
 احلضانة ويسمَّى واإلرضاع، حيتاجه. مّا وحنوها لينام وحتريكه املهد، يف وربطه وكحله، ودهنه، وثيابه،
املنفعة،  ابإلجارة واملستحقُّ  احلاجة، عند وتعصره الثَّدي مثال حجرها يف وضعه بعد تلقمه أن الصُّغرى:
 .تبع واللَّنب
 
 دابَّة أو لعقار واملكرتي املكري على اآليت ابملعىن جيب فيما( فصل)
 ووضع سطٍح، وتطِييِ  كبناءٍ (  وعمارهتا ملكرت ٍ،) معها( دار مفتاح تسليم) املكري على أي( عليه)    
 وجوب يف وسواء هبا، االنتفاع من ليتمكَّن (سطحها ثلج وكنس) منكسر، وإصالح وميزاب، ابب
 ابملفتاح واملراد ِتديده، املكري على وجب املكرتي من ضاع لو حىتَّ  والدَّو ام   االبتداء املفتاح تسليم
 قالوه وما: الرِّفعة ابن قال املنقوالت. كسائر  ق فله وال بل تسليمه جيب فال غريه أمَّا املثبِّت، الغ لق مفتاح
                                                          
 .6/120الوجيز للرافعي، لعزيز شرح ا  1164
  .4/277للنووي،  الروضة  1165
 .فتاويهوال يف  تعليقتهمل أقف على هذه املسألة يف    1166
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  أنَّه فيظهر وإالَّ  1167مجلوانت كانت  لو كما  بسطحها ساكنها ينتفع ال ارد يف حملُّه السَّطح ثلج يف
 أو برتكه أيمث أنَّه ال م ْكرِي على واجبا ذِكر ما بكون املراد وليس حكمها. 1169وسيأيت ،1168كالعرصة
 فذاك، عليه ما وفعل( ابدر فإن)بقويل:  بيَّنته كما  اخليار للمكرتي ثبت تركه إن أنَّه بل عليه، جيرب أنَّه
 فال به و ع ِلم   للعقد مقاران اخللل كان  إن نعم بنقصها، لتضرُّره املنفعة نقصت إن( خيار فللمكرتي وإالَّ )
 زايديت. من العمارة غري يف اخليار وذكر ،1170الرَّوضة أصل يف به جزم كما  له خيار
 وهي الكناسة: أمَّا ،(وكناسة ثلج من) الدَّار أي( عرصتها تنظيف) املكرتي 1171على أي( وعليه)      
 يف قال عرفا، بنقله فللتَّسامح الثَّلج وأمَّا بفعله، فلحصوهلا وحنومها والطَّعام القشور من 1172يسقط ما
ر، يلزم ال أنَّه املراد بل نقله، املكرتي يلزم أنَّه املراد وليس فيه: الرَّوضة اب وكذا املؤجِّ  هببوب اجملتمع الرتُّ
 انتهى. 1174منهما 1173واحدا يلزم ال الّرايح
 كما  الربذعة حتت ما وهو( إكاف) اإلطالق ذمَّة عند أو عي إجارة يف( لركوب دابّة   مكرٍ  وعلى)      
 وحزام،) ومهملة، معجمة و[108]والذَّال / الباء بفتح( 1175وبرذعة) العيب، خيار يف ضبطه مع مرَّ 
 اخلاء بكسر( وِخطام)البعري،  أنف يف ِتعل حلقة الرَّاء: وختفيف الباء بضمِّ ( وب رة) مبثلَّثة،( 1176وثفر
 يف وتقدَّم ،(حممل مكرت وعلى)بدوهنا. الرُّكوب من يتمكَّن ال ألنَّه وذلك احللقة، يف جيعل زِمام أي
 يف يفرش ما والوطاء أوَّهلما، بكسر( وِغطاء وِوطاء) احململ على هبا يظلِّل( ومظلَّة) ضبطه، الصُّلح
 اآلخر إىل احململي أ ح د   أو اجلمل على احململ به ي شدُّ  الَّذي كاحلبل(  وتوابعها) عليه، ليجلس احململ
  األرض. على ومها
                                                          
 .3/186 البجريميالسطح الذي ال مرقى له.   1167
. املطلب، لعله ذكره يف الكفايةمل أقف على هذا القول يف   1168  وهو غري متوفر، وقد مرَّ
 .يف س + 1169
 .6/126للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:  1170
 على. -ج  ،س 1171
 ج: تسقط. 1172
 األصل: أحدا. 1173
 .4/285للنووي، الروضة انظر:   1174
 مرَّ كذلك يف خيار العيب.  1175
 )ث ف ر(. املعجم الوسيطسري يف مؤخر السرج وحنوه يشد على عجز الدابة حتت ذنبها.  الثفر: 1176
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 اإلجارة؛ حملِّ  يف( مطَّرد عرف)وطلع  وصبغ، وخيط، كقتب،  ،(وكحل وحرب، سرج، حنو يف ويتَّبع)     
 فإن عليه، فهو ذلك من شيء   العاقدين من حقِّه يف اطَّرد فمن اللُّغة، يف وال الشَّرع يف له ضابط ال ألنَّه
 يف مرَّ  ما السَّرج يف ذكر ما خيالف وال البيان. وجب اإلجارة حملِّ  يف العرف اختلف أو عرف يكن مل
ا من الربذعة ا فوجد فيها اطَّرد العرف ألنَّ  املكري على أهنَّ  البيان. وجب العرف اضطرب عليه، فإن أهنَّ
 ذكره. مبا تعبريه من أعمُّ  ذكر مبا وتعبريي
 ركوبه يف لإلعانة (حمتاج وإعانة راكب دابَّة، وتعهُّد حممول، 1177ظرف ذمَّة إجارة يف مكر وعلى)      
 شيخوخة، أو مبرض والضَّعيف للمرأة البعري فينيخ اإلعانة كيفيَّة  يف العرف و ي  ر اع ى عنها،( ونزوله) هلا
ابَّة ويقرِّب  يشدَّ  أبن ولو( حممل وشدُّ  وحطُّه محل رفع) عليه( و) الرُّكوب. عليه ليسهل مرتفع من الدَّ
 عليه فليس العي إجارة يف أمَّا ذلك، العرف القتضاء( وحلُّه) األرض على ومها اآلخر إىل احململي أحد
 .ذلك من شيء
 
 معها يُذكر ما مع تقريبا 1178به املنفعةُ  تُقدَّر الَّذي الزَّمن غاية بيان يف( فصل)
ر  ، (غالبا) املؤجَّرة  ( العي   فيها تبقى مدَّة اإلجارة تصحُّ )      ار الرَّقيق   ف  ي  ؤ جِّ ابَّة سنة ، ثالثي والدَّ  والدَّ
 إبدال وجاز) وأكثر. سنة مئة 1179واألرض به، يليق ما على سنتي أو سنة سني، والثَّوب عشر
(  فيه) مستوىف( و) اتُّبع، احملمول إبدال عدم شرط فإن وغريه، طعام من( كمحمول  به ومستوىف مستوف
 بدون أو فيه واملستوىف به واملستوىف املستوىف مبثل أي( مبثلها) قرية إىل طريق يف لركوب دابَّة اكرتى كأن
ما والثَّالث الثَّاين وأمَّا لغريه، اكرتاه ما أكرى لو فكما األوَّل أمَّا ابألوىل، املفهوم مثلها  طريقان فألهنَّ
 ي  ب دَّل   فال زايديت. من الثَّالثة ذكر مع الثَّانية يف ابملثل والتَّقييد عليهما، معقود ال كالرَّاكب  لالستيفاء
ادا وقصَّار حدَّاد غري يسكن فال فوقه مبا ذلك من شيء    واالستيفاء بدقِّهما، الضَّرر لزايدة قصَّارا أو حدَّ
 القيلولة، وقت هنارا فيه النَّوم وجيوز ليال، فيه ينام وال النَّوم إىل وليال هنارا الثَّوب فيلبس ابملعروف يكون
 معقود إمَّا ألنَّه جيوز؛ فال كدابَّة(  منه مستوىف) إبدال( ال) .التَّجمُّل وقت غري يف األعلى نزع عليه نعم
                                                          
 ج: طرف. 1177
 س: تقدر به املنفعة. 1178
 س: وأرض. 1179
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 منهما( سالمة مع وجيوز تعيُّب، أو لتلف) إبداله( فيجب ذمَّة إجارة يف إالَّ ) ابلقبض متعيَّ  أو عليه
 املكرتي برضا تقييده مع السَّامل يف وجوازه التَّالف يف اإلبدال بوجوب والتَّصريح له، احلقَّ  ألنَّ  مكرت برضا
 زايديت. من
 أعمُّ  وهذا عليها، اليد بوضع إالَّ  حقِّه استيفاء ميكن ال املكرتاة ألنَّه العي على( أمي واملكرتي)      
ابَّة على املكرتي "ويد قوله: من  بزمن، قدِّرتْ  إن اإلجارة مدَّة أي (املدَّة بعد ولو) أمانة"، يد والثَّوب الدَّ
 أمي فإنَّه( كأجري) كالوديع،  كان  1180ملا استصحااب عمل مبحلِّ  قدِّرتْ  إن االستيفاء إمكان مدَّة أو
 خلياطة اكرتاه أو فتلفت، هبا ينتفع ومل دابَّة اكرتى فلو منهما. واحد على( ضمان فال) املدَّة بعد ولو
 أو يعمل حىتَّ  معه املكرتي قعد كأن  ال، أم ابليد األجري انفرد سواء يضمن مل فتلف ص ْبِغهِ  أو ثوب
ابَّة االنتفاع ترك كأن  بتقصري، إالَّ ) القراض، كعامل  ليعمل م ْنزِل ه   أحضره  كاهندام  (بسبب فتلفت ابلدَّ
 فوق) ابللِّجام( َنعها أو ضرهبا وكأن سلمت،) عادة فيه( هبا انتفع لو وقت يف) عليها إصطبلها سقف
ادا) اكرتاه ما أي( أسكنه أو منه، أثقل أركبها أو) فيهما،( عادة  كذلك،  هو وليس د قَّ ( وقصَّارا حدَّ
ابَّة أي( مح َّل ه ا أو) ( بدل برٍّ  أقفزة عشرة) محَّلها( أو عكسه، أو ب  رٍّ ) رطل( مئة بدل شعري رطل مئة) الدَّ
 شعري أقفزة عشرة محَّلها أبن( عكسه ال) لتعدِّيه. هلا ضامنا يصري أي العي فيضمن( شعري) أقفزة عشرة
 حىتَّ  الو قود يف اخلبَّاز 1181أ ْسر ف   وكأن احلجم، يف استوائهما الشَّعري مع خلفَّة برٍّ  أقفزة عشرة بدل
 .اخلبز احرتق
 هبا؛ العمل بذلك ع ِرف   وإن األجرة أي( شرطها بال) ثوبٍ  وخياطةِ  رأسٍ  كحلقِ (  لعملٍ  أجرة وال)     
 احلمَّام منفعة استوىف فإنَّه إذن بال احلمَّام داخل خبالف منفعته، العامل صرف مع التزامها لعدم
 يف لإلذن األجرة يستحقُّ  فإنَّه املالك إبذن عليه ليس ما عمل إذا املساقاة عامل وخبالف بسكونه،
 بعوض. املقابل العمل أصل
 أجرة لزمه) وعشرة كمئة  به ي  ت س ام ح   ال( زائدا ف ح مَّل  ) رطل كمئة(  ق ْدرٍ  حلمل) دابَّة( اكرتى ولو)      
( تلفت 1182وإن) به. عربَّ  مَّا أعمُّ  ذكر مبا قبلها والَّيت هذه يف وتعبريي بذلك، لتعدِّيه الزَّائد أي( مثله
( معها صاحبها يكن مل إن ضمنها) ظ[108]بذلك"، / "تلفت قوله: من أوىل فهو بغريه، أو بذلك
                                                          
 س: هلا. 1180
 .3/192، البجريميقوله: وكأن أ ْسر ف  معطوف على: كأن ترك.   1181
 ج: فإن. 1182
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( ابحلمل تلفت الزَّائد إن قسط ضِمن) معها كان  أبن( وإالَّ ) الزَّائد، بتحميل هلا غاصبا صار ألنَّه
 أبنَّه أخربه ابلزَّائد أبن( جاهال ف ح مَّل ه   للمكري ذلك) املكرتي( سلَّم لو كما) اجلناية. بقدر له مؤاخذة
ابَّة فتلفت كاذاب  مئة ا فلو شرعا، احلمل إىل ملجأ ألنَّه قسطه الزَّائد أجرة مع يضمن فإنَّه 1183الدَّ  مح َّل ه 
 شيئا له يقل مل وإن له، فكمستعري :1184املتويلِّ  قال الزَّائد، هذا امحل: املكرتي له وقال ابلزَّائد عاملا
ابَّة( ضمان وال) نقله، يف اإلذن لعدم( للزَّائد أجرة فال ومحَّل املكري وزن ولو) قويل: يف كما  فحكمه  للدَّ
 يتعدَّ  مل ألنَّه وسكت؛ علمه أم الزَّائد املكرتي أجهل وسواء ال أم املكري أغلط سواء بذلك تلفت إن
 .املكري ضمنه الزَّائد   تلف ولو له، يد وال
 حلف قميصا،) بقطعه أمرتك( بل) املالك:( فقال أمرتن، بذا وقال: قباء   وخاطه ثواب قطع ولو)     
 عليه( أجرة وال) قباء، قطعه يف له أذن ما أنَّه فيحلف اإلذن أصل يف اختلفا لو كما  فيصدَّق،( املالك
 وجهان وفيه للضَّمان، م وِجب   إذنٍ  بال القطع   ألنَّ  الثَّوب؛ لنقصِ ( أرش  ) اخليَّاط على( وله) حلف إذا
 أيب ابن وصحَّحه - ومقطوعا صحيحا قيمته بي ما أنَّه أحدمها: ترجيح بال كأصلها  الرَّوضة يف
 قميصا مقطوعا قيمته بي ما والثّاين: –قباء  قطعه يف أيذن مل أنَّه بيمينه أثبت ألنَّه وغريه 1185عصرون
 هذا وعلى فيه، مأذون القطع أصل ألنَّ  غريه يتَّجه ال: وقال 1187السُّبكي واختاره ،1186قباء ومقطوعا
 .عليه شيء فال قيمة أكثر قباء مقطوعا كان  أو تفاوت بينهما يكن مل لو
 
 يقتضيهما ال وما اإلجارة يف واخليار االنفساخ يقتضي فيما( فصل)
 ماات معي َّن  ْيِ  وأجري كدابَّة  التَّلف كان  ِحًسا العقد يف( معيَّ  منه مستوىف بتلف) اإلجارة( تنفسخ)     
 لفوات ؛(مستقبل) زمان( يف) فيها فحاضت مدَّة مسجد خلدمة اكرتيت كامرأة  شرعا أو اهندمت، ودار
املسمَّى  من قسطه فيستقرُّ  به، الستقراره أجرة ملثله كان  إذا القبض بعد ماض يف ال فيه، املنفعة حملِّ 
 الباقي النِّصف أجرة مثال مثله وأجرة نصفها ومضى سنة اإلجارة مدَّة كانت  فلو املثل. أجرة ابعتبار
                                                          
 ج + به ،س  1183
 هذا القسم من كتابه تتمة اإلابنة غري متوفر.  1184
 ، وهو غري متوفر.  املرشدلعلَّ النقل من كتابه   1185
 . 6/160للرافعي، العزيز شرح الوجيز ، و308-4/307للنووي،  الروضةانظر:   1186
 غري متوفر.االبتهاج هذا القسم من كتابه   1187
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، مَّا غريه منه ابملستوىف وخرج فثلثه، ابلعكس كان  وإن ثلثاه، املسمَّى من وجب  العقد يف وابملعيَّ  مرَّ
. كما  ي بدَّالن بل انفساخا يوجب ال تلف هما فإنَّ  الذِّمَّة يف عمَّا املعيَّ   مرَّ
 املكري أحبسه سواء( مبدَّة قدِّرت إن حبسه مدَّة) للمعيَّ  أي( له مكرت غري حببس) تنفسخ( و)      
 "بتلف وقويل: زايديت، من املكري غري حكم وذكر القبض. قبل املنفعة لفوات كغاصب  غريه 1188أو
" منه م ْست  ْوىف    احلبس تقييده ومن واحلبس، التَّلف يف به عربَّ  مَّا أعمُّ  حبسه" مدَّة "له قويل: مع معيَّ
ة ابلتَّقدير وخرج اإلجارة. مدَّة مبضيِّ  ، التَّقدير ابملدَّ  مدَّة وحبست مكان إىل لركوهبا دابَّة أجَّر كأن  ابحمللِّ
  للزومها( عاقد إنَّه حيث من عاقد مبوت ال)املنفعة.  استيفاء يتعذَّر مل إذ تنفسخ فال إليه السَّري إمكان
 حنو مات لو ما هبا وخرج به، عربَّ  مَّا أوىل ب : "احليثيَّة" وتعبريي ذمَّة، أم عيإجارة  أكانت سواء كالبيع
 يف بطن لكلِّ  األ وىل يف والنَّظر .إجياره بعد حياته مدَّة شيء مبنفعة له املوصى أو 1189األوَّل البطن
 املوصي أو الواقف شرط لفوات بل عاقد، موت لكونه ال اإلجارة مبوته فتنفسخ استحقاقه مدَّة حصَّته
 البطن فمات الثَّاين للبطن حاكما ولو النَّاظر أجَّره لو وكذا حياته، مدَّة إالَّ  احلقُّ  له يثبت مل فإنَّه حينئذ
  مبوته يعتق من أجَّر لو وكذا شيئا، نفسه على لنفسه يستحقُّ  ال إليه والشَّخص املنافع النتقال األوَّل
 إجارته. قبل العتق الستحقاقه مات مثَّ  كمستولدته
نِّ  فيها يبلغ ال مدَّة أجَّره كأن  غريه، أو ابحتالم أي( سنٍّ  بغري ببلوغ وال)        ألنَّ  بغريه فيها فبلغ ابلسِّ
ل غ   املدَّة كانت  فلو فلزم، املصلحة على فيه تصرُّفه بىن وليَّه نِّ  فيها ي  ب ْ  بعد فيما اإلجارة تصحَّ  مل ابلسِّ
 به. عربَّ  مَّا أعمُّ  ذكر مبا وتعبريي فيه، صحَّت سفيها بلغ إن نعم به، البلوغ
هِن ا وقف إجارة كانت  ولو عليها ابلّزايدة أي( هبا طالب بظهور وال أجرة بزايدة وال)        ابلغبطة جِل ر اي 
 األصل ذكرمها وهااتن عليها، ابلّزايدة طالب ظهر أو القيمة زادت مثَّ  مولِّيه مال ابع لو كما  وقتها، يف
  املوقوف. إبجارة صوَّرمها وإن الوقف كتاب  يف
                                                          
 س، ج: أم.  1188
قوله: وخرج هبا ما لو مات حنو البطن األول، صورهتا أن يقول: وقفت هذه الدار على أوالدي، مث على أوالد أوالدي وهكذا، مث إنه آجرها   1189
مبنفعة لزيد البطن األول ثالثي شهرا فمات بعد عشرين مثال، فإهنا تنفسخ مبوته يف العشرة الباقية. وقوله: أو املوصى له، وصورته أن يقول: أوصيت 




نِّ، بغري البلوغ يف كما(  رقيق إبعتاق وال)       ألنَّه العتق بعد ملا( أبجرة) سيِّده على( يرجع وال) السِّ
 بشيء، عليه ترجع ال أعتقها مثَّ  ابلدُّخول مهرها واستقرَّ  أمته زوَّج لو ما ملكه، فأشبه حالة فيه تصرَّف
 العتق الستحقاقه اإلجارة فتنفسخ الصَّفة فو جدت أجَّره مثَّ  بصفة عتق ه علَّق عتقه، كأن إبعتاقه وخرج
 قبلها.
 مات إن نعم العقد، يف وال املنفعة يف يؤثِّر ال فيها ذكر ما ألنَّ  املنفيات هذه يف ألحد( خيار وال)     
لف ومل ذمَّة إجارة يف املكري غري  يف هذا وذكر اخليار، فللمكرتي اإليفاء من وارثه وامتنع وفاء خي 
 زايديت. من اإلعتاق و[109]/
 ملك طروُّ  يؤثِّر وال املكرتي، إذن بغري ولو لغريه أو للمكرتي( املؤجَّرة) العي( ببيع) تنفسخ( وال)      
 طروُّ  يؤثِّر ال الشَّجرة اشرتى مثَّ  مؤبَّرة غري مثرة ملك لو كما  أوَّال، ملكها لوال املنافع تبعته وإن الرَّقبة
راء يف دخلت وإن الثَّمرة ملك يف ملكها  أوَّال. ملكها لوال الشِّ
ها به يوقد ما الواو بفتح مكرتيه، على( محَّام وقود كتعذُّر) عليه املعقود غري يف( بعذر وال)        وبضمِّ
 كشدَّة  جبائحة ولو( زرع وهالك)عليها،  ليسافر دابَّة ِلم ْكرت ٍ ( ومرض) مثال، دارا ِلم ْكرت ٍ ( وسفر) املصدر،
  األجرة من شيء للجائحة حي  طُّ  ال وهلذا عليه، املعقود يف يؤثِّر ال منهما كاًل   ألنَّ  سيل؛ أو برد أو ح رٍّ 
 .األصل به صرَّح كما
 ماء كانقطاع) األجرة تفاوت به يظهر أتثريا املنفعة يف يؤثِّر( بعيب عي إجارة يف) املكرتي( وخريِّ )     
 إىل املكري ابدر فإن املكرتى، للشَّيء( وإابق 1190وغصب) مؤثِّر،( دابَّة وعيب لزراعة، اكرتيت أرض
 خيار سقط أجرة ملثلها مدَّة م ضيِّ  قبل اآلبق وردِّ  املغصوب وانتزاع األرض إىل ماء كسوق  ذلك إزالة
 وقويل: تنفسخ. فال وإالَّ  بزمن قدِّرت إن 1191األخريتي يف فشيئا شيئا اإلجارة وتنفسخ املكرتي،
 من وهو -العي  إبجارة ابلتَّقييد وخرج .عليها اقتصاره من أوىل له أمثلة املذكورات جعل مع "بعيب"
، كما  اإلبدال املكري على بل بذلك فيها خيار فال الذِّمَّة إجارة -األخريين  يف زايديت  امتنع فإن مرَّ
 اإلجارة مدَّة عنها احنساره يتوقَّع ومل مباء غرقها حنو 1192األرض ماء وابنقطاع عليه، احلاكم اكرتى
                                                          
 أي: من غري تفريط املستأجر.  1190
 مها: الغصب واإلابق.  1191
 أي: خرج بقوله: وابنقطاع ماء األرض.  1192
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اخي على ذكر فيما واخليار الدَّار. كاهندام  به فتنفسخ  يتكرَّر وذلك املنفعة قبض تعذُّر سببه ألنَّ  الرتَّ
 الزَّمان. بتكرُّر
 مبؤنتها تربَّع شاء إن بل خيار وال انفساخ فال( وهرب وسلَّمها) الذِّمَّة يف ولو( مجاال أكرى ولو)      
 ما ودفع القاضي عليه( اقرتض) فيها ف ْضل   وال ماال له جيد مل إن( مثَّ  مكر، مال من القاضي موهنا) أو
 وله مؤنتها، قدر منها ابع) القاضي يره مل أو االقرتاض تعذَّر إن( مثَّ ) .غريه أو املكرتي من لثقة اقرتضه
 مؤنتها يف ويدخل عادة، قدرها يف بيمينه ويصدَّق للضَّرورة( لريجع) ماله من( مؤنتها يف ملكرت أيذن أن
 فإن ماله من عليه القاضي اكرتى الذِّمَّة يف اإلجارة كانت  فإن هبا، مكريها هرب ولو يتعهَّدها من مؤنة
 عي إجارة كانت  وإن الفسخ، فللمكرتي عليه االكرتاء تعذَّر فإن واكرتى، عليه اقرتض ماال له جيد مل
ابَّة. ندَّت لو كما  الفسخ فله  تعبريه خبالف وأصلها الرَّوضة يف ملا املوافق هو الثَّانية ب : "مثَّ" وتعبريي الدَّ
 ."الواو"ب : 













 معه يذكر وما( املوات إحياء كتاب)
 رواه «هِب ا أ ح قُّ  ف  ه و   أِل ح دٍ  ل ْيس تْ  أ ْرض ا ع م ر   م نْ » كخرب:  أخبار اإلمجاع قبل فيه واألصل     
ت ة   أ ْرض ا أ ْحي ا م نْ » وخرب: ،1193البخاريِّ  ا ف  ل ه   م ي ْ ، ِفيه  ب أي «اْلع و ايف  أ ك ل تْ  و م ا أ ْجر   ِمن ْه ا» الّرِزق طالَّ
ق ة   ل ه   ف  ه و    لذلك. سنَّة ، وهو1194حبَّان ابن وصحَّحه وغريه النَّسائيُّ  رواه «ص د 
  عامر. حرمي تكن ومل اإلسالم يف تعمر مل أرض   :-أييت  مّا أخذا -واملوات       
 ال، أم اإلمام   فيه أِذن( حبرم ولو إبحياء) مكلَّف غري ولو (مسلم ملكه ببالدان كان  إن يعمر مل ما)     
 واملستأم ن سيأيت، وللذِّمِّيِّ  كما  بداران عليه متنع وهو كاالستعالء  ألنَّه اإلمام   فيه أذن وإن الكافر خبالف
يه اِمهِ "متلَّك"؛  قوله: من أوىل "م ل ك ه " وقويل: بداران. واالصطياد واالحتشاش االحتطاب  اْشرت اط   إِلِ
 قال ابألخريين، واملبيت ابألوَّل الوقوف حقِّ  لتعلُّق (ومىن ومزدلفة عرفة ال) مرادا. وليس التَّكليف
  ملكه كفَّار  ببالد) كان(  أو) به. املبيت للحجيج يسنُّ  ألنَّه بذلك احملصَّب إحلاق وينبغي: 1195الزَّركشيُّ 
 ي ِذبُّوان   مل إن إبحيائه مسلم ميلكه )وكذا( فيه، علينا ضرر وال حقوقهم من ألنَّه ابإلحياء أي (به كافر
ها املعجمة بكسر  هلم. األرض أنَّ  على صوحلوا وقد أي عنه يِذبُّوان ما خبالف )عنه(، يدفعوان أي وضمِّ
 )والعمارة مالكه جهل( )فإن كافرا.  أو كان  مسلما )ملالكه( فهو خرااب اآلن كان  وإن عمر( )وما
 بيت على اقرتاضه أو مثنه، و ِحْفظِ  بيعه أو حفظه، يف اإلمام رأي إىل فيه األمر ضائع( فمال إسالميَّة
 وقد عنه وِذبُّوان ببالدهم كان  إن نعم كالرِّكاز،(  إبحياء فيملك جاهليَّة أو) مالكه. ظهور إىل املال
ِْلك ه   ال   أ انَّ  فظاهر هلم أنَّه على صوحلوا  .1196إبحياء ّن 
 العامر حرمي أي )وهو( له. تبعا العامر ملالك ملوك ألنَّه عامر( )حرميابإلحياء  أي( به ميل ك وال)     
للحديث،  القوم جمتمع وهو )اند( حم  ياةٍ  )لقرية( احلرمي)ف ( ابلعامر، انتفاع( لتمام إليه حيتاج )ما
                                                          
  (.2335) 421عن عائشة رضي هللا عنها، كتاب احلرث واملضارعة، ابب من أحيا أرضا مواات، ص  البخاريرواه يف   1193
(، 5725) 5/324عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه، كتاب إحياء املوات، ابب احلث على إحياء املوات، السنن الكربى رواه النسائي يف  1194
 (.5204) 11/615طاء هللا جل وعال األجر للمسلم إذا أحيا أرضا ميتة، ذكر إعكتاب إحياء املوات،   صحيحه،وابن حبان يف 
 غري متوفر.اخلادم هذا القسم من كتابه   1195
 .س: ابإلحياء 1196
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 املوضع أي امليم، بضمِّ ( إبل وم ناخ) اخليل"، "ومرتكض قوله: من أعمُّ  فهو حنوها أو خليل( ومرتكض)
  صبيان. وملعب غنم كمراح(  وحنوها) وسرجي( رماد ومطرح) فيه، 1197ت  ن اخ   الَّذي
ال بضمِّ  )د والب( موضع )و( منها انزح( )موضع حميَّاة( استقاء لبئر) احلرمي( و)       من أشهر الدَّ
ابَّة  به يستقى وما النَّازح به يستقى ما على يطلق وهو به، االستقاء كان  إن فتحها، (  وحنومها)ابلدَّ
ابَّة ومرتدَّد املاء، النَّازح فيه يصبُّ  الَّذي كاملوضع  ما فيه ي ْطر ح   الَّذي واملوضع هبا، االستقاء كان  إن الدَّ
  به. عربَّ  مَّا أعمُّ  "وحنومها" وقويل: وحنوه، املاء مصبِّ  من خيرج
 وخيتلف سقوطها، أي اهنيارها( ِخيف أو ماؤها نقص فيه حفر لو )ما حمياة )قناة( لبئر احلرمي)و(      
 االستقاء. بئر يف مرَّ  مَّا لغريه وال انزح موضع إىل حيتاج وال ورخاوهتا، األرض بصالبة ذلك
(  رماد حنو ومطرح) -زايديت  من وهو -جلدراهنا  ظ[109]/وفناء(  م  ر   )لدار احلرمي )و(      
ار البئر حرمي من وحذفت وثلج. ككناسة  كما  جبواره أي فيه إالَّ  يكون ال ألنَّه املوات"؛ "يف قوله: والدَّ
 "كاألصل". قويل: من يؤخذ
 جعله أبوىل من ليس هلا حرميا جيعل ما ألنَّ  مع ا؛ كلُّها  أ حِييتْ  أبن( بدور حمفوفة لدار حرمي وال)     
ك من( كل    ويتصرَّف) .ألخرى حرميا   ماله، إتالف جاره أو ضرر إىل أدَّى وإن( بعادة ملكه يف) ال م الَّ
( جاوزها فإن) بئره، ماء احل شِّ  يف مبا تغريَّ  أو جاره، جدار به فاختلَّ  ،1198ح شٍّ  أو ماء بئر حفر كمن
 ملكه يف املاء حبس أو األبنية، أزعج عنيفا دقًا دقَّ  كأن  فيه، جاوز مبا( ضِمن) ذكر فيما العادة أي
 محَّاما) بزَّازين، حبوانيت ولو ملكه، أي ]يف[( يتَّخذه أن وله) جاره جدار إىل النَّداوة فانتشرت
 ال ذلك ألنَّ  مبقصوده؛ يليق مبا منها كلٍّ  أي (ج ْدر ان ه   أحكم إن حدَّاد وحانوت) وطاحونة( وإصطبال
، يضرُّ   كريهة.  رائحة بنحو املالك ضرَّ  وإن امللك 
 طي أو لنِب  أو آبجرٍّ  للبقعة حتويط( مسكن )يف يعترب)ف (  منه الغرض( حبسب اإلحياء )وخيتلف     
 ويف) للسُّكىن، لتتهيَّأ  البقعة من( بعض وسقف ابب ونصب) العادة، قصب حبسب أو خشب ألواح أو
 ابلعادة، عمال السَّقف ال الباب ونصب التَّحويط أي( األوَّالن) وغالل كثمار  غريها أو للدَّوابِّ ( زريبة
                                                          
 .ج: يناخ ،س 1197
  .احلش بيت اخلالء :يف هامش األصل 1198
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 تقييده من أوىل الزَّريبة وإطالقي بناء، غري من أحجار أو (1200)1199سع ف بنصب التَّحويط يكفي وال
. هلا  ابلدَّوابِّ
ها من أفصح الرَّاء بفتح ،(مزرعة ويف)       وشوك وحجر كقصب(  تراب حنو مجع  ) وكسرها، ضمِّ
 م ْست  ْعٍل، و ك ْسح منخفض بط مِّ ( وتسويتها) زايديت، من و "حنو" غريه، عن 1201احملي لينفصل( حوهلا)
( ماء وهتيئة)للّزِراعة،  لتتهيَّأ  منه بدَّ  فال إليها يساق مباء إالَّ  يتيسَّر مل فإن به، إالَّ  تزرع مل إن حرثها ويعترب
 فال هتيئته، إىل حاجة فال وإالَّ  معتاد،( مطر يكفها مل إن) قناة أو بئر حفر أو هنر من ساقية بشقِّ  هلا
ا الّزِراعة تعترب  اإلحياء. عن خارج وهو منفعة استيفاء ألهنَّ
 وهو -فيهما  )عادة( حسب)ب ( له ماء( )وهتيئة أرضه، حول( تراب جبمع ولو حتويط بستان ويف)      
( -زايديت  من الثَّاين يف  يف الزَّرع اعتبار فارق عدم وهبذا البستان، اسم األرض على ليقع )و غ ْرس 
 به يسمَّى غرس اعتبار والوجه: األذرعيُّ  قال ،1202البسيط يف صحَّحه كما  بعضه غرس ويكفي املزرعة،
اب ومجع التَّحويط بي اجلمع اشرتاط يقتضي قد األصل وكالم ،1203بستاان  .مرادا وليس الرتُّ
(  عالمة عليه نصَّب أو) كفايته،  على يزد ومل إحيائه على أي( عليه يقدر ما إحياء يف شرع ومن)     
 على علَّم "أو قوله: من أوىل ب : "العالمة" فتعبريي -تراب  مجع أو خشب غ ْرزِ  أو أحجار كنصب
 الكفَّار بالد موات من عليه استوىل أو ،(إمام له أقطعه أو) -خشبا"  غرز أو أحجار بنصب بقعة
ر)  مل ْ  م ا ِإىل   س ب ق   م نْ » داود: أيب خلرب غريه دون له مستِحق   أي به( أحقُّ  )وهو القدر لذلك( فمتحجِّ
 كان  وإن( ملكه آخر أحياه لو) لكن( و) ملكا، ال اختصاصا أي 1204،«ل ه   ف  ه و   م ْسِلم   إِل ْيهِ  ي ْسِبقْ 
 يقدر ال ما أمَّا له. بيعه يصحُّ  ال األوَّل أنَّ  فعلم غريه، سوم على اشرتى لو ،كما امللك حقَّق ألنَّه ظاملا
 حتجُّره يصحُّ  ال: غريه وقال ي،1205املتولِّ  قاله الزَّائد، حييي أن فلغريه كفايته  على زاد أو إحيائه على
                                                          
 األصل: سقف.  1199
: أغصان النخل، الواحدة: س ع ف ة .   1200  للفيومي )س ع ف(.املصباح السَّع ف 
 س، ج: احمليي. 1201
. ومل يذكر فيه تصحيح غرس البعض. ونقل هذا التصحيح عن 432-431، ص بتحقيق حامد بن مسفر الغامدي للغزايل،البسيط انظر:   1202
  .  3/510 قوت احملتاجاألذرعي يف  البسيط
 .3/511لألذرعي،  قوت احملتاجانظر:   1203
 3/657عن أمسر بن مضرِّس رضي هللا عنه، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، ابب ما جاء يف إقطاع األرضي،  سننهرواه أبو داود يف   1204
(3066.) 
 غري متوفر. تتمة اإلابنةهذا القسم من كتابه   1205
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، القدر ذلك ألنَّ   بال( حتجُّر مدَّة  ) ع رفا( طالت ولو) .1206أقوى املتويلِّ  قول: الرَّوضة يف قال غري متعيَّ
 فإن) ابملسلمي، إضرارا إحيائه ترك يف ألنَّ  حجرته ما (اترك أو أحي: اإلمام له قال) حي ْيِ  ومل عذر
ة أمهل) بعذر( استمهل  يشتغل ومل مضت فإذا برأيه، اإلمام يقدِّرها للعمارة فيها يستعدُّ ( قريبة مدَّ
 حقُّه. بطل ابلعمارة
 أي النَّجعة عن وضعيف ويفء صدقة ونعم كضالَّة(  جزية ن  ع مِ  لنحو حيمي أن) بنائبه ولو( وإلمام)      
 محى  ألنَّه» هبم يضرَّ  ومل رعيها من النَّاس مينع أبن وذلك فيه، لرعيها( مواات) الذَّهاب، يف اإلبعاد
 وهو جزية، ن  ع مِ  وبنحو اآلحاد، ابإلمام وخرج .1207حبَّان ابن رواه «املسِلِمي   خِل ْيلِ  -ابلنُّون  – النَّقيع
 مل وإن - وسلَّم عليه اَّللَّ  صلَّى - خصائصه من ذلك ألنَّ  جيوز؛ فال لنفسه محى لو ما به، عربَّ  مَّا أعمَّ 
: خرب حيمل وعليه يقع،  أيضا؛ املسلمي ملصاحل كان  وقع ولو ،1208«وِلر س ولِهِ  َّللَِّ  إالَّ  مِح ى ال  » البخاريِّ
 اجلزية. نعم حنو لشرب 1209الِعدَّ  املاء حيمي أن لإلمام هلم، وليس مصلحة كان  له مصلحة كان  ما ألنَّ 
 نقض وله احلمى، يف ظهورها بعد فيه املصلحة ظهرت أبن عندها أي( محاه ملصلحة ينقض) أن له( و)
 .حبال يغريَّ  فال  النَّيبِّ  محى إالَّ  ملصلحة أيضا غريه محى
  املشرتكة املنافع حكم بيان يف( فصل)
(  حرفة لنحو) اإلمام إذن بغري ولو ووقوف( جلوس وكذا) فيه،( مرور) األصليَّة (الشَّارع منفعة)     
 على يؤخذ وال إنكار، بال النَّاس عليه مبا عمال فيه املارَّة على( يضيِّق مل إن) رفيق وانتظار كاسرتاحة
يِّ  ارتفاق ويف عوض، ذلك  ثبوته. وغريه 1210السُّبكيُّ  منهما رجَّح وجهان وحنوه جبلوس ابلشَّارع الذِّمِّ
وابريَّة  ثوب حنو من معه ينقل مَّا املارَّة يضرُّ  ال مبا و[110]ملقعده /( تظليل) فيه للجالس أي( وله)
 داود أيب مقعد خلرب إىل( سابق وقدِّم) به. العادة جلراين -قصب كاحلصري م ْنس وج   وهي: ابلتَّشديد -
                                                          
 .4/352للنووي، الروضة   1206
 (.4683) 10/538عن ابن عمر رضي هللا عنهما، كتاب السري، ابب احلمى،  صحيحهرواه ابن حبان يف  1207
 (.2370) 427عن الصَّعب بن جثامة رضي هللا عنه، كتاب املساقاة، ابب ال محى إال هلل ولرسوله، ص  البخاريرواه   1208
 ج: العذب. 1209
 غري متوفر. االبتهاجهذا القسم من كتابه   1210
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 على ألحدمها مزيَّة ال إذ بينهما، )أقرِع( معا إليه اثنان جاء كأن  سابق يكن مل إن )مثَّ( ،1211السَّابق
 .1212أحقّ  فهو مسلما أحدمها كان  إن نعم اآلخر،
عنه  (1213تنقطع حبيث مل مفارقته تطل )ومل إليه ليعود( وفارقه حلرفة، منه حملٍّ  إىل سبق )ومن     
فه(  أ ح قُّ  ف  ه و   إل ْيهِ  ر ج ع   مث َّ  جم ِْلِسهِ  ِمنْ  ق ام   م نْ » مسلم: خلرب ؛ابٍق( )فحقُّه حنوها أو ملعاملة 1214)أ الَّ
 احملّل، أو احلرفة لرتكه بل ليعود ال فارقه فإن فيعامل، يعرف أن املوضع تعيُّ  من الغرض وألنَّ  ؛1215«بِهِ 
ف ه   انقطعت حبيث مفارقته وطالت ليعود فارقه أو  كان  أو متاعه فيه ترك وإن عنه، إلعراضه حقُّه بطل أ الَّ
  عدمه وال عود بقصد ال مفارقته أنَّ  والظَّاهر مرض، أو كسفر  بعذر فارقه أو اإلمام إبقطاع فيه جلوسه
 فلغريه حقُّه يبطل مل ومىت مبفارقته، حقُّه بطل حنوها أو السرتاحة جلس ولو عود. بقصد كمفارقته
ب ِتهِ  مدَّة فيه الق ع ود    ملعاملة. ولو غ ي ْ
 مساع أو ابلشَّرع متعلِّق علم أو حديث أو قرآن كإقراء  (إفتاء لنحو مسجد من) حملٍّ  إىل سبق( أو)      
به،  عربَّ  مَّا أعمُّ  إفتاء" ب : "حنو وتعبريي التَّفصيل، من مرَّ  فيما( فكمحرتف)مدرِّس  يدي بي درس
 )ليعود( داع إجابة أو وضوء ِتديد أو حاجة كقضاء  - (بعذر وفارقه لصالة) منه حملٍّ  إىل سبق( أو)
 الصَّالة أقيمت إن نعم السَّابق، مسلم خلرب فيه متاعه يرتك مل وإنالصَّالة(  تلك يف ابق )فحقُّه -إليه 
 1217األذرعيُّ  ذكره الصُّفوف 1216إمتام حلاجة مكانه الصَّفِّ  سدُّ  فالوجه الصُّفوف واتَّصلت غيبته يف
 ال أو به عذر بال فارقه لو ما ذكر مبا وخرج فيه. له حقَّ  فال الصَّالة تلك غري إىل ابلنِّسبة أمَّا وغريه،
 أخرى صالة وقت إىل استمرَّ  لو حىتَّ  به أحقُّ  فهو احمللَّ  يفارق مل وما لو لِيعود  فيبطل حقُّه مطلقا،
ا السَّابق، داود أيب خلرب ابق فحقُّه  غرض ألنَّ  الشَّوارع؛ كمقاعد  املفارقة مع 1218حقُّه يستمرَّ  مل وإّنَّ
 حنو من) حملٍّ  إىل سبق( أو) املسجد، ببقاع الصَّالة خبالف املقاعد، ابختالف خيتلف املعاملة
                                                          
 «.من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو له»وهو:   1211
 + به. س 1212
 س ج: انقطع. 1213
 مجع آلف.  1214
 (.2179)4/13عن أيب هريرة رضي هللا عنه، كتاب السالم، ابب إذا قام من جملسه مث عاد فهو أحق به، مسلم رواه   1215
 األصل: متام. 1216
 .3/528لألذرعي،  قوت احملتاج  1217
 .211-3/210 البجريمي،هذا راجع إىل قوله: أمَّا ابلنِّسبة إىل غري تلك الصَّالة فال حقَّ له فيه.   1218
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 طعام كشراء  غيبته تطل ومل( حلاجة) منه( وخرج) يدخله، من شرط وفيه كخانقاه،  مسبَّل( 1219رابط
 لو ما خبالف السَّابق، مسلم خلرب اإلمام له أيذن مل أو متاعه فيه يرتك مل وإن( ابق فحقُّه) محَّام ودخول
 حقُّه.  فيبطل غيبته وطالت حلاجة أو حاجة لغري خرج
 
 األرض من املستفادة املشرتكة األعيان حكم بيان يف( فصل)
ا( عالج بال خرج ما الظَّاهر:) فاملعدن. وابطن ظاهر: نوعان منها ي ستخرج ما مبعىن( املعدن)       وإّنَّ
 أوَّله، بكسر( وكربيت) -به  يرمى ما فتحها من أفصح النُّون بكسر -( كنفط) حتصيله يف العالج
 فيجمد السَّاحل إىل البحر يلقيه شيء وهو ويقصر، ميدُّ  أوَّله بضمِّ ( 1220وموميا) زفت، أي( وقار)
 . القدور منه 1221يعمل حجر أّوله بكسر( وِبرام) كالقار،  ويصري
 وفضَّة كذهب) بعالج إالَّ  خيرج ال ما فهو: الظَّاهر خبالف أي خبالفه( )الباطن املعدن)و(      
 الظَّاهر. املعدن حكم السَّيل أظهر ها مثال ذهب و لِِقْطع ةِ  ،(وحديد
 السَّلف عليه كما(  إبحياء) حييي من أي )عِلمه( بقويل: زدته بقيد 1222(ظاهر ميلك وال)      
 يثبت وال) املعدن ختريب، وحفر ابلعمارة، ميل ك إّّنا وهو املوات، يشبه ألنَّه حبفر( الباطن )وال واخللف،
 فيه يثبت )وال( واحلطب، والكأل اجلاري كاملاء  النَّاس بي مشرتك هو بل( بتحجُّر اختصاص ظاهر يف
 خبالف حطبها، وال أرض حشيشِ  وال بركة مسك إقطاع لإلمام فليس ،1223فيه ورد خلرب )إقطاع(
مثال جاءا  اثني عن املعدانن أي( ضاقا فإن) عالج، إىل ذكر الحتياجه ما فيه  1224فيثبت الباطن
ا إىل( سابق قدِّم) 1225معا  من فيقدَّم بينهما( أقرع) السَّابق يعلم مل وإن أي( وإالَّ  علم، إن) ب  ْقع ت  ْيِهم 
 طلب فإن أمثاله، عادة يقتضيه ما أيخذ أبن( بقدر حاجته) يكون ذكر من وتقدمي قرعته، خرجت
                                                          
 )ر ب ط(. للفيومي املصباحالّرابط: الذي يبىن للفقراء.   1219
 . 2/66حملمد بن أمحد بطال،  يف تْفِسري غريِب ألفاظ املَهذ بِ النظم املستعذب املومياء: دواء للجراحات وِتبري املفاصل، خيرج من احلجارة.  1220
 .ج: تعمل 1221
 .ج: ظاهرا 1222
 لعله خرب: "الناس شركاء..." اآليت.  1223
 ج: فيثبت لإلمام إقطاعه. 1224
 ج".زايدة من "قوله: "معا"   1225
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يقِ  حكم 1226وذكر .كالتَّحجُّر  عليه عكوفه ألنَّ  أزعج، عليها زايدة  وقويل: الباطن، يف زايديت من الضِّ
 .معا" جاءا "فلو قوله: من أعمُّ " وإاّل "
 وخرج ابإلحياء، ملكها وقد األرض أجزاء من ألنَّه (ملكه أحدمها به فظهر مواات أحيا ومن)     
ا فإنَّه اإلحياء قبل عِلمه لو ما بظهوره  1227الرِّفعة ابن رجَّحه كما  الظَّاهر دون الباطن املعدن ميلك إّنَّ
 لفساد هبما علمه مع إبحيائها ميلكها فال بقعتهما أمَّا. 1228التَّنبيه صاحب عليه النَّوويُّ  وأقرَّ  وغريه،
ب :  تعبريه من أوىل "أحدمها" وقويل: حنوها، أو مزرعة وال بستاان وال دارا يتَّخذ ال املعدن ألنَّ  قصده؛
 .فاحذره ينبغي ال مبا األصل كالم  قرَّر الباطن"، وبعضهم "املعدن
 خلرب: يشاء؛ ما منهم كل    أيخذ أبن( فيه النَّاس يستوي) والسَّيل والوادي كالنَّهر(  املباح واملاء)     
 سقي قوم أراد فإن) ،1229جيِّد إبسناد ماجه ابن رواه «والنَّارِ  والك ألِ  املاءِ  يف ثالثة يف شركاء النَّاس  »
  فيحبس فاألوَّل،( األوَّل سقى) أوَّال أحيا وبعضهم عنهم املاء( فضاق) املباح املاء من أي( منه أرضهم
 واحلاكم حسن إبسناد داود أبو رواه بذلك، قضى  ألنَّه ،(الكعبي) يبلغ أن( إىل) املاء منهم كل  
 حىتَّ  أحدمها يسقي أبن( بسقي ومنخفض مرتفع من كل    ويفرد) ،1230الشَّيخي شرط على وصحَّحه
 شاء من فيسقي ابجلميع يفي كان  إذا ب : "ضاق" ما وخرج اآلخر، يسقي مثَّ  يسدَّ، مثَّ  الكعبي يبلغ
 الغالب على جرى ابألقرب ع ب َّر   ومن ب : "األعلى"، تعبريه من أوىل ب : "األوَّل" وتعبريي شاء، مىت منهم
 وقرب املؤنة وخفَّة السَّقي سهولة من فيه ملا أمكن ما املاء من قرهبا على حيرص بقعة أحيا من أنَّ  من
 السَّابق، جِهل أو د فعة أحيوا إن النَّهر إىل األقرب يقدَّم ظ[110]هنا / ومن املاء، من الغراس عروق
 أو كإانء  ظرف أو بيد املباح املاء من أي( منه أِخذ وما) ،1231األذرعيُّ  ذكره إبقراع القول، يبعد وال
 مل حملِّه إىل ردَّه ولو واالحتشاش، كاالحتطاب(  ملك) -إانء"  "يف قوله: من أعمُّ  فهو -مسدود  حوض
                                                          
 وهو خطأ ألن األصل ذكر هذه العبارة.  .عدم امللك ابإلحياء وعدم االختصاص ابلّتحّجر +س، ج   1226
 .11/385البن الرفعة،  الكفايةانظر:   1227
 .التنبيه. ومل يذكر 4/367للنووي، الروضة انظر   1228
 «.ومثنه حرام»، وزاد: 4/108عن ابن عباس رضي هللا عنهما، كتاب الرهون، ابب املسلمون شركاء يف ثالث،  سننهيف  هرواه ابن ماج  1229
 مث َّ  اْلك ْعب  ْيِ  ي  ب ْل غ   ح ىتَّ  مي ْس ك   أ نْ  اْلم ْهز ورِ  السَّْيلِ يِف  ق ض ى أنَّ رسول هللا »: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سننهأبو داود يف  ىرو   1230
عن عائشة رضي هللا عنها، كتاب البيوع،  مستدركه(، واحلاكم يف 3634) 4/309كتاب األقضية، ابب يف القضاء،  «األ ْسف لِ  ع ل ى األ ْعل ى ي  ْرِسل  
2/71 (2362.) 
 .3/538لألذرعي،  قوت احملتاج  1231
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 النَّهر مالك لكنَّ  إابحته على ابق فإنَّه حفره هنر يف الدَّاخل املباح املاء أبخذ وخرج به، شريكا ي ِصرْ 
 .ملكه يف يدخل كالسَّيل  به أحقُّ 
 كغريه  صار ارحتل السَّابق، فإذا مسلم خلرب( يرحتل حىتَّ  مبائها أوىل) هبا( الرتفاقه مبوات بئر وحافر)     
 ذلك فهم كغريه،كما  فيها فإنَّه شيء بقصد ال أو املارَّة ارتفاق بقصد حفرها لو إليها، كما عاد وإن
 كالثَّمرة  ملكه ّناء ألنَّه ؛(ملائها مالك مبلكه أو لتملُّك) مبوات حافرها( و) الرتفاقه، ضمري بزايديت
 ماء صاحبه جيد مل( حمرتم حليوان) ملكه وإن جمَّاان، حاجته عن أي( عنه فضل ما بذل وعليه) واللَّنب،
 ال احليوان صاحب متكي ابلبذل واملراد الرُّوح، حلرمة إانء يف الفاضل حي  زْ  ومل يرعى مباح كأل  ومثَّ  مباحا
 لعطش الفاضل بذل وجوب يف يشرتط ال نعم وزرعه، ملاشيته حاجته حاجته يف ودخل له، االستسقاء
 .سقيه جيب فال كالزَّرع  غريه ابحليوان وخرج عنهما، فاضال كونه  حمرتم آدميّ 
 أو يوما منهم كل    يسقي كأن)مهاأية(   بينهم ضيقه عند( ماؤها يقسم) مجاعة بي( املشرتكة والقناة)     
نصب ب (  أو) شاء، مىت املهاأية عن الرُّجوع منهم ولكلٍّ  حصَّته، حبس ب أكثر وبعضهم يوما بعضهم
 ألنَّ  األرض، من فبقدرها جهل فإن القناة، من( حصصهم بقدر مثقَّبة) املاء أي( بعرضه )خشبة
 صاحب أيخذ أبن احلصص تفاوت مع متساوية الثُّقب تكون أن وجيوز امللك حبسب الشَّركة أنَّ  الظَّاهر








 رقبته يف التَّصرُّف بقطع عينه بقاء مع به االنتفاع ميكن مال حبس وشرعا: احلبس. لغة: هو          
ٍث: ِمنْ  إالَّ  ع م ل ه   انق ط ع   آد م   ابن   م ات   إذ ا» مسلم: خرب فيه واألصل مباح. مصرف على ق ة ث ال   ص د 
ت  ف ع   ِعْلمٍ  أ وْ  ج ارِي ٍة،  على العلماء عند حممولة اجلارية والصَّدقة ،1232«ل ه   ي ْدع و ص اِلحٍ  و ل دٍ  أ وْ  بِِه، ي  ن ْ
 .الوقف
 (خمتارا كونه) الواقف يف أي( فيه وشرِط وواقف، وصيغة، عليه، وموقوف موقوف،) أربعة:( أركانه)     
 مكره من ال مبعَّض، ومن ملسجد، ولو كافر  من فيصحُّ ، (تربُّع أهل) -زايديت  من به والتَّصريح -
 .وليِّه مبباشرة ولو غريه أو بفلس عليه وحمجور ومكات ب
 يصحُّ  نعم للواقف،( ملوكة) مرئيَّة غري أو مغصوبة ولو( معيَّنة عينا كونه  املوقوف يف) شرط( و)     
 بفوهتا ال وتفيد) آخر، ملك إىل شخص ملك من النَّقل تقبل أي( تنقل) املال، بيت من اإلمام وقف
 صغريين، وجحش عبد كوقف  ال أم احلال يف النَّفع أكان وسواء زايديت، من مها( مقصودا مباحا نفعا
  الرَّوضة يف قال. بصفة عتقه ومعلَّق وكمدبَّر مسجدا، ولو( كم شاع) منقوال عقارا أم أكان وسواء
فة بوجود ويعتقان كأصلها:  أو تعاىل َّللَّ  الوقف يف امللك أنَّ  على بناء بعتقهما الوقف ويبطل ،1233الصِّ
ا منفعة؛ وقف يصحُّ  فال( أبرض حبقٍّ ) وضعا( وغراس وبناء) للواقف،  يف ما وال بعي، ليست ألهنَّ
 وكلب وحرٍّ  له، مبنفعته و م وص ى ك م ْكت  ر ى  للواقف ميل ك ال ما وال تعيينهما، لعدم عبديه أحد وال الذِّمَّة،
ما وال مكاتب؛ مستولدة وال معلَّما، ولو  آلة ألنَّ  للّزِينة؛ دراهم وال هلو، آلة وال النَّقل، يقبالن ال ألهنَّ
  بفوته إاّل  يفيد ال ما وال برؤه، يرجى ال كزِمن  نفعا يفيد ال ما وال مقصودة. غري والزِّينة حمرَّمة اللَّهو
 وعنرب كمسك  يدوم ما خبالف الدَّوام، الوقف ومقصود فوته يف نفعه ألنَّ  مزروع، غري ورحيان كطعام
 .مزروع ورحيان
 )على الوقف( فيصحُّ  معصية كونه  عدم) جهة كان  أبن( يتعيَّ  مل إن عليه املوقوف يف) شرط( و)     
  )معصية على( ال)كالوصيَّة،   متليك الوقف أنَّ  إىل نظرا قربة، فيهم تظهر مل وإن )أغنياء( علىأو(  فقراء
 كنيسة  خبالف الرّتميم، على أقرُّوا وإن معصية على إعانة ألنَّه ترميما؛ ولو للتَّعبُّدكنيسة(   كعمارة
                                                          
  (.1631) 3/96عن أيب هريرة، كتاب الوصية، ابب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفات،  مسلمرواه  1232
 .6/252للرافعي، العزيز شرح الوجيز ، و4/378للنووي،  لروضةا  1233
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 صرَّح ما املذكورة اجلهة على الوقف صحَّة من ويستثىن يسكنوهنا، قوم على موقوفة أو املارَّة 1234تنزهلا
 الغزايلُّ: وقال ،1236الشَّيخان وأقرَّه املباحة والطُّيور الوحوش على الوقف يصحُّ  ال أنَّه من 1235 املتويلِّ  به
 كونه  عدم من أي( مرَّ  ما مع) مجاعة ولو( تعيَّ  إن) فيه شرط( و) ،1237مكَّة محام على الوقف يصحُّ 
 للمنفعة، متليك الوقف ألنَّ  الواقف؛ من للموقوف( متلُّكه إمكان) -زايديت  من وهو -معصية 
( )على الوقف )فيصحُّ(  على)ال(  التَّعبُّد، كنيسة  خادم كان  كأن  املعصية قصد فيه يظهر أن إالَّ  ذمِّيٍّ
 على ال )و( عليه، وقف ألنَّه مالكها؛ به قصد إن وعليها علفها على الوقف يصحُّ  نعم ،(وهبيمة جني)
 احلاصل، حتصيل وميتنع حاصل ألنَّه ملكه؛ اإلنسان 1238متليك لتعذُّر و[111]الواقف / أي )نفسه(
 رضي هللا عنه يف عثمان قول وأمَّا به، ينتفع أو مثاره من أيكل أن يشرط نفسه أن على الوقف ومن
 أن للواقف أبنَّ  إخبار بل الشَّرط سبيل على فليس 1239«املسِلِمي   ك ِدالءِ   فيها د لِوي» ر وم ة : بئر وقفه
، بوقفه ينتفع  نفس أي( لنفسه عبد) على ال( و) وقفها، بئر من والشُّرب وقفه مبسجد كالصَّالة  العامِّ
 ال أو ليصحَّ  عليه حي ْم ل   أي( سيِّده على) وقف( فهو) عليه الوقف( أ ْطِلق   فإن) متلُّكه، لتعذُّر العبد
  فهو اجلهة القصد ألنَّ  وحنوها؛ الكعبة خدمة على املوقوفي األرقاء على الوقف يصحُّ  أنَّه واعلم يصحَّ.
. سبيل يف الدَّوابِّ  علف على كالوقف ما وحريّب(، )مرتدٍّ  على )وال( اَّللَّ  كفرمها،  مع هلما دوام ال ألهنَّ
  .دائمة صدقة والوقف
يغة )يف شرط )و(      )صرحيه   الضَّمان، يف مرَّ  ما معناه ويف أوىل، كالعتق بل  ابملراد( يشعر لفظ الصِّ
 )أو مؤبَّدة أو حمرَّمة( )صدقة كذا  على بكذا )وتصدَّقت( كذا  على كذا  وحبست( وسبَّلت كوقفت
 فيه واشتهاره بعضها استعمال لكثرة )مسجدا( املكان هذا أي وجعلته( توهب، ال أو تباع ال أو موقوفة
 حممول ابلواو توهب وال كغريه  وقوله فيه، استعماله اشتهر الَّذي احملض التَّملُّك عن بعضها وانصراف
                                                          
 .ج: ينزهلا ،س 1234
   غري متوفر. تتمة اإلابنةهذا القسم من كتابه   1235
 .6/256للرافعي، العزيز شرح الوجيز ، و4/382للنووي،  لروضةا  1236
 .4/256للغزايل،  الوسيطانظر:   1237
 .س، ج: متلك 1238
، كتاب النسائي يف الكربىمعلقا، كتاب املساقاة، ابب يف الشرب ومن رأى صدقة املاء وهبته ووصيته جائزة، وأخرجه  البخاريأصله عند  1239
 (. 3608) 6/235األحباس، ابب وقف املساجد، 
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 وهلذا 1241الرِّفعة ابن به وجزم وغريه 1240الرُّوايينُّ  رجَّحه كما  كاف  الوصفي فأحد وإالَّ  التَّأكيد، على
ت  .ب  "أو" عربَّ
ا مستقاًل  يستعمل ال منهما كاًل   ألنَّ  للفقراء، هذا( وأبَّدت كحرَّمت  وكنايته)      ، كما  به يؤكَّد وإّنَّ  مرَّ
 املضاف خبالف كالفقراء،(  عامَّة جلهة إضافته مع) به( وكتصدَّقت) الحتماله، كناية  بل صرحيا يكن فلم
 فيه، كناية  يكون فال بنيَّته الوقف إىل ينصرف فال احملض التَّمليك يف صريح فإنَّه مجاعة ولو معيَّ  إىل
 حنو يف إجراؤه وقياسه اإلسنويُّ: قال ،1242مبوات بنيَّته مسجدا ب  ىن   لو ما أيضا ابللَّفظ املاورديُّ  وأحلق
 .1243له يدلُّ  فيه البئر حفر مسألة يف املوات إحياء يف الرّافعيِّ  وكالم ورابط، كمدرسة  املسجد
 تعليقه يصحُّ  فال( وتنجيز) سنة، زيد على ك و ق  ْفت ه    توقيته يصحُّ  فال( أتبيد) للوقف أي( له وشرط)     
 بعد داري كوقفت  ابملوت تعليقه يصحُّ  نعم فيهما، البيع يف كما  الشَّهر رأس جاء إذا زيد على ك و ق  ْفت ه  
ا لو أنَّه القفَّال لقول وصيَّة وكأنَّه الشَّيخان: قال الفقراء، على مويت  قال 1244رجوعا، كان  للبيع ع رَّض ه 
 فال( وإلزام) رمضان، جاء إذا مسجدا ،كجعلته1245التَّحرير ضاهى إذا أيضا صحَّته وينبغي الرِّفعة: ابن
 نظرا شروطه، من شيء تغيري ِبش ْرطِ  وال غريه، أو ببيع فيه والرُّجوع الوقف إبقاء يف خيار بشرط يصحُّ 
 يصحُّ  ال الوقف أنَّ  من به األصل صرَّح ما ركنا عليه املوقوف جعلي من وعلم كالعتق،  قربة أنَّه إىل
 وقفت قال: لو وألنَّه مشرت، ذكر غري من كذا  كبعت  فهو املصرف، بيان لعدم كذا  وقفت قوله مبجرَّد
، أ وْ  يذكره مل إذا فكذا املصرف، جلهالة يصحَّ  مل مجاعة على  مايل بثلث أوصيت قال: لو ما وفارق أ ْوىل 
( قبول ال) الوقف، خبالف عليه اإلطالق فحمل للفقراء الوصااي غالب أبنَّ  للفقراء ويصرف يصحُّ  فإنَّه
 يف واختاره األكثرين، عن املنقول هو املعيَّ  يف ذكرته وما .قربة أنَّه إىل نظرا( معيَّ  من ولو) يشرتط فال
، نصِّ  عن 1247الوسيط شرح يف ونقله ،1246السَّرقة يف الرَّوضة  إنَّه وغريه: 1248األذرعيُّ  وقال الشَّافعيِّ
                                                          
  .7/216للروايين،  املذهب حبرانظر:  1240
 . 12/34البن الرفعة، الكفاية  1241
 .7/513للماوردي،  احلاوي الكبريانظر:  1242
 .6/231لإلسنوي،  املهمات  1243
 . 4/397للنووي،  الروضة، و6/300للرافعي،  العزيز شرح الوجيز  1244
 .12/32البن الرفعة،  الكفاية انظر:  1245
 .7/355، الروضةقال النووي: "ليس الوقف كالبيع، فإنه يصح بال قبول على املختار".   1246
.البن الرفعة، وهو غري  املطلب العايلهو   1247   متوفر، وقد مرَّ
 .4/33لألذرعي،  قوت احملتاج  1248
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 حقُّه( بطل املعيَّ  ردَّ  )فإن األصل. رجَّحه ما وهو متليك أنَّه إىل نظرا املعيَّ  من يشرتط وقيل: املذهب،
  بردِّه، حقُّه يبطل ومل لزم الثُّلث من خيرج شيئا احلائز وارثه على وقف لو نعم ال، أم قبوله أشرطنا سواء
 1249اإلمام. عن الوصااي ابب يف الشَّيخان نقله كما
 منقطع ابألوَّل وخرج أوَّله، النقطاع الفقراء مثَّ  (يل سيولد من على كوقفته  أوَّل، منقطع يصحُّ  وال)      
 على كوقفته  اآلخر أو منقطع الفقراء، مثَّ  لنفسه العبد مثَّ  أو رجل مثَّ  أوالدي على كوقفته  الوسط،
ما أوالدهم مثَّ  أوالدي  فمصرفه 1250آخر منقطع يف) عليهم املوقوف أي( انقرضوا ولو) يصحَّان. فإهنَّ
 مل إذا ما ومثله الرَِّحم، صلة من فيه ملا االنقراض حي أي( حينئذ للواقف) إراث ال( رمِحا الفقري األقرب
، ابن على البنت ابن فيقدَّم زايديت. من الرَّحم وقرب الف ْقر اعتبار وذكر الوقف، أرابب تعر ف  فإن العمِّ
 وقال املسلمي، مصاحل إىل الرُّبع صرف املال بيت من ووقف اإلمام الواقف كان  أو الفقراء أقاربه فقدت
 كان  إن إالَّ  1251كذلك  فمصرفه الوسط منقطع يف األوَّل انقرض ولو واملساكي. الفقراء إىل مجاعة:
 األقرب الفقري ال بعده ذكر من فمصرفه فيه، السَّابق املثال يف كرجل  انقطاعه أ م د   يعرف ال الوسط
 .للواقف
أقرب  ألنَّه للفقراء؛ ال لْلخر( فنصيبه أحدمها فمات الفقراء، )مثَّ  معيَّني( اثني على وقف ولو)     
 من إىل والصَّرف يوجد، ومل مجيعا انقراضهما إليهم االنتقال شرط وألنَّ  الواقف غرض إىل ظ[111]/
 .أوىل الواقف ذكره
 اختصاص أو ي س وَّى، أو أحد   يفضَّل أن أو يؤجَّر، ال أن كشرط  يقصد( شيئا) الواقف( ولو شرط)    
 بذلك وتعبريي بشرطه، وعمال لغرضه رعاية شرطه( اتُّبع)كشافعيَّة   بطائفة ورابط كمدرسة  مسجد حنو
 .به عربَّ  مَّا أعمُّ 
 
 
 اللَّفظيَّة الوقف أحكام يف( فصل)
                                                          
 .5/108للنووي، الروضة و ،7/31للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:   1249
 س: اآلخر 1250
 .3/225، البجريميأي الفقري األقرب رمحا إىل الواقف.   1251
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( زاد وإن أوالدي، وأوالد أوالدي على) هذا( كوقفت) املتعاطفات بي( للتَّسوية) العاطفة( الواو)     
 بطن بعد بطنا فيه املزيد وقيل: النَّسل، يف للتَّعميم املزيد إذ بطن( بعد بطنا أو تناسلوا )ما ذلك على
تيب، تيب هو 1253وعليه قال: 1252يونس البن تبعا السُّبكيُّ  وصحَّحه األكثرين عن ونقل للرتَّ  بي للرتَّ
 )ومثَّ  .1254اآلخر فمنقطع وإالَّ  الواقف ذكره إن آخر ملصرف الثّاين ابنقراض فينتقل فقط، الب ْطن  ْيِ 
 البطني يف معه ذكر إن مثَّ  )للرّتتيب(، 1255منها كل    فاألقرب واألقرب فاألوَّل( واألوَّل فاألعلى واألعلى
، وإاّل  هبما الرّتتيب خيتصَّ  مل حنوه أو تناسلوا ما  إن آخر ملصرف الثَّاين ابنقراض الوقف وينتقل اختصَّ
 اآلخر. فمنقطع وإالَّ  ذكره
 على قال: أن إالَّ ) هبم، االسم لصدق( أوالد وأوالد وعقب ونسل ذرِّيَّة يف بنات أوالد ويدخل)      
 رجال، الواقف كان  إن أي املذكور للقيد نظرا ذكر فيمن البنات أوالد يدخل فال( منهم إيلَّ  ينسب من
 لإلخراج. ال الواقع لبيان فيها فالتَّقييد شرعًيا، ال ل غ ِوايً  فيها االنتساب جبعل فيه دخلوا امرأة كانت  فإن
 ولده، ليس الشَّخص ولد فرع يف يقال أن يصحُّ  إذ األوالد يف أي( فيهم) يدخلون فال( أوالد فروع ال)
 من وهو (واألسفل) الوالء، له من وهو (األعلى يشمل واملوىل) استحقُّوا. فروعهم إالَّ  يكن مل إن نعم
 .و ال م ْعت ِق" بِ : "ال م ْعِتقِ  تعبريه من أعمُّ  بذلك وتعبريي هلما، امسه لِت  ن او لِ  اشرتكا اجتمعا فلو الوالء، عليه
فة)       بقيد ومثَّ، والفاء كالواو(  مشرَّك) حرف)ب ( منها كاًل   أي( املتعاطفات يلحقان واالستثناء والصِّ
 أم عليها أتقدَّما سواء املتعلِّقات مجيع يف اشرتاكها األصل ألنَّ  ؛(طويل كالم  يتخلَّلها مل) بقويل: زدته
 وأحفادي أوالدي على أو وإخويت، وأحفادي أوالدي حمتاجي على هذا كوقفت  توسَّطا، أم أتخَّرا
 منهم، واحلاجة يفسق من إالَّ  ذكر من على أو وأحفادي، احملتاجي أوالدي على أو احملتاجي، وإخويت
 على كوقفت  ذكر ما املتعاطفات ختلَّل . فإن1256القفَّال به أفىت كما  الزَّكاة أخذ جبواز معتربة هنا
 يف ملن فنصيبه وإالَّ  األنثيي، حظِّ  مثل للذَّكر أوالده بي فنصيبه وأعقب منهم مات من أنَّ  على أوالدي
 األخري. ابملعطوف ذلك اختصَّ  منهم، يفسق من إالَّ  أو احملتاجي إخويت إىل صرف انقرضوا فإذا درجته
ِل"، تعبريه من أعمُّ  ب : "املتعاطفات" وتعبريي فة وإحلاقي ب : "اجْل م  طة الصِّ  وهو زايديت من بغريها املتوسِّ
                                                          
. غنية الفقيه، كتابه:    1252  وهو غري مطبوع، وقد مرَّ
 3/226، . البجريميأي: على قوله: وقيل املزيد فيه بطنا بعد بطن  1253
 .561للسبكي، بتحقيق حممد بن عبد الرمحن البعيجان، ص  االبتهاج يف شرح املنهاج  1254
 .س: منهما 1255
 مل أقف على قوله.  1256
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ا من 1258اجلوامع مجع صاحب اختاره ما 1257خالف املنقول، املعتمد  وقد ،1259قبلها مبا ختتصُّ  أهنَّ
 يتقيَّد ال ذلك أنَّ  1261ب : ِ"م ش ّرٍِك" تعبريي من وعلم .وغريها 1260شرحه على حاشييت يف ذلك بيَّنت
فة يف األصل يف هبا التَّقييد وقع وإن ابلواو رة الصِّ  فقد 1262الربهان غري يف لإلمام تبعا واالستثناء املتأخِّ
 مثَّ  الزَّركشيُّ  عنه نقله وقد ب  "مثَّ"، العطف كان  وإن اجلميع إىل العود الشَّافعيِّ  مذهب أبنَّ  فيه هو صرَّح
 خبالف ومثَّ، والفاء كالواو  ابلوضع جامع عاطف وجود الضَّابط بل ابلواو، يتقيَّد ال أنَّه فاملختار قال:
 فرق ال أنَّه الظَّاهر :السُّبكيُّ  وقال األصول، يف 1263القشرييِّ  ابن صرَّح بذلك وقد وغريمها، ولكن بل
 .1264ومثَّ  ابلواو العطف بي
      
 املعنويَّة الوقف أحكام يف( فصل)
 وال للواقف يكون كالعتق، فال  اآلدميِّ  اختصاص عن ينفكُّ  أي تعاىل( َّللَّ  ملك   املوقوف)     
 بوطء ومهر( )وولد 1265خالفٍ  وأغصانِ  ومثرة( )كأجرة الوقف بعد احلادثة( وفوائده) ،عليه للموقوف
ك، تصّرف فيها يتصرَّف عليه( للموقوف )ملك نكاح أو  الوقف، من املقصود هو ذلك ألنَّ  املالَّ
 وقد غريه، يسكنه مل ليسكنه عليه وقف فإن انظره، من إبعارة وإجارة وبغريه بنفسه منافعه فيستويف
 يطأ وال الواطئ، على قيمته فله احلرُّ  أمَّا احلرِّ  غري يف حملُّه للولد ملكه أنَّ  ومعلوم إعارته، منع يف يتوقَّف
 .للواقف وال له، يزوِّجها وال عليه، املوقوف إبذن احلاكم هلا واملزّوِج زوج، إالَّ  املوقوفة
                                                          
 .س: خبالف  1257
ه(، مجعه من زهاء مئة مصنف، مشتمل على زبدة ما يف شرحيه على خمتصر ابن 771يف أصول الفقه لتاج الدين السبكي )ت مجع اجلوامع   1258
. 1/596حلاجي خليفة،  كشف الظنوناحلاجب واملنهاج، مع زايدات وبالغة يف االختصار، له شروح كثرية من أحسنها شرح جالل الدين احمللي. 
 الم اختصار جلمع اجلوامع وحاشية على شرح احمللي. وقد تقدَّم أنَّ لشيخ اإلس
 .50لتاج الدين السبكي، ص  مجع اجلوامع  1259
 .2/355للمؤلف،  حاشية شيخ اإلسالم زكراي األنصاري على شرح احمللي على مجع اجلوامعانظر:   1260
 س: مبشرتك  1261
 يف أصول الفقه إلمام احلرمي اجلوين. الربهان 1262
ه(. خترج بوالده األستاذ أيب القاسم النيسابوري، مث لزم إمام احلرمي فأتقن عليه 514عبد الرحيم بن عبد الكرمي، أبو النصر ابن القشريي )ت   1263
مع كونه شااب وتلميذا له. ورحل إىل بغداد ولزم النهاية األصول، والفروع واخلالف وغري ذلك من العلوم، وهو كان عزيزا على اإلمام حىت نقل عنه يف 
. وترجم له السبكي 317-1/316البن قاضي شهبة، الطبقات الشيخ أبو إسحاق الشريازي وغريه من األئمة، وله ببغداد فتنة مع احلنابلة. انظر: 
 شي. . وأما كتابه يف األصول يبدو أنه غري متوفر وقد نقل عنه الزرك7/159 طبقاته،يف 
 مل أقف عليه.  1264
  نوع شجرة.   1265
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     )  - (وقفا عاد اندبغ فإن) غريه من به أوىل ألنَّه ماتت، موقوفة هبيمة( )جبلد عليه املوقوف )وخيتصُّ
 تعذَّر إن( مثَّ  مثله، هبا احلاكم يشرتي أتلف بل)موقوف مثال( رقيق قيمة ميلك وال) -زايديت  من هذا
 رقيقا قيمته ببعض اشرتى ولو الثَّواب، استمرار من الواقف لغرض رعاية( مكانه ويقفه بعضه) اشرتى
 شراء واملختار ضعيفان مها الرَّوضة: يف قال وجهان: عليه للموقوف أو للواقف الفاضل كون  ففي
به  فوجدان رقاب ثالث بشيء يشرتى أن أوصى لو ما عليه ي رِد   وال قال: البلقينُّ، ورجَّحه ،1266شقص
املصرَّح هبا مث  الرَّقبة لتعذُّر للوارث صرفه األصحَّ  فإنَّ  به رقبة شراء ميكن ال ما وفضل رقبتي و[112]/
، وذكر احلاكم من زايديت، وقدم يف ذلك على الناظر واملوقوف عليه ألن الوقف 1267خبالف ما هنا
، وتعبريي ب : "مث" إىل آخره أوىل ما عرب به.ملك هلل   تعاىل كما مرَّ
 املوقوفة و ح ص رِهِ  إعادته، وتعذَّرت اهندم ومسجد كشجرة جفَّت،(  خِرب وإن موقوف يباع وال)     
 أرض يف واعتكاف كصالة  به االنتفاع ميكن وألنَّه عينه، يف للوقف إدامة املنكسرة وجذوعه البالية،
 ما هو املذكورة بصفتهما 1269فيهما ذكرته وما وجذوعه، حبصره له آجرٍّ  1268أو ِجصٍّ  وطبخ املسجد
، وبه وغريهم، 1272والرُّوايينُّ  1271والبغويُّ  1270اجلرجاينُّ  به وصرَّح اجلمهور، كالم  اقتضاه  أ فْ ت  ْيت 
 به والقول ،1273مثلهما ويشرتي بثمنهما يضيعا لئالَّ  بيعهما جيوز أنَّه لإلمام تبعا الشَّيخان وصحَّح
 فتباع هلا وقف غري من للمسجد املشرتاة أو اْلم ْوه وب ة   احلصر أمَّا ابالستبدال. القائلي موافقة إىل يؤدِّي
 :1275، واملتويلِّ 1274واملساكي للفقراء ت ْصر ف   املاورديُّ: قال إعادته تعذَّر عند وقفه و غ لَّة   للحاجة،
 مبا وتعبريي ،1277عوده لتوقُّع حت ْف ظ   واإلمام: ،1276اآلخر كمنقطع  والرُّوايينُّ: هو إليه، املساجد ألقرب
 .به عربَّ  مَّا أوىل ذكر
                                                          
 .4/416للنووي،  الروضة  1266
 لم أقف عليه.  1267
 .ج: و  1268
 فيهما: أي يف احلصر واجلذوع.  1269
  .1/443للجرجاين،  التحريرانظر:   1270
 .4/524للبغوي،  التهذيب  1271
 مل أقف عليه بعد حبث طويل.  1272
 .4/419للنووي،  الروضة، و6/298للرافعي،  العزيز شرح الوجيزانظر:   1273
 مل أقف عليه يف كتابه.  1274
 غري متوفر. تتمة اإلابنةهذا القسم من كتابه   1275
 يف كتابه. يهمل أقف عل  1276
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 ووظيفته النَّاظر وشرط الوقف على النَّظر بيان يف( فصل)
: خلرب مرَّ  مَّا علم كما  شرطه، )اتُّبع( غريه أو لنفسه النَّظر( واقف شرط إن)       ال م ْسِلم ون  » البيهقيِّ
 َّللَّ  املوقوف يف امللك أنَّ  على بناء( للقاضي) هو( ف  )ألحد  يشرطه مل أبن( وإالَّ ) ،1278«ش ر وِطِهمْ  ِعْند  
 على والية نظره ألنَّ  عليه؛ انظر هو فيما للتَّصرُّف وهداية قوَّة أي( وكفاية عدالة النَّاظر وشرط) تعاىل.
 بشرط له كانت  إن واليته عادت عدال عاد مثَّ  النَّاظر فسق ولو والقيِّم، كالوصيِّ   ذلك فيه فاعترب الغري
 لقوَّته 1281وذلك عودها، عدم 1280اإلمام كالم  اقتضى وإن ،1279النَّوويُّ  به أفىت كما  فال وإالَّ  الواقف،
  لواليته. سالب   ال تصرُّفه من مانع   والعارض به، االستبدال وال عزله ألحد ليس إذ
 وذكر - 1282مستحقِّيها على( وقسمتها ومجعها وغ لَّة أصل عمارة، وإجارة، وحفظ ووظيفته:)     
 له فوِّض فإن) األمور، هذه مجيع له فوِّض أو له النَّظر أطِلق إذا وهذا -زايديت  من والغ لَّة األصل حفظ
 عليه. ينصَّ  مل ما ابلتَّصرُّف أحدمها يستقلَّ  مل الثني فوِّض ولو كالوكيل،(  يتعدَّه بعضها مل
ِظرٍ  و ِلو اِقفٍ )       ه من عزل ان   مل إذا ما خبالف الوكيل، يف كما  مكانه( غريه ونصب) عنه النَّظر( والَّ
 الغري هذا عزل ولو حينئذ، له نظر ال ألنَّه ذلك، له فليس الوقف حال لغريه النَّظر شرط كأن  انظرا يكن
بْ  مل نفسه  .به عربَّ  مَّا أوىل ذكر مبا وتعبريي احلاكم، إالَّ  بدله ي  ن صِّ
 
 (اهلبة كتاب)
 يف والثَّاين تعريفها، يف األوَّل   است عملتْ  وقد يقابلهما، وملا واهلديَّة، الصَّدقة يعمُّ  ملا :1283تقال     
 ذلك. وسيأيت أركاهنا،
                                                                                                                                                                    
  بعد حبث طويل مل أقف على املسألة يف كتابه.  1277
 6/131عن كثري بن عبد هللا املزين، عن أبيه، عن جده، كتاب الشركة، ابب الشرط يف الشركة وغريها،  السنن الكربىرواه البيهقي يف   1278
(11430.) 
 .159، ص الفتاوىقال النووي: " ِإن كانت واليته مشروطة  يف أصل الوقف، منصوص ا عليه بعينه عادت واليته، وِإال فال".   1279
فأما إذا فسق الوصي، فالذي دّل عليه ظاهر كالم األصحاب أنه ينعزل، وال ينفذ بعد  لوصااي، قال: "ذكر اإلمام مسألة شبيهة هبذه يف ابب ا  1280
مل يعد تصرفه، إال أن أيمتنه احلاكم ابتداء ".  : "...-بعد ذكر هذه املسألة  –، وقال يف كتاب العارية 11/353، النهايةفسقه تصرفه  ابلوصاية". 
 .7/155، النهاية
 لألوَّل. فهو تعليل  1281
 .ج: مستحقها 1282
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ِنيئ ا ف ك ل وه   ن  ْفس ا ِمْنه   ش ْيءٍ  ع نْ  ل ك مْ  ِطنْب   ف ِإنْ  تعاىل: قوله اإلمجاع على االوَّل قبل فيها واألصل        ه 
مذيِّ  كخرب  وأخبار اآلية، [177: البقرة] ح بِّهِ  ع ل ى اْلم ال   و آت ى وقوله: ،[4: النساء] م رِيئ ا  يف اآليت الرتِّ
 ظلفها. أي 1284«ش اةٍ  ِفْرِسن   جِل ار هِت ا و ل وْ  ج ار ة   حت ِْقر نَّ  ال  » الصَّحيحي: وخرب فيها، الرُّجوع على الكالم
ي اف ة   الع ارِيَّة   ابلتَّمليك فخرج ،(حياة يف تطوُّع متليك) األوَّل ابملعىن اهلبة أي( هي)       ، والضِّ  والو قف 
 ]وخرج[ وبزايديت عوض"، "بال قوله: من أوىل به فتعبريي والكفَّارة، والنَّذر والزَّكاة كالبيع  غريه وابلتَّطوُّع
 ثواب)ل  ( أو الحتياج م لَّك   فإن) املوت. بعد وهو ابلقبول، يتمُّ  إّّنا فيها التَّمليك ألنَّ  الوصيَّة؛ حياة يف
له ( إكراما للمتَّهب نقله أو) أيضا،( فصدقة) -اآلخرة"  لثواب "حمتاجا قوله: من أوىل هو - (آخرة
 أيضا.( فهديَّة)
 الصَّدقة. وأفضلها مسنونة   وكلُّها عكس، وال هبة واهلديَّة الصَّدقة من فكل        
 الثَّاين ابملعىن اهلبة أي( وأركاهنا) قويل: ومنها واهلديَّة، الصَّدقة مقابل اإلطالق عند املرادة واهلبة      
 يف مرَّ ( ما) الثَّالثة هذه يف أي( فيها وشرط وموهوب، وعاقد، صيغة،) ثالثة: اإلطالق عند املراد
 .زايديت من فذكره والتَّأقيت، التَّعليق عدم ومنه( البيع يف) نظريها
، كما  بيعه يصحُّ  وال( ب  رٍّ  حبَّيتْ  حنو هبة ي ِصحُّ  لكن)       أشار كما  الذِّمَّة، يف( موصوف) هبة( ال) مرَّ
 األصل هبا وصرَّح اهلديَّة اهلبة هبذه وخرج زايديت. من وهذا بيعه، ويصحُّ  ،1285الصُّلح يف الرَّافعيُّ  إليه
 .و ق  ْبض   ب  ْعث   1286فيهما يكفي بل صيغة فيهما يعترب فال والصَّدقة
 وال سيِّده، إذن بغري مكات ب من تصحُّ  فال -زايديت  من هذا - (تربُّع أهليَّة الواهب يف) شرط( و)     
،  من  هبة( ولغريه) ابملعىن، اعتبارا قبول إىل حيتاج فال( إبراء للمدين) املستقرِّ ( الدَّين وهبة)ويلٍّ
، ظ[112]تبعا / مجع صحَّحه كما(  صحيحة)  وصحَّح أوىل، بل بيعه يف مرَّ  ما نظري وهو للنَّصِّ
: وجهان ففيها هبتها أمَّا املنافع، غري هبة يف هو تقرَّر وما .1287بيعه يف له مرَّ  ما نظري بطالهنا، األصل
                                                                                                                                                                    
 س: يقال. 1283
كتاب الزكاة، ابب   مسلم،(، و6017) 1108عن أيب هريرة رضي هللا عنه، كتاب األدب، ابب ال حتقرنَّ جارة جلارهتا، ص  البخاريرواه   1284
 (.1030) 2/132احلث على الصدقة ولو ابلقليل، 
 .5/92للرافعي،  العزيز شرح الوجيز انظر: 1285
 فيهما -ج  1286
   .يف هامش األصل: نسخة: ويف هبة املنافع وجهان أحدمها أهنا عارية والثاين أهنا هبة ال تلزم إال بقبضها وهو استيفاؤها  1287
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ا أحدمها  وغريه، 1288املاورديُّ  به جزم ما وهو عاريَّة ، منافعه وهبت ما أن على بناء بتمليكٍ  ليست أهنَّ
ا والثَّاين: ،1289الزَّركشيُّ  ورجَّحه  ابن رجَّحه ما وهو أمانة   منافع ه   وهِبت ما أنَّ  على بناء   متليك أهنَّ
 وغريمها. 1291والسُّبكيُّ  1290الرِّفعة
 عاد ِمتَّ  فإذا زاد، وإن) عمرك لك جعلته أي (هذا كأعمرت ك) فالعمرى:( ورقىب بعمرى وتصحُّ )      
ا ِمري اث   اْلع ْمر ى» الصَّحيحي: خلرب الشَّرط ولغا( يل  جعلته أو 1293أرقبت ك ه  ) ك   الرُّقىب( و) ،1292«أِل ْهِله 
 ت  ْعِمر وا، ال  » داود: أيب خلرب الشَّرط ولغا لك، استقرَّ  قبلك ِمتُّ  وإن يل عاد قبلي ِمتَّ  إن أي( رقىب لك
ئ ا أ ْرِقب   ف م نْ  ت  ْرِقب وا، و ال   ي ْ  إليكم يعود أن يف طمعا ت  ْرِقب وا وال ت  ْعِمر وا، ال أي 1294«ِلو ر ث ِتهِ  ف  ه و   أ ْعِمر ه   أ وْ  ش 
 .اآلخر موت يرقب منهما فكل   الرُّقوب، من والرُّقىب املرياث، سبيله فإنَّ 
 تراخى وإن منه( إقباض أو) واهب من فيه( إبذن قبض) املطلقة ابهلبة( موهوب ملك يف وشرط)     
 وإن اإلتالف هنا يكفي ال أنَّه إالَّ  القبض بيان وتقدَّم املتَّهب بيد املوهوب كان  أو العقد عن القبض
 حتقيقه فاعترب الوديعة كقبض  القبض مستحقٍّ  غري ألنَّه إذن؛ بال يديه بي الوضع وال الواهب، فيه أذن
 أحدمها؛ مبوت العقد ينفسخ فال( وارثه خلفه) القبض قبل أي( قبله أحدمها مات فلو) املبيع، خبالف
 .زايديت من ابإلقباض والتَّصريح والوكالة، الشَّركة خبالف اللُّزوم إىل يؤول ألنَّه
 ي فضي وغري ه لئالَّ  الذَّكر سواء بعد، وإنْ  أصل أو فرع من( بعضه عطيَّة يف تفضيل) ل م عطٍ ( وكره)     
 يف قال ،1295الصَّحيحي يف كما  الفرع يف برتكه ولألمر عنه وللنَّهي والشَّحناء، العقوق إىل ذلك
                                                          
 .7/552، للماوردي احلاوي الكبري  1288
بتحقيق عبد العزيز  خادم الرافعي والروضةقال الزركشي: "... واحرتز ابلعي عن الدين على رأي، وعن هبة املنافع؛ إذا قيل: إهنا عارية."   1289
 . كما ي رى ذكره الزركشي بال ترجيح.113الغاّني، ص 
، الكفايةقال ابن الّرِفعة: " ومنها: ]هبة[ املنافع، قال يف "اجلرجانيات": فيها وجهان؛ بناء على أن ذلك إعارة أم ال؟ وبيعها صحيح".   1290
ح، بل أطلق الوجهي.12/92  . كما يرى فهو مل يرجِّ
 .غري متوفر االبتهاج هذا القسم من كتابه  1291
(، 2626) 476عن أيب هريرة رضي هللا عنه، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، ابب ما قيل يف الع مرى والرُّقىب، ص  البخاريرواه   1292
 (.1626) 3/90كتاب اهلبات، ابب العمرى، ، عنه مسلمو
 س: أرقبتك. 1293
 (.3551) 4/262عن جابر رضي هللا عنه، كتاب البيوع، ابب من قال فيه: ولعقبه،  سننهرواه أبو داود يف   1294
، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض «ف اتَّقوا هللا  واعِدل وا ب  ْي  أوالدِك م»قال:  عن النعمان بن بشري رضي هللا عنه أنَّ رسول هللا  البخاريروى  1295
 (.1623) 3/84كتاب اهلبات، ابب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة،   مسلم،(، ورواه 2587) 469عليها، ابب اإلشهاد يف اهلبة، ص 
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فليفضل األصل يف ف ضَّل   فإن :1296الدَّارميُّ  قال الرَّوضة:
 عند التَّفضيل كراهة  وحملُّ  ،1298األمَّ  1297
 حكم إفادة مع الكراهة بذكر والتَّصريح ،1299الرِّفعة ابن قاله كما  عدمها أو احلاجة يف االستواء
 .زايديت من األصل يف التَّفضيل
لُّ  ال  » خلرب: لفرعه( أعطاه فيما رجوع وألصل)        ِفيه ا ف  ي  ْرِجع   ِهب ة   ي  ه ب   أ وْ  ع ِطيَّة   ي  ْعِطي   أ نْ  ِلر ج لٍ  حيِ 
ا اْلو اِلد   إالَّ  ه   ي  ْعِطي ِفيم  مذيُّ  رواه «و ل د   والدة، له من كلُّ   ابلوالد وقيس ،1300وصحَّحاه واحلاكم الرتِّ
 يعلم، احلمل أنَّ  على بناء   انفصل وإن العطيَّة قارن و حب ْملٍ  صنعٍة، و ت  ع لُّمِ  كِسم نٍ (  املتَّصلة بزايدته)
 غري من فيه رجع نقص ولو فرعه، ملك على حلدوثه حادث محل وكذا وك ْسٍب، كو ل دٍ   املنفصلة خبالف
ا النَّقص. أرش  أزالت سواء، (بزواهلا) الرُّجوع( س ْلط ن ِتِه، فيمتنع يف بقي   إن) لفرعه أعطاه فيما يرجع وإّنَّ
 استولد أو كاتبه،  أو برقبته، أ ْعِطي ه   من جناية أ ْرش   تعلَّق أو بفلس، عليه ح ِجر   كأن  ال، أم ملكه بزوال
 ما خبالف فيه، ابلرُّجوع ي زِيل ه   حىتَّ  منه مستفاد غري اآلن ملكه ألنَّ  ال، أم إليه امللك أعاد وسواء األمة،
 التَّعبري حكمة ع رفتْ  وبذلك السلطنة، لبقاء الرُّجوع له فإنَّ  ختلَّل مثَّ  فتخمَّر عصريا العطيَّة كانت  لو
 والوصيَّة وتدبريه، عتقه، كتعليق  فيهما( قبض قبل وهبته رهنه بنحو ال) امللك، بقاء دون السَّلطنة ببقاء
 فال والعمِّ  كاألخ  غريه ابألصل وخرج القبض. بعد خبالفهما سلطنته، لبقاء وإجارته وزراعته وتزوجيه، به،
 السَّابق. اخلرب لظاهر أعطاه فيما له رجوع
 ال) وفسختها، وأبطلتها اهلبة كنقضت(  ملكي إىل رددته أو فيه رجعت بنحو) الرُّجوع( وحيصل)      
 بنحو إالَّ  ملكه يزول فال تصرُّفه نفوذ بدليل الفرع ملك لكمال ووقف، كهبة(  ووطءٍ  وإعتاقٍ  ب  ْيعٍ  بنحو
 .به عربَّ  مَّا أعمُّ  الثَّالثة املواضع يف آخره إىل ب : "حنو" وتعبريي ذكر، ما
                                                          
ه(. نقل الذهيب عن يعقوب بن إسحاق القراب: ما رأينا مثل عثمان 280لعله عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي، السجستاين )ت  1296
أيب يعقوب البويطي، واحلديث عن ابن معي، وابن املدين، وتقدم يف  بن سعيد، وال رأى عثمان مثل نفسه، أخذ األدب عن ابن األعرايب، والفقه عن
شذرات ، و322-13/319انظر: السري للذهيب، املسند الكبري. ، والرد على اجلهميةوالرد على بشر املريسي، هذه العلوم. له تصانيف منها: 
 .3/330البن العماد، الذهب 
 ف  ْلت  ف ِضْل. األصل:  1297
 .4/440للنووي،  الروضة  1298
وهو غري متوفر كما  – املطلبمع أنه ذكر أقوال األئمة عامة يف املسألة. وحمتمل أنه ذكرها يف الكفاية، مل أقف على هذه اجلزئية من املسألة يف   1299
 أعلم.". وهللا املطلبولكن عادة املؤلف إذا كانت املسألة فيه أنه يذره بقوله: "قال صاحب املطلب" أو "ابن الرفعة يف  –مرَّ 
 (،2132) 4/10ابب ما جاء يف كراهية الرجوع يف اهلبة،  أبواب الوالء واهلبة،، عن ابن عمر وعباس رضي هللا عنهماسننه رواه الرتمذي يف   1300
 (.2298) 2/53كتاب البيوع، مستدركه،  واحلاكم يف
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 من( ألعلى كانت  وإن) فيها( ثواب فال) بعدمه وال بثواب تقيَّد مل أبن( أطلقت إن واهلبة)     
 اب  ي ْع   تصحيحها لتعذُّر( فباطلة) كثوب(  جمهول بثواب قيِّدت أو) يقتضيه، ال اللَّفظ ألنَّ  الواهب،
 .املعىن إىل نظرا (فبيع مبعلوم) قيِّدت( أو) تقتضيه، ال أهّنا على بناء الثَّواب لذكر وهبة   العوض، جلهالة
ْرٍ  كقوصرَّة  ردُّه يعتد مل إن اهلبة وظرف)       1301خ وصٍ  من فيه يكنز الَّذي وعاؤه الرَّاء بتشديد( مت 
 ألنَّه( استعماله حر م) هبة يكن مل إذا( و) ابلعادة، عمال هبة يكون أي فال (فال وإالَّ ) أيضا،( هبة)
 منه أكلها فيجوز( اعتيد إن منه) اهلبة أي( أكلها يف إالَّ ) أمانة، حينئذ وهو إذنه، بغري غريه مبلك انتفاع
 .ب : "اهلديَّة" تعبريه من أعمُّ  ب : "اهلبة" وتعبريي عارية، ويكون حينئذ
     
  
                                                          




م بضمِّ  - هي        امللقوط. الشَّيء :-لغة  وإسكاهنا، القاف وفتح الالَّ
 مستحقَّه. الواجد يعرف ال حمرز، غري حمرتم حقٍّ  من وجد ما وشرع ا:      
: خالد بن زيد عن الصَّحيحي خرب اإلمجاع قبل فيها واألصل        لقطة سئل عن  النَّيبَّ  أ نَّ  اجلهنِّ
ا اْعِرفْ » و[113]فقال: / الورق؟ أو الذهب  ت  ْعر فْ  مل ْ  ف ِإنْ  س ن ة ، ع رِّفْ ه ا مث َّ  و وِك اء ه ا، ِعف اص ه 
اء   ف ِإنْ  ِعْند ك، و ِديع ة   و لت ك نْ  ف اْست  ْنِفْقه ا  وسأله ،«هِب ا ف ش ْأن ك و ِإالَّ  إل ْيِه، ف أ دِّه ا الدَّْهرِ  ِمنْ  ي  ْوم ا ص اِحب  ه ا ج 
: ضالة عن ا ف ِإنَّ  د ْعه ا، و هل  ا؟ م ال ك» اإلبل؟ ف  ق ال  ا م ع ه  اء ه  أت ْك ل   اْلم اء   ت رِد   و ِسق اء ه ا، ِحذ   الشَّج ر ة   و 
: عن وسأله ،«ر ب ُّه ا ي  ْلق اه ا ح ىتَّ  ْئبِ  أ وْ  أِل ِخيك ل ك أ وْ  ِهي   ف ِإّنَّ ا خ ْذه ا» الشاة؟ ف  ق ال 
 .1302«لِلذِّ
 إنَّ  حيث من والوالية األمانة معىن اللَّقط ويف أييت. مَّا تعلم وهي والقط وملقوط، لْقط، وأركاهنا:     
ه والشَّرع ل ق ط ه ، فيما أمي   ال م لتقط    حيث من االكتساب معىن وفيه الطِّفل، مال يف كالو يلِّ   حفظه والَّ
 .الثَّاين منهما واملغلَّب التَّعريف، بعد التَّملُّك له إنَّ 
 شيءٍ  تعريف مع( 1303به إشهاد) س نَّ ( و) تركه، يكره بل الربِّ؛ من فيه ملا (أبمانته لواثق لقط س نَّ )     
لوا ،1305ك ْعبٍ   بن أ يبِّ  خرب وال ،1304زيد خرب يف به يؤمر مل إذ جيب فال الوديعة، يف كما  اللَّقطة من  ومح 
 و ال   ي ْكت مْ  و ال   ع دلٍ  ذ و يْ  أوْ  عدلٍ  ذ ا ف  ْلي ْشه دْ  ل ق ط ة   اْلت  ق ط   م نْ » داود: أيب خرب يف ابإلشهاد األمر
 به، فيؤخذ ثقة زايدة اخلرب هذا يف به األمر يقال: وقد األخبار، بي مجعا النَّدب على 1306«ي  غ يِّبْ 
  .زايديت من اإلشهادِ  ِبس نِّ  والتَّصريح ل ْقط ، له ي سنُّ  فال غريه أبمانته ابلواثق وخرج
                                                          
( 1722)186 /3، كتاب اللقطة –واللفظ له  –مسلم (، و2427) 438، كتاب  يف اللقطة، ابب ضالة اإلبل، ص البخاريأخرجه   1302
(5.) 
 .3/245، البجريميالغرض من اإلشهاد هنا أمن اخليانة فيها وجحد الوارث هلا.   1303
 خرب زيد بن خالد اجلهنِّ رضي هللا عنه السابق.  1304
ا »فقال:  فأتيت هبا النيب  فيها مئة دينار، دت ص رَّة  على عهد النيب وجِ أ يب بن كعب رضي هللا عنه أنه قال: عن  البخاريروى   1305 ع ّرِفْ ه 
ِرْف اعْ »الرَّابعة، فقال: فعرفتها حوال، مث أتيت «. ع ّرِفْ ه ا ح ْوال  »فعرفتها حوال، مث أتيت، فقال: «. ع ّرِفْ ه ا ح ْوال  »فعرفتها حوال، مث أتيت، فقال: «. ح ْوال  
ت  ه ا، و وِك اء ه ا، و ِوع اء ه ا، ف ِإْن ج اء  ص اِحب  ه ا، و ِإالَّ اْست ْمِتْع هِب ا (، ورواه 2437) 440كتاب اللقطة، ابب إذا جاء صاحب القطة بعد سنة، ص «. ِعدَّ
 (.9( )1723) 3/187، كتاب اللقطة، مسلم
 (.1706) 2/513عن عياض رضي هللا عنه، كتاب اللقطة،  أبو داودرواه   1306
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 يصحُّ  كما  أي( كمرتدٍّ   منه) اللَّْقط  ( فيصحُّ )اخليانة،  إىل نفسه تدعوه لئالَّ ( لفاسقٍ ) اللَّْقط  ( وكرِه)     
 منهم( اللُّق ط ة   وتنزع) واصطيادهم، كاحتطاهبم  هبا م ْسِلم   ال( حرب بدار ال معصوٍم، وكافرٍ ) مرتدٍّ  من
م( لعدلٍ ) وتسلَّم  تَّ  فإن( التَّعريف يف مشرف هلم وي ضمُّ ) أمانتهم، لعدم احلفظ أهل من ليسوا ألهنَّ
 زايديت، من هلما مشرف ضمِّ  ومع الكافر ومن منه النَّزع مع املرتدِّ  ل ْقطِ  صحَّة وذكر متلَّكوا، التَّعريف
". تعبريه من أعمُّ  املعصوم" ب : "الكافر وتعبريي  ب : "الذِّمِّيِّ
 إن( هلما ويتملَّكها ويعرِّفها ولي ُّه ما) منهما اللُّقطة أي( وينزعها وجمنونٍ  صيبٍّ  من) 1307يصحُّ ( و)      
 أو حفظها يره مل فإن االقرتاض، معىن يف التَّملُّك ألنَّ  ؛(هلما) االقرتاض جيوز أي( يقرتض حيث) رآه
 مل فإن التَّالف، يعرِّف مثَّ ( ضِمن) إبتالفهما ولو( فتِلفتْ ) منهما( نزعها يف قصَّر فإن) للقاضي، سلَّمها
ر  ال) دوهنما. تعريفه يصحُّ  أنَّه إالَّ  السَّفيه واجملنون وكالصَّيبِّ  زايديت، من اجملنون وذكر ضمان، فال يقصِّ
 ليس ألنَّه ل ه ؛ اْلت  ق ط   وإن سيِّده، إذن بغري منه اللَّْقط   يصحُّ  ال أي( إذنٍ  بال) بقويل: زدته بقيد( رقيقٍ  من
 يعتدُّ  ال أنَّه فعِلم له، امللك لوقوع اللُّق ط ةِ  ببدل للمطالبة سيِّده ي  ع رِّض   وألنَّه للوالية؛ وال للِملك أهال
ب :  تعبريه من أعمُّ  فهو -أجنبًيا  أو كان  سيِّدا آلخذها( ل ْقط ا) األخذ( كان  منه أ ِخذتْ  فلو) بتعريفه،
 فهو أمينا يكن مل فإن جاز، أمي وهو ليعرِّفها عليها واستحفظه سيِّد ه   يده يف أقرَّها ولو -السَّيِّد"  "أخذ
 .إليه وردَّها منه أخذها فكأنَّه ابإلقرار، متعدٍّ 
  املكات ب خبالف والتَّصرُّف، ابمللك مستقل   ألنَّه (صحيحة  )كتابة  (  مكات بٍ  من) اللَّْقط  ( ويصحُّ )     
 مهاأية غري يف( ولسيِِّده له ولقطته) والذِّمَّة، والتَّصرُّف امللك يف كاحل رِّ   ألنَّه (مبعَّضٍ  ومن) فاسدة، كتابة  
 كباقي  ن  ْوبةٍ  لذي) مناوبة أي( مهاأية ويف) التقطا، كشخصي  واحلرِّيَّة الّرِقِّ  حبسب ويتملَّكاهنا فيعرِّفاهنا
 يف حصلت ملن فاألكساب دواء ومثن وحجَّام طبيبٍ  كأجرة(  واملؤن) وركاٍز، وهبةٍ  كوصيَّةٍ (  األكساب
 يف اجلناية وجدت من على فليس منه( جناية أرش إالَّ ) نوبته، يف سببها وجد من على واملؤن نوبته،
 حبثه كما  منه، كاجلناية  عليه واجلناية مشرتكة، وهي ابلرَّقبة يتعلَّق ألنَّه فيه يشرتكان بل ،1308نوبته وحده
 .يشملها كاألصل  وكالمي ،1309الزَّركشيُّ 
 
                                                          
 س: وتصح. 1307
 وحده. -األصل  1308
 مل أقف عليه.  1309
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  تعريفهما بيان مع وغريه احليوان َلْقطِ  حكم بيان يف( فصل)
باع صغار من املمتنع اململوك احليوان)       كبعري) طريان أو 1310ع ْدوٍ  أو بقوَّة و ف  ْهدٍ  وّنر كذئب  (السِّ
 خائن أيخذه لئالَّ  متلُّك أو حلفظ ن  ْهٍب، أو أمن زمن وعمران، مفازة من (ل ْقط ه   جيوز ومحام وظ يب
 لقطه جيوز فال( آمنة) ابلفوز تفاؤال القلب على بذلك مسِّيتْ  املهلكة وهي:( مفازة من إالَّ ) فيضيع،
باع أكثر من ابالمتناع مصون ألنَّه ؛(لتملُّك)  له، لتطلُّبه صاحبه جيده أن إىل 1311ابلرَّعي مستغن السِّ
 بردِّه ال القاضي، إىل بدفعه الضَّمان من يربأ ضمنه، للتَّملُّك أخذه ف م نْ  يعمُّ، ال فيها النَّاس ط ر وق   وألنَّ 
 مشله كما  للتَّملُّك لقطه فيجوز ن  ْهبٍ  ز م ن   مفازة من ل ق ط ه   لو ما"  آمنة"  بزايديت: وخرج موضعه. إىل
 به. عربَّ  مَّا أوىل ذكر مبا وتعبريي إليه، اخلائنة اليد ابمتداد يضيع حينئذ ألنَّه منه؛ املستثىن
باع ِصغار من أي( منها ميتنع ال وما)        مفازة من أي( مطلقا ل ْقط ه   جيوز) وِعْجلٍ ( كشاةٍ ) السِّ
باع، اخل و ن ةِ  عن له صيانة   متلُّك أو حلفظ هنبٍ  أو أمنٍ  زمن   وعمران  أو مفازة من( لتملُّك ل ق ط ه   فإن) والسِّ
ب :  وتعبريي ،(مثن ه متلَّك مثَّ  عرَّفه مثَّ  مثنه وحفظ) وجده إن احلاكم إبذن (ابعه أو متلَّكه، مثَّ  عرَّفه) عمران
ْلق وط   ظ[113]/متلَّك  أو) ب : "الواو"، تعبريه من أوىل األوَّلي املوضعي يف "مثَّ"  حاال مفازة من ال م 
 .1312اإلمام عند الظَّاهر على اخل صلة هذه يف تعريفه جيب وال مالكه، ظهر إن( قيمته وغرِم وأكله
 خبالف فيه البيع لسهولة اخلصلة هذه فيه له فليس العمران ابملفازة وخرج زايديت، من فيها التَّملُّك وذكر  
 يف استوائها عند الثَّالث من األوىل واخلصلة إليه، النَّقل ويشقُّ  يشرتي من فيها جيد ال 1313فقد املفازة،
ِظّيَّةِ   يف يتملَّكه أن وهي: رابعة خصلة املاورديُّ  وزاد الثَّالثة، من أوىل والثَّانية الثَّانية من أوىل 1314اأْل ح 
رٍّ  حًيا ليستبقيه احلال  متلُّكه يستبيح أن فأوىل استهالكه مع متلُّكه استباح ملّا ألنَّه قال: ن ْسٍل، أو 1315لد 
 .1316استبقائه مع
                                                          
 أي: ج ْري.  1310
 .ج: املرعى 1311
: الظاهر أهنا ال تعرف يف الصحراء ال مطلقا. -تبعا لألذرعي  –. وقال اخلطيب الشربين 478-8/477إلمام احلرمي اجلوين، النهاية  انظر: 1312
 .2/530للشربين، مغين احملتاج انظر: 
 .ج: وقد 1313
 .3/250، لبجريميأي: للمالك. ا  1314
: اللَّنب.  1315  الدَّرُّ
 .8/7للماوردي،  احلاوي الكبري  1316
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 وإذا احلال. يف متلُّكه جيوز وال األوليان، اخلصلتان ففيه كاجلحش  مأكول غري احليوان كان  ولو      
قط   أمسك  جيده مل فإن احلاكم، إبذن فلينفق الرُّجوع أراد وإن فذاك، عليه ابإلنفاق وتربَّع احليوان   الالَّ
 .أشهد
 يستدلُّ  ألنَّه األمن زمن خبالف ،(ن  ْهبٍ  زمن) ميِّزٍ ( أو ميِّزٍ  غري) أمة أو كان  عبدا( رقيق لقط وله)     
 أو للحفظ لقطها إذا األمة يف ذلك وحملُّ  األ وليان، اخلصلتان هنا وله إليه فيصل سيِّده على فيه
. كما  كاالقرتاض  اللُّق ط ةِ  متلُّك ألنَّ  له، حتلُّ  من خبالف و حم ْر مٍ  كمجوسيَّة  له حتلَّ  ومل للتَّملُّك،  وينفق مرَّ
 مثَّ  بيع وإذا الرَّقيق، غري يف آنفا م رَّ  ما فعلى كسب  له يكن مل فإن كسبه،  من احلفظ مدَّة الرَّقيق على
ب :  تعبريه من أعمُّ  ب : "الرَّقيق" وتعبريي البيع، بفساد وحِكم قول ه ق ِبل   أعتقته كنت    املالك وقال: ظهر
 وقويل:( حفظ أو الختصاص) ككلب(  مالٍ  غري) لقط له( و) .1317مرَّ  مبا األمة ق  يِّد تْ  وإن "العبد"
  زايديت. من آخره إىل أمن"زمن  "أو
 ال ورطب( 1318كهريسة  فساده، تسارع فإن) ونقود وثياب كمأكول(  حيوان غري) لقط له( و)     
 أو مثن ه، ليتملَّك يعرِّفه مثَّ  وجده إن احلاكم إبذن يبيعه أن ومها:( األخرياتن) اخلصلتان( فله) يتتمَّر
 املفازة ويف أكله، بعد العمران يف للمأكول التَّعريف وجيب( بعمران وجده وإن) وأيكله. حاال يتملَّكه
 قال ،1320الصَّغري الشَّرح يف وصحَّحه ،1319فيه فائدة ال ألنَّه جيب؛ ال أنَّه الظَّاهر اإلمام قال
ا اإلمامِ  مراد ولعلَّ  قال: أيضا، جيب أنَّه اجلمهور إطالق ي  ْفِهم ه   الَّذي لكنَّ  :1321األذرعيُّ   تعرَّف ال أهنَّ
 احلاكم إبذن( ابعه أغبط، وبيعه يتتمَّر كرطب  بعالج) فساده تسارع ما )وإن بقي( مطلقا. ال ابلصَّحراء
 بعضه ابع) األمران استوى أو أغبط، ِتفيفه كان  أبن أغبط بيعه يكن مل وإن أي( وإالَّ ) وجده، إن
  يباع حيث احليوان وخالف غريه، أو الواجد به يتربَّع مل 1322أي بعالجه أي (به يتربَّعْ  مل إن ابقيه لعالج
ا وحنوها، واملساجد الشَّارع ابلعمران واملراد فيستوعبه. نفقته لتكرُّر كلُّه  .اللُّق ط ةِ  حمالُّ  املوات مع ألهنَّ
                                                          
: املعىن أن االحتياج للتقييد مبن ال حتل ليس عذرا يف ترك التعرض هلا. قوله: و   1317  .3/251، البجريميإن ق  يِّد ْت األمة مبا مرَّ
 اهلريسة: احل بُّ املدقوق بعد الطبخ. وقد مرَّ تعريفه من القاموس.  1318
 .478-8/477إلمام احلرمي اجلوين، النهاية  انظر:  1319
1320  .  أي الرَّافعي، وكتابه هذا غري متوفر، وقد مرَّ
وأما ما  .4/159 قوت احملتاجقال األذرعي: "وإذا ابع أو أكل عرف املبيع واملأكول ابتفاق االصحاب ال الثمن والقيمة سواء اقررها أم ال".   1321
 نقله املؤلف عنه فلم أقف عليه.
 س: إن. 1322
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ب :  له تقييده من أوىل "التَّربُّع" وإطالقي: األمرين، استواء يف زايديت من به" يتربَّع مل "إن وقويل:
 ."الواجد"
 غريها، وال خيانة يقصد مل أو اختصاص، أو متلُّك أو حلفظ لقطها أبن( خليانة ال ل ق ط ة   أخذ ومن)     
 التَّعريف؛ بعد خيتصَّ  أو( يتملَّك مل ما فأمي) -زايديت  من األخرية والثَّالثة -ونسيه  أحدمها قصد أو
 من وهذه -كاملودع   أمي فإنَّه أخذها بعد اخليانة أي (قصدها وإن) .1323ذلك يف له الشَّارع إلذن
 على للحقِّ  مفوِّات كتماان  يكون لئالَّ ( حلفظ لقطها وإن تعريفها وجيب) حفظ. لغري ل ْقِطه ا يف -زايديت 
 يف وصحَّحه ،1324الرَّوضة يف اختاره ما هو للحفظ ل ق ط   ما تعريف وجوب من ذكرته صاحبه، وما
ا التَّعريف ألنَّ  قالوا: األكثر عن وجوبه عدم نقل على األصل يف واقتصر ،1325مسلم شرح  جيب إّنَّ
 وجب لالختصاص أو للتَّملُّك لقطها أو هبا، خيتصَّ  أو يتملَّكها أن له بدا فإن التَّملُّك. شرط لتحقيق
  أبدا بيده أمانة تكون بل أيخذها، سلطاان أنَّ  ظنَّه على غلب من على التَّعريف وميتنع جزما، تعريفها
 أي( هلا) أخذها( أو) حينئذ. أيضا عليها اإلشهاد ميتنع أنَّه وفيها وغريها 1326النَّوويِّ  نكت يف كما
  .خليانته اختصاص أو( لتملُّك تعريفها) ذلك بعد( له وليس) الوديعة، يف كما(  فضامن) 1327للخيانة
 ال الوديعة خبالف مالكها، على هلا حفظا لتملُّك؛ لقطها وإن( قبوهلا لزمه لقطة لقاض دفع ولو)     
 حفظ. لغري ل ْقِطه ا يف زايديت من وهذه .له احلفظ التزم وقد مالكها على ردِّها على لقدرته قبوهلا يلزمه
قط   الياء بفتح( وي عرف)  وغريه 1329األذرعيُّ  قاله ما على ونداب ،1328الرِّفعة ابن قاله ما على وجواب الالَّ
مرويَّة أم أهرويَّة( وصفتها) ثياب، أم فضَّة أم هي   أذهب( جنسها)
  أو عدد أو بوزن( وقدرها) ،1330
 به، املشدودة خيطها أي( ووكاءها) غريمها، أو خرقة أو جلد من وعاءها أي( وعفاصها) ذرع، أو كيل
                                                          
 أي: االْلِتقاط.  1323
 .473-4/472للنووي،  الروضة  1324
 .12/22للنووي،  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  1325
: " ...ونكت التنبيه يف العمدة يف تصحيح التنبيه، ما زال خمطوطا حسب اطالعي، قال ابن قاضي شهبة عنه وعن نكت التنبيهوهو كتابه  1326
طبقات جملدة والعمدة يف تصحيح التنبيه ومها من أوائل ما صنف وال ينبغي االعتماد على ما فيهما من التصحيحات املخالفة للكتب املشهورة". 
 .2/199، الشافعية
 .س: اخليانة 1327
 .11/424البن الرفعة،  الكفاية 1328
 .4/163قوت المحتاج لألذرعي،   1329
 .3/253، البجريميقوله: أهرويَّة أم مرويَّة: راجع للثياب، اهلروية نسبة إىل هراة: مدينة خبراسان، ومروية نسبة إىل مرو: قرية ابلعجم.   1330
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 يف) ابلتَّشديد( يعرِّفها مثَّ ) واصفها. ِصْدق   و لِي  ْعِرف   غريه، فيه مبا وقيس ،1331السَّابق زيد خلرب وذلك
 بصحراء كان  فإن قريته، أو اللَّْقطِ  بلد يف اجلماعات من الّناس عند خروج املساجد كأبواب(  سوق حنو
 تبعها قافلة به جازت وإن الصَّحراء، من موضعه إىل البالد أقرب إىل العدول   يكلَّف وال مقصده، ففي
 ولو سنة) ،1333احلرام املسجد يف إالَّ  الشَّاشيُّ: قال و[114]املساجد، / يف يعرِّف وال ،1332وعّرف
 غريه، فيه مبا وقيس زيد خلرب ،1334االختصاصات من ولو حقرية غري كانت  إن( العادة على متفرِّقة
 كلَّ   مثَّ ) أسبوعي، أو أسبوعا( طرفه) مرَّة يوم كلَّ (  مثَّ ) أسبوعا،( طرفيه) مرَّتي( يوم كلَّ   أوَّال) فيعرِّفها
 يف اإلمام و ش ر ط   مضى، ملا تكرار أنَّه ي  ْنس ى ال حبيث كذلك(  شهر مثَّ كلَّ ) مرَّتي، أو مرَّة( أسبوع
  .1335اللُّق ط ةِ  وجدان زمن التَّعريف يف يبيِّ  أن املتفرِّقة ابلسنة االكتفاء
قط نداب( ويذكر)      ا لئالَّ  يستوعبها فال التَّعريف، يف( أوصافها بعض) بنائبه ولو الالَّ ه   ي  ْعت ِمد 
فات الدَّفع يلزم من إىل يرفعه قد ضمن؛ ألنَّه استوعبها فإن الكاذب،  بقيد( حقري   ويعرَّف) ،1336ابلصِّ
 على يغلب ما هو بشيء بل يتقدَّر وال ،1337خمتًصا أو كان  متموَّال( غالبا عنه يعر ض ال) بقويل: زدته
 ،(غالبا عنه فاقده إعراض يظنَّ  أن إىل) غالبا، له طلبه يطول وال عليه، أسفه يكثر ال فاقده أنَّ  الظَّنِّ 
 فال يسري وزِبل وزبيبة كب  رَّة  غالبا عنه يعرض ما املال، أمَّا ابختالف ذلك وخيتلف به، عربَّ  مَّا أوىل هو
 واِجد ه . 1338به ي ْست ِبدُّ  بل يعرِّف،
 "إن قوله: من أعمُّ  فهو -مطلقا  أو للحفظ ل ْقِطهِ  بعد ولو( متلُّكا قصد إن تعريف مؤنة وعليه)      
 وليُّه رأى إن فغريه التَّصرُّف، مطلق يف وهذا عليه، التَّعريف لوجوب( يتملَّك مل وإن) -لتملُّك"  أخذ
 وكالتَّملُّك منها، جزءا ليبيع للحاكم األمر يرفع بل ماله، من تعريفها مؤنة يصرف مل له اللُّق ط ةِ  متلُّك
 اقتصر وعليه -حلفٍظ  ل ق ط   كأن  التَّملُّك يقصد مل وإن أي( وإالَّ ) ل ْقط ه  للخيانة، وكقصده االختصاص،
( مالك) على( أو مال، بيت على) التَّعريف مؤنة( ف  ) اختصاصا أو متلُّكا يقصد ومل أطلق أو -األصل 
                                                          
 يف أول الكتاب.  1331
 .ج: وعرفها 1332
 ، لعله ذكرها يف كتب أخرى.حماسن الشريعةمل يذكر هذه املسألة يف كتابه  1333
 .3/253، البجريميقوله: ولو من االختصاصات، أي: أبن كان اختصاصا عظيم املنفعة، يكثر أسف فاقده عليه سنة،  1334
 .8/453إلمام احلرمي اجلوين،  النهاية 1335
 أي: رمبا الكاذب يرفع األمر إىل القاضي بذكر تلك الصفات ويلزم الالقط أن يدفعه إليه ولو بغري إقامة احلجة أهنا له.   1336
   ما ال يعد مال، ككلب وزبل. االختصاص:  1337
 .3/254، البجريمي أنه ميلك ابألخذ. قواض عنه، وما يعرض عنه أطلأي: يستقل به واجده، وينبغي أن ال حيتاج إىل التملُّك ألنه ما يعر    1338
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قط من املالك على يقرتضها أو املال بيت يف احلاكم يرتِّبها أبن  لريجع بصرفها أيمره أو غريه، أو الالَّ
ا -زايديت  من واألخريان -اجلمال  هرب يف كما  رآه إن بعضها يبيع أو املالك، على قط تلزم مل وإّنَّ  الالَّ
 معناه يف ما أو( بلفظ إالَّ  ميلكها مل) متلُّك لغري ولو( عرَّفها وإذا) فقط. للمالك فيه احلظَّ  ألنَّ 
لك ال ل ق ط ةٍ  يف الرِّفعة ابن وحبث بشراء، كالتَّملُّك  ذلك، إىل فافتقر ببدل مالٍ  متلُّك ألنَّه ؛(كتملَّكت)   مت 
 ي  ع رَّف   ما يشمل تعريفها يف وإطالقي ،1339االختصاص نقل على يدلُّ  مَّا فيها بدَّ  ال أنَّه وكلب كخمر
 .ابلسَّنة األصل له تقييد خبالف دوهنا، ي  ع رَّف   وما سنة
 له( ردُّها لزمه) بيعها مينع الزم   حق   هبا تعلَّق وال ،(ببدهلا يرض   ومل املالك   فظهر) ها ( متلَّك  فإن)    
زايديت.  من وهذه للُّق ط ِة، تبعا التَّملُّك قبل حدثت إن املنفصلة وكذا ،(املتَّصلة بزايدهتا) السَّابق، للخرب
 بدهلا إىل الرُّجوع وللمالك بتلفها، كلَّها  يضمنها كما  التَّملُّك، بعد حدث لِع ْيبٍ ( نقص وأبرش)
قط   أراد ولو سليمة، قط . أجيب البدل، إىل الرُّجوع املالك وأراد الرَّدَّ ابألرش الالَّ  حًسا( تلفت فإن) الالَّ
 ألنَّه ،(متلُّك وقت) متقوِّمة كانت  إن( قيمتها أو) مثليَّة، كانت  إن( مثلها غرم) التَّملُّك بعد شرعا أو
 .ضمانه يف دخوهلا وقت
قط   يعلم أن إالَّ  حجٍَّة(، وال وصفٍ  )بال هلا )ملدٍَّع( اللُّقطة( 1340يدفع وال)      ا الالَّ  دفعها فيلزمه له أهنَّ
 يدفع مل الواصف تعدَّد إن نعم: ي سنُّ، بل بظنِّه، عمال له دفعها جاز صدق ه فظنَّ  له وصفها وإن له،
 )فإن ابحلجَّة، عمال له( )حوِّلت حبجَّة آلخر( )فثبتت ابلوصف له ها دفع( )فإن حبجَّة، إالَّ  ألحد
(   )تضمي للمالك أي )فله( الواصف عند تلفت( قط منكلٍّ  له( املدفوع على )والقرار له، واملدفوع الالَّ
قط فريجع عنده، التَّلف حلصول  له مؤاخذة يرجع مل أقرَّ  فإن ابمللك، له يقرَّ  مل إن عليه غرمه مبا الالَّ
قط تضمي وحملُّ  له، الدَّفع   جيوز فال صدقه يظنَّ  مل إذا أمَّا إبقراره،  به ألزمه إن ال بنفسه دفع إذا الالَّ
 .احلاكم
 -زايديت  من والثَّانية -أطلق  أو لتملُّك ل ق ط   إن حيلُّ  فال ،(حلفظ إالَّ  مكَّة   حرم لقط حيلّ  وال)     
ا إنَّ » خلرب: للحفظ فيه ل ق ط ه   ملا( تعريف وجيب)  م نْ  إالَّ  ل ق ط ت ه   ي  ْلت ِقط   ال   اَّللَّ ، ح رَّم ه   اْلب  ل د   ه ذ 
                                                          
 .11/463البن الرفعة،  ،الكفايةانظر:   1339
 .ج: تدفع ،س 1340
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: رواية ويف ،1341«ع رَّف  ه ا لُّ  ال  » للبخاريِّ  وإالَّ  الدَّوام، على واملعىن ملعرِّفٍ  أي 1342«ِلم ْنِشدٍ  إالَّ  ل ق ط ت ه   حتِ 
قط ويلزم التَّخصيص، فائدة تظهر فال كذلك  البالد فسائر . احلاكم إىل دفعها أو للتَّعريف اإلقامة الالَّ
رُّ  ا إليه يعودون للنَّاس مثابة احلرم جعل تعاىل اَّللَّ  ذلك أنَّ  يف والسِّ  وخرج انئبه، أو مالكها يعود فرمبَّ
 .اللُّق ط ةِ  حكم يف البالد كسائر  فهو املدينة حرم مكَّة بزايديت














                                                          
 2/386عن ابن عباس رضي هللا عنهما، كتاب احلج، ابب حترمي مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها إال ملنشد على الدوام،  مسلمرواه  1341
(1353.) 
 (.2433) 439عن ابن عباس رضي هللا عنهما، كتاب يف اللقطة، ابب كيف تعرف لقطة أهل مكة، ص  البخاريرواه   1342
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 (اللَّقيط كتاب) 
 ود عًيا. وم نبوذ ا م لقوط ا ويسمَّى:      
 اْلربِّ  ع ل ى و ت  ع او ن وا وقوله: ،[77 /22:احلج] اخلري وافعلوا تعاىل: قوله أييت ما مع فيه واألصل      
 .[5/2: املائدة] و الت َّْقو ى
: اللَّقط وأركان        أييت. مَّا تعلم وكلُّها والقط ولقيط، ل ْقط ، الشَّرعيِّ
ا و م نْ  تعاىل: لقوله( كفاية  فرض) اللَِّقيطِ  أي( ل ْقط ه  )       يع ا النَّاس   أ ْحي ا ف ك أ ّنَّ ا أ ْحي اه   مجِ 
 جيب ال حيث اللُّق ط ة   وفارق غريه. طعام إىل كاملضطرِّ   حفظه فوجب حمرتم   آدمي   وألنَّه ،[5/32:املائدة]
 كالنِّكاح  الوجوب عن بذلك فاستغىن إليه، متيل والنَّفس ظ[114/] االكتساب فيها املغلَّب أبنَّ  ل ْقط ه ا
 والوطء فيه.
قط   كان  وإن اللَّْقطِ  على أي( عليه إشهاد وجيب)        وفارق يسرتقَّه، أن من خوفا العدالة ظاهر الالَّ
، املايلِّ  التَّصرُّف يف واإلشهاد املال، منها الغرض أبنَّ  اللُّقطة ل ْقطِ  على اإلشهاد  اللَّقيط ومن مستح ب 
 يف تعريف وال ابلتَّعريف، أمرها يشيع اللُّق ط ة   وأبنَّ  النِّكاح، يف كما  اإلشهاد فوجب ونسبه، حرِّيَّته حفظ
 وجاز احلضانة والية له تثبت مل اإلشهاد ترك فلو يتملَّكه، ولئالَّ  له تبعا( اللَّقيط مع ما وعلى) اللَّقيط.
 احلاكم له سلَّمه من أمَّا بنفسه، القط على ذكر فيما اإلشهاد جيب وإّّنا ،1343الوسيط يف قاله منه نزعه
  وغريه. 1344املاورديُّ  قاله مستحب   فاإلشهاد
 "وعلى وقويل: التَّعهُّد، إىل حلاجته ميِّزا معلوم، ولو (له كافل  ال منبوذ، جمنون أو صغري واللَّقيط:)     
قط:) زايديت. من آخره إىل 1345ما"  ولو رق   به مَّن( غريه لقطه فلو) مستورا، ولو( عدل   رشيد   حر   والالَّ
 1346احلضانة حقَّ  ألنَّ  منه؛ اللَّقيط ف  ي  ن ْز ع   ،(يصحَّ  مل) سفه أو فسق أو جنون أو ِصب ا أ وْ  ك ْفر    أو مكات با
 يف( املكات ب غري لرقيقه أذن فإن) املواالة، من بينهما ملا( كافرٍ   ل ْقط   لكافرٍ  لكن)أهلها،  من وليس والية
 املكات ب خبالف كيده،  يده إذ والرّتبية األخذ يف عنه انئب ورقيقه ،(قطالالَّ  فهو) عليه( أقرَّه أو) ل ْقِطهِ 
                                                          
 .4/303للغزايل،  الوسيط  1343
 .8/37للماوردي،  الكبرياحلاوي   1344
 .س + مع  1345
 + قاله املاوردي وغريه. ج 1346
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 السَّيِّد: له قال فإن ،1347مرَّ  مَّا علم كما  أيضا هو وال بل الاّلقط، هو السَّيِّد يكون فال الستقالله
قط، هو فالسَّيِّد   يل التقط  ،1348الرُّوايينُّ  قاله كما  يصحُّ  فال نوبته يف لقط إذا إالَّ  كالرَّقيق  واملبعَّض الالَّ
 .زايديت من املكاتب بغري والتَّقييد
 من احلاكم عيَّ ) آخذه أان منهما: كل    قال أبن( أخذه قبل) لقيط على للَّْقط( أهالن ازدحم ولو)     
 لسبقه( سابق قدِّم) أخذه بعد أي( بعده أو) أخذه، قبل منهما لواحد حقَّ  ال إذ غريمها، من ولو( يراه
 ألنَّه ؛(فقري على) يقدَّم( فغن   معا لقطاه وإن) أخذ. بغري رأسه على ابلوقوف السَّبق يثبت وال ابللَّقط،
فات يف استواي إن مثَّ()للَّقيط،  احتياطا( مستور على) ابطنا( وعدل  )مباله،  يواسيه قد  وتشاحَّا الصِّ
 اآلخر، به انفرد القرعة قبل حقَّه أحدمها ترك ولو اآلخر، على ألحدمها ترجيح ال إذ بينهما( أقرع)
 مسلم يقدَّم وال غريه. إىل حقِّه نقل للمنفرد ليس كما  لْلخر، حقِّه ترك له القرعة خرجت ملن وليس
 .امرأة على رجل وال كافر،  يف كافر  على
قط أي( وله)       منهما كلٍّ   من أي وقرية ابدية من أي( منهما) نقله( و لقرية، ابدية من نقله) لالَّ
 عيشهما خلشونة ابدية؛ أو لقرية بلد من أو لبادية قرية من نقله ال أي( عكسه ال) به، أرفق ألنَّه( لبلد)
 على منها املراد يسهل قريبة لبادية قرية من أو بلد من نقله له نعم فيهما، والصَّنعة ابلدِّين العلم وفوات
دونه  ملا ال ذلك النتفاء( ملثله) وبلد وقرية ابدية من( كلٍّ   من) نقله له( و) اجلمهور. وقول ،1349النَّصِّ 
 إذا نقله جواز وحملُّ  -زايديت  من ملثلها ابدية من 1350نقله جواز مع ومنعا جوازا القرية حكم وذكر -
ْقِصد   الطَّرِيق   أ ِمن   قط، أمانة واْخت رب تْ  األخبار وتواصلت و ال م  "ونفقته"  قوله: من أعمُّ  هو - (ومؤنته) الالَّ
، ماله يف) - ( عليه كثياب) به اختصَّ  ما وهو( اخلاصِّ  أو) هلم، الوصيَّة أو( اللُّقطاء على كوقف  العامِّ
 ولو عليه أو حتته أي( كذلك  وداننري) مفروشة،( حتته أو) هبا، مغًطى أو له ملبوسة أو عليه ملفوفة
 كالبالغ،  واختصاصا يدا له ألنَّ  غريه؛ فيها معه كان  إن منها وحصَّته ،(وحده فيها هو ودار) منثورة،
 أو فيه كان  أو حتته ولو( مدفون مال ال) زايديت، من "وحده" وقويل: غريها، يعرف مل ما احلرّيّة واألصل
                                                          
 أي: من اشرتاط احلرية.  1347
   .7/358و  7/337ذكر الروايين يف هذه املسألة قولي، انظر: حبر املذهب،  1348
 للشافعي. األم، ومل أجدها يف 8/41، احلاوي الكبريونقلها املاوردي عن الشافعي يف   1349
 .البلدي له من ابديةنقل  ج: ،س1350
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 ال( و) املكان، مع له فهو له املكان أبنَّ  حكم إن نعم كاملكلَّف،  له أنَّه فيها مكتوب رقعة اللَّقيط مع
 رعاية. له ألنَّ  املكلَّف بقرب املوضوع خبالف عنه، كالبعيد(  بقربه موضوع) مال
، وال عام   مال له يعرف مل إن( مثَّ )        مسلم، هبا ليس كفر  ببلد وجد أبن بكفره حمكوما ولو خاص 
 يقرتض) أهمُّ  هو ما مث َّ  كان  أو مال فيه يكن مل إن( مثَّ ) املصاحل، سهم من( مال بيت يف) مؤنته)ف  ( 
 – (قرضا) املسلمي أي( موسرينا على) وجبت االقرتاض عسر إن( مثَّ )زايديت،  من وهذا ،(حاكم عليه
 -اخلافض  بنزع فالنَّصب -القرض  جهة على واملعىن سيِّده، فعلى وإالَّ  ح رًا، كان  إن عليه -ابلقاف 
 .زايديت من ابليسار والتَّقييد
 لغري تثبت ال املال والية ألنَّ  ،(حاكم إبذن منه ميونه وإّّنا) كحفظه(  ماله حبفظ استقالل ولالقطه)     
 بدون مانه فإن زايديت، من وهذا( إبشهاد) م ان ه   جيده مل إن( مثَّ ) أوىل، فاألجنيبُّ  األقارب من وجدٍّ  أب
 .ضمن ذلك
 
 كذلك  بكفرمها أو بتبعيَّة وغريه اللَّقيط إبسالم احلكم يف( فصل)
ار تبعا( مسلم اللَّقيط)    "  قوله: من أوىل هو - (كافر  استلحقه وإن) هبا، أحلق أوما للدَّ  بال) -"ذمِّيِّ
 اتجرا أو منتشرا أسريا ولو منه كونه  ميكن( مسلم به) كفر  بدار ولو( مبحلٍّ  وجد إن) هذا بنسبه،( بيِّنة
 االستلحاق، دعوى و[115]مبجرَّد / يغرّي  فال إبسالمه حكم قد وألنَّه لإلسالم، تغليبا جم ْت از ا 1351أو
 ال نسبه نفي يف ق ِبل   املسلم   نفاه ولو حلرمتها، بداران 1352خبالفه( كفر  بدار اجتيازه يكفي ال) لكن( و)
  فهو مسلم ليس به للكفَّار منسوب مبحلٍّ  اللَّقيط وجد أو ببيِّنة، الكافر استلحقه إذا أمَّا .إسالمه نفي
 كافر.
 قبل من ولو أصوله أحد يكون أبن( أصوله ألحد تبعا جمنون أو صيبٍّ  لقيط غري إبسالم وحيكم)     
 تغليبا كافرا  حًيا منه 1353واألقرب ميتا كان  وإن إفاقة أو بلوغ قبل بعده أو به، العلوق وقت مسلما األمِّ 
 أحد أي( أحدهم) السَّيب يف( معه يكن مل إن) مكلَّف غري ولو( املسلم لسابيه) تبعا( و) لإلسالم،
                                                          
 .ج: و 1351
 أي: خبالف اجتياز املسلم  خ يف هامش األصل:   1352
 س ج: أو األقرب.  1353
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  ومعىن أقوى، أحدهم تبعيَّة ألنَّ  السَّايب؛ يتبع مل أحدهم فيه معه كان  فإن واليته، حتت صار ألنَّه أصوله
ما ال واحدة، وغنيمة واحد جيش يف يكوان أن - 1354الرَّوضة يف كما  -معه  أحدهم كون  ملك يف أهنَّ
 أوالده يف وال فيه تؤثِّر ال الدَّار ألنَّ  بداران كان  وإن مسبيِّه إبسالم حي ْك م   فال الكافر ابملسلم وخرج رجل،
 مسلم سباه ولو وغريه، 1356املاورديُّ  قاله كما  سابيه دين على هو نعم مسبيِّه، يف 1355يؤثّر فكيف
 1357عباداته صحَّة وفارق عقوده، كسائر  يصحُّ  استقالال فال إسالمه ابلتَّبعيَّة؛ وخرج مسلم. فهو وكافر
ا ا اإلسالم، خبالف نفال منه فتقع هبا يتنفَّل أبهنَّ  ألنَّ  صغره؛ رضي هللا عنه يف عليٍّ  إسالم صحَّ  وإّنَّ
ا ،1358البيهقيُّ  قال كما  األحكام  منوطة فهي قبلها أمَّا اخلندق، عام يف اهلجرة بعد ابلبلوغ تعلَّقت إّنَّ
 أي( فيهما) اإلفاقة أو ابلبلوغ( كماله  بعد كفر  فإن) أسلم. حي علي  رضي هللا عنه ميِّزا وكان ابلتَّمييز،
ار ت  ب ِعيَّةِ  يف كمل  لو ما ب : "فيهما" وخرج إبسالمه،  احلكم لسبق( فمرتد ) 1359صوريْت التَّبعيَّة يف  الدَّ
 ظننَّاه، ما خالف تبي َّنَّا ابلكفر نفسه عن أعرب فإذا ظاهرها، على لبنائه مرتد  ال أصلي   كافر  فإنَّه وكفر
ار تبعيَّة قوهلم معىن وهذا ار املسلمون متحَّض إن نعم ضعيفة، الدَّ  قاله قطعا كفره  على ي قرَّ  مل ابلدَّ
 بعد كفر  لو فيما الصَّيبِّ  حكم ذكر مع مطلقا اجملنون حكم وذكر ،1361الرِّفعة ابن وأقرَّه 1360املاورديُّ 
 .أبويه" ب : "أحد تعبريه من أوىل أصوله" ب : "أحد وتعبريي زايديت، من السَّايب لتبعيَّة ابلنِّسبة بلوغه
 
 
                                                          
 .4/499للنووي،  الروضة  1354
 س ج: تؤثر.  1355
هبذا النص، لعلها مفهوم قوله: " والقسم الثاين أن جيري عليه  احلاويهذه املسألة ذكرها كثري من العلماء نقال عن املاوردي، ومل أجدها يف كتابه   1356
أحدمها: أن يكون السيب بعد البلوغ فال يكون إبسالم سابيه مسلما ويكون حكم  :م إبسالم السايب له من بالد الشرك فهذا على ضربيالحكم اإلس
أحدمها: أن يكون مسبيا مع أبويه أو أحدمها فال يكون حكمه حكم  :والضرب الثاين: أن يكون سبيه قبل البلوغ فهذا على ضربي .الكفر عليه جاراي
والضرب الثاين: أن يسىب وحده دون  .ه ويكون على حكم الكفر استصحااب لدين أبويهسابيه ألن إحلاق حكمه أببويه أقوى من إحلاق حكمه بسابي
يد  أبويه ففيه وجهان: أحدمها: وهو الظاهر من مذهب الشافعي إنه ال يتبع سابيه يف اإلسالم ويكون حكمه يف الشرك حكم أبويه ألن يد السايب
تبع السايب يف إسالمه ألنه قبل البلوغ تبع لغريه فهو أخرجه بسبيه عن أبويه من أن يكون تبعا والوجه الثاين: أنه ي .اسرتقاق فلم توجب إسالمه كالسيد
 .8/45هلما فصار تبعا ملن صار إليه بعدمها..." 
  أي: فيما لو كان املميِّز مسلما. 1357
 ، يف ابب الولد يتبع أبوين يف الدين ما مل يبلغ.2/350للبيهقي،  السنن الصغرىانظر:   1358
 .ج: يف هاتي التبعيتي ،س  1359
 .8/43للماوردي،  احلاوي الكبريانظر:   1360
 .11/503البن الرفعة،  لكفايةا  1361
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 واستلحاقه ورقِ ه اللَّقيط حرِ يَّة بيان يف( فصل)
 بيِّنة برقِّهِ  1362تقام أن إالَّ ) أحرار، النَّاس غالب ألنَّ  غري ه أو القط رِقَّه ادَّعى وإن( حر   اللَّقيط)    
 اليد، ظاهر الشَّاهد يعتمد أن أنمن ال أِل انَّ  امللك؛ مطلق يكفي فال وشراء كإرث(  امللك لسبب متعّرِضة
 خبالف وصفه دعواه ت  غ ريِّ   فال ملوك املال وأبنَّ  فيه، فاحتيط خ ِطر   الّرِقِّ  أمر أبنَّ  ودار كثوب  غريه وفارق
 ومل) فصدِّقه، قوله: من أوىل هو ،(له املق رُّ  يكذِّبه ومل) كماله  بعد( به ي ِقرَّ  أو) ظاهرا، حر   ألنَّه الّلقيط؛
 ونكاح، كبيع  يقتضيها ت ص رُّف   منه سبق وإن الصُّورتي يف برقِّه فيحكم ،(حبرِّيَّة) كماله  بعد( إقراره يسبق
يَّ  وال فيها مسلم   ال حربٍ  بدارِ  وِجد إن نعم  1363البلقينُّ  قاله ونسائهم صبياهنم كسائر  فرقيق ذمِّ
 املكذِّب عاد وإن ابلّرِقِّ  إقراره يقبل فال ابحلّرِيَّة إقراره سبق أو ملكذِّبه به أقرَّ  إذا أمَّا يقتضيه، وكالمهم
 تصرُّفٍ  يف) ابلّرِقِّ  أي( به إقراره يقبل وال) رقيقا، يعود فال حبرِّيَّته ابألصل حكم كذَّبه  ملّا ألنَّه وصدَّقه
  بغريه. ي ِضرُّ  ال وماض بغريه أضرَّ  وإن مستقبل يف خبالفه ،(بغريه مضرٍّ  ماضٍ 
 الدَّين، عن فضل ما إالَّ  ابلّرِقِّ  له للمق رِّ  جيعل وال( منه قضي مال وبيده برقٍّ  فأقرَّ  دين لزمه فلو)     
  ولو إليه، ابلنِّسبة إقراره فيقبل به املضرُّ  املاضي التَّصرُّف أمَّا عتقه، بعد به اتُّبع شيء   الدَّين من بقي فإن
 لزوجها وتسلَّم نكاح ها، ينفسخ مل ابلّرِقِّ  وأقرَّتْ  األمة نكاح له حيلُّ  ال مَّن ولو متزوِّجة امرأة اللَّقيط كان
 أقراء بثالثة وتعتدُّ  رقيق، وبعده حر   إقرارها قبل وولدها سيِّدها، إذن بغري زوجها هبا ويسافر وهنارا ليال
م ومخسة وشهرين للطَّالق  جهل بيده صغري رقَّ  ادَّعى لو ما حكم هنا األصل من وحذفت للموت، أايَّ
 .زايدة مع مث َّ  بيانه وسيأيت والبيِّنات، الّدعوى يف له لذكره لقطه
 عبدا أو كافرا  ولو( ر ج ل  ) -اللَّقيط"  استلحق "ولو قوله: من أعمُّ  هو - (صغري حنو استلحق ولو)     
 وإلمكان مباٍل، له أقرَّ  لو ما فأشبه حبقٍّ  له أقرَّ  ألنَّه اإلقرار؛ يف السَّابقة بشروطه( حلقه) القط غري أو
 مال ال إذ عليه نفقة سيِّده، وال خبدمة الشتغاله للعبد ي س لَّم   ال لكن شبهة،ٍ  وطءِ  أو بنكاح منه حصوله
ِليَّة   يلحقها فال استلحقْته إذا املرأة أمَّا له.  ابملشاهدة والدهتا على البيِّنة إقامة ميكنها إذ ال أو كانت  خ 
  ألنَّ  منهما؛ بشيء أحد يقدَّم فال وحرِّيَّة، إبسالم ال( ببيِّنة قدِّم اثنان) استلحقه( أو) الرَّجل. خبالف
ح، من بدَّ  فال انفرد لو أ ْهل   ضدِّمها من أو منهما بشيء اتَّصف من كلَّ   أو بيِّنة تكن مل إن )ف ( مرجِّ
                                                          
 ج: يقام. 1362
 .2/285للبلقين،  لتدريبا  1363
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 منه النَّسب لثبوت( لقط غري من) له (يد مع) أحدمها من( بسبٍق استلحاقٍ ) قدِّم بيِّنتانِ  تعارضت
ا حة ال عاضدة ظ[115]فاليد / ابليد، م ْعت ِضد  ا مرجِّ  اللَّقط يد   أمَّا امللك، خبالف النَّسب تثبت ال ألهنَّ
قط استلحق لو حىتَّ  هبا، عربة فال  ولو أييت، مَّا يعلم كما  القائف على عِرض آخر ادَّعاه مثَّ  اللَّقيط الالَّ
 مل إن( ف ) .زايديت من آخره إىل "بسبق" وقويل: ترجيح، فال خم ْت ِلف ْيِ  بتارخييِ  مؤرَّختي بيِّنتي اثنان أقام
 أي( عدم فإن) الدَّعوى. كتاب  آخر بيانه وسيأيت وجد،( بقائف) قدِّم السَّابق بقيده سبق يكن
،) لكن وجد( أو) قصر، مسافة بدون يوجد مل أي القائف،  انتسب هبما أحلقه أو عنهما، نفاه أو حتريَّ
 من امتنع فإن التَّشهِّي، مبجرَّد ال اجلِِبلَِّة، حبكم اثلث من أو منهما( إليه طبعه مييل ملن كماله  بعد
 مان مبا عليه اآلخر أحدمها رجع إىل انتسب فإذا االنتظار، مدَّة املؤنة وعليهما حِبس عنادا االنتساب
لْ  مل ولو حلقه، وصدَّقه اثلث إىل انتسب وإن احلاكم، إبذن مان إن  إىل األمر وقف أحد إىل طبعه ميِ 
 مبا وتعبريي حكم، أو حجَّة إحلاقه ألنَّ  االنتساب أبطل بغريه القائف أحلقه مىت انتسابه بعد مثَّ  انتسابه،






 وفتحها. كسرها  على وآخرون كسرها  على مجاعة واقتصر اجليم، بتثليث     
ع ل ملا 1364اسم لغة: واجلعيلة، كاجلعل  وهي،       عوض التزام وشرعا: شيء، فعل على لإلنسان جي 
. عمل على معلوم  معيَّ
 يف كما  الغنم من قطيع على ابلفاحتة الصَّحايبُّ  رقاه الَّذي خرب اإلمجاع قبل فيها واألصل      
 شرط على صحيح وقال: احلاكم، رواه كما  الرَّاقي وهو ؛1365اخلدريِّ  سعيد أيب عن الصَّحيحي
 . 1366مسلم
 الغنم. من رأسا ثالثون والقطيع     
 .واإلجارة كاملضاربة  فجازت إليها تدعو قد احلاجة وأيضا      
 غري ولو( م ْلت زِمٍ  تصرُّف وإطالق اختيار فيه وشرط وعاقد، وصيغة وجعل عمل) أربعة:( أركاهنا)     
 قال: فلو( ابلتزام) مبهما ولو( عامل وعلم)سفه،  وحمجور وجمنون وصيبّ  مكره التزام يصحُّ  فال املالك،
 يستحقَّ  مل ذلك يعلم مل من فردَّه كذا  فله آبقي ردَّ  من أو بذلك، عامل غري فردَّه كذا  فله زيد ردَّه إن
 و حم ْج ور   وجمنوان وصبًيا عبدا ولو لذلك أهل هو مَّن 1368فيصحُّ ( معيَّ  1367عامل عمل وأهليَّة) شيئا،
ارِ   منفعته معدومة ألنَّ  العمل؛ على يقدر ال صغري خبالف إذن، بال ولو سفه  .لِْلِحْفظِ  أ ْعم ى ك اْسِتْئج 
 مايل على دلَّن من قال: كأن  فيه، كلفة  ال فيما جعل فال( تعيُّنه وعدم كلفة  العمل يف) شرط( و)    
 هو من فردَّه كذا  فله مايل ردَّ  من قال: كأن  عليه، تعيَّ  فيما وال كلفة،  وال غريه بيد واملال فدلَّه كذا،  فله
 ال شرعا عليه تعيَّ  وما فيه ك ْلف ة    ال ما ألنَّ  كلفة،  فيه كان  وإن غصب لنحو الّردُّ  عليه وتعيَّ  بيده
                                                          
 س: االسم 1364
عن أيب سعيد اخلدريِّ رضي هللا عنه أنه قال: كنا يف مسري لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد احلي سليم ، وإنَّ نفران  البخاريرواه   1365
ب  ن ه  برقية، فرقاه، فربأ فأمر له بثالثي شاة، وسقاان لبنا، فلما رجع قلنا له ، فهل منكم راٍق؟  فقام معها رجل ما كنا أن  قية أو كنت : أكنت حتسن ر غ يَّب 
و م ا ك ان  »، فقال: ، فلما قدمنا املدينة ذكرانه للنيب  ترقي؟ قال: ال ما رقيت إال أبم الكتاب، قلنا: ال حتدثوا شيئا حىت أنيت، أو نسأل النيب 
ابب  ، كتاب السالم،مسلم(، ورواه 5007) 946 كتاب فضائل القرآن، ابب فاحتة الكتاب، ص«. ي ْدرِيِه أ ن َّه ا ر قْ ي ة ؟ اْقِسم وا و اْضرِب وا يل ِبس ْهمٍ 
 (.2201) 4/25جواز أخذ األجرة على الرُّقية ابلقرآن واألذكار، 
: ف اْرِق ص اِحب  ن ا...»وفيه: مستدركه، رواه احلاكم يف   1366 : أ ان  ر اٍق، ق ال   (.2054) 1/746كتاب فضائل القرآن، «. ف  ق ْلت 
 عامل.-ج  1367
 .س: فتصح  1368
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 يف يتكلَّم ماال ملن ف  ب ذ ل   ظلما حبس كمن  الكفاية، على للواجب شامل يتعيَّ  ال وما بعوض، يقابالن
 قد أتقيته ألنَّ ( أتقيته) عدم( و) .1369فتاويه يف النَّوويُّ  نقله كما  جائز فإنَّه غريه أو جباهه خالصه
 علمه، عسر جمهوال أو معلوما عليه العقد يصحُّ  الَّذي العمل أكان وسواء فيفسد، الغرض؛ يفوِّت
 اجلهل، احتمال إىل حاجة ال إذ ضبطه اعترب علمه يعسر مل فإن أوىل، بل القراض 1370كعمل  للحاجة
 ووصف وصفها يعترب اخلياطة ويف به، يبىن وما وارتفاعه وعرضه وطوله موضعه يذكر حائط بناء ففي
 .زايديت من 1371ذكر ما وأكثر الثَّوب،
 أو جناسة أو جلهل مثن ا، يصحُّ  ال فما ذكره، مَّا أوىل هو ،(الثَّمن يف) مرَّ ( ما اجلعل يف) شرط( و)    
 العمل يف خبالفه كاإلجارة،  هنا احتماله إىل حاجة ال اجلهل مع وألنَّه كالبيع،  العقد يفسد غريمها،
 من ويستثىن العقد. مقصود حيصل فال ابجلعل، جهله مع العمل يف يرغب أحد يكاد ال وألنَّه والعامل،
العلم يفيد مبا ال ج ْعل   وصف لو وما اجلهاد، يف وستأيت ،1372الِعْلجِ  مسألة ذلك
 كونه  يصحَّ  مل وإن 1373
 كاإلجارة(  أ ْجر ة   ي  ْقص د   ف اِسدٍ ) ج ْعلٍ ( يف وللعامل) اجلعالة. خبالف له فاحتيط الزم البيع ألنَّ  مثنا؛
 .به عربَّ  مَّا وأوىل أعمُّ  ذكر مبا وتعبريي كالدَّم،  يقصد ال ما خبالف الفاسدة،
يغة يف) شرط( و)       يف إذنه على يدلُّ  امللتزم طرف من) الضَّمان يف مرَّ  مَّا معناه يف ما أو( لفظ الصِّ
 ال العامل طرف خبالف كاإلجارة،  املطلوب على تدلُّ  صيغة إىل فافتقرت ألهّنا معاوضة( جبعل العمل
: بقول) أ ح د  ( عمل فلو) صيغة له يشرتط  شيء فال كاذاب  وكان كذا  فله عبدي ردَّ  من زيد: قال أجنيبٍّ
 عبد ر دَّ  لو كما  فهو وإالَّ  ثقة، املخرب كان  إن التزمه ما زيد على فله صادقا كان  فإن االلتزام، لعدم (له
 من ردَّه فإن اجلعل، من (قسطه) املعيَّ  املكان من( أقرب من ردَّه وملن) والتزامه. إبذنه عامل غري زيد
 صحَّحه كما  اجل عل كلُّ   فله أخرى جهة من مثله من أو التزامها، لعدم له زايدة فال منه أبعد
                                                          
  .153، ص فتاوى النووي  1369
 .ج: كما يف عمل ،س  1370
 .يف هامش األصل: ح    أي من قوله أركانه إىل آخره  1371
ك على قلعة كذا على أن تعطين منها جارية كذا، فيعاقده االمام، فيجوز وهي جعالة جبعل : أدلُّ لإلماممسألة العلج صورهتا: أن يقول كافر   1372
للنووي،  الروضة. مام ابتداء: إن دللتن على هذه القلعة، فلك منها جارية كذا، فكذلك احلكمللحاجة، ولو قال اإلجمهول غري ملوك احتملت 
7/477. 
 .3/269البجريمي، كأن قال: من رد عبدي فله الثوب الذي صفته كذا وكذا فيصح هنا دون البيع.   1373
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 فبحث ذلك على 1375السُّبكيُّ  يطَّلع ومل اإلجارة، يف ذلك جواز ويؤيِّده الغرض حلصول 1374اخلوارزميّ 
 .استحقاقه إىل ومال عنه رجع لكنَّه األذرعيُّ  وكذا استحقاقه، عدم األ ْوىل   أنَّ 
  فله) فقط( أحدمها عيَّ  إن إالَّ ) ابلسَّويَّة،( اجلعل فلهما) ال أو كاان  معيَّني مثال( اثنان ردَّه ولو)    
 هلما أو للملتزم أو لنفسه العمل اآلخر قصد أبن( وإالَّ ) فقط،( إعانته اآلخر قصد إن) اجلعل أي( كلُّه
" فقويل: -شيئا  يقصد مل أو للجميع أو وامللتزم للعامل أو والعامل لنفسه أو  وإن قوله: من أعمُّ  "وإالَّ
ِ ( ف  ) -للمالك  و[116]العمل / قصد  الثَّالث الصُّور يف اجلعل املثال نصف يف وهو( قسطه) لِْلم ع يَّ
 لعدم حينئذ( لْلخر شيء وال) السَّادسة، يف وثلثاه واخلامسة الرَّابعة يف أرابعه وثالثة واألخرية األ و لِ 
 يف نقص أو بزايدة( تغيري للملتزم) فيه الشُّروع قبل مبا ذلك الصَّادق العمل من( فراغ وقبل) له، االلتزام
ب :  تعبريه من أعمُّ  ب : "امللتزم" أييت وفيما هنا وتعبريي اخليار، زمن يف البيع يف كما  العمل أو اجل عل
( عمل) و قبله أو العمل شروع يف بعد التَّغيري( كان  فإن) زايديت. من العمل يف التَّغيري وحكم "املالك"،
اء   ألنَّ  مثله؛ أجرة أي( أجرة فله) بذلك( جاهال) العامل  يف امللتزم من والفسخ لألوَّل فسخ   الثَّاين النِّد 
 يف عمل فإن املذكور، العمل قبل ابلتَّغيري فسخه به وأحلق املثل، أجرة إىل الرُّجوع يقتضي العمل أثناء
 ما قسط منه فله فقط الثَّاين املسمَّى علم لو ما األ وىل من ويستثىن الثَّاين، املسّمى فله بذلك عاملا هذه
 عمل "أو وقويل: الثَّاين، املسمَّى كلُّ   بذلك له أنَّ  بعضهم كالم  أفهم وإن يظهر، فيما علمه بعد عمله
 .زايديت من جاهال"
ا للجعالة؛( فسخ) منهما( ولكلٍّ )      ( أجرة وللعامل)والشَّركة،  كالقراض  الطَّرفي من جائز عقد ألهنَّ
 واستشكل القراض، يف كما  العمل يف( شروع بعد) الرَّقيق إبعتاق ولو( امللتزم فسخ إن) مثله أجرة أي
 بي فرق وأيُّ  املسمَّى، من القسط وجيب تنفسخ حيث املدَّة أثناء يف امللتزم مات لو مبا املثل أجرة لزوم
 بعد العمل متَّم مث َّ  والعامل املسمَّى إسقاط يف يتسبَّب مل مث َّ  امللتزم أبنَّ  وجياب وااِلْنِفس اِخ؟ الفسخ
 فال) بعده العامل أو الشُّروع قبل أحدمها فسخ أبن( وإالَّ ) هنا، خبالفه منه امللتزم مينعه ومل االنفساخ
 مل ألنَّه حبضرته؛ بعضه ف  ب  ىن   حائط بناء مقابلة يف جعال له شرط كأن  م س لَّم ا العمل وقع وإن له( شيء
                                                          
حملدث الشافعي، تفقه على اويل صه(. الفقيه األ568الدين، أبو حممد اخلوارزمي )ت  -أو مظهر  –بن العباس، ظهري حممود بن حممد   1374
قال عنه السبكي: " وقف الذهيب على جزء األول من اترخيه ووقفت أان عليه...  فيه داللة أتريخ اخلوارزم وله الكايف يف الفقه، البغوي وغريه. له 
متبحرا يف صناعة احلديث يطلق عليه احلافظ املطلق وال حرج، وقد أكثر فيه من األسانيد والفوائد والكالم على احلديث". انظر: على أن الرجل كان 
 ما زال خمطوطا على حسب اطالعي. الكايف. وأما كتابه 22-2/21البن قاضي شهبة،  الطبقات، و290-2/289للسبكي،  الطبقات
 .رغري متوف االبتهاجهذا القسم من كتابه   1375
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ل ومل وفسخ األ وىل يف شيئا يعمل  العمل يف امللتزم لزايدة فيها فسخ إن نعم الثّانية، يف امللتزم غرض حي  صِّ
 ملالكه( وصوله قبل هرب أو)اآلبق"،  "مات قوله: من أعمُّ  هو ،(مردوده تلف لو كما) األجرة، فله
 ظهر 1376أو مسلَّما العمل وقع إن نعم األعمال، حمالِّ  سائر تلف وكذا ي  ر دَّه ، مل ألنَّه له شيء ال فإنَّه
  .وغريه 1377البهجة شرح يف أوضحته كما  األجرة استحقَّ  احمللِّ  على أثره
 خبالف كالمي،  مشله كما  أيضا للمؤنة وال ابلتَّسليم، يستحقُّه إّّنا ألنَّه للجعل( الستيفاء حيبسه وال)    
  اجلعل. لِق ْبضِ  األصل قول
 يف بعد استحقاق اختلفا فإن عدمه، األصل ألنَّ  ف  ي ص دَّق  ( رًدا أو ج ْعلٍ  ش ْرط   أنكر ملتزم   وح ل ف  )      
 العقد كيفيَّة  يف االختالف ابب من علم كما  املثل، أجرة وللعامل حت  ال ف ا مردود قدر أو جعل قدر








                                                          
 .س ج: و  1376




Araştırmada ulaşılan neticeler: 
1) Meselelerin ceminde, hülasa edilmesinde, talebenin anlayışına 
yaklaştırılmasında muhtasar kitaplarının ve şerhlerinin önemi: Bizim 
kitabımızda olduğu gibi özellikle muhtasarı yapan ile şerhi yapanın aynı âlim 
olması daha önemlidir. Zira o kendi kitabını diğer kimselerden daha iyi bilir. 
2) Mezhep imamlarının büyüklerinin görüşlerini bir araya getirmiş olması 
açısından bizzat bu kitabın önemi. Bu özelliği, onu fetva konusunda bir 
dayanak, çok kapsamlı yazılmış kitaplara ulaşamayanlar için mezhebin 
hükümlerine kolay ulaşım sağlayan kaynak kılmıştır. 
3) Kitabında basit olmayan bir dil kullanmış olmasıdır ki bu bazı yerlerin 
müptedi talebeler için anlaşılmasını zor kılmaktadır.  Zira kitaplara, haşiyelere 
ve hocalara başvurmadan anlaşılamaması bu kitaptan istifadeyi nispeten 
azaltmıştır. 
4) Ensari’nin âlimlere bağlılığı, saygı ve hürmeti ve onların görüşlerinden dışarı 
çıkmaması. O, özellikle Rafii ve Nevevi olmak üzere, sanki onların yüksek 
medreselerinde onlara öğrencilik yapan, onların peşinden giden bir talebe gibi 
görünmektedir. 
5) Ensari, diğer mezhep görüşlerine değinmemiştir. Bu da onun kitabını 
tamamen şafi mezhebine özgü kılmıştır. Bu yüzden, mukaran fıkıh açısından 
onun kitabına başvurulamaz. 
6) İlim tahsili yapanların, hükümleri kolay anlaması için meseleleri sunarken 





1) Araştırmacı özelikle aşağıda belirtilen iki alanda bu kitaba daha çok 
hizmet etmeyi tavsiye etmektedir: 
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• Kitapta bulunan haşiyelerin tamamen halledemediği zor ibareleri şerh 
etmek, kolaylaştırmak ve örneklemeyi artırmak, 
• Kitabı bölümlendirmeyi tamamlamak, konulara ulaşımı 
kolaylaştırmak için başlıklarla zenginleştirmek. Çünkü kitabın buna 
ihtiyacı var. Ana başlıklar, alt başlıklar, bölümlemeler yeterli değildir. 
2) Bu kitabın, önemine binaen, geçmişte olduğu gibi tedrisini temin edip, 
ilim tahsili yapan talebeler arasında elden ele dolaşmasını sağlamak. 
3) Şafi fıkhını öğrenmek isteyenlerin istifadesini kolaylaştıracak biçimde 
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 مالحظة: رتبت حبسب ترتيب ألف ابئي.
ء   ف ِإنَّ  ف أ ْعِتِقيه ا، ابْ ت اِعيه ا»  83 ....................................................... «أ ْعت ق   ِلم نْ  اْلو ال 
أْ »  168 ................................................................. «ت  ع ول   مب نْ  مث َّ  بِن  ْفِسك اْبد 
 170 .................................................... «... ِسْلع ت ه   الب اِئع   و و ج د   الرَّج ل   أ فْ ل س   إذ ا»
ل ه   انق ط ع   آد م   ابن   م ات   إذ ا» ٍث... ِمنْ  إالَّ  ع م   289 .............................................. «ث ال 
 118 ....................................... «أ ِخيهِ  م ال   أ ح د ك مْ  ي ْست ِحلُّ  ف ِبم   الثَّم رة   اَّللَّ   م ن ع   إنْ  أ ر أ ْيت  »
ا اْعِرفْ »  301 .................................................. «س ن ة ... ع رِّفْ ه ا مث َّ  و وِك اء ه ا، ِعف اص ه 
ا، اْمر أ ةِ  إىل   أ ن  ْيس   اي   ا ْغد  »  213 ............................................ «ف اْرمج ْه ا اْعت  ر ف تْ  ف ِإنْ  ه ذ 
ِر اْخت  رْ الب  يِّع اِن »  89 ....................................... «اِبخْلِي اِر م ا ملْ  ي  ت  ف رَّق ا أ ْو ي  ق ول  أ ح د مه  ا ِلْْلخ 
 77 .............................................«ت فصَّل   ح ىتَّ  ت  ب اع   ال  ِبو ْزٍن ...  و ْزان   اِبلذَّه بِ  الذَّه ب  »
... والب  رُّ  ابلفضَّة، والفضَّة   ابلذَّهب، الذَّهب  »  74 .............................................. «ابلرب 
 157 .......................................................................... «ر اِهِنهِ  ِمنْ  الرَّْهن  »
 192 .............................................................................. «غ ارِم   الزَِّعيم  »
 196 .............................................................................. «غ ارِم   الزَِّعيم  »
 178 ................................................................ «ل ه   ويلَّ  ال م نْ  ويلُّ  السُّلطان  »
ا إالَّ  اْلم ْسِلِمي   ج ائِز  ب  ْي   الصُّْلحِ » ال   ح رَّم   أ وْ  ح ر ام ا أ ح لَّ  ص ْلح   181 .............................. «ح ال 
 153 ......................................................... «م ْره وان   ك ان    ِإذ ا بِن  ف ق ِتهِ  ي  رْك ب   الظَّْهر  »
 298 ..................................................................... «أِل ْهِله ا ِمري اث   اْلع ْمر ى»
324 
 
 296 .................................................................. «ش ر وِطِهمْ  ِعْند   ال م ْسِلم ون  »
 287 .................................................. «والنَّارِ  والك ألِ  املاءِ  يف ثالثة يف شركاء النَّاس  »
 223 ............................................................................. «لِْلِفر اشِ  الو ل د  »
 124 ................................................................. «ع ل ْيهِ  ال م دَّع ى ع ل ى الي ِمي  »
ا ابع   ع م ر   ابن أن»  95 ................................................ «اِبلب  ر اء ةِ  ِدْره مٍ  بِث ماّنائة ل ه   ع ْبد 
 66 ......................................................... «و اخلنزِيرِ  و امل يتةِ  اخلمرِ  ب  ْيع   حرَّم هللا إنَّ »
ا اْلع ر ااي   ب  ْيعِ  يف  أ ْرخ ص    النَّيبَّ  أنَّ »  123 ............. «أ ْوس قٍ  مخ ْس ةِ  يف  أ وْ  أ ْوس قٍ  مخ ْس ةِ  د ون   ِفيم ا خِب ْرِصه 
 164 .......................................... «ذ ِلك   إالَّ  ل ك مْ  م ع اٍذ... ل ْيس   ع ل ى ح ج ر    النَّيبَّ  أ نَّ »
 80 ........................................... «هنى عن املالقيح واملضامي وحبل احلبلة أنَّ النيب »
دِّيق    النَّيبَّ  أنَّ » ... رضي هللا عنه اْست ْأج ر ا والصِّ  266 ........................................ «ر ج ال 
 143 ............................................................... «إنَّ ِخي ار ك ْم أ ْحس ن ك ْم ق ض اء  »
 232 ................................................ «ح ر ام   و أ ْعر اض ك ْم ع ل ْيك م و أ ْمو ال ك مْ  ِدم اء ك مْ  إنَّ »
 287 ................................................ «اْلم ْهز وِر... يِف السَّْيلِ  ق ض ى أنَّ رسول هللا »
ا إنَّ »  307 ....................................... «ع رَّف  ه ا م نْ  إالَّ  ل ق ط ت ه   ي  ْلت ِقط   ال   اَّللَّ ، ح رَّم ه   اْلب  ل د   ه ذ 
 63 ......................................................................... «اضٍ ر  ت   نْ ع   ع  يْ ا الب  إّنَّ  »
ة   أ يب  ِمنْ  ف  ر س ا اْست  ع ار    أ نَّه  »  225 .................................................... «ف  ر ِكب ه   ط ْلح 
 120 ................................................................. «اجلوائح بوضع أمر أنَّه »
 202 ........................................................... «الزَّك اةِ  أِل ْخذِ  السُّع اة   ب  ع ث    أ نَّه  »
ِنري   ع ش ر ة   ر ج لٍ  ع نْ  حت  مَّل    أ نَّه  »  192 ........................................................ «د ان 
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 284 .......................................................... «املسِلِمي   خِل ْيلِ  النَّقيع محى  أنَّه»
ب  ر   ي  ه ودِ  إىل   د ف ع    أ نَّه  » ي ْ  260 ................................................ «و أ ْرض ه ا... َن ْل ه ا خ 
... ِعْند   ِدْرع ه   ر ه ن    أ نَّه  »  146 ......................................................... «ي  ه وِديٍّ
 252 ................................................... «... الشَّامِ  إىل   مب اهِل ا خِل ِدجي ة   ض ار ب    أنَّه  »
ب  ر   أ ْهل   ع ام ل    أ نَّه  » ي ْ  260 .................................................................. «خ 
ر ةِ  و أ م ر   اْلم ز ار ع ةِ  ع نْ  ن  ه ى  أ نَّه  »  266 .................................................... «اِبْلم ؤ اج 
ب ْع ثِ  ق  ْبل    النَّيبِّ  ش رِيك   ك ان    أ نَّه  »  198 ....................................................... «اْلم 
ث   ابْ ت  ْعته ا ِسْلع ةٍ  ك لِّ   يف  اِبخْلِي ارِ  أ ْنت   مث َّ »  91 ................................................ «ل ي الٍ  ث ال 
 290 ................................................................ «املسِلِمي   ك ِدالءِ   فيها د لِوي»
ل ة   ر أ ْيت  » ب ع ل ى يب  أ ْسرِي   ل ي ْ ق ة  : م ْكت واب   اجل نَّةِ  اب   142 ......................... «أ ْمث اهِل ا... بِع ْشرِ  الصَّد 
ْر اأ  ر خَّص  النَّيبُّ » ا مت   122 .................................................. «ْن ت  ب اع  اْلع ر ااي  خِب ْرِصه 
... إذ ا الرُّط ب   أ ي  ن ْق ص  : ف  ق ال   اِبلتَّْمرِ  الرُّط بِ  ب  ْيعِ  ع نْ  س ِئل  »  74 .............................. «ي ِبس 
 62 ....................... «الكسب أطيب فقال: ع م ل  الرَّج ِل بِي ِدِه، و ك لُّ ب  ْيٍع م ب ْر ورٍ  أيُّ  النيب  ل  ئِ س  »
 174 ......................................................... «أ ح ٍد... ي  ْوم    النَّيبِّ  ع ل ى ع رِْضت  »
 301 ............................................................................. «ع رِّفْ ه ا ح ْوال  »
 227 ............................................................ «تؤدِّيه حىتَّ  أ خ ذ تْ  ما الي دِ  ع ل ى»
 233 ............................................................ «ت  ؤ دِّي ه   حىتَّ  أ خ ذ تْ  ما الي دِ  ع ل ى»
ة    اَّللَِّ  ر س ول   ل ه   ف ج ع ل  » ث ة   ع ْهد  مٍ  ث ال   91 ...................................................... «أ ايَّ
 245 ............................................... «ي  ْقس ْم... مل ْ  ِفيم ا اِبلشُّْفع ةِ   اَّللَِّ  ر س ول   ق ض ى»
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 144 ............................................................. «راب   ف  ه و   م ن ْف ع ة   ج رَّ  ق  ْرضٍ  ك لُّ »
 106 ............................. «ن  ن ْق ل ه   ح ىتَّ  ن ِبيع ه   أ نْ   اَّللَِّ  ر س ول   ف  ن  ه اان   جز اف ا الطَّع ام   ك نَّا ن ْشرت ِي»
 175 ................................................. «ي  ْنظ ر ون ... ف ك ان وا ق  ر ْيظ ة   ب ِن  س يب ِمنْ  ك ْنت  »
ا إذ ا أب ْس   ال  » ن ك م ا و ل ْيس   ت  ف رَّقْ ت م   105 ..................................................... «ش ْيء   ب  ي ْ
ح ه   ي  ْبد و   حىتَّ  الثَّمر   ت ِبيع وا ال»  118 .......................................................... «ص ال 
 297 ....................................................... «ش اةٍ  ِفْرِسن   جِل ار هِت ا و ل وْ  ج ار ة   حت ِْقر نَّ  ال  »
لُّ  ال  »  308 .................................................................. «ِلم ْنِشدٍ  إالَّ  ل ق ط ت ه   حتِ 
 93 .................................................................... «و الغ ن م ... اإِلِبل   ت ص رُّوا ال  »
ئ ا أ ْرِقب   ف م نْ  ت  ْرِقب وا، و ال   ت  ْعِمر وا، ال  » ي ْ  298 ................................... «ِلو ر ث ِتهِ  ف  ه و   أ ْعِمر ه   أ وْ  ش 
 85 ....................................................................... «لِْلب  ْيعِ  الرُّْكب ان   ت  ل قَّْوا ال  »
ل ع   ت  ل قَّْوا ال  »  85 ..................................................... «السوق إىل   هِب ا ي  ْهب ط   ح ىتَّ  السِّ
 284 .................................................................... «وِلر س ولِهِ  َّللَِّ  إالَّ  مِح ى ال  »
ت اع   ب  ْعٍض ح ىتَّ  ب  ْيعِ  ع ل ى ب  ْعض ك مْ  ي ِبعْ  ال  » ر   أ وْ  ي  ب ْ  86 ............................................. «ي ذ 
... ح اِضر   ي ِبعْ  ال  »  84 ............................................................ «لِب اٍد دع وا الناس 
لُّ  ال  »  186 ................................................ «ِمْنه   ن  ْفسٍ  ِبِطيبِ  إالَّ  م سِلمٍ  امرئٍ  م ال   حيِ 
 86 .............................................................. «أ ِخيهِ  س ْومِ  ع ل ى الرَّج ل   ي س وم   ال  »
اتِب ه   و م وِكل ه   الّراب   آِكل    اَّللَِّ  ر س ول   ل ع ن  »  72 ............................................ «و ش اِهد ه   و ك 
ق ٍة م رَّة  »  142 ................................ «م ا ِمْن م ْسِلٍم ي  ْقِرض  م سلما  ق  ْرض ا م رَّت  ْيِ، إالَّ كان ك ص د 
ب عْ  ع ل ى أ ح د ك مْ  أ ْتِبع   و ِإذا ظ ْلم   اْلغ ِنِّ  م ْطل  »  189 .......................................... «م ِليٍء ف  ْلي  ت ْ
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 104 ...................................................... «ي ْست  ْوِفي ه   ح ىتَّ  ي ِبْعه   ف ال   ط ع ام ا ابْ ت اع   م نْ »
 108 ....................................................... «ي ْكت ال ه   ح ىتَّ  ي ِبْعه   ف ال   ط ع ام ا ابْ ت اع   م نِ »
ت ة   أ ْرض ا أ ْحي ا م نْ » ، ِفيه ا ف  ل ه   م ي ْ  281 ......................................... «اْلع و ايف  أ ك ل تْ  و م ا أ ْجر 
ْيلٍ   يف  ف  ْلي ْسِلفْ  ش ْيءٍ  يف  أ ْسل ف   م نْ »  130 ............................................. «م ْعل وٍم... ك 
ث ة   اِبخْلِي ارِ  ف  ه و   م ص رَّاة   اْشت  ر ى م نْ » مٍ  ث ال   96 ...................................................... «أ ايَّ
 301 ....................................................... «عدٍل... ذ ا ف  ْلي ْشه دْ  ل ق ط ة   اْلت  ق ط   م نْ »
ع   م نْ » ا اب  ال ه   م ال   و ل ه   ع ْبد  ت اع   ي ْشرت ِط ه   أ نْ  إالَّ  لِْلب ائِعِ  ف م   129 ..................................... «اْلم ب ْ
 116 .................................... «ال مبتاع يشرتط أن إاّل  للبائع فثمرهتا أبِّرت قد َنال ابع من»
ي  ْعت   م نْ » ب ة   ال   ل ه   ف  ق لْ  اب   91 .................................................................«ِخال 
 283 .................................................. «ل ه   ف  ه و   م ْسِلم   ِإل ْيهِ  ي ْسِبقْ  مل ْ  م ا ِإىل   س ب ق   م نْ »
 281 ................................................... «هِب ا أ ح قُّ  ف  ه و   أِل ح دٍ  ل ْيس تْ  أ ْرض ا ع م ر   م نْ »
ةٍ  ب  ْي   ف  رَّق   م نْ »  80 ................................................................«و و ل ِده ا... و اِلد 
 285 ................................................. «بِهِ  أ ح قُّ  ف  ه و   إل ْيهِ  ر ج ع   مث َّ  جم ِْلِسهِ  ِمنْ  ق ام   م نْ »
 78 ............................................................... «ابللَّحم الشاة بيع عن هنى »
 68 ...................................................................... «الغ ر رِ  ب  ْيعِ  ع نْ  ن  ه ى »
 66 .................................................................... «الك ْلبِ  مث  نِ  ع نْ  ن  ه ى »
 121 ....................................................... «ع ْن اْلم ح اق  ل ِة و اْلم ز اب  ن ةِ  ن  ه ى النَّيبُّ »
اب  ر ِة و اْلم ح اق  ل ةِ  ن  ه ى النَّيبُّ »  264 ...................................................... «ع ْن اْلم خ 
 79 ............................................................. «الف ْحلِ  ع ْسبِ  ع نْ   هنى النَّيبُّ »
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 106 .................................... «عن بيع الكالئ ابلكالئ، الدين ابلدين هنى رسول هللا  »
اب  ر ةِ  ن  ه ى ر س ول  اَّللَِّ » اق  ل ِة و اْلم ز اب  ن ِة و اْلم خ   121 ...................................... «...ع ِن اْلم ح 
اب  ر ةِ  ن  ه ى ر س ول  اَّللَِّ » اق  ل ِة و اْلم ز اب  ن ِة و اْلم خ   264 ...................................... «...ع ِن اْلم ح 
 80 ............................................. «اْلغ ر رِ  ب  ْيعِ  و ع نْ  احلْ ص اةِ  ب  ْيعِ  ع نْ   اَّللَِّ  ر س ول   ن  ه ى»
 80 ............................................................ «العرابن بيع عن  هللا رسول هنى»
ب ِل احل ب  ل ةِ  ع نْ   هنى رسول هللا»  79 ........................................................ «بيع ح 
 81 ............................................................ «وشرط بيع عن  رسول هللا هنى»
 81 ....................................................... «ب  ي ْع ةٍ  يف  ب  ي ْع ت  ْيِ  ع نْ  اَّللَِّ  ر س ول   ن  ه ى»
 315 ........................................... «و م ا ك ان  ي ْدرِيِه أ ن َّه ا ر قْ ي ة ؟ اْقِسم وا و اْضرِب وا يل ِبس ْهمٍ »
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 148 .................................................... أبو سعد عبد هللا بن حممد ابن أيب عصرون،
 223 ............................................................. احلسي بن ابن أيب هريرة، احلسن
 168 ................................................................ هللا عبد بن األستاذ، أمحدابن 
 64 .............................................................. علي بن حممد بن ابن الرفعة، أمحد
يد ابن الصباغ، عبد  106 ............................................... الواحد عبد بن حممد بن السِّ
 165 .................................................عثمان بن عبد الرمحن ، أبو عمرو ابن الصالح
 294 ....................................................... الكرمي عبد بن الرحيم ابن القشريي، عبد
 76 ..................................................... بكر بن عبد هللا أيب بن ابن املقري، إمساعيل
 264 .................................................................. إبراهيم بن املنذر، حممدابن 
 127 ....................................................................سعيد  بن ابن حزم، أمحد
 191 .................................................................... أمحد بن ابن كج، يوسف
 239 .................................................................. موسى بن ابن يونس، أمحد
 172 ......................................................... ، أمحد بن حممداإلسفرايينأبو حامد 
 93 ......................................................... محدان بن أمحد الّدين األذرعي، شهاب
 85 ..................................................... احلسن بن الرحيم اإلسنوي، مجال الدين عبد
 77 ...................................................هللا بن يوسف عبد بن امللك إمام احلرمي، عبد
 75 ............................................................... الفراء مسعود بن البغوي، احلسي
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 115 .......................................................... رسالن بن عمر الدِّين البلقين، سراج
 179 ................................................................هللا عبد بن البندنيجي، احلسن
 100 .......................................................... حيىي بن يوسف يعقوب البويطي، أبو
 252 .................................................. أمحد بن حممد بن العباس أمحد اجلرجاين، أبو
 91 ............................................................. احلسن بن اجلوري، أبو احلسن على
 137 ............................................................ حممد بن علي بن القاسم احلريري،
 317 ................................................................... حممد بن اخلوارزمي، حممود
 299 ........................................................... خالد بن سعيد بن الدَّارمي، عثمان
 87 .......................................................................سليمان املرادي بن الربيع
 117 ..................................................... أمحد بن إمساعيل بن الواحد الرُّوايين، عبد
 107 .................................................................... هبادر بن الزركشي، حممد
 272 ............................................................. أمحد  بن الرمحن السَّرخسي، عبد
 242 ........................................................................الرازي أيوب بن سليم
 168 ............................................. عاصم أيب األستاذ بن العبادي احلسن العبَّادي، أبو
 81 .................................................... اإلشبيلي هللا عبد بن الرمحن عبد بن احلق عبد
 193 ................................................................... عبد العزيز بن عبد السالم
 62 .......................................................... عبد الكرمي القزوين القاسم الرافعي، أبو
 63 ................................................................ حممد بن حممد بن الغزايل، حممد
 169 ...................................................................  الفضل بن الفراوي، حممد
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 83 .............................................. املروروذي أمحد بن حممد بن حسي، حسيالقاضي 
 85 ................................................... علي بن حممد بكر القفال الشاشي الكبري، أبو
 65 ......................................................... أمحد بن هللا القفال املروزي الصغري، عبد
 69 .............................................................. حبيب بن حممد بن املاوردي، علي
 64 ................................................................... مأمون بن الرمحن املتويل، عبد
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